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L O S [ M B A I O R E S 
E S I W O N E N L A 
D E E 
La visita fué pro tocolar e i i 
el sa lón r o j o , siendo recibidos 
por el secretario C é s p e d e s 
LA C O M I S I o I T d E FESTEJOS 
£1 director y tesorero, s e ñ o r 
Mendoza, fué encargado de todo 
lo que se relacione con ellos 
GRANDES P R ^ A R A T I V O S 
Tanto el comercio de esta 
ip i ta l como las diversas 





Vu da tarde de ayer visitaron la 
0 í S t S ú de Estado los Embaja-
5eCrev Miembros de las Misiones 
d i a l e s as is t i rán a la toma 
r e ^ S e s i ó S del Presidente électo 
Z L República. General Gerardo 
íachad? , el día 20 del comente 
t as diplomáticos representaban a. 
. ^ G o b i e r n o s de México P e r ú . 
Ssta Rica. Alemania, Portugal. 
RPlzica, Colombia. Estados Unidos 
de Amór^a, Estados Unidos de Ve-
.eaueilu. Uruguay y Bras i l . 
La visita fué protocolar en^el 
s a í í rojo de la Secre tar ía de Es-
ado siendo recibidos por el S«-
S r i o doctor Carlos M . de ( 
pedes «uixílimio do los fundona-
?os diplomáticos señoíes Enrique 
ftalor v Baró, Antonio Mesa y Pla-
c i d a Carlos Abella, Nemesio Le-
f„ y el Comandante del Ejérc i to 
de Estado, señor Por t i l lo . 
\veY se reunió en la Secretar ía 
dt ' istado, bajo la Presidencia del 
doctor Carlos Manuel de Céspedes, 
la Comisión de Festejos designada 
'para la organización de los diver-
sos actos públicos que han de te-
i>er lugar con motivo de la toma 
de posesión del Presidente electo 
de la República y Vice, general 
Gerardo Machado y doctor Carlos 
de la Rosa, los días 20, 21 y 22 d'J 
ios corrientes. 
Presentes e:n dicha reunión los 
señores mencionados, fué designa-
do secretario de la Comisión, t i 
doctor Rafael Martínez Ortlz, y 
director y tesorero, el conocido jo-
ven señor Mario Mendoza. 
Se dió a este amplias facultades 
para confeccionar un programa de 
festejos que responda a Ja .solem-
nidad del acto que se verifica, a 
cuyo fUn-, comenzaron ayer los tra-
bsjos necesarios al objeto de ob-
tener, a posar del poco tiempo de 
qî e dispone la Comisión, un con-
junto de actos públicos en obse-
quio de las altas representaciones 
diplomáticas que han venido a la 
capital con motivo de la tortia de 
posesión del nuevo Presidente de 
Cuba, y del pueblo en general. 
El señor Mendoza, con la activi-
dad y conocimientos de que dispo-
ne hará una brillante organización 
de diversos actos que f igurarán en 
el programa que oficialmente se 
dará a la prensa en el día de ma-
ñana. 
El Ejecut/'o da rá un decreto 
destinando la suma de cien m i l 
Pesos para los gastos que hab rá de 
crighiar el cumplimiento del pro-
grama de festejos. 
(Continúa en la página veinte) 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O DE L A MA-
RINA es una inst i tución 
fundada en el trabajo. Del 
trabajo vive y por el trabajo 
se sostiene. De aquí su Inte-
rés sincero, vivo, constante, 
por todas las clases y perso-
nan laboriosas de la socie-
dad, demostrado de una ma-
nera positiva e invariable a 
t ravés de su historia casi 
centenaria. 
La persona necesitada de 
trabajo, generalmente se ha-
lla desprovista de recursos, 
o por lo menos los posee en 
corta proporción y debe eco-
nomizarlos estrictamente . 
En ta l v i r tud y como un tes-
timonio de aprecio hacia to-
dos los elementos trabajado-
res de la comunidad, sin dis-
tinción de razas, procedencia 
n i ocupaciones, el DIARIO 
DE L A M A R I N A ha resuel-
lo rebajar la tarifa de 
'anuncios económicos" y 
dea-le el día 20 de Mayo pa-
ra toda persona que solicite 
trabajo, cualquiera que éste 
sea. a un precio Infimo. Di-
cha tarifa será de diez cen-
tavos por tres inserciones de 
2 5 palabras en lugar de la de 
40 centavos que hoy rige. 
En t iéndase bien que esta 
gran concesión se refiere 
ún ica y exclusivamente a las 
solicitudes de trabajo. 
E l anuncio del trabajador 
en el DIARIO DE L A MA-
RINA es el que circula 
más , el más efectivo y el 
que cos tará un precio mí-
nimo . 
E l DIARIO, consecuente 
con t-u programa de no ex-
plotar al público sino de 
servidlo, pondrá sus gran-
des medios de publicidad al 
servicio de la gente labo-
riosa deseosa de trabajar y 
necesitada de hacerlo. 
E F U E 1 E R Í 0 A 
E L E X - R E P R E S E N I A N Í E J O S E d f l 
A las doce p r ó x i m a m e n t e de la noche, a l salir de l F r o n t ó n 
d ispararon cont ra él desde los dos lados de la acera y hasta 
la h o r a de cerrar esta e d i c i ó n se d e s c o n o c í a a los autores 
U N V I G I L A N T E Y U N P A I S A N O T A M B I E N F U E R O N H E R I D O S 
F u é detenido el chauffeur que manejaba el a u t o m ó v i l en que 
se d ie ron a la fuga los matadores del s e ñ o r Cano, h a b i é n d o s e 
mos t rado ignorante de todo lo relacionado con este suceso 
Ayer, poco antes de las doce, 
frente al frontón Jai-Alai, fué 
muerto a tiros el ex representante 
a la Cámara doctor José R . Ca-
no. Sus agresores, quei según las 
declaraciones prestadas por los tes-
tigos presenciales del hecho, fue-
ron tres, huyeron i#.a vez realiza-
do el hecho, en un automóvi l , cu-
yo chauffeur fué detenido por la 
Policía Judicial . 
Por las c i rcuns iáncias que ro-
dearon el hecho y. por lo que va-
rios' testigos que depusieron ante 
policía dicen, el c r i menfué pre-
meditado, y se buscaba sólo la oca-
sión de poder realizarlo en las me-
jores condiciones de impunidad pa-
ra sus autores. Relacionan la 
muerte del doctor Cano, con la del 
señor Mart ínez Aonso, muerto a t i -
ros en el Hote l Luz por el doctor 
Cano;, y agregan los comentaristas 
que el f igurar un Soldado entre los 
agresores del ex representante re-
ferido, hace aun lüás firme la creen 
cia de que se trate dé vengar la 
alevosa muerte del señor Martínez 
Alonso, por figurar entre los pa-
rientes cercano^ de su viuda oficia-
les del Ejérc i to Nacional. 
La justicia, en cuyas manos se 
encuentran todos los antecedentes 
del hecho, es la encargada de in-
vestigar el hecho, que deploramos, 
y a ella toca descubrir los móviles 
y detener a los autores de este he-
cho, que lamentamos. 
Antecedentes 
Desde hace tiempo, el doctor Ca-
no fu^ advertido por varios ami-
gos suyos, entre ellos por el señor 
José Vila González, español, de 
cuarenta y dos años de edad y ve-
cino de San Lázaro , número 317, 
de que se tramaba un complot pa-
ra asesinarle y .que varios -indivi-
duos le seguían los pasos, espian-
do la ocasión oportuna para agre-
dir le . Esto hizo que el doctor Ca-
no solicitara de la Jefatura de la 
Policía Secreta, y de la Nacional, 
que destinaran a lgún individuo pa-
ra su custodia, cosa que se llevó a 
cabo. 
Dico, también, el señor Vila que 
el 28 del pasado mes de abri l vió, 
en Lucena y San Miguel, de t r á s de 
un camión de expender leche, de 
la lechería de Ortega, el au tomó-
vil número 11181, en el cual dos 
individuos, uno de la raza de co-
lor y otro blanco, espiaban la sali-
da del doctor Cano, hablando con 
los individuos que ocupaban una 
máquina cuyo número no pudo 
ver. Los dos individuos del au tomó-
vi l número 11181, tenían los re-
volvers en las manos. 
Advertencia anoche al Dr. Cano 
E l chauf í eu r del automóvi l nú-
m ro 27 60, de la propiedad del cita-
do ex representante, se hallaba 
anoche parado frente a la puerta 
del frontón Ja i -Alai ; y después de 
convidar a un vigilante, volvió ¡n 
lado del auto, porque se le apro-
ximaba la hora de salida ya del 
i r o n t ó n . 
Nómbrase el chauffeur Pedro 
Magat SculI, de la raza de color, 
vecino de Campanario,* número 104 
y declaró a la policía de la Sépti-
ma Estación primero, y después al 
juez ds guardia anoche, doctor En-
rique M . Riera, que con el secre-
T A S E i 
E L D U Q U E D E 
A L B A G R A N P A R Í E D E S U S T I E R R A S 
Dice el i lustre noble e s p a ñ o l que su d e t e r m i n a c i ó n e s t á 
i n s p i r á d a en los pr incipios de la democracia y espera que 
su, e jemplo sea imi tado por otros miembros de la nobleza 
LOS CAMPESINOS H A R A N GRANDES F I E S T A S EN SU HONOR 
En mis ión especial, para t ra tar de ferrocarri les y 
de finanzas f r a n c o - e s p a ñ o l a s , l l e g ¿ a M a d r i d el nuevo 
min is t ro de la g o b e r n a c i ó n de Francia, M . Louis M a l v y 
F A L L E C I O E L G R A N POETA GALLEGO E N R I Q U E L A B A R T A 
En vista de la instancia presentada por los estudiantes 
hispano-americanos, el gobierno loa ha autorizado para 
que puedan prestar servicios como internos de hospitales 
(Continúa en la página veinte) 
L A E M B A J A D A D E M E X I C O E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
1,4 «abajada especial del Gobierno 
rada tar(le de ayer se vió hon-
sim Redacción con la gratf^ 
baiier^1Slta de los distinguidos ca-
da p°S qne integran la Embaja-
^exk al q'ue envía lla Nación 
llantegna Para asistir a las hr i -
efectu ceremonias que hab rán de 
^ai v Se' según el programa ofí-
la t0r^ Publicado, con motivo de 
GeraI.¿la,de Posesión del General 
gisti*ri0 acllado. como primer Mz-
«imo de la República el pró-
íj aia 20 del actual mes. 
tr<* i-f^? los nombres de los ilus-
^ Aatantes: 
mexicano durante la visit» con iine honró ayer al DIARIO » E l iA 
KABXKA 
Su Excelencia el señor don Aaron 
Saenz, Secretario de Relaciones 
Exteriores y Embajador Extraordi-
nario de México en Misión Espe-
cial ante el Gobierno de la Repú-
blica de Cuba. 
Señor Licenciado don José Azpe 
Suinaga, Jefe del Departamento Di -
plomático de la Secre tar ía de Es-
tado . 
Señor don Mariano Armendariz 
del Castillo, Jefe del Protocolo y 
Primer Introductor de Embajado-
res . 
Señor General don José Al-varez, 
Jefe del Cuarto Mi l i t a r de S. E. 
el s eñor Presidente de la República 
Mexicana, Agregado M i l i t a r . 
Señor Comodoro don Hiran Hetr 
nández. Comandante del Crucero 
"Anahuac", Agregado Naval . 
Señor don Abel Cervantes, Se-
cretario particular del señor Emba-
jador. 
Y con los anteriores, un estima-
do compañero nuestro .: don A l -
varo Medrano, 'Representante de los 
periódicos que edita la Compañía 
SALAMANCA, 14.— (Por Asso-ciated F / j s s ) .—El Duque de Alba 
ha dispuesto el reparto de dos de 
sus grandes latifundios para dis-
tribuirlos entre sus terratenientes 
a base de un cómodo plan de amor-
tización. Dice el Grande de España 
que su determinación ha estado 
inspirada en los principios de la 
democracia y espera que su ejem-
plo sea imitado por otros miem-
bros de la nobleza de Castilla. 
Ambas posesiones serán fraccio-
nadas en Pequeñas parcelas con el 
objeto de que las 400 iarailias po-
bres que ahora habitan las aldeas 
cercanas a las mismas, puedan llc-
gar a poseer la t ierra en que han 
t.iabr.jr.do durante tantos siglos pa-
ra los Duques de Alba. 
Los buenos aldeanos se depo-
nen a celebrar grandes fiestas en 
honor del Duque-
E l actual Duque de Alba es el 
décimo-séptimo varón de s?u línea 
que ostenta el t í tu lo , y también el 
décimo en ostentar el t í tulo esseo-
cés de Duque de Berwick. Es des-
cendiente d •'recto de .Taime I I de 
Inglaterra, úl t imo de los Estuar-
dcs. y asimismo del inmortal rtave-
gante Cristóbal Colón. En los ar-
chivos de la familia, el Duque po-
see 20 m'sivas escritas por Colón 
y una de laa cartas marinas u t i -
lizadas por el descubridor de Amé 
rica. 
E l Duque de Alba y Berwick es-
tuvo el año pasado en los Esta/os 
Unidos con motivo de los juegos 
internacionales de polo y cuenta 
con numerosas amistades en ese 
País. i"-
E D I T O R I A L DE DIONISIO PE-
IIE7, SOBRE LAS RELAClOXES 
HISPANOAMERICANAS 
MADRID» 14.—(Por Associated 
Press).—El conocido periodista 
Dionisio Pérez ocúpase hoy en " E i 
Sol" ampliamente de la situación 
de España en los países de Amé-
rica diciendo que el hispanoameri-
canismo es puramente espiritual 
sin haber hasta ahora dado mues-
tras materiales de que el m'smo 
sea cosa concreta -y jpráct ica . 
El ar t ículo susodicho dice: 
"Lo malo es que América se nos 
va y el (hispanoamericano comien-
za u Kei" un monólogo interrumpi-
do solo por las corteses frases de 
quienes vienen camino de Par í s y 
creen con él sacarnos tan pronta 
mente del engaño. Esperó demasia-
do tiempo América que España con 
vir t iera el ideal oe m raza y la co-
munidad del idioma en acción po-
lítica, en eficacia comercial * en 
el mancomunanr/ato de grandes 
intereses con aquella fuerte enti-
dad en que pensara. Bolívar. Espa-
ña t a rdó mucho tiempo en querer 
borrar el encono de la guerra civil 
y recurr ió demasiado tarde contra 
las injurias y calumnias que há-
biles extranjeros habían sembrado 
en la airada conciencia colonial y 
hasta ú l t ima hora mantuvo su con-
cepto imperialista de dominación, 
siendo nosotros mismos quienes h i -
cimos que los Estados Unidos se 
erigieran en arbitros de la libera-
ción de los pueblos hispanoameri-
canos. 
Podrá esto negarse o discutirse; 
pero la realidad es que nuestro en-
sueño ideal aparece negado por 
aquellos mismos que habían de sen 
t i r io y profesarlo y sin cuya aquics-
ct-ncia el h'spanomericano es sólo 
un monólogo infecundo, una acción 
solitaria en la que no debe de con-
fiar una nación que, como Espai\a; 
^necesita definir apremiantemente 
su or ientación y su porvenir". 
E L REY ALFONSO INAUGURA-
RA E l NUEVO PABELLON DE 
L A ESCUELA DE INGENIAROS 
MADRID, mayo f4 .—(Por Asso-
.ctated "Press).—EJ R ^ Alfonso 
i n a u g u r a r á el viernes de esta se-
mana el nuevo pabellón que se ha 
constru'do en la MOncloa para Es-
cuela de Ingenieros. 
Asegúrase que con esta nueva 
construcción, la Escuela d i Inge-
nieros .de Madrid será, una de las 
más modernas de Europa. 
FALLECIO EN BARCELONA E L 
POETA GALLEGO ENRIQUE L A -
BARTA 
BARCELONA, mayo 14.— (Por 
Associated Press).—El poeta ga-
llego Enrique Labarta ha fallecido 
a consecuencia de las heridas que 
recibió en 'i\ accidente tranviario 
qve se regis t ró hace días en esta 
ciudad. 
LOS ALUMNOS HISPANOAMERI-
CANOS PODRAN SER INTERNOS 
EN HOSPITALES ESPAÑOLES 
MADRID, 14.— (Por Associated 
Press).—El gobierno español , en 
vista de la instancia presentada poi 
la Asociación de Alumno^ Hispa-
noamericanos, les ha autorizado 
para que puedan prestar servicios 
como internos en los hospitales es-
pañoles acudiendo' a las oposicio-
nes que se hagan Para cubrir pla-
zas en los mismos con igua'les con-
uiciones y flerechos que los alum-
nos españoles. 
NOMBRAMIENTOS D E NUEVOS 
GOBFiRNADORL(S PROVINCIA-
LES 
MADRID. 14.— (Por Associated 
Fress).—Ha sido nombrado gober-
nador de la Coruña, el Sr. Pedro 
Lozano González, de Cádiz, el Sr. 
José Salas, y de Albacete, el Sr. 
Alfonso Lara. 
LLEGA A M A D R I D EN MISION 
OFICIAL E L E3I MINISTRO DE 
L A GOBERNACION FRANCES 
MADRID, 14.— (Por Associated 
Press).—El ex M'mistro francés de 
la Gobernación, M. Louis Malvy ha 
llegado hoy a esta con una misión 
del gobierno de su país a f in de 
tratar con las autoridades españo-
las varíes asuntos referentes a los 
ferrocarriles y a laS finanzas fran-
coet-pañolas. 
Malvy, quien en 1918 fué 
ccndeiíádo por el Senado francés 
constituido en alto t r ibunal , bajo 
íá acusación de haber mantenido 
comunicación con el enemigo, y cum 
plió pena do destierro en España , 
fué objeto de un cariñoso recibi-
miento po^ parte de los muchos 
amigos que as captó cuando resi-
día en San Sebastián. 
PROGRESA E L F E R R O C A R R I L 
QUE U N I R A A N E W Y O R K 
CON BUENOS A I R E S 
NEW YORK, mayo 1 4 . — 
(Per la Associated Press.) — 
En la reunión celebrada hoy 
por el Comité Ferroviario 
Panamericano, uno de los 
ñor C. Kei th , manifes tó que 
miembros del mismo, Mr. M i -
se están haciendo grandes pro-
gresos en las obras del ferro-
carr i l que un i rá a New York 
con" Buenos Aires. Mr . Ke i th 
dijo que hay tres mi l obreros 
trabajando en la América Cen-
tral , y que el tramo de Nica-
ragua quedará en breve ter-
minado . 
La Unión Panamericana es-
tá recogiendo informes en va-
rios países sudamericanos y en 
México, respecto a la ruta más 
conveniente qué debe seguir el 
ferrocarr i l . 
L Í E A L 
E 
E l fu turo Secretario de Obras 
P ú b l i c a s s e r á obsequiado en el 
pueblo de Co lón m a ñ a n a d í a 16 
L A Z A F R A D E L N A R C I S A 
P r e s e n t ó la renuncia de su 
cargo el je fe de la p o l i c í a 
de Guanabacoa, Sr. B e l t r á n 
RECEPCION EN L A L E G A C I O N 
DE ESPAÑA, CON M O T I V O D E L 
N A T A L I C I O DE S. M . E L R E Y 
Eii domingo próximo 17 del eo-
rriente, con ocasión de celebrarse 
el 39o. anivensario del natalicio de 
Su Majestad el Rey don Aífonso 
X I I I , el señor Ministro de España 
recibirá en el edificio de la Lega-
ción, Inquisidor número 3 9A, de 
diez y media a doce de la m a ñ a n a 
a cuantos españoles deseen visitar-
le en tan fausto día ; y de cinco y 
media a siete y media de la tar-
de, acompañaido de su señora , a las 
autoridades • de la Rcipública, al 
Cuerpo Diplomático y a sns amis-
tades particulares que tengan a 
bien honrarles con su presencia. 
E L CONSEJO DE E M B A J A D O -
RES A P L A Z A E L E S T U D I O DE 
L A N O T A A A L E M A N I A 
PARIS, mayo 1 4 . — (Por la As-
sociated Press.)— E l Consejo d» 
Embájadores había de estudiar, es-
ta mañana , la nota a enviar a Ale-
mania sobre la cuestión del des 
arme; pero decidió aplazar tal tra-
bajo hasta la próxima semana. A 
modo de aclaración, se dice que no 
ha surgido dificultad alguna; pero 
la Secretar ía del Consejo podrá re-
dactar así una nota que combine 
los nuntoa de vista de los texto? 
presentados por los representantes 
bri tánicos y franceses, que acusan 
algunas diferencias de importancia 
secundaria. De esta forma, la nota 
conjunta será trasmitida a los go-
biernos aliados; y tan pronto como 
éstos la aprueben, los embaiadorea 
volverán a reunirse y despacha rán 
el documento a Ber l ín . 
COLON, mayo 14.—DIARIO. He 
baña .—El sábado 16 vis i ta rá esta 
ciudad el futuro ' Secretario de 
Obras P3blicas doctor Carlos M i -
guel de Céspedes. P repá rase le un 
gran banquete de 300 cubiertos con 
asistencia de todos los alcaldes y 
representantes de la provincia. 
Existe para este acontecimiento 
un en tus i a smé e¿ t r ao rd ina r io . 
Reseñada , cprresponsai. 
H A TERMINADO SU MOLIENDA 
E L GRAN CENTRAL NARCISA 
Y AGITA JA Y, 14 mayo.—DIA-
RIO DE L A MARINA. H á b a n a . — 
Ayer a las 11 a. m- t e rminó la mo-
lienda el gran Central Narcisa ubi-
cado en QSte t é rmino municipal. 
La producción alcanzada ha supe-
rado en mucho, a la obtenida en 
años anteriores; 3 36,51S sacos de 
trece arrobas, han sido envasados 
hasta el fin de la zafra. Se orga-
nizan suntuosas fiestas bailables 
en dicho Central en celebración 
del éxito alcanzado. Felicitamos a 
su active^ y diligente administra-
dor Sr. GeOrge R. Fowlc-r Jr. 
Masdiaz, Corresponsal. 
E l NARCISO REALIZO L A MA-
YOR ZAFRA DE L A PROVINCIA 
OAIBARIEiN, 14 n r / 'O .—DIA-
RIO. Habana.—Hoy terminó su 
molienda el Central Narcisa enva-
sando el saco número 336.518. Es-
te Central h á realizado la mayor 
jornada de producción en la pro-
vincia. Reina gran animación en la 
finca citada celebrándose un gran 
baile, esta noche. 
Goya, corresponsal. 
H A RENUNCIADO SU CARGÓ 
E L J E F E DE POLICIA DE GUA-
NABACOA 
GUANABACOA, mayo 14.—DIA 
RIO DE L A MARINA. Habara-— 
Esta mañana presentó la renuncia 
de su cargo por motivo de asün-
tos particulares el Jefe de Policía 
de esta Sr. Ramón Bel t rán , sién-
dole aceptada nombrándose en su 
lugar al señor Mario Vr^quez. E l 
nombramiento fué recibido con ge-
neral aplauso por tratarse de una 
persona que reúne condiciones ade-
cuadas para dicho cargo. Lamen-
tamos la determinación del capi tán 
Bel t rán , felicitando al nuevo jefe 
deseándole el mayor éxi to en sus 
gestiones. 
Cortés 
ANIVERSARIO DE UNA MEJORA 
URBANA 
MADRUGA, 14 mayo.—DIA-
RIO. Habana.—Hoy se cumple un 
año de la inaugurac ión en este 
pueblo del alumbrado público y 
privado de la Havana Central. 
Los servicios que viene prestar.-
A 
Q U E A B D - H - K R i S E A P O D E R O O E Ü N 
D E 
Este fué t o m a d o — d i c e n — d e s p u é s de rudo combate, a p o d e r á n d o s e 
los moros de c a ñ o n e s , ametral ladoras y par te del mater ia l de 
a v i a c i ó n , haciendo a los franceses gran n ú m e r o de prisioneros 
A B D - E L - K R I M T I E N E 3 A V I A D O R E S A L E M A N E S Y 2 RUSOS 
En el comunicado of ic ia l f r a n c é s se dice que d e s p u é s de 
grandes combates lograron socorrer a todos ' los puestos 
sitiados, excepto dos, causando grandes bajas a los moros 
L Y A U T E Y M A L O G R A R A LOS S U E Ñ O S D E A B D - E L - K R I M 
En las c á b i l a s entre Fez y Tazza, han descubie r to ' los 
franceses ramificaciones de los planes revolucionarios 
en r e l a c i ó n con los centros soviets de A n g o r a y Eg ip to 
(Continúa en la página veinte) 
MADRID, 14.— (Por Associated 
Press).—El di-uio "Informacio-
nos" publica un fu-r.-ama de Se-
villa d.iiorido q u i v iá lc rp i llegados 
desde la zona t" .in-c*: afirman 
que la si tuación en a-quel terri to-
rio es apurad ís ima, estando con"*-
tcm.'vda la población civi l a con-
secuencia de gran número cíe bajas 
que afluye diariamente a los hos-
pitales militares. 
Aseguran que tras rudo comba-
te las tropas de Abd E l K r i m se 
han apoderado de cañonea, ametra-
lladoras! y un campo de aviación 
íranceses, as: como de parte del 
material y armamento de ¿•ste, ha-
ciendo gran número de prióione-ct s. . 
Moros adicii que llegan a To-
tuán pro?'.:áeLtes del ia té r ior dU 
cen que Abd E l K r i m tiene tros 
aviadores c.-'ímanes y dos rusos. 
¡•íIGUE COMBATIENDOSE ENCAR 
N1ZADAMENTE EN L \ ZONA 
FRANCESA 
TETUAN, 14.— (Por Associated 
Press).—Informes recibidos dcV la 
zona francesa diceri que se centi-
uúa allí combatiendo encarnizada-
mente, r eg i s t r ándose numerosísi-
mas bajas. Los servicios de evacua-
ción de heridos han tenido que di-
vidirse, en vista de que los hospi-
tales es tán completamento abarro-
tados. 
El Alto Mando francés es tá u i i -
lizando jarkas auxiliares formadas 
por indígenas de las comarcas 
próximas al teatro de las operacio-
nes. 
Se elogia la conducta de los con-
tingentes enviados por la Confe-
deración de Beni Uarian, cOn quie-
nes estuvieron en lucha los fran-
ceses durante l'¿ años, sometién-
dose el año pasado. N 
I^a ofensiva r ifeña parece ya 
contenida, pero sin 'embargo prosi-
gue el envió de grandes refuerzos 
franceses procedentes de Argelia, 
habiendo llegado úl t imamente va-
rias ba ter ías «de art i l ler ía pesada 
para batir los emplazamientos de 
los artilleros rifeños. 
Los rebeldes ha-| apresado va-
rios equipos aéreos que tuvieron 
necesidad de .aterr'izar en la zona 
'"""misa por aver ías de Ips moto-
ros. 
i^as ;>utor;idadi3 francesas han 
redoblado las precauciones e 'as 
cábilas comprendidas entre 1 . y 
Tazza, por haberse descubierto dllí 
ramificaciones de la organización 
revolucionaria de Abd el K r i m . 
Se cree que este está en relación 
con 'los soviets y los centros Ültra-
nacionalistas de Angora y Egipto, 
de los cuáles ha recibido subsidio? 
e instrucciones. 
FORTIFICACION DE PUESTOS 
4VANZADOS ESPAxOLES 
TETUAN, 14.— (Por Associated 
Press).—Obedeciendo órdenes aei 
Alto Mando, fueron fortificados la 
noche pasada dos puestos enclava-
dos en la cábda de Haus, realizan-
do los trabajos r áp idamen te una 
sección do ingenieros.. Estos pues-
tos serán guarnecidos por indíge-
nas sometidos al Magzen y están 
destinados a impedir las incursio-
nes y t ropel ías de los rebeldes. 
A l practicarse la descubierta or, 
ol blocao de Bonico, un fuene gru-
po enemigo allí oculto, pre tendió 
copar la fuerza que hacia el ser-
vicio. Acudió Un alférez y algunos 
hombres, sosteniendo lucha encar-
nizada con los rebeldes a los que 
hicieron -res muertos. 
Desde Te tuán , se enviaron fuer-
zas aé rea* que bombardearon los 
poblados dor.de se f raguó la agrp-
sión, incendiándolos. 
L O ^ FRANCESES RECHAZARON 
A LOS MOHOS VENCjENDO UNA 
OBSTÍNADA RESISTENCIA 
RABAT, Marruecos francés, ma-
yo 14.— (Por Associated Press). 
—Los invasores rifeños de Abd-
3i-Krim fueron duramente castiga-
dos, al d3 i> del comunicado ofi-
cial, en la serlo de ov-eraciones rea-
lizadas aye- por las tropas france-
f: í- que lograron socorrer lerdos los 
puestos avanzados que se hallaban 
rodeados d.; moros en las alturas 
de Biba.ne, con excepción de dos 
posiciones que cont inúan siendo 
objeto de los ataques de los rife-
ños. 
Los r ifeños se vieron obligados 
a abandonar esa región, dejando 
gran número de muertos en ©1 cam-
po. Los franceses se apoderaron ue 
grandes cantidades de armas y 
municiones, apareciendo entro ellas 
mauser y fusille^ franceses toma-
dos por los alemanes en"' Maubege 
en 1914, al comienzo de la guerra 
mundial. 
La guarnición de uno de los blo-
caus está aun sitiada por los rife-
ños, no habiéndose rendido a pesar 
de que la mitad de la guarnic ión 
y los dos oficiales que la mandan 
se encuentran fuera de' combate, 
unos por Jiaber muerto y otros 
por hallarse gravemente heridos. 
Los franceses tropezaron con 
una obstinada resistencia en su mo-
vimiento de avance y se registra-
ron violentos combates, pero lo-
graron^ llegar finalmente a las al-
turas de Bibane, donde establecie-
ron posiciones. 
Las pérdidas que han sufrido 
los franceses en estas operaciottes 
no se han dado a conocer. 
L A A L D E A DE ANDUR F U E TO-
MADA POR LOS FRANCESES A 
L A BAYONETA 
de Marruecos a las órdenes de 
PARIS, mayo 14.— (Por Asso-
Abd-el-Krim, fueron rechazadas a 
ciated Press).—Las tribus r ifeñas 
que Invadieron >la ztona francesa 
lo largo de un vasto frente como 
resultado de las operaciones efec-
tuadas en el dfla de ayer, según el 
comunicado oficial que se dió hoy^ 
a lá publicidad en esta capital. 
Tres posiciones avanzadas fue 
ron socorridas y ' l a aldea de Az-
dur fué tomada después de. una 
carga a la bayoneta. La retirada 
de las tribus—dice el comunicado 
oficial—llegó a ser general al me-
diodía de ayer y el enemigo tropie 
(Cont inúa en lia página Veinte) 
E L A C T O DE H O Y EN E L 
P L A Z A , P R O M O V I D O POR E L 
P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
Hoy a las doce, se efectuará en 
el Hotel Plaza un almuerzo que el 
presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, doctor Ramón Zaydín 
ofrece al comandante Zayas Bazán, 
futuro secretario de Gobernación, 
al gobernador Ruiz y a los Alcal-
des de la provincia con el f in de 
poner en relación a dichos elemen-
tos para el mejor cumplimiento del 
programa presidencial para el pró-
x;imo gobierno. 
La reunión según se colige ha 
.de revestir importancia. 
LAS SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
L L E G O A L A H A B A N A E L E M B A J A D O R D E L P A R A G U A Y 
(Continúa en la página veinte) 
A f i n de que el lector encuen-
tro cómodamente cuantas noticias, 
cuantos datos y cuantos a r t í cu los 
se relacionan con las sociedades es-
pañolas , se publ icará desde hoy es-
ta sección a la <iue da tanto inte-
rés y galanura la experta pluma de 
nuestro querido compañero Fernan-
do Rivero, en Ia página once de la 
edición matutina. 
L A E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
M a ñ a n a , a las 9 p . m . , s e r á inaugurada la E x p o s i c i ó n que 
de sus obras celebra en los Salones del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . M a r i a n o Migue l se honra haciendo extensiva por 
este med io la i n v i t a c i ó n a dicho acto a todos los elementos 
representativos, a la Prensa y a sus amistades. 
E l señor EuseDlo Ayala, embajador especial del Paraguay pora asistir a la trasmisión de poderes, que 
compañía de su distingruida esposa lleffó ayer a nuestro puerto en el "It t iaml." 
«n 
P A G I N A DOS 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 15 DE 192:) a ñ o x c i r ^ 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
L O A B L E I N I C I A T I V A D K L SExOR 
GARRI 
Segiin vemos e^ nuestro colega 
el "Diario de Cuba", en • la última 
sesión que celebró la Junta Direc-
tiva de la Cámara de Comercio de 
Santiago, se t r a t ó preferentemente 
del problema azucarero. 
Terminados —copiamos al citado 
colega— ios asuntos comprendidos 
en la Orden del Día, el señor Ga-
r r í , que ocupó la presidencia, se 
dir igió a l i i Junta mnn^íestando 
que sin duda alguna todos se ,ua-
br ían dado cuenta de la grave si-
tuac ión porque se estaba atravesan-
do, debido a los bajos precios que 
se es tá vendiendo nuestro azúcai . 
lo que dificultaba en grado sumo 
el que los colonos puedan cubrir 
sus gastos, y que como ese dinero 
de colonos era el único que verda-
deramente circulaba en el país, ya 
que al estar el 85 por ciento^ de la 
industria azucarera en manos de 
intereses americanos, la financia-
ción de esos negocios se hacia en 
los Estados Unidos, sin que, entre 
n i salga un solo Oentavo en Cuba, 
preveía avn mayores dificultades 
para el futuro, especialmente en ios 
meses muertos, esto es, en el in-
tervalo entre esta zafra !y la del año 
entrante. 
Agregó que úl t imamente había 
estado cambiando impresiones con 
uno de los directores de ün Banco, 
que tiene, la mayoría de los nego-
cios de adúcar, y que éste le había 
dicho que durante el próximo tiem-
po muerto era imposible que ellos 
dieran a los hacendados más de un 
treinta por ciento de lo que real-
mente habrían do necesitar, por lo 
que era fácil predecir que la cri-
sis se« agravarla grandemente tan 
pronto como termine la actual za-
fra. 
No hay duda, dijo, de que el es-
tado actual de cosas ha sido t r a í -
do principalmente por el despilfa-
rro en las esferas gubernamentales, 
as í como también en los intereses 
partlculareí», que se han cuidado 
muy poco de su protección, citando 
el; caso de que al encontrarse en 
New York en 1922, cuando el Se-
nado americano votó el aumento 
de los derechos a nuestra azúcar, 
pusoj un cable a las Corporaciones 
Económicas de la Habana, para que 
se protestara de ese acto que ha-
bría de 'lesionar gravemente nues-
tra principal industria, y que al lle-
gar a la Capital de regreso de su 
viaíe se estaba tratando el proble-
ma^ por lo que en la reunión cele-
brada al efecto, propuso la crea-
ción del COMITE CUBANO DE 
DEÍFENSA BCONQMICA, cuyo oí-
ganlsmo tenía la obligación de ha-
cer la necesaria campaña para ob-
tener la revisión del actual trata-
do de reciprocidad con los Estados 
Unidos,-como medio de obtener la 
rebaja de los derechos que paga 
nuestro azúcar a rsu entrada en 
aquel País, y cuya entidad mur ió 
de inanición, porque como enton-
ces se estaba vendiendo el azúcar 
a cuatro centavos libra, nuestros 
pacientes hacendados 17 colonos no 
quisieron, o no pudieron. darse 
cuenta de la tempestad que se les 
venía encima. , 
Como único medio de solventar 
la crisis que padecemos, es necesa-
rio que se economice grandemente 
por todos, empezando por el Go-
bierno; que se trate de quitar to-
das las cargas que pesan innecesa-
riamente, .sobre el país , para que 
pueda produc-'rse azúcar a dos cen-
tavos costo y.'flete New York, pu-
diendo a ese precio, por lo menos, 
•vivir y, cubrir sus "compromisos el 
colono:., que se gestione activamen-
te y de modo efectivo la revisión 
del actual, tratado de reciprocidad^ 
para evitar que al amparo de la ac-
tual protección se desarrolle, aun 
más de lo que ya está, la produc-
ción azucarera en los Estados Uni-
dos, y principalmente en sus colo-
rias, y que logrado esto nos sea 
permitido colocar los cinco mil lo-
nes de toneladas de azúcar que (he-
mos de producir en el futuro, sin 
que ello represente una ruina pa-
ra Cuba; y finalmente, que se haga 
lo necesario, para que facilitando 
las vías de comunicación, nos co-
loquemos en condiciones de produ-
cir muchas cosas .qúe Sác'lmente 
pueden obtenerse de nuestro rico 
suelo, cesando de ser tributarios 
de países extranjeros por una bue-
na cantidad de millones de pesos 
anualmente. 
Dijo también, que la revisión del 
Tratado de Reciprocidad era un 
asunto que hab/.v^ue estudiarlo 
y plantearlo muy cuidadosamente, 
puesto que era de sobra conocida la 
.influencia que tiene en Washington 
el BLOCK AGRICOLA proteccio-
nista, apoyada por el Presidente 
Coolidge, y que al efecto, estima-
ba que si el Gobierno planteaba el 
problema sin obtener antes el apo-
yo de los intereses americanos que 
por razón de los negocios q!ue tie-
nen creados .en Cuba se lu.n de ver 
obligados a apoyarnos, esas ges-
tiones habían de fracasar, por lo 
que creía necesario, que después de 
hechos los estudios imprescindibles 
para poder tratar con conocimiento 
do causa la materia, se designara 
una comisión de hombres de nego-
cios, NO POLITICOS N I BOTE-
LLEROS, para que t ras ladándose a 
los' Estados Unidos, y trabajando 
de acuerdo con la Cancillería Cu-
tana, llevaran a buer. EIq esa re-
'Vísión, que tan necesaria es para 
nuestro equilibrio económico. Agre-
gó que como n i el comercio, ni la 
industria contaban actualmente con 
dinero para sufragar los gastos que 
ese trabajo ha de ocasionar, bien 
podüa el gobierno, ya que tanto di-
nero se despilfarra, votar el crédi-
to qué fuera necesario para lleva.' 
a cabo una labor que ha de repre-
sentar la salvación de CubaJ 
Finalmente propuso que la c á -
í i a r a se dirigiera, una vez más, a 
todas las Corporac'ones Económi-
cas de la Isla, solicitando su ayu-
da para el logro de esas aspiracio-
nes, como único medio de evitar 
una bancarrota general. 
La Junta Directiva acordó, de 
conformidad con lo propuesto por 
el señor Presidente, dirigirse a los 
Poderes Públ icos ¡y circular este 
acuerdo entre Igs demás entidades, 
económ'cas. 
fí 
L a L l e v a n G o m o O v e j a 
A l M a t a d e r o 
orqué van algunas señoras a la mesa de operaciones como 
a una carnicería? Porque les dicen . . . las llevan. Saben 
si volverán vivas? . . . no; pero van como ovejas . .. .. . 
Las hemorragias, los dolores que ellas llaman, de i/ada, 
la esterilidad misma, proceden las más veces solamente de imperfecto funcionamiento, y NO DE DEFICIENCIA EN L A 
CONFORMACION DE LOS ORGANOS, QUE PRECISE>CORTAR 
N I TAJAR. 
Antes de someterse al bisturí, mírelo bien y tome CARDUL 
Con tomar CARDUI no pierde nada, con i r af mataderp 
puede perder la vida. Muchastseñoras desahuciadas'y sentencia-
das a la cuchilla han sanado cocí-algunos • frascos de CARDUI. 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento^Casero." 
U. S. A, Corporation, Chattanooga, Tenn., K. U. A. 
CS-22 
. toao 
É ^ — — ^ ú c u U t . P«ecca 
• ^ T ^ t r i ú e o * . <* . ^ 1 ! Almorrana 
8 Todo» lo» n u poin*d* u 
conocen y ^ d y . ^ 
l'0S » Pañ* 8ozatl . ¿emPte 
áadtnundalP 
compTobadV_-
Envió 8rflT , juigirse •• 
E L O E L A S 
L A 
Sr. D r . José I . í l ivero. 
Dire-ctor del DIARIO DE 
MARINA, 
• Habana. 
Distinguido Sr. : 
La Asociación Fa rmacéu t i ca Na-
cional, ha elevado al señor Juez de 
Ins t rucción, el escrito que acompa-
ño, en defensa de los .señores Far-
maiceúticos injustamente abusados 
por la Secretaria de Sanidad. 
Si de su reconocida fineza obte-
nemos la publicación,, se lo agrade-
ceremos grandemente. Y en parti-
cular, quedo gustosamente a su dis-
posic ión. 
De ustsd muy atentament?. 
Dr. Ignacio G. Xoble, Secretario 
de la Asociación Fa rmaceá t i ca Na-
cional . 
T O C 
Corrida, 4*$. 
BOIiSA, 
Capital: 1^,000,000 dé Peseta-? Domicilio & ci.-l 
•• , . g o o x . % 
Suotinsalos: BIVADESEMiA V I I i I i AVlCIO SA 
Ejecución de toda clase de operaciones de' BANCA, 
' , CAMBIO. ....... 
Servicios de consignaciones a Vencimiento Fijo para inversión de-
capítales devengando interés anual a los siguientes tipos: 
A tres meses: 3 y meaio por 100. '¿% pOr 100 a n u á l . Reintegros 
, doco o más me^es; 4ista.v 
CAIA Di AiíOR íb Intereses: 3 lf2 por 100, anual. Reintegros a la nVÍstaf( >, 
Habana, Mayo 12-1925. 
Señor Juez de Inst rucción do la 
Sección I I I , 
Ciudad. 
Señor : 
' La Asociación Fa rmacéu t i ca r^a-
eioná'l, por acuerdo de su Juata de 
Gobierno en sesión celebrada en él 
día de ayer, eieva a usted »re«;pe-
tuosamente y en defensa de los far-
nia.oéuticos acusados como infra.c-
tores de la L r j de Narcóticos, de 
25 de Julio de 1919, la siguiente 
exposición: 
, I : Que el Sciol es una especiró'-
dad farmacéut ica o medicina de pa-
tente, de acuerdo con el ar t ículo 57 
del Regla.mento de Farmacia, au-
torizado por el Decreto número 
172 3 del Honorable actual Presi-
dente de la Repúbl ica . 
I I : Que el ar t ículo I I de la Ley 
de productos narcóticos de ?5 de 
Julio de 1919 determina ¿as espe-
cialidades farmacéut icas compren-
dida.s en el: esrvritú dál ar t ículo T 
de-dicha Ley sm que el ar t íoulo I I 
mencione la especialidad farmacéu-
tica Sedol. 
I I I : Que el Sedol es una especia-
lidad fa rmacéut ica compleja pue;-
%ó que además de no tener soi.i.-
mente un producto narcót ico cómo 
exclusivo componente de dicha es-
pecialidad o sea "únicamente o 
combinado entre si", la menciona-
da especialidad se compone de: Sul 
fato de esparteina. Morfina d , Es-
copolamina B; y Agua destilada, 
i I V : Que existen en el mercado 
especialidades farmacéuticais que 
no obstante tener como componen-
te principal Pan topón , asociado a 
Tiocol etc. no es tán legalmente 
comprendidas como especialidades 
sujetas a la citada Ley, por. np ha-
berlo asi dispuesto la Secre tar ía de 
Sanidad, a más de que el El ix i r Pa-
regórlco no obstante contener 
Opio como asimismo los Polvos de 
Dower, no figuran como medica--
mentes que necesitan duplicados pa 
ra su despacho, constituyendo una 
excepción de. las conocidas díspo-
eiciones. ' ' • 
V : Que para que una especiali-
dad farmacéut ica sea considerada 
como comprendida en las disposi-
ciones a que nos referimos a los 
S í í o i o ^ ra L6y de 25 ^ ^ l i o 
T t V . i VeS Preciso Por el ar t ículo 
u de la. Ley, que lo disponga la Se-
cre ta r í a de Sanidad y Beneficencia 
v RoCne/d0 C.0n la JlInta de Sanidad 
} Beneficencia, en vista de la com-
posición de las mismas, peto en es 
te caso, por el art ículo "lo del Re-
glamento de la Ley de Narcóticos 
de 1922: Cuando la Secretaría de 
Sanidad estime necesaria la inclu-
sión de algún producto o especiali-
dad en la.s dieposiciones del ar t ícu-
lo I o I I de la Ley, lo' comunicará 
a la Secretaria de Hacienda y a las 
farmacias y , d roguer ías estableci-
das en el terr i torio nacional, por 
conducto de los Subdelegados de 
Farmacia correspondientes, quienes 
lo ha rán Por medio de circulares 
de ía que exigirá recibo firmado 
por el Director Facultativo del es-
tablecimiento, además del anuncio 
en la Gaceta Oficial , 
V I : Que no se ha cumplido, lo 
anteriormente mencionado en el 
caso del Sedol. 
V i l : Que no existe comunicación 
por la que los farmacéuticos pue-
dan guiarse para conocer si el que 
suscribe una fórmula es o no mé-
dico, y mucho menos en noches de 
guardias puede tratarse de obtener 
Prueba legal con respecto al médico 
que parece prescribir y suscribir 
la receta que se presenta a su' des-
pacho . 
V I I I : Que la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia no brinda, a los 
farmacéut icos n ingún procedimien-
to fácil o hábil para que estos en 
beneíicio de la salud pública pus-
dan conocer si el que suscribe la 
fórmula es o no médico, n i el far-
macéut ico tiene a su disposición el 
fascimil ni la lista de los médicos 
que ejercen, su profesión en la Re-
pública y en beneficio de la salud 
publica no deben negarse al despa-
cho de fórmulas por desconocer al 
médico y portador máximo en no-
ches de guardia en las que a lo me-
jor , la farmacia abierta al servicio 
pqblico está distante de la que el 
cliente habitualmente adquiere sus 
medicinas o a lo mejor la farmacia 
cercana no tiene el producto que 
el portador solicita y tiene éste que 
acudir a la farmacia que lo tenga, 
muchas veces a las farmacias con 
droguer ías que el día o la noche del 
caso estén de guardia. 
• I X ; Que no se explica que si la 
Secretar ía de Sanidad por medio 
del encargado, de hacerlo conoció 
enseguida que -eb médico que apa 
recia como tal, no 10 era en efec-
to,, esperase a recoger, tantas rece-
tas para juntamente enviarlos en 
la denuncia del caso, máxime cuan-
do, esas recetas Pertenecen a distin-
tos meses, y cuando por el ar+ículo 
I V de la Ley, los duplicados se en-
vían a las •24 lloras como máximo 
de la de despachó de la fórmula y 
esos duplicados se archivan en re-
gistro que por el men-cion.ido ar-
tículo tiene que llevar la Jefatura 
Local de Sanidad, a más que por 
el ar t ículo 19 del Reglamento^ en 
ca.da Jefatura Local de Sanidad se 
formará un archivo donde se guar-
den los düpíicados de estas fórmu-
las, por orden fecha y facultativos 
quedas hubieren expedido, a d e m á s 
que, por el ar t ículo 26 del Regla-
mento de Narcót icos los l ibros ' re-
gistros que llevan las farmacias de 
ben ser inspeccionados mensualmen 
te por el Jefe Local de Sanidad o 
sus delegados. 
D r . I . G . Noble, Secretario de 
la Asociación Fa rmacéu t i c a Nacio-
na l . 
E l n > á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del es íómaa-o; cuáu tos , por efecto 
de una d iges t ióu di í íc i l , viven expuestos á contraer afecciones 
doiorosas, tales cam ) Gastrnlffias, jDispepgití,, "etc., y 
asimismo ios anémico^ , los ancianos, todos aquellos que so 
encuentran debilitados por una larga enfermedad-.y en quienes 
las funciones del es tómago ae ña i l an retardadas, d e b e r á n tomar 
el DIQEST1VO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIQESTiyO CLIN es tá reconocida 
por las celebridades méd icas ¿e l mundo entero. Bajo la influencia, 
del medicamento, las funciones del es tómago no tardan en recü- ' 
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
tos tábieciéndoso, en una palabra, el án imo y las fuerzas. 
E i DIGESTI VO CLIN se toma á la dosis de una cepita de ios 
de licor d e s p u é s de cada comida. 
O o m a r «S¿ C i é , 20, Rué des i -ossés-Saint-Ja^ques, PARIS. 
£xf ;ase ©12 ¿as Farmacias oi Vorüaaerd úlQESTíVQ ULíH 
M-I.21 
D O N C E L E S T I N O F E R N A N -
D E Z - G O M E Z 
En e l vaipor ' 'Lafayette" embar-
ca hoy rumbo a España , nuestro 
estimado amigo el señor Celestiro 
Fe rnández Gómez, Consejero de la 
Compañía: Litbgrárfica de la Haba-
na, miembro preeminente de la co-
lonia, española, eocio distdnguido del 
Centro Asturiano de la Habana, de 
1 a , S ocri edad A&t u riana d e B en ef i -
cencia, de la Caja de Ahorros de 
los Socios deil Centro Asturiano y 
de otras coleotiYidades y corpora-
ciones, en cuyas instituciones go-
za de generales s impat ías , por la 
labor que ha desplegado en sus 
jünfcas <le Gobierno o Consejos Ad-
ministrativos . 
En señor F e r n á n d e z GWmez, ha 
recibido una comunicación, notif i-
cándole %aie le ha sido conferida la 
Medalla de Primera dase de la 
Cruz Roja E s p a ñ o l a . 
Reciba nuestra sincera felicita-
ción tan querido amigo, por la me-
recida dis t inción de que ha sido 
objeto, y nn ca r iñoso saludo de 
despedida, extensivo a los familia-
V 
fAVORlTA 
F A V O R I T A 
mejores amigos 
PARA A 0Í 
5 5 SATISFACCIÓN Vj MÍ 
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^CONSERVA g g 
/ V V PEINADO EL g 5 
CABELLO 5g¡ 
L E C H E 
C O N D E N S A D A 
C A L Z A D O 
A 
Sa precio: $10 
CUAiNTl>0 V IB A CALZADO 
E L E G A N T E REKJtT^DJtJ E L * 
D E ESTA CASA, PUESTO 
QUE SIEMPRE OIHREOE. 
MOS L O MEJOR 
E l modelo que presentamos 
hoy es de Rusia color claro 
( t ambién lo hay negro), que 
es muy . apropiado para la 
es tac ión -̂  Su precio, $10 . " 
° Para el interior, 50; centavos 
m á s . 
Pedro Cortés y Cía. 
OBISPO Y AGUACATE 
(Pida Catá logo) 
Ind. 8 mz C 2321 
CUBA 5 4 TEL. A-9302 
3RA Y VENTA DE CASAS Y SOI 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Si V d . desea c o m p r a r o vender alguna casa o tomar 
dinero con hipoteca, pase por esta oficina. 
ta 
E S E . D 0 N M O D E S T O D E 
V A L L E 
En el vapor "Lafayette" parte 
hoy, rumbo a ;Españá , nuestro dis-
tinguido, ái^igo .el señor D. Modes-
to del Valle, • presidente del Casi-
no Español dé Cienfuegos, y pres-
Ligloso, comerciante de aquella pla-
za .>V ••••̂  :7 '•: ''. •; ' • ; ; 
Va el señor del Valle a dar tre-
gua a su activa labor comercial, en 
.a quietud y la salubridad' de su 
pueblo natural asturiano. 
Es don Modesto :uno de los. es-
pañoles que más cficazménte han 
contribuido al- engrandecimiento y 
el esplendor ;de. ?la cit|clá?t inst i tu-
ción e.u la Perla .del tjfflr, y uno de 
!os que allí distrutnn de mayor-es-
t imación y simlp^tía.. ;, ,'• 
, Le deseamos g ra t í s ima ": .estancia 
en su Patria Chica-y f'elie regreso 
a; Cuba. . . , .1 i**-, f 
L A S H A . D E F E R N A N D E Z 
C A R G A B A 
En el vapor español "Balmes" 
emba rca r á mañana , sábado, para 
Las Palmas de Gran Canaria la se-
ñora Rosario Benítez de Fernández 
Cárcaba, esposa del pundonoroso d i -
rector de la sucursal del Banco , de 
España en aquella ciudad. 
La citada dama, que tuvo que so-
meterse aquí , en diciembre, a una 
delicada operación para verse libre 
de un doloroso mal de nacimiento, 
vuelve a su país agradecida al doc-
tor Julio Ortlz Cano, que fué quien 
la operó de manera habi l ís ima, y a 
cuantas personas la colmaron de 
atenciones durante los largos me-
ses que por préscripción facultati-
va tuvo que permanecer en la Ha-
bana. 
Lleve feliz viaje la distinguida 
señora Benítez de Fernández Cár-
caba, y goce en su patria'de las ven-
turas que merece, al lado de su dig-
no esposo, en el santo hogar de que 
es ella soberana por todos obedeci-
da, respetada y en t r añab lemen te 
amada. 
E l hombre nervioso, violento, de mal 
fjem©, es una calamidad para sí y para a#personas que le rodean. Inútilmente 
gastando y agotando sus fuerzas, va 
camino seguro de la bancarrota, en lo 
que concierne a su salud y a su bien-
estar. 
Ese agotamiento nervioso requiere 
remediarse lo antes posible, antes que 
venga la depresión completa o el desca-
labro del organismo que haga imposi-
ble toda curación. 
Como dice la Ciencia, los nervios de-
penden de la sangre para su alimenta-
ción y fuerzas. Importa, pues, primera-
mente purificar y enriquecer l i sangre. 
Miles de personas nerviosas se han re-
habilitado con el Hierro Nuxado, la 
fórmula moderna que muchos médicos 
recomiendan por su poderos 
benéfico sobre la sangre y el • ^ 
nervioso. Contiene hierro o ^ l ^ 
como el hierro de la sangré hmP1160. • 
con glicerofosfatos, alimento ir111""-
mente absorbido por el sistema i1"6^" 
so, al cual lleva elementos v i S * ^ 
que, trayéndole nutrimento T̂ 11168 
la irritación y, gradual pero S?*11 
mente, vienen a dominar el n f o i ^ ' 
y restauran al sistema n e r v i a S ^ 
siego y normalidad. wu « so. 
Miles de personas dependen fla 
rrórNuxado periódicamente para1?^ 
talizar la sangre y el sistema W ; 
Nada más fácil que p o n i el^080-
Nuxado a la prueba; dos semaiiS1^0 
tan generalmente para demost?^ 35" 
eficacia. Haga usted esa p r S f Su 
to antes mejor. ^ tteDa» ^ 
D E D R . P E R E D A A L D R . 
G I S P E R T 
El dootor y general Daníed Gfe-
pert, futuro Secretario de Sanidad 
y Beneficencia en ed Gobierno del 
General Machado, ha sido • visitado 
por el prestigioso hombre: público 
y-dis t inguido cirujano doctor Jo-
sé ÍPereda, cuya visita de cor tes ía 
tuvo por objeto felicitar al nuevo 
Secretario ipor su designación para 
el referido cargo y desearle mu-
cho éxito en el desempeño del 
mismo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industr ia l ) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas, y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
Barati l lo 7, altos. Teléfono A-6431í 
A C U M U L A D O R E S 
S A L U D 
La mujer que vive al'alre libro conócela 
gloria de la salud peTfecta. Toda mujer 
debe saber que.para la higiene interna, 
para la limpieza interior del organUmo, 
debe usar el mejor laxante " 
p r e f e r i d o p o r 
l o s M o t o r i s t a s d e 
t o d a s p a r t e s p o r s e r 
e l a c u m u l a d ó r q u e 
h a d e m o s t r a d o s u 
a l t a c a l i d a d e n t o -
d o s l o s p a í s e s d e l 
m u n d o . 
CUBA AUTOMOTIVE CO. 
San Lázaro 121 Habana O a lo» agente* en esa cuidad 
J ) m l p n f i e p i a 
C o r t e 
D e T r a j e s 
D e L i n o P u r o N0 2 5 
I N G L E S 
L E G Í T I M O 
G a r a n t i z a m o s s u 
c a l i d a d c o m o l a 
m e j o r t e l a p a r a 
t r a j e s d e V e r a n o . 
D O S T O N O S 
P í d a l o s e n t o d a a 
l a s S a s t r e r í a s 




[Huertay OSenC Í 
DRIL 
I M P E R 1 A L 
DE 
U N O PURQ 
¡/ APARTADO lOOa' Í 
7, 7 Ydaa. 
(GARANTIZADAS 
A m a r g u r a 2 6 J ( u e r k y & S m C H a b a n a -
*-ŷ  ANUNCIO DE VAnil 
S a n a l e r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente, 
Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
r 
sin unos buenos gemelos: Unes gemelos de larga vista, le propon 
d o n a r á n mas placer en loa viajes,.sports y teatros. 
Nuestros GEMELOS superan en elegancia, claridad y alcaucí, 
de su visión y por io módico de ¡sus precios, a los de marcas anó-
nimas que se ofrecen cen frecuencia. 
Pida nuestros Gemelos CAR- . 
LOS ZEISS Y L U M I N A . 
Gabinetes de óptica y despacho 
de recetas de los señe res oculistas. 
e i i m m 
La casa de confianza. 
Obispo 54 y O Reilly 39 
entre Habana y Compostela 
HABANA 
D i | Í R 0 
A razonable interés lo facilita, en 
Operación reservada, y por todai 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAM0NDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z ¥ 0 1 0 0 
PR ADO 38; de 12 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
E L SR. T R A V I E S O SIGUE 
E S T A F A N D O 
Apesar de los avisos publicados 
ú l t imamente y haber dado parte 
a l a -Po l i c í a Secrefa, un señor l la-
mado Travieso sigue estafando a 
mis clientes, diciendo que es m i 
viajante y pidiéndoles dinero a m i 
noaribre. 
¿Nadie, absolutamente radie, esta 
autorizado para pedir oinnro ade-
lantado a n ingún cliente mío. 
El oiie dé su dinero lo i d m l c . 
Si é l Sr. Travieso le pide dineio 
en mi nombre, mánde lo detener. 
C e s á r e o G o n z á l e z . 
AMISTAD, 7 1 . HABANA 
C 4744 3d 15 
res que le a c o m p a ñ a n . A todos les 
deseamos un feliz viaje, grata es-
tancia en la reglón natal y pronto 
regreso a es^a capital donde ,en 
tanta estima se lea tiene. 
Medico del Hospital San Francisco 
de Paula.. Medicina General. tíspecJa-
llsta en Enfermedades Secretas v da 
la Piel. Téniénte- Rey 80, altos Con-
sultas: lunes, miércoles y vlernea.. d« 
3 a- 5. Telfífono M-6763. No hace vi-
sita a domicilio. 
D r i á l v e z G u i i m 
IMPOTENCTi., P E R D I D A » 
feJ!í>UJ\AJLJW>», JfciMfriüitUUlu 
DAD, VENEREO, SIFEL?S 
T; HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS D H 
M O f í S E R R A T E , 4 1 
t S P E C I A L P A R A LOS POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 
Para Automóviles Radio Luz y Fuerza 
VADIA 
Reina 
T R A 
M I C O S 
E x v i s i t a s 
•A 
P e A s í u r i d s N d d d 
C H O R I Z O S 
CIBUJAKO DE1. H O S m A i MUMI-
CIPOL DE ÉWtEKGENCIAS 
Especialista en . Vías;' Urinarias y 
Enfermedades venéreas.- Clstoscopl» 
y Cateterl'Bmo de los urétéros. Ciru-
gía de Vía ' Urinarias. Cónsultás da 
10 a I I y de 3-a 5 p. ni; en la calla 
l a Cuba nümero 69.» 
P í d a l o e n l a B o d e g a d e l a E s q u i n a 
Y G o z a r á c o n S u s G u i s o s . 
UNICOS REPRESENTANTES EN CUBA: 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A , 
MERCADERES 37. H A B A N A . TELF. A-7948 
a i r o x c m ü I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 15 D E 1925 
P A G I N A TRES 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
VEh STTSIERO 10. MARTES, 25 
p E SEPTIEMBRE D E 1832. 
j j i día 'de "ayer" fué de gran 
movimiento en nneatro puerto. 
Entraron seis buques; uno de 
ellos con tres pasajeros; los d e m á s 
cln ninguno. 
•.Mala época pana los madete-
ros! • • • ^ para 1013 P^^ajeroe, por-
qU6 acaso los maleteros se desqui-
taran con los -pocos que llegaban, 
alegando que no iban a v iv i r del 
ajre mientras elilos se decidían a 
arribar en mayor escala. 
Más la culpa, a poco que uno se 
fije, era .exclusivamente de los 
vientos que c o r r í a n . . . a paso de 
tortuga. 
Véanse los "records" de los seis 
buques llegados: 
El bergant ín americano "Alde-
boronto", de Bristol , en 25 días . 
DI bergant ín americano "Busy", 
de Bristol, en 18 días . 
El bergant ín americano "Solom," 
de Salem, en 18 días . 
La goleta española "San r^a-
briel", de Nueva York, en 22 d ías . 
El bergant ín americano " W i -
lliams", do Veracruz, en 13 días . 
El bergantín español "Josefina", 
de Nueva Orleans, en 19 d ías . 
Se explica la escasez de turistas. 
Cabe basta suponer que todavía no 
se hubieran inventado. 
"AVENTURA PELIGROSA" 
Gon este t í tu lo se publica una 
carta, fecbada el 12 de Julio, en 
Montreal, (Canadá , ) donde se ve 
como los pescadores de r ío pueden 
pescar algo todavía m á s peligroso 
que un reuma o una p u l m o n í a : 
"En la mañana del lunes, estando 
cerca del r ío Mr . Bourbonnier con 
otros canadenses, vieron és tos venir 
a nado por la corriente abajo un 
animal. Inmediatamente salieron en 
un bote a socorrerle, 'provistos de 
una cuerda para sacarlo a la or i l la ; 
más luego que ie bubieron cebado 
un lazo al pescuezo, advirt ieron 
que tenían que habérse las con una 
fiera. Esta pasó va r í a s veces por 
debajo de la embarcac ión en los 
esfuerzos que hacía para defender-
se y en una ocasión por poco la 
hace zozobrar de una garfada. Sin 
embargo Mr. de la Bourbonnier y 
sus compañt os no se desanimaron 
y como no tenían armas con que 
quitarle la vida y no queriendo tam-
poco conducirla a t ierra, por el 
peligro a que se exponían ellos y 
el 'público, determinaron hacer to-
do ilo posible porque se abogase, 
lo que al f in consiguieron no sin 
muebo trabajo. 
Este animal puede verse actual-
mente en el MUSEO I T A L I A N O de 
Mr. Cajtan quien lo ha comprado. 
Tiene cinco pies de largo, más dos 
de alto y una cola de dos píes y 
medio. Muchas personas dicen que 
es la pantera de los Estados Uni-
dos." 
Nosotros hubié ramos opinado que 
era un ciempiés ya que hasta la 
cola tenía dos pies y medio. Pero 
fuera pantera de los Estados Uni-
dos 'o de Peñalver , el caso es que 
el animal " í a j a b a " peligrosamente. 
Y gracias a que Monsleur de la 
Bourbonnier no andaba creyendo en 
ia Protectora de Animales, no hubo 
que lamentar desgracias personales 
ea el incidente. 
"El isleño", experto maestro azu-
carero de la época, habla en un ex-
tenso escrito sobre -fabricación de 
^úcar, contestando a un señor Oli-
^ n , redactor del "Diario de la Ha-
bana." 
He aqu í algunas de las objecio-
Des: 
'Dícenos el señor Olivan, que en 
Keiembre y Enero, aguanta o pide 
el guarapo cinco, seis o más cocos 
ae cal, mientras que en A b r i l y Ma-
yo lleva uno o doá . En una porción 
íe años que llevo de prác t ica he 
Reentrado que según ella, g r a d ú a 
Wen el señor Olivan los cinco o seis 
íocos de cal necesarios de Diciem-
a Febrero, m á s nunca, aun su-
puesta estación y c a ñ a s sanas, he 
filado suficiente uno n i dos cocos: 
medida de coco, tampoco de-
muestra cosa cierta, pues no ^e 
na t amaño del coco o peso de 
ia sal que contenga, ni tampoco la 
cantidad de guarapo a que se haya 
de aplicar.' 
"Dice el s eño r Olivan, que hace 
45 años que esoribié Mr. Dutrone, 
tiempo en que estaba en mantillas 
la qu ímica ; y que, aunque con re-
lación a él diga Rícha rdson que no 
existe ácido en el caldo de la caña , 
él asegura qüe lo hay, según los 
ú l t imos conocimientos y atiende 
cuidadosamente a destruir sus ma-
los efectos. Sin duda que el señor 
Olivan no ha leído la obra de Du-
torne, cuando lo supone tan añejo 
en sus conocimientos: Dutrone da 
por cierto y existente un ácido en 
el caldo de c a ñ a . . . " 
También se queja " E l . Is leño" 
de los excesivos t é rminos técnicos 
que emplea el seSf-r Olivan: 
"OJo más adápfcabl» —•hce— es 
lo que de preferencia debemos plan 
tear. Albúmina , ácido aceúco, sa-
les, goma, miucílago, t e r m ó m e t r o , 
ba róme t ro , azocarómefcro, poleas, 
tornosol; son todas voces cuyo so-
nido desconocen y por ello se con-
funden y no hacen n i lo usual." 
Los que desconocían esos té rmi -
nos técnicos, según el autor del re-
mitido, eran "nuestros agentes" 
(?) "hombres del campo, sin*la me-
nor cultura, pues la mayor parte 
de ellos puede que no conozcan 
doscientas palabras del castellano 
y por consiguiente les falta el ca-
naj por donde puedan beber; los 
otros son los negros, y éstos por lo 
regular, son los que conducen todas 
las operaciones". 
De la sección " T R I B U N A L E S " 
" E l s e ñ o r Alcalde ordinario de 
segunda denominación ha mandado 
que por segunda vez se inserte en 
el "Noticioso y Lucero" llamando 
y emplazando a los pardos Tiburcio 
Bernales y su mujer María deil Car-
men Olano, para que dentro de 
nueve d ías comparezcan o se pre-
senten en l a cárcel pública, a des-
cargarse de lo que les resulta en los 
autos que se les siguen de oficio so-
bre lenocinio, seguros que se les 
a d m i n i s t r a r á just icia; y no verif i -
cándolo segui rá la causa sus t rá -
mites, haciéndose las notificaciones 
en los estrados de audiencia, parán-
doles el perjuicio como si fueren 
presentes. Habana y Septiembre 
22 de 1832. Santiago José de Zu-
bieta." 
De los "AVISOS" 
"Se vende un negro joven que 
más que principios de zapatero de 
mujer, sin tachas, en cambio de 
azúcar o café; es m á s propio para 
el campo que para jornalero y se 
dá en 30 0 pesos libres: igualmente 
se vende un pilón de chocolate. En 
la calle de la Picota, n ú m e r o 63, 
inmediata a l solar de Piedad, i m -
p o n d r á n . " 
¡Un negro y un pilón de chocola-
te! Se conoce que el paso que hay de 
lo t rágico a lo cómico, vino des-
pués . Entonces, no lo había. 
"SANGUIJUELAS. Se hallan de 
venta en la calle de O'Reílly, nú-
mero 17, dond© acaban de recibir-
se por el ú l t imo buque llegado de 
M á l a g a . Todas pegan perfectamen-
te, por conservarse en el mismo 
barco en que vinieron." 
La l ibrer ía de Ramos, esquina 
del Boquete, participa haber reci-
bido una larga serie de obras en 
francés y solo una en español , cuyo 
t í tu lo es é s t e : 
"Oaler ía fúnebre de historias 
t rágicas , espectros y sombras en-
sangrentadas", con láminas , por 
Zaragoza, 6 tomos." 
• Contestando correspondencia: 
A. Marcos. Habana. iLa frase 
"se invita a los interesados a que 
concurran a hacer posturas a los 
portales de la Intendencia", nunca 
tuvo la malsana in terpre tac ión a 
que usted so refiere. Eso ocurr i r ía 
después que se re t i ró de ese lugar 
el establecimento oficial de rema-
tes y subastas; y culpa fué de los 
tiempos, no de España , ni de la ra-
ra forma en que se redactaban los 
documentos judiciales., qua induda-
blementev era rara; y Jo sigue sien-
do. 
t L NUEVO SANATORIO " C 0 R D 0 V A " 
**ra SarermeOadM ZTerrlos» y Meat*lM. OoIhUU 7 Jo»é K . Ofoui 
t.r^Con to<ios los adelantos científicos modernos, 30.000 metras de rlifj10' jardines, campos de Sport. Para pacientes de ambos sexos, 
feiefono F-O-7006. Oficina en la Habana, Belascoaln 95. L . M . y V. 
°e 1 a 3. Teléfono A-3383. 
"IndTia"»; 
' L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
HONSERRATE No. V. CONSULTAS 0 £ I a 4 . 
C s p e c í ' a / para hs pobres de 5 y media a 4 . ¡ 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E F E M E R I D E S 
Á r g o b a s t o h a c e m a t a r a l 
E m p e r a d o r V a l e n t i n i a n o 
(MAYO 15, 392) 
Lo que le pasó a l desven-
turado emperador Valentinia-
no, es lo que pasa ahora, lo que 
pasa rá m a ñ a n a y segui rá pa-
sando mientras el mundo sea 
mundo. 
Toma usted s impat ía por 
una persona, le brinda su 
amistad, y andando el tiempo le 
Ifa"e más favores que libras 
del famoso chocolate " L A 
GLORIA" se venden en la 
República y . . . l o de siem-
pre. . 
Aquella persona saca,da de 
la obscuridad, encumbrada y 
agasajada por vuestra influen-
cia, llega a creer que todo se 
lo debe a su talento y que el 
benefactor es u t cero a la Iz-
quierda. 
nJsto, con «er muy doloro-
so, es lo menos ique puede 
pasar en materia de desagra-
decimientos. .Los hay que no 
sólo olvidan los favores, si 
no que llegan a perjudicar y 
hasta quitar la vida a sus 
protectores. 
De esta ca laña era el pica-
ro Argobasto. Este taimado 
le cayó bien a l emperador 
Valentiniano y de ascenso en 
ascenso llegó a bácerlo Pre-
focfo del Pretorio, conde y 
otra porción de cosas m á s . 
F u é entonces cuando vino 
lo que ya tenemos por algo 
natural1. . Argobasto empezó 
por captarse las s impat ías 
de las tropas que estaban a 
su mando y a desolsedicer al 
emperador dejando cesantes a 
los que él les concedía desti-
nos y nombrando a quienes le 
daba su ya casi real gana. 
Enterado de esto Valenti-
niano se dir igió al feudo den-
ude mandaba Argobasto y una 
vez visto por sus propios ojos 
cuán cierto era todo, le es-
cribió una carta diciéndole 
que renunciara a la botella. 
¡Pa ra qué fué eso!. . E l 
taimado rompió la carta y ac-
to continuo mandó a sus sol-
dados que colgaran al emi|f-
rador de las cuerdas de su 
tienda, cosa que llevaron a 
cabo hace hoy m i l quinientos, 
treinta y tres a ñ o s . . 
¡Está visto que no se pue-
jde ser complaciente n i hacer 
favores a nadie!. . 
Galletrcas ~jviana-, "Koyama", 
Soda, "Duquesas", etc., llevan en 
nuestra marca y nombre la garan-
tía y el alto prestigio de qu« go-
zan en toda la República. 
L A G L O R I A 
S o l o . A r m a d a y C a . 
L U Y A N O . Habeuia 
1 
l 
' i l l W ^ B R O N Q U I T I S 
^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O EN L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
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D O L O R E S D E E S T O M A G O 
Caim» instantáneamente CALAMBRES ESCOZORES.ERUC^ACtONES 
ACIDAS* ESPASMOS DOLOROSOS, N AUSEAS. VERTIGOS. VOMITOS Decengemtiona mi HIGADO • Facilif ,1 dermmm </> la BiUS 
Muy eficaz en las GASTEOEWTEEITIS de los p»ls«s cáliáo* 
»• VENTA KN TOBAS FARMACIAS 
LABORATOIRES p . ZI2IKE, 11, Ru© de Caprl, 11 - PARIS 
NUEVO MODELO I>E ARMADURA, muy elegante, fuerte y 
l igera . Puede ser usada con toda clase de cristales ya sean b i -
focales o de una sola vista, de la elección de ellos nos ocupa-
remos nosotros. 
VENGA A VERNOS PARA V E R B I E N . 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL D E OPTICA 
(GENERAL CARRILLO NT7M. 2 4 . 
TELEFONO A-6308. 
(antes San Rafael) 
H A B A N A . 
C 4702 alt . 6d 1-5 
C A L C E T I N E S 
B B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D B L A R C A D U B A C I O K . 
N ^ R 
I M P O R T A D O R E S 
L A S F I L I P I N A S - EL A S I A - L A T U E R A - L A M A R I P O S A -
PRIETO H E R M A N O S - L A J O V E N C H I N A - A L M I R A L L y S U A R E Z 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
I R L A N D A ] 
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A N É 
R E G I S T R A D A 
A T E N E O D E L A H A B A N A 
L A CONFERENCIA D E L DO-
MINGO 
El próximo domingo, día 17 del 
actual, t endrá efecto en la sala de 
actos de la Cruz Roja Nacional, si-
ta en la calle de Zulueta, entre Dra-
gones y Teniente Rey, la conferen-
cia sobre higtalria 'patria, de tfa 
serie que con tanto éxito viene ce-
lebrando la Sección de Ciencias His-
tór icas del Ateneo de la Habana. 
Dicho día ocupará la tribuna de 
la docta corporación, nuestro esti-
mado compañero el Sr. Raoul A l -
pizar y Poyo, quien cont inuará di-
sertando acerca de la labor de las 
Emigraciones Revolucionarias. 
E l programa de dicho acto, que 
J imenza rá a las diez de la maña-
naz, será el siguiente: 
I . —Palabras, por el Dr. Salvador 
Salazar. 
I I . —Reci tac ión de poesías cuba-
nas, por la señor i ta Angelina M i -
randa. 
I I I . —Labor de las Emigraciones 
Revolucionarias (segunda parte, 
por el señor Raoul Alpizar y Poyo. 
Para asistir a ese acto, no es pre-
ciso invitación. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
LUIS MENENiDBZ BLANCO 
Hoy a bordo del magníf ico va-
por "Lafayette" embarca para Es-
paña nuestro estimado amigo el se-
aor Luis MenóncVz Blanco presti-
gioso comerciajnte ide esta pla-.za. 
Va el señor Blanco en viaje de 
placer y de negocios y proyecta re-
correr distintas ciudades de Euro-
pa. 
Un feliz viaje le deseamos. 
JOSE LEDO ' 
Este distinguido amigo nuestro, 
•eñor José Ledo, diligente y talen-
oso empleado de la Casa de Sa-
ud "La Benéfica" dea Centro Ga-
lega, embarcará ipara España , en 
i l vapor francés "Lafayyette". 
Oeve buen viaje. 
E L DR. JOSE R. CRUELLS 
En atento B. L . M. nos partici-
pa el doctor José Ramón Cruells 
haber sido electo en la sesión cele-
brada el día 11 del corriente Secre-
tario de la Cámara de Representan-
tes, cargo del que ha tomado pose-
sión. 
Quedamos muy reconocidos a la 
amabilidad del doctor Cruells, de-
seándole los mayores éxitos en el 
desempeño dé sus funciones. 
P A R T I D O N A C I O N A L 
S U F R A G I S T A 
E l sábado 16 del actual, volve-
remos a reunirnos a las tres en 
San Ignacio número 50, con objeto 
de dar cuenta a las afiliadas de 
este Pajrtido, de nuestras gestiones, 
unidas a la "¿Federación de Asocia-
ciones Femeninas", sobre la en-
mienda del a r t í cu lo 38 de la Cons-
ti tución, de modo que podamos ser 
©lectoras y elegibles. 
La contestacióoi del doctor Váz-
quez Bello, Presidente del Senado 
y la opinión de nuestro Presidente, 
General Gerardo Machado, o sean 
las respuestas a nuestras dos soll-
ciitudes, se rán conocidas, ese día 
por todas las personas que se inte-
resen por nuestro ideal y asistan 
a dicha ses ión . 
Dra. Clotilde Morlans de Revel, 
Secretaria. 
QUININA QUE NO AFECTA L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de 
oídos. Contra Resfriado, La Grippe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C O L O R E S 
F I N O S y F I R M E S 
G A R A N T I Z A D O S 














MALETAS \, BAULES BODEOfi 
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I N M E M O R I A M 
"ASOCIACION D E EX-BOMBEROS 
VOLUNTARIOS D E L A H A B A N A " 
Debiendo tener efecto en ila Pa-
rroquia del Monserrate el próximo 
sábado 16 de los corrientes a las 
nueve de la m a ñ a n a 'una misa de 
réqu iem en sufnagio del alma de 
las v íc t imas de la ca tás t rofe del 17 
de Mayo de 189 4, esta Asociación 
invita a los familiares de las mis-
mas, a las (Autoridades, a todos 
sus compañeros , a la. "Archicotra-
dfa de María Sant í s ima de los Des-
amparados", a l a prensa y al pue-
blo en general, ipara que honren, con 
su presencia el referido acto. 
Habana, 13 de mayo de 1925. 
i 
A n d r é s TERRY, 
Presidente. 
Dr . Rafael Hermoso, 
Searetario de Correspondencia. 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
Acaba de recibirse en *Roma", el 
conocido establecimiento de don Pe-
dro Carbón, una variada colección 
de revistas y periódicos extranjeros 
entre los que figuran The Satur-
day Evening Post Je Sait Tout, The 
Li terary Digest, Lectures Pour 
Tous, Les Anuales, Guage, Plus U l -
tra, Caras y Caretas, Pictoi'ial Re-
vlews, London Opinión, Life, Punch 
y las ediciones dominicales de The 
New York Herald, The Tribune, y 
The New York American con sus 
suplementos Ilustrados y secciones 
cómicas. 
"Roma", como saben nuW^ros 
lectores, se ha trasladado a la Ave-
nida del Brasi l , lugar céntr ico, 
donde no solamente se encuentran 
las principales publicacíorits de to-
do el mundo, sino también efectos 
de escritorio, quincal le r ía y los 
afamados perfumes de Aklnson. 
L o s A c i d o s e n e! E s t ó m a g o 
c a u s a n i n d i g e s t i ó n 
Provocan grases, agruras y dolores. 
Ke aquí el remedio 
Las autoridades médicas asegruran 
que casi las nueve décimas de todos 
los casos de enfermedades del estó-
mago, indigestión, agruras, gases, náu 
seas y flatulencia, obedecen al exce-
so de ácidos hidroclóricos en ~1 estó-
mago, y no, como algunos suponen, 
a la falta de jugos digestivos. El de-
licado tejido del estómago se irrita, 
la digestión se retarda y los alimen-
tos se agrian fácilmente, causando los 
desagradables síntomas que todos los 
que padecen del esLómligo conocen 
demasiado bien. 
Para tales casos no se requieren di-
gestivos artificiales, que por el con-
trario pueden causar verdadero daño. 
Ensaye la abstención de semejantes 
digestivos auxiliares, y obtenga en 
cambio, en cualquier droguería, algu-
nas onzas de Magnesia Bisurada, to-
mando una cucharadita disuelta en 
un poco de agus después de cada co-
mida. La cuarta parte de un vaso de 
agua es suficiente. Esto le purifica-
rá el estómago, evitando la forma-
ción de ácidos excesivos, y no expe-
rimentará agruras, gases ni dolores. 
La Magnesia Bisurada (en polvo o 
en pastilla^11—pero nunca en líquido o 
en forma de leche, es Inofensiva al 
estómago, barata en su precio y el 
más efectivo compuesto de magnesia 
para el tratamiento del estómago. 
La usan diariamente miles de perso-
nas que hoy disfrutan de sus comi-
das sin más temores de Indigestión. 
^ E M P L A S T O M O N O P O L I S * * 
D E J O S E G R I S I 
La 'medicina m á s a n t t ó u a y acreditada para curar las Her idas . Tumores* Lianas. Ulceras* 
Golpes. Granos. Quemaduras. U ñ e r o s y todas las enfermedades de la Piel 
9 M e d a l l a s d e O r o , 9 . M á s de 50 a ñ o s de éx i tos constanfes. E X I J A USTED E L L E G I T I M O 
De Venta en todas las D r o g u e r í a s y Boticas de Prestigio 
D E P O S I T O G E N E R A L : 6a. C A L L E D E L A Y U N T A M I E N T O 115. M E X I C O . D . F . 
NUEVA 
i DE TAI 
r 
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las v í a s 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268. De ó A 5. 
DE 
E . S . M . y C a * 
H A B A N A 
B E J U C A L 
Nos compiar amos en informar a nuestros» consumidores, que se encuentran a la venta en 
todas las vidrieras de tabacos y e tab'eclmlsntos d<8l giro, nuest as famosas VITOLAS elaboradas con 
la rama que producen las mejores vegas de los Términos de San Juan y Mart ínez. San I/wis. R í o 
Hondo, Luis Lazo y Los Portales. 
~ E 6 u a r 6 o S u a r e * M í u r i a s ^ 
P R O N T A I N A G U R A C I O N D E N U E S T R A S O F I C I N A S Y D E P O S I T O 
E N O ' R E I L L Y Y H A B A N A 
D e p ó s i t o p r o v i s i o n a l : 
O ' R E I L L Y Y M E R C A D E R E S E d i f i c i o A B R E U D p t o . 4 1 4 
^ 4542 altT 8d % 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 15 DE 1925 
^ 0 x c i n 
L A N I Ñ A O Ü E 1 S A B I A D I B U J A R 
Por AJTELO P A T R I 
E l ex t raño caso de Elenl-
ta. — Unanimidad en el 
error. — Üna prueba. — 
Y . . . unas gafas de carey. 
—Elenlta tiene un " 0 " otra vez 
en dibujo. ¿Qué le pasa rá a esta 
n i ñ a ? F igúrese usted que ha de 
aprobar en el Instituto, y todavía 
no sabe hacer una raya; n i siquie-
ra con regla. 
— ¿ P o r qué no? Elenlta es inte-
ligente . . . 
—Como lo oye usted. Obtiene las 
mejores notas en el resto de las 
asignaturas; pero en d i b u j o . . . ¡va-
mos, que n i una línea! 
—Pero yo creo que todos los ni-
ños, absolutamente todos, saben y 
pueden dibujar. Algún motivo ha-
brá para que esta niña denote tal 
dif icultad. 
—Bueno; lo que sea. Si usted lo-
gra hacer que Elenita aprenda a di-
bujar, suya se rá la gloria de ha-
ber logrado en un año m á s que yo 
en siete. Siempre ha sido lo mis-
mo. Descuella en todo. . . menos en 
dibujo. 
Y as í fué que Elenita compare® 
ció en el despacho del director con 
una cartera llena de Verdaderos 
atentados al arte. Cada hoja, era un 
campo de batalla en el que la ar-
tista sal ía siempre derrotada. 
— ¡Yo no sé ; no puedo!—clamó 
la n iña a punto de sa l társe le las 
lágr imas . ¡Yo hago todo lo posi-
ble; pero no me sale! 
— ¿ Q u é lección es la de hoy? 
—Tenemos que dibujar un zapa-
to con el talón hacia nosotros. Pe-
ro n i siquiera sé cómo empezar. 
Púsose el zapato a conveniente 
distancia, sentóse Elenlta ante el 
modelo, contemplólo tristemente. . . 
pero n i un solo trazo en la blanca 
to ja . — ¡ N o sé cómo empezar, no 
puedo, no puedo. No sé hacerlo! 
— ¿ L o ves bien? 
— ¡ O h , sí! ¡perfec tamente! ¡lo 
único qué pasa es que no puedo d i -
bujarlo. Eso es todo. 
La profesora de dibujo tomó el 
lápiz entre sus dedos, y dibujó len-
tamente el zapato. —Ahora , coje 
una hoja de papel nueva. . . f i ja 
7, lue-primero las proporciones 
go, copia m i dibujo. 
Elena se sentó alegremente e h i -
zo una copia bastante buena del 
dibujo. —Bien , bien; creo que to-
davía podr ías aprobar en dibujo si 
trabajases todos los días un poqui-
to. ¿Por qué sabes copiar y, en 
cambio, no eres capaz de hacer un 
dibujo original? ¿Es que no ves? 
— ¡Oh, sí, ya lo creo que veo! 
Cuando la profesora de dibujo in-
terrogó a las demás maestras acer-
ca de la vista de Elenita, todas le 
contestaron favorablemente. —"Ja-
más parece tener dificultad alguna 
en M I asignatura". Tal fué la res-
puesta general. Pero la profesora 
do dibujo no se dió por satisfecha 
y, por f in , pidió a la m a m á de la 
n iña que, aunque no fuese más que 
por complacerla, llevase a su hija 
al oculista e informase al departa-
mento de dibujo acerca del resul-
tado de la consulta. — L o h a r é con 
mucho gusto—dijo la madre—^pero 
estoy segura de que m i hija ve per-
fectamente. Lo único que pasa es 
^ que no "puede" dibujar . 
— L a cosa no tiene nada de sen-
cilla, señora . Para mí , se trata, de 
una s i tuación muy embarazosa y le 
agradecer ía que todo se pusiese en 
claro aunque no sea más que con-
venciéndome de que la vista de su 
hija es perfectamente normal. 
Así fué que Elenita y su madre 
acudieron a ver al especialista, lle-
vándole una nota redactada por la 
propia profesora de dibujo en ja 
cual és ta exponía las deficieacius 
advertidas. 
Leyó la misiva el galeno, se pa-
só la mano por la cabeza repeti-
das veces, movió un instrumento 
que tenía encima de la mesa y di-
jo a Elenita: 
—Pon la cabeza derecha; as í así . 
Ahora, un poco hacia la izquier-
da. . . más inclinada, más , m á s . . . 
¿qué ves ahora? 
Elehita usa ya unos bonitos es 
pejuelos de carey y "saca" siem 
pre "sobresaliente" 'en la clase de 
dibujo, porque, a pesar de todo lo 
que se decía, la n iña no veía bien. 
¡Que malo! ¿ve rdad? 
A P A R T I R D a D I A 1 9 D E C O R R I E N T E , L O S 
T R E N E S D E K E Y W E S T Y N E W Y O R K I N V E R T I R A N 
S O L O 5 2 H O R A S D E N E W Y O R K A L A H A B A N A 
Desde el 2 0 de M a y o los trenes de Havana Especial 
t e n d r á n u n car ro destinado a recreo de los pasajeros. 
A u n i n d i v i d u o le fueron faci l i tados papeles falsos 
E L MJIXICO 
Procedente de Veracruz, Tampi-
.-o y Progreso, l legó ayer el vapor 
americano "México", que trajo car 
ga general, 89 pasajeros para la 
Habana y 141 en t ráns i to para New 
Y o r k . 
Llegaron en este vapor los se-
ñores Ensebio Vi l lamü, Moquin Me 
dina, Magdalena Campa, Zoila Ca-
rracedo, Manuel Frexas, Emil io 
Mena, Miguel R . Ceballos, Alvaro 
Castro, Miguel Ochoa, Rafael Me-
diz y señora . Francisco F . Faller 
v familia, Mella Cantón Caballero 
x familia e hijos, Julio Fe rnández 
y famil ia , Francisco Sánchez, Lean 
dro Cobos, Margarita Rivas, Irene 
Palacios y José M . Garc í a . 
IX)S FERRIES 
jlos tres terries. Estrada Palma, 
Henry M . Flagler y Joseph R . Pa-
rrot , llegaron ayer Key. "West 
con 26 wagones cada uno de carga 
general. 
E L SKOGHEIM 
E l vapor noruego Skoghelm lie 
g6 ayer de Stockton Spring, con un 
cargamento ae papas. 
E L L E E R D A M 
lET vapor ho landés "Leerdam" 
llegó ayer ,de Veracruz conducien-
do carga en t ráns i to , 8 pasajeros 
para la Habana y 57 en t r á n s i t o . 
En este vapor han llegado los 
jóvenes estudiantes mexicanos se-
ñores Humberto Soto, y R a m ó n 
Mart ínez, que en representación de 
la Universidad de México as i s t i rán 
a la sfiestas del 20 de mayo. 
L A BAOAKISSE ETEAMSHIP 
Eí señor Carlos Bacarisse, nos 
informa que ha constituido una nue 
va asociación bajo la f i rma de The 
Bacarisse Steamship Agency, que 
ee ocupará exclusivamente de 'la 
agencia de vapores, representando 
la American Line, Atlant ic Trans-
port, Leyland Line, P a n a m á Paci-
fic Line, Red Satr Line, Whlte Star 
"WLIne, hite Star Dominion Line, y 
Societe Anonyme de Navegation 
Blege Arhericaine. S 
Muchas prosperidades le desa-
mos. 
n2 HORAS I>E fmw Y O K K A L A 
HABA3ÍA 
A par t i r del 19 del corriente, los 
trenes entre Key West y New York 
g a n a r á n dos horas y media invir-
tiendo solamente 52 horas de New 
York a la Habana. 
E l m e n ú de las comidas en los tre 
nes e s t a r á redactado en castellano 
e IngTSij. 
A par t i r del día 20 de mayo 
los trenes de Havana especial con-
t a r án con un carro' destinado a 
salón para recreo de los pasajeros. 
E l vapor Cuba h a r á solamente 
viajes entre Key West y la Haba-
na, y el Govemor Cobb h a r á la ca-




Por las autoridades de Inmgira-
^ ó n de Key West íué devuelto a 
U Habana aye rtarde en el vapor 
Miami el ciudadano español Lino 
Valdés, que fué a aquel puerto en 
el vapor americano Governor Cob* 
el día 12 del 5orrlerito, co nel nom 
bre^de José Pé rez González. 
E l certificado que exhibe el «se-
ñor Ajaldés, según ha declarado lo 
adqu/ r ió 3n el registro c iv i l del Juz 
gado municipal üel Distri to Sur de 
la Habana y le cobraron 120 pesos 
Por el mismo y 80 pesos por el na 
saje. 
[ Valdés está dispuesto a denun-
ciar a los que le han e n g a ñ a d o . 
SALIDAS D E AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el americano Mumplace pa-
ra Caibar ién; el americano Bra-
ddock para Mobila; el americano 
Pastores para New York ; los fe-
rrias para Key West; la igoleta 
americana Mina Princeds para Mo-
bila . 
BOYS SCOLTS AMERICANOS 
E l crucero mexicano • "Anahuac", 
se espera hoy de Veracruz con la 
banda de música perteneciente al 
Ejérci to de aquel país, que viene 
a la Habana para tomar parte en 
las fiestas del 20 de mayo 
E L M I A M I 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano Mia 
mi , que trajo carga general y pa-
sajeros. 
En este vapor han llegado la se-
ñora del señor Rafael Govin, pro-
pietario de nuestro colega " E l 
Núñez ; Ramiro Garc ía ; Julia 
Abreu e h i ja ; Luisa P í a ; Bonifacio 
Mar t ínez ; Delia Revira; Aríst ides 
Alfonso y fami l i a . 
E L EMBAJADOR DE PARAGUAY 
También llegó en el Miami en 
compañía de su distinguida esposa, 
el señor 'Ensebio Ayala, que asisti-
r á como Embajador de su país a 
las fictas de la toma de posesión 
del Presidente Machado. 
LOS QUE EMBARCARON E N E L 
L A F A Y E T T E 
fEn el hermoso vapor francés 
Lafayette, e m b a r c a r á n hoy para Es 
paña y Francia las siguientes per-
sonas: 
Lorenzo Mungía y señora ; Ma-
nuel Fe rnández Bu jan y señora ; Ce 
lestino F e r n á n d e z ; Ana García e 
hijos, Nicanor Quiroga; Eduardo 
Hernández ; Georgina Hiraldes; En 
rique Gonzá ; l ez ; Rita Isabel W i l -
son e h i jo ; Federico Martín y se-
ñ o r a ; Florencio López; Ambrosio 
R . San Sebas t ián ; Inés de Goir l y 
la Hoz; Rosario Suris Alvarez; Ber 
nardo A . Cano y señora Padre 
Jtlan José Roberes; Antonio Ro-
sel y Carbonell; Miguel Barros; Ra 
món Suárez López y famil ia , Da-
niel Cabrera y famil ia; Francisco 
Pintado Rodr íguez y familia; V i -
cente Ori í le ; Francisco Hekker: Ca 
lixto Gómez Santos y famil ia; Bea 
t r iz Alfonso Aldama; Angel Tora-
no; Rafael Pérez Carrion y seño-
ra ; Julio ubizarreta y señora ; Ja-
cinto Alvarez Qlivera; Mercedes 
F antoni vda . de González y fami-
l i a ; José Alvarez Rius y famil ia; 
so Ramón García Cuervo; Luis Me 
José Alvarez Mar t ín y señora ; Jo-
néndez Blanco; Bernardo García 
F e r n á n d e z . 
S. I . y Rev, Mons. doctor Luis 
P . Muñoz, Arzobispo de Guatema-
l a . 
¡Señora Mercedes Goicoeo'hea y 
famil ia ; Conde y Condesa de Ja-
ruco; Esperanza M . viuda de San-
ta Cruz; Francisco J.Santa O u z ; 
Joaqu ín y Pedro Santa Cruz; Juan 
I . de Cámara e hijos; Plácido Rui 
Sánchez; Domingo Solano; Rosa 
Clavería e h i j o : Adolfo Cachelro y 
famil ia ; José P a r a j ó n ; Francisco 
V i l l a m i l . 
Jesús Pérez Fe rnández ; Ovidio 
V i r i a m i l ; José M . Mart ínez; Euge-
nio Alvarado y famil ia ; Facundo 
Llovera; Juan B . Znmalacarregui 
y famTiia; Arturo de León ; Ma-
nuel González; Santos Quevedo y 
famil ia; Rev. P. Juan F . García 
y García ; Nicolás Undabarrena; 
Alejandro Carvajal y señora ; doc-
tor Jorge Alfredo Bell y famil ia; 
A P I E , P E R O C O N Z A P A T O S 











E N E S T A C A S A E L P R E C I O L O P O N E E L C L I E N T E 
G r a n P e l e t e r í a " E L M U N D O " 
R T ? T TST A M i ^ Q Q F R E N T E A G A L I A N O 1 1 1 J N A Í N 0 . B O O . T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
Q U t S U C I E D A D ! ! ! 
El Serpentín 
de su Nevera hay que Limpiarlo. 
¿ La Nevera que Vd. posee 
tiene el serpentín desmontable para 
poder sacarlo y limpiarlo 
pefs,ectamente? 
Cuide éu salud. Una nevera cuyo ser-
pent ín no puede sacarse para l impiar lo 
jpuede enfermar a toda la familia. 
La M a j e s t i c es la U N I C A nevera de 
porcelana que tiene el se rpen t ín des-
montable y por lo tanto fácil de l impiar. 
Es toda de porcelana por dentro y por 
fuera. En su in tér ior es toda una sola 
pieza sin uniones n i rincones que acu-
mulen suciedad. 
Las paredes tienen 12 capas aisladoras casa principal: sucursal. 
que garantiza una refrigeración perfecta. AtoSA^RSJ (Amargupía) y Habana • ICi- Zenea ( Neptu no ) 65 
Venga a verlas.o escriba pidiendo Catálogo TEL*A8329 ' H A B A N A 
A r e l l a n o y G i a 
E l e s t r e ñ i m i e n t o 
Es la causa de la mayoría de las enfermedades 
Cuando se siente Ud. cansado, perezoso y sin gana de nada y no acierta 
a explicarse el motivo, es que la naturaleza necesita ayuda. Muchas 
personas son estreñidas, pero no se dan cuenta de ello. El Remedio 
<,99" de Humphreys contra el estreñimiento garantiza la pronta acción 
del intestino y, aunque no irritante, es de efectos sorprendentes y no 
deja ni náusea ni dolores de ninguna especie. Millares de personas, 
por todo el mundo, usan el Remedio "99" de Humphreys contra el 
estreñimiento. Pídalo en la farmacia. 
E L R E M E D I O 
" 9 9 
D e H U M P H R E Y S 
Í C U I M O O ! 
m c o j a 
C A T A R R O . 
E n B u e n a s F a r m / k í a ^ 
Luís García Quintana y famil ia; 
Gabino Lydí ; Mar ía Ruiz; Indale-; 
cío Estrada; Manuel Canto P e ñ a ; 
y señora ; Josefa Gómez Rodríguez.! 
Primit ivo González Flores y fami-j 
l i a ; Miguel Teixidor; Modesto del! 
Valle; Angel Santo F e r n á n d e y se 
ñora; Emil ia Sánchez A g r á m e n t e ; 
Antonio López Rodr íguez ; Nicolás 
Castaño y s eño ra ; Angel Conde; 
José Rivcro Pando; José Torres 
Gener; '3va Adam vda. de Mar ín ; 
Felicidad F e r n á n d e z y Curiel ; 
Francisco Rey y Regó y familia; 
Marcelino González; Perfecto Co-
bo; Amella F e r n á n d e z Alvarez; M i 
guel Angel Axechavala; P láca lo 
P. Blanco y famil ia ; J o a q u í n Co-
rrales y famil ia ; José P é r e Gar-
cía; José González López; Julio 
Vil lar Caravla yfamil la; Manuel 
García Arango y señora ; Francisco 
Díaz González y famil ia; Víctor 
García y Ludivina Fe rnández y fa-
mil ia ; Nicolás de Cárdenas y seH 
H O Y Y M A Ñ A N A 
Quizá pasado y mejor todos los 
días, necesi tará usted Urgüento Mo-
nesia, la. medicación de los pequeños 
males, que se vende en todas las 
boticas y que en breve tiempo cie-
rra y cura uñeros , sietecueros, gra-
nos malos, diviesos y golon|irinos. 
Sarna quemaduras y basta la t iña 
cura. 
á l t 8 may 
ñ o r a ; Soledad Calvo salcedo; José 
Antonio Góme y s eño ra ; Esteban^ 
Lomas; Juana Díaz González; Ar-j 
thur Morris ; y S. E . Monsieur; ! 
Eduard Clavery, Ministro de Fran- | 
cía en Quito; Francico González del i 
Valle; Paul Block . 
LOS PELIGROS DE LA INFANCIA 
. D u r a n t e los años In-
fantiles es cuando las cria-
turas son más s u s c e p t i -
bles de adquirir catarro, crup, 
d 1 £ t erla. 
b r o n q u l 
m o n í a 




c a v i d as 
s 1 e mpre 
t i e n e n 
l a m a n o 
una provl 
s i ó n 
M listero le. 
A los primeros síntomas, una 
fricción de este ungüento ma-
ravilloso en la espalda, el pe-
cho y la garganta evi tará la 
enfermedad. 
MUSTEROLE es una pomada 
blancuzca, a base de aceite de 
mostaza. Se envasa en pomos 
y pequeños tubos. 
Mucbo mejor que nn sinapismo. 
l/j-stribuidores para Cuba; 
ROQTTjE & I-EANCESCHI 
Edif.. Larrea. 302-306. Habana 
E L M E J O R 
D E P U R A T I V O 
D E L A S A N G R E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
De segura eficacia en el 
Reumdfismo.Erupciones 
tí Humores defa 
Sangre 
U n a C o m i s i ó n a M é x i c o p a r a 
e s t u d i a r e l f u n c i o n a m i e n t o d e 
c á r c e l e s , p r e s i d i o s , p r i s i o n e s 
c e l u l a r e s , e t c . 
A propuesta del Se>oretario de 
Justiola, el Presidente de la Re-
púMlca ha firma un Decreto con-
firiendo una comisión a las doctoras 
señor i tas Rosa Andera Causse, 
Abogado de Oficio de la Audiencia 
de Oamagüey y a la señorRa A n -
gela M . Zaldivar, Abogado con es-
tudio abierto en la misma ciudad, 
para que se trasladen a la Repú-
blica de México, a f in de estudiar 
en aquel país el funcionamiento de 
Cárceles, 'Presidios, Prisiones celu-
lares, etc., por tiempo que no ex-
cederá de noventa d ías ; debiendo 
rendir a la Secre tar ía de Justicia 
un informe o memoria contentivo 
del resultado de lia comisión y en-
tendiéndose que por ella no de-
vengarán la sefiorita Anders y la 
señora Zaldivar dietas ni emolu-
mento alguno, excepto ei sueldo 
que corresponde a la primera en 
su carác te r de Abogado de la A u -
diencia de C a m a g ü e y . 
JUECES MUNICIPAXES 
NOMBRADOS 
Han sido nombrados Jueces Mu-
nicipales, Primero y Segundo Su-
plentes de Oaunao, cuarta dase, los 
señores Antonio Bernardo Adán y 
Oscar Alvarez Bacqué, respectiva-
mente, juez M'uniciipail Segundo 
Suplente de Cartagena, el señor 
Miguel Gómez R a m í r e z , 
Juez Municipal Segundo (S'uplen-
fce de Yarenal, el señor Leopoldo 
Rodríguez Ochoa. Juez Municipal, 
Primero y Segundo Suplentes, de 
Las Pozas, los señores Gerardo Gar-
cía Pérez y Crispín Lorenzo Ve-
lázquez, respectivamente. 
} FISCAL D E PARTIDO 
E l señor Herminio J o r d á n y 
Avendaño, lia sido nombrado Fis-
cal del Partido de San Juan y Mar-
tínez, de nueva creac ión. 
D E L A A S O C I A C I O N 
C A N A R I A 
Con todo entusiasmo y en un 
ambiente de fraternidad, se cele-
bró anoche el acto de toma de po-
sesión de los señores que integran 
la Sección de Intereses Morales y 
Materiales de- la pujante Asociación 
Canaria, acto al que concurrieron, 
pres t ig iándolo cqn su presencia, el 
presidente general D . Antonio Or-
tega, distinguidos miembros del 
Comité Ejecutivo y asociados. 
Poco antes de las nueve de la no-
che el digno y laborioso presiden-
te d.e la Sección D . Manuel Gonzá-
lez Martín, que estaba acompañado 
del entusiasta vicepresidente señor 
Celestino Acosta, y del secretario, 
nuestro estimado compañero Qui-
nito de la Cruz, dió posesión de 
sus cargos a los vocales señores 
Santiago Mart ín Pérez, Manuel Mar 
tín Pérez, Antonio Hernández Mel-
chor, Germán Padilla Jerez, Alva-
ro Borges Rodríguez, José Ortega 
Monzón Clemente González Tria-
na, Fernando Hernández , Juan 
Monroy, Juan Bautista Rodríguez, 
Virgi l io García, José García Me-
lián, José Hernández González y 
Francisco Denis, pronunciando 
afectuosas frases de bienvenida y 
significando la esperanza que te-
nía de contar con valiosos y deci-
didos cooperadores para cumpli-
mentar debidamente las importan-
tes encomiendas que se le hacen a 
esta Sección. Tiene frases de gra-
t i tud por los vocales que durante 
tres años consecutivos han venido 
acompañándole en las gestiones 
de esta Sección, y termina haciendo 
votos por la prosperidad de la Aso-
ciación Canaria. 
Después hicieron uso de la pala-
bra distintos señores del Ejecuti-
vo y vocales de lav Sección, dándo-
se por terminado el acto con un 
buffet espléndido, obsequio del pre-
sidente señor Manuel González 
M a r t í n . 
. Para el domingo 
Dos actos ce lebra rá la Asocia-
ción Canaria el próximo domingo, 
día 17. 
E l primero consiste en la aper-
tura por el Comité Ejecutivo y 
Secciones del Pabel lón de Infeccio-
sos de la casa de salud "Nuestra 
Señora de la Candelaria," a las 
nueve de la m a ñ a n a ; y el segun-
do, una grán asamblea de propa-
ganda en la Delegación de San A n -
tonio de los Baños , a la que con-
cur r i r án distinguidos y animosos 
miembros del propio Ejecutivo y 
Sección de Propaganda, 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A f ü 
SEVILLA BILTMORE 
COmoda» y frescas habitaciones. Servicio completo. Gran 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla. Elegancia, confort 
mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. 41 1 
PERLA DE CUBA. 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amlstao « „ , ' i 
132, Todas sus habitaciones son amplias y confortables siendo los olí'* *, 
atendidos oon toda solicitud. f CI1eat»t 
Todas las habitaciones tienen bailo V «ervlclo nrlvado. contand 
un magnifico ascensor, 0 coa 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes xn ' 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baño 
caliente a todas horas. 
FLORIDA. 
De P, Morán y Co. El más selecto hotel y restauran de Cuba a», 
tud, comodidad exquisito trato y gran confort. * AIapH, 
INGLATERRA. ' ~ ' 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años da « . 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su Ion? 
y servicios son completo». ^ort 
bRISTOL. 
De E. Alonso Trapltíllo j_>e jü. Alonso xrapivsuo. Bicuaao en aan naiaei esquina a Ami« Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado a5, 
vicios. "W' 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus ventala* . 
sltivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América 
Servicio especial para banquete». 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. uomoaa» naDuacionea 
celentes comidas y esmerado servicio. ' ej' 
SAN CARLOS 
El preferido por lo» viajeros por sus grandes relaciones nanearías 
comerciales. Precios módicos.. 200 habitaciones, baño y teléfono a» ' 
nlda de Bélgica No. 7. • «tí. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad callo O'Reilly esquina 
Agular. 8 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servían 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfono. Restaurant 
de ¿rlmera. Precios reducido». 5 
M A N H A T T A N 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño na* 
tícular. Excelente restaurant. Precio» módicos. Paseo del Malecón, fremí 
al Parque Maceo. 
S E N C I L L O T R A T A M I E N T O 
p a r a E n g o r d a r 
Muchas personas delgadas comen «nfieienté 
tantidad de alimentos todos los días y no 
aumentan sus carnes, mientras que genteí 
robustas comen poca cosa y continúan en-
gordando. Es difícil creer que ésto se deba 1 
a la naturaleza de cada persona. Los del- I 
pados continúan siendo flacos porque no asi' 
milan sus alimentos. De ellos extraen 1<J • 
suficiente para mantenerse con vida, pero 
pada mas; y lo peor del caso es que nada 
panarán con comer mas de la cuenta, pued 
ni una docena de comidas al día les ayudará 
» ganar un kilo de carnes. Todos los ele- ¡ 
mentos que para producir carnes y grasa <) ! 
perdura contienen estas comidas, permaneceil 
en sus intestinos, hasta que son arrojados 
áel cuerpo en forma de. desperdicios. Lo quí 
íichas personas necesitan, es algo que pre-
pare estas substancias que producen carneí 
^v^ l l j™ 7 la3 Ponf?a en condición de sel 
absorbidas por la sangre, asimiladas por el 
Prf ""smo y distribuidas por todo el cuerpo. 
CARNOL es una combinación de bien cono-
cídos ingredientes de que dispone la químicí 
moderna para producir carnes y tomado pol 
un corto tiempo, una pastilla con cada co'n' 
Ida, a menudo aumenta el peso de los v'^' 
gados a razón de 1 o 2 kilos por semana. 
IMPORTANTE.—Persona*- débiles, gasta 
das, nerviosas, no deberán tomar CARNpi 
pl es que no desean aumentar también al 
puños kilos.—Compre el CAEPTOL en cuat 
duícr botica. 
Si su Farmacia no vende CARXOI. 
.le envlaj-emos un frasco por correo 
certificado, al recibo de un giro pos-
tal por valor de $1.00. The Carnol 
Co. 32 Unión Square.. Depto. DM., New 
York, N. Y. 
¡ A l g o M á s ! 
D e s p u é s de sus comidas V d . desea a lgo m á s — m í 
poco de a lgo dulce, c o n u n cambio de sabor. 
I W R I G L E Y ' S es el a lgo m á s , y a u n m á s que eso! 
E s una g r a n ayuda a su buena salud, s e g ú n d i cen las 
autor idades m é d i c a s . 
L o que sigue, es t o m a d o de u n reciente l i b r o acerca 
de la s a l u d : 
"Muchos médicos recomiendan la masticación de gomas da 
m a s c a r . . . . para una mejor y mas completa transformación : • 
de las féculas producidas por los alimentos vegetales, en 
dextrina." 
W R I G L E Y S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
• ' . . . 
*—significa que s u d i g e s t i ó n es ayudada, a l m l s m ó 
t i e m p o que su delei te es debidamente c u m p l i m e n -
tado . Dien tes y d i g e s t i ó n , ambos obtienen 
b e n é f i c o s resul tados. 
S u s e l e c c i ó n de var ios sabores, todos de l a cal idad 
de W R I G L E Y — ^ h e r m é t i c a m e n t e cerrados. 
WRIGLErS hace que Vd. 
Baborem mejor el próximo 
cigarro que Vd. fuma 
E S 5 
WRIGIÍY5 
GARAPI 
CHICLE LA FUCCMA r * » - ^ 
C A M P O A M O R 
Objetos para regalos. Surtido en juegos para coqueta, dê de í8-
hasta $40.00. cubiertos lo más fino i precios bajfsinaos. 
í j h p t v n o a». TELaroNO a^'7»'9• 
C 43^' 
G I N t B R A A R O M A T I C A M W O l f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O ; 
l e l é t o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 $ - H a b a n a 
AÑO X C I I I D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 15 DE 192d 
P A G I N A CLNCO 
SU, 
P«< 
U n g ü e n t o C a d u m 




Los que han sido molestados por 
¿urante ' a ñ o s , consiguen el s u e ñ o 
haber aplicado U n g ü e n t o Cadum 
tales como; eczema, granos, sarna, 
duras, s a r p u l l i d o , manchas , p i e \ 
costras, empeines, erupciones, etc. 
caja en la Fa rmac ia 
la p i c a z ó n y se han rascado 
y a l iv io poco d e s p u é s de 
a las afecciones de la pie l , 
llagas, cortaduras, quema-
escamosa , excor iac iones , 
A d q u i e r a h o y m i s m o una 
1 
m 
I S A V E N T I L A D O R 
Modelo liitórial concedido por ia Secretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo 
í F J E magnífica tela azulosa, de color firme, 
^ con triples costuras y muy bien hecha. 
M u y fresca, con ojaletes en la espalda y debajo 
de los brazos, que permiten circular el aire. 
C A R C Í A M V A N C O x C f l . S L C . 
SUCESORES DE GUTIERREZ. CANO Y C» 
MURALLA 107 HABANA TELEF. A-3390 
ra,. 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e í l l y 
D E A L E M A N U 
I N D I C A D O P A R A L A 
d e b i l i d a d S e x u a l , R u i n a F í s i c a , I m p o t e n c i a , N e u r a s -
teiia y t o d o s l o s m a l e s c o n s e c u e n c i a d e l a f a l t a d e ener-
g í a s , f u e r z a y v i g o r f í s i c o . 
Í>E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S i se e i en t e a g o t a d o , p i d a e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o a 
A p a r t a d o 2 2 5 6 . I . U R 1 A R T E Y C o . 
A s m a o A h o g o 
C o m b á t a l a c o n " S A N A H O G O " 
\ ^ TODAS U S B01ICAS M m I o : "BL CRISOL" Kepluno 91 
C A S O S Y C O S A S 
Con la escafanch-a que un día 
me regaló un marinero, 
bajé al tanque de un vivero 
que estaba anclado en bahía . 
Fué tan sólo mi intención 
ver cómo se comportaban 
los peces que se encontraban 
dentro de aquella prisión. 
Y atento, desde el lugar 
que encontré más apropiado 
pude notar que el "lenguado" 
nunca paraba de hablar; 
que unos cuantos "calamares", 
con la tinta que tenían, 
afanosos escribían 
tal vez a sus familiares; 
que un "bonito" seductor 
se areglaba ante un espejo; 
que un "ronco" bastante viejo 
tosía a más y mejor. 
Que una "merluza" bebiendo, 
alegre estaba una copa; 
que varias piezas de ropa 
LA VIDA EN UN VIVERO 
la "aguja" estaba cosiendo; 
que una "doncella" bar r ía ; 
que baldeaba una "cubera"; 
que una enorme "tintorera" 
algunas "mantas" tenía; 
que en un rincón a un "s ib i l" 
un "baifeero" rasuraba, 
para lo cual se alumbraba 
con un pequeño "candi l" ; 
que perseguía al "pez-palo" 
con mala idea el "serrucho"; 
que era un pez bastante ducho 
en los robos el "robalo"; 
que las "guasas" jaraneaban; 
que un "pulpo" hacía pulpetas; 
que de cazar "palometas" 
los "cazones" se encargaban. 
Y, en f in, v i lo más curioso 
que existía en todo el rancho: 
un sinvergüenza "guaguancho" 
que vivía de sabroso. 
Sergio ACEBAL. 
C R E D I T O P A R A D I E T A S D E 
E M P L E A D O S 
En la Gaceta &e ha publicado el 
slgruiente d&cireto: 
"Por cuanto: La conslgnaotón 
figurada en el Presupuesto d̂ e la 
Secretaría de Hacienda, para "Die-
tas" de empleados, han resultado 
insuficientes y s-e hace necesario 
reforzar diedos créditos para sa-
tisfacer las citadas atenciones, en 
lo que resta en el actuail ejercicio 
econ6mico. 
Por tanto: En uso de mis facul-
tades constiucionalea y legales y 
a propuesta del Secretario de Ha-
cienda, 
RESUELVO: 
Que de los fondos del Tesoro no 
afectos a otras obligaciones se te-
tóme la suma de $12,000.00, para 
reforzar el crédi to de "Dietas pa-
ra empleados de ila Secre tar ía de 
Hacienda en Comisión", para sol-
ventar dichas atenciones en lo que 
resta del actual ejercicio económi-
co. 
El iSecretario de Hacienda, que-
da encargaido del cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente Decre-
to . 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana a los cuatro 
'ífes del mes de mayo de m i l no-
vecientos veinte y cinco, 
Alfredo ZAYAS, 
Presidente. 
Carlos Pór t e l a , 
Secretario de Hacienda". 
Jgo e x q u i s i t a m e n t e e m b r l a g a 6 o r , q u e t r a s -
c i e n d e y p e r d u r a , es e l f i n í s i m o a r o m a d e l 
J a b ó n " F l o r e s d e l C a m p o " 
El más duro, untuoso y detergente. 
: F l o r a U a M t a d r i d 
N O S E P U D O E F E C T U A R A Y E R L A A N U N C I A D A 
E N T R E V I S T A P A R A R E S O L V E R E L P R O B L E M A 
V I V E R I S T A P O R N O H A B E R A S I S T I D O L O S D U E Ñ O S 
El alcalde de B o g o t á , que estuvo en la Habana, de paso 
para su pa t r ia , hizo u n recor r ido por las dependencias 
municipales . As i lo Nocturno, Hospi ta l y Cuerpo de Bomberos 
E l problema de los "viveristas" 
Respondiendo a invitación del 
Alcalde de la Habana, señor Cues-
ta, estuvo ayer en la Alcaldía una 
comisión de obreros de bahía, pa-
ra efectuar un cambio de impresio-
nes con los representantes de las 
compañías de pesca, contra las que 
tienen iniciado un movimiento huel 
guista los trabajadores de los v i -
veros, o "viveristas". 
La comisión obrera estaba inte-
grada por los señores Bonifacio 
Ruiz, presidente de la Federación 
de Bah ía ; Manuel Landrove, se-
cretario de la Fede rac ión ; Antonio 
Trocha, secretario de la Asocia-
ción de Viveristas; Carmelo García, 
secretario del Gremio de Estibado-
res; Esteban Cortizos, presidente 
de la Asociación de Patrones; Ra-
món Rodríguez, por la comisión 
huelguista; y Nicolás Zúñiga, se-
cretario del Sindicato de Braceros. 
Las compañías de pesca debían 
estar representadas por los seño-
res Juan O'Nagthen y Fernando 
Bengochea, y en represen tac ión del 
Alcalde, que tuvo ayer que concu-
r r i r a una entrevista importante en 
la Secre tar ía de Estado, ac tuó el 
señor Emil io Núñez, de la Policía 
Nacional ayudante del Mayor. 
La entrevista no pudo efectuar-
se, pues los representantes de las 
compañías de pesca no concurrie-
ron-
Comprobación en las farmacias 
A l iniciarse procedimientos <le 
apremio contra algunos estableci-
mientos de farmacia por débitos 
de contribr^iones la Alcaldía ha 
tropezado con serias dificultades, 
pues los profesionales que apare-
cen como propietarios en muchos 
casos no lo son en realidad, crean-
U n l i b r o i n d i s p e n s a b l e p a r a 
l o s C ó n s u l e s 
JO 
B O D A D I S T I N G U I D A 
Tuvo efecto en la noche del 30 
de abri l ú l t imo, ^ n la Iglesia Pa-
rroquial del Santo Angel de esta 
ciudad, siendo comtrayeíites la se-
ñor i ta Cacheta Cruz y Crespo y el 
señor José ¿Luis Vivó y Vera, de 
distinguidas familias de nuestra 
sociedad. 
Actuaron como padrinos en la 
nupcial ceremítnia, la señora Cari-
dad Creepo Viuda de Cruz y el co-
rrecto cabaMero señor Nicolás V i -
vó y Pérez . 
Como testigos, por la bella des-
posada: el doctor Emil io del Jun-
co y los señores Francisco Calde-
rón y José Ibañez . 
Y por el novio: los señores Ra-
miro Ceballos, César Cruz y Rafael 
Adled. 
El precioso ramo que llevó la 
novia al altar, fué regalado por 
ésta, desípués de la ceremonia a su 
ent rañable amiga señor i t a Teté 
Calderón . 
Llegue hasta el nuevo hogar de 
los jóvenes esposos nuestra since-
ra feilioitación. lo mismo que a las 
respectivas familias. 
dose, por consiguiente, serios tras-
tornos en perjuicio de los intereses 
de la Adminis t rac ión Municipal . 
En vista de esto no se expedirán 
mas licencias para esa clase de es-
tablecimientos, sino a nombre de 
las personas que demuestren con 
documentos oficíales de los Regis-
tros Mercantiles, ser dueños en rea-
lidad de los mismos. 
Exceso de velocidad 
El doctor Eduardo Carlos Poey, 
vecino de la finca Juan Poey, ubi-
cada en el barrio de Arroyo Apo-
lo, ha denunciado a la Alcaldía que 
los ómnibus que traneitan por la 
carretera de ese lugar, en direc-
ción a Santiago de las Vegas o a 
Bejucal, marchan casi siempre con 
exceso de velocidad, no cumplién-
dose tampoco las disposiciones que 
prohiben fumar en el interior de 
los vehículois destina.dos a pasajeros 
o i r colgado en los estribos. Expo-
ne el doctor Poey que los vigilan-
tes de policía que residen en aque-
llos alrededores son los primeros 
ínfactores de esas ú l t imas disposi-
ciones . 
Proyecto de i luminación 
Los señores Eduardo G. Soler, 
José Díaz Samper y Charles M . 
Echemendía se han dirigido al A l -
calde para proponerle un proyecto 
de i luminación en el Paseo de Mar 
tí durante las próximas fiestas na 
clónales, por el costo de diez mi l 
pesos. 
Recurso de la Havana Central 
E l Administrador de la Havana 
Central ha presentado un recurso 
contra la resolución del Alcalde 
OjUe le impuso una multa de diez 
pesos por obras sin licencias reali-
zadas en la estación de la Víbora, 
línea de G u a n a í a y . 
Expone el recurrente que las 
obras en cuest ión se ejecutan en el 
interior de la estación, fuera de la 
línea de fabr icac ión . 
Vecinos quejosos 
E l señor Agust ín Treto, Jefe del 
Departamento de Gobernación Mu-
nicipal, ha trasladado a la policía, 
a sus efectos, la queja de los ve-
cinos del Mercado de Tacón, contra 
el juego de Base-Ball en el pat ío 
de ese antiguo mercado, y contra 
la existencia de individuos de ma-
los antecedentes en las escaleras 
que conducen a los departamentos 
altos. 
E l Alcalde de Bogo tá 
Per delegación del Alcalde, el 
Secretario de la Adminis t rac ión Mu 
nicipal señor Alfredo Rovírosa, ha 
estado atendiendo al señor Gómez, 
Alcalde Municipal de Bogotá, que 
procedenta de Europa y Estados 
Unidos, ha visitado la Habana en 
viaje de regreso a su patr ia . 
E l señor Rovírosa mos t ró al dis-
tinguido visitante las dependencias 
municipales, y muy especialmente 
el Servicio de Extinción de Incen-
dios, Asilo Nocturno y Hospital 
Municipal . 
$2.00 
N E U R A S T E N I A - I M P O Í E N C I A - T U B E R C U L O S I S 
MAN TAL DE DERECHO CON 81 LAB 
CUBANO 
Por el doctor 
Bafael de la Torre y Reiné 
Esta obra es sin duda el tra-
tado más completo y prác-
tico de cuantos se han publi-
cado acerca de Derecho Con-
sular pues contiene desde un 
concienzudo estudio de loa 
Cónsules. Origen de los Con-
euledos. Organización, cate-
gorías, etc. etc., hasta un 
simple modelo de documen-
to de uso diario. Como ya 
se ha dicho es una obra in-
dspensable a todos los se-
ñores Cónsules por lo que 
tiene de práctica, ya que en 
ella hallarán en cada caso 
todas las instrucciones refe-
rentes al mismo. Contiene 
además un anexo con la Ley • 
Arancelaria Consular. Precio 
de la obra en 8o. encuader-
nada a la rústica 
ULTIMAS OBRAS RBC.XBIDAM 
BONILLA SAN MARTIN.— 
(Adolfo) Y- MIÑANA (Emi-
lio). DERECHO BUKSATIL. 
El tratado más completo e 
interesante de todos los pu-
blicados hasta el día. En él 
están expuestos con la maes-
tría que les es característi-
ca a estos autores, todo lo 
referente a la Bolsa y sus 
operaciones como Disposi-
ciones y Reglamentos v i -
gentes. Disposiciones com-
plementarias de todas las le-
gislaciones. Protección de in-
dustrias y desarrollo de las 
mismas, etc. etc. etc. Con-
tiene también un vocabu-
lario de términos bursáti-
les y modelos de documen-
tos, así como otras intere-
santes materias. Madrid. 1 
tomo encuadernado en pas-
ta española $5.50 
ANTON ONECA (José) ESTU-
DIO HISTORICO Y JURI-
DICO CON BREVES CON-
SIDERACIONES MEDICO-
LEGALES T PSICOLOGI-
CAS DEL DELITO DE EN-
VENENAMIENTO. . Contie-
ne un estudio de las legisla-
ciones referentes al asun-
to, psicología de los enve-
nenadores, extensa biblio-
grafía sobre el asunto, etc. 
etc. Madrid. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en pasta espa-
ñola 
DURAN. (Juan Carlos) PREN-
DA AGRARIA. Jurispruden-
cia. Derecho comparado. Dis-
cusión Parlamentaria, Tex-
to de la Ley y concordan-
cia de los Proyectos Argenti-
nos, Textos de las Leyes 
de la Argentina, Francia, 
Bélgica y Brasil. Btuenos 
Aires. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en pasta española. . 
QUEREIZAETA (Saulo). ECO-
NOMIA POLITICA Y LE-
GISLACION DE HACIEN-
DA. Obra ajustada al Pro-
grama de Oposiciones a in-
greso en el Cuerpo de Abo-
gados del Estado de 31 de 
julio de 1924. Madrid. 1 to-
mo en 8o. mayor encuader-
nado en pasta española. 
RIBAS ISERN (E) ANESTE-
SIA DE LOS ESPLAC-
NICOS. Tésis del doctora-
do, sustentada en Abril de 
1923. Obra ilustrada con 
magníficos grabados. 1 fo-
lleto en folio a la rústica. . 
CALANDRE (Luis). TRAS-
TORNOS DEL RITMO CAR-
DIACO. Diagnóstico y tra-
tamiento. Fundamentos ana-
tomofisiológlcos. Clasifica-
ción de las diversas clases 
de auritmias, etc. etc. etc. 
Obra ilustrada con grabados 
en el texto. Madrid. 1 tomo 
en 4 o. encuadernado a la 
rústica 
SABERTO (Claudio) LOS ME-
TODOS MODERNOS I * B 
TRATAMIENTO. LA DIA-
TERMIA EN LA PRACTI-
CA MEDICA Y QUIRUR-
GICA. Obra ilustrada con 
grabados. Barcelona. 1 to-
mo en 8o. rústica. . . . . 
COSQUELET. (Dr. León). 
QUINCE LECCIONES A L 
ALCANCE DE TODOS SO-
BRE LAS ENFERMEDADES 
VENEREAS. Libro de con-
sejos prácticos para estas 
enfermedades. Madrid. 1 to-
mo en 8o. a la rústica. . . 
COYADONGA VILLEGAS Ma-
ría de) LA SALUD DE 
NUESTROS HIJOS. Tomo 
IV. LA HABILITACION, EL 
VESTIDO, LA COCINA DEL 
NIÑO, etc. etc. Contiene, 
otros muchos pormenores 
prácticos intieresantlsimos. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en tela. 
JIJOAN (J). HISTORIA DEL 
ARTE. Acaba de publicar-
se el tomo I I I y último de 
esta interesantísima obra, 
que trata del RENACIMIEN-




trada con hermosísimas fo-
tografías en negro y en co-
lores e impresa en magni-
fico papel cromo. Podemos 
servir la obra completa. Bar-
celona. Precio de cada to-
mo $10.oc 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R. 
•EIiOSO Y CA. 
Avenida de Italia 62 (antes Q-aJlr.no) 
Apartado 1115, teléfono A-4958. 
Jlabiina 
Alt. 13 nr 
H I P Ü F Q S F I T Ü S 
• E X D r J . G A P D A N O 
De infallbl ' ; resultado en la Neurajtenia, Cloro- Anemia, Impo-
tencia, afeccionas nerviosas, agotamiento vitaí , pérdidas, catarros, 
bronquitis, asme, tisis Incipiente, raquitismo 7 Unfatlsmo de io» 
niños. 
Do venta en Drogner ías y Farmacias. Depós i to : FarmacÍA TB» 




S U F R A 
D O L O R 
v K R F E H y R I P S A 
(TABLETAS) 
S n R R ^ B ü E N f l s F a r m a c i a s . 
merk 
ámixilto 
ANUNCIO DE VACIA 
h a r i n a l a c t e ü * 
H E S T L 
^ ^ESTLE'SFOODCOJ^ ^ 
CO^^SONASDEBILITADASY^ hU 
A s í e s p a r a 
l i l e s d e M a d i 
C u a n d o Ies fa l ta l a fuen te 
de v i d a d e la m a t e r n i d a d . 
¡SjTos n i ñ o s a l i m e n t a d o s c o n e l l a , se 
^ desar ro l lan gruesos, fuertes, sa lu-
dab les , l ibres d e trastornos intest inales . 
S i e m p r e s e a p e t e c e , s e d i g i e r e f á c i l m e n t e . 
ES E L A L I M E N T O M A S C E R C A N O 
A L A L E C H E M A T E R N A . 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " 
PRESIDENTE ZAYAS (O'REILLY) 6 - HABANA 
I 
I P a s o P r o h i b i d o I 
E n las carreteras, el caballete es 
¿añal de que existe peligro para el 
t r a n s e ú n t e o el automobil is ta . Y a m -
bos se detienen y t o m a n las precau-
ciones necesarias para la p r o t e c c i ó n 
de sus personas. 
¡ C u a n t o m á s impor tan te es la p ro-
tecc ión de la salud por medio de la 
dentadura! ¡ C u a n t a s veces descuida-
mos el punto preciso de donde proceden inf in i -
dad de los males que nos azotan: la LINEA DEL 
p e l i g r o — d o n d e la encía toca el diente! 
L a a c u m u l a c i ó n de p a r t í c u l a s alimenticias 
trae consigo su f e r m e n t a c i ó n , formando ác idos 
de los que resultan dientes podridos, infección 
de las enc ías , flemones, y a menudo la piorrea. 
Y de estos, enfermedades de m á s cuidado. 
Donde la encía toca el diente 
Allí está la 
LINEA DEL PELIGRÓ 
L a p r o t e c c i ó n mas segura contra 
dicha p u t r e f a c c i ó n ác ida e s t á en el 
uso constante de la Crema Denta l de 
Squibb. Fabricada a base de Leche 
de Magnesia Squibb—medicamento 
que siempre ha sido recomendado 
para la n e u t r a l i z a c i ó n de los á c i d o s 
bucales y para combatir la i r r i t ac ión 
de las e n c í a s — l a Crema Denta l de 
Squibb promueve la per fecc ión h ig iénica de la 
boca y dentadura. A l i v i a y fortifica las e n c í a s 
sensitivas y adoloridas. Y es de u n gusto agra-
dable y permanente. 
C o n v i é r t a s e desde hoy a l uso de la Crema 
Denta l de Squibb. N u n c a le p e s a r á . Obte-
nible en las principales farmacias de su loca-
l idad. 
La Casa de Squibb desde el año 1858, se 
ha dedicado a la fabricación de productos 
7 medicamentos de la más alta cualidad de 
pureza, y especialmente elaborados para el 
cuerpo facultativo médico y dental. Entre 
sus productos de mayor fama por su insu-
perable calidad, son dignos de recomenda-
ción, los siguientes: 
. "1 Presente este cupón con 10 centavos al droguista de su con-
fianza para obtener un tubo de muestra bastante liberal de la I 
CREMA DENTAL de SQUIBB. Si se le hayan agotado dichas 1 
muestras envíe el cupón con 10 centavos por correo a nuestros | 
representantes: 
LABORATORIOS VIETA—PLASENCIA 
Perseverancia 32, Habana 
De atuerdo con la oferta de sus representados, E. R. Squibb I 
& Sons, les agradeceré me remitan, un tubo de muestra de su 
CREMA DENTAL de SQUIBB, cuyo valor de 10 centavos I 
incluyo. 
Nombrê  I 
Aceite de Hígado de Bacalao Squibb 
Petrolato Líquido con Agar Squibb 
Sal de Epsom Squibb (Especial) 
Bicarbonato de Sodio Squibb 
Estearato de Zinc Squibb 
Azúcar de Leche Squibb 
Aceite de Ricino Squibb S ^ 
Polvo de Talco Squibb 
Dirección , 
Población . 
C r e m a D e n t a l 
S q u i b b 
^laborada conleche de Magnesia Squibk 
E i R . S Q U I B B & S O N S , N E W Y O R K 
Químicos Mcmw/actureros Establecidos en 1858 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 15 DE 1925 
H A B A N E R A S 
DEL D I A 
FIESTA UNIVERSITARIA 
EN KONOB BE ZATtDIN 
Homenaje. 
A l doctor Ramón Zayd ín . 
Se lo t r i b u t a r á al joven y popu-
lar Presidente de la Cámara de Re-
presentantes la Comisión Atlética 
Universitaria con la fiesta de hoy. 
Fiesta de la tarde. 
En el Hospital Calixto Garc ía . 
Modestín Morales, el s impático 
hijo del director de E l Triunfo, to-
ma parte pr incipal ís ima. 
L lena rá un número titulado La 
sombra de Randall con su animosa 
y juvenil hueste. 
Además , colmando los atractivos 
de la fiesta, ac tua rá el Ba Ta Clan 
Universitario. 
Se ha invitado al Congreso, 
Y a todo el Claustro. 
K I K I 
¡JN ESTRENO EN MARTI 
Día de moda 
Con un estreno. 
Dotle aliciente que reúne hoy la 
función del coliseo de Santacruz. 
La nueva obra es K i K i , opereta 
del maestro Oscar Strauss. en Ja 
que toma principal parte Consue'o 
Hidalgo. 
La artista de la a l eg r í a . 
Frase gráf ica . 
La opereta Klk í es de carácter 
cómico, de brillante parti tura y de 
presentación a t r a y é n t e . 
Su éxito parece asegurado. 
Será completo. 
A. propósi to de Consuelo Hidalgo 
diré que la gentil ísima vedette tra-
bajará m a ñ a n a en los Mosaicos. 
E s t r e n a r á un couplet con el t í tu-




N DIA SE MODA 
Noche de los viernes. 
Favoritos de Tr iañón . 
La de hoy tendrá como atractl-
^vq principal el estreno de L a Sirena 
de SfevOla, creación de Priscilla 
Dean, la actriz tan notable. 
Va por la tarde, repi t iéndose en 
la tanda final de la noche, tan con-
Icurrida en los viernes de moda. 
La exhibición do La Sirena de 
Sevilla se vera amenizada por las 
audiciones de la orquesta del po-
pular Guerra. 
Orquesta excelente. 
( B a r c i a . Sislo ? (Ta . - - i H r e c c l ó r t " D e U g r á f i c a : " S l s U - ^ f a b a n a . " 
C a r e s t a u r a c i ó n 6 e l M o n u m e n t o a ( T e r v a n t a s 
Bella y patriótica la iniciativa del 
Doctor Tremols, secundada con en-
tusiasmo por un grupo de personali-
dades, entre las que se encuentra don 
Joaquín de Iturralde, Cónsul de Es-
paña en la Habana. 
Se trata de restaurar e' monumen-
to que perpetua en esta capital la 
memoria de Don Miguel de Cervan-
tes Saavedra. 
Se han dirigido circulares a "muy 
pocos" para recolectar lo que las 
obras puedan costar; obras que se 
ofrecenerán como un concurso en las 
fiestas de este mes de Mayo, dedi-
cadas a conmemorar la instauración 
de la Independencia de Cuba, pue-
blo de origen castellano, de cuya 
lengua fué maestro eximio el inmor-
tal aute r del Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha. 
Mucho agradecemos al señor Itu-
rralde el que nos incluyese entre los 
"muy pocos" contribuyentes a lá 
realización dé la feliz idea. 
Seguros estamos de que estos po-
cos han de notar a su lado el deseo 
de muchos españ les de figurar en 
las listas de suscripción. Y más 
aquí donde tan bien se siente el or-
gullo dé ser español, junto al hala-
go y las consideraciones de hijos de 
la América española, de cuyo claro 
y glórioso origen hacen ostensible 
y simpático ala rde . 
Honrar a los genios de la raza en 
la fecha de la Independencia cu-
bana es una gehtilcza digna de hi-
dalgos castellanos. 
1 D E L 9 E S C O T A D O 
con vistas beig y en blanco to-
do, acabado a mano. 
O e l a s e s t a m p a d a s 
De ocho profesores. 
EN E L CERRO 
X,A BODA. DE ESTA NOCB33 
Una boda hoy 
En la Parroquia del Cerro. 
. Es la de Mercy Más, bella y muy 
graciosa señori ta , y el joven Mano-
lo Rodr íguez Soto. 
Figuran entre los testigos el I I -
'cenciado Wenceslao Gálvez, Fiscal 
del Supremo, el señor Ricardo Pa-
dierne. Representante a la Cáma-
ra y el licenciado Hilar io González 
Ruiz, Fiscal de la Audiencia. 
Boda s impá t i ca . 
Que prometa describir. 
MAS D E L D I A 
NOTAS VARIAS 
En el Principal , 
Func ión de moda hoy. 
Hablo de ella por separado en 
nota especial de la plana inmedia-
ta . 
Campoamor. . 
Vuelve la nueva c inta . 
Esto es. Él honor de un unifor-
me, drama de emoción. V grandes 
enseñanzas estrenado ayer con 
gran éx i to . 
Y Cachez ca en Payret. 
La sensación de\ Ba Ta Clan. 
Y a i n a g u r a m o s n u e s t r a 
G R A N E X P O S I C I O N D E 
T 2 P © 
c o n u n é x i t o i n e s p e r a d o 
M L L E . C U M O N T 
P R A D O 8 8 . y s u S u c u r s a l d e P R A D O 9 6 . 
D I E Z A Ñ O S Y U N D I A D E P R I S I O N M A Y O R F U E R O N 
I M P U E S T O S P O R L A A U D I E N C I A A L M E N O R A N G E 
M O R A L E S S E G U I , P O R E L S U C E S O D E L H I P O D R O M O 
Nunca como ahora la fantasía ha 
tenido mas libertad para pronunciar-
se en las actividades de la moda. 
La mujer en la calle, en los salo-
nes, en las oficinas, los espectáculos, 
las playas y los paseos, va procla-
mando el imperio de las notas de 
color brillantes, violentas e impre-
sionistas . 
Dijerase que su paso es la estela 
de un buque fantástico que, a tra-
vés de mares ignotos, viniera de re 
giones de ensueño. 
La mujer paga al arte su eterno 
rendimiento. Los pintores y escul-
tores han elegido la forma femeni-
na Cimo símbolo de la belleza pura. 
Y la mujer encarga a los artistas sus 
galas. 
Cada tela moderna vale lo que un 
lienzo de un pintor impresionista. 
Ricardo Bernardo, el gran pintor 
montañés, nos decia en cierta oca-
sión que mas temas coloristas se pue-
den encontrar en las vidrieras de ca-
sas como la de los Almacenes Fin dé 
Siglo que en los museos y estudios 
de los maestros. El matiz y el con-
traste es norma de la elegancia fe-
menina del d í a . 
Quisiéramos que Bernardo fuera 
hoy huésped de la Habana para ofre-
cerle el deleite de la contemplación 
dé las telas estampadas que son ga-
la de esta casa; telas que París nos 
envia como el mejor elemento de 
verano. 
Fulares, crepés de China, flat-cre-
pés, georgettes, voiles indestructibles, 
chiffenes, etc. 
Nuestra colección de sedas de ve-
rano, el género grato al gusto de los 
grandes modistos, impuestas en los 
grandes centros de la elegancia uni-
versal, es algo digno de verse y ad-
mirarse. 
A $0 .75, $0 85 y $1.15 
A est ís precios señalamos una co-
lección de holanes franceses en có-
IfereS enteros. Completa carta dé 
matices. 
A $0 .75, $6 .95, $1.15 y $1.65 
Warandoles de hilo puro, belgas, 
clase corriente y clase extra. 
A $0,85 y $1.45 
Holanes de fondo blanco, con di-
versidad infinita de maravillosos es-
tampados . 
'Una perfección, como todo lo 
que lleva la f i rma de 
L A M B E T SHOE CO. 
Representada eii Cuba, por 
l A C A S A G R A N D E 
JULIO SANCHEZ 
SAX R A F A E L Y AMISTAD 
TELEFONO A-3788. 
E ) h o m b r e c i t o d e l a c a s a 
C 4728 2d 14 
Parece que el Presidente de los 
EE. UU. ha autorizado a su Emba-
jada extraordinaria, en la toma dé 
posesión del General Machado, pa-
ra que vulneren la Ley Seca, siem-
pre que les sirvan el selecto Cham-
pagne francés " C H A U V B T " que dis-
tribuyen Giménez y González, Vi l le-
gas 82. Habana. 
C 4683 ld-15 
No todo ha de ser para papá y 
m a m á . No en te do se ha de pre-
ferir a las hermanitas mayores^ 
lindas mujercitas casaderas a po-
cas vueltas más que dé el mundo. 
A los hombrecitos de la casa, a 
los buenos mocitos de la familia, 
hay que dotarlos de consignación 
en el presupuesto doméstico. Si 
no se les cuenta en primer térmi-
nc—porque es regla elemental de 
buena crianza anteponer al se-
xo débil en todos los aspectos fa-
vorables de la vida—, tampoco es 
cosa de que a los varoncitos "se 
les dé en el sucio", como el pue 
blo dice expresivamente. 
Los niñ:s de ahora componen 
el indispensable y numeroso ejér-
cito de los "pagadores" de maña-
na. ¡Ya cuando sean hombres 
duros y libres—y esto de libres, 
es un adorno literario, pues nun-
ca se disfruta libertad igual a la 
infanti l—, tendrá que afrontar el 
pago de bastantes cuentas! Por 
eso, entretanto, es justu que se leí 
mime y se les atavie, más que con 
esmero, con lujo . 
Vea usted que precios, señora : 
Trajecitos y Mamelucos.. . Ca-
misitas de Sport en 4 mesas apro 
piadas y otras más en nuestro 
Primer Sa lón . 
Un saldo de Trajecitos, para ni-
ños de 2 a 7 años, a $1 .42 . 
Trajecitcs para niños, de 2 a 
5 años—el pantalón, de Calatea 
en colores y la camisa de fina Ba-
tista—, a $2 .75 . 
M;delo 222 deSosiet. en4 
res, con cinturón y CUeii0 ^ 
nado—propio para niños d?^'" 
5 años—, $2 .40 . 6 2 a 
Modelo 75-A. de GabaJ-
blanca, combinado el cuello f1 
mangas en colores, a $2.50 
Modelo X 7 : el pantalón deV 
latea, en colores, y la CamiSa ] ' 
Holán Batista blanca, a $3 ¿q 
Camisetas de Sport, de S ' 
blancas y beige. a $1.25 ffi 
t P0PlÍn¿ M186 y ' 2 bien, a $2 .00 . n 
Una magnífica colección de R 
ticas y Trajecitos de Soiset y pa 
plin combinados. Muy inte * 
te. Y muy barata. an• 
Otros capítulo; 
El de Toallas, que en dos mesa, 
repletas de nuestro Primer Sal' 
marcamos a precios de saldo. 0 
El de Trajes de Baño, parj ^ 
ñora y caballero, de los que teñe! 
mos todos los tipos y cualquiel 
precio que se desee. 
El de VESTIDOS FRANCESES' 
cuyo precio especial, ya conocido 
sólo mantendremos hasta el día 
• 19 de este mes. 
Sábado Botarate 
Es m a ñ a n a . Con los precios es 
pectaculares de costumbre, cuya 
lista publicaremos en la próxima 
edición. Y la Tarjeta providen-
cial Doble Regalo, 
A$0 .45 y $0 .55 
Lur O'Lin estampado en delick-
sos. estilos. 
Desde $0.35 a $0.95 
Voiles estámpádos en colores muy 
iólidos, diseños originálísimós. 
Desde $0 .95 a $1.70 
Voiles suizos, de fondo blanco con 
bordadí s primorosós. 
Hacemos una invitación a nuestro 
departamento, para el disfroite de 
unas horás inefables. 
Y A D E M A S . . . 
Ese sentido del arte pintoresco, 
conseguido por ios estampados pri-
morosos, se ha extendido a todas las 
telas. 
Así, es oportuna una relación de 
précios dé algunos de estos artículos, i 
Desde $0.25 a $0.50 
«Warandoles de algodón de un me-
tró de ancho. Primera calidad. 
A $0.65 y $0.65 
Holanes suizos de fondo b'anco, 
bordados en color con raateria'cs la-
vables . 
Desde $0 .22 a $0 .50 
Gingham inglés a cuadros o listas, 
en cok res inalterables. 
ESQUINA DE S A N R A F A E L Y AGUILA. 
TELEFONO:M-599l-CENTRO PRIVADO-
Proteée contra la Humedad, 
e l i m i n a la Friccidn, 
e v i t a l a Infeccidn 
En la mano de Ud. está el 
cambiar en contento y satis-
facción la expresión de can» 
sancio, fatiga o dolor que su 
inocente hiño puede tener a 
consecuencia de alguno de los 
tantos désarreglps cutáneos 
como afectan & la niñez. 
E N E " A 
I w E P T U N O ) N I C P L A j 
C E R T A M E N D E S I M P A T I A 
E N C A I M A N E R A 
Como y a hemos dicho, para esta tarde e s t á s e ñ a l a d a la 
vis ta de la causa ins t ru ida cont ra Juan V á z q u e z A r b e s ú , 
por homic id io , y para el que se p ide la pena de muer te 
EX L A AUIMKNCIA 
E l suceso del Calvario.—Pena do 
muerte. 
Para esta tarde está señalado. 
&uté la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, el juicio 
oral de la causa instruida a l pro-
cesado Juan Vázquez Arbesú, para 
quien solicitan el Ministerio Fiscal 
y el acusador particular Dr. Eduar 
¿ o de la Torre, la pena de muerte 
por el asesinato de Antonio Roche 
Nieto, ocurrido en el barrio del 
Calvario. 
Defiende el Dr. Alfredo Mar i l l . 
Es probable que este juicio co-
mience hoy. 
Contra un Vigilante de Regla 
La SaV Primera de lo Criminal 
suspendió ayer para hoy, la conti-
nuación del juicio oral de la cau-
sa seguida contra el Pol icía de Re-
gla Enrique Yal^árcel , procesado 
por la muerte de Ignacio Fe rnán -
dez Vilarello, ocurrida en dicho 
pueblo. 
Contra un menor homicida 
La Sala Primera de lo Criminal 
dictó ayer sentencia condenando al 
procesado Angel Morales iSeguí, 
como autor de un delito de homi-
cidio, cen la atenuante de ser ma-
yor de 16 años y menor de 18 y 
la agravante de uso de arma p r o -
hibida, a la pena de 10 años' y un 
día de prisión mayor. 
Morales Seguí dió muerte en uu 
lugar cercano al Hipódromo «le 
Marianao a José Palacios, hacién-
dole un disparo con un revólver 
Colt calibre 45. 
PARA 
DE 
I "La Equidad1*, Compostela • 
; y Sol. La más surtida y la j 
• que más barato vende, ñor S 
Sentencia* en lo Criminal 
Se condena a Antonio Díaz Sán-
chez^ por fraude, a 4 meses y un 
día de arresto mayor. 
Y a Leopoldo Baéza, por estafa, 
a 4 meses y un día de arresto na -
yor. 
Se absuelve a Ignacio Castella-
nos y Cecilio Ponco, acusados de 
lesiones graves. Defendió el Dr. 
Lombard. 
A José Vizoso Blanco, acusado 
de robo. Defendió el Dr. Ar turo 
Padrol. 
Y a Antonio Campos Parada, 
acusado de lesiones. Defendió el 
Dr. Lombard. 
Penas que pide el Fiscal 
14 años , S meses y 1 día de re-
clusión para la proceshda Dolo-
res Fernández , por el homicidio do 
Ramón Ríos Vidal. 
1 año, S meses y 21 días de pr i -
sión correccional, por rapto, para 
Richard Edward Dowling. 
2 años, 11 meses y 11 días de 
prisión correccional, por disparo 
de arma de fuego, para Francisco 
Duarte Calvo. 
1 año, S meses y 21 dí^s de pr i -
sión correccional, por rapto, para 
Santiago Iglesias. 
Igual pena, por idéntico delito, 
para José Añtonio Sardiñas . 
2 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por robo, para cada uno de 
los procesados Domingo Fernández 
Castillo y Manuel Vicente Arenci-
bia. 
200 pesos de multa, por hurto 
flagrante, para Armando Rosado 
Argudin. 
Y 2 meses y 1 d.'a de arresto 
mayor, por imprudencia de la que 
resultaron lesiones, para Domingj 
Suárez Morcl l . 
El accidente del cruc e de La Criolla 
La Sala Primera de lo Criminal 
ha dictado sentencia condenando 
a Dionisio Silva y Aurelio Pérez 
como autores de un delito de im-
prudencia temeraria del que resul-
to el homicidio del chauffeur Se-
bastián Arrastia, ocurrido en un 
choque entre el tren eléctrico que 
conducían los procesados y ' u n ca-
m ó n que manejaba el occiso en el 
cruce de La Criolla, de Marianao 
a la pena de 1 año y 1 día de p r i -
sión correccional, as í conío a in -
demnizar a los herederos de la víc 
ó d i o o i \ TX& COn la SUma de 2-000 Peso*. o<WO . ! de cuyo pago es responsable en 
i subsidio la Empresa de los F^rro-
: ser procedente de empeño : " ón corrGCcional, as í conío a in-
Dinero sobre alhajas ' ^ i I T?*?*** * Ios t e d e r o s de la v í c 
• to^as cantidades con m; 
• in te rés 
' lEUDSiai e
. * ¡carr i les Unidos. 
C alt 8d-15 i La acusación- particular estuvo 
representada en esta causa por 1̂ 
Dr. Julio Dumas. 
Pleito entre comerciantes 
En los autos del juicio de menor 
cuant ía que, en cobro de pesos, si-
guiera Francisco D'az Hernández 
contra Juan Acosta Ríos, ambos 
del comercio y vecinos de esta ciu-
dad; autos •n los cuales el Juez 
de Primera Instancia del Sur con-
denó al demandado a pagar al ac-
tor la cantidad de 1.115 pesos 25 
centavos, intereses y costas, la Sa-
la de lo Civi l y de lo Contencirtso-
Admi'nistrativo de esta Audiencia 
ha fallado confirmando esa senten-
cia. 
SEÑALAMIENTOS EN L A AV~ 
DIENCIA PARA HOY 
Sala Primera 
Pedro Borroso, por inf. Ley Dro« 
gas. Ponente León. Defensor Már-
mol. 
Vicente Bctan, por falsificación. 
Ponente León. Defensor Demestre. 
Augusto Carbonell, por rapto. 
Ponente León. Defensor Vivancos. 
Juan Yero Sagol, por infracción 
postal. Ponente García. Defensor 
Avellanal. 
Sala Segunda 
José Biaño, por estafa. Ponente 
V. Faul i . Defensor Rodríguez. 
Antonio Magañas, por lesiones. 
Ponente Montero. Defensor AreceS. 
Juan Vázquez Arbesú, per asesi-
nato. Ponente V. Fauli. Defensor 
M a r i l l . 
Andrés Fernández, por disparo. 
Ponente Montero. Defensor Órta. 
Sala Tercera 
Venturai _Ponce, por rapto. Po-
nente Arostegui. Deferf.or Lom-
bard. 
Roberto Ramírez , por hurto. Po-
nente Arostegui. Defensor Casado. 
Juan A. Medina, por asesinato. 
Ponente V. Faul i . Defensor Collan-
tes. 
Sala de lo Civi l 
Sur .—Ménor cuant ía . Francisco 
Alvarez de la Campa Cortés como 
padre de Francisco Alvarez de la 
Campa Benne, contra Tellechca 
Knos. y Cía. en cobro de pésos. 
Ponente M. Escobar. Letrado Alva-
rez y Angulo. Pror. Daumy y Es-
pinosa. 
Almendares. — Menor cuantía. 
Federico J. García, contra José 
López. Ponente M . Escobar. 
Este.—Mayor cuant ía . ( Pilar Ro 
d r í g u e ^ contra Manuel González. 
Ponente Landa. Fiácal . Estrados. 
P ró r . Cárdenas. 
Centro.—Mayor cuantfa. The Ro 
yal Bank of Canadá contra María 
Alsina. Ponente Landa. Letrado 
Rojas e Ir izar . Pror. del Cristo y 
R. Pulgares. 
Almendares. — Interdicto. José 
Fernández Lamonoda contra Tere-
sa Pujol. Ponente Landa. Letrado 
Ledón. Pror. Rodr íguez y Parte. 
Centro.—Menor cuantía. John 
L. Stcwers c o n t r i Catalina Mora-
les. Ponente L inda . Letrado Viu -
inirx,- Pror. Royo y Estrados. 
Este.—Incidente. i3|obre impug-
náclón de honorarios reclamados 
por los Letrados Gabriel Picha rdo, 
Julio Arcos y Rafael Santos J imé-
nez hecho por el Ledo. Angel Fer-
nández de Larrinaga. Ponente Lau-
da. Letrado La r r iñaga . 
Oeste.—Incidente. Micael?* He-
rrera contra Pedro Canales. Ponen-
te Escobar. Letrados García y Zu-
bizarreta. Pror. Castro y Recio. 
Oeste-—Menor cuant ía . Rodrigo 
A. Vivero contra J u s t ó Kossie S. 
en C. Ponente M. Escobar. Letra-
dos Mart ínez y Battle. Pror. Sia-
t ra y Granados. 
Sur.—Menor cuant ía . Eugenia 
Vara contra Eduardo V. Woodbu-
ry. Ponente M. Escobar. Letrados 
Villaverde y Rivero. 
Este.—Césa.r Menresa y otroá 
contra Felipe Romero. Ponente Es-
cobar. Letrado Manresa. 11 t r i -
dos. 
Nor te .—Virgi l io Taybor contrs 
Rosa M- Méndez. Ponente Landa. 
Fiscal. Estrados, 
Este-—Rafael M . Muñoz contra 
Mariano Dumas y otros. Letrados 
Dumas y Muñoz. Pror. Vázquez y 
Cárdenas . 
6 6 
1 L A M O D A . " 
AV DE iTAUA r ZERE* 
J U E G O S D E C U A R T O S 
Nunca, como ahora, hemos tenido t&n gran varie-
dad en diferentes estilos. 
Y por primera vez reviste nuestra exhibición ver-
dadero ca rác te r exótico,, al ofrecer a la admira-
ción general un art ís t ico y precioso juego dé cuar-
to japonés , reproriuccióii genuina del modelo que 
encantó a la bella Pr incési ta I ta , al adquirir lo en 
una reciente expoeíción de muebles en Kobe. 
Es una rara ejf¡uisitez del gusto or iental . No de-
je de a-lmirarlo. 
A. 
Letra-
do Justiniani. Pror. Leanes-VAz-
quez. 
Sur.—Mr,J\or cuantja. Manuel 
García Méndez contra Manuel In-
sera Rey y otros. Ponente M. Es-
cobar. Letrado Garciliso de la Ve-
ga y Varona. Pror. Spínola. 
r 
K O D A K 
es la p e l í c u l a m á s s e g u í a , por su rapidez, tona l idad y 
f inura de detalles. Se reciben frescas todas las serra-
nas y las vendemos a precios de por mayor . 
A - 1 2 0 y 127, a 25 centavos rol lo 
A - 1 1 6 , a 3 0 I d . I d 
A - 1 1 8 - 1 2 4 y 130 . a 5 0 Id . I d 
A - 1 2 2 , a 55 I d . I d . 
F O T O G R A F I A P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE CrirOMINAS y Oo. 
S A N R A F A E L 3 2 




El "Liceo de Caimanera" ha in i -
ciado bajo felices auspicios un Cer-
tamen de Simpatía , entre los fami-
liares de sus asociados, con el f 'n 
de donar lo que se recaude por com-
pra de votos, a dicha sociedad, pa-
ra dotar a la misma de las mejo-
ras que requieré él local social, fre-
cuentado constantemente por la ofi-
cialidad de la guarnición de la Es-
tación Naval, y por distinguid is 
personalidades que visitan dicho l u -
gar. 
Se ha formado .un Comité de Da-
mas que patrocina la candidatura 
de la señor i ta Coalina Quevedp, cu 
yo Comité labora activamente por 
el tr iunfo de ésta en el próximo 
Certamen. 
T o m e g r a n 
c u i d a d o d e 
s u N e n e 
Muy a menudo los niños 
son m á s delicados que las 
n iñas . Por lo tanto, si 
tiene V d . un hi j i to deseará 
cuidarlo m á s atentamente. 
Vig i l e de cerca la dieta 
de su bebé, puesto que la 
mayor parte de las mole-
stias de la n iñez se deben 
a la nu t r i c ión incorrecta. 
E l V i r o l for talecerá su 
cuerpecito, d e s a r r o l l a r á 
huesos fuertes y dentadura 
blanca, p roduc i rá sangre 
sana y carnes firmes, y de 
esta manera p a s a r á con 
seguridad los cr í t icos años 
de la infancia. 
Muchos hombres en la 
actualidad deben su robustez 
a 1» dieta de Virol que lej 
fué administrada en la niñez, 
la que les proporcionó una 
constitución espléndida du-
rante toda su vida. 
V I R O L 
E l A l i m e n t o que v i g o r i z a 
v ••••• 
5(f •••• 
•••̂ ••«•«MM* ••••••• • 
e t ^ ñ » 
•:*• ••••••• •*'***» .••s 
•».»• *>,«••* '•,„•* ',¡i 
f S I 
E l lunes tendremos a la venta una 
preciosa remesa de 
o m 
Todos ú l t i m o s colores de moda 
como el Lilas, Peche, Ble, Rose, 
Pervanche, V e r t , Bois d é Rose. 
S a r a ! ) e t ^ l e i n e 
f \ \ P R A D O 1 0 0 
• " A 
A 
..«. .»•••., .•"•vil 






Esto .representa para usted un doble obsequio 
Guarnición de Voile con calados y bordados, a . . 
Voile bordado a listas, de gran fantasía, a . . . . 
Guarnición en forma de picos, calada y bordada a . 
Voile doble ancho, calados Richelien, a . . . . . 
Linón y Linola, con bordad? y calado, muy origina-
les, siendo la única c í s a que posee esta nove-
dad, a $2.50 $3.50 y $4.50 
Guarnición en Linón, pun tó y malla, tenemos una gran va-
riedad. Nuestro obsequio es dinero efectivo. Presentando "es-
te anuncio", ob tendrá en cualquier ar t ículo y por cada peso 
qi;e compre en esta casa, un 5% de descuento. 
NEPTUNO, 67. TELEFONO A-424S 
C 4739 
L a c o m p a ñ e r a d e l c o c i n e r o e s e n 
t o d o e l m u n d o , p a r a t o d a c l a s e d e 
g u i s o s , l a 
S A L S A 
A & P E R R I N 
f 
N . G e i a t s & C o . 
BANQUERO5 
H A B A N A 
Agmar 106-1® 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
" S E C C I O N D E CAJA D E A H O R R O ^ 
>••*••«•••••••«•••«*••••«••••••••••••••*•••»••••••••••••••••••••••«••*••••** 
R e c t o s Depósitos m fsla M n f Pagando literés al 3 por 10A ^ 
T̂odas estas operaciones psecev efectuarse tambiéñ P0^^^/ 
A1qo x g n 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 15 DE 1923 P A G I M A S I E T E 
ubi. 
H A B A N E R A S 
L A V E R B E N A DE L A PRENSA 
E L BARRIO CUBAXO 
r „ vísperas de la Verbena, 
rran Verbena ^ Prensa 
á b r a s e mañana en los domi-
e Habana Park con un doble 
..¿fíro y como precursora de 
fin b 
. V
h néfic      
g fiestas presidenciales del 20 de 
Mrna parte del producto de las 
ntradas es para los periodistas en 
^ f o T q u e yacen postrados, 
v los que están en la indigencia, 
cp destinará otra parte a div^r-
rMus y hospicios de la Habana. 
í06 l últimas noticias relacionadas 
ia verbena, entre las más in-
JerVantes, se refieren a aspectos 
versos. . a 
Unas de los barrios. 
Otras de los kioscos. 
• y las de la Montaña de Agua ea-
pijñinas m á s . 
Allí el mismo Habana Park, 
celebr6 junta ayer el barrio cuba-
haio la presidencia de la señora 
Blanca Kosa del Campo de Mo-
rales . 
SUMHO A EUROPA 
Asistió la Presidenta ce Honor, 
la elegante dama Ofelia R . de He-
rrera, a la que todos saludaban con 
afectuosa s i m p a t í a . 
De la señora de Herrera se re-
cibió ayer un regalo con destino al 
barrio cubano. 
Un juego de te . 
De porcelana de Sévres», 
Fiel a los deseos de la gentil do-
nante será rifado en plena ver-
bena . 
En todos los lugares donde es,-
tán de venta, jr de modo1especial en 
K l Encanto, la demanda' de entra-
das resulta grandiosa, extraordina-
ria, sin precedente. 
A propósi to de E l Encanto roe 
apresuro a decir que sus vidrieras 
aparecen dedicadas, casi por com-
pleto, a la Verbena Ce la Prensa. 
be admiran los trajes que lleva-
ran las Señoras y señor i tas del ba-
rr io i ta l iano. 
Los del barrio cuoano. 
Y el man tón de la Conesu 
Viajeros. 
Tos que lleva el Lafayctte noy. 
La distinguida dama Mercedes 
nurañopa de Goicoechea y su ner-
Tana Nieves, la Viuda de Goicoe-
hea con los jóvenes esposos Juan 
K ra Cámara y L i ly Goicoechea. 
^ Condes de Jaruco. 
La Viuda de Pantony. 
Los distinguidos esposos Jorge 
Alfredo Belt y Consuelo García 
Echarte, Colás ae Cárdenas y Nena 
Ariosa Julio Zubizarreta y María 
Luiia Rigol, Alejandro Carvajal y 
Í L F E S T I V A L 
Un nuevo aspecto. 
Digno de atención especial. 
No es otro que el restaurant del 
gran festival del domingo. 
Festival caritativo. 
En el nuevo Colegio de Belén . 
| Han tomado la' dirección del ex-
presado restaurant, por una parte, 
la señora Rosa Perdomo de del Va-
lle y por otra, la señori ta Nena Ve-
lasco. 
A secundarlas se han brindado 
junto con la señora María Mendo-
za de del Valle las señor i tas María 
Teresa Falla, Elena Lobo, Clarita 
Porset, Nena Aróstegui, María L u i -
sa Torriente, Lina Pérez de la Ri -




' Elisa e Isis Ortiz, Raquel y Cu-
ca Sánchez Montoulieu, Nena y 
Zoila Guedes y Silvia, Alicia y Glo-
ria Mendoza. 
Y Carmita Martínez Pedro, Ca-
rolina y María Luisa Menocal y 
Valdés Fauli , 
En petites tables extendidas ba-
jo frondosos laureles se servirán 
toda clase de helados, refrescos. 
María Teresa Rafecas y Rodolfo 
Marur i y Mercy Castaño, que van 
en viaje de boda. 
E l profesor de Beón • 
Pepe Torres Gener. 
El doctor Arechabaia. 
Las señor i tas Beatriz Alfonso y 
Emilia Sánchez Agramont t í . 
La señora Isabel Wilson de Run-
'ckeji en compañía de su h i jo . 
Y entre otros muchos viajeros 
más del Lafayette la distinguida 
•señora Esperanza Mallén Viuda de 
I Santa Cruz. , 
I ¡.Féliz viaje! 
D E L DOMINGO 
| dulces, pasteles, galantina de pa-
| vo, sandwichs, cakes, bombones, ca-
ramelos, etc. 
E l señor Felipa Saínz, siempre 
espléndido, siempre galante, ha 
ofrecido a nombre de Ideal Room, 
generosamente, gran parte • del 
buffet. 
Del Anón del Prado se rán los he-
lados de su especialidad. 
Y el hielo, lo mismo que toda 
la cerveza, regalo del señor Julio 
Blanco Herrera, 
Con destino al restaurant han 
hecho obsequios diversos las seño-
ras Chichita Grau de del Valle, 
América Arias Viuda de Gómez, 
María Luisa Gómez Mena de Ca-
giga, Beba Moj-a de Díaz y Pau-
lette Goicoechea de Mendoza. 
Se han recibido también regalos 
de las señor i tas Carolina Zayas y 
Ma'Ha Luisa Torriente. 
E l nuevo Mayordomo de Pala-
cio, señor José Emil io Obregón, 
trabaja con suma amabilidad en la 
organización del restaurant. 
Hablase de una iluminación para 
los que permanezcan en el festi-
val hasta el anochecer. 
I luminación fantás t ica 
Una maravilla! . . . 
LA señora Condesa del Rivero, la señora Juanilla Du-Quésne 
de Cabrera y la señorita Aurelia 
Aróstegui—pertenecientes a nuestra 
mejor sociedad—honraron El Encan-
to con su grata visita. 
Nos hablaron del gran Festival de 
Caridad del próximo domingo en el 
nuevo y soberbio edificio del Cole-
gio de Belén, en Buenavista, cuyos 
productos se dedican a las Misiones 
y Escuelas Dominicales de la Haba-
na, "en las que— como dice la 
circular que nuestras distinguidas v i -
sitantes nos ent regaron—más de dos-
mil niños pobres reciben g-atuita-
mente, ce n la instrucción religiosa, 
ropa, libros y objetos". 
Los atractivos del festiva! no pue-
den ser más poderosos. 
Habrá "Field-day", tómbola, tea-
U NA de las más inequívocas de-mostraciones del éntusiasmo 
que existe para la Verbena de la 
Prensa, en honor del General Macha-
do, nos la da el inmenso público que 
viene a El Encanto todos los d ías . 
Por los comentarios que oimes y 
por los preparativos que se hacen 
es lógico creer que la noche del sá-
tro, "cine", "lunch", pozos y ctrasj 
muchas diversiones. 
La circular termina así : 
" E s p e í a m o s que usted se sirva 
cooperar a tan benéfica obra, no 
Sólo honrándonos con su asistencia, 
sino remitiéndonos algunos obje' 
tos", . , 
Pueden enviarse estos a las si-
guientes direcciones: 
Señora Francisca Grau de del Va-
lle, Compostela 131; señora Crist i- ; 
na Gelats de Méndez, Paseo y 13, | 
Vedado; señora Rosa Castro de Zal- : 
do. Tul ipán 15, Cerro; Colegio " E l ! 
Angel de la Guarda", Carlos I I I 
No. 5, y a la Iglesia de Reina. 
En la circular se consignan los 
nombre de las protectoras de las j 
Misiones y Escuelas Dominicales. 
i Alrededor de 400 hemos leído! 
¿No aseguran ellas solas el éxi-
:;o oel festival? 
Es fácil n 
Las comunicaciones con Puena-
vista son absolutamente fáciles. Pue-
•ie irse en automóvil por la Aveni-
da de Truffin, o en los carro< de la 
línea de Marianao, o en pl tren que 
fa'e de Zanja. 
Teatro 
En todo lo reiacionar.o cen el lea-
tro intervienen la Condesa del Ri-
vero, Juanilla Du-Quesne de Cabre-
ra y la señorita Aurelia Aróstegui . 
Han organizado una función en 
forma, que ofrece un verdadero in-
terés artístico y literario. 
Las entradas al teatro, que valen 
$2.00, están en El Encanto a la ven-
ta. 
bado no va a caber la gente en el 
Havana Park. 
£1 Barrio Italiano 
En una de nuestras vidrieras exhi-
bimos el traje de "paisana napoli-
tana" que sirve de modelo a las se-
ñeras y señoritas del Barrio Italia-
no, del que es presidenta la señora entradas para la Verbena de la Pren-
Lita S . de Pennino. . sa, al precio de $1 .00 . 
Barrio Español 
También el Barrio Español, que 
preside la señora Conchita Lizaur de 
Mendieta, está dignamente represen-
tado en nuestras vidrieras. 
Entradas 
El Encanto tiene a la venta las 
H EMOS recibido un completo' y en la cantidad que se necesite. "Ara*' 
surtido de banderitas cubanas Están a l̂a venta en el Departa-i á De la cinta del acreditado patrón 
i n j -v. i v mpni-, de Cintas ^ra, lavable, recibimos un nuevo sur-
para medallas de militares y de vete m e n ú ae f in ias . 
ranos, y recibimos también les pasa- Cintas Cualquier clase. . . 
dores correspondientes. Cualquier clase de cinta que se 
Igualmente pueden utilizarse estas Aprovechamos esta coyuntura di - desee, y cualquier ancho y color, 
banderitas como adorno de la mesa ciendo que con las banderitas lie- puede tenerse la seguridad de que la 
en la noche gloriosa del 20 de Ma- ' garon cintas de metal para turban- hay en El Encanto yo . tes y para adornos de vestido, 
Las tenemos en todos los anchos i Ultimas novedades. 
Pr sentamos el maye r surtido de 
cintas que puede concebirse. 
EXPOSICION D E PINTURA 
En nuestra casa. 
Y, uno de casa. 
Unst exposición de cuadros del 
director artístico de este periódico, 
el pintor Mariano Miguel, compa-
ñero de todos muy querido. 
Montada a todo gusto se inau-
gura mañana en nuestro sa lón . 
Salón de exhibiciones. 
Ya histórico. 
Entre los cuadros que han de f i -
gurar Qn la exposición cuéntase el 
del Apostolado de las Madres, que 
valió a Mariano Miguel el Primer 
Premio en el Salón de Otoño, de 
Madr id . 
Luci rá la Exposición Mariano 
Miguel un décorado floral de los 
Armand. 
Ha faltado tiempo al expositor 
para mandar las invitaciones del 
acto inaugural de m a ñ a n a . 
Se hacen por la Prensa. 
A nombre del p intor . 
M A R I A COXESA 
Valiosa adquisición. 
Hecha por "Luis Estrada. 
No es otra que la contrata de 
María Conesa para el teatro de la 
Comedia. 
La bella, la airosa vedette, ex-
presióu^ suprema de gracia, donai-
re y simpatía, a c tua rá en aquella 
escena por una temporada. 
Bastará la noticia para desper-
tar entre nuestro público una ex-
pectación inmensa. 
Un debut t r iunfa l . 
Lo será el de la Conesa . 
Ella, que viene de una larga y 
victoriosa jornada 5or tierra me-
jicana, se tiene de antemano ga-
nada la voluntad de nuestro pú-
blico . 
Hay que íel ici tai ai amigo Es-
trada por el atractivo tan podero-
so que llev;t a su teatro ton el con-
curso de María Conesa. 
Lo repito. 
Valioca adquis ic ión . 
COLLEGE HUMOR 
Una revista cómica. 
Modelo en su g é n e r o . 
Tiene por t í tulo Gollege Humor 
• está considerada como la publi-
wción máe jocosa de los Estados 
Unidos. 
La tirada del College Humor ex-
.ede de dos millones de ejemplares 
• año. 
Preciosos los cuadernos. 
• Sitados en Chicago. 
H El número que tengo a la vista, 
^respondiente a abril , contiene 
ciento veintiocho páginas de ame-
na, lectura e ilustraciones innume-
rables . 
Una linda girls , con la meLenita 
al uso, resalta en la portada. 
Son representantes únicos en Cu-
ba da la revista College Humor los 
simpáticos jóvenes Fernando Ba-
rrueco y Cuco Morales y Herrera, 
a quienes hay que dirigirse, en 
Cuba 32, para las suscripciones. 
Se hacen por a ñ o . 
A l precio de 3 pesos y medio. 
¡VIERNES D E L P R I N C I P A L 
foches de los viernes. 
^on ún triple aliciente. 
; son las de moda, las de estreno 
• i ^ s d e a.bono en el Principal . 
EN la planta baja de Galiano y \ San Miguel hacemos una l i -
quidación de sobrecamas de tul, 
francesas. 
Por dos días únicamente: hoy y 
m a ñ a n a . 
Son 80 sobrecamas. ¡vidrieras de Galiano. 
Unas valen a $15.00, otras a T^-^f '^ j „ j „ ~ •. r * i o rvr» * i a on liatand:se de sobrecamas tan h-$ o.UU y a S/U.UU otras. • > ̂  i : , - * „ ñas a un precio como este, verda-
_ Y jas liquidamos todas a un pre- deramente increíble, puede asegu-
cio único: a $10.00 . j rarse que ya mañana quedarán po-
Exhibimos algunas en una de las cas, si es que queda a lguna . . . 
P A R A los distintos actos que habrán de celebrarse con motivo de la solemnidad patriótica del 2 ú de Mayo y de la inauguración del período presidencial del ilustre General Gerardo Machado, El En-
canto ofrece el mayer surtido de banderas cubanas y de banderas de las demás naciones. 
En todas las calidades y en todos los tamaños . 
S O L I ^ , E N T R I A L É O Y 
Galiano, San Rafael y Son Miguel 
C I A . 
r 
J oro y platino y platino con bri-
; l,antes y zafiros. Especialidad en 
regalos para bodas 
L a C a s a d e H í e r n T 
^ 68. O'Reiily 51 . 
La novedad es hoy E l entierro 
de Zafra, ú l t ima producción tea-
t ra l de Joaqu ín Abati, escritor es-
pañol de alta fama y merecida 
n o m b r a d í a . 
Una farsa cómica . 
En tres actos. 
A propósi to del coliseo de la ca-
lle de Animas diré que ss da rá 
una nueva representac ión de M i t í a 
Jariera en la tanda elegante de 
m a ñ a n a . 
Tanda de la tarde. 
Siempre tan concurrida, 
C Conunúa en la página diez j 
A P I E 
Vlenen muchos a la Habana para tomar el 2 0 de M a y o el r iquísi-
m o y sin r iva l c a f é de 
A-3820 
' L A FLOR DE T I B E S " 
B O L I V A R 37 M . 7 6 2 3 
P A R I S - V I E N A 
A V t DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859. 
No cabe discutir sin ver . 
Vea usted l o m u d i o que atesora PARIS-VIE-
NA en Vaj i l las y objetos para regalos y for-
m a r á un ju ic io exacto de lo que es esta casa. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECro to 
E L L A D O B U E N O 
de l a vida. L a m a y o r í a de nosotrof 
comprende que no logra entera-
mente toda la fe l i c idad a que tiene 
derecho. E n t r e e l s i n n ú m e r o de 
factores que m á s o menos conduce 
a nuestra poca fe l ic idad , el pr ime-
ro es la mala salud. Y ¿ q u i é n puede 
dar cuenta del asombroso conjun-
to de dolor , p é r d i d a y temores que 
proceden de las muchas afecciones 
y enfermedades, t a n conocidas de 
la human idad? A semejanza de 
u n a enorme nube, i lo ta sobre u n ¿ 
m u l t i t u d que nadie puede contar. 
Estos desgraciados pueden verse 
por todas partes, y para ellos la v i -
da apenas puede decirse que ten-
ga a l g ú n lado alegre. H e a q u í la 
r a z ó n de l e m p e ñ o con que buscan 
a l iv io y cura. Eemedios como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no han alcanzado su actual i l i m i -
tada confianza con el p ú b l i c o por 
medio de simples afirmaciones y 
jactanciosos anuncios. Tienen que 
l legar a ésa a l t u r a por el etica* 
cumpl imien to de sus pretensiones. 
Es tan sabrosa como l a mie l y con-
t iene una s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfi tos Compuesto y 
Ex t r ac to F l u i d o de Cerezo Silves-
tre . N o hay cosa que presente una 
h is tor ia t a l de buen é x i t o en A n u -
m i a , Fiebres, E s c r ó f u l a s , Tisis y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda a compren-
der el lado bueno de la vida. E l 
D r . U lp iano H i e r r o , de la Haba-
na, d ice : 4 'He usado la P í e p a r a -
c i ó n de "Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
co-pulmonares u n resultado exce-
lente ." Basta una botella para con-
vencerse. L a or ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n de "Wampole es hecha 
Bolamente por H e n r y K . Wampole 
& Cía . , Inc . , deFi ladel f ia , E . U . do 
A . , y l l eva la f i rma de l a casa y mar 
cade fábr ica . Cualquier otra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no impor ta por 
quien e s t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
Ae dudoso valor. E n las Boticas, 
l==?g!: 
l a n o s 
s o n l o s r e c i b o s d e o b j e -
t o s p a r a r e g a l o s e n 
e s t a c a s a . 
S i d e s e a c o m p r o b a r l o , 
v i s i t e V d . n u e s t r a 
e x p o s i c i ó n . 
z £ H E A ( n E P T u n o ) 2 4 
£ a G a s a " c í e 
' I E L E F O n O A - 4 4 9 8 
Auncios Trujillo Marín 4693 d-13 
S U S C R I B A S E A L " D I A R 1 0 D E L A M A R I N A " 
MODELO 08 
Blanco de gamuza, $3.00. 
Es un precio rebajado a menos 
de la mitad de su valor. 
MODELO 196 
piel de rusia muy suave y 
flexible. $5.00. 
'KaZAR Ir^iLE^" 5. RAFAEL E iNNJSfalA 
MABANA-COB/v 
• F U N C I O N E S 
Mayo ^ 3 . 
Delfín Vázquez, blanco, 31 añors. 
Hospital Calixto García, tubercu-
losis pulmonar. 
Sebastián González, blanco, 4S 
años, Cañengo sjn. apendicitis. 
Joaquín blanco, 3 meses, Oquendo 
y3, nefritis a.guda. 
Francisco Rodríguez, blanco 15 
años, C. Veiga s|n. tuberculosis pul-
monar. 
Ramiro Gómez, blanco, 4 3 ai'ios, 
Calzada e I , embolia cerebral. 
María Casares, blanca, 4 meses, 
Manrique 17, toxinfección gás t r ica . 
Esperanza Mora, blanca, 3 5 años, 
Apodaca 3 5, septicemia puerperal. 
Nicanor Blanco, blanco 3 6 años, 
enfermería Presidio tuberculosis 
pulmonar. 
Alejo Valdés . blanco 22 años, De-
spendientes, tifoidea. 
José González, blanco 47 años , tu-
berculosis pulmonar. 
Delfina Travieso, negra 21 años , 
A^illanueva 4 3', tuberculosis pulmo-
nar. 
Mercedes Gallego, blanca, 3 años, 
Hospital Municipal, flemón de la 
fosa. 
José Guerra, blanco, 3 meses. 
Angeles 71, nefritis. 
FJusel Herberg, blanco, 64 años , 
J y 14, miocarditis. 
Estelvina Sosa negra 38 años . 
Aguila 325, cáncer de la mama. 
Jacinta Valdés , mestiza, 6 5 añso, 
Soledad 11 , asistolia. 
Santiago Rodríguez;, b(lanco 69 
años, Villanueva, violencia. 
Manuel Campoanlo, blanco 88 
años, P iñe i ra 3, senilidad. 
írM-ro Posa, blanco 2 8 años , Pé -
rez 40, tuberculosis pulmonar. 
r astora, (jonzález, mestiza 22 
años, Concepción 5 8 tuberculosis 
pulmonar. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Aramburo entre ¡27 de 
Noviembre y Vapor, de Claudina M . 
González, Escobar 5 7, de Antonio 
Menéndez; Calzada esquina a G. 
Vedado, de Alfonso G. Mena, Deli-
cias y Quiroga casa B, y C, de Mar? 
tín Pérez; H , esquina a 9 Vedado, 
de Elisa G. Canals, L . Estévez y Pa-
saje, de. Miguel Amador; Nés tor 
Sardiñas 102 y 104, de Antonio G. 
Pérez, N. Sardiñas entre Castillejo 
y H , de Angela V. Balleater, Mer-
ced 105 de Manuel Montoro; Re-
yes y Trespalacios de J. Capó; Ave. 
República 114 de Anais V . Cul-
rv-u, Zequeira 6 de Francisco Pé-
rez. 
Se vende una regia man t i l l a 
blanca " G o y a " . 
Aguacate 12, segundo ¡p iso , 
de 9 a. ra. a 8 p . m . 
NUEVAS FUERZAS 
Son muchas las personas que han 
pi-rdido sus fuerzas y deseos natura-
les. De la única manera que esas per-
sonap podrán volver a ser lo que eran 
es tomando las Grajeas Flamel, de 
gran eficacia siempre. 
I^as Grajeas Fiamel se toman en 
casos eveciales o siguiendo un plan 
ir' 4"vn-*ra 
Se venden,en todas las farmacias 
bu ba.i.i»ciá ue la íiabana y del In 
ter'or. 
. Dep^toy • Sarrá, Johnson, Taque-
chel, Murillo, etc. 
A. 
¡ R e c u e r d e u 
que p o r antlpuas que sean las enfermedades ds 
o e 
bo c u r a n t o m a n d o d e s p u é s de las c o m i d a s r , l 
h o y 
[N LA CASA G R « 
EXHIBICION DE LA 
SEGUNDA REMESA 
DE VESTIDOS Y 
S O M B R E R O S 
FRANCESES PARA 
VERAH, 
De 8 a. m. a6p. m 
ENTRADA LIBRE 
Los vestidos y sombreros que us ted necesita 
para concur r i r a las diversas fiestas que se cele-
b r a r á n con m o t i v o de la e x a l t a c i ó n d e l i lustre 
General Machado a la Presidencia de la R e p ú -
bl ica , se encuentran entre los modelos que h o y 
exponemos. 
Vestidos sencillos de calle y t a m b i é n modelos 
de gran vestir . Y nuevas pamelas de c r i n y cíe 
paja de I ta l ia y p e q u e ñ o s sombreros de b a n g k o k 
y c r i n . 
A L a s Q u e s e E m b a r c a n 
Les interesa saber que entre los modelos que 
exhibimos hoy , f igura una c o l e c c i ó n de vestidos 
de via je confeccionados en k n a "kasha" , l a te-
la de moda . L levan la f i rma de Mol ineaux , Char-
lot te , Le long, e t c é t e r a . Son preciosos, rea l -
mente baratos. 
B a n d e r a s C u b a n a s 
Insistimos en recomendarle no demore la com-
pra de la bandera cubana pa ra engalanar su ca-
sa el d í a 2 0 de M a y o . 
Actua lmente tenemoc t o d a v í a u n comple to 
surt ido de banderas cubanas efe f i la i la en todos los 
t a m a ñ o s y las vendemos m á s baratas que nadie. 
A p r e s ú r e s e a comprar la que necesite, pues la 
demanda es tan ex t raord ina r ia que posiblemen-
te se a g o t a r á n en estos d í a s . 
T a m b i é n tenemos tela de banderas por varas, 
m u y b a r a t a » en 3 estilos diferentes. 
J I N Q O H E S 
C O M P A f l l A R A F A E L 
L P A L A C I O M L O S M O S 
( R a 
X / E Z R A W O 1 G > 2 S 
X R A w U E S P A R A N I Ñ O S 
D E <3 A i e > A Ñ O S , D E S D E 
L a c e i b a - m o n t e y A g u i l A 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 15 DE 1925 ANO 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAI. (Paseo de Martí esquina 
a San Rafael) 
Xo hemos recibido progmma. 
PAYUBT (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Compañía de revistas francesas Ba 
. Ta Clan. 
A las echo y tres cuartos: la re-
vista en veintirés cuadros, Cachez Ca. 
MARTI íBragonta esquina a Zulueta) 
Compañía de opereta?» y revistas 
Santa Crur. 
A las echo y tres cuartos: estreno 
de la opereta en tres actos, original 
de Leopold Jacobson y Robert Ro-
danzki y el maestro Oscar Strauss, 
adaptación española de Casimiro Gi-
ralt, K i K i . 
PRINCIPAI. DE I.A COMERIA (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia dirigida por 
I el primar actor José Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Joaquín Abatí y José Lucio, 
' El entierro de Zafra. 
AIiHAMBRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Rojo, 
verde y con punta. 
A las nueve y cuarto,, tanda doble: 
Los efectos del Bataclir; presenta-
ción del Sexteto Jagiieyano; Balance 
de Año. 
V E A S E L A C R O M I T A DE T E A T R O S E N L A P A G I N A D I E Z 
E B A - T A - C L A N Y E L 2 0 D E M A Y O 
VTTELTTE A REPRESENTARSE HOY EN PAYRET LA MARAVILLOSA 
CACHEZ CA— NUMEROSAS NOVEDADES TRAE EN CARTERA 
MADAME B. RASIMI 
Vuelve a representarse esta noche 
en Payret la maravillosa revista en 
veinte cuadros, Cachez Ca, la obra 
triunfal que ha producido más gran-
des renos y ha dado más resonantes 
triunfos a la Compañía del Ba ta clan 
de Par í s . 
Cachez Ca es la obra de Ta ameni-
dad sin solución y de la fastuosidad 
sorprendente. En todos sus cuadros 
campea esa fina gracia, ese profundo 
ingenio, esa absoluta beileza que po-
nen los artistas franceses en sus cria-
ciones . 
Aunque el tema de todos los cua-
dros es éi Amor, este está expuesto 
en mil formas originalísimas, en nu-
merosas fases seductoras, const.it u-
yendo así una variedad infinita de mo-
tivos altamente sugestivos, encerra-
dos en el maravilloso marco de rique-
za, luz y color que es el escenario de 
los cuadros del Ba ta Clan. 
Madame B. Raslmi, que ha regre-
sado de México con muchas ideas e 
inventivas, nos prepara nuevos cuadros 
y sckechts que serán estrenados en 
estos días. 
La gran artista, en constante reía 
ción con los artistas de París, mú-
sicos, literatos, molistos y escenógra-
fos, ha combinado espectáculos de una 
poderosa atracción que, seguramente, 
han de abrillantar, más aún, si ca 
que es posible eso, e>l espectáculo ma-
ravilloso que se exhibe en Payret. 
Madamé Rasimi se ocupa en estos 
días en dar forma a la funció i de ga-
la que ha de efectuarse en Payret, 
por la notable Compañía Francesa, con 
motivo de los festejos organizados pa-
ra la toma de posesión del nuevo Go-
biíerno. 
El popularlsimo coliseo de Prado y 
San José, será decorado esa nochd 
de mod ofantástico y riquísimD. 
De las columnas, por todo rededor 
de la sala, se tejerán primorosas guir-
naldas de flores y luces; en los ba-
randales de los palcos, se ostentarán 
los escudos y banderas de las nacio-
nes amigas; y os más originales ador-
nos completarán la engalanaclura del 
Teatro. 
En el escenario, se desarrollará el 
maravilloso espectáculo del Ba ta clan 
con los motivos artísticos do más 
atracción. 
Será una noche memorabe; por io 
que socialmente a;gnifica la fiesta y 
por su valor artíst ico. 
Se dan los últimos toques al pro-
grama que ha de regir la grandiosa 
mitinee del domingo próximo. Sevi Limeño y brillante. 
Con muchas novedades y con la ac-
tuación de todas las estrelas y ve-
dettes de" la Compañía. 
Los precios para todas las funcio-
nes son los de costumbre a base da 
$2.50 la luneta y 15 el palco cooi seis 
entradas. 
Las localidades están a la venta en 
la Contaduría de Payret. 
L A S N I Ñ A S D E S H 1 M M Y E N E C U B A N O 
Continúan los ensayos y preparati-
vos para el estreno, el próximo sá-
bado, de la nueva revista americana, 
titulada Las Niñas del Shlmmy.. 
Esta notable producción escénica 
consta de veinte suntuosos cuadros, 
quc rivalizan en belleza y amsnidad. 
Se ha señalado con el cn-l? rotundo 
éxito el debut en el Cubano de la Ma-
rimba Mexicana, com sus camos y 
bailes típicos que tan del varado son 
ds nuestro público. 
Merece elogios la orquesta, de pro-
fesores no agremiados, que viene ac-
taando en el coliseo de Nspíuno. Aún 
cuando el día 29 debutará con Tere-
sita Zazá la nueva orquesta amer¡ca-
na de mujeres, que tanto -se ha venido 
anunciando, la orquesta cubana no se 
r l suprimida, ni siquiera lemproal-
mente, sino que tocará en combinación 
con la otra. 
En la Compañía de Variet':4s, que 
debutará también el día 29, figuran 
parejas de bailes españoles, pareja de 
bailes argentinos y parejas de bailes 
americanos y clásicos. 
Además, vienen payasos graciosí-
simos verdaderos artistas en su gé-
nero. 
Para esta noche en primera, Del In -
fierno al Paraíso, _y, en segunda El 
Paraíso Encantado, con las poses. 
Mañana, tanda vermouth, a las 5 
y cuarto, con El Paraíso Encantado. 
C I N E G R I S C I N E O L I M P I C 
Hoy día de moda, será estrenada en 
las tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto 
la magnífica obra titulada La Sirena 
de Sevilla, cuya protagonista es la 
simpática actriz Priscilla Dean. 
A las 8 y cuarto Valiente Novia, 
por Vvola Dana. 
Mañana: Pasión Rerentora, por Be-
tty Compson, Richard Dix y John Bo-
xvers. 
Domingo 17 matinee a las 2 y me-
dia Retazos de la vida y color No. 
3, La senda de la inocencia, por Mary 
Phl.bin, El mono sabio, por el mono 
Joe Martín, En las garras del mons-
truo, por William Fairbanks y Pe-
leando se gana, episodio 8. A las 5 
y cuarto y 9 ŷ  cuarto, la deliciosa co-
media titulada Sombras de la Noche,, 
por James Kirkwood, Madge Bellamy, 
Rosemary Theby, Zazu Pitts y Tom 
Wilson. 
Lunes 18: Historia Histérica de 
Cleopatra y Marco Antonio y Hospi-
talidad, por Buster Keaton. 
D e s a p a r e c i ó e l c a t a r r o 
Sagua, 18 de Febrero de 1018. 
«Sr, Dr. A r t u r o C. Bosque. 
Habana. 
/Miuj señor mío : 
Habiendo leído en varios periódi-
cos los testimonios de su ipreparaio 
"GRIPPOL" me de te rminé a com-
prarlo pues padecía de un fuerte 
catarro con muebo dolor de cabeza 
y enseguida q'ue tomé el primer 
frasco sen t í alivio de la cabeza y 
desapareció el catarro, qoie desde 
bacía yarios meses me tenía mor t i f i -
cada y cuando t o m é el segundo fras 
co me encon t ré perfectamente bue 
no y en prueba de mi agradecimicn 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
dina presentan la producción que ano-
che obtuvo un resonante éxito inter-
pretada por la genial actriz Betty 
Blythe titulada Arma de dos Filos. 
Tanda de 8 y medM Anita Stewart 
en la gran cinta que nos presenta dis-
tintos sports titulada La Gran Vía 
Blanca. 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cu«rto y 9 y media González y 
López Porta presentan la _ graciosa 
comedia de la Metro interpretada por 
el simpático actor Buster Keaton en 
la producción titulada Hospitalidad. 
Domingo 17 en la matinee de 2 a 
5 episod^ 4 de la serie Peleando se 
Gana, WiHiam S. Hart en Brand Tres 
Palabras la comedia de Los Niños 
Peligrosos Se Admiten Niños y la me-
lodramática cinta Peloteros Invenci-
bles. • 
Tanda de 5 y cuarto Laura La Plan-
te en la comedia Cariño Ciego y Egoís-
mo . 
Tanda de 9 y media Carrerá y Me-
dina presentan a las estrellas Cnorad 
Nagel, Mae Bush y Patsy Ruth M,ller 
en la producción titulada Quién es el 
hombre? 
to baga de la presente el uso que 
crea conveniente y queda agradeci-
do s. s. s. 
(Fdo.) R. Puiz Diana. 
E l "GiRIPfPOOL" es una medica-
ción yalioisa en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, la-
ringit is y en generad en todos k»s 
desórdenes del aparato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, quie garan 
tiza el producto. 
I d 15 
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E L E S T R E N O D E K I K I E N M A R T I 
Esta noche en la función de moda 
proverbial de los viernes, se efectúa 
en Martí, el estreno de 1» 
Oscar Strauss, Kikl , q to del célebre c o m p o ^ ^ o ^ ^ I 
Klkí tiene un libro aleKrB 
gracioso cuya acción sb h e' Hio». 
el París frivolo de los V v " 1 ^ 
los saraos Hristocráticos to8 v11 
interesar vivamente a 'oaqUe 
res; hecho sobre un 
amor, es rico en incidentP?Í8,«»I 
en equívocos graciosos v ! ! C(W, 
llenos de spri.*. La mú¿lCa ^ 
deramente notable, die-jia ^ es v 3 
ridad lírica de Straus^ hav'J1 S" 
sanados, duetinos ligeros 7Í0s íS" 
sugestivos, grandes bailable* tH?* 
lantes que aereditan al p w y ' W 
rio maestro dominador de i ^"C" 
en mayor grado que cualaut:, ^tS: 
autores austríacos. HUier& 4»^ 
La empresa de Martí ha 
la obra cuidadosamente ' pn« ^ÍÍm. 
dos trajes y bellos decoraV8WW 
confiado la interpretación d°8' 
¡os mas valiosos artistas i\2 
dro: Crisuelo Hidalgo, ene.8'1 ^ 
protagon, sta: la gentil v ,:.rna 1. 
Kikí: Pilar Aznar, d e s e m n e ñ ^ H 
ble papel de graciosa duanid,^1 «o-
inz, rea.za el príncipe Berry ,' -̂ í-
brillante do toda opereta- v t 8 ^ * 
Martínez, y Paco Lara, tlen« 
cargo la parte cómica. Interv) ;a* 
los bailables la notable n»-.;1161! 
pies. icantadoras 
* El estreno de Kikí 
acontecimiento, esta noche serál un 
Para mañana a las .« neo, sa ran unos Mosaicos, KenoV rtl9 .^í t 
fin lntW y de novedad: Consuelo HMail.^éi 
ce el estreno de un couplt^ 
tro Jacinto Guerrero, titulado?" 
queta, además cantará p0r » . Co, 
vez el denominado Defectillo re •nietí 
do a petición el Palele; Mu'ñiz 
na un tango, llamado Buenos \\%^ 
reprisa el celebrado Meleiiíta fl 5? ^ 
Pilar Aznar, Matías Perret Alf 0; 
Díaz cantarán diversas roma ^ 
Areu, bailará su danza inglesa v̂1' 
le cómico Los Bebes con Delfina i r 
tón y habrá como de costumbre j ^ " Pilar Aznar, la arrogante tiple can 
tante luciendo gallardamente el vis- les de conjunto, españoles, escena» "̂ 
toso uniforme de un Vizconde, que micas, cuanto constituye en fi¿ ^ 
juega importante papel en la Kikí que atracción dé esto bello espectáculo t. 
se estrena- esta noche. I aplaudido siempre. 
H O Y . V i e r n e s X ó 
G T ^ A H E S T R E N O E A T C U B A 
9 % ^ X ^ X S I E . 
C I N E N E P T U N O 
Neptuno ofrece en las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
media el estreno de la super-produc-
c/ón de la metro titulada. Hospitali-
dad última gran creación de Buster 
KLea-ton. 
Para los mismos turnos la última 
revista de la Fox News. A las ocho 
en punto, a petición Beverly Bayne, 
Elllot Dexter y Willard Lois, en La 
Condesa Olenska. 
Sábado 16, domingo 17 Scaramouche. 
Mayo 21, 22, 23 y 24 sensacional 
Tres Mujeres, música especial adap-
tada. 
V A R I E D A D E S , C O M E D I A S P O R P E R R O S A R T I S T A S Y 
P E L I C U L A S E N A C T U A L I D A D E S 
Un programa de extraordinaria su-
gestlvldad es el combinado para las 
dos tandas de hoy en el . favorecido 
teatro Actualidades. 
La temporada de comedias por los 
perros a.rtistas de Mlle. Loyal, inicia-
da ayer con singular éxito, es ame-
nísima, por la sorprendente labor es-
cénica de los perritos comediantes y 
por los números de variedad que, al 
final de las tandas, hacen Mlle. Con-
suelo Loyal, gran acto de fuerza den-
tal muy atrayente; Mr. Loyal, ma-
labarista y clowns de muchísima gra-
cia; y la celebrada pareja de bailes 
Internacionales, Nogales Ag'udín. 
El programa combinado para las dos 
tandas de hoy, como decíamos antes 
es de una atracción poderosa. 
En primera parta se proyectarán 
primorosas películas de arte. 
Después actuarán los perros .come-
diantes poniendo en escena una de sus 
chispe-antes comedias-pantomimas; y 
como final, harán nuevos números de 
su repertorio, la señorita Consuelo Lo-
yal, mnnsieur Loyal y la pareja de 
bailes Nogales Argudín. 
Los precios de las localidades, para 
cada una de las dos tandas, son a 
base de 50 centavos la luneta. 
Se prepara para el domingo una 
grandiosa matlnée, con nuevo y exce-
lente programa por las variedades y 
por la Compañía de P«rros Comedian-
tes. 
M A R X 
P O W E U 
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el mago de la cinematograf ía 
presenta a 
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e n R I A L T O 
^ S O L I C I T E EL FOLLETO A RIALTO. Teléfono M-1831. 
C 4749 ld-15 
un sencillo poema de amor 
Es una sencilla historia de 
amor, relatada con una sinceri-
dad tal .que n ingún corazón que 
tenga un á tomo de sentimien-
to podrá contemplar sin con-
moverse. 
NO ES LA V I D A H E R M O S A ! ! 
es la obra suprema del arte. 
G A M P O A M O R 
Mayo 18, 19 y 20 
Tandas de 5 y 1|4 y 9 y 112 
ARTISTAS UNIDOS 
Labra 39 y 41 
C 4752 ld-15 
¿ 1 , 2 2 , 23 y 2 4 D E M A Y O p e r m a n e c e r á en e l 
p rog rama de 
C A M P O A M O R 
el estreno de la suprema p r o d u c c i ó n en doce ac-
tos, interpretada por J . War ren Ker r igan y Jean 
Baige, v e r s i ó n de la novela de su mismo t í t u l o de 
R A F A E L SABAT1NI 
" E l C a p i t á n B l o o d " 
K . 
LAS T A N D A S ELEGANTES DE 
5 : 1 5 Y 9 : 3 0 P. M . 
Reper tor io de Blanco y M a r t í n e z , Habana. 
O Y V l E R M E S l S 
E N E L C I N E 
H O Y 
A V E N I D A WILSON Y B . ( V E D A D O ) . 
La deslumbrante 'película METO-GOLDWYN titulada 
A M M ñ 
P O S F I L O S 
(RECOI) 
Interpretada por "la Venus 
Moderna", como es conocida 
la bellísima actriz 
BETTY BI íYTHE, 
y por 
HAHLrON H A M I L T O X 
secundados por las diez muje-
res más bellas del mundo y 
un grupo de "estrellas" nume-
roso y escogido. 
NO D'EJE DE V E R L A 
Monte Cario, La Riviere, Deauville, le dieron cuanto creyó 
bicionar; placeres, lujo, amantes, aventuras, dinero..pero P6" ia 
el cariño de su esposo, el multimillonario americano a Quie 
debía cuanto era. 
04754 ld-15 
í i l 0 M 6 ü C E R i N ^ 
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P A G I N A íswíÍiV*!» 
í c á r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
L — — 
(Industria esquina a 
San íose) 
. las cinco y cuarto v a las nueve 
rfia- estreno de El honor de un 
' iTorm; . Por Madge Beliamy y Her-
* -Rawllnson. 
* 6 T L i,s once: Elegancia de Paris 
n 12- comedias Los encantos 
púmero ^ • Benjamín de la Casa; 
del d í m a s Duro con ellos y El res-
105 de 'a felicidad, por Mimi Palmie-
Cate ai'red Lunt. 
^ i a s ocho: El rescate de la feli-
cidad . 
^ . T O (Neptuno entra Consulado y 
No hemos recibido programa. 
^ S O l f (P»ar . Várela y General 
Carrillo) 
4 lals cinco y cuarto y a las nueve 
media: Hospitalidad, por Buster 
I v Talía Talmadge. Kel °** ocho: Labl0S r0j0S' VÍOla pana y Tom Moore. 
-BlANOiT (Avenida Wilson entre A 
v pasao, Vedado) 
a las echo: La llama del amor, por 
Laura La P^nte, Paulina Frederlck y 
Tx/ajida Hawley. 
a las cinco y cuarto y a las nueve 
v media: La Sirena de Sevilla, por 
prlsclUa Dean y Stuart Holmes; una 
revista. 
NíPTtJNO (Weptuno esquina a Per-
lereW10^*) 
Á las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Hospitalidad, por Buster 
Keaton; una revista. 
^ las ocho: La Condesa Olenska, 
por Bevcrly Bayne. 
jATTSTO (Paseo de Martí esquina a 
Coito) 
^ la scinco y cuarto y a las nueve 
v media: estreno de la cinta Abando-
nada, por Elsie Ferguson: Mary Me 
taren y David Powell; una revista 
de sucesos y la comedia Agaplto agri-
cultor. 
A las echo: la cinta cómica Dicho-
g0 y con salud. 
A las ocho y media: Los Diez Man-
damientos. 
VJüHJTJIT (Consulado entre Animas y 
Xrocadero) 
OIIMKCJ (Avenida WUson esquina a 
/ B, Vedado) 
A las echo: cintas cftmios. 
A las echo y media: La Gran Vía 
Blanca, por Anita Stewart. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Arma de dos filos, por Betty 
Blythe.. 
WCIiATERitA (General Carrillo y 
EstraíU Palma) 
A las dos: Tres muertos vivos, por 
Korman Kerry y Ana Nilsson; Media 
Noche, por Elllot Dexter, Winter Hall 
y Mary Alden. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche, por Alice Te-
rry y Ramón Novarro. 
I iIRA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; El Príncipe 
Moderno, por Jackie Coogan; El Re-
lámpago 
A las cinco y media: î na comedia 
en dos actos; El Príncip* Moderno. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; El Relámpago; El Prín-
cipe Moderno. 
GRIS (ü y 17, Vedado) 
A las c'nco y cuarto y a las nueve 
y media* La Sirena de Sevilla, por 
Priscilla Dean. • 
A las ocho: Valiente novia, por Vio-
la Dana. 
R I A L T O 
LAS GOZADO RAS DEL AMOR 
Un bellísimo y fino estreno habrá 
hoy en las tandas de cinco y ci^arto 
V nueve ymedia, titulado: "Gozado-
ras del amor", foto-opereta de pre-
ciosas escenas, en donde se ..-ontem-
plan lindas fe-minas que harán las 
üelicias de todos. 
Esta película, Presentación Fornúr.-
dez, será una página más en el l i -
bro de los -jriunfes, pues ello encie-
rra lo que priva hoy la ligereza en 
el vestir y argumento atrevido, así 
ci-mo una música ilegre y bon ta. 
En lan tandas de i a 5, cintas üónii-
ca^. "101 domador Je bandidos * por 
Franklln Farnmn y 'La Reina del 
Hampa" por Mary Prevost. 
T.n la tanda especial de las ocho y 
media "La Reina del hampa", por 
Mary Prevost. 
El 19 y el 20, "Corazones de ro-
ble", la cumbre da un gran senti-
miento, por el Borrás de la pantalla. 
T e a t r o F A V S T O 
PASEO DE M A R T I Y COLOX. H A B A N A 
T e a t r o C U B A 
GRAN INAUGJ.-IACION. ORIENTE, 
5 ! / 4 /A 
JUEVES 21 VIERNES 22 SABADO 23 DOMINGO 24 
SOBERBIO ESTRENO EN CUBA 
con yac /¿ss1 Gi-
tfo/eUcj 'ohMonf-
mejírc conqru/s'ljLrL 
SL sus' sm&nfe! 
9//?Sb dmz^ co/-~ 






De l o n a y p i e l , a $ 1 . 0 0 . 
T o d o de l o n a , en m e d i o 
c o r t e , a $ 1 . 0 0 
M A Í O , ¡ ¡ M f ó É l i l i 
E s t e es el m e s q u e h e m o s e l e g i d o p a r a f a v o r e c e r a n u e s t r o s 
c l i e n t e s , c o n m u c h o s p a r e s de z a p a t o s , 
A P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
B E B E S p a r a n i ñ o s , d e s d e , 2 5 c t s . 
Z A P A T O S p a r a s e ñ o r a s , d e s d e _ . 5 0 c t s . 
C H A R O L Y B L A N C O , a $ 7 . 0 0 
F E L E T E r m 
J 2 G A D W A T 
1 0 . 0 0 0 P A R E S en los 3 t a c o n e s , a $ 5 . 0 0 
P E L E T E R I A 
( L a M a y o r de l M u n d o ) 
E n g l i s h S p o k e n 
E r o a d v / a t * 
T I S U B R O C A D O , a $ 1 3 . 0 0 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 
B E L A S C 0 A I N , Z A N J A Y S A N JOSE 
T E A T R O V E R D U N 
c / E L L O D O D E P A R I S 
Producción Joya Paramount. 
REPERTORIO CARIBBEAN F I L M Co. CONSULADO 
— H A B A N A . — 
112 
C 4753 lci-15 
T.a empresa que con tanto éxito si-
gue exhibiendo en su amplio y ele-
gante teatro de la calle de Consula-
do, ha seleccionado para hoy un m i -
gistral progra,ma. A las . siete y cuar-
to, una revista y la comedia "El men-
sajero" por Billie West; a las ocho 
y cuarto "El santuario del amor" en 
siete actos, por Conrad Nagel, Aileen 
Pringle. Es la más sincera y subyu-
gante ce todas las historias de amor; 
a las nueve y cuarto, reglo estreno: 
"El terrible Oulllermo" en cinco ac-
tos, por el gran Franklln Farnum; 
todo corazón, todo cariño y lleno de 
una abnegación sublime, hizo en lo 
más alto de la cumbre, la felicidad y 
la comedia por Billie West "El men-
sajero"; y a las diez y cuarto, estro-
no precioso: "Oro y mujeres" en ocho 
actos. Interpretado por Milton RUI», 
Ana Q. N'ilson, Louise Fazenda y Wa-
Uace Mac Donald. Un amor puro, más 
puro que ei azul del cielo, más valio-
1 so que el oro que todos buscan, lle-
1 va a coa corazones a los transportes 
desinteresados de un idealismo, úni-
co de esta película sin iguál. 
Mañana "Dar .vlng tuvo razrtn", "El 
rtltimo varón sobre la tierra" y "El 
salto del diablo" por Richard Tal-
madee. 
Domingo 17, "Oh, doctor", "Un ton-
to y su dinero" y "Relámpago" o 
"Herraduras de oro". 
ti 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
S T R O S D E I N S T R U C -
C I O N P R I M A R I A 
L a m ú s i c a m a s m o d e r n a y i o s m a s 
g r a n d e s a r t i s t a s d e l a a c t u a l i d a d 
f i g u r a n s i e m p r e e n l o s D i s c o s V i c t o r 
T o d o s los p rogresos hechos e n l a i n d u s t r i a 
d e m á q u i n a s p a r l a n t e s h a n t e n i d o s u o r i g e n e n 
l a s f á b r i c a s V i c t o r . L a C o m p a ñ í a V i c t o r p r o -
d i g o p o r p r i m e r a v e z l a m á q u i n a p a r l a n t e 
m o d e r n a , y f u é l a p r i m e r a e n o f r ece r a l p ú b l i c o 
l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o i n t e r p r e t a d a p o r los 
m á s g randes a r t i s t a s . 
L a s u p r e m a c í a de l a V i c t o r se basa e n los 
m é r i t o s d e los p r o d u c t o s V i c t o r , y l a exce lenc ia 
d e los Discos V i c t o r y s u p e r f e c t a r e p r o d u c c i ó n 
e n l a V i c t r o l a son hechos q u e h a n c o m p r o b a d o 
los g r a n d e s a r t i s t a s , y es p o r eso q u e h a n con-
f i a d o a nues t ros p r o d u c t o s l a p e r p e t u a c i ó n de 
s u a r t e . 
A p a r t e d e l a c o n f i a n z a c o n t i n u a q u e nos 
h a n d i spensado los p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o 
i m p r e s i o n a n d o Discos V i c t o r p o r e spac io d e 
m u c h o s a ñ o s , los a r t i s t as d e l a a c t u a l i d a d q u e 
son v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e s p r e f i e r e n t a m b i é n 
ser o í d o s e n l a V i c t r o l a y los Discos V i c t o r , 
Estos h a n segu ido n a t u r a l m e n t e e l e j e m p l o d e 
los p r i m e r o s , pues se h a n d a d o c u e n t a t a m b i é n 
de l a s u p e r i o r i d a d d e los p r o d u c t o s V i c t o r , y U d , 
e s t a r á d e a c u e r d o c o n l a o p i n i ó n d e e l los e n 
c u a n t o o iga e n l a V i c t r o l a l o s Discos V i c t o r q u e 
h a n i m p r e s i o n a d o . 
P ida a c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e V i c t o r q u e l e 
deje o i r a l g u n o s Discos V i c t o r . Se c o n v e n c e r á 
en segu ida d « q u e son los mejores* 
^ ^ Y 0 ^ D E Í - - A M O " 
•'•Orr, M ot, F, MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
x V l c t r o l a 
REG. US.PAT. OFF! MoeF.'MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
E s t é i s m a r c a s d e f a b r i c a d e l a V i c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y en l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y C a i n d e n , N . j . E . u , d « A r 
POR I.AS LEYES DE CUEACION 
DE AULAS Y DE I lEFORMAS DE 
L A ACTUAL DE REI1ROS 
A los señorea Representantes: 
Cumpliendo acuerdo de la Junta 
Directiva j«\ de la Junta General, 
ú l t imamente celebrada por esta 
Asociación, nos dirigimos a vos-
otros, distinguidos conciudadanos, 
que estáis encargados da subsanar, 
de evitar, por medio de leyes ra-
bias y cada vez más justas, todo 
cuanto perjudique a la Nación, y a 
proporcionar a nuestro pueblo los 
medios adecuados para el engran-
decimiento de su cultura, rogán-
doos la más pronta aprobación ' de 
la L E Y DE CREACION DE AULAís 
en todo el terr i torio do la Repúbl i -
ca y de la lúe reforma la actual 
del RETIRO ESCOLAR, en el sen-
tido de o.ue los sobrantes qu3 ve-
Eultcit de In consignación para ol 
personal de Ins t rurc ión Pública en 
grosen en los fondos del Retiro Es-
colar. 
La primera de e?tas leyes nc-
cesríria. urgent ís ima. Con motivo 
de la excursión pa t r lór ic i orgauizíi-
da por " E l Heraldo", que nos pro-
porcionó la oportunidir^ de reco-
rrer do un extremo a otro la Isla, 
pudimos comprobar con bastante 
tristeza, y con inmenuo dolor, que 
existe más del cincuenta por cien-
to de la niñez sin recibir instruc-
ción y desenvolviéndose en un me-
dio lamentable de ignorancia y 
holgífüanería, y j-ealmente constitu-
ye un verdadero crimen dejarla 
permanecer en este estado, cuando 
en nuestras manos está guiarla, por 
inodio de la instrucción y la educa-
ción, hacia un ambiente más puro, 
hac a una senda de vCivilizacióu, de 
tx abajo. 
La segunda ley, o sea la que re-
forma la actual d^l Retiro Escolar, 
es t ambién de gran importancia y 
trascendencia para el futuro de 
nuestra escuela. 
Si triste es el espectáculo que 
ofrecen nuestros niños vagando 
por las calles gor no tener aulas 
suficientes donde recibir instruc-
ción, triste y desalentador, es tam-
bién, ver a esoa infelices compa-
ñeros, los viejos maestros retirados, 
reclamar que se les pague loa días 
primeros de cada mes, y verlos ex-
puestos a no cobrar las pensiones 
concedidas como recompensa a los 
años de esfu*r¿os continuados en 
que estuvieron laborando en favor 
de la educación de nuestro pueblo, 
porque los fondos del Retiro no son 
suficientes para cubrir todas las 
obligaciones, mientras pasan, inde-
bidamente, los sobrantes de Instruc-
ción Pública al fondo del Retiro 
de los Empleados Públicos. 
Como los maestros, más que los 
otros ciudadanos, hemos comproba-
do la alteza de miras que cada uno 
de vosotros, señores Répresén tan-
tes, pone en lo que se refiere al 
progreso de nuestra patria, no Va-
cilamos, ñl un solo instante en mo-
lestar vuestra atención, pidiéndoos 
que aprobéis las leyes antes indica-
das, con lo que resolveréis dos pro-
blemas pavorosos para la enseñanza 
pública, evitando así la progresión 
ascendente del analfabetismo, que» 
cada día, como es natural, va en 
aumento desacredi tándonos y da-
ñándonos considerablemente. 
La aprobación de la ley que refor 
ma la actual del Retiro Escolar, no 
solamente resuelve el pago de las 
pensiones que actualmente se dis-
frutan, sino que, también, hace po-
sible la resolución favorable de ex-
pedientes presentados por maestroí», 
que poco les falta para mor i r sobre 
la mesa en que trabajan, antes de 
disfrutar breve tiempo de un des-
canso que tiene bien ganado con 
el esfuerzo realizado durante lar-
gos a ñ o s ^ n bien de la sociedad. 
En nombre, pues, de los altos in-
tereses de la nac ión; en nombr* d«> 
esa niñez desamparada; en nom-
j ber de esos maestros envejecidos en 
i la lucha contra la ignorancia, y en 
i 
H o y 5 * 4 
G R A N ESTRENO 
T H E U N I V E R S A L P í C T ü R E S presenta 9 ' 4 H o y 
1 • i m 
In te rpre tado p o r 
R a w l m s o n 
e u a m y 
Que r ival izan en la mejor y m á s b r i l l an te ca-
r a c t e r i z a c i ó n de sus papeles. 
Una his tor ia d r a m á t i c a de amor y aventuras 
entre u n p o l i c í a y una l inda j o v e n i ta l iana . 
P r o d u c c i ó n Joya de The Universal Pictures Corpora t ion . 
C4718 2d-U 
r e u m a 
C I N E L I R A 
Para hoy la Empresa de este regio 
salón ele la calle de Industria y San 
José ha Peleccionado un regio y co-
losal programa. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media, una graciosa comedia 
en dos actos. González y Lópea Porta 
presentan el regio estreno de la pro-
Niñgún remedio como la l i i t ina duccMn Metro titulada "El Príncipe 
ha permanecido más f iel a sus in- j moderno" por Jackie Coogan y estre 
dlcaciones; iprueba evidente de su " 
eficacia y de los fenómenos cient í -
ficos en que basa su acción. 
" E l BENZOATO DE L l T I N A DE 
BOSQUE", es el mejor remedio pa-
ra hacer soluble el ácido úrico y 
uratos que se depositan en las a r t i -
oulaciones, dando origen al reuma, 
gota, tofos, y múl t ip les dolores. 
" E L BENZOATO DE L I T I N A 
BOSQUE", es vende en todas las 
farmacias de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
I d 15 
nombre, por ú l t imo, de los padres 
de familia que claman por la edu-
cación de sus hijos, os rogamos, se-
ñores Represemtantes, que aprobéis 
estas dos leyes, con lo que no so-
lamente demotraré is que sabéis cum 
pl l r con los sagrados deberes que 
vuestros cargos os ímpoiien. sino 
que t ambién cumplís con los man-
datos imperativos de vuestra con-
ciencia y de vuestros sentimientos 
humanitarios. 
Habana, mayo 2 de 1925. 
Alvaro Alfonso Valdés , Presiden-
te.— Joeé Huerta Ugarte, Secreta-
r io . — Francisco Huerta, Por los 
Maestros Retirados. 
no de la gran producción especial de 
la Fox, titulada "El Relámpag'o', por 
un selecto reparto. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
una graciosa comedia en dos actos, y 
el estreno de la super-producclfin de 
la Metro titulada "El Príncipe moder-
no" por el simpático actor Jackie 
Coogan; por la noche función corrida 
a las ocho y media con el mismo 
programa de la matinée. 
A 
E e u i t i i m m o t r i i m í o d é 
C4748 l.d-15 
T E A T R O 
Consulado 116 Telf. A-54 40 
HOY VIERNES 15 HOY 
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T R I A N O N 
y G R I S 
5% H O Y 
La Cuban Medal Film Co. pre-
senta a la encantadora 
P í l I S C I L L A 
E A N 
En la soberbia producción 
L a S i r e n a 
, d e S e v i l l a tf 
C4747 ld-15 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E Z D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 15 DE 1925 
C I N C O D I A S M A S y no q u e d a 
u n so lo p a r 
HOLLYWOODS TIPO SPORT 
Quedan solamente verdes, para señoritas, del 3 al 8. 
Y para niños surtido 8 al 11, y 11 1 '2 al 1 de todos colo-
res, esto es, verde, azul prusia o rojo 
Quedan también algunos pares para señoritas, rojo y azul pru-
sia, en tamaños d t l 5 al 8. Si usted calza, dentro de esta nume-
ración, apresúrese a pedirlo. 
P a r a S e ñ o r i t a s 
P a r a N i ñ o s 
$ 1 . 9 0 
$ 1 . 7 0 
ENVIOS A L INTERIOR, 30 CENTAVOS EXTRA. 
H A B A N E R A S 
(Vivine de la página siete) 
EL PINTOR HERNANDEZ GIRO 
Muy favorecida. 
Siempre muy visitada. 
Así &e ha visto, desde la noche 
de su apertura, la Exposición Her-
nández Giro . 
Exposición de Acuarelas. 
I n t e r e s a n t í s i m a . 
En la casa del Prado de la Aso-
ciación de Pintores y Escultores se 
encuentra instalada hace ya más 
de tres semanas. 
F u é su inaugurac ión , como se 
recordará , el 29 del pasado ab r i l . 
Llega ya a su t é r m i n o . 
Se cierra hoy. 
Va a su clausura dejando se-
ñalado uno de los éxitos más gran-
des, más completos y más bri l lan-
tes que se recuerdan en exposicio-
nes ar t í s t icas de su clase y de su 
rango. 
Para el laureado pintor Juan 
Hernández Giro todo han sido con-
gra.tulaciones. 
Reciba mi fe l ic i tación. 
B A R R A D E J A B O N 
C O L G A T E ' S 
( H a n d y G r i p ) 
Preferida por los que saben efeitarse 
UNA OBRA DE A R T E 
Un trabajo exquisito. i 
Del mejor gusto. 
Trá tase del obsequio que recibió i 
el general Gerardo Machado en el i 
champagne de honor que le fué i 
ofrecido ayer por la Asociación de 
Almacenistas y Cosecheros de Ta.-; 
baco de Cuba. 
Una escr ibanía de oro j 
Alegór ica . , 
El t intero figurando un teredo 
de tabaéo que descanea sobre unaj 
lámina en forma de hoja. 
Y la pluma, a su vez, simulan-
do un abridor de tercios. 
El lujoso estuche que lo conte-
nía ostentaba en la tapa el escu-
do nacional, en esmalte y oro, con 
las iniciales del fu tum Presidente 
de la Repúb l i ca . 
Admirable todo. 
Por la perfección de los detalles. 
Puede ufanarse de -haberlo ven-
dido la Casa Quintana. 
Donde está exhib iéndose . 
R I F A BENEFICA 
Una rifa m á s . 
Autorizada debidamente. 
Ha sido promovida por el Pa-
dre Viera con el entusiasmo que 
sabe poner en toda buena causa el 
popular pár roco del Cerro. 
Es objeto de la r ifa una mag-
nífica pianola donada generosamen-
te por el querido doctor Carlos M i -
guel de Céspedes . 
De la marca Strand. 
Duo-Art . 
Se regi rá por el ú l t imo sorteo 
de la Loter ía Nacional correspon-
diente al mes de j u l i o . 
Sus productos se des t inarán , por 
una parte, a los fondos del Asilo 
Carvajal y de las obras piadosas 
que se realizan en la Parroquia 
del Cerro. 
Apenas si quedan papeletas. 
Se a g o t a r á n . . . 
Inmejo rab le , muy duradera, 
facilita el corte de la navaja, 
haciendo m u y abundante 
jabonadura. 
Conoc ida hace m á s de cin-
cuenta años , la usan a diario 
millares de hombres p rác t i cos 
que gozan afe i tándose . 
SE CONSUME HASTA LA ROSCA 
OUE SUJETA LA BARRA 
Coígaíe & Co., Arsenal 2 y 4, Habana. 
ANUNCIO DE VAD-" 
LOUISE O L I V I E R 
G I R O S A 
V E R S A I L L E S 
P E L E T E R I A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
Lindos sombreros. 
De las mejores firmas de Pa-
r í s . 
Una colección que acaba de re-
cihir en su favorecido y reluciente 
saloncito de Prado 24 la bella, f i -
na y muy amable modlste Louise 
Olivier . . 
Es el chápeau de la es tac ión . 
Ult imo modelo. 
Hay donde elegir entre la varie-
dad que ofrece la vistosa exhibi-
ción • 
Difieren en tonos, en adornos y 
en estilos, pero hay en todos una 
expresión de gusto, de novedad y 
de delicadeza. 
E l sombrero de moda. 
E l e g a n t í s i m o . 
OX D I T . . . . 
E l chismecito dsl d í a . mejor sociedad, que ngura un 
Un compromiso. I alto cargo en una de nuestras ins-
B l de una señor i ta l indís ima, de, tituciones bancarias. 
la promoción social de f in de año , ! Se h a r á la petición hoy. 
en la fiesta del Tennis, y un joven i Puedo asegurarlo. 
Enrioiift FOX 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
" k T k i " 
F A N T A S T I C O S M O D E L O ^ 
E N 
Z a p a t o s d e V e r a n o 
Para Hombres Para Niños 
O P E R E T A DE STRAUS 
financiero, muy relacionado en la. r ique T A X I L L S 
E n l a s c o m i d a s y a c u a l q u i e r h o r a 
M O S T E L L E 
F a r m a c i a s y V í v e r e s F i n o s 
C4582 ld-15 
C4703 ld-15 
R E I N E d e s C R E M E S 
úTíctrctOtí/osa Crema efe CRe/feza 
¿/ncf/spensab/e para el tocador 
ESENCIA.JABON.LOCION, POLVOS,ARREBOLS, 
LAPIZ PARA LA BIOS .TINTURAS. ARTICULOS DE MAN ICUR A. cTC. 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A - — P A R I S 
A g e n t e s : Fé l ix LEROY&C'-* A p a r t a d o 1 1 4 5 , H A B A N A 
U N A C O N D E N A P O R I N J U R I A S N O L L E V A C O N S I G O 
E P A G O D E L A S C O S T A S D E P R O C E S O , A U N Q U E 
a O F E N D I D O E S C O J A L A F O R M A D E I N S T R U C C I O N 
La Sala de lo Cr imina l d e l T r i b u n a l Supremo ha d ic tado 
un fa l lo en r e l a c i ó n con este asunto. H o y j u r a r á su cargo 
el nuevo Presidente de l T r i b u n a l Supremo, Dr . G. Q u i r ó s 
En causa seguida a Francisco 
Miranda Varona, comerciante veci-
no de Camagücy, la Audiencia de 
dicha provincia dictó sentencia con 
denándoio, como autor de un de-
li to de injurias graves, a la pena 
de 31 pesos de multa o 31 días de 
encarcelamiento, declarando las 
costas de oficio. 
Inconlorme con este fallo, acu-
dieron en casación el querellante 
Charle^ Richard Burford, prople-
S u C a s a P r e f e r i d a 
# • 
"La Isla de Cuba" debe de ser siempre su casa preferida. No pretendemos que ]o 
sea sola y simplemente porque nosotros lo deseemos, lo que seria muy natural, al fin y al 
cabo. En nuestra casa puede V d . hallar siempre cuanto necesite para su indumenta-
ria; siempre tenemos a su disposición todas las Novedades que se van lanzando al mer-
cado tanto en telas como en los demás artículos que vendemos. Por otra parte como 
quiera que nuestros precios son siempre mucho más barates que los de nuestros colegas, 
justo es que esperemos que prefiera Vd . nuestra casa. Así debe de ser por su misma 
conveniencia. 
TRAJECITOS PARA NIÑOS 
Hace algún tiempo que no hablamos de ellos y es conveniente que las mamás se-
pan que también hay en "La Isla de Cuba" una oportunidad para sus niños: 
Ofrecemos un excelente surtido de Trajecitos para niños en gran variación de es-
tilos y clases. En Gabardina, Warandol y Poplin, desde el Ínfimo precio de $1.50 cada 
uno. 
T U L MALIGNE DE SEDA PURA 
Acabamos de recibir un surtido de 38 colores y lo estamos vendiendo ya al incre-
precio de $0.20 la vara. 
BOLSAS Y CARTERAS 
La venta de Bolsas y Carteras que anunciamos la semana pasada fué un éxito 
grande. Con el fin de dar lugar a una nueva remesa que tenemos ya en la Aduana y 
que representan los tipos que se han fabricado últimamente, hemos decidido liquidar las 
que nos quedan de la remesa anterior. • 
Aún tenemos una buena colección en tamaños grandes, estilos de moda, negras y en 
colores. Sus precios verdaderos son: 
$3.00. $4.00, $5.00. $6.00, $8.00 y $10.00 
pero desde hoy las liquidamos a mitad de precio. Aproveche esta magnífica oportu-
nidad. 
Tenemos un surtido en tipos no tan sobresalientes pero que a pesar de todo han 
tenido gran demanda. A los precies siguientes: 
$0.50. $0.75, $).00. $1.25 y $1.50. 
SOMBRILLAS DE MODA 
Siguen haciendo furor las Sombrillas y por tal razón deseamos ofrecer nuestra in-
mensa colección: 
A $1.25 tenemos un gran surtido en colores floreados sobre Rosa. Punzó , Lila y 
Azu l . * 
A $2.00, 2 .50, 3.00, $3.50 y $4.00 en colores enteres. Rojo. Morado. Prusia, 
Verde y Negro. Calidad Superior. 
A $4.00. $5.00. $6.00, $7.00. $8.00 y $10.00 los mejores tipos de Sombrillas 
de Seda en Color Entero, Escocesas y de Listas. Tamaños de Moda. 
LIQUIDAMOS RETAZOS Y REGALAMOS GLOBOS A LOS NIÑOS LOS JUEVES Y 
VIERNES 
" L a I s l a d e C u b a " 
tario vecino de Lra Gloria y el pro-
pio procesado, pidiendo el primero 
que también se condenara al pago 
de las costas al reo y alegando eíl 
segundo que los hechos no consti-
tu ían el delito calificado y penado 
en la sentencia. 
Pero ninguno de ambos recursos 
prospera, puesto que la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo los 
declara sin lugar, mediante estos 
fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. Adriano Avendaño y Silva. 
"Considerando: que la pena ac-
cesoria de pago de costas impues-
tas por la Ley a los responsables 
criminalmente de todo delito de loa 
comprendidos en el Código Penal, 
,no es imponible a 'los condenados 
por delito definido y penado en la 
Orden Mil i ta r 213 de 1900, toda 
vez que esta no establece esa pena 
accesoria; y como el condenado en 
la causa, a que se refiere el recur-
so del querellante Charles Richard 
Burford lo fué por delito de in-
jurüas, comprendido en el n ú m e r o 
22 del ar. 41 de dicha Orden, que 
en relación con la tercera de las 
disposiciones . finales de la misma 
y con su art. 48 derogó los ar t ícu-
los 477 y 478 del Código Penal, es 
evidente la improcedencia del ex-
presado recurso; no siendo estima-
ble la alegación del recurrente de 
que dicha pena de pago de costas 
debió imponerse conjuntamente con 
la de multa que impuso el Tribu-
nal del ju ic io , ya que él ' 'ut i l izó 
el derecho que le daba la Ley, de 
escoger el procedimiento de ins-
trucción, por estimarlo de mayor 
eficiencia a los fines de, su proban-
za", porque el ejercicio de ese de-
recho no puede tener el alcance de 
que se impongan al querellado pe 
ñas no establecidas en la Orden 
213, que fué la Lay penal aplicada. 
Considerando: en cuanto a los 
dos motivos del recurso de Fran-
cisco de Mi rad l a y Varona, que son 
también improcedentes, porque los 
hechos que "el Tribunal del juicio 
declaró probados integran el deli-
to de injurias previsto en el núme-
ro 22 del ar t ículo 41 de la Orden 
Mil i tar número 213 de 1900, ya 
que en las frases contenidas en las 
cartas que el recurrente dir igió ¿i 
Richard Dergord. se hallan com-
prendidas las manifestaciones ma-
lignas o infamantes hechas por es-
crito tendientes a injuriarlo grave-
mente en su r epu tac ión" . 
Firman los señores : Juan Gutié-
rrez Quirós, Presidente de la Sala; 
Pedro Pablo Rabell, Adriano Aven-
daño , Pedro C. Salcedo. •Toj^áa 
Borden ÉSre, Gabriel Vandama y 
J o s é A. Pa'lma, Mag strados; Ma-
nuel S. Port i l lo, Secretario. 
Sent. núm. 85.—Abri< 14-1925. 
E L FISCAL DESISTE 
Dicha Sala tiene al Ministerio 
Fiscal por désistido del recurso de 
casación quej interpuso, contra el 
fallo de la Audiencia de Santa Cla-
ra en causa seguida a Luía y 
Abraham Marín Quesada, por ho-
micidio. 
RECLAMA T H E N A T I O N A L CITY 
B A N K OF N E W YORK 
Visto el recurso de casación por 
infracción de ley Interpuesto por 
el Dr. Gerardo Moré Marruz, abo 
gado vecino do esta ciudad, irapus-
uando el fallo de la Sala de lo CiviT 
Se estrena hoy en Martí una bella 
e interesante opereta en tres actos, 
de Oscar Strauss, el cé'ebre maestro 
que tantos triunfos ha alcanzado en 
el género. 
Leopold Jacobson y Robert Rodanz-
ki, los autores del libro, han procu-
rado mantener viva la curiosidad del 
espectador sobre las aventuras de una 
modistilla que sirve pa r í que una 
Condesa se vengue de su prometido 
el Príncipe Harry, que, como la ma-
yor parte de los Príncipes, los Du-
ques y 'os Condes en las operetas, se 
enamora i de todas. 
El argumento cautiva y encadena la 
atención del espectador. 
En el primer acto, la casa de mo-
das; en el segundo, un baile anima-
dísimo "chez" la Condesa, que se ha-
ce pasar por enamorado galán después 
d© pedir a K¡ K i que la sustituya 
como "heroína" de la fiesta; en el úl-
timo acto la mansión condal donde 
se desenlaza la obra felizmente. 
El tipo de K i K i lo interpreta es-
pléndidamente Consuelo Hidalgo, la 
graciosísima tiple. Es una protago-
nista id^al, si puede atenerse uno a 
lo que en los ensayos se advierte. 
Pilar Aznar, la notah'Usima tiple 
cantante, hace una Editb de primer 
orden. 
José Muñiz, él aplaudido barítono 
uruguayo, desempeña con acierto el 
role de Príncipe calavera. 
Juanit-) Martínez mantiene al públi'-
co en el papel de Willy en continua 
hilaridad. 
La acción ocurre en París, en la 
época actual. 
Hay agradables y atrayente.s núme-
ros musicales, como la salida de la 
tiple cómica con las segundas tiples 
en el primer acto; el dúo cómico de 
K i K i y Wil ly; la salida del baríto-
no; el dúo del barítono y la tiple. 
En el segundo acto, el dúo del] 
Conde y K i Ki , el dúo del barítno y 
la tiple cómica y el duetto de Ki K i 
y Wi l ly . 
La romanza de la tiple, en el ter-
cero, es también un valioso "mor-
ceau". 
Julián Santa Cruz presenta esta 
obra tal y como se presentó en Pa-
rís . 
La indementaria y el decorado son 
admirables. 
Las casas de Galli y Costumi D' 
Arte han puesto especial cuidado en 
esta presentación. 
" K i K i " , que se mantuvo muchas 
noches en los programas en París, 
durará largo tiempo en el cartel. 
y de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia de la Habana en 
los autos del juicio de mayor 
cuant ía seguido contra el recurren-
te por The National City Bank of 
New York ; a?itos en los cuales lo 
Audiencia conf i rmó el fal ló del 
Juez de Primera Instancia del Oes-
te que, declarando con 'lugar la de-
manda, condenó a\ demandado rt 
pagar al actor la cantidad de 
2.140 pesos. 82 centavos, interesen 
Y costas, la Sala de lo C'ivi] y d*1 
lo Contencioso-Administrat!ívo h; 
fallado declarando sin lugar el ex-
presado recurso. 
HOY? JURARA SU CARGO EL 
MEA^O PRESIDENTE D E L T R I 
RUNAL SUPREMO 
Esta tarde, a la una, ante el 
Tribunal en Pleno del Supremo, 
p re s t a r á juramento de su alto car-
go el nuevo Presidente del refe-
rido Tribunal, Doctor Juan Gutié-
rrez Quirós . 
SEÑALAMIENTOS EN E L SUFRE 
MO PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Andiiencia de ja Habana.—In-
fracción. Disparo y lesiones. Rad;;-
més González Estrada. Ponente 
Bordenave. Letrado Julio D. Ar-
güelles. 
An(llénela de Santa Clara. Que 
ja. Homicidio. Daniel Cruz Gon-
zaJez. Ponente Rabell. Letrado de 
oficio. 
Audiencia de la Habana.—Que-
lirantamiento e infraccJón. Robo. 
Vicente Viñas Torres. Ponente Az-
cá ra te . Letrado F. G. S. 
Audiencia de la Habana.—Que-
brantamiento. Homicidio por im-
prudencia. José M. Rodr íguez Ba-
rrios. Ponente Salcedo. Letrado M . 
A. Campos. 
Sala de lo Civil 
Audiencia de la Habana.—Infrac 
c;'ón. Contencioso. José Carcaño 
contra el Estado. Ponente Meno-
cal. Letrado Fernández í í i lbao. 
Fiscal Castro. Pror. Hernández . 
Audiencia de Camagüey.—In-
fracción. Y. C. Unidos del Norte 
de Cuba, contra Ramón Alvarez 
DJaz. Ponente Vivanco. Letrador 
Para Señoras 
A B A D I N 
A B A D I N 
V E N U o P A R Í 5 
P R E C I O S 
l R A T I S I M C 
A G U I L A Y 
E S T R E L L A 
i i r H Á AGMAY 
U V / i l / i ESTRELLA 
ANUNCIO DE UADIA 
A N O - P I A I M O L y \ 
1 1 
n 
i n n m 
Paderewski, el más g r a n d e e n -
tre los grandes pianistas de to-
dos los tiempos, se admira de 
sus propias interpretaciones. 
y sta i l u s t r a c i ó n n o es u n a f a n t a s í a d e l a r t i s ta , s i n o c o p i á fiel d e u n a t o t o -
% £ ) t o g r a f í a t o m a d a en l o s m o m e n t o s en q u e P a d e r e w s k i e scuchaba m a r á * 
v i l l a d o e l " D U O - A R T " E l ges to de P a d e r e w s k i , q u e l a c á m a r a h a 
s o r p r e n d i d o , d a i d e a d e su a d m i r a c i ó n y e n t u s i a s m o ante l a fidelísima 
r e p r o d u c c i ó n d e u n a d e sus m i s m a s i n t e r p r e t a c i o n e s . 
E l " D U O - A R T " r e p r o d u c e n o t a p o r n o t a has t a en sus m á s ins ig-
n i f ican tes d e t a l l e s , las i n t e r p r e t a c i o n e s d e l o s g r a n d e s p ian i s tas . 
a R E I L L Y 6 1 TELFS. A-8336 - A-8467 H A B A N A 
O L V I D O L A C A R T E R A 
En la Segunda Estación de Po-
licía denunció W . D. Resse, de los 
Estados Unidos.' de treinta años de 
edad y tripulante del vapor "Pas-
tores," que luego de haber dado 
Un paseo en el auto n ú m e r o 10111, 
se bajó del mismo en San Pedro y 
Santa Clara, habiendo dejado ol-
vidada una cartera, en la que guar-
daba la suma ds eiento noventa 
pesos. 
Betancourt y F e r n á n d e z 
Pror. Vivo. 
Blamco. 
Audiencia de Pinar del Río .— 
Incidente. Infracción. Baltasar Sei-
jas Mayobre y Doloresi Porta Vi-
lar, contra Cía de Seguros y Fian 
zas "Cien fuegos". Accidente de 
trabajo. Ponente Edelman. Letra-
do Valdés. Prpr. Aldazabal y Mes-
tre. 
C R I S T A L E R I A D E B A C C A R A T , 
C R I S T A L E R I A DE SAN LOÜ1S, 
formas y grabados nuevos, a precios nunca visto»-
CUBIERTOS DE CHRISTOFLE, 
Oneicla y me ta l b lanco , gran var iedad . 
" L A A M E R I C A " 
[ L o c e r í a y C r i s t a l e r í a ] 
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S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A 
A5jo x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 15 DE 1925 P A G I N A ONCE 
B E L G O B I E R N O 
y P R O V I N C I A L 
AcxrEF,T>o"süsi>EXI>IDO 
ñor gobernador de esta 
E L f a con fecha 12 del mes en 
prov ba tenido a DIen dictar la 
S f é n t e resolución 
K tando: Que el Ayuntamlen-
. la Habana, en sesión extra-
ñ a r í a celebrada el día 3 de 
frU próximo pasado, acordó ele-
^ I las personas que deben cu-
los cargos vacantes de adjun-
iT las distintas Comisiones 
{'¿manentes de Ir. Cámara Muni-
cipa!. 
' Resultando: que el señor alcal-
micipal, al impartir su apro-
de^n a dicho acuerdo con fycha 
f! dd referido mes. excluyó de su 
1 nhación a cinco señores de los ffXto* Para la COmÍSÍÓn ^ d InP.tOwTerrltorial. por no apare-
IBP comí contribuyentes por los 
^ c e p t í s porque fueron nombra 
J y remitió a la Cámara los es eon< 
presentados por personas y 
Sades que a él se habían d i r i -
S pidiéndole que votara aquel 
ínerdo, significándole a la corpo-
An aue la resolución que reca-
Trl respecto a la protesta del Can-
f de la Propiedad Urbana afec-
¡r0, a las demTvs designaciones y 
Voecialinente a los que integran 
u Comisión de Fomento, en rela-
!m con la impugnación hecha por 
1̂ Colegio de Arquitectos. 
Resultando: que el Colegio de 
Arauitectos de la Habana, ha d i -
sido escrito a este Gobierno en 
olicitud de que se suspenda «1 
acuerdo en cuanto se contrae al 
nombramiento de ios adjuntos de 
fa Comisión de Fomento, ya que 
los nombrados no reúnen las con-
diciones necesarias para formar 
parte de un organismo cuya labor 
debe ser técnica, según lo entendió 
la propia Cámara al solicitar de 
[res miembros, quo reuniendo los 
aquel Colegio la designación de 
requisitos legales pudieran servir 
de adjuntos de la referida Comi-
sión. 
Considerando: que el ar t ículo 
70 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios preceptúa que en las mu-
nicipalidades en que existieron gro-
mios organizados, Cámarsa de Co-
mercio, Corporaciones o Asaclacio-
nes científicas, industriales, obre-
ras u otras análogas, el Ayunta-
miento solicitará de ellas designen 
ana o más personas de su seno, 
, sea cual fuero su nacionalidad, que 
puedan ser nombradas para el car-
jo de adjuntos. 
Considerando: que pedida por la 
Cámara Municipal al Colegio de 
Arquitectos la designación de tres 
• personas que pudieran ser nom-
bradas como adjuntos para la Co-
misión de Fomento, y enviado por 
iquél la relación pedida, debió «1 
Ayuntamiento hacer su designa-
:ión entre los propuestos, ya que 
i eee efecto, y no a otro, dispone 
la Ley que se soliciten tales rela-
jiones. por cuyo motivo, al pres-
;indir como ha prescindido el Ayun 
amiento de aquella propuesta, ha 
Infringido el referido ar t ículo 70. 
Considerando: que dada la i m -
portancia qua en esta capital tie-
ne la Comisión que nos ocupa, ya 
lúe ella está llamada a intervenir 
en cuantos asuntos se relacionan 
:on el ornato y fomento de la ciu-
íad, es lógico suponer, que nos en-
¡ontremos en el caso a que se re-
íiere el artículo citado, cuando im-
perativamente dispone que los car-
los, de adjuntos deben cubrirse con 
personas de reconocida significa-
Wn en el Municipio, significación 
lie, desde luego, debe tener por 
tese, en primer té rmino , la com-
petencia, cuando, como en este ca-
lo Se trata, deben ser técnicas las 
'Unciones que le están asignadas. 
• Haciendo uso de las . facultades 
ine me están conferidas por el ar-
•fculo 99 de la Consti tución de la 
República, y el 15 8 de la Ley Or-
5»nica de los Municipios, 
RESUELVO; 
Suspender el acuerdo del Avun-
^ento de la Habana, adoptado 
^sesión de 3 de abr i l próximo pa-
PW». en que fueron designadas las 
.wsonas que deben figurar como 
juntos /.e la Comisión de Fo-
p t o , por infracción del ar t ículo 
Boe la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios . 
L Comuníquese esta resolución al 
¡U™16 señor presidente de la 
• Jb l ica , por conducto de la Se-
Piajia de Gobernación; al señor 
««We municipal de la Habana, a 
g efectos del art ículo 160 de la 
, * Urgániqa Municipal; a los se-
, 7 Armando Gil y J . G. Dufaix. 
J en nombre del Colegio de Ar-
!'u'iectoi5 de la Habana interesaron 
L 5uspenSión del acuerd0) y publ í . 
C n T 61 Boletír, Oficial de la 
S o c i e d a d e s - E s m n o l a s 
[a Para general conocimíen-
Hab ana, mayo 12 de 192 5. 
( F . ) Antonio Ruiz, 
Gobernador Provincial . 
B E B A 
= C A C H A T 
^MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
•VIUVSTUU FKOtiKJbJSlSTA 
La Junta Directiva la celebra-
rá, esta sociedad el día 15 del co-
rriete-nte a las 8 de la oche en la 
secre ta r ía <iel Centro Astur iano. 
Orden del d ía 
Lectura .del acta í i n t e r io r . 
Balance mensual. 
Informe de la Sección de Pro-
paganda 
Lectura de correspondencia. 
Asuntos generales, 
SOCIEDAD D E L P I L A R 
E l baile de las Flores: Se acer 
ca la fecha para la celebración 
del t r ade íona l baile de las F lo-
res que organiza la decana de 
nuestras sociedades en sus espa-
ciosas salones de la calle de Es-
tevez. 
La noche del sábado 16. luc i rán 
los salones doble aspecto. 
Primero, la I luminación que se-
rá aumentada y segunda, que los sa 
Iones serán adornados con plantas 
y flores de un afamado ja rd tn . 
Las señor i tas asiduas concurren-
tes serán galantemente osequiadas 
con preciosos bouquets de flores y 
con jaboncitos, obsequio de la ca-
sa Crusellass. 
Una. preciosa fuente luminosa se 
colocará esa noche en el centro 
del salón y desped i rá chorritos de 
delicada esencia. 
Más adelante ofreceremos el se-
lecto programa de bailables. 
"JHLUOS 1>JKL AXLIÍVTAMIIÜMO 
D E CEDKIKA 
La matinfie la ce lebrará esta so-
ciedad en la Terraza E l Carmelo, 
el día 17 de mayo a las 2 p . m , 
"EMIGRADOS D E KIOTOKTÜ" 
lEsta sociedad ce lebrará junta 
general de elecciones el día 15 del 
mes presente, a las S p . m . en el 
palacio del Centro Gallego. 
Ored»a del d ía 
Lectura del acta anterior. 
Balance de Teso re r í a . 
Informe t r imes t ra l . 
Elecciones parciales. 
Nota:—Indispensable la presen-
tación del recibo del mes en cur-
so para hacer uso de los derechos 
de asociauo. 
SAJi LOKEiVZO D E AKBOL Y 
SU COMARCA 
La Junta General Ordinaria y 
de éTscclones que ha de celebrarse 
el día diez y siete de- los corrien-
tes a las ocho de la noche en Sa-
lud n ú m e r o 112 (a l tos ; . 
Orden del Cía 
Lectura del acta anterior. 
Informe de la D i r e c t i v 
Elecciones. 
Toma de poses ión . 
Nombramiento de la comisión de 
Glosa. 
Correspondencia. 
Asunto» Generales y pendientes 
dé la Junta anter ior . 
Nota: Será requisito indispen-
sable para poder votar, la presen-
tación del recibo del mes corriente. 
D E L CENTRO CASTELLANO 
La colonia Salamantina con un 
gesto que mucho ia enaltece ha 
tomado el acuerdo de regalarle 
una Ambulancia al Centro Caste-
llano y este acuerdo que fué to-
mado por la Junta General de d i -
cha Colonia citada al efecto será 
ejecutado por una Comisión nom-
brada por dicha Junta General con 
Un amplio voto de confianza y es-
tá compuesta como sigue: 
Presidente: José Pablos. 
Vice Presidente: Saturnino Ro-
l l á n . 
Secretario: Rafael Menééndez . 
Tesorero: Manuel Sánchez . 
Vice Tesorero: Gerónimo Vicen-
te y Presidente de Propaganda 
Francisco Benito y Garc ía . 
Ya es tá la comisión haciendo las 
gestiones preliminares del caso, y 
sabemos que de un momento a otro 
pe r e ú n e n para tomar acuerdos de-! 
finitivos y entre otros acuerdos sej 
rá el .designar la marca a que se! 
pedirá el Chasis, para construir la 
Ambulancia de referencia. Siem-
pre r e c o r d a r á el Centro Castellano 
con agradecimiento •el desprendí-! 
miento -le la Colonia Salmantina 
lyfe; que con este donativo llena 
iin servicio cuya falta se estaba ha-
ciendo notar . 
SECCION D E PROPAGANDA 
Resulta una verdadera propagan 
da para el Centro Castellano el 
plantel de enseñanza que sostiene 
pues en el mismo reciben los aso-
ciádbs y los hijos de los mismos,1 
enseñanza gratuita de las asigna-
turas de Gramát ica , Tenedur ía de 
Libros. Ar i tmé t i ca Mercantil , Ta^ 
quigraf ía . Mecanograf ía e Inglés . : 
al frente de dicho plantel cuenta 
el Centro con competente cuerpo 
de profesorado que es orgullo de 
los Castellanos. La sección se es-
fuerza en que los métodos de en-j 
señanza sean de los más modernos, j 
y así vemos a muchos de los alum 
nos que a pesar del poco tiempo 
que llevan en la clase, progresan 
en sus estudios de maner aconsi 
derable. 
La casa-escuela de los de L a Es t rada .—Varias j un t a s .—En la So-
ciedad E l P i l a r . — L a belleza en Propietar ios de M e d i n a . — L a 
velada de E s p a ñ a I n t e g r a l . — N o t i c i a s de l Centro y de 
l a Beneficencia Castel lana.—Toma de p o s e s i ó n y 
apertura de un^pabellon en la A s o c i a c i ó n Canaria 
L A F I E S T A DE L A CRUZ DE M A Y O E N E L CENTRO A N D A L U Z 
i n a u g u r a c i ó n del Labora to r io del Centro B a l e a r . — L a matinee de 
los de Cedeira .—Otras noticias. 
CENTRO GALLEGO 
Dr . Alfredo Blanco 
Se halla enfermo el Dr. Alfre-
do Blanco, .vicesecretario del 
Centro Gallego. La enfermedad no 
es afortunadamente grave, pero sí 
lo suficiente a privar al laborioso 
Sr. Blanco de asistir a sus tareas 
habituales. 
Deseamos al estimado am'-go el 
más ráp ido restablecimiento en su 
dolencia. 
E l Ejecutivo 
DE L A SOCIEDAD CASTELLANA.Ies casi siempre se apartan de la! 
DE BENEFICENCIA rutina, llevando a escena obras de Para esta noche está convocado 
! verdadero mér i to ar t í s t ico y de r í - a Sesión el Ejecutivo de este Cen-
Siguen recibiéndose adhesiones ; sa. Esto en cuanto a declamación, tro 
al Banquete Homenaje queen bre- pues también el Coro, la Rondalla 
ve ce lebrará esta sociedad en h o - y demás secciones de la Artíst ica En la sesión se da rá cuenta de 
ñor de los profesionales que sir-j vienen ensayaalo nuevos númeioa 103 informes de las diferentes Sec-
ven con todo des in terés a la So- con el f in de estrenarlos en este ciones. las que han celebrado en 
dedad desde hace bastante tiem-j "Día de Fiesta N-a Estrada". Pron «üas sus juntas regamenta-
La ^anj í i ión que se nombró p i te las entradas han de estar a la r ías , 
ra llevar a caoo tan justo home- venta en la Secre tar ía de la So-
naje y que está integrada por los ciedad. Los precios a base de un JUVENTUD ASTURIANA 
entusiastas D . Manuel Alvarez Val peso luneta y seis pesos los pal-
cá rce l . Don Luis Vidaña y Don Gar eos es tán al alcance de tolas las! Reina gran entusiasmo para la 
fiosta que esta s impát ica sociedad 
organiza en honor del .Sr. Perfecto 
F. Vi l la , presidente de la misma, 
en la cual desean testimoniarle sus 
cilaso Rey, trabaja sin descanso y fortunas' 
según las impresiones que ellos 
mismos, tienen las gestiones res- ESPAÑA UNTUGKAL 
penden a los deseo de la Sociedad 
pues son muchas las personas que E l próximo día 16 de los corrien- s í m í a t i a s ' los numerosos amigo, 
piden su cubierto j a r s ^ m a es sábad a ^ ^ ^ ^ los 
che, ce lebrará la patr iót ica y culta de la Juventud 
Afcociación " E s p a ñ a In tegra l" quo1 . 
tan buénas jornadas viene conquls A1 acto se s u m a r á n numerosas 
tando. una bril lante Velada Litera- Personas( de la colonia asturiana 
La Junta Directiva de esta so- rio-Musical-Bailable. con .motivo Ien general, 
ciedad ce lebrará el d ía 15 del co- de la toma de posesión del nuevo I 
rriente a las 8 y media p . m . eu Consiliario R . P . José Vicente,! 
Provincial de los Padres Carmeli-
tas en Cuba. 
Esta fi3sta se l levará a cabo en 
el local social de España Integral, 
Egido 6, altos y será para los aso 
ciados de la Ins t i tuc ión . 
E l docior Julio C. Pineda, aso-
ciado de Honor de 'España Inte-
gral , t e n d r á a su cargo el discur-
so . 
las listas de los ya anotados. 
SOCIEDAD D E OASTRILLON 
el Centro Asturiano 
Orden del día 
Lectura del acta anter ior . 
Informe de T e s o r e r í a . 
Informe de propaganda y 
tos Generales. 
L I Q U I D A C I O R 
Avisamos al p ú b l i c o de la capi ta l y de l in te r ior , que realizamos a meno 
de su costo el remanente de joyas , muebles, l á m p a r a s , cuadros, p la ta , metales, ta 
pices, objetos de arte,etc. , etc., po r de jar el loca l . 
H á g a n o s una vis i ta y vea nuestros precios. Una sola opo r tun idad de c o m 
p ra r a precios excepcionalmente bajos. A p r o v é c h e l a , 
L Á C A S A B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 Y 5 4 ESQUINA A O B R A P I A 
Asun 
CENTRO A N D A L U Z 
Nos llega la noticia da que la 
Comisión de Fiestas del Centro An-
daluz eüia preparando para el sa 
D E S D E L O S P I N O S 
CONSTITUCION DE UNA SOCIE-
DAD DE RECREO Y SPORT 
En la noche del miércodes ú'ltimo 
tuvo lugar una animada reun ión 
en la monada dé los estposos Mo-
A l final de la primera parte ha-i"'1®' ^ ^ i i t e s en este Reparto, 
b lará t ambién el Consiliario de la!ca, de Cisueros Betancourt, es-
Ins t i tuc ión R . P . José Vicente. ?ulna f Perla? para nroceder a la 
E l Director de, la Banda de mú-: orina<;ion de un club d« reo^o y 
sica, sedor Daniel Rebollar. estre-? sport_de <lue ^ necesitado ae en-
bado 23 del corriente una gran ve- n a r á en ese día nuevas piezas de Cu<:n'tra el faubourS Pinero 
lada que t i t u l a r án "La Fiesta 'ifc la su extenso repertorio 
Cruz" j Mañana daremos a conocer el pro 
Para t-sta fiesta ha ofrecido su grama íntegr ode la Velada, 
concurso el eminente concertista 
de piano Don Antonio Lucas More 
no. que se encuentra úe paso en es-
ta Capital. 
Esta eminente artista es un jo-
ven anlaluz de buena cepa que go-
za de la alta dis t inción de seri 
concertista de la Ca^a Real de Es 
paña , lo cual quiere decir que lia 
de deleitar a sus paisanos ios an-
daluces con un magníf ico concier-
t o . 
Además h a b r á otros n ú m e r o s eja 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION D E ASISTENCIA SA-
N I T A R I A 
Ha celebrado su sesión regla-
mentaria, esta Sección, bajo la pre-
sidencia del Sr. Constantino Car-
neado. 
Fueron ampliamente discutidos 
loa asuntos presentados a la reso-
lución de este organismo. 
Anoche celebró una Junta la 
cutado3 pot señor i tas , y por 01 ya Sección de Intereses Mater ales. 
famoso -violinista señor Humberto, En breve se reun i rá la Directiva 
Tr igo . 
La f'csta de esa noche termina-
rá con un suntuoso baile que ñera 
amenizaao por una de las mejores 
orquesta que t ambién dir igi rá d i -
cho señor Trigo 
para conocer los informes de las 
seccione.s 
Las obras 
Con gran actividad se han rea-
nudado las obras qi.e venían efec-
tuándose para la cimentación del 
No descansa la Comisión de Fies! "«evo Palacio Social, que habían 
tas en proporcionarles a sus con-: sido paralizadas por orden do la 
socios fiestas culturales y de es-; Alcaldía, a causa de no querer ad-
S U T O R I O P A R A E N F E R M E D A D E S 
M E N T A L E S Y NERVIOSAS 
Í ^ L M QUINTA (DE SALUD " L A PURISEVIA CONCEP-
^ ^ V , JESUS D E L MONTE Y ALEJANDRO RAMIREZ 
Hica Nuinerosos Pabellones unidos por un portal , que los comu-
ra j ® independiza; jardines, teñáis, frontón, boleras, mesas pa-
^ar ajedrez y damas, comedores, dormitorios ventilados, etc. 
Wn el ' corrientes' cuartos espaciales, cuartos individuales, se-
Weta estado del paciente; enfermeros, guardianes, asistencia com 
^ y esmerada. Buena comida. 
JEPE 
DEL PERSONAL FACULTATIVO: DOCTOR ROBERTO 
MENDEZ P E Ñ A T E 
Se eura por los procedimientos más modernos. 
0lON^nrICITENSE DATOS Y TARIFAS EN L A "ADMINISTRA-
" i c S ^ Q Ü I ^ T A " Y EX LA SECRETARIA GENERAL DE 
^ / \ v ? C l A C l O X I ) E DEPENPIBXTES D E L COMERCIO D E L A 
¡ ¡ ^ " Í A " (PRADO Y TROCAJDERO). 
pa rc ímiea tos para la juventud . 
LICEO DE NUEVA VISTA 
E l Liceo de Buena Vista antes 
(Socielad Deportiva, prepara con 
gran a c a v i d á d una regia matinee 
en los jardines de Ja Tropical, el 
próximo domingo y najo e Itan co-
nocido mamoncillo. A no ¿nuar , 
dicha fiesta ha de quedar muy lu-
c-da porque estos ín ta t igab les mu 
chachos todo lo tienen preparada 
inclusive que han contratado una 
gran orqiesta de esta ¿ a p i t a l . 
rSsta fiesta concutrda precisa-
mente* e tn el auge alcanzado por 
esta S' ciedad, pues puede dec;iá*. 
j a m á s so le ha Visto favorecida 
pot la macha c a n t l l i i de socii 3 
con, que cuenta ac tuplment í s . 
ASO» tAC ION DE PROPIETARIOS 
D E M E D I N A 
Conforme hemos anunciado, el 
próximo s á b a l o 16 t e n d r á electo 
en los elegantes ' saiones de esta 
entidad an grandioso baile en ho-
nor de la señor i ta Julia Beauquier, 
Candidata; del Certamen de Belie-
Z£< 'del periódico " E l Mundo" por 
el barrio Manuel de la Cruz. 
Fiesta que cuenta co ngranGes 
s impat ías entre el elemento baila-
dor que í recuenta esos salones, pu 
d iéhdose vaticinar, que esta fiesta 
ha de constituir un tr iunfo para la 
Comisión organizadora; siendo ame 
nizada r>or la Jazz Band que dirige 
el profesor Arango. habiendo sor-
presas y atractivos que han de 
ofrecerse a los que asistan a ella, 
por cuyo motivo existe in te rés ñu-
tiré el é jemento bailador por con-
curr i r a el la . 
AGRUPACION ARTISTICA 
.¿•.ALLEGA 
Esta sociedad ha acordado con-
ceder Entrada Gratis, a todos los 
señores asociados, en la funclói 
extraordinaria que S3 ce leb ra rá el 
domingo 17 en el Gran Teatro isa 
cional. en la que se rá estrenada la 
preciosa comedia en 4 actos: "La 
Casa de la Troya" . 
Todo asociado quo desee asisiir 
deberá proveerse de la correspot 
diente entrada en secre tar ía , me-
diante la presentación d i recibo 
del mes de la fecha. 
Ningún asociado êhe perder és-
ta oportunidad, para poder apre-
ciar el progreso ar t í s t ico deesta 
colectividad' 
CENTRO B A L E A R 
Habiendo quedado totalmente 
terminado el Laboratorio que se 
ha instalado en él local de los ba-
jos de este Centro, la Sección de Sa 
nidad ha dispuesto su inaugurac ión 
para las 9 de !a noche de hoy. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO DE 
L A ESTRADA 
"Pam el domingo, siete de ju-
nio, han seña lado los estradenses 
su grandiosa función que a bene-j 
ficlo de los fondos sociales desti-l 
nadog a la construcción de Casas-! 
Escuelas ban de celebrar en el Tea 
E l programa, a ca^go de la Agru 
pación Art ís t ica Gellega, ha de 
resultar un verdadero acontecitnlen 
to social y de Ar te . 
Cuandi estos luchadores por la 
instrucción .organian una función 
a beneficio de los fondos sooia-1 
m i t i r 
el Sr. 
el inspector nombrado por 
Alcalde, y cuyos honorarios 
La tentativa puede asegurarse 
que cr is ta l izará en realidad grata. 
Los presentes a la reunión de 
referencia, ostentaban la represen-
tación de setenta vecinos del Re-
parto, que les habían dado un vo-
to de confianza para tomar acuer-
dos. , 
Fueron éstos, la designación de 
Una Diirectiva provisional, que que-
dó constituida por las siguiente 
nersonas: 
Domingo Vázquez, Presidente. 
J . T . Morris. Vice-presidente 
Jorge F. de Castro. Secretar i r 
Riaúl Fernández . Vice-secretari 
Teófilo de Paz. Tesorero. 
Clemente Benitez, Vice-tesorerc. 
Vocales: Ar turo Novo, H . De-
nis, Juan M. Oaballero. Platricio 
Cruz. A . Palacios, Octavio Novo, 
Rafael Inda. Valent ín Alvarez. 
Se acordó que la sociedad se de-
nomine "'Pinos Unióoi Club" y fué 
aprobado el modelo de bandera en-
seña presentado por el señor Dó^ 
mingo Vázquéz . 
Se aceptó la amable oferta de 
los señores Morris para instalar en 
su domicilio la residencia provi-
alt . 6 d - l l 
V I D A O B R E R A 
En la noche de hcuy celebrara 
Junta General Ordinaria el Centro 
Internacional de Cocineros, en su 
local social. Paseo de M a r t i 123. 
altos. 
E l acto comenzará a las nueve 
de la noche, con la siguiente or-
den del d ía : • 




Proposición de la Directiva re 
laclonada con el Auxi l iar de Secre-
ta r í a y el Cobrador. 
Nombramiento tres Directi-
vos. 
Informe de la Comisión de Tra-
bajo y Asuntos Generales. 
C. A L V A R E Z 
C O M T R A J A C A S P A 
> S E D E R Í A S . 1 ^ 
deberá abonar el Centro Asturiano, sionál de la asociación, asi como 
la cuota, que será, un peso men-
sual y dos pesos de entrada. 
Y por ú l t imo, se tomó el acuer-
do de citar a junta generoíl para 
la noche de 'hoy viernes, a f in de 
aprobar el proyecto de Reglamento 
y otros importantes extremos re-
lacionados con la viabilidad de la 
idea. 
i i 
D i s c o s 
2173 X ( L A C A M A R O N E R A . D a n z ó n . Orq . Ta ta Pereira. 
( D I V O . D a n z ó n . Orquesta de Tata Pereira. 
2172 X ( N O V A A L L O V E R M A S . D a n z ó n . O r q . Tata Pereira 
( M A D R E . D a n z ó n . Orquesta de Tata Pereira. 
T A M B I E N L L E G A R O N 
2 1 6 1 X ( E L B I L L E T E R O o E L 4,444. D a n z ó n . T . Pereira. 
( L A D A N Z A DE L A S L I B E L U L A S . D a n z ó n . T . P e ^ m 
2167 X ( L O C A . Tango. Elene Ehiers, Soprano. 
(OJOS S O Ñ A D O R E S . Cr io l la . E. Ehlers. Soprano. 
2105 X ( M A D A M E P O M P A D O U R . Vals. Orq . H o t e l Savoy. 
( M A D A M E P O M P A D O U R . Fox- t ro t . Orq . Ho te l Savoy 
2075 X ( L A D A N Z A DE L A S L I B E L U L A S . Fox- t ro t 
( S I E M P R E S U F R I E N D O . Vals. Columbia Dance O r r 
2 1 2 1 X ( N E W Y O R K . Fox- t ro t . Columbia Dance Orq . 
( J O L L Y PETER. Fox-t rot . Columbia Dance O r q . 
317 D ( T I T I N A . Fox-t rot . Orq . Los Knickerbockers . 
(MeNeenyah. Fox- t ro t . O r q . Los Knickerbockers . 
155 D ( I T A I N ' T G O N N A R A I N NO M O ' . O r q . Menphis Five. 
( R E D H O T M A M M A . Fox- t ro t . Orq . Menphis Five. 
274 D ( I L I K E Y O U BEST OF A L L . Fox-t rot . Ted. Lewis. 
( I A I N ' T G O T N O B O D Y T O L O V E . Fox- t ro t . Ted Lewis. 
276 D ( B L U E - E Y E D S A L L Y . Fox- t ro t . H . Reser Syncopaters. 
( U N D E R N E A T H A S ü N N Y S K Y . H . Reser Syncopaters. 
278 D ( W H E R E ' S M Y S W E E T I E H I D I N G ? Cal i forn ia Ramblers. 
( W H Y C O U L D N ' T I T BE POOR L I T T L E M E ? Cal . Ramblers 
2 1 5 1 X ( E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E . D a n z ó n . Orq . de Prats. 
( T R I N I D A D . D a n z ó n . Orq . de Prats. 
• H A B A N A • 
S u c u r s a l e n S a n t i a g o d e C u b a 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R 1 0 D E L A M A R I N A " 
1 9 8 d e c a d a 1 0 0 ! 
E ' 
l 
N m á s d e 1 5 0 , 0 0 0 
cartas rec ib idas p o r l a 
L y d i a E . P i n k h a m M e d -
i c i n e C o m p a n y , n o v e n t a 
y o c h o de cada c i en m u -
je res h a n dec la rado ha-
berse a l i v i a d o . 
J ó v e n e s que 
se t r a n s f o r -
m a n en m u -
jeres y q u e 
s u f r e n d e 
i r r e g u l a r i d a -
des; s e ñ o r a s 
que v a n a da r 
a l u z ; madres 
Contra dolores de cabeza 
Tomé el Compuesto Vegetal 
para remediar los dolores en el 
abdomen que sentía cada mes, y 
que me producían náuseas y do-
lor de cabeza. Inmediatamente 
me alivié y ahora lo recomiendo 
a todas mis amigas. 
Carmen Colón de Natal 
Calle de Palma No. 15 
Santurce, Puerto Uico 
agobiadas p o r numerosas 
f a m i l i a s ; mu je res q u e s u -
f ren j aquecas y d o l o r e s de 
c u e r p o ; s e ñ o r a s de e d a d 
que pasan e l p e l i g r o s o 
p e r í o d o e n q u e cesa la 
m e n s t r u a c i ó n - l i t e r a l m e n -
te m i l e s y 
m i l e s de ellas 
— q u e n o s 
h a n e s c r i t o 
. . ¡ y de cada 
l o o , 98 a f i r -
m a n q u e las 
a l i v i ó e l 
C o m p u e s t o 1 
C o m p u e s t o ^ g e f a í 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
t.YOIA I. PINKHAM HCDICINI Co, LYNN. MASS. 
¡ L a 
g r a c i a 
d e u n a 
r e i n a l 
El paso ligero y airoso de pies 
que parecen apenas tocar la 
tierra, es una dádiva de belleza. 
Pero esta gracia requiere unos 
pies sanos y confortables. [ Librea 
de la dolorosa puñalada de los 
callos! 
¡Un callo en el sonrosado pie 
de una mujer hermosa! I m -
posible cuando ella sepa del 
Blue-jay. 
Este diminuto parche es suave 
como el pecho de una paloma, 
pero tiene el poder de aliviar 
inmediatamente el dolor de un 
callo y de ser un remedio de 
resultados duraderos. La pe-
queña almohadilla protege con-
tra la presión del zapato mien-
tras el disco, con sus propie-
dades medicinales, acaba con 
el callo en dos días. No se 
despega con el agua. 
El Blue-jay, ya sea parche o 
líquido, desempeña el trabajo 
por sí solo; pero recomenda-
mos el parche como lo más 
satisfactorio que la ciencia ha 
encontrado. 
B l u e = J a y 
D e ven ta en todas las boticas, farmacias y d r o g u e r í a s . 
P ida al bo t i ca r io " B l u e - j a y " 
M o t o r e s M a r i n o s 
P e Conf iaa&a 
Todo» 
Tamaños 
3 a 40 H . P. 





Todas rus piezas ton normales y permutables* Encendido por Magneto Bosch Americano, 
•quillbrada» piezas evitan roxamler, to. y sacudidas. MaVorWtenSíTnJS menor ftasto do combu.Uble. Par*«u íeíurldad. íi^ta^ u ^ K ? ^ ^ 
A C H i m i S : Mlfi-nel o. Ontlérres, -C&rtíeiuw. J a l » * TU 
Ualonfi'a & Co.t Cleníneg-os. José !• VUlamU, San 
ta Clara B. S-. O. Boa. 833, Habana Alvaro 
I * . Salctllü, Santiago &• Cuba 
K e r m a t h M a n u f a c t u r i n á C o . , D e t r o i t , M i c h . , E . Ü . A . 
Plrecclán Cablégrifiea >KERMATH 
r F A G I N A DOCE 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 15 D E 1923 A ^ O J C C i j j 
L a E x p o r t a c i ó n d e A z u c a r e n l o s L ü . 
r v A f ^ T A D I ^ T I C I DE L A EXPORTACION POR ASOS FISCALES 
/ ^ í m ^ O S N A T O T l ^ S . - - B L RESTABLECIMIENTO DE 
A VORM 4LLLD\D 1NDL STRXAL EN EUBOPA, CONSTITUTB 
í ' t « S S Í o P F L I G r u PARA CUBA.—LAS DIVERSAS MODI-
F Í C Í C I O N E S D ¿ ^ T A R I F A AMERICANA. ES PRECISO 
RT'SCARLE SALIDA A L EXCESO DE PRODUCCION NACIO-
N A L - C O > w " l O N E S GENERALES ACERCA D E L POR-
(Es J f o ^ p r e ^ e n t e para el DIARIO D E 
Sr. Luis Valdés-Roig, Cónsul de Cuba en Saint >azalre, Fran-
c ia ) . 
Los E&tados Unidos no son úni-
camente grandes consumidores de 
azúca r ; son también reexportado-
tes de azúcar crudo, procedente de 
Cuba y de otros palserf, y refinado 
por ellos en los importantes esta-
blecimientos de Brookiyn, Filadel-
fia, Boston, etc. 
La estadís t ica de ta exportación 
durante los años fiscales de 1910-11 
al 1923-24, según los datos oficia-
les del Departamento de Comercio 

















1910-11 . . 
12. . 






19 . . 
20. . 





o sea un 
4.761.724 
promedio anual de: 
3 40.122 toneladas. 
Se observa que durante el perío-
do de i'a guerra y despuég de ella, 
principalmente a part ir del . año 
1915, las exportaciones acusan un 
aumento considerable. 
Dicho aumento se debe a que, 
con motivo dei conflicto mundial, 
P a í s e s : ' . 
Reino Unido 
Uruguay 
Francia. . . . . 
Grecia. . . . . . . 




Argentina . . . . 
Labrador 
West Indias. . . 
Bélgica 
Africa Inglesa. . 




Otro¿ ya i t í e s . . . 
la producción europea de azúcar de 
remolacna disminuyó mucho; y 
países como el Reino Un^do, Fran-
cia, Bélgica, I tal ia etc., que antes 
de l'a lucha encontraban en el mer-
cado europeo o en sus propiog re-
cursos, lo suficiente para satisfa-
cer todas sus necesidades, se han 
visto obligadas a cubrir el déficit 
con las importaciones de los Esta-
dos Unidos y de otros lagares. 
La cifra más alta de la exporta-
ción americana correspondió al año 
1922 y 1& más baja al Í 91S , que 
precedió a la guerra. 
Veamos ahora la estadís t ica de 
la exportación y su valor, por años 
naturales, durante ei periodo 1919 
al 1924: 
AÑOS 
1 9 1 9 . . . 
1920. . . 
1921. . . 
1922 . . . 
1923. . . 















T O T A L : 2.703.148 3S1.105.000 
con un promedio anual de: 450,524 
toneladas y un valor de 63 mi l lo -
nes 500 m i l pesos. 
E l promedio del v^lor .de la to-
nelada tío azúcar fué de $140.98 
y el de la l i b r a i fué de $0.06293. 
E l detalle de la exportación por 
países, durante l'os ,años de 1923 













8 . 859 
,'¿.145 2 . 248 
1 . 441 








1 . 291 
2 . 424 
367 
23 . 229 
TOTAL 
Aunque parezca inverosímil , la 
realidad es que Cuba importa azú-
car refinado de los Estados Unidos. 
Sin duda la producción de las re-
finerías del país es insuficiente pa-
ra satisfacer todas las exigencias 
del consumo nacional. 
¿Cuál será la exportación de 
1925? A juzgar por ios avances 
que viene publicando el "Departa-
mento de Comercio" de los Esta-
dos Unidos, la demanda de azúcar 
refinado para Europa, durante los 
meses de Enero a. A b r i i , es imiy in-
ferior a la def mismo período de 
1924. 
Y no es sorprendente, porque la 
normalidad industrial de Europa 
se restablece poco a poco y la pro-
ducción de azúcar de remolacha nó 
es t á l e io í de alcanzar iá cifr% an-
tebelhim. 
Por lo pronto, Alemania aumen-
t a r á considerablemente su produc-
ción, encontrándose ya en si tuación 
de poder exportar nuevamente azú-
car, a ta l punto que el gobierno ha 
derogado las disposiciones que res-
t r ing ían la exportación. Conviene 
recordar aqu í que, antes de la gue-
rra , Alemania era el campeón de la 
producción mundial, con una cifra 
superior a la de Cuba en aquel en-
tonces. 
Francia excederá de las 800.000 
toneladas, es decir casi el equiva-
lente de 1913-14. 
1913-14 
Toneladas 



































P a í s e s : 
íUemania 
Tcheco-S^vaq. . 
Austria H u n g r í a . 
Austria 







D na marca. . . . 
I t a l i a . . . . . . . 





Inglaterra. . . . 
Otros pa íses . . . 
T O T A L . . . . 
Polonia y Tcheco-Slovaqnla anun^ 
cian t ambién un aumento importan-
te; y como consecuencia de ello el 
Reino Unido podrá absorber una 
gran parte de las exportaciones de 
estos dos países y de Alemania. 
Por otra parte, las Colonias In -
glesas—con Australia a la cabeea— 
han hecho un esfuerio par* aumen-
tar su producción, estimuladas por 
la tarifa proteccionista del gobier-
no b r i t án ico ; sin contar con que 
éste viene haciendo ensayos satis-
factorios para desarrollar, en gra,n 
escala, el cultivo de la caña en el 
Africa Central y para fomentar «1 
de la remolacha en su propio te r r i -
torio. 
Como consecuencia del aumento 
general de la producción europea, 
es probable que los Estados Unidos 
exporten en 1925 menos aziúear re-
finado y que, por repercusión na-
tural , en Cuba ocurra lo mismo res-
pecto del crudo, principalmente con 
destino a Inglaterra, que ha veni-
do siendo nuestro segundo merca-
do, después del de los Estados Unl-
flos. 
El cuadro que sigue comprende 
un resumen de la producción de adú-
car de remolacha en los países en-
ropeos, durante el t r íenlo de 1921-
22 al 1923-24, comparada con la 
de 1913-14, según los datos de los 
señores WUlet & Gray: 
1921-22 1922-28 1923-24 





























































c o t i z a c i ó n d e c h e q ü e s c o T i Z A C i o í i o f i c i a l d e i L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
B » XA BOIiSA 
Comp. venú. 
Banco Nacional 18 19% 
Banco EspaftoJ ^ Nominal 
Baño .kepañol, cert. eon 
«1 cinco p«r ciento co-
brado 
Bar.co Kapaftoi con la . y 
'¿a. cinco por eiaato co-
brado 
H . Uprnann 
Nota. —Bítoa tipos de Bolsa so» 





M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el raorcaao ae riew 






Enero (1>26) 21.80 
Marro (1Í2«) 22.01 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Bt-nortadaü por Xc» Colorios 
ae Corredoras 
Habana . . 
Matanras 






Cotizaciones deducida» por el procedi-
miento señalado en el Apartado Quinto 
del Decreto 1770 
Cárdenat; 
Manzanillo 2.28o416 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones erectuadas arer 
er.tr» los oancos asociados al Habana 
CÍeaiinc hpuse. ascendieron a peao» 
$4.914,168.36. 
COTIZACION OFICIAIi DB XiAS TBBTAS A I . POR MATOU T A i COK-
TASO SE A T S » , 14 SE MATO 
la tarifa precedente y redujo los 
derechos, con efecto a part i r del 





5or Ib. por Ib. 
Tarifa plena. . 1.360 1.25S 
Tarifj* preferenciai 1.088 1.04S 
t a r i f a Colonial . . . 000 000 
La referida ley contenía una 
clánsüla , disponiendo que todos los 
a túcnres , cualesquiera que fuese la 
procedencia, debían entrar libre de 
dcreclios, a par t i r del l o . de Mayo 
de 1916; pero con fecba 27 de 
Abr i l del mismo año y por medio 
de un " b l l l " , el Presidente Wlleon 
aboHÓ dicha c láusula , manteniendo 
ea v l f o r la tarifa existente. 
Con fecha 27 de Mayo de 1921 
comenzó: a r i igi r ^na nueva tarifa, 
llamada, " tar i fa de crisis", la cual 




por 1b. por Ib. 
Tarifa p l e n a . 2.160 2.000 
Tarifa preferendal 1.728 1.600 
Tarifa Colonial . . 000 000 
Aunque .la tar i fa de crisis debía 
aplicarse sólo durante seis meses, 
con fecha 16 de Noviembre de 192] 
fué prorrogada indefinidamente, 
hasta fuera votada la nueva tarifa 
permnnfente. 
Finalmente, en 22 de Septiembre 
de 192(2 quedó implantada la ta-
rifa actualmente én vigor, que es 
así : 
Tarifa plena. . . . . . 2 .200 
Tarifa prefcrencial. . 1.784 
Tarifa Colonial . . . . 000 
para el adúcar crudo( polar zando 
i 6'. En cuanto al refinado, la leY 
establece un derecho suplementario 
de 5.0046 centavo por cada grado o 
fracción de grado superior a 96». 
De acuerdo con los té rminos de 
la ley qne votó dicha tarifa, el Pre-
sidente Me los Estados Unidos es-





minuir en un 50% los derechos, a 
scllcitud de los Importadores, de 
azúcar, debidamente ¿p robada por 
la "Com i l ó n de Tarifas" del Con-
greso, la cual tiene plenos poderes 
para acepUr o rechazar el aumen-
to o la rebaja. , . «. 
Hasta el presente y no obstante 
lal reclamaciones que han hecho 
los grandes refinadores americanos 
y otras corporaciones indust r ia leá 
y mercantiles, en el sentido de la 
r í ba j a , el Presidente no ha h-cho 
rada concreto para obtener de la 
citada Comisión una respuesta ca-
tegórica. 
Entre la tarifa actual o tarifa 
"Sordney" y la tarifa del l o . de 






cable al azúcar de 
Cuba 1.784 
Tarifa del l o . de Mar-
zo de 1914 . . 1.048 
Diferencia, 0.73ta 
192S, . 
1 9 2 4 . . . 
192I> . . . . 






Y si ,hasta ahora nuestro pa'e ha 
podido colocar ose excedente, en 
condiciones i remunerativas, en los 
otro» mercados, principalmente en 
Inglaterra, se debe a l déficif de la 
producción remolachera de Euro-
pa; pero es preciso tener en cuen-
ta que en 1935 la s i tuación ha 
cambiado y que a una gran parte 
de la Industria cubana le esperan 
día» de prueba y de lucha te r r i -
bles. 
i So.-^-Que la tarifa Fordney es 
ijumainénte perjudicial a los inte-
reses cnbajxos y a la prosperidad 
general de la Repúbl ica ; y en cam 
bio es francamente proteccionista 
para los intereses americanos. 
Dicha tar i fa es contraria al es-
pír i tu del Tratado de Reciprocidad, 
al amparo del cual Cub» ha pros-
que^anula, en la prác t ica , las ven-
tajas dol Tratado de Reciprocidad, 
puesto que encarece el costo de 
preducción del azúcar de Cuba y 
en cambio favorece extraordinaria-
mente al azúcar de remolacha de 
los Estados Unidos y al de caüa de 
las Colonias Americanas. 
•De la lectura de los trabajos es 
tadíst icoa que. relativos ni estado 
general del mercado americano he-
mos tenido el gusto de publicar on 
las ediciones del DIARIO DE LA 
MARINA, correspondientes a los 
días 5. 7, 13 y en la de hoy, de 
Mayo del que cursa, pueden dodu-
cirse las siguientes conclusiones: 
lo.—Que 1os Estados Unidos pro-
ducen ya alrededor del 50% del 
azúcar '•qac conr-umen anualmente. 
2o.—Que no obstante la gran ca-
pacidad de absorción del mercado 
imericano, la producción de Cuba 
viene presentando un excedente 
considerable, con re lae 'ón a las ne-
cesidades reales de dicho mercado, 
como lo demuestra ê  cuadro que 
sigue: 
Imro r t ac ión 
de ar/íírar (le 
dr Cuba en 
los EE. UU. Diferencia 
Toneladas Toneladas 
Aceite: 
Oliva, latas de 23 libras, qq. 
Semll'a de algodón, caja, de 
1Í.50 a 
Afrecho j 
Fino harinoso quintal 2.75 a 
Ajos: 
OappaJres morados, 32 ican-
cuernas 
Capraóres bañólas. 32 man-
cuerna* . 
Primera, 45 mancuernas.. . . 
Chilenos de 0.50 a.. 
Pala. 
Arxci : 
Canilla v;ejo, quintal . . . . 
Sá¿ñn Itrgo húmero 1. q q . . . 
Semllili S. Q. quintal . . . . 
Slam Oárdon número 1, qq. 
4.40 a 
Slam Oardon extra, 5 por 100 
quintal . . 
«üaju Gaiden sxtra, 10 por 100 
quintal . . . . „ 
Slam bHiloso. qq. de 6.25 a. 
VaLencla legítimo, quintal. . 
Americano tipo Valencia, qq. 




Refino la . quintal . . . . . . 
Refino la . Hershey quintal. 
Turbinado Providencia q q . . . 
Turbinado corriente, qq. . . . 
Cent . Providencia quinta l . . . 




A'.eta negra caja 
Alaska 
Botuto y atiu>: . 
Caja, de 15 a.. 
Gafé: 
Tuerto Rico, qq do 39.00 a.. 
País, qq . . de 31. 00 a 
Centroamérlca, qq. de 30 a.. 
Brasil, qq., de 32.0} a . . . . . . 
Calamares: 

















Coloradso chicos qu in ta l . . . . 
rtayados largos, quintal. . . . 
Rosados California, quintal. . 
Carita, quintal 
Blancos medianos, quintal . . 
BUi.cou marrows auropeos, 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows Chile, q q . . . 
Blan^n marrows americanos, 
quintal 
Colorados país, quintal . . . . 
G-arbansos; 





segtín marca, eaco, 
a 
país, quintal . . . . 
Heno; 
Ar'-encano, quintal . . 
Jamón: 
Paleta, .^q.. de 21 a 
Pierna quintal de 81 
Manteca: 
Pnmt-ra refinada en tercerolas 
quintal 
Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta quintal 
Mantequilla: 
Opt.fso. latas de 112 libra, qq. 
de 70.00 a 
fvrrurinna. latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
Moiz 
Argentino colorado qu in ta l . . 
Argentino pálido, quintal. . •• 
De los Estados Unids, q q . . . . 







En sacos, americanas 
En sacos, del país . . 
En tercerolas Canadá. . 
18.00 j Semilla blanca . . . . 
Príncipe Eduardo . . . . 
Cebonas; 
Medios huacales.. . . . 
En huacales, is leñas . . 
En huacales, gallegas 
Sn sacos americanos.. 
Del país . . . . . . . . 
Chícharos: 
Quintal.. . . 
yifleos: 
País, quintal 
m i ó l e s : 
Negros país quintal. . . . 
Negros orilla, quintal, . 
Negros arribeños,, qiilntal. . . . 
Coloradcs largos americanos, 












Españoles- 1|4 caja . . . . . . 
Queso; 
Patagrás. crema entera, quip-
tal, de 38 a . . . . . . . . . . 
Media crema, cnlntai 
áa t ; 
Molida, saco 
Espuma, saco de 1.20 a. . . . 
SArMnas * 
Espadin Cíub 30 na]m c^ja.. 
Espadín planas, 8̂ .m[m caja 
Tfiajo; 
Surtido, quintal . . . . . . . . 







































— i Españole* natural 1|4 caja. 
¡ Puré en 114. cuja 
Puré en 1|8 caja 








perado muebo y la industria azu-
carera se ha desarrollado en gran-
des proporciona; atrayendo al país 
al capital americano, que en la ac-
tualidad puede decirse que repre-
senta el 75% de dicha industria. 
No es concebible, dada la amis-
tad exisbente entre los dos países , 
que a posar de todo esto y ^ las 
enormes ventajas pecuniarias que 
el macado americano ofrece al de 
los Estados Unidos, éstos se empe-
ñen en provocar la destrucción de 
la propia riqueza que anteé ayuda-
ron a crear. 
Por tales razonep, es indispensa-
ble y muy urgente solicitar la re-
baja de dicha tarifa y estudiar, 
ademá,», los medios conducentes s 
reducir al m í n i m u m los gastos de 
producción, a f in de que el azú-
car de Cuba pueda competir con el 
de los otros países. 
E l l a s s i e m p r e f u o r o n 
b u e n a s 
p e r o a h o r a s o n 
m e j o r e s q u e n u n c a 
S ú m e s e a l g r u p o d e l o s 
f e l i c e s c o n s u m i d o r e s 
d e l a s 
G O O D 
M4» gente Viaja sobre "Comas Coodyeer" que tobrt 
cualquiera otra marca. 
8.241.041 4.053.27.3 4.555,095 5.088,739 
Las cifras de Tcheco-Slovaquia y 
de Polonia en 1913-14, están in-
cluidas en las de Aus t r i a -Hungr í a 
y de Rusia, respectivamente, de cu-
yos estadog formaban, parte. 
L a diferencia que bay entre la 
zafra de 1913-14 y la de 1923-24, 
fué de: 3,152,302 toneladas. 
En cuanto a la de 1924-25, no 
estando terminada aun es imposi-
ble publicar el resultado; pero los 
peritos alemanes y franceses la han 
CPtimado en unas 6.800,000 tonela-
das. 
Si así fuera, entonces sólo falta-
r í an 1,400,000 toneladas para al-
canzar la cifra de 1913-14; y como 
quiera que la progres ión anual os-
cila entre 450,0001 a 500,000 to-
neladas, cabe pensar que quizás an-
tes de 19 30, la industria remola-
rheta europea h a b r á logrado bo-
lear completamente los efectos do 
la guerra. 
Obsérvese, a esto respecto, que 
los únicos psfses grandes produc-
tores que están todavía por deba-
jo de la c-iTra ante-belluoi, son: Ale-
mania, Francia y Rusia; pues acer-
ca de los otros, el resultado de la 
zafra de 1024-25 demuestra que 
piodujcron más que en 1913-14 
La tarifa aplicable «1 aisúcar im-
portado en los Estados Unidos, ha 
sido modificada varias veces, en el 
ci'rso de los úl t imos veinte y ooh'o 
años . . 
Desde el mes de Julio de 18S7 
hasta el 28 de Febrero de 1914, 




por Ib. por ib. 
Tarifa plen*t, apli-
cable a todos los 
países extran je- . 
ros, excepto Cu-
ba 1.900 l . « 8 5 
Tarifa preferencial, 
aplicable a Cu-
ba desde el 27 
de Diciembre de 
1903, con rebaja 
del 2 0 % , según 
el Tratado d© 
Reciprocidad. . 
Tarifa • Colonial o 
libre de dere-
chos, aplicable a 
I ^ t o . Rico, Ha-
wai, Fllir.inasí & aoo o00 
l>a ley del Congreso Americano 




l i l i 
D E L MERCADO DÉ RAMA. 
L a Cor rea E L E C T R I C , de cuero m e j o r a d » , « • lá q u * mAs s a t i s f a c c i ó n da 
durante t o d o e l ano. Resistente s i m 4 x i m o . Flexible en flrrado 
s u m o , empalmable s in f i n , abaolutameete impermeable . 
N o i m p o r t a e l c l i m a n i el lugar , e n todas partes, s iempre es Inmejorable . 
L e indus t r i a nque usa Correas E L E C T R I C , nunca sufra in temtpctCMM» cau i 
p o r las correas. H a y dos tipos: a prueba de agua y a p rueba de vapo r . 
T o d o s los anchoa, dob le y aencilla. 
A G E N T E S 
E N c u b a : V I C T O R 6 . M E N D O Z A C D M P A N Y 
H A B A N A . 
C U B A ] 
La a tención toda de los tabaca-
leros parece estuvo ayer puesta en 
el homenaje que le ofrecían ail Ge-
neral Machado, y las operaciones 
en el mercado se pospusieron para 
otro d í a . 
Es cierto que supimos de ciento 
siete tercios de capas de Remedios, 
vendidos por la f i rma Antonio Gon-
zález, S. en C. , a la de Rodr íguez 
y Comías; ipero también ©uiplmos 
que fué operación concertada en 
día anterioT, aunque ayer la con-
f i rmáramos . 
Parece que también se l levó a 
cabo con anterioridad a la fedha 
que nos ocupa, ila venta de cincuen-
tay seis tercios ú<é c7\t%s y cuartas 
de Lcslie Pantin e Hi jo a Fernán-
dez Orau y Hermano. 
Pero hayan sido ayeir o fueran 
antea, nuestro deber es consignar-
las para conocimiento de quienes 
tienen Interés en el lo . 
Es posible que la semana con-
t inúe quieta en el mercado, a (pe-
sar de que tenemos comohocimien-
ko de más de una operación con-
certada con hoja de Remedios. 
C. S. 3 i d . i d . J . jsj. « 0 
C. O. F . 2 id. id. w". k 2 ^ 
i d . i d . 
T ^ Co (Grecia) | ^ 
ker 2 i d . i d : j V D ^ a ^ 0 1 1 ^ : 
i d . J . A . Morris. 3 «i ÍJ ^ U. 
T . C. Gregg. 8 M . id n í' k 
Co. 2 i d . I d . C. T * ^ 
i d . W . K . 3 I d . i d . ' R j J ^ H 
m i i ) \ 2 
Heyman 1 I d . I d . H ' © ' h ». 
i d . i d . Park and NefoVd i l a 1 ^ 
Van Hervarden (iRittenda^ li-
libras picadura. Orden (m 1oc0 







EXPORTACION DE RAMA, TABA-
COS, CIGARROS Y PICADURA 
Vapor americano Governor Cobb, 
para Key West. 
F . García 14 tercios tabaco y 
3 pacas i d . Orden. 224 tercios 
y 25 bles i d . J . E . Co. 35 pacas Id. 
Vapor americano R. E . Lee, pa-
ra New- Y o r k . 
U . C. C. 8 cajas tabaco. B . A¿ 
V . 8 id . i d . C. H . y Co. 2 id . - Id . 
P . T . S. (China) 1 Id. id . T . F . 
1 id . id . S. Heymen. 1 id . id . F . 
C. Gogg 40 id . id. J . H . Morris 
(Inglaterra") 2 Id. id . J . Samuel y 
Co. 6 I d . I d . M 3 i d . i d . G. O. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
ríos C o m e r c i a l e s de la 
H a b a n a 
COTTXACTOK OPinrvt, 
14 » E MAYO ^ 
CAMBIOS 
S1E. Unidos cable 
SiK. Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres vista 
Londres 60 djv . 
París cable . . . . 
París vista . . . . 
Bruselas vista . . 
España cab'e . . 
España vifcta . . 
Italia vista.. . . 
Zurlch vlata . . 





Montreal vista . 
Berlín vista. . 









Para Cambios: Antonio Palaeln 
Para intervenir en la coi:Zaci6r'« 
cial de la Bolsa de la Habana- f 
mando Parajón y Pedro A. MIAÚ^ 
Vto. Bno.: A. R. C?.inpifla s,0',, 
oo-Presldente; Eugenio E í w S 
Secretario Contador. ^ 
" E L I R I S ' 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C 
En cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 37 de los Estatu-
to s, cito a jos señores asociados a 
esta Compañía para la segunda se-
sión de la Junta General ordinaria 
que tendrá efecto a las dos de la tar-
de del día 12 del mes de Junio ve-
nidero en las Oficinas, Empedrado, 
No. 34 en esta Capital, con cual-
quiera que sea eí número de los con-
currentes, en cuya sesión se dará lec-
tura al informe de la Comisión nom-
brada en la primera sesión de la Jun-
ta General ordinaria verificada el 
día 8 del que cursa, para el examen 
de la Memoria y Glosa de las cutí 
tas del año de 1924, se resolverá ¡o 
bre la aprobación de dicha-Memo 
ria y cuentas mencionadas, y decidi 
rá sobre los intereses sociales des 
tro de los límites fijados porlojE» 
tatutos, según los disponen los ar 
tículos 36 y 37, siendo válidos) 
c bligatorios los acuerdos que se b 
men, con arreglo a los mismos am 
para los que no hayan concurrido, 
Habana 12 de Mayo de 1925. • 
El Presidente, 
Antonio González Curqnejo. 
c4746 3d-l; 
¡ Q U E C O M O D O E S ! 
encontrar en una misma casa un surtido variado y extenso de 
HERRAJES tan acreditados como son los de SARGENT, y a 
la vez un surtido igualmente variado y extenso de las nintu-
ras y barnices de la iríarca 
HIGH STANDARD PAIN1 
No dudamos en recomendar estos productos como los me' 
jores que se fabrican. Por ejemplo, cuando usted pida pre-
cio de una lata de un galón de pintura de Alta CalidaA 
LOWE BROS,—esa pintura que lleva en cada lata la Bande-
rita Azul , tómela en la mano y vea cómo pesa; vea que no 
es una lata media llena de pintura—algo que cubrir—no algf 
para vender. Vea los colores suaves y bonitos de las 
PINTURAS MATE DE ACEITE PARA 
PAREDES INTERIORES "MELLOTONE" 
que hemos traído y pensamos hacer una especialidad de I' 
casa. De estos colores, hemos de vender mucho. Usted verá, 
Sea de los primeros. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Distribuidor para Cuba de Lowe Bros) 
"NEPTUNO 19" APARTADO MERCADERES 22 
Teléfono A-0102. 1216. Teléfono A-7966 
L : 






























































5̂  R. í 
5- R. « 













i P. C 
C4716 
^0É¿te& C a j a s de Segur idad 
C e r t i f i c a d a s 
L a C o m p a ñ í a d e se- ' 
g u r o s o b l i g a a pi"6" 
s e n t a r l o s l i b r o s y 
d o c u m e n t o s , despue* 
d e l s i n i e s t r o . 
N u e s t r a s ca jas p a r « 
c a u d a l e s y p a r a do-
c u m e n t o s s o p o r t a n 
l o s m á s des t ruc to re s 
i n c e n d i o s -
P r e g u n t e a s u Ase-
j u r a d o r q u e s ign i f i ca 
l a e t i q u e t a ' Ü n d e r -
w a t e r " e n u n a Caja. 
WARNER 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r ' 8 4 T e l . A - 4 1 0 Í 
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bien impresionado rigió 
>CtiV<í mereado local de valores; 
tet dose durante el día gran nü-
f í ^ Y operaciones en distintas cla-
^ acciones y ^os. 
P Amanda es general, tanto en 
fe* deniai les acciones como en las 
^ - ^ ' i n d u s t r i a l e s y navieras. 
^Paiuas : " _ _ — 
\ - v^ores de Ja Compañía Hava-
'l0S Vdc continúan manteniendo la 
^ del mercado. bas acciones 
i"1 c suben a 10-t, cerrando, de. 
¥^(la has preferidas, de 107 a, 
ventas de preferidas y comu-
t 1 ¿os-sesiones celebradas, en 
feŜ n fueron unas dos mil y pico 
)»5olsa' La tendencia, del papel 
* aCCl0n del mercado" era de- precios 
erre 
altoí 
fll acto de la cotización de la 
Iv1* «e operó en comunes de Ha-
l 'TSectric a 102 114/ ' ' -
P03, 
le afirma el P4Pel de la Interna-
56,\i« Teléfonos, que rigió muy 
tional 
flrme «acciones de los Ferrocarriles 
- pa j ^ c i a de Matanzas, Nueva 
P^03' â TTielo y Cervecera, rigieron. 
Fábrica de * 




Cuba se animaron y están de 
valores azucareros Cuba. Cañe 
¿ n bastante sostenidos. 
' Sostenidas las acciones: de la Llco-
fera Cucaña. 
con tipos irregulares las ac-
















t-nion 0!1- ' ^ 
Se nota pesadez sólo en las. acció-
de la Manufacturera Nacional,, 
buya tendencia es indecisa. 
Los bonos de Cuba. Havana Elec-
ifíc Gas y.Cervecera rigieron con t i -
Jmuy firmes. 
US bon<)& de la ¿Licorera Cu-ftana 
tsün mejor impresionados. 
^ 5 e) mercado activo y con f i r -
1 meza _en la mayoría de los valores 
I nu, tienen cotización of'cial en la 
Bolsa, y de franca alza en los de Ha-
vana Electric 
COTIZACION X>S3j SOMIMf 
Corop. Vend. BONOS 




Émp. R. Cuba - Speyer. . 
Emo R. Cuba D. Int . . . 
Kmp. R- • Cuba .4% por 
100' .. •. • • 
tep. R. Cuba Morgan 
1914 •••• • • ; • • • 
Emp R. Cuba Puertos.. 
¿ítip. R. Cuba Morgan -
¡923 101 1/̂ , — 
Bivana Electric Ry Co., 95% 102 
há-ana Electric, Apote-
ca genyral • • 90 
Cuban Telephone Cmpany1 86 










115 F. C. Unidos Havana Electric prefs 
Havana Eiexítric comunes' 102%, lOS^ 
reléfono preferidas . . . ^ p ^ ' 100 
Teléfono comunes 
ínter. Tel.ephono Co... 
Naviera preferidas.. . 
Naviera comunes . . . . 
Manufacturera prefs,... 
Hánufacüirera comunes. 
Licorera-comunes..( . . 
Jarcia preferidas..' , .. 






•--.a 14 2% 
3%, ..3% 






coTizAcioiif o r í C í á i i ' ' 
Spnos y ObÜffactones Comp- Vena, 
R. Cuba Speyer . . . . 
5. R. Cuba D. I n t . . . . 
1% R.. Cû a , 4 1|2- por 
9 10 0 , ?Z 86 
I Rep. Cuba 1914. Mor-í gan 95 
»? Rep.- Cuba 1917. -Puer"-'' ; ', 
I tos " 95 
Kí R. Cuba J923. Mor-
gan 101 
• Ayuntamiento Habana 
i la. hipoteca . . . . 102 
I Apuntamiento Habana ' ' : 
| 2a. hipoteca . . . . 92 
1 Gibara Holguín, pr:-
I mera h ipo teca . . . . — 
• F. C. Unidos, terpo-
98 y2 — 
95 100 
tuas • • • • 
Bi.nco Territorial (ss-
Mf B") en crculaciou 
$2.0.00,000. . . • • • • 15 
Gas y Electricidad.. 106 
Havána Electric Ry. 9o 
Havana: Electric Ky. 
H.p. Oral, en clr-íu-
lación $10.828,000.. 
Electric S. de Cuba 
Ma.tadero l a . hlp. . . 
Cuban Telephone . . 
Ci^go ' de A vi Ta . . 
Cervecera Int . prima-
ra hipoteca 
Bonos F. del Noroes-
te de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 




rera Náclonal . . 
Boiios Convertibles Co 
laterales de la Cu-
tan Telephone. Co. 
Obligaciones Ca. Ur-
- 1 aríizadora del Par-





dada de Cacado) . . 
Bonos hip. Ca. Pa-
., peí ora Cubana, se-
., rie A • • • • 
Bciu.p 29. Mp. Ca. 
Papelera C ibana se-
rie B 
Bor.os ftip. Ca. L l o -
rera Cubana . . •• 
Bonos hp. Ca. Nacio-
nal de Hielos. . . 
Bonos hip. Ca. Cur-





















lif.i co 'terrnorial (.benefl-
CÍ3.I'ííiS •• •• ** 
Xr u s t • Co. en circulación 
. $500,000 
Banco ue Préstamos sobxe 
joj-ería, en circulación 
íio.uuu . . 
F . C\ Unidor 
Cuban Centi^i prefs 
Cuban Central comunes.. 
tí¡ C. CUbara-Holguín.. M 
Cuba R. R 
ií:íect"rlo S. de Cuba. . . . . 
Havana Electric prefs . . - ^ .74 
Havana Electric comunes 103 % 104 A 
Nueva Fábrica de Hielo. . ¿30 40U 
Cervecera Internacional, 
preferidas . . . . •• _ 
tonja del Comercio prefo loo 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta e s p a ñ o l a se co t izó 
ayer a l cierre del mercado, a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
89l/2 C é n t i m o s 
por cada dol lar . 
R E V I S T A D E T A B A C O 
C Ó T i Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El f ranco f r a n c é s se c o t i z ó 
ayer a l cierre del mercado, a 
r a z ó n de 
1 9 F R A N C O S 
1 2 C é n t i m o s 
po r cada dol la r . 
NUEVA YORK,- mayo 14. (As-
sociated Press) .—Las compras pa-
ra inversión sostuvieron firme el, 
mercado ds bonotí hoy, si bien se 
desarrol ló sólo una moderada • ac-
t iv idad. Los cambios de las' coti-
zaciones fueron limitados, por re-
gla general, pero suficientes" para 
que algunas emisiones alcanzaran 
las mejores cotizaciones 4el año •.-
Dos de las emisiones de la L i -
bertad—la primera y Ta cuarta del 
4 1|2 por ciento—superaron a. sus 
cotizaciones anteriores, pero las 
emisiones del Teeoro bajaron a 
causa de las transacciones persi-
guiendo ben&ficios inmediatos cau-
sados por el brusco avance de 
ayer. La fuerza; de esta liata re-
flejó la acumulac ión por lo?, cap.i-
• ! ta lis tas que no habían - logrado 
NUEVA YORK, mayo 14. (As-; atraer la atención a otras, seccio-
sociated Press).—Los comercian-'nes del mercado, 
tes en tabaco de Sumatra y Java Las obligaciones- etranjeras con-
tienen a süs representantes en loe t inuaron haciendo buenos progre-
distintos centros manufactureros sos. Coincidiendo con un alza (le 
ens-eflando muestras del nuevo ta- los bonos franceses y algunas emí-
baco. Las capas es tán hallando siones suramericanas, circularon 
considerable éxito y alg'ünos' bue- noticias de nuevos financiamientos • 
nos negocios se han concertado.; Los banqueros negaron, sin embar-
Los comerciantes americanos conti-i go, que se hubiera pensado en con-i n u e v a YORK mayo 14 
nuan -comprando en las subastas ceder un nuevo emprés t i to a Frari-i 
de Sumatra y Java todo el taba-icia a pesar " de ios rumores que |.In&laterra : Libra esterlina, 
co de consumo en los-vEstados Uni-j circulan acerca de que el Gobier- lLibrá ¿Vterti™ Wñ* 
dos . Los comerciantes en la hoja I no • podría volver a este mercado-: Libra r s t f r ü n l 60 d1á¿ " " 
de Puerto Rico es tán pagando al- en busca de fondos para reforzar Espaf.a; Pesetas 
tos precios. Los manufactureros: su posición oro y establecer las: ^rarlcia: Fl;ancos vista . . . . 
han rxir^iHr. i „ j . I , , . . , trancos cable.. 
D E 
C A M B I O S 
IPor The Associate.l yreaa j 








Lonja del Comercio com 
Ira. Cartidora CuDana". 
Teléfono preferidas.. . 
íéléfono comunes . . . 
Inen . Te^Pbont; and T© 
legraph Corporation.. 
Mauiaero industrial . . . 
industrial Cuba . . •• •• 
7 uor lüü Naviera prefe-
ridas v- II 
Naviera comunes •'O 
Cuba Ca.ie preferidas.. . 
Cuba- Cade comunes.. . . — 
Ciego de Avila . • • • • • 6 
; nm lüO Ca. Cubana de 
Pesca y Navegación, en 
Circulación 550,000 pre-
feridas. 100 
Ca. Cubana de Pesca y 
ÑivégrACión en circula-
ción $1.100,000 comunes 2S 
•dkMi Olí <Jo (.$65u,ÜÜO ca 
circulación 
CaLan Tire and Rubbav 
Co. prets 
Cuban Tire and Rubber 
Co. comunes •- — 
7 por 3 00 Ca. Manufao-
tarera Nacional prete-
ridas 8 
Ca .. J.iünufacturora Nacio-
nal, comunes 
Ccretai.cia Cooper Co.. 
Ca. Licorera Cubana co-
munes . , 
J jer 10C Ca. Nacional 
ae Perfumería en clr-
ci lación ?l.üüí,000 pre-
feridas 
Ca. isacional de Perfuma-
ría, en circulación, co-
munes $1.300,000.. . . 
Acueducto de Ciea-
fuegos 
7 .p„;- 100 Ca. de Jarcia 
de Matanzas prefs. . . . 
Ca Ot Jarcia üe Matan-
zas, comunes •• , •• •• 33 
Ca Cubana de Accidentes — â,. ÁJni&n- Nacional, Com-
pañía, General de So-
giiros y Fianzas, prefe-
ridas • • • • • 
Id id beneficiarlas . . . 
Ca L'rbanizadora del Pir-
que y Playa de María-
. --iao, prefs 
Ca Úrbanizadora del Par-
que y Playa de Marla-
r.ao, comunes 
Con'.pnñla • de Constrúccio-
nos y Urbanización, pre 
f tridas 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, co-
Clines . 
Consolidalod Shoe Corpo-
: r«.tlon (Comoañía Con-
solidada de Calzado) 
prefreidas, en circula-














w- ( , Francos cable., bases para refundir la d uda de suiza: Francos 
guerra. Una operación de . refun-¡Bélgica: Francos vista. . . 
dición de $ 10 . 000,000 para la-Ar-1 f ra«cos cable: 
gentina y varios emprés t i tos pro-; l ^ ^ ^ ^ ^ vista.. . . 
vinciales argentinos se dice, que e S-iSuecia: Coronas 
tán siendo objeto de discusin. Las Holanda: Florines . . . . 
emisiones europeas que desplega- ^ f " ^ ! , Coronas •• •• e « i , í - j i 1 Grecia: Dracmas . . . . ron fuerza fueron la aus t r í aca del! pin¿marca. c o r o n a s ^ . 
7 y la de Copenhague del 5 qüe Checoeslovaquia: Coronas." 
mejores cotizacio-
han perdido la esperanza de - ob 
tener, buen tabaco a los precios del 
año pasado. En los -campos de 
Connecticut las condiciones son 
buenas, así como las 'ventas. 
Connecticut: semilla de Haba-
na, peso f i jo : Tripa de semilla, de 
8 a 10; capas medianas, 60 a 75; 
capas obscuras, 45 a 50; segun-
das, 6 0 a 75; capas claras, 90 a 
1-2-5; tripas del «Estado de New 
York,; 8 a 10. 
Puerto Rico, peso' actual: Gra-
dos superiores, 80 a 85; segundos, 
70 a 75; Rezagos, 4 0 a 50. 
Habana, Remedios: 1,10 a 1,20; 
Vuelta Abajo, 1.10 a 1.20; se-
gundas, 80 a 90; terceras, 60 a 70. 
Wiscon'sin, peso f i j o : Semilla de 
Habana, clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 55; bandas del 
Sur, 30 a 35. 
Ohio, peso actual: Gebhardt t i -
po B, 28 a 30; Lí ta le Dutch, 30; 
Zimmer, 35; tripas de Ohio, 7 a 
10. 
Pennsylvania, peso actual: T r i -
pas de hoja ancha, 8 a 10; hoja 
ancha tipo B, 25 a 30. 
Connecticut, pesó actual: Semi-
llas de Habana, capas claras, 90 
a 2.15; capas medianas, 6a a 80; 
segundas, 5 5 a 83; segundas cor-
tas, 30 a 45; obscuras, 35 a 50. 
Hoja ancha: Capas claras, 90 a 
1.25; capas medianas, 60 a 80; 
capas obscuras, 3 5 a 55; segundas T 
largas, 70 a 90; segundas cortas. I Po^eí" Company por la Common-
50 a 70; segundas n ú m e r o 2, 40 ŵ lth Corporation, por medio de 
Yugoeslavia: Dinares. 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos . . . . 
Alemania: Marcos - oro. 
alcanzaron "las 
nes. 
La tendencia a realizar , opera-
ciones persiguiendo benéficios in- Argentina: Pesos., 
mediatos contuvo el ^nce d^lps\^^¡f^^s 
bonos ferroviarios, no . obstante lo; Canadá: Dólares 100 
cual Southern Railway general del ;Japón: Yens . . .*.' .*.' .".* .'.* 42.1 |16 
























gunas emisiones de" St. Paul lo-
graron aumentar sus ganancias. 
Magma, Chile y otras emisioóes 
dé cobres fueron las más notables 
China: Soles 75 
s T R E E T 
NUEVA YORK, mayo 14. (As-
sociated Press) . — L a adquisición 
del control de la Tenn Electric 
a 60; hojas superiores, 20 a 30, 
R e v i s t a d e C a f é 
un cambio de acciones, se encuen-
tra a estudio, s egún dijo hoy G. 
E . Hardy, presidente de la Com-
monwealth. 
NUEVA YORK, mayo 14 ., (As-( . 
sociated Press) .—El mercando de1 con la "declaración* del dividendo 
futuros en café abrió con alza de 
6 a 25 puntos con motivo de los 
ca.blegra-mas del Brasil anuncian-
do mercado más firme, vendiéndo-
se los contratos de ju l i o a 14.10, 
o sea de 40 a 45 puntos neto más 
altos los meses activos. E l sen-
Una posible fusión de la Ame-
rican Exchange National Bank y el 
Pacific Bank of New York, se pre-
decía hoy en una nota conjunta 
publicada por los presidentes de 
t imiento .no está aún normalizado i las dos instituciones. Durante vá-
17 — 
EN PLENA GRAN m . PLAZA DEL CALLAO 
A un paso de la Puerta del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pts. 8.50 por d ía 
. Núeva cocina española y cubana por cocinero* 
conocedores de Cuba-
1-SERVE SU H A B I T A C I O N POR CARTA 0 TELEGRAMA 
Alt . J $ d - 2 l 
T A D E A Z U C A R 
•aatefl Presg-) : _ E 1 mercado del 
^ desarrolló hoy una tendeh-
. ^ á s fácil que podía indicar 
O..el avance de ayer había lie-; 
ios preciois a sus niveles más": 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
y fel avance tropezó con liquidacio-
nes que hicreron bajar los precios 
a 13.50 para- ju l io . Julio cerró a 
13.72 y el mercado en general 
desde 3 puntos más balo a 7 pun-
tos más alto. Las ventas se calcu-
laron en 177,000 sacos. 
Mes 
:Mayo . . . . 
Julio . . . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre. 
Enero. . . . 
Marzo . . . . 
Cierre 
15.00-






R E V I S T A D E V A L O R E S 
NUEVA YORK, mayo 14. (As-
sociated Press).—Los mercados 
FIiATA EH BARKAS 
Plata en barras 6.7% 
Plata española 51%, 
BOLSA Di . MADRID 
| MADRID, mavo 14. 
dentro del grupo industrial , siendo. ^ cotizaciones <3ei día fuéron las 
estimuladas las transacciones so-l u^uieni-es: 
bre ellas por las manifestaciones Lftíra esterlina: 36.10 pesetas, 
alcistas que se registraron, en IM F r a ^ A ' k ^ l i l ^ ^ o ^ A 
acciones. BARCELONA, mayo 14. 
El "dollar se cotizó a 6.94 pesetas. 
BOI.SA DS PA&XS 
PARIS, mayo 14. 
Líos precios estuvieron hoy irregu-
lares . 
Renta del 3 por 100: 44.90 frs. 
Cambios sobre Londres: 93.31 frs. 
Empréstito del cinco por cierno: 
54-.-6Q francos. 
El dollar se cotizó a 19.18 l-]2 frs. 
BOX.SA D2 B02ÍDKBS 
LONDRES, mayo 14. 
Consolidados por dinero: 56 1|2. 
United Havana Railway: 93. 
¿r'n'pi'estltcí iáriU-UiCO uei 5 por 100: 
99 7|8. 
Empréstito Británico ucl 4 112 poi 
100: 95 í |2. 
BONOS DE XA LIBERTAD 
NUEVA YORK, mayo 14. 
Libertad 3 1,2 por 100: Alto 101.4; 
bajo 100.SI; cierre 101.4. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
SeguMo 4 por 100: sin cocinar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102.10; 
bajo 102.3; cierre 102.10. 
Segundo 4 1¡4 por 100: Alto 101.13; 
bajo iOi.10; cierre 101.12. 
Tercero 4 114 por 100:" Alto 101.29; 
bajo 101.27; cierre l0l .29. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.18; 
bajo 102.15; ceirre 102.16. 
U. S. Treasury 4 por 100. — Aíto 
102.7; bajo 101.31; cierre 102.3. 
ü . S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
106.8; bajo 105.30; cierre 106.2. 
lnTernacional Telegrapn and Telep-
hone Co.—Alto 92 1|2; bajo 91 518; 
cierre 92 1|2. 
VAT.OSES CTTBANOS 
NUEVA YORK, mayo 14. 
Hoy se registraron u.s siguientes 
cotzaciones a la hora dei cierro para 
ios vaiores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 195:1. 
Alto 99 3|4; bajo 99 112; cierre 99 518 
Deuda iáxtérior del o por 100 190-i. 
Cierre 97 112, 
^ u d a Exterior 5 por 100 de 1949. 
Las acciones comunes de la 
Great Atlantic and Pe Tea Compa-
ny fueron, colocadas hoy sobre la 
base de un dividendo anual de $5 
trimestral de $1.25 por acc ión . 
L a i n á a g u r a c i ó i t d e n u e s t r o n u e v o 
( O ' R e i l l y e s q u i n a a C o m p o s t e i a ) t e n d r á l u g a r 
e l d o m i n g o p r ó x i m o , M a y o 1 7 , p o r l a n o c h e , d e 
8 p . m . a 1 2 m . y n o p o r l a t a r d e s e g ú n r e z a n 
l a s i n v i t a c i o n e s q u e e s t a m o s e n v i a n d o a n ú e s -
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
De alza rigió ayer este mercado,: en 
libras esterlinas, francos suizos y l i -
ras Italianas. 
La peseta con demanda al cierre 
por cable a 14.50. 
El franco francés más sostenido. 
Flojo el cambio sbre New York. 
Hubo cperaclones entre bancos' y 
banqueros en cheques sobre NewYork 
a 1116 descuento y libras , cheque a 
4.85. 
COTIZACIONES 
New York cab1e 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
París cal le . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
España vista . . 
Italia cable.. . . 
Italia vista. . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . 
Zurich vista. . . . 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vigta 
Toronto cable . . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
Valor 
1 32 D. 



















1 ¡32 ,D, 
. 54.95,. . . i 
54.80 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierro i Maxwell Motor "B ' 
American .Beet Sugar " T 9 % | N^Y.3" ¿ S u r a l & h ! R W 
ríos años, dice, los dos bancos hâ n 
tenido idénticos propósi tos balo 
üna -común propiedad: y la conve-
niencia de su consolidación fre-
cuentemente se ha discutido. SI la 
fusión se lleva a cabo los dos ban-
cos con ta rán con depósitos que su-
ben a más de $175-000,000. ': 
La Univer'áidad Typewriter Com-
pany ganó $2.73 por acción sobr-3 
la suma de $10 . 000,000 de accio-1 Cierre 86. 
nes Comunes, después de pagados ¿ ^ ^ f g ? 3 1 1 6 - 0 ^ 4 112 por 100 1949* 
los dividendos a las preferidas, én :tiiiba Raílroad f> p-or :oo de — 
el primer trimestre de- este añó. Alto 87 112; bajo 87 118; cierre 87 118 
contracontra $ 1 . 94 en el corres- Havana E. Cons. 5 por lüü do 1953. 
pondíente período de 1924. , Cierre 94 i;2. 
BOliJOS EXTílAWJESOS 
NUEVA YORK, mayo 14. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919.—Alto 84 718; bajo 84 3|4; cierre 
Las-emisiones-, públicas de Fran-
cia del año pasado absorbieron 
7,202,783,000 francos, tün Incluir 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, mayo 1 4 . — DIA-
RIO DE L A M A R I N A . — Habana. 
—Estado del tiempo el jueves, a 
las siete de la m a ñ a n a : 
Golfo de México: buen tiempo; 
barómet ro bajo, vientos del Sud-
este al Sur flojos a moderados. 
Pronóst ico para la Isla:" tiempo 
bueno hoy y el viernes con turbo-
nadas, vientos variables. 
Observatorio Nacional. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
las. emisiones der Tesoro n i los bo- 84 718. 
feLb.0nOSZ,de cer?aies^(lue, e8tI? nos ferroviarios, según anuncia la ^ ¡ ¡ f S&lT'z^cie™ U z]*19' f usrtefí, quitaron , In terés al mer-
cado de f l o r e s . Las cotizaciones 
de; las acciones,, desplegaron con-
siderable i r regu lá r idad como resul-
tado de las, transacciones persi-
guiendo beneficios inmediatois so-
bre algunos valores ferroviarios. 
E l resurgimiento del in te rés es-
peculativo én los cobros, la mayor 
parte de los cuales cerraron con 
un punto o más ds ganancia, si-
guió a la publicación del informe 
trimestral - de las c o m p a ñ í a s . Ray, 
que ganó-cerca de $1.200,000 con-
tra $343,000 en el primer trimes-
tre del año pasado, estuvo a la ca 
Bankers' Trust Company ds New 
York 
D E L O S 
P L A T A N O S 
iiijdad de Ma.-sella, ti por 100 ial9. 
Alto 84 7|8; bajo 84 314; cierre 84 718 
Empréstito aieman del 7 por 3 00 
de 1949 . — Alto 95 1(8; bajo 94 7|8; 
cierre 94 718. 
Ku préstuo francés del 7 por 100 
de 19.45.—Alto 91 5|8; bajo 94 7|8; 
cierre' 94 • 718. 
tórdpKSstitt) holandés del 6 por l^o 
de 1954.—Alto 104 i;8; bajo 103 7|S; 
cierré 103 7|8. 
VJmpré.-titü argentino áfci - 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 3|8; bajo 96 1|4; cie-
rre 96. á|S, . 
Empréstito de Chile del <Í por 100 
• & ^ r f • dispuestos a aceptar 
Hoy se hallaban los vende-! 
CAMBIO D E DOMICrLIO 
Los señores Pineda y García, co-
misionistas, nos participan, én 
atenta circular, que han traslada-
do sus oficinas de Aguiar, 107, su 
antiguo domicilio, a Sol, 48. 
NUEVA YORK, mayo 14. (Afi-
sociatéd Press) .—Ayer se vendié-
roñ en este mercado 9,173 raci-
mos de plátanos- de Baracoa,-(fel j 1949.—Alto 102; bajo 101 112; cié 
vapor "St. Mary'V como sigue: --rre- 101 1|2. 
Racimos de nueve manos, esco- . E m p ^ t j , t l \ ^ 1 ^ ^ ^ " ^ k ' 1 ? 1 . , , a.-, „ «•-! no. 8 Por 100 de 1951.—Alto 100 14; bajo gidos, de , $.1.45 _a $1.. J2; raci-U^1 5j8. cierre 100> 
beza del grupoi cerrando 1 l |8 .mos de ocho" manos, escogidos., de|u 
más alto a 13 3!8 después de ha- $1.2.0 a $1.45,; de siete manos, 
berse vendido a 13 Z'i. 
E l fracaso de las .acciones pe-; seis1 manos, a granel, de $0.57 % i Alto-eTTls" bajo'eiz 113r'cierre"6Y"l"|2. 
troleras, que no respondieron a la, a $0.70; de ñ ü é v e manos, reza- Cuban American Sugar. — Ventas 
r eanudac ión de los dividendos por gos, dé^$;0;,.92/-a .$i;'..30; ' de ocio11.000 r-Alto* 29 i|4; bajo 29 l|8; cíe-
la Marlan.d 0,11 - y el anuncio de majbios, -re.j;ág-os; de $0-. 72 $ 1.10; rr%uba Gane Sugar.—Ventas' 400 
alzas en- los precios de la ;gaso- de siete ma'nos, rezagos, dé ' $0• Alto 12 3¡4; bajo 12; c lare 12 118! 
lina a lo largo" de la costa del á $0 ;T2; de Sei's manos, rezagos, 'CUbs Caite -.ugar. -prestidas.—v 
Atlánt ico, se a t r ibuyó a la publi- a $0.37 y2 . 
cación del informe del American 
VALONES AZUCAREROS 




Petroleum J n s t í t ú t s correspondien-
te a la semana que t e rminó el 9 
de mayo anunciando un a u m e n t ó 
de 55.500 barriles en la produc-
E A F O R O D E L P I M E N T O N 
P O R L A P A R T I D A 2 8 3 
- cierre 52 , 1̂ 4. 
'Punta Alegre Sugar.—Ventas 600. 
^ Alto 41 3-8; bajo 40 1¡2; cierre 40 112. 
Publicamos í a t o t a l i á 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York,< 
BONOS 
1 3 . 8 2 4 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 4 0 2 . 6 0 0 ^ 
Los checks canjeados 
en el Clearing H o u s é 
de New Y o r k , impor^; 
t a r o n : 
8 5 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
American Can 
American Car Foundry 
American H . & LI pref. .'. 
American • Ice 
Americari Locomotive 
American Smelting Ref. 
American ' Sugar R.ef. Co. .: 
American .Woolen . . . . . . . 
American Metal ". ', 
Anaconda Copper Mining.. ' ! 
Atchison-! , 
Atlantic Gulf & West i ' . '.' ! 
Atlantic Gulf & W. I . pref 
American Water Works . . . 
Allis Chalmers 
Baldwin Locomotive Works . 
Baltimore- & Ohio 
Bethlehem Steel 
Brown Shoe , . . . 
Calf. Pet. 
Canadian Pacific 
Gentra-l - láe^thár . . ; . "'.;-' . 
Cerro-de Rasco.-... -... .-. . 
Cíiandler Jjlot. . v . . . . . . . . 
Chíesapeake & Ohio Ü y . . . . 
Cti. Milw.- & St. Paul com. i 
Oh. Miiw. & St.T Paul pref. 
Chic. & N . . W . . . . . . -.. . 
C. Rock I & P . 
Chile Copper . . • . . . . . . . 
Cast Irpn Pipe. . 
Coca Cóla , . . . . . . . . 
Col -Fuel . . . . . . . . . 
Consoilíáted'--Gas . . . . . ; ; 
Córn ProdactS:, . . • 
Cpsden-Coi;. ^, T.. ... . . . r ..; ^ 
Crucible Steel ' -. . 
Cuban' American Sugar New. 
Cuban G&nê  :Sugar" com. .-. . 
Cuban Gane Sugar pref; . . . 
D^v idson . . ... ..... . . . . . . . . L • 
Dplaware & HudSon . . 
r.-u Pont .'. ' . . V. . : . 
Erie . . 
Erie First 
Endicott .. Johnson C o r p . . • 
Farnous.yiayers . . . . . . . . . 
F.\sk' "Tire. ''. . . . . .' . . • 
Fburidation Cov . . . . . . • 
Géhéfál ARphaiti í . . * . » i . . . . 
General; Mótars - . 
GQodrich-.ÍV . . . . . . . . . - • . 
Gréat ^ J o x t n e r n . ... -. . 
Great NoHhern Iron Ore; . 
Güá'ntána'mo Sugar/. . .' ". . . 
Gulf.1 States r.Steel . . . . . . . 
General Ejectric . . . . . . . . . 
Hayes Whéel 
Hudson Motor Co 
Inspiration 
InteVnatioiiál Paper . . .'. í 
Internatl.--Mer., Mar.,; com. 
Ihternat.1-.:-Mer. Mar. pref.. 
Intérnat'.i, Tei : . & Tel. . . . 
IndepénS'ént Ófl & Gas . . . 
Kánsafe City Southern, s" . ; • . 
Kelly-7;Sp:ringficd T i re . . . . . 
Kennecott Cop.per 
Lehigh Valley 
Louisíana. Gil • • • 
Mar'áéáibb' ;. . . . . . . . . . '••. 
-Moon Motor ' . .• \ . ... . . .' 
Missouri Pacific. Railway. . . 
Missouri... Pacif ic . préf. 
Marlánd •''Oil- .. .. •. . . . . . • 
MaokVTrücks Inc. . . . 
186 | N Y N H & H . . , 
105 Northern Paccific 
71 National Biscuit 
108% Norfolk & Western Ry . . 
120 i Philadelphia Co 
94% ; Pacific Oil Co 
62% : pan Am. Petl. & Tran Co'. 
37% I pan Am. Pt. class " B " . . 
48 [ Pensylvannia 
37% i Peoples Gas '. 
119*4 ' Pere Marquette 
43% : pierce Arrow 7. 
44 Pitts. & W. Virginia . . . . 
54% Punta Alegre Sugar . . . . 
79 Puré Oil , . 
l l l % | P o s t u m Cereal Comp' Inc.* 
75% • Philips Petroleum Go. . . 
39% Producers & Refiners Oil 
85 Philadelphia & Read Goal. 
29% I Boyal Dutch N . Y 
144 1 Ray Consol 
19.% ; Readiny -.- . , ** 
48% ! Republic Iron & Steel . . . . 
35 i Replogle Seel ..' . . . . . 
97 ¡Standard Oil California . . 
7̂% I St. Louis & St. Francisco 
11 ¡ St. Louis Southwestern . . 
5414 Sears Roebuck 
46% Sinclair Oil Corp. . . 
'33 Southern Pacific . . . . 
14 9 , Southern Railway 
107% Studebaker Corp. . . . . . . 
-39% Stdafd. Gil (of New Jerse 
83% Stewart Warner 
35% Shell Union Oil . . . . . . 
...29 Sayage Arhis. . . . . . . . , . 
68' Standard Gas & Elec,. 
- 29%-' ^exas Co. . . ..- . . .'. . , 
.12% Texas & P a c . . . . . .'. . . 
,,52.% ¡ TiMiKiiñ Roiier Bear Co.. ... 
32% I Tobacco prod 
149 1 Transcontinental Oil . . . . 
152% Union Pacific . . . . 
28-% | United Fruitv . . . . . . . . 
38% 1 U' S. Industrial Alcohol.. 
67% U. S. Rubber 
100 ! U . S. S t ee l . . . . . . . . . . 
í̂ %' Utah -Copper . . ' . . . . i . 
112 • Vanadiun 
-52 Wabash pref. A. . . 
7=1/ I Wéstinghouse . . . . . . . . 
¿ 3 ^ I Willys-Over . . . . . . . . . . . 
¿o w I Willys-Over pref 
o o *? ' Western Mariland Common 
S^.IWhite Motors . . . . . . . . 






Las éxportaclnes de azúcar reporta-
tou, <Jas ayer por 1;»; Aduanas en cumpli--
miento de los apartados primero y oc-' 
' i., /2 tavo del decreto 1770, fperon las sl-
f í ó i guientes: .- . 
, i * 7 • Aduana de Matanzas: 17,890 sacos. 
¡Destino: New' York. 
^ 2 I Aduana de Cárdenas: 8,839 sacos. 
¿8 |Desiino: New York. 
.26%| Aduana de Sr^ua: 10,000 sacos.—1 
27% Destino: Filade' í ia . 
35% Aduana de Ñipe: 6,000 sacos. Des-
.78% tino: Baltimore. 
41% Aduana de Tunas de Zaza: 6,000 sa-



























































E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
ideas'de los,compradores, com- ventas, de 35,000 toneladas. Los 
E¿tt0 las r&finerías y los opera-i operadores compraron y vendieron; ción diaria d-el petróleo crudo-. 
más de 90,000 sacos de Cu- futuros contra sus transacciones! Las acciones de seguros estuvie-
^ c r u d o s .derechos pagados a' en el mercado de costo y flete. | ron estimuladas por la circulav'lón 
í S * ^ fluctuaron entre 2 Mayo ofreció una relativa debill-i de rumores .de que pronto se ^ 
iJl2. * 2 19-32 centavos, según dad, debido a-la circulación -de 18 un arreglo pa.ra-el pago por Ale- • ^ ¿ l l ™ ®"«vn 11 -flí 
K¿C1011.- Al cierrre del día exis-' aVisc? Las existencias de los Im-1 mania de las cantidades que debe „ a , ''^ u- " •* 
^ algunas pe rueñas caSidadesPO^^^ ascienden a un total a los Estados-Unidos y a las com-i P a ^ deMda uniformidad de 
Jcudos-a 2 9-16 Snta^os para U ¿ 1 7 sacos. I pañías de s-sguros americanas por !a clasificación ^arancelar^ del p i -
3 l 0 embarque que no lograron' -: Mes Abre Alto Bajo Vta.Crre.1 los buques america.nos hundidos rrjentón contenido en latas,, esta 
¿ ^ r s e . Los compradores esta- Maya . . . 2 . 62 2.62 2.56 2.57 2.57 durante, la guerra." Las acciones. Secretaría- ha tenido a'.blen- resol-
* dispuestos^ a ofrecer- 2 9-16 Junio . . ' 2.64 de la CÓntinental Insurance cerra- ver que se afore en lo sucesivo por 
2.70 2.72 2.6.9 2.71 2/70 ron 3 1Í2 puntos más nltas a 113 la partida 283 del vigente Aran 
En la Gaceta de " ayer se ha pu-
blicado la siguiente circular de la 
la: • , -. -, ' -
de 1925. 
1 ^̂ Ht̂ y 
- 8 y los vendedores., pedían Julio fle facción más alto.' Los cables Agosto; . . 2.77 1|2 y Pidelity-Phoenix, garano 5 cel de Aduanas, de conformidad 
^ y ^ P a .dicen -que* a -pesar-- de ""Septiembre. -2.85 2.-85 -2.81- 2.84 2.84 puntos á ' u n a - nueva cotización al- con lo que dispone en el Reporto-
fc^J08.azúcares cubanos se están- -Octtibre . . 2.88 2.88 2.87 2.87 2.87 ta para el año a .lTO 1|8. Avan- rio y ResoluCtón n ú m e r o i^;:332 
'«es 1 0 a ^ clielines '9 peni- Diclámbre • 2.84 2..5 2.71 2.84 2.84 ees sustanciosos t ambién se-regís- ;¿ iCfa-da 'pór . la. Junta de'Protestas 
'Nestn- comPradore3- . no e s j t á n ^ n ^ o 
lá^0n ',0? a.. realizar nuevas o.pe- Marzo 
Yettta ebi:d0 a la presión de 
Nta.vo9 ?reci0 local fué-de 4 .33 
h 4er^chPs Pagados. 
• ^ T Í ' R O S DE CRUDOS 
2.81 2.84 2.81 2.83 2.83 traron en otras acciones de segu- 3n la número 1.-19 7 
, . . 2.90 2.90 2.87 2.90 2.90; ros. ..-• . :c Lo que se publica para general 
AZUCAR REFINADO Algunas ' de las especialidades conocirtiento dpbiendo ,.las l u a n a s 
Con motivo/del avance ocurrido; industria.l,es volvieron a tener, btíe- á<*tóaí recibo 
ayer én el mercado de futuros, los na demanda. Du Pont avanzó cer-, ^ ^ s t eá a"tentamente) 
compradores de refinado realizaron ^a de 5 puntos a -152 3|4 y Mack | E ^ ¡ ^ n 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I M G A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . FELIPE R I V E R O M A M I E L C1KCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZEKDEGÜi 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
• E D i r i C I O : 
CANCO COMERCIAD ¿DE CUBA 
AGTTAB 73, Doptos. 710, 11, 12. Teléfono M-1472. Cable! nizenca. 
L E R A C U B A N A , S . A . 
muchas operaciones sobre contra- T ruc^ . ^ ^ fÍZ'i!ím*n a* ISS Subsecretario de Hacienda. tos a 30 días a 5.60- centavos, record alto para todo tiempo a 158, . ; 
irU(ios "n""^1110 en el mercado de que se cree haya mejorado mate- 3:8. 1 . M i l ? ! H F P l í R P A 
*m Parecía indicar poca con- rialnKmte la posición de las refi- La reanudac ión de noticias acer-j • I f U l i L l / L T U A U i l • ' 
»-?a pn « reciente avance r á p i - - n e r í a s - por ahora. Sin embargo, ca de los. planes de fusión fué; • ' _ 
n r l l ^lercado de costo y fie- mucho parece depender de la ra- causa de :la ftferza de las émisio-i , , . - „ , • 
^ PodH alecía la creencia de que pídez con que este azúcar sea re- nes Wheellng y Lake Erie, cada i Por el puerto de la Habana se 
^ S r a í a sostenerse ni a 2 11-16 t i r aóo y enviado a la diátr ibución una de .las cuales ce r ró con ga^ha exportado para Isew Orleans," «ti 
I ^ m S ' f ta 0 P ^ i ó n se confir- y se inicie el nuevo movimiento nancia de más de un punto. Las cargamento de miel-de purga • de 
•,e'aHui1r>^-r<ie por ^as ventas que de compra. 1 En los ú l t imos días comunes de ..Frleco establecieron 1450,000 galones. 
t1"011 con baja d-2 1¡8 de las ref iner ías han realiza.do bue-1 una nueva cotización m á i m a a 82 , 
Í4í de " - s re'ciente3 comprado- nos negocios para la exportaciónl Los p r é s t a m o s ' s i n plazo fijo es- bra esterlina se sostuvo llgeramenr. 
Síed Crudos se convirtieron en a precioe que fluctuaron entre 3.45 ¡ tuvieron a 3 3'4 por ciento y des- te más alta a $4.85 y los.; francos 
' franceses se repusieron a -5'.21-'112 
centavos . Las vdemás divisas estu-
vieron nominales. 
d e ^ ' aí:>riendo la sesión con y 3-50 centavos, segú nembarque. pués avanzaron al 4 por ciento. 
E l mercado de cambios estuvo 
encalmado. La demanda de la I I -
^ baj i / a 5 P»ntos y, cerrando; El mercado de futuros en refi-
aeta de 3 a 9 puntos y nado •estuvo nominal . 
ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL PAGADO: $500.000 
l i l E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
Albaceas-Síndicos • Administradores, 
Departamento de Bienes Departamento de Seguros 
Cajas de Seguridad-Valores en Custodia 
Tendremos mucho gusto en explicarle nuestro servicio en de-
talle, por carta o personalmente. 
OBISPO 53 H A B A N A . 
E s t a n d o p a g a n d o e s t a C o m p a ñ í a e n e s -
t o s d í a s - l o s c u p o n e s d e l a s o b l i g a c i o n e s g e -
n e r a l e s d e l a m i s m a , ú l t i m a d e u d a p e n d i e n t e 
d é p a g o , s e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s t e n e d o -
r e s d e l o s b o n o s d e l a S e r i e B , s e g u n d a h i p o -
t e c a , q u e l o s c u p o n e : 
c e r á n j e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s 
d e n e m p e z a r a c o b r a r s e d e s d e e l d í a 2 5 e n 
a d e l a n t e , e n e l " B a n c o d e l C o m e r c i o , " M e r -
c a d e r e s 3 6 . 
H a b a n a , 1 3 d e M a y o d e 1 9 2 5 . 
C4726 8d-14 
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P R E C I O — 5 
CENTAVos 
I R I U N F O A M E R I C A N O 
E N L A C O N F E R E N C I A 
S O B R E A R M A M E N T O S 
Puede permit irse el embarque^ 
de armas a un gobierno e x t r a ñ o 
sin el p rev io reconocimiento 
GINEBRA, 7 I ^ ( P o ; Associa-
ted Press ) . -Los ^tavd°Sa]eCUenrld:i 
han logrado hacer prevalecer en 
'a Conferencia de Regulación del 
ftáScS de Armas y Moniciones su 
teoría de que, a los fmes que so 
razó tal acto, puede P ^ r s ^ el 
embarque de armas a un S.^ erno 
S r a n j e r o sin el reconocimiento 
previo del mismo. Aunque ganada 
esta tesis," no revistió ni el carác-
ter de una victoria para los Es-
tados Unidos n i el de una derrota 
para los países suramcricanos que 
¿ B i s t í a n en la necesidad ^ / a l rc-
cenocimiento. puesto que ,1a mo-
ción aprobada por unanimidad en 
tal sentido lleva por condición que 
más tarde se efectúe un arreglo en 
cuanto al extremo basta que los 
embarques y materiales de guerra 
podrán ser afectados cuso de que 
el país importador arda en revolu-
ción. , , 
En otras palabras; cuando el 
país importador goce de la paz más 
absoluta, los Estados Unidos se ha-
l la rán en libertad de remitir le ar-
mas sin comprometerse para ello 
a l reconocimiento preliminar del 
Gobierno comprador. 
Ci táronse los casos del ex Pre-
sidente Obregón y del Presidente 
Alossandri de Chile como ejemplos 
de oportuniidados en que los ameri-
canos hubiesen estado deseosos de 
despachar armas, cosa que no po-
dr ían hacer- de aprobarse la refe-
rida condición preliminar del reco-
nocimiento. 
En v i r tud del acuerdo de hoy, 
el convenio di rá as í : 
"La exportación de armas se ha-
í á tan ¡solo como abastecimiento 
directo al gobierno del Estado im-
portador, o con el consentimiento 
de ta l gobierno a la consignación 
de una autoridad oficial subordi-
nada al mismo". 
Otro ar t ículo del proyecto de 
¿onvenio que trata del mismo asun 
to, y pudiera dar lugar a dificul-
tades cuandrt sea sometido a de-
bate, se lef i r re al embarque de ar-
mas en tiempos de guerra o de re-
volución. Declárase en él que to-
das las restricciones concernientes 
a los embarques que s-; .hagan a 
a lgún estado beligerante, cesarán 
au tomá t i camen te hasta la lestau-
j-aclón de la paz. siempre y cuando 
. el referido país beligerante haya 
sido reconocido como tal por' las 
naciones exportadoras y este reco-
. nocimiento lo hayan comunicado 
previamente a las demás potencias 
signatarias. 
Desdft el punto de vista nortea-
raericano el acontecimiento de hoy 
e n t r a ñ a otro significado. A l ser 
pregonada la opinión de los Esta-
dos Unidos por medio do una de-
legación oficial, se ha notificado 
prác t icamente al mundo que el Go-
bierno de Washington no desea 
tener, la meno^ por el momento, 
relación oficial alguna con el Con-
sejo de la Liga. 
H A M U E R T O E L 
P . E U S E B I O C R U Z 
Y S A N C H E Z , S . J . 
ERA E L F I N A I K ) UN ILUSTRE L 
1TERATO Y GRANDILOCUENTE 
ORADOR 
En la madrugada de ayer dejó 
de existir, en la clínica del doctor 
Bustamante, el ilustre literato de 
la Compañía de Jesús , padre Ense-
bio Cruz y Sánchez, profesor del 
Colegio de Belén . 
E l padre Cruz, nació en Sala-
manca ( E s p a ñ a ) 'el 16 de septiem-
bre de 1875. 
Cursó los estudios de la ense-
ñanza elemental y superior en su 
ciudad nata l . 
E l 8 de abr i l de 1892 ingresó en 
el Noviciado de la Compañía de Je-
sós en Carr ión de los Condes,, pa-
sando después al Colegio Nuestra 
E L H E R O I C O G E N E R A L 
M A N G I N S E R A S E P U L T A D O 
H O Y E N M O N T P A R N A S S E 
D E T E N C I O N D E U N 
H O M I C I D A 
En la m a ñ a n a de ayer, el sub-
inspector Mariano Torres, detuvo a 
R a m ó n León y León, vecino de 
Güines, en la casa Simón Bolívar 
n ú m e r o 24, / n esta capital . 
Dicho detenido, dió muerte, con 
un c'uchillo, el día 5 de abri l úl-
timo, en su domicilio Segunda es-
quina a Dos, Güines, a Pablo M i -
rabal, en ocasión de sorprender a 
.éste en la ú l t ima habi tación de su 
casa con su esposa María Suárez 
Rubalcaba. 
- E l Mirabal, al verse sorprendido 
-esgrimió un revólver que portaba, 
y apunto al León, sin lograr que 
disparara;" circunstancia que apro-
véchó el León para con el cuchillo 
de trabajo que llevaba a la cintu-
ra darle muerte al Mirabal . 
E l chofer del automóvil número 
.216, de la ma t r í cu la de Güines, 
nombrado Juan de Dios Roque, q r* 
llevó al domicilio del León al M i -
rabal, no acudió cuando éste, al 
ver que lo mataban, demandó su 
auxi l io . 
E l detenido fue remitido al Juz-
gado de Inst rucción de Güines, 
donde se le sigue la causa n ú m e -
ro 127 de 1925, por el delito de 
homicidio. 
DOCE C O M U N I S T A S FUERON 
ARRESTADOS POR L A P O L I -
C I A I T A L I A N A 
ROMA, mayo 14.— (Por Associa 
ted Press).—Doce supuestos co-
munistas fueron arrestados y gran 
des cantidades de circulares de pro 
pa?rf.nda. folletos y corresponden-
cia confiscadas por la pol i \ ía en 
un raid que efectuaron anoche los 
agentes orden en dos pequeños 
hoteles. 
Por espacio de varios días los 
oficiales han estado siguiendo pis-
tas que indicaban inusitada activi-
oad por parte de los comunistas. 
La policía encontró en estos (hote-
les distintas sumas de dinero, cu-
ya origen los comunistas no ' han 
querido divulgar 
E l padre Ensebio Cruz. S. J . 
Señora de las Mercedes, de la mis 
ma Compañía, en la ciudad de Bur 
gos, donde hizo los estudios de Re 
tórica, concluidos los cuales pasó 
a Oña, a estudiar Fisolofía, termi-
nados los cuales fué destinado a 
ejercer el Magisterio al colegio "La 
Inmaculada," en Gijón. 
Cumplidos cuatro años de ma-
gisterio, volvió a Oña para cursar 
los estudios teológicos. Una vez 
acabados éstos, pasó a Manresa, 
recibiendo las Ordenes sagradas. 
Ya sacerdote de la Compañía de 
Jesús , fué destinado al Colegio de 
Monserrate en Cienfuegos, donde, 
por espacio de once años , estuvo 
encargado de la clase de Literatu-
ra Preceptiva é Historia de la L i -
teratura, en las cuales era una emi-
nencia . 
Compartió las tareas escolares 
con los. ministerios sacerdotales. 
Era grandilocuente orador, habien-
do dejado gra t í s imos recuerdos en 
la Perla del Sur, donde su muerte 
será sen t id í s ima. 
Del Colegio de Monserrate pasó 
a España, siendo destinado a la 
Residencia de la. Compañía de Je-
sús de León ; y al año a la de la 
Coruña . En estas capitales se de-
dicó especialmente a la sagrada 
predicación, en la cual ha descolla-
do por su sabidur ía y elocuencia. 
A los dos años fué nuevamente 
destinado a Cuba, al Colegio de 
Belén, en e l cual le sorprendió la 
muerte, elesempeñando la ' clase de 
Historia de la Li tera tura . 
Dió en el templo de Belén una 
serie de conferencias científico-re-
ligiosas,- que adquirieron grap re-
nombre. 
Su úl t ima predicación fué en el 
templo del Corazón de Jesús , en la 
úl t ima Semana Santa, en la cual 
pronunció tres admirables discur-
sos sobre las tres primeras pala-
bras del Redentor en la Cruz. 
Un ataque de apendicitis hizo 
necesaria la intervención de la ci-
rugía , siendo trasladado, en la ma-
ñana del domingo, a la clínica don-
de el doctor Nogueira le pract ieé 
la operac ión; permaneciendo rteja-
tivamente bien hasta las últ imas 
horas de la tarde deh miércoles, en 
que se agravó, falleciendo en la 
drugada del jueves, después de 
haber recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Papal, por 
3l rector del Colegio de Belén, pa-
dre Camilo García, fué trasla-
dado, a las cinco de la mañana , al 
Colegio, deposi tándose su cadáver 
en la capilla de San Plácido, don-
de, a las siete de la mañana , tuvie-
ron lugar los funerales de cuerpo 
presente, a los cuales asistieron 
los miembros de la Compañía de 
Jesús y de la Residencia.. 
Ofició el padre rector, asistido 
de los padres Gutiérrez Lanza y 
Emilio. Hurtado, y los hermanos co-
adjutores, González y Fe rnández . 
Conforme a la costumbre de la 
Compañía de Jesús , se semitonó el 
OficJc de Difuntos y la Misa Reza-
da de R é q u i e m . 
Presidió el Excmo. y Rvdmo. se-
ñor arzobispo de Guatemala, mon-
Oeñor Luis Javier y Cápurón, S 
J . * • 
Los padres del Colegio y de la 
Residencia, así como el antes men-
cionado prelado, ofrecieron el San-
to Sacrificio de la Misa por su eter-
no descanso. 
E l sepelio, efectuado ayer tarde, 
const i tuyó una imponente manifes-
tación de duelo. 
Cantado el responso en la capi-
lla ardiente, fue llevado en tiom-
Los funerales se e f e c t u a r á n 
en la capi l la de los I n v á l i d o s , 
j u n t o a la tumba de N a p o l e ó n 
PARIS, mayo 14.— (As«ociated 
Press).—El General Charles Man-
gin, el héroe francés de la epopeya 
de Verdón, fallecido el martes, se-
rá sepultado m a ñ a n a en el tranqui-
lo y humilde cementerio de Mount-
parnassé . E l valiente soldado que 
afrontó la muerte miles de veces 
y cubr ió su cuerpo de heridas en 
Asia, Africa y Europa, descenderá 
a su últimp, morada con todos los 
honores de un general con mando 
de ejérci to ante el enemigo. 
Los funerales se celebrarán en 
la Capilla de los Inválidos, a la 
sombra de la tumba de Napoleón. 
No h a b r á discursos. E l ex-Presiden-
te del 'Consejo Clemenceau dijo 
hoy a la viuda de Mangrin: " F u é 
un gran soldado", y ese se rá el úni-
co panegírico necrológico del héroe 
de Verdún. 
E l cadáver del General Mangrin 
i rá escoltado por unidades proce-
dentes de todas las fuerzas que tu-
vo a su mando en diversas épocas 
de su larga y accidentada carrera 
mil i tar . P recede rá al fúnebre cor-
tejo una delegación de la Lorena, 
t ierra natal del fallecido. Luego 
m a r c h a r á n los soldados senegale-
ses, sobre los cuales el desapareci-
do general ejerció t a l \autoridad 
que logró hacer de ellos las mejo-
res tropas de «hoque del ejército 
francés. Después, segui rán varios 
destacamentos de tropas proceden-
tes de la Indochina, colonia en la 
que Mangin sirvió de coronel, y la 
comitiva se rá cerrada por fuerzas 
metropolitanas y veteranos de la 
Gran Guerra que sirvieron a sus 
órdenes en la ofensiva de Soissons 
y Chateau-Thifirry de 1918. 
E L E l i N Í O S A C A U S A D E L A 
I M P U E S T A P Ü R E L G O B I E H 
O T R A N O T A P E R U A N A 
S O B R E L O S A B U S O S D E 
C H I L E E N T A C N A - A R I C A 
C O N T R A E M A T R I M O N I O U N A 
DE LAS HEREDERAS M A S 
R I C A S D E L M U N D O 
la A r m e r í a Rea l han sido s u s t r a í d o s objetos de g ran 
va lor , entre los que f igura la corona v o t i v a del r ey godo 
Suint i la y parece que los ladrones y a e s t á n en 1a c á r c e l 
E N E L H O S P I T A L DE FEZ NO C A B E N Y A M A S H E R I D O S 
A d e m á s de cuat ro aviones que t e n í a el campo de a v i a c i ó n 
f r a n c é s , de l que se a p o d e r ó A b d - E l - K r i m , é s t e c a p t u r ó cuat ro 
aeroplanos que se v ie ron obligados a aterr izar p o r a v e r í a s 
M o n s e ñ o r L u i s J a v i e r y C á -
p u r ó n , A r z o b i s p o d e G u a t e -
m a l a 
Embarca hoy con rumbo a Ro 
ma, el Excmo y Revdmo. Señor 
doctor Luis Javier y Capurón Ar 
zobispo de Guatemala, quien en su 
corta estancia en la Habana, ha rea 
lizado una gran labor católica-so 
cial co nsus Conferencias cientifir 
co-religiosas para, hombres 
Perdurable memoria de ja rán no 
sólo sus conferencias si que tam 
bién su adr iürab ' le 'Oración fúnebre 
en la exequias por. el .eterno desean 
so del Marqués de Camillas. 
H o n r ó aimismo la fiesta m a ñ a -
na de 1os Congregantes del Colegio 
de tTc-Tn, oficiando de Pont í f ice . 
Su ameno trato y vas t í s ima cul 
tura le han granjeadt. el atectft de 
cuantos han tenido el placer de 
t ra tar lo . 
Deseamos nn feliz viaje al egre-
gio Metropolitano d^ Guatemala, 
haciendo votos porque el gobier 
no, que rige los desticos de la Re 
pública hermana, levante el des-
tierro a tan ilustre ciudadano, que 
no tiene para su patria y gobierno, 
más que palabras de cristiano 
amor. 
bros de los alumnos de Tercer Año 
de Bachillerato. 
Tributo que sus jóvenes alum-
nos de Historia de la Literatura, 
quisieron dispensar al cadáver de 
su amado profesor. 
En el cementerio se cantó otro 
responso por el M . I . deán del 
Cabildo. Metropolitano de la Cate-
dral de la Habana, y los cantantes 
Marcos Uribiarte y Andrés García . 
Ofició el rector, padre Camilo 
García, S. J . 
De la capilla del cementerio fué 
transportado, por ex alumnos del 
Colegio de Monserrate de Cienfue-
gos, hasta el deposito de cadáveres 
hasta que se cumpla hoy el plazo 
que marca la Ley para ser ente-
rrado, lo cual se efectuará -a las 
ocho de la m a ñ a n a . 
Estos ex alumnos, hoy doctores 
en diversas carreras, solicitaron 
del rector del Colegio la gracia de 
llevarle, como tr ibuto de grati tud 
al q u e ' f u é su esclarec-do maestro. 
F u é muy elogiado tan noble y 
cristiano rasgo. 
Estuvieron representados el pre-
lado diocesano, M. I . Cabildo Ca-
tedral, Seminario Conciliar, p á r r o -
cos, clero regular y secular, coie-
gioti católicos de los Hermanos 
Cristianos, Hermanos Maristas y 
Escolapios; profesores y alumnos 
del Colegio de Belén, Colegio de 
San Vicente de Paú l , Antiguos 
Alumnos del Colegio de Belén, d i -
putado de Estado y "gran caba-
llero del Consejo San Agust ín N ' 
139 0 de los Caballeros de Colón, 
presidente de la Anunciata, Uni -
versidad Nacional, secretario de Es-
tado e incontables personalidades 
del periodismo, comercio y banca; 
el cónsul de Cuba en San Francis-
co de California. 
Despidieron el duelo el arzobis-
po de Guatemala y el rector del Co-
legio de B e l é n . 
Descanse en la paz del Señor el 
ilustre hijo de Salamanca y de la 
Compañía de Jesús a la cual dimos 
nuestro sentido p é s a m e . 
Y A CENSURA E N ESPAÑOL,—Eli 
PROCESO M I L I T A R CONTRA F E 
DER1CO SANTANDER 
FRONTERA H E N D A Y A , mayo 
14.— (Por United Press).—La 
censura establecida en E s p a ñ a por 
el Directorio Mi l i t a r llega real-
mente a extremos inauditos que ja-
más se hubieran creído posibles. 
m censor exige a los diarios inclu-
so que se le sometan las pruebas 
de los retratos que se proyecta pu-
blicar. En estos días un conocido 
rotativo envió a las oficinas de la 
censura la fotografía del Sr. D. 
José Sánchez Guerra, y grande fué 
la sorpresa eu la redacción cuan-
do el censor la devolvió con una 
comunicación advirtiendo que so-
lamente autor izar ía ' la publicación 
si se insertaba en él mismo núme-
ro del diario una fotografía de 
igual t amaño del General Primo de 
Rivera, Presidente del, Directorio. 
Dados tales procedimientos r i -
dículos no puede sorprender a la 
opinión pública en el país n i en el 
extranjero que la prensa española 
no .haya aludido n i comentado el 
proceso según fuero mi l i t a r al que 
se sometió a un gentilhombre de 
cámara de S. M . el rey Don Alfon-
so X I H , llamado don Federico 
Santander, reputado como una de 
las figuras de mayor relieve en la 
intelectualidad! española da esta 
generación y uno de los oradores 
más brillantes de la juventud ac-
tual- Era entusiasta partidario de 
Su Majestad quien lo dis t inguía 
con afectuosa e íntima amistad no 
regateándole su admirac ión como 
orador y escritor. E l Sr. Santander 
publicó recientemente un interesan-
te folleto t i tulado "Por la verdad 
y por el Rey", refutando plena-
mente las gratuitas afirmaciones 
hechas por Blasco Ibáñez. Por des-
gracia la edición resul tó invendi-
ble y su autor tomó el partido de 
regalarla profu,same?ite. 
Además accediendo a los reque-
rimientos del Ateneo de Palencia 
se prestó a pronunciar una confe-
rencia en el Teatro Novedades de 
esa ciudad, que se l lenó de bote 
en bote para escuchar al ameno 
y batallador orador, viéndose on 
las localidades de preferencia a 
muchís imas damas de la mejor so-
ciedad palentino, y llenando el res-
to del coliseo un gran número de 
obreros. La conferencia versaba so-
bre el tema : :Renacimf i ¡to o De-
cadencia". E l presidente del Ateneo 
presentó al joven conferenc'Bta en 
té rminos encomiást icos, señalando 
los elevados rasgos espirituales 
que lo distinguen, carazter izándo-
Ics su acendrada lealtad y amor in-
tensísimo a la justicia, que lo hi-
cieron entrar en la p'alestra de la 
polémica para defender al prohom-
bre político don Santiago Alba, in i -
cuamente acusado en el manifiesto 
del General Primo de Rivera des-
pués escribir el folleto- menciona-
do en defensa de S. M. el rey D. 
Alfonso X I I I . 
El Sr. Santander desarrol ló há-
bilmente el tema,' fijando la fe-
cha en Jiue estalló*, la conflagra 
ción eurf))ea como el comienzo 
de una historia caracterizada por 
el predominio de las teorías prag-
mát icas y de la doctrina de la efi-
cacia. Los he'hos consumados que 
hicieron surgir victoriosos a los 
que predicaban estos dogmas polí-
ticos encontraron su más ]3lena 
justificación en esa victoria. El 
orador agregó : "Así se falta á los 
tratados, se conculcan las leyes, se 
utiliza la in jur ia como arma pro-
chosa, se m a ñ a n e n las más absur-
das calumnias sin justificarlas ni 
probarlas". Otra de las característ i 
cas de la actual s i tuación según el 
Sr. Santander es la abyecta y su-
persticiosa idola t r ía de la fuerza, 
ura de cuyas más evidentes mani-
festaciones es la manía de los de-
portes hoy tan en boga, y añadió : 
"Pero algunos campeones del ba-
iempié gracias a la debilidad de 
los encargados de defender la por-
tería hacen goals sin necesidad de 
"chutar" muy fuerte. 
Aunque la disertación tuvo un 
franco carácter doctrinal y univer-
sal, el público ovacionó con deli-
rante «mtiijiiasrno estos pasajes, 
ap l i cándc / j s a la realidad nacio-
nal. Entonces el delegado de la in-
toridad gubernativa suspendió la 
•conferencia, promoviéndose un 
enorme alboroto, pues el público 
en masa invadió el escenario le l i -
citando efusivamente al orador, 
quien d / snués de repetidas instan 
cias logró evitar se llevase a 
Cobo la manifestación que algunos 
exaltados pre tendían organizar a 
f in de recorrer' las principales ca-
Fue enviada al depar tamento 
de Estado americano y en ella 
f o i m u l a n concretas acusaciones 
N E W YOR. ., mayo 1 4 . — (Por 
la Associated Press.)— En una 
sencilla ceremonia, a la que solo 
asistieron los miembros de la fa-
milia y sus parientes políticos más 
cercanos, Miss Abby Rockefeller, 
heredera de una de las fortunas 
mas grandes del mundo, contrajo 
matrimonio con David Merinwother 
WASHINGTON, mayo 14. ( U m - Miit0n) joven abogado neoyorquino 
ted Press) . Acusaciones de supues cuyos ingresos son modest ís imos, 
tas tentativas por parte de los «bi- La' ceremoma tuvo lugar en la sá-
lenos para forzar a ¡os ciudadanos la de la caga ael padre de la no. 
del P e r ú a votar pJr Chile en el v.a Mr John D Rockefeller J r . 
plebsicito de Tacna-Arica son el te 0{.cló el padre CorneiiUg W o l l -
ma de ana nota enviada hoy al fi k pastor de la Iglesia Bautista 
Estado -por l a jde park AvenUe 
Sólo se usó un anillo nupcial 
los votos matrimoniales fué 
lies protestando contra la suspen-
sión citada. 
A renglón seguido el Goberna-
dor civi l comunicó las principales 
ideas expuestas en la conferencia 
al juzgado mil i tar de la provincia 
el cual dictó auto rio procesamien-
to contra el Sr. Santander. Tal pro-
cesamiento ha causado honda sor-
presa en todas las esferas del país narlo en las provincias meridiona 
entero, porque el Sr. Santander, : Jes de Chile. 
como Alcalde de V'alladolid organi- | "Además, declara, que los vapo-
zó br i l lant ís imas fiestas regias en I res llegan a diario a Arica carga-
lí*21 y llevó a Malilla después del [ dos .de ciudadanos chilenos de la 
Departamento de 
embajada peruana. 
La siguiente comunicación fué 
entregada al Departame t d .3 ^ ^ . .obedecerás _ „ 
todo d.spues de habe.se rec bulo la se Ce-
un cable del Ministerio de Relacio ^ ^ r i6n a ]a q w COn. 
^ ^ i T r X r o Te I ^ u m b a c o m u - l - r i e i w ^ ^ f J ^ l S 
nica que se le informa que el p r i ^ policía tuvo ^ « ^ e ^ e n i r para 
mer. Argento César García posee- contener a las ^^Uudes^que acia-
do, de ana licencia honorable de ^ b a n al gobernador Smith, a la 
la Escuela Mi l i t a r después de ter 
minar su servicio mi l i ta r en el P« 
rú , es objeto de presión ejercida 
por las autoridades a votar en fa-
tratan de obligarlo a votar en fa-
vor de Chile amenazándole inter 
L A C A M A R A B R I T A M f T 
T R A T A D E L A F A I T a I ' 
T R A B A J O E N a 
Los laboristas atacaron al 
gobierno por su inefi 
en resolver la ^rave 
cacia 
LONDRES, mayo 14 
ted Press) . El Parlamento 
co se dedico esta noche " í 1 ^ 
m a r á de los Comunes a TJ* % 
problema de la falta d* r t l r ^ 
y en la Cámara los Lorda a abll5 
db la competencia d e s a r m l i , / ^ 
las películas n o r t e a m ^ - í l a V ' 
desastre de Anual la suma de cien 
mil pesetas que. repar t ió entre los 
foldados. 
E l folleto antes mencionado de-
fiende calurosamente al rey. aun-
que mantiene una opinión adversa 
a la dictadura existente, juzgándo-
la, funesta para E s p a ñ a y para la 
dinast ía , así como para la popula-
ridad del ejérci to, el cual afirma.se 
\ e r á divorciado de la opinión pú-
blica si no torna bien pronto a las 
funciones que le correspondo des-
empeñar . A 
ROBO DE OBJETOS VAMOSOS 
DE L A A R M E R I A R E A L . — U \ A 
DECLARAOIOIV IMPORTANTE 
MADRID, mayo l 4 . - - ( P o r United 
Press).—La sensación del día ha 
sido el robo efectuado en la Arme-
ría Real sustrayendo los ladrones 
varios objetos de gran valor his-
tórico, incluso la corona votiva del 
rey godo Suintila. 
La policía ha procedido a la de-
tención de una señora cuyo nombre 
no se ha revelado, pero sí se sabe 
que en sus declaraciones ha asegu-
rado que los autores del robo se 
encuentran actualmente en la cár-
cel condenados por otros delitos. 
Como consecuencia de esta nueva 
orientación que ha tomado el su-
mario el juzgado ha comenzado a 
efectuar impor tán tes diligencias en 
ese sentido. 
VICTORIAS FRAXCESAS DES 
PUjES DE TREMENDOS 
COMBATES 
MADRID, mayo 14. — ( P o r Uni-
ted Press).—^Noticias iprocedentes 
de Rabat dicen que las columnas 
del general Colmbat y del coronel 
Freydenberg operando en combina-
ción han logrado l impiar de rife 
ños el macizo de Bibane desalojan-
do a los moros después de duro 
y encarnizado combate y persi-
guiendo a los fugitivos sin descan-
so en cuya fase de la operación fué 
eficacísima la intervención de va 
r ías escuadrillas de aeroplanos que 
los bombardearon vigorosamente. 
E l poblado de Azdur fué recon-
quistado a la bayoneta en una en-
conada lucha cuerpo a cuerpo, des-
pués de un feroz y sostenido com-
bate . de fusilería. 
Los franceses expulsaron al ene-
migo de otras varias posiciones 
causándoles enormes pérdidas.^ 
GAIíICIA P IERDE r¡N GRAN POE-
TA CON L A MUERTE DE E N R I -
QUE L A B A R T A 
M A D R I D , mayo 14.— (Por Uni -
ted Press).—Hoy se celebró una 
sentida manifestación de duelo por 
la muerte del poeta Enrique La-
barta, víct ima de la catás t rofe del 
ferrocarri l de Las Planas en Bar-
celona y el ú l t imo con temporáneo 
l i terario de Rosalía Pondal y Cu-
rros Enr íquez . Su muerte ha sor-
prendido dolorosamente a todos los 
que sabían a qué atenerse respecto 
a su valer. E l corresponsal lo co-
noció en La Coruña hace unos cin-
co años y en la conversac ión soste-
nida manifes tó vivos deseos de 
acompañar lo en el viaje que venía 
proyectado a Amériea . Su traslado 
a Barcelona como empleado de Ha-
cienda le impidió efectuar el via-
je'. La muerte de Labarta significa 
para Galicia la pérd ida de un gran 
poeta humorista, cuya obra hizo las 
delicias de la juventud gallega. 
Puede asegurarse que fué el úni-
co poeta gallego en el sentido tras-
cendental del vocablo. Su t rágico 
fin despierta en los corazones ga-
llegos un imborrable y doloroso l u -
to. 
DIONISIO PEREZ PESIMISTA SO-
BRE E L HISPANOA3IJERI-
CANISMO 
MADRID, mayo 14.—(Por United 
Press).—^En un ar t ícu lo que pu-
blica " E l Sol", Dionisio Pérez se la-
menta que el hispano-americanis-
mo se va convirtiendo en un mo-
nólogo que sólo interrumpe piado-
samente la cortesía de los intelec-
tuales ibero-americanos que viajan 
hacia Par í s creyendo una crueldad 
el sacarnos del engaño. 
E l problema es tá claramente 
peor clase que •volaran en el ple-
biscito. La soldadesca chilena con-
t inúa entrando en las oficinas par-
ticulares pertenecientes a dudada^ 
nos peruanos con el propósi to de 
secuestrar a todos los varones me-
nores de edad, que a viva fuerza 
son incorporados a las fuerzas m i l i -
tares que hacen el servicio de guar 
planteado por el texto de l i teratu-
ra en la Universidad de Buenos 
Aires en pár ra fos que pod rán dis-
cutirse, pero que evidencia la ne-
gación de nuestro ideal ensueño por 
quienes debieran sentirlo y profe-
sarlo, pues sin esa cooperación el 
hispano-americanismo se convierte | 
en un monólofgo infecundo en cu-i 
yos resultados no debe confiar Es-^ 
paña, porque le es imprescindible 
definir apremiantemente sus orien-
taciones 'futuras. 
ASODADORA GRANIZADA E N -
TRE CASTELLON Y SAGUNTO 
MADRID, mayo 14.—^Por Uni-
ted Press).—Han llegado a esta ca-
pital telegramas refiriendo que en-
tre Castel lón y S^gunto cayó hoy 
una granizada durante veinte m i -
nutos siendo los t é rminos m á s cas-
tigados los de Bechi y Burriana, 
donde se ha perdido casi totalmen-
te la cosecha de la naranja ya 
madura. Es probable que los co-
merciantes suspendan las compras 
do esta cosecha. 
norteamerioan a 
que en ninguno de anibos S8, 
grase alcanzar resultado ^ ^ 
 m s ^ E1> 
^esu l ta j
alguno P ĉtic, 
Los laboristas atacaron al , 
bienio por su ineficacia , 0í-
luclón de la crisis obrera s* 
dolé de. abrigar prejuicios 
al no prestar la misma aStlc<1» 
la intensificación dpi comerc? ^ 
Rusia que la puso en íup?« C01 
es so de Francia. g0 ea t 
E l Ministro del Trabain J 
thur Steel Mltland, lecoÍ00S>rA 
no veía nigún síntoma de ^ ^ 
volvimiento industrial como i " 
siguiente a las guerras nap0 
cas, a menos que se presentP ! 
en las ramas industriales l ^ 
electricidad, para lo cual el n V 
'no ha preparado ya extensosT' 
nes que espera poder sometV 
Parlamento ante3 del. Otofin ^ 
Por úl t imo, fué derrotad 
320 a 111 la moción de los i a J 
tas censurando al Gobierno 
En la Cámara de los Lords" t I 
Newton l lamó la atención '.^ 
del monopolio que están ejerció 
en la Gran Bre taña y sus coló? 
las pel ículas norteamericanas f 
te cuya competencia la ini¿ 
cinematográf ica británica se ve 
la imposibilidad de luchar. 
gobierno que abra una investí?! 
ción respecto al problema. 
Por ú l t imo, se dió 
asunto y no fué sometido 
c ión . 
de ladoí; 
ve:;. 
TRES AVIONES IjLEGAIN A LAS 
PALMAS PROCEDENTES DE 
FRAJVCIA 
MADiRilD, mayo 14. — (Por Uni-
ted Press)..—Un radiograma pro-
cedente de Cabo J u b í dice que han 
llegado a Las 'Palmas de Gran Ca-
naria desde Erancia tres aviones 
y que ha quedado inaugurado el 
hangar construido en el citado ca-
bo como base y escala del Río de 
Oro a f in de prolongar la l ínea has-
ta Dakar. 
Los aparatos provistos de esen-
cia suficiente .para ocho .horas em-
prendieron vuelo, hasta Vi l la Cis-
neros en Río de. Giro .posición fran-
cesa en Cabo. Blanco, regresando a 
E s p a ñ a y Francia haciendo iguales 
escalas. 
E L MINISTRO GRIEGO PRE-
SENTA SUS ORlBDEiNOIALBS 
DESTITUCION D E L GOBERNA-
DOR DE L A CORUÑA 
MÁDRiID. mayo 14..—(Por Uni-
ted Press).;—(El Ministro de Gre-
cia presentó hoy sius credenciales 
a S. M . el Rey don Alfonso XDII. 
Ha sido des'tituído de su cargo 
el Gobernador Civi l de la Coruña, 
señor Barón, director de "Infor-
maciones" . 
A'bby Rockefeller 
esposa de éste 7 a Chauncey De-
pew, al llegar. 
La novia no quiso posar ante los 
fotógrafos; pero dijo que accederá 
a ello el próximo sábado, cuando 
salga con su esposo para Europa. 
ABD-EL-KRTM SE APODERA D E L 
CAMPO DE AVIACION FRANCES 
MADRdD, mayo 14.^—(Por Uni-
ted Press) .—El " A . B . C . " , re-
coge un J legrama fechado en Se-
vi l la reía L ando que Abd-el-Krim se 
ha apoderado de la aviación fran-
cesa v . u f á n d o s e de cuatro apara-
tos, aa varios cañones y de mucho 
armamento. 
BiELIX) RASGO D E L DUQUE DE 
A L B A PARA "LOS VECINOS D B 
UN PUEBLO DE SALAMANCA 
MADiRilD, mayo 14. — (Por Uni-
ted ' P r e s s ) . — S e g ú n telegrama^ re-
cibidos hoy en ésta reina gran jú-
bilo en el pueblo Céspedes de Ter-
mes de la provincia de Salamanca 
con motivo de la cesión de dos 
grandes extensiones de terrenos pa-
ra distribuirlos entre las cuatro-
cientas familias que com/ponen el 
vecindario del lugar, convi r t iéndo-
se as í todos los vecinos en propie-
tarios dentro de condiciones eco-
nómicas excelentes, pues se recuer-
da que el pasado año ej Duque ce-
dió otras dos posesiones semejantes 
ai pueblo de Bermella beneficián-
dose doscientos vecinos. 
SENCILLA BODA D E DA NIE|TA 
DE R O C K F E L L E R 
N E W YORK, mayo 14.— (United 
Press).—Abby Rockefeller, hija 
única de Mr. ŷ  Mrs.- John D. Ro-
ckefeller, Jr., nieta del anciano 
John y), y una de las jóvenes más 
ricas del mundo, ha prometido 
"amar y mimar a un hombre, al re-
lativamente pobre, David Mariwe-
ther Mil ton, pero no ha aceptado 
lo de obedecerlo". 
Cuando la s impát ica heredera y 
su esposo abogado de profesión sa-
lieron a escape por la puerta tra-
sera de la mansión de los.Rocke-
feller el jueves por la tarde, toma-
ron en Un Taxi metro, pero Abby 
so reveló contra las' leyes de t ráf i -
co de New York y se burló del cas-
tigo, al escaparse por primera vez 
de la estricta, .vigilancia de sus pa-
dres, convir t iéndose en una espo-
sa moderna e independiente, pues 
con. su propia mano qui tó de su 
contrato de matrimonio toda refe-
rencia a la obediencia conyugal. 
"Lo obedecerás y lo se rv i r á s "? 
dice el servicio matrimonial protes-
tante, pero el Reverendo Dr. Cor-
nelius Woalfkin sólo p r e g u n t ó : "Lo 
a m a r á s , h o n r a r á s y cu ida rás en-
fermo y sano? y Abby contestó que 
ella " a m a r í a y m i m a r í a a su mar i -
do, su compañero de juegos y ami-
go intimo desde la niñez'' '. 
F u é un matrimonio sencillo el que 
unió a la hija de los millones con 
su esposo. Un amigo ínt imo, aparte 
de los parientes y miembros de la 
casa, fué el único invitado. Los Ro-
ckefellers ni son extravagantes ni 
gustan de perder tiempo n i dine-
ro y a»mbos se abstuvieron frugal-
mente de hacer preparativos para 
la boda. 
V I A J E R O S 
De nnestra redacción en \ Torl 
HOTEL ALAMAC. Broadwayaí 
7 ls t street. 
E nel gigantesco "Mâ êtaIliJ, 
ha salido para Europa, donde s 
propone pasar varios meses. 0^ 
tro querido amigo el popular ea-
pi es'ario Jesús ' Artigas, que se ¿ 
peda en el hotel Alaihac. El ptj. 
xlmo día veinticinco, en el van; 
francés "Rousi l lon" saldrán Pw 
España los ilustres artistas Iréis 
López. Heredia. y. Ernesto 
ZARRAGA 
E L G O B I E R N O GUATEMA11 
CO A D O P T A U N CODIGO I 
T E R N A C I O N A L CIFRADO 
CIUDAD DE GUATEMALA, gjg 
témala , mayo 14. E l gobierno wa-
temalteco ha,, adoptado un códijo 
internacional cifrado policiaco pa-
ra uti l izarlo en el cambio de meg 
sajes confidenciales entre las auto-
ridades de Guatemala y el departa-
mento de policía de Ne-w York. 
EsÍ3 código fué confeccionado 
bajo la dirección del Comisarió de 
Tolicía neoyorquino y aprobado ea 
la Conferencia de • Policía "que se { 
celebró en New York en mano de / 
1 923. 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TOCÁJl LAS PARMACIAÍ̂  
ABIERTA TODOS LOS DIA» Y 
MARTES TOO* i-A HOCHE. 
a n t a C l a r a 
EL 20 DE MAYO EN L A HABANA 
(Cont inúa en la página veinte) 
A fin de contribuir en alguna 
forma al realce de las grandes fies-
tas que los días 20, 21 , 22 y 23, se 
celebrarán en la Habana, y que a 
ellas pueda asistir, tanto el rico co-
mo el modesto comerciante o em-
pleado, el gran Hotel BRISTOL, ha 
fijado para todo el Verano precios 
completamente excepcionales y en 
extremo económicos. • 
El Hotel BRISTOL es el más mo-
derno de la Habana y construido a 
prueba de fuego. 
Precios especiales. 
Habitaciones sencillas, desde 50 
pesos al mes. 
Habitaciones dobles desde 60 pe-
sos al mes. 
Separe su habitación por telé-
grafo. 
Hotel BRISTOL, San Rafael y 
Amistad, Habana. 
F A R M A C I A S Q U E EST 
A B I E R T A S HOY 
VIERNES 
li.fanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo, 
Jesús del Monte número ü " ! 
Milagros y San Ana^asio. 
Luvanó número 113. 
Jesús del Monte número ^ 
Jesús del Monte número 2»í| 
Cerro número 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Rita número 28. • j 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peña lver . I 
Revillagigedo y Apodaca. 
Relascoaín número 645, 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
. Lamparil la y Villegas. i 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José . | 
Pr íncipe número 19. 
Caserío L u y a n ó . • «¡j 
Avenida Bélgica y Teniente^ 
Relascoaín número 1. 
Fernandina número 77. 
11 y M (Vedado). 
Sanios Suároz y Serrano. 
Cárdenas y Moptc. 
Correa número í>3. 
Ave. de Wilson número 
E . Palma número 59. 
10». 
FARMACIA T DROGUEB^ 
L A A M E R I C A N A 
OAUANO T ZASJA 
ABIERTA TODA 
tfUíonott 
L O S S A B A D O S 
D O N G 0 
1 7 
G R A N F E S T I V A L 
C u y o s P r o d u c t o s s e D e s t i n a n a l a s M i s i o n e s y 
E s c u e l a s D o m i n i c a l e s d e l a H a b a n a . 
T e n d r á e f e c t o e n l o s T e r r e n o s d e l N u e v o C o l e g i o d e B e l é n , e n B U E N A V I S T A , d e 1 a 7 d e la 
t a r d e . : : T e a t r o , T ó m b o l a , L u n c h y o t r a s d i v e r s i o n e s . : : C u a r e n t a c e n t a v o s l a e n t r a d a a 
l o s T e r r e n o s , c o n d e r e c h o a p r e s e n c i a r e l F I E L D D A Y . : : D o m i n g o 1 7 : U s t e d n o d e b e f a l t a d 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A 
I I 
SECCION 
Ano x c m 
QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte 
1-1994, Marlanao, Columbía, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti, F-O-7090 D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D PRESS 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticiaj 
cabl'e&ráficas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen 
SECCION 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 15 DE 1925 P A G I N A Q U I N C E 
f l H D E N B U R G 
pffl UNOS DIAS 
B A S T A K U P A O O 
Kn la r e c e p c i ó n de l Cuerpo 
Diplomático f i g u r a b a ^ W a r r e n 
D. Robins, de ios E. Unidos 
^ CARGA d Í Í T p L A N DAWES 
En la entrevista efectuada 
con los ferrocarr i leros se 
ocuparon de l p lan Dawes 
DISCURSO~DEL N U N C I O 
Hindenburg t r a t a r á de hal lar 
solución para los problemas de 
hoy y de la g e n e r a c i ó n actual 
BERLIN, mayo l í . — ( P o r Asso-
presidente de la Repu-




^ • a r c u é r p o ^ i p l o m á t i c o , en el 
'^^fe'manaren su tercer ¿Ja^de 
"especialmente por 'la reccp-
S^de^Estado, tiene un programa 
3 elaborado para hoy, caracty-
S figurará el Encargado de Ne 
S o s de los Estados Umdos, Wa-
rren D. Robins. 
Éi nuéVo Presidente estuvo reci-
b ido visitas todo el día de ayer. 
Jurante la recepción de una de-
lewcrón de representantes de los 
rrocarriles, se planteó la cuestión 
rtel plan Dawes por vez primera. 
Karl Stieler, director de 'los Ferro-
carriles informó al Presidente que 
de acuerdo con el plan Dawes la 
¿ayor Parte de la carga deberá so-
portarse por las, l íneas férreas. 
En respuesta el Presidente de-
tlnró que abrigaba coníianza en 
cue, a pesar de las dificultades que 
se presentan, los ferrocarriles ofre-
cerían la mayor parte de los re-
cursos que necesita Alemania pa-
ja hacer frente a sus obligacloní*» 
internacionales. 
La recepción dada esta macana 
al Cuerpo diplomático por el Pre-
sidente von Hindenburg du ró me-
dia hora. Monseñor Pacelli, Nun-
cio de Su Santidad el Papa, decano 
del Cuerpo diplomático^ hizo uso 
de la palabra usando el idioma fran 
cés, contestándole el jefe del Es-
tado- en**alemán. Von; Hiíndenburg 
vestía de levita, sin condecoracio-
nes, y después de la ceremonia fué 
saludando personalmente, uno por 
uno, a todos ios diplomát icos . 
Monseñor Pa¿pelli invocó las ben-
didones de Dios para el Presiden-
te y para el pueblo de Alemania 
y dijo en • nombre del Cuerpo di-
l.lomático: 
"Nosotros confiamos que bajo su 
sabüi administración, la nación aie 
mana se desenvuelva no sólo ma-
terialmente próspera y desarrolle 
sus facultades productoras, sino 
también que se consagre a un mas 
alto orden de ideas que sea garan-
tía para la civilización y de pro 
greso para la sociedad humana". 
.El presidente Von HindenUur^ 
dió las gracias al Cuerpo diplomá-
tico por sus felicitaciones y agregó: 
"Podéis estar seguros de que 
comprendo el alcance de las ideas 
QUd habéis expresado referentes 
al desarrollo del progreso humano. 
Quienquiera sea llamadoi al más 
.alto puesto de una gran nación no 
Puede por menos que aspirar a que 
su pueblo coopere en las tareas 
mundo bajo condiciones de paz 
y de equidad. 
"Conozco perfectamente las di-
ficultades que me sa ldrán al cam:--
ao. pero acaricio la esperanza de 
no serán insuperables. Ejerce-
« toda mi influencia para contri-
bu i rá la solución de los problemas 
.Te nuestros días y de nuestra gene-
ración". 
^ CUERPO Dn'LOCVIATICO 
I'UIEDII'ADO E N B E R L I N ES 
W I B I D O POR E L PRESIDEN-
TE h i x d e x b u r í ; 
BERLIN, 14.— ( p o r Associated 
iress).—.El Presidente von Hln-
J^burg ha recibido hoy a los 
í neín^ros del cuerpo diploinático 
acreditado. 
Sor 7° l i c u a c i o n e s de Monse-
íel p e1^' Nuncio Papal y decano 
& r CuerP0 y saludó a cada uno 
L"r.'os ^P lomát i cos personalmente, 
los " i rcc<:,Pci,ón de los jefes de 
' rado <:-nOS de los Estados íed'í-E , . ' á sefialada para mañana , ter-
-. leg aran las ceremonias inaugura-
m&I. 01 miíVo jefe del Ejecutivo 
canta f (5portUnidad ^ ponerse e 
fios Personal con los funciona-
tainpC'!ya rof'Peración le es absolu-
• Us .necesaria para fomentar 
Gohil 0ncs amistosas que el m vjt* de Berl ín so süene con 





imer Ministro de Baviera 
vino a esta hace unos 
íil la nn aUÍera 011X6 fué Bavio-
C;,ndidaf pnmero dió í m p e t u ' a la 
^ i f i c a , 
^ f e r h ? ^ S!, v,slta t e n ^ especial 
8iSDif7C'p r-a de VOn Hindenburg 
eréose m,!0"..00™?. P^sagio del 
^ t e T?1611^ de la unión ya cxls 
W m Í 1 ' 6 Berlín y Munich. 
N - W lí Ett ha l l a rá Presente el 
t:^ico V i y H(I,Pach¿ jefe demo-
fué c a n d i i i 0 b Í e r n 0 de Baden' ^ e ));'rti(30Qd,da1to P^sidencial por 
h eWo^ S Prímeras e indecisl-
felones alemanas. 
lcs D'-iíi?^ HcllPach fué uno de 
^ íreSrf1"0? ^^xos políticos 
^arlo ,1Ue acUdieron a sa-
El p 
«alî  ,Preisidente von Hindenburg 
8 ^ e â mansión del Ejecutivo 
e0r Una brcve visita al 
fttbe te del Roíchstag Herr 
to j j y Primer ministro prusia-
D E T E N C I O N D E C O M P L I C A D O S 
E N E L B R O T E REBELDE 
DE P O R T U G A L 
LISBOA, mayo 1 4 . — (Por 
la Associated Press.)—La po-
licía ha detenido hoy a varias 
personas, de quienes se sospe-
cha haber estado complicadas 
en el complot terrorista re-
cientemente descubierto, y he-
cho fracasar por las autorida-
des portuguesas. 
La gran cantidad de bom-
bas y petardos ocupada duran-
te el pasado mes, por la poli-
cía, fué arrojada al río Tajo. 
ALVEAR, 
DE LA 
A l abrirse l a 6 4 legislatura, 
p r o n u n c i ó u n discurso dic iendo 
que es p r ó s p e r a l a s i t u a c i ó n 
J A M A S A L C A N Z O T A L A U G E 
T a m b i é n m a n i f e s t ó A l v e a r 
que la mar ina de guerra de 
la A r g e n t i n a es ant icuada 
BUENOS.AIRES, mayo 14. (Asso-
ciated Preas). Con motivo de la 
a p e r t u n nc la sexagésima cuarta 
etapa legislativa d-l Congreso ar 
gentino, el Presidente de la K t -
pública, D . Marcelo de Alvear ha 
pronunciado un discurso declaran-
do que j a m á s ha nalcanzado hasta 
ahora un plano tan elevado la pros 
peridad 5 t í prest igi j lnteraacion.il 
í e la ATgenUiia.. 
'"Es és te un esp íc tácu lo —decu 
ló el Presidente— sumamenre cun-
solador y quo debe do llenarnos da 
sat isfacción; pero a1, mismo tioai-
po nos -•mr-one la obligación 
mostramos c ignos d i gobernar un 
puebioca n rico, laborioso e ihtfc'i-
g e n t é . 
E l Pre^i'lerite ratif icó ante el C-ou 
greso fu ^rouiesu d¿ confúm- ' r Ic> 
adhesión «Vs la Argentina a i,v L i -
ga do jVaciones. 
E L JfKKííJLUlíWTE DJW AJbVJtíAK 
DICK 'Süli hA M A K I N A DE CUE 
t í j iA A k g k j n t i a a ta» 
ANTICUADA 
BUENOS AIRES, mayo 14 ---
(Associated Press) . En el me.it;a-
je que leyó hoy an'e el Congreso, 
el Presidentr de Alvear dijo .¡a? ^^ 
material de guerra de la marina 
argentina «.« anticuado y s / o l ia , 
seis unidades habU'tadas p a r í di 
serivicio f i l ' y o j siendo utilizadaa 
las restaure y como buques e^fj-.M-
las. Declaró, que el Gobierno ; t : , -
pondrá reemplazar y aumentar gra 
dualmente la potencia naval a rgén 
t ina en concordancia con ios pro-
gresos del país y sus recursos pro 
yectando t a m b i é n pedir la votación 
de crédi tos para la compra y cons 
t racc ión de una f lo t i l l a de barcos 
guardacostas. 
Respecto a la hacienda, don Mar 
celo de Alvear se ratif icó en el 
propósito que abriga el Gocíernu 
de equilibrar el presupuesto, re-
formar el plan de impuestos, mo-
dificar las leyes aduaneras y con-
solidar la deuda flotante 
E l Presidente anunc ió que la 
deuda txrranjera argentma ?e ele-
va a 686,354,555 pesos y la i n -
terna a 896,227,480 pesos. Ha si-
do posible reducir la emisión ae 
bonos utilizada en el presupuesto 
a un montante menor en 46 mil lo 
nes trescientos m i l pesos que la 
suma fijada originalmente. 
T R E I N T A I N V I T A D O S V O L A -
R A N CON E L S E C R E T A R I O D E 
M A R I N A A BORDO D E L " L O S 
A N G E L E S " 
L A K E H U R S T , mayo 1 4 . — (Por 
la Associated P r e s s . ) — S á b e s e qut 
el secretario de Marina, Wi lburg , 
ha invitado a treinta perso'ialida-
3es para que vayan con él, como 
pasajeros del dirigible "Los Ange-
les," en el vuelo que éste efectua-
rá m a ñ a n a , a primera hora, sobre 
New Jersey, Pennsylvania y Dela-
ware. 
K l vuelo de m a ñ a n a tiene por 
objeto dar la oportunidad de exa-
minar personalmente, desde el pun-
to de vista de la importancia que, 
como centro industrial en tiempos 
de guerra, tiene esa área,, a los 
miembros de la Junta Consultiva 
del Ejérc i to que en el distrito de 
Viladelfia está encargada de la mo-
vilización indust r ia l . 
E DE 
LOS E. ÜNIDOS EUE 
Se refiere a la c r e a c i ó n de 
una of ic ina cen t ra l para la 
pub l i c idad de la s u p e r v i s i ó n 
NO SE M E N C I O N A A L A L I G A 
Parece que los Estados Unidos 
t ra tan de separar la of ic ina 
a ludida de l c o n t r o l de la Liga 
A S I F U N C I O N A R I A MEJOR 
El gobierno b r i t á n i c o no 
c o n v o c a r á p o r ahora o t ra 
conferencia para desarme 
EN LONDRES F A L L E C I O E L CO-
N O C I D O N O V E L I S T A I N G L E S 
R I D E R H A G G A R D 
LONDRES, mayo 1 4 . — (Por la 
Associated Press . )— Sir H . Rider 
Haggard, conocido autor br i tán ico , 
falleció hoy en esta capi ta l . 
Sir Henry Rider Haggard nació 
en Bradenham, Norfolk, el veint i -
dós de junio de 185 6. Pres tó ser-
vicios al Gobierno en el Africa del 
Sur; y siendo todavía joven co-
menzó a adquirir celebridad por 
sus cuentos sobre aventuras en Sud 
Africa • 
Desde 1882 a 1924 apenas trans-
curr ió un año sin que apareciera 
una novela suya. 
GINEBRA, mayo 14. — (Por As-
sociated Press) . — L a delegación 
americana a la conferencia inter-
nacional de la Liga de las Nacio-
nes para el control de las armas 
y municiones presentó hoy oficial-
mente una enmienda para divorciar 
la convención de armamentos de la 
Liga de las naciones. 
La presentación de la enmienda 
americana, aunque esperada en mu-
chos círculos, causó sensac ión . 
La convención que trata de en-
mendar, dispone que se establezca 
una oficina central internacional 
por eil consejo de la • Liga de las 
Naciones para recoger y publicar 
los documentos de todas clases re-
lacionados con el t ráf ico de ar-
mas . 
La enmienda presentada por el 
represen tan tá Theodore B. Burton, 
jefe de la delegación americana, 
recomienda el establecimiento de 
la oficina central, pero omite su 
creación por la Liga dé las nacio-
nes. 
iDifiere t ambién del texto de la 
convención de Ja conferencia por 
cuanto propone que ciertos estados 
que más tarde se determinaran 
designaran representantes a la of i -
cina central y que estos represen-
tantes determinaran su organiza-
ción y funciones, incluso el méto-
do que haya de seguirse para ele-
gir a sus sucesores-. 
L a ^enmienda de fMr. Burton se 
d iscut i rá más tarde. 
XO TRATA D E SEPARAR L A 
SUPERVISION DE L A L I G A DE 
NACIONES 
WASHIlNGTOiN, mayo 1 4 . — 
('Por Associated Press) . — L a en-
mienda presentada hoy por Theo-
dore E. Burton, presidente de la 
delegación americana a la confe-
rencia internacional sobre el t ráf i -
co de armas que se celebra en Gi-
nebra, tiene por objeto simplemen-
te divorciar la oficina propuesta 
por el texto de la convención que 
se es tá discutiendo, del control de 
la Liga de las naciones. 
.Se decía en el departamento de 
Estado que en manera alguna trata 
de separar la presente conferencia 
de la supeirvisión de la L iga . 
iLa oficina internacional t endr ía 
a su cargo recoger y diseminar to-
dos ios datos pertinentes al tráfi-
co de armas y se r ía responsable 
de la publicación de estos informes 
para uso y guía de las naciones sig-
natarias de la convenc ión . 
Se tiene entendido que Mr. Bur-
ton y sus colegas creen que si esa 
oficina funcionase como agencia 
independiente es ta r í a en mejores 
condiciones para dar un servicio 
más sati|"actorio a las naciones que 
pueden ser miembros de la conven-
ción y no lo son de la îga, de las 
naciones. 
E L GOBIERNO BRITANICO NO 
CONVOCARA L A CON PERENOIA 
D E L DESARME 
LONDRES, mayo 14. — (Por As-
sociated Press) . — E l gobierno br i -
tánico no tomará por ahora, la 
iniciat iva de convocar una confe-
rencia internacional para el des-
arme, s egún dijo hoy ©1 primer 
ministro Stanley Ba'ldwin en la Cá-
mara de los Comunes contestando 
a una in te rpe lac ión . 
El primer ministro dijo que la 
tLiga de las ¡Naciones está estudian-
do a'Un la cues t ión dei. "Sisarme y 
que, por esta causa, cualquiera 
iniciat iva por parte del gobierno 
bfi tánico en estos momentos no 
ser ía ventajosa. 
LOS AMERICANOS QUIEREN 
QUE E l . ACUERDO SOBRE TRA-
FICO D E ARMAS SEA CONSIBE-
RADO COMO SEPARADO 
WASHINGTON, mayo 14.—El 
Gobierno de los Estados Unidos in-
s is t i rá en que se considere como 
ssiinto separado el convenio sobre 
el t ráf ico de armas que se redaets-
r á en la conferencia que kc está 
celebrando en Ginebra por la Liga 
de las Naciones. 
No siendo miembro de la Liga 
de las Naciones este Gobierno no 
puede creer conveniente una ofici-
na central para cumplir el conve-
nio del tráfico de armas, bajo el 
control o supervis ión de la Liga, 
según se nos dijo en el Departa-
mento de Estado hoy. 
Los informes de prensa recibidos 
hoy de la conferencia de Ginebra 
E L G E N E R A L C H A N G T S O - L I N ESTA M O V I E N D O SUS 
TROPAS CON A N I M O DE APODERARSE DE P E K I N 
P E K I N , mayo 1 4 . — (Por la As-
sociated Press .)— Considerable 
incertidumbre reina entre los chi-
nos de la parte Norte del país, de-
bido a las noticias que han reci-
bido, informándoles que el gene-
ra l Chang Tso-Ling, dictador de 
la Manchuria, se está moviendo con 
sus tropas hacia P^kín , donde el 
'general cristiano' Feng Yu-Hsiang 
ha estacionado sus fuerzas. 
Estas noticias y el" considerable 
número de soldados de Mudken 
que llegarán en breve a las cerca-
nías de la capital, hacen sospechar 
que el general cristiano parece dis-
puesto a permit ir a Chang Tso-
Ling que ocupe la capital sin pre-
sentarle combate. 
Se dice que algunos de los par-
tidarios de Feng tienen el criterio 
de que se adopte una actitud neu-
t r a l . 
C 
ENÍREMEXICO U O S M O S U N I D O S 
Se t r a t a r á del contrabando a t r a v é s de la f rontera de 
M é x i c o y los Estados Unidos, cuyas enormes proporciones 
han decidido a los gobiernos a tomar medidas para r ep r imi r l a 
T A M B I E N SE T R A T A R A SOBRE L A E X T R A D I C I O N 
El contrabando de inmigrantes f igura como parte p r inc ipa l 
y a d e m á s se t r a t a r á de supr imir el de n a r c ó t i c o s , licores, 
tabaco y m e r c a n c í a s , todos los que se realizan en gran escala 
Por Ludwel l Denny 
Corresponsal de la United Press j 
WASHINGTON, mayo 14.—(Por[ 
nuestro hilo d i rec to) .—El contra-
bando a t ravés de la frontera de: 
México y los Estados Unidos ha asu-j 
mido unas proporciones tan ame-
nazadoras que los dos gobiernos | 
han Aordado enviar representantes' 
a una conferencia en E l Paso, . Te-i 
xas, que se ce leb ra rá mañana para: 
combatir el mal. 
Además de formular el texto de 
los tratados de extradición, se es-
pera que en la conferencia se trace 
un plan de más estrecha coopera-
ción entre ambos gobiernos a f in 
de mantener la vigilancia sobre los 
contrabandistas por medio de una 
Oficina Central de Inteligencia, en 
Washington, según declararon hoy 
altos funcionarios. 
El Coronel Lincoln C. Andrews, 
nuevo subsecretario del Tesoro, a 
quien se ha encargado de poner en 
vigor la ley de prohibición, presi-
di rá la delegación americana for-
mada por expertos de los Departa-
mentos de' Estado, Justicia y Tra-
bajo. 
Según el acuerdo original la con-
ferencia debe tratar de la supres ión 
del tráfico ilícito en narcóticos, l i -
cores, tabaco y mercancías en ge-
neral; pero el contrabando de in-
migrantes se ha añad ido ahora co-
mo parte principal del programa. 
Aunque no existen cifras exactas 
sobre el número de extranjeros in-
troducidos ilegalmente en los Es-
tados Unidos por la frontera mexi-
cana cada año , los funcionarios del 
Departamento del Trabajo declara-
ron hoy que es sumamente eleva-
do. Extranjeros de todas las nacio-
nalidades, especialmente del Sur y 
del Este de Europa así como del 
Lejano Oriente, entran, por esta 
"puerta trasera", cuando no tienen 
oportunidad do hacerlo por New 
York o San Francisco. Según la ley 
de inmigrac ión un extranjero que 
no sea mexicano no puede n i si-
quiera pedir una solicitud para en-
t rar en el país por la frontera me-
ridional hasta haber sido residente 
en México por espacio de dos años . 
declaran que la Delegación ameri-
cana ha presentado una enmtenda 
con el f in de separar el proyectado 
acuerdo de la Liga. Se cree que 
esta acción de la representación de 
los Estados Unidos se tomó con el 
conocimiento del departamento de 
esta capital, aunque ningún infor-
me definitivo de la recomendación 
de ía delegación ha llegado a ma-
nos de los funcionarios del depar-
tamento. 
LOS OBREROS AMERICANOS 
NO E N V I A N OBSERVADORES A 
L A CONFERENCIA D E L A L I G A 
. DE NACIONES 
WASHINGTON, mayo li.— (Por 
United IPrcss).—El Consejo Eje-
cutivo de la Federac ión America-
na del Trabajo, ha decidido no en-
vié r observadores a la conferencia 
que ce le / f a rá en Ginebra la Liga 
de las Naciones, según declaró en 
la Federación hoy la oficina inter-
racional del Trabajo. 
E l Presidente Green declaró que 
"toda vez que los Estados Unidos 
no son miembros de la Liga, no es 
posible enviar ningún, representan-
te oficial y, debido a la falta de 
tiempo, el Consejo decidió después 
de discutir debidamente el asunto, 
que no debían mandar observado-
res". 
Groen indicó, sin embargo, que 
esta acción no significaba un cam-
bio en la política o d isminuía el 
in terés en los asuntos internacio-
rales por parte de la federación. 
E l contrabando de licores se ha 
convertido en un abuso tan escan-
daloso que protestas de ciudadanos 
y funcionarios de los Estados fron-
terizos se reciben constantemente 
en Washington, todos ellos pidiendo 
reformas urgentes. 
México a la par que los Estados 
Unidos^ ganar ían considerables ven-
tajas si se pusiera en vigor una v i -
gilancia más rigurosa, pues según 
se dice, los contrabandistas están 
acostumbrados a trabajar en ambos 
sentidos a t ravés de la frontera, 
traen licores o drogas de México 
y regresan con sedas y otras mer-
cancías por las cuales hay .gran 
demanda en la repúbl ica del Sur. 
La conferencia que' será informal 
en carác te r es tará en sesión hasta 
que haya acordado el texto de los 
tratados de extradición que se pre-
sentarán a los respectivos gobier-
nos para su ratificación, probable-
mente se necesi tarán dos o tres se-
manas. En general, el procedi-
miento será el mismo seguido en 
te conferencia iquo se celebró el 
año pasado en Otawa que dió por 
resultado el tratado entre el Cana-
dá y los Estados Unidos sobre la 
extradición y contra los narcóticos. 
Además del proyectado tratado 
de extradic ión y de la organización 
de una oficina central cooperativa 
de inteligencia en Washington, la 
conferencia de El Paso resolverá 
el difícil .problema de eliminar los 
abusos y la indiferencia de los fun-
cionarios a ambos lados de la fron-
tera. 
Aunque tanto uno como otro go-
bierno están iniciando campañas 
económicas, existe la opinión gene-
ral entre los expertos interesados 
juzgando que no sólo México sino 
los Estados Unidos t endrán que 
aumentar materialmente el número 
de funcionarios para poner en vigor 
la ley en la frontera. 
Se es t ipu la rá probablemente la 
asistencia de funcionarios del go-
bierno de un país como testigos en 
el otro y la producción de archi-
vos y documentos ante los tr ibu-
nales, como en el tratado negocia-
do con el Canadá. El acuerdo Vef-
oará también sobre la d-v.-Iucióa 
en «condiciones razonables de los 
objetos robados llevados a cual-
•quiera de los dos países desde te-
n i to r ios del otro. 
Con Andrews, Presidente de la 
Comisión americana es ta rán W i -
l l iam R. Vallance, Sub-interventor 
del Departamento de Estado, el Ofi-
cial Principal L . G. Nutt , el Agen-
te do Aduanas H . S. Creighton de 
San Francisco, A. H . Hendersoi, 
Secreiario Especial del Secretario 
de Jus í ic ia , Harver B. Gramolo, 
Sub-fiscai de los Estados Unidos en 
Toxas Occidental, y el Sub-secreca-
rio del Irabajo. 
í 1 gobierno mexicano ha anuncia-
do la siguiente comis ión: rFernán-
dez MíxGregor , de Relaciones Ex.e-
rieres; Vi l l a Michel, de Gobár . j i -
ción. Octavio Dubois de Hacienda 
Narcito Bassols de Salud Públ ica , y 
Manuel Bartelet, Ar turo Bedeta, 
Luis C. Aragón e Ignacio González. 
ELOGIA EL ÍABACO 
1SECREÍARIO DE 
LOS E. í 
Se e f e c t u ó la C o n v e n c i ó n 
Nacional de Comerciantes 
de Tabaco de N o r t e a m é r i c a 
U N DISCURSO DE J A R D I N E 
El Secretario de A g r i c u l t u r a 
d i j o que no só lo es recreo, 
sino gran fuente de ingresos 
$ 3 4 5 M I L L O N E S A L ESTADO 
Este a ñ o la p r o d u c c i ó n de 
cigarr i l los se e l e v ó a 73 
m i l mil lones, s e g ú n m a n i f e s t ó 
D I S T I N G U I D O C E R A M I S T A 
I T A L I A N O P E R E C I O DE 
U N M O D O T R A G I C O 
MONZA, I ta l ia , mayo 1 4 . — 
(Por la Associated Press.) — 
E l Q¡av. Ferruccio Mangaroni, 
fundador y director de una 
gran fábrica de porcelanas ar-
t ís t icas de Pessaro, pereció hoy 
aplastado por una caja llena 
de piezas de cerámica, destina-
da a una exposición que se es-
tá celebrando en Monza. E l 
pesado bulto cayó sobre él 
cuando lo estaban cargando en 
uno de los camiones de la fá-
brica . 
DEMANDAS DE LOS 
EMPLEADOS DE LOS 
Las arbi t rar ias peticiones 
formuladas p o r e l sindicato 
pueden hacer cerrar 6 bancos 
E X I S T E N ONCE. EXTRANJEROS 
z 
E N C A L L A EN SAN J U A N DE 
P U E R T O R I C O E L V A P O R 
" H O R T I C O " 
SAN JUAN, Puerto Rico, mayo 
1 4 . — (Por la Associated Press.) 
—Por no poder señalar una boya, 
que cerca de la entrada del puer-
to seña la el paso navegable, ha en-
callado esta tarde, en el l i tora l , el 
vapor "Hor t ico ," que va destinado 
a New Y o r k . 
El fuerte viento reinante obligó 
al buque a derivar hacia los bajos 
que hay en torno a la Isla de las 
Liebres. 
WASHINGTON, mayo 14. (Asso 
ciate.l Press) . En la cohvención 
nacional de la Asociación de Co-
merciantes de Tabaco, inaugurada 
esta noche, el Secretario de A g r i -
cultura Jardine pronunció un dis-
curso diciendo que al tabaco es no 
sólo un medio de recreo y diver-
sión sino una impor t an t í s ima íuen-
te de ingresos para el agricultor 
norteamericano. 
Agregó que, como empresa agn 
cila ,el tabaco sólo es superado por| 
él maíz, t;í heno, él a lgodón y las; 
patatas y ha aportado a ía agri-l 
cultura nacional una riqueza de 
muchos millones de dollars. Mam-¡ 
festó quy en el transcurso de losj 
seis ú l t imo años el á rea ñor team 
ricana ü'edicada al .-.ultivo d3l ta-
baco ha si.do cuadruplicada, y r t 
relación económica deltabaco con 
la agru-ultura norteamericana ha 
aumentado proporcionalmente al 
crecimienco de los pi opios cultivos 
agr ícolas . 
"La producción de taoaco—pro 
siguió^— es una de la semprssas 
agrícolas más extremaflamenie com 
plicadcts. Precisamente por esa d i -
ficultades, - poco proceso se ha 
hecho hasta ahora en la solución 
de los i roplemas que afligen al 
veguer-j t n comparac ión con i:1 i m -
portancia económica de la indus-
t r ia . " 
"fei queremos garantizarros ia 
cont inuación de nuestra produc-
ción taijacalera con iónica uul ida t í , 
dobemy-: resolver esos problemas, 
para lo cual no b a s t a r á n ni 103 
esfuerzos de los agn'.ultores en si 
ni la ayuda de la s e c r e t a r í a de 
A g r i c u i h i i a . Lo neresario es uno 
todos loa intereses relacionados con 
esta gia»: industria se unan estría-
chámente animados del más inten-
so y verdadero espír i tu de coopera-
ción 
E l 'jomisarlo del Departabiejitc 
de Recaudaciones Internas tílair 
dijo anty la convención que los in-
gresos pi «"íduci/ios este año al Es-
tado p j : el tabaco faeron saiCUln-
dos en $345.000,000 añad iendo 
que en el mismo periodo la produo 
ción de cigarrillos se elevó a 73 
mil miUones, o sea un aumento 'j:e 
Ü6 . 000,000,000 sobre la produc» 
ción obtenida hace diez a ñ o s . 
NO H A Y QUE PREOCUPARSE 
POR LAS LEYES CONTRA E L 
TABACO 
WSHINGTON, mayo 14. ) Uni-
ted Press) . La industria tabacale-
ra no ,debe preocuparse ya por la 
legislació:i contra el tabaco, se-
gún declaró hoy Jese L . Bloch, Pre 
sidente de la Asociación de Comer 
ciantes de Tabaco, al presentar su 
informe anual a la Convención de 
esa Asociación, celebrada en é s t a . 
En los siete Estados que tienen 
legislación conra el tabaco, sólo 
Kansas no ha votado esas leyes; 
en cambio Arkansas, lowa, Nebras 
ka . Dakota Arkansas, lova, Nebras-
Utah, las han cncont radó poco po-
pulares y vetándolaa como conse-
cuencia 
"Aunque los Intolerantes y lo^ 
enemigps cont inúan aun ag i t ándo-
se y quizás cont inúen lo sigan na-
ciendo dijo Bloch, los sucesos de 
los ú l t imos años han demostrado 
claramente que no son tomados eu 
serio y que el público en su opi-
nión se muestra decididamente 
contrario a las restricciones que 
aquellos patrocinan. 
El h idroplano se v o l c ó al 
intentar zarpar de Osaka 
para Kasumigara , en J a p ó n 
TODOS S A L I E R O N ILESOS 
El aparato s e r á p ron to 
reparado para que Zanm 
pueda cont inuar el vuelo 
OSAKA. Ja-pón, mayo 14.—Asso-
ciated Préss.—-El comandante Pe-
dro Zannl, aviador argentino, y sus 
dos compañeros , resultaron ilesos 
en el accidente que se regis t ró en 
ésta a eso de las 11:45 de la ma-
ñana de hoy, cuando su hidroplano 
se volcó mientras intentaban zar-
par para Kasumigara, reanudando 
el vuelo alrededor del mundo que 
se in te r rumpió el año pasado en es-
ta ciudad. 
Cuando ía máquina estaba a pun-
to de abandonar la superficie dos 
de los flotadores se rompieron de-
bido a la fuerza del agua y el apa-
rato dió vuelta. 
Una lancha salió precipitada-
mente Para el lugar del accidente 
recogiendo a los aviadores ilesos. 
El hidroplano fué remolcado has-
ta t ierra. 
E L HIDROPLANO D E L COMAN-
DANTE Z A N N I SERA REPARADO 
TOKIO, mayo 14.— (Associated 
Press).—El hidroplano del coman-
dante Pedro Zanni, aviador argen-
tino, será reparado y se reanuda-
ra inmediatamente después el vue-
lo alrededor del mundo, si es que 
la máquina no ha recibido graves 
aver ías cuando se volcó en Osaka 
hoy, según manifestó Patrick Mur-
phy, que está preparando el vuelo 
a t ravés del océano Pacífico. 
Mr. Murphy dice que existen ac-
cesorios en abundancia en Yokoha-
ma. 
Los detalles de las averías reci-
bidas por el hidroplano, aún no se 
han recibido en esta capital. 
Los bancos se han negado a 
acceder a l a m a y o r í a de las 
demandas y o c u r r i r á la crisis 
U N R I G I D O ESCALAFON 
Pago comple to en caso de 
enfermedad y ausencias que 
se jus t i f iquen , hasta 75 d í a s 
T E R M I N A SUS T R A B A J O S L A 
C O N V E N C I O N DE CLUBS D E 
P R O P A G A N D A 
HOUSTON, Texas, mayó 1 4 . — 
(Por la Associated Press .)— De-
clarando, por unanimidad, que to-
das las naciones del mundo debie-
ran de proclamar «. los cuatro vien-
tos la ilegitimidad de las guerras, 
hoy ha terminado en ésta sus se-
siones la Convención de Clubs de 
Propaganda Asociados del Mundo. 
Aprobáronse , también, mociones 
dando las gracias a los gobiernos 
latinoamericanos, por haber envia-
do representantes especiales a la 
Comis ión. 
La convención introdujo varios 
cambios en su reglamento; uno de 
los cuales concede al comité eje-
cutivo la facultad de ratificar las 
elecciones que se hagan en cuanto 
a las ciudades que hayan de ser 
futuros asientos de la convención. 
La ciudad de Filadelfia ha sido 
escogida como asiento de la pró-
xima convención, y M r . O. K . 
Woodbridge, de New York, elegido 
como nuevo presidente de la aso-
ciación. 
* U S T E D E S S E B A Ñ A N C O N 
1 0 N I A " P R A T 
WASHINGTON, mayo 14. (Uni -
ted Press) . Un total de 73 mi lmi l lo 
nes .-le cigarrillos st: p roduc i rán en 
los Estados Unidos este año, sien-; 
do és te uu aumento de 56 m i l m:- ' 
llones en los ú l t imos diez a ñ o s . E l ' 
tabaco p a g a r á un impuesto do! 
$345.000,000 al tesoro este a ü o j 
más de io que cobró por el Gobierj 
no por todos los Ingresos en 1914. 
Estas c i í r a s las publicó hoy el 
Comisionado ¡de Ingresos Blair , en 
un discurso pronunciado esta noche 
en la convención de laAsociación de 
Comerciantes en Tabaco. Blalr es-
t imó que los c.^iarrillos producidos 
en los Estados Unidos solamente 
da r í an la vuelta al mundo 12 5 ve-
ces sí se pusieran uno detras au 
otro . 
La manuCaotura de dlgarrl l los 
'H aumentado en otros países, au 
nientanio la producción del JapOn 
de siete a 23 m i l millones en los 
úl t imos 10 años , y en Alemania de 
12 a 13 m i l millones, dijo B l a i r . 
E L P R I N C I P E D E GALES FUE 
O V A C I O N A D O POR TRES M I L 
N I Ñ O S 
PORT E L I Z A B E T H , Unión Sud-
Africana, mayo 1 4 . — (Por la As-
sociated Press .)— E l príncipe de 
Gales visitó hoy los campos de de-
portes de esta ciudad, y pasó una 
hora inspeccionando a los volunta-
rioó de distintos servicios, míen 
tras tres mil niños, muchos de ellos 
descendientes de los primeros co-
lonos br i tánicos quo desembarca-
ron en ésta en 1S20 le ap laud ían 
incesantemente. 
H O T E L A L A M A C 
CIUDAD DE MEXICO ,mayo 14. 
United Press). Las demandas ar-
bitrarias del Sindicato de Emplea 
dos para ia unión de las casas át 
banca y el pago de beneficios de 
enfermos, gratificaciones y cuotas 
gremiales para los bancos, puede 
dar por resultado el cierre de seis 
de los once bancos extranjeros que 
operan en esta capital . 
Los bancos se han negado a con-
ceder la mayor ía de las demandas 
de los empleados y su negativa pro 
bablemente p roduc i rá una crisis 
dentro de pocos días que acaso sea 
seguida del cierre de alguna de las 
instituciones susodichas. La ame-
naza de demandas arbitrarias du-
rante muchas semanas se cernió 
sobre los báñeos, desde que los em 
picados se agremiaron .Las deman 
da de los empleados han de ser 
uniformes en todo México, y se-
gún una t ranscr ipc ión completa 
del acuerdo que los empleados re-
dactaron pedi rán a la dirección de 
los bancos que lo firmen y en él 
los empleados Impondrán Aciertas 
reglas para la defensa de sus in-
tereses sociales 
Una lista de escalafón que go-
b e r n a r á r íg idamen te ios asoensoa 
V una regla disponiendo que nin-
gún empleado podrá ser cambiado 
de un puesto a otro sin su propio 
consentimiento y el del gremio, 
constituyen otras dos de las deman 
das, 
Las cesant ías y la rebaja de suel 
dos en los puestos Ke evitaran ab-
solutamente y aun las transieren-
cías de un puesto a otro con igual 
pago e Importancia no serán posi-
bles sin el consentimiento del gre-
mio . 
E l a r t ículo /léclmo del acuerdo 
dice: 
*"En el mes de diciembre de ca-
da año o antes de ser declarado? 
cesantes todo empleado del gremio 
que haya trabajado en el nanea 
más de un año rec ib i rá una grati-
ficación del 10 por ciento del suel-
do anual, o de los meses del año 
que hayan pasado. 
Se exige el pago completo duran 
to casos de enfermedad y las au-
sencias necesarias y justificadas 
hasta 75 días , las solicitude de au-
sencia de más de tres meses se 
reso lverán a discreción ;de la d i -
recc ión . Otras peticiones incluyen 
la jornada de ocho horas y eí pa-
go doble por trabajos extra; • el 
pago de losfuneralé s a los emplea 
dos solteros y 3a misma ventaja, 
más tres meses de sueldo a su he-
redero inmediato para los casados 
si el empleado ha trabajado en ei 
banco menos de cinco años y tres 
meses, de sueldo más por cada cin-
co años adicionales de servicio. 
Hay una previs ión pidiendo una 
pensión de media paga .después de 
veinte años de servicios y de pago 
completo después de 30 a ñ o s . Las 
cesan t ías deberán lesolverso por 
un tr ibunal de honor compuesto 
de representantes d^l banco. Un 
empleado y un representante del 
gremio. La decisión f inal en caso 
de desacuerdo dependerá del go-
bierno, emit iéndola el departamen-
to de conciliación y arbi t raje . 
Todas las Cuotas gremiales ordi-
narias y extraordinarias en que l u 
curra el empleado se rán pagadas 
por el banco. 
Entre los once bancos sxtranje-
ros sólo uno se. americano, el Mé-
jxico City Banking 'Corporation. 
Ei Koyal Baink of Monteral y el 
Canadian Bank of Commerce son 
canadienses, y los otros están divi -
didos entre españoles , franceses, i u 
glese y a lemanc 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por la coló-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el señor Antonio Agüero. 
rr Braun. 
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E D I T O R I A L E S 
SOLIDARIDAD PANAMERICANA 
En la sesión de apertura de la úl-
tima reunión anual de la Sociedad 
Cubana de Derecho Internacional, el 
señor Manuel Márquez Sterling, ex-
Ministro de Cuba en Méjico, miem-
bro de la Delegación Cubana a la 
Conferencia de Chile, Director en 
la actualidad de la Oficina Paname-
ricana de Cuba, publicista, historia-
dor y uno de nuestros diplomáticos 
más distinguidos leyó un brillantí-
simo trabajo sobre la solidaridad 
panamericana, que merece ser co-
nocido y comentado ampliamente, 
porque señala una norma de acción 
política internacional, de incalcula-
ble trascendencia para los destinos 
de América, garantía de paz, de 
apoyo recíproco, de fuerza, de dig-
nidad y de progreso. 
/'Dos, tendencias políticas, dijo 
nuestro ilustre compatriota, marca 
el plano internacional de América: 
imperialismo, diferente de panameri-
canismo; y luchan independiente-
mente con estas armas diversas que 
la experiencia nos obliga a conocer 
y a distinguir: cooperación y solida-
ridad. No creo descubrir un secre-
to de Cancillería declarando aquí, 
sin eufemismos, que la solidaridad 
constituye! la esencia del paname-
ricanismo ortodoxo; su clave estri-
ba en que no crea derechos e im-
pone deberes. La procedencia de la 
solidaridad es latino-americana, si 
bien registra precedentes en la Amé-
rica anglo-sajona. Bolívar la enun-
ció; y aparecieron, después, ma-
nifestaciones graduales de su lento 
desrrollo americano. En el período 
ingenuo, y así me permito llamarlo 
con respeto, florece en las crestas 
de los Andés, y conserva el sello in-
dígena de Solivia. El Dictador Mel-
garejo, considerando qUe la comu-
nidad de ciudadanía en América es 
una necesidad, ya que' la unión de 
la? Repúblicas hermanas asegura la 
independencia del Continente, de-
creta: l o . Las fronteras de Bolivia 
no se consideran desde esta fecha, 
respecto a los americanos del sud, 
sino como líneas geométricas desti-
nadas a determinar el límite de la 
jurisdicción nacional. 2o. Los natu-
rales de las Repúblicas Sudamerica-
nas que ingresen al territorio de Bo-
livia, gozarán de los mismos dere-
chos que los bolivianos, excepto pa-
ra el desempeño de la Presidencia 
de los altos poderes Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial. 3o. El ejercicio de 
los derechos políticos priva a los na-
turales de otras Repúblicas, que los 
obtengan, de la protección de sus 
respectivos Gobiernos, y les impone 
los deberes y las obligaciones que 
las leyes de Bolivia conserven la 
calidad de transeúntes, no están ex^ 
peditos para ejercer derechos polí-
ticos n i contraer las obligaciones a 
que alude el artículo anterior, 5o. 
Los bolivianos que fueren solicita-
dos para obtener cargos políticos en 
otros Estados de América, en lo ex-
terior o interior, podrán aceptarlos 
sin permiso previo, ni otro deber que 
el de comunicar un simple aviso al 
Gobierno de su patria." 
"La soldaridad adquiere más con-
sistencia y lórnace más verosímil en 
la política peruana, cuando el Mí 
mstve Melgar cheula a los Gobier 
nos una proter.ta contra la reincor 
poracxón de Santo Domingo a la 
Monarquía Española; y dice; 
"Desde que las colonias que en 
un tiempo pertenecieron a España, 
se emanciparon de la Metrópoli, su 
derecho para existir como naciones 
hbres y soberanas fué reconocido 
mutuamente por todas, como que es-
te era el principio en que descan-
saba la independencia de cada una 
de ellas. Esta ha sido y es una de las 
máximas fundamentales del Derecho 
Público Americano y en la que re-
posa su Código Internacional, reco-
nocido también por las naciones .eu-
ropeas. De aquí resulta que al ata-
carse la independencia de cualquie-
ra de ellas, se hiere a la vez a las 
demás, no sólo porque levantando la 
misma bandera y aliadas en los mo-
tivos y en el objeto lucharon por sa-
cudir el yugo del coloniaje, sino tam-
bién porque al desconocerse la exis-
tencia legal de una República Ame-
ricana, que antes fué colonia, se des-
conoce virtualmente el derecho de 
soberanía de las demás ." 
"La primera Conferencia Interna-
cional Americana, más adelante, en 
Washington, esbozó la manera de 
hacer práctica la solidaridad conti-
nental, y presididos por James G 
Blaine, secretario de Estado a la sa-
zón, treinta y cinco plenipotencia-
rios de diez y ocho Repúblicas del 
norte, del centro y del sud, acorda-
ron eliminar del derecho público de 
América el derecho de conquista, 
proyecto no ratificado por los Go-
biernos, y que ahora el Instituto 
Americano de Derecho Internacional 
resucita, en el trigésimo de los pro-
yqptos que someterá a la Comisión 
de Jurisconsultos de Río de Janeiro, 
favorablemente enmendado: 
"En lo futuro no serán lícitas las 
adquisiciones territoriales obtenidas 
por la guerra, o bajo la amenaza de 
guerra, o en presencia de una fuer-
za armada, en perjuicio de ninguna 
República Americana; 
"En consecuencia, las adquisicio-
nes territoriales realizadas en el fu-
turo por estos medios no podrán in-
vocarse como tí tulo; y 
"Las obtenidas en el futuro por 
tales medios serán consideradas nu-
las de hecho y de derecho." 
"Todo lo que pueda ser en lo ve-
nidero justicia y honor de nuestra 
América, cifrará sus esperanzas en 
resortes de solidaridad; y a ella 
agradeceremos un día no lejano, la 
cancelación del Tratado Permanente 
vaciado e'fi las angustias de la En-
mienda Platt. En 1917, y a través 
de grandes vicisitudes, y ^amargas 
decepciones políticas, expuse con leal 
persuasión, en las páginas de un l i -
bro de memorias, que los desarreglos 
morales que la Enmienda suscita en 
lo íntimo de la conciencia nacional, 
nos coloca frente a un dilema decisi-
vo: la Enmienda Platt destruye a la 
República de Cuba, o la República 
de Cuba destruye a la Enmienda 
Platt." 
Disertando en la Universidad de 
Columbia, después de la gran gue-
rra, sobre el concepto solidarista de 
la libertad, el conspicuo profesor 
León Duguit, evocaba, y yo lo imito, 
una página de Augusto Comte, en 
la cual el filósofo condensa en tér-
minos que, a mi entender, tienen jus-
ta aplicación a la política y a la 
teoría de las relaciones y responsa-
bilidades internacionales: "En el es-
tado positivo, que no admite título 
celeste, nadie posee otros derechos 
que el de cumplir siempre su de-
ber." 
Las elocuentes palabras del autor 
de la fórmula patriótica, "Contra la 
ingerencia extraña la virtud domés-
tica", constituyen todo un progra-
ma de confraternidad panamericana, 
respaldado, con entusiástica adhe-
sión, por el pueblo cubano. 
¿SECTARISMO 0 LAICISMO? 
En seis horas de sesión, la Cáma-
ra aprobó ayer una sola ley: la lla-
mada de Beneficencia Laica. 
¿Que ventajas reporta a la Re-
pública esta ley? ¿Podrían decírnos-
lo los señores Representantes que !e 
otorgaron su voto favorable? 
La República está necesitada de 
leyes. No hay duda: está necesitada 
de leyes, de leyes y de hombres que 
sepan cumplirlas. Pero esas leyes que 
urgen, esas que con justo derecho 
reclama la opinión pública, esas que 
redundarían en directo beneficio del 
país entero, esas van quedando so-
bre las mesas de nuestros cuerpos 
colegisladores para ceder su turno a 
otras meramente abstractas y forma-
listas, en franca pugna con los sen-
timientos de la nación, como ésta a 
que hacemos referencia. 
En Cuba existen desde pocos 
años después del descubrimiento, in-
numerables instituciones benéficas 
de todo linaje, regenteadas o sim-
plemente atendidas por distintas ó r 
denes religiosas. Entre ellas consti-
tuyen abrumadora mayoría las be-
neméritas Hermanas de la Caridad, 
a cuyo celo, a cuya humildad y a cu-
ya cristiana resignación se debe que 
no hayan desaparecido muchas ins-
tituciones dejadas de la mano del 
Estado y abandonadas a la estrechez 
de sus propios recursos. En los asi-
los, en los hospitales, en todos esos 
centros donde la caridad se repar-
te pródigamente, donde las manos 
que curan la llaga y vendan la he-
rida no guardan nunca entre sus 
dedos .la moneda remuneradóra, no 
se pregunta al enfermo que llega 
cuál es su raza, ni cuál su religión, 
ni cuáles sus doctrinas. Allí se !e 
abren los brazos por el solo hecho 
de su desvalimiento y su pobreza. 
La misma sonrisa de nu^e icordia y 
de franciscano amor recibe e l que 
ora Lealificamente resignado en su 
infortunio, que el que impreca y 
apostrofa al Cielo, negra la boca de 
cólera y desesperación. La caridad 
de las hermanas ren?Ge para todos 
cada día. como la luz del sol. 
Esa larga y santa ejecutoria de 
las religiosas en la benaficencia cu-
bana no la ha .tenido en cuenta el 
Congreso para rechazar ese proyec-
to de ley que condena a perpetuo 
desamparo oor parte de la Repúbli-
ca a la mayoiía de las inálituciones 
benéficas del país . Y eso por una 
mera cuestión de ideas, por un sim-
ple prurito de ostentar un laicismo 
que, cuando con tanto alarde se 
muestra, deja de serlo en puridad 
para cobrar todos los caracteres de 
un sectarismo antirreligioso, mil ve-
ces más perjudicial e infecundo que 
su contrapuesto. 
En nombre de un principio, del 
que nunca el pueblo ha pedido cuen-
ta, el Congreso cubano establece un 
cisma que ha de asestar un golpe 
contundente a las instituciones be-
néficas del país. Como si la calidad 
tuviera que someterse a mezquinas 
normas humanas, como si la piedad 
fuese cosa de bander ía o partido, 
como, si la asistencia, la palabra de 
consuelo y el pedazo de pan dona-
dos por el que viste hábi to y lleva 
una cruz en el pecho, tuviera me-
nos valor ante Aquél, que mide y 
pesa las acciones de los hombres. 
LA CORTESIA INTERCAMERAL 
bre todos los negocios de la incum-
bencia del Congreso, y muy particu-
larmente sobre aquellos que entra-
ñan un gravamen permanente, del 
Erario. A l Senado, por su índole 
histórica y constitucional, le tocó 
ejercer una suerte de paternal vigi-
lancia, sobre los más juveniles bríos 
de la Cámara popular; pero ese 
patérnálismo no ha de llegar, a la 
indulgencia, ni ha de desvirtuarse a 
título de "compañer ismo", porque 
por encima de los pruritos corteses 
de los señores congresistas están los 
intereses vitales de la Nación. 
¿TENDREMOS CASA EN LA CIUDAD 
He aquí una flamante doctrina 
aducida por el Senado de la Repú-
blica para justificar su aprobación 
incondicional y diligente de ciertos 
proyectos de ley previamente con-
feccionados y. aprobados por la Cá-
mara en su propio beneficio. Tal 
el que acaba de pasar "sin discu-
sión" en el primero y más alto de 
dichos cuerpos colegisladores y por 
el cual se aumenta en más de seis-
cientos mil pesos el presupuesto f i -
jo de la Cámara , para cubrir el cos-
to de nuevas plazas y nuevos gas-
tos de representación. 
El DIARIO DE L A MARINA, ha-
ciéndose eco de la sana opinión po-
pular, que veía con razón en aque-
lla medida un codicioso despilfarro 
de los dineros del Estado, hubo ya 
de exponer repetidas veces las ra-
zones por las cuales estimaba im-
procedente dicho intento. Mas, pe' 
se a todas las protestas, el proyec-
to es Ley. Y es Ley, porque los 
señores senadores resolvieron apro-
barlo sin discusión, atendiendo al 
que afectaba los intereses especiales 
del otro cuerpo colegislador, y ce-
diendo, por tanto, a presuntos dicta-
dos de la cortesía inter-cameral. 
Es evidente, sin embargo, a po-
co que se medite sobre la duali-
dad del Poder Legislativo, que esa 
actitud de urbano y recíproco aca-
tamiento entre las Cámaras ha de 
tener sus límites aun cuando se tra-
te de asuntos atañederos a una sola 
de ellas. No es en vano que existen 
dos cuerpos deliberantes encargados 
de la función legisladora del Estado. 
El uno está para equilibrar, para 
fiscalizar, comedir y , si«es necesario, 
rectificar los acuerdos del otro so-
a diario pone en práctica con la com-
placiente anuencia de la mayoría de 
los legisladores. Y ciertamente' nun-
ca sería menos mala la aplicación 
del sistema, porque al fin beneficia-
ría a la juventud estudiantil. No 
ocurre lo mismo con otras erogacio-
nes, que para nada bueno sirven y 
se dan por legales. Lo prueba el he-
cho de que el Congreso no las im-
pugne, y no cabe pensar que se de-
cidiera a hacerlo en este caso, ve-
lando por sus prerrogativas. Empe-
ro, lo mejor sería que los Cuerpos 
Colegisladores, de los que forman 
parte no pocos profesionales y algu-
nos estudiantes, se dieran cuenta de 
la importancia del asunto y votasen 
rápidamente el crédito necesario. En 
definitiva, eso es lo que pedimos, 
aunque sin esperanzas de que se 
nos atienda. Porque ^qué caso nos 
van a hacer a nosotros, cuando n 
se lo han hecho aL Primer Magis 
trado, que seguramente viene reco-
mendando con su característica te-
nacidad lo mismo? 
UNIVERSITARIA DE PARIS? 
Respondiendo a una cortés invi-
tación de las autoridades docentes do 
Francia que desarrollan el proyecto 
de levantar en París una Ciudad Uni-
versitaria, y en la cual quieren que 
tengan casa propia los estudiantes 
de diversos países, un grupo de dis-
tinguidos profesionales, convocado 
por el ilustre doctor José Antonio 3 
rresno, acordó constituir un comi-j 
té gestor con el propósito de que ESPAÑOLAS 
Guba utilice el terreno que se- le ha 
ofrecido y edifique en él una resi-
dencia para los compatriotas nues-
tros que vayan a estudiar a Lute-
ciá. ' 
La presidencia de ese comité se 
le ofreció al Jefe del Estado, y por 
el hecho de haberla aceptado con 
regocijo, todo hacía suponer que 
pondría el mayor interés en el éxito 
de la iniciativa, facilitando los me-
dios para que fuera Cuba el primer 
país hispano-americano qué acorda-
se construir en la Ciudad Universi-
taria de Par ís , una casa destinada 
a los estudiantes y profesionales que 
puedan y quieran ir a Francia a ad-
quirir conocimientos o a perfeccio-
narlos. Pero, desgraciadamente, no 
ha sido así. La Argentina se nos h^ 
adelantado debido a que nuestro Pri-
mer Mandatario entendió—sustentan-
do, a lo que parece, un criterio dis-
tinto al que le mueve a disponer por 
¿¿ de los fondos del Tesoro Nacio-
nal-—que no le era permitido auto-
rizar esa erogación sin estar respal-
dado por una ley. 
Esa es la buena doctrina, y la 
aplaudimos porque no somos parti-
darios de que se gobierne por de-
cretos. Creemos, por el contrario, 
que no hay administración posible, 
si no está sujeta a estrictas reglas 
financieras. Ahora bien, teniendo 
en cuenta lo que se viene haciendo 
en materia de gastos públicos, nos 
parece que pudo y puede todavía— 
en el caso que nos ocupa^—^extrali-
mitarse el Ejecutivo; porque si se 
siente facultado para autorizar otras 
erogaciones, no vemos la razón por 
la cual considera que ésta corres-
ponde acordarla al Parlamento. Sien-
do, como desgraciadamente son por 
lo general, expeditivos los proce-
dimientos para extraer fondos del 
Erario, no se explican los escrúpulos 
que advertimos, sin ánimo de cen 
sura, ya que deseamos y pedimos 
sistemáticamente, que se respete, an-
te, todo y por encima de todo, la 
Constitución. 
El Poder Ejecutivo de la Argenti-
na, por decreto del departamento de 
Justicia e Instrucción Pública, ha 
aceptado el ofrecimiento de la Uni-
versidad de Par í s , y se dispone a 
edificar en los 1.875 metros cuadra-
dos de terreno que le fueron brin-
dados con ese objeto. Pero en la 
patria de Sarmiento hay ricos que 
saben serlo, y que cooperan con el 
gobierno al mejoramiento' y exten-
sión de la cultura nacional. Un se-
ñor Otto Bemberg, ciudadano ex-
tranjero por lo que indica su nom-
bre y apellido, ha donado un millón 
de francos, con los cuales se inicia-
rá la obra, esperándose que tenga 
imitadores y que la mayor parte del 
costo no pese sobre el Estado, En 
Cuba no cabe esperar rasgos como 
ese, porque la munificencia de los 
millonarios ha venido muy a menos, 
y es uso y costumbre fiarlo todo a 
la acción oficial. 
¿Habrá entre nosotros, inclu-
yendo a los extranjeros, un Gtto 
Bemberg que con su generosidad, im-
pulse al Presidente Zayas a hacer lo 
que ha hecho el Presidente Alvear, 
sin menoscabo y menos desprecio de 
las facultades del Parlamento ar-
gentino? Francamente, si por eso sé 
espera, nos parece que nuestros es-
tudiantes corren el riesgo de no te-
ner casa en la Ciudad Universitaria 
de París , a no ser que el Poder Eje-
cutivo varíe de criterio y opte por 
decretar el gasto en la forma que 
Esas raras notician que nos vie»' 
nen de España, contándonos; noti-
cias: de actividades colectivas nos 
consuelan imponderabl--mente. Acos-
tumbrados a que de all í nos lleguen 
a diario referencias individuales, 
disputas políticas, alardes de: perso-
nalismos, opiniones de Juan, de Pe-
dro, de Diego, se llega a creer que 
en España no se, acaba de definir 
la fuerza incontrastable y pondera-
tiva ,de la acción común. 
Hoy el cable nos cuenta que en 
la sombra, en el silencio, alejados 
"del mundanal" ruido, los hombres 
de buena fe, los confiados en el por-
venir, los conscientes del valor de 
las asociaciones, los que fían en los 
recursos clásicos de España, en sus 
fuentes de .riqueza en el esfuerzo 
propio, se agrupan y aúnan sus es-
fuerzos. . . . . 
3.047 asociaciones agrícolas fun-
cionan en los campos ' españoles. 
Viejo es ya el nuevo concepto de la 
producción del suelo nunca subven-
drá a la necesidad de un país si no 
se consigue por métodos intensivos y 
científicos y ha dicho la experien-
cia que esos cultivos no son posi-
bles más que mediante grandes em-
presas agrícolas o amplias asocia-
ciones de pequeños , propietarios. 
En predios reducidos, tan pequeños, 
que sólo admiten la atención de un 
hombre, es imposible introducir los 
grandes y costosos aperos de labran-
za. Un arado-movido a vapor o por 
gasolina vale más que cualquiera 
de ésas infinitas parcelas en que se 
dividen los campos de Cata luña , Na-
varra, Asturias o Galicia, Bien está 
que cada campesino sea dueño de 
un .terreno más grande o más pe-
queño. Es la manera única de que 
el éampo sé quede, resistiendo las 
tentaciones de la ciudad y las posi-
bilidades de ta emigración. : Pero es 
preciso que ese pequeño terreno no 
consuma inútilmente las energías y 
las ilusiones del labriego. 
La única forma de hacer rendir 
compensativamente a la pequeña 
propiedad es sometiéndose a una 
asociación. El sindicato de terrate-
nientes, la cooperativa o como quie-
ra que se llame sería la propietaria 
de los aperos, la que controlase los 
riegos, la que dominase en las bol-
sas de cotización de los productos, 
la que sometiese a reglamento las 
distribuciones, los embarques, las 
importaciones. Ello se practica en 
Bélgica con un éxito lisonjero, se 
hace en Holanda y en muchos depar-
tamentos de Francia y provincias de 
Inglaterra. 
En España también se practica 
desde hace años. Pero en España la 
asociación agrícola estaba influen-
ciada por dos tendencias polít icas: 
la del comunismo y la católica'. Los 
resultados, F>or tanto, eran deriva-
ciones de movimientos populares al 
márgen de un recto y sereno sen-
tido de la producción. Eran fuerzas 
ijr elementos manejados por inten-
ciones ajenas a la agricultura y el 
cultivo. Se señalaban más por ata-
ques á la propiedad en forma de 
huelgas y luchas entre el .¡capital y 
el trabajo. Y así en el campo se de" 
t a t ían ]ps . mismos problemas socia-
les que en los talleres y en las fá-
bricas. Era el cooperativismo al ser-
vicio de la política y no al de la 
producción. 
Hoy, por el -lecho de ser, la que 
comentamos una noticia oficial nos 
mueve a considerar esas 3.047 aso-
ciaciones agrícolas como inspiradas 
en el sentido de una doctrina cientí-
fica saludable y eminentemente agrí-
cola útil a la riqueza y al porve 
nir de España. 
Que e! bienestar de España, co-
mo el de todo el mundo, está en el 
campo, en el trabajo, en la organi-
zación y en los recursos naturales. 
E L H O M B R E Y E L 
D E D I A E N D I A 
Los franceses confiesan que los 
moros pelean en circunstancias 
muy favorables por las condicio-
nes del terreno; que t i ran bom-
bas de mano, con lamentable re-
sultado para él que las recibe; 
que tienen municiones abundantes; 
que disponen de ar t i l le r ía y de 
aeroplanos; que la si tuación, sin 
llegar a desesperada, es grave. . . 
Confiesan tantas cosas, que nos 
traen a la mente declurtiCiOnes 
hechas por aficionados que se 
lanzaron ai ruedo de uua plaza de 
toros para entendérse las con ¿a 
mala bestia, después de haberle 
dicho al toreador que era un ma-
taperros . 
Dicen, en f in , oficialménte, qu» 
es tán esperando a ver el cariz que 
t j m a la cuest ión para decidir si 
le pedi rán o no ayuda a E s p a ñ a . 
La cual es casi seguro que se 
la p res ta rá , si par^i entonce'] ha 
sustituido a Primo de Rivera el 
bobo de Coria, padre del inmortal 
y connotado vecino de B a t a b a n ó . 
Nueva York, 8 de Mayo ' 
Hace medio siglo largo un sujeto, que probablemente poseí" 
s era algo obeso y fino gas t rónomo, dijo sentenciosaraem 56« 
no hay más que cuestiones económicas ." "Mucha gente lo c rp^ 
ahora la cosa es axiomática 
Y sin embargo vemos que además de esas cuestiones las ha 
ticas, religiosas, morales, higiénicas y hasta estét icas; como 1 H I>0̂  
anuncios que afean las calles y deshonran los paisajes y COM 105 
cuales protestan los artistas y otras personas de gusto, pero son 1os 
didos por los industriales 
Ahora se agita en este país la cuest ión de la evolución hlnu 
descubierta y proclamada por Darwin y Wallace, según 1 ^ 
descendemos del mono. Esta cuest ión se distingue porque se deseo1 CUal 
en dos y además , porque en definitiva no es cuest ión. P̂oue 
Primera cues t ión: si esa doctrina €s o no es compatible 





cristianos, no rechazan la teor ía darwiniana, pero no exoorT11^ 
u oficiales, de los Estados Unidos, que son laicas o como décimo ^ 
''no denominacionales" Aquella incompatibilidad es evidente 3 •a(luí: 
atenemos al texto bíblico, el cual dice que el primer hombre íuáh nos 
por Dios con arcilla. Sin embargo, hay quienes, proclamé - 0 
in terpre tac ión de aquel .texto. u «a 
A Mr, Wilson, antes de subir a la Presidencia, cuando era o 
nador de Nueva Jersey, lo in te r rogó sobre el asunto un individuo p er" 
respuesta, que se publicó años después, Mr. Wilson no emite op ' i i ió* 
e limita, a manifestar que la evolución biológica es generalm y 
aceptada por los científicos europeos. -a:Iflenis 
Mr. Bryan, el ex-Secretario de Estado y tres veces candi 
democrát ico a la Presidencia, ha sido el primer personaje impon 
que ha hecho aquí propaganda contra el darwinismo y pedid ^ 
se prohiba su enseñanza en las escuelas públ icas . Ahora lo ha-ooneor,<?1?6 
Según Brisbane, la enfermedad 
que acaba de poner i i n a los días 
de Lord Milner en ia Gran Bre-
taña , aunque es el mal del sueño, 
no es el mismo , mal del sueño que 
existe en Africa y se propaga o 
s& produce por la picada- de la 
mosca tse-tse. E l germen .de la 
enfermedad del sueño inglesa, 
afirma : el acaudalado periodista, 
"es semejante a l germen de la in-
fluenza e s p a ñ o l a " . 
. E l caso es que nosotros tene-
mos la seguridad do que el ac-
tual secretario de Sanidad lee a 
Brisbane, mientras dudamos que 
nos lea a nosotros. De no ser 
así le: recomendar íamos que no se 
prec ip i ta rá a disponer la cuarente-
na contra las procedencias españo-
las, por el simple dicho del señor 
Brisbane, y que refrescara sus co-
nocimientos his tór icos , para ad-
ver t i r que, hasta la fecha, siempre 
han sido los ingleses los que han 
dormido a los e s p a ñ o l e s . 
Dos madrea, en Cuenca (Espa-
ña) se dejaron destrozar por una 
locomotora para salvar la vida de 
sus hijos, que estaban a punto de 
correr esa suerte. 
Sirva esta noticia de lenitivo a 
l¿ de tanta hiena como se andan 
descubriendo por a h í disfrazadas 
de madres. 
011 el Estado de Tennessee; en el de la Carolina del Norte 
discusión en la Legislatura un proyecto con el mismo f in . L _ 
Estados es igual el texto, por el cual se prohibe "enseñar-^dte© 
las escuelas sostenidas por el Estado - teqrla alguna que nieguft 7 
creación divina del hombre, como se enseña en la Biblia y .qu 
hombre desciende de a lgún orden inferior de animales." e.e' 
Antes se había votado la prohibición en los Estados de Califor i 
y Kentucky contra esta resolución protestaron en ambos las Univ 
sidades, que son los establecimientos docentes costeados en-parte o 'f' 
todo, State-aidecl por el Estado; el cual no manda en los munlcinal 
y en los particulares.. Por supuesto, en estos ú l t imos , ' s i son "denoñr3 
nacionaies", esto es, pertenecientes a alguna confesión religiosa r 
enseña el darwinismo; pero.tengo entendido que en algunos se ñ ^ 
conocer, negándole aprobación, como se hace con una herejía. ^ a 
La cuest ión es esta: el Estado, que es un organismo laióo v ñ 
eclesiástico y que representa a la población toda, sin distinción d 
rel igión ¿puede proscribir ta l o cual teor ía científica, .en sus L'alver 
sidades o Colegios, porque sea contraria a tal o cual confesión? TjnM 
dicen que sí, puesto que es el amo, el que ha fundado o costea eso 
establecimientos. Otros sostienen que no, porque niegan la competencia 
así legal como técnica, de los. legisladores, para resolver sobré uní 
teor ía científica o un dogma religioso. " Ul a 
—Una Legislatura—agregan—no es una Academia de Ciencias ni 
un Concilio y se r ía grotesco que en un . Estado de esta república ei 
hombre descendieira del mono por 52 votos contra 14 ó que fuese d 
origen divino por 71 contra 5 y por 24 contra 6, que han sido la9 
votaciones, respectivamente, de la Asamblea y del Senado de Tennessee 
En aquel Estado la Universidad no ha protestado; lo cual sé 
atribuye a que era muy pobre y.desde el año . 19 la Legislatura le ha 
ido aumentando la subvención, que ascendía a 150 mi l dollars 
S00 m i l . Si se pusiese del lado del mono, la pondr ían a media racióií 
Esta cuest ión promete durar, porque los Estados son 48 y es 
muchos de ellos hay Universidades o de creación o con subvenctóD 
oficial y en todos t r a b a j a r á n Mr . Bryan y los que le siguen para 
lograr la prohibición. 
Pero, como va dicho, la cuest ión fundamental no es cuestión. 
Aunque."por todos se admitiese la evolución biológica, como somos 
hombres y no monos, no habr ía por qué alarmarse. Lo grave fo 
espantoso, ser ía que se nos probase esa evolución inyertida; ésto'es 
que el hombre i rá degenerando hasta convertirse en mono. Entonces 
a qué afanarse, a qué mejorarse, a qué producir obras maestras de 
arte, para ir a parar a ese desenlace? 
Alejandro Dumas, hi jo , que .no p resumía de biólogo, barruntó esa 
evolución horrible, en un bon niot, con que fustigó a un joven, majadero 
o mal intencionado y en uno u otro caso, muy mal educado. Este le di]6; 
—He leído en un periódico, Monsieur Dumas, que sois hombre 
de color; pero no lo creo. . -
— H a c é i s -mal—fué la respuesta—porque eso es verdad. Mi padre 
era mulato y mi abuelo negro. 
Y ag regó : 
— Y si queréis saber lo que era mi bisabuelo, os lo d i ré : Era utt 
mono; porque m i famil ia ha comenzado por donde acabará la vuestra. 
Antonio ESCOBAR 
'En nuestra Cámara de Repre-
faentantes ocupan sendos escaños 
el señor Guas (padre) y ei señor 
Guas (h i jo ) . 
Un debate los puasi. frenta a 
frente, indecisos sobre si darse o 
no el tratamiento, d t "Su Seño-
r í a " . 
Conste quft si en esto hay gua-
sa, l i responsabilidad es de los 
señores Guas (padre e h i j o ) . 
E L P R O B L E M A D E 
L A V A L O R I Z A C I O N 
CARTAS SE ALEMANIA 
I I 
( De nuestro oorresponsal ) 
En qué países europeos se en-
cuentra planteado, abiertamente o I 
en potencia, el problema de la va-j 
l ir ización? En Francia, en Ital ia,! 
en Austria, en Hungr ía , en la cuen-, 
ca idel Sarre, en Dantig y en Polo-
nia; en resumen, existe un proble-
ma de la valorización de todos 
aquellos paises donüe una parte' 
de la población se ha visto o se es-
t á viendo desposeída de sus ahorros 
o de sus fortunas acumuladas du-
rante años de trabajo, a causa del 
envilecimiento del signo moneta-1 
rio en el mercado mundial . Se t ra- | 
ta, pues, de un problema que nada 
tiene que ver con las grandes y; 
pequeñas maniobras especulativas 
a' que las brusdas oscilaciones de 
los canfbios han dado lugar duran-
te los ú l t imos años . Los especula-
dores que hayan realizado opera-
ciones ruinosas no es tán ni pueden 
estar comprendidos en las leyes 
de valorización y ello aparece jus t í -
simo con solo tener eu cuenta que; 
los Estados, por su parte, no dis-
ponen tampoco de medio alguno 
para valorizar las pérd idas que' 
les hayan sido infringidas por los 
especuladores afortunados. Toda 
operación especulativa (y el hecho 
de que la operación haya sido rea-
lizada de buena o mala fe c o n s t i t u í 
ye un, factor puramente moral y 
personal, imposible, por desgracia, 
de ser tenido en cuenta) ha de que-
dar necesariamente excluida, por su. 
naturaleza misma, de toda posibi-
l idad de valor izac ión. De lo contra-
rio la valorización en lugar de ser 
medida de Justicia reparadora no 
asarla de ser una prima a la 
especulac ión. 
.Pongamos dos ejemplos t íp icos : 
la compra ^le casas en Alemania y 
la compra de marcos papel alema-
nes. Tanto la propiedad urbana 
como la divisa monetaria nacional 
han sido en Alemania objeto de es-
peculación idesenfrenada durante 
los ú l t imos seis a ñ o s . Las oscilado-: 
nes en los precios de las fincas y 
en la cotización de la moneda ofre-
cían para las maniobras de los espe-
culadores un campo ideal, se han 
hecho negocios fan tás t i cos . Quien 
compró marcos. por ejemplo, en 
febrero de 19 22 y los vendió en 
abri l del mismo año, durante la 
brusca subida que acompañó a las 
primeras semanas de la Conferen-
cia «de Génova, hizo una fortuna sin 
el menor esfuerzo a costa del teso-
ro., a l e m á n . Por otra parte, un grán 
n ú m e r o de extranjeros—especial-
mente suecos, holandeses y españo-
les—se. encuentran hoy propieta-
rios de casas en Berl ín y en OUÍSS 
grandes ciudades alemanas, de cr-
í a s que vuelven a valer hoy ocho 
o diez veces m á s del precio a que 
fueron compradas. Claro está que 
abundan los ejemplos de gentes que 
en la especulación con el marco 
han sufrido pérd idas más o menos 
conste1 orables y no faltan tampoco 
especuladores en fincas que, faltos 
de capital para resistir durante to-
do eí tiempo necesario, tuvieron que 
desatenderse de ellas en momentos 
desfavorables a un precio muy i n -
ferior todavía a l que fueron com-
pradas. Pero la idea de indemnizar 
a estos especuladores desgraciados 
sería injusta y descabellada como 
imposible es reclamar a los especu-
ladores que jugaron con suerte, la 
ies t i tuc ión to ta l o porcia!, de sus 
escandalosos e inmorales beneficios. 
Otra cosa muy distinta es la va-
lorización, encaminada a reparar en 
una ínfima parte tan sólo, los per-
juicios y despojos inevitables cau-
sados a personas que nunca pensa-
ron siquiera en realizar maniobras 
especulativas. Dar una solución 
equitativa a este problema es deber 
moral de todos los países que han 
sufrido o sufren una crisis de in-
flación. En los países como Ital ia, 
Francia y Bélgica, donde hasta aho-
t a ha sido posible mantener la in-
flación dentro de límites moderados 
y la depreciación de la moneda ea 
tan solo parcial, el problema de la 
valorización permanece latente, pe-
ro no se encuentra todavía recono-
cido por el legislador n i por los t r i -
bunales. A l contrario los jueces i ta-
lianos, franceses y belgas han re-
chazado rotundamente hasta la fe-
cha todas las demandas de valor! 
zación que les han sido presentadas, 
llegando, con razón, que todo re-
conocimiento de un derecho a valo-
rización en las actuales circunstan-
cias rep resen ta r í a un golpe mor-
tal contra el crédi to público y pre-
cipi tar ía más aun el proceso de de-
preciación monetaria. En Rusia el 
principio de la valor ización ha sido 
rechazado de plano en nombre del 
ideario comunista. Las pérdidas de 
bienes causadas por lá inflación 
son equiparadas a las confiscacio-
nes de bienes efectuadas por el Es-
tado. En Austria y Hungr í a el plan 
de saneamiento financiero impuesto 
a ambos países por la Sociedad de 
Naciones excluye la valorización in-
•nediata, más . tan pronto haya ce-
sado Ja fiscalización actual se da 
por seguro sé que procederá a la 
••álnrización de los antiguos em-
prést i tos . Pero en la cuenca del Sa-
rre las autoridades judiciales re-
conocen, con el beneplácito de 1̂  
'omisión de Gobierno, el derecho a 
alorización y en Danzig y en Po-
lonia sendas leyes de valorización 
han sido aprobadas por los respecti-
vos parlamentos. En este úl t imo 
país la valor ización de ciertos Cré-
HtOs alcanza el 70 por ciento. 
Veamos ahora cuales son las ca-
racter ís t icas esenciales del proyec-
to de ley de valorización sometido 
al Reichstag por el gobierno ale-
mán . De acuerdo con dicho proyec 
to la valorización qíiedará limil|' 
da en Alemania a ' - ^ créditos w-
potecarias v a los fondos púMcoí 
(emprés t i tos del Estado, délas 
provincias y de los municipios), El 
tipo de la valorización es de 25 
por ciento del valor oro original pa-
ra las hipotecas (con interés inme-
diato de 2 por ciento o interés-dé 
5 por ciento a part i r de 1̂ 29)1 
del 5 por Ciento para los fondos pú-
blicos. La valorización de estos úl-
timos se efectúa mediante la crea-
ción de una nueva "Deuda de Res-
cate de los Emprés t i tos de Alema-
nia" cuyos t í tu los no devengaráa 
interés n i se rán amortizables mien-
tras la deuda de reparaciones no es-
té definitivamente satisfecha. El 
proyecto prevé tan solo una excep-
ción a favor de los tenedores 
demuestren estar en posesión inin< 
terrumplda de sus títulos desde una 
fecha anterior a 1920 (entre estos 
tenedores figuran la mayoría de lo3 
pequeños rentistas arruinados).^: 
t í tulos de la "Deuda de Rescate" 
que reciban estos tenedores deven-
ga rán un interés del 5 por ciento 
y serán amortizables por sorteo' 
anual combinádo con un sistema ^ 
loter ía que en el caso más afortu-
nado puede poner a los tenedoré' 
favorecidos por lá suerte en pose-, 
sión de la cuarta parte de sus 
nes de anteguerra. Para el servicio: 
de esta deuda el gobierno presad 
ne una cantidad de 140 millón*3 
y el sorteo ds amortización tan .so-
lo podrán tener efecto una vez ín-
tegramente atenido el sfirvlclo de 
la deuda de reparaciones. Finalmen-
te, «I proyecto de valorización no-
establece diferencias de ningún 
ñero entre alemanes y extranJei'03; 
Eugenio XA3DIAR 
Berlín, abr i l de 1925. 
VERSOS SELECTOS ¿ 
POEMAS 
I 
Quise dejar de ser. Logré ta.V*t,a' 
con el leve sudarlo de mi sueño 
pero la noche junto a mí vejaba 
como una amante que tuviera ce o 
Alzó el sudario con sus manos fi®*» 
y se abrazó a mi cuerpo. 
Abrí los ojos, agucé el oído. 
Ella estaba durmiendo. 
I I 
Yo mismo podé la rama... • .* 
al principio me dolía, 
que, aunque me estaba estor 
aquella rama era mía . . . 
Yo mismo podó la rama 
del árbol de mi poesía. 
Angel I . ^ ' 
r,oand0' 
LEON T R O T S K Y FUE 
M I E M B R O D E L P R E S I D Í ' 
P O R E L CONGRESO 
. (Por la 
MOSCOU, mayo 1 - - p . - .^ t? ' 
Associated Press.)— - ^L-ito ^ 
ky, jefe depuesto del ejei ^ slj 
jo, que recientemente regr ^ 
reclus ón en el Caucase, iue ^ 
do hoy mimbro del P r f ^ 
.el Congreso Federal d e j o ^io 
dos Soviéticos. Cuando se . 
le í resultado de la votación. . - . ^ 
Ikv escuchó ovaciones. ñe(& 
! E l Presidium es la J u f • al c*^ 
ibierno o Gabinete Soviet-
pertenecen Stalin, R y ^ ' ' 
i y Zinovieff . 
i su 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
A Ñ O x c m 
Fué el Hé 
Aunque Perdió en el 
e 
En el noveno inn ing , Sou thwor th 
e m p a t ó el j uego disparando 
un batazo cuadrangular . 
TAMBIEN E L C R I O L L O D I O 
UN JONRON Y U N D O B L E 
Machos f a n á t i c o s notables esta-
ban presentes por celebrarse 
el Jubileo de Oro . 
N
EW YORK, mayo 14. (Asso-
ciated Press). (Nacionad).— 
Desarrollando una maígnífi-
lucha contra el Cincinnati, los 
rigantes empataron el score en el 
^veno inning y ganaron en el dé-
cimo segundo 5 a 4, hoy. Un jon-
rón de Southworth con Walger en 
base obligó a jugar innings extra 
y un doble de Kel ly dio da carrera 
de la victoria. 
Se celebraba hoy el Jubileo de 
Oro en los terrenos de Polo y mu-
chos notables del1 baseball presen-
ciaban el juego con unos 15,000 
fanáticos. 
La derrota fué amarga para L u -
aue pitcher del Cincinnati, cuyo 
batting, füdeo y pitching lo con-
virtieron en la estrella del desafío. 
Dio tres hits, incluso un jonrón y 
two bagger, y anotó dos de las cua-
tro carreras del Cincinnati. Tam-
bién tomó parte en un malgnífico 
double piay y contuvo a los Gigan-
tes en ocho hits mientras sus com-
pañeros daban diez indiscutibles. 
- POLO GROUNDS, New York, 
may0 14_— (Correspondencia es-
pecial enviada por nuestro hilo di -
recto . i 
(Por Henry L . FARRELL. ) 
Pocas veces he presenciado una 
derrota de tal gr/.do injusta como 
la que infligió esta tarde Jimmy 
Caveney, short stop del Cincinnati 
Reds, a su compañero de team, el 
maravilloso lanzador cubano Adol-
fo Luque. 
Aquel Jimmy, loco y errá t ico que 
por su labor del año pasado se h i -
zo acreedor al re léase y que fué 
admitido de nuevo en el club an-
te sus reiteradas promesas de en-
mienda, volvió a demostrar hoy 
que su presencia en las filas de un 
club es tan peligrosa como uña pis-
tola en las manos de un loco. Es 
uu hecto innegable, y yo no pre-
tendo Legarlo, que 
Luque se deblUtó 
en el noveno inning; hecho que pa-
rece obedecer a una circurstanc.'a 
isócronas, ya que en una apar ic ión 
anterior a la que le costó cincuen-
ta pe-ícs de multa, también fué en 
el iiü'-'fem. cuando se mostró can-
sado, y tus bolas comenzaron : i 
perder la eficiencia que 8l princi-
pio les caracterizaba. Pero n0 
biesen sido los errores, incalifica-
bles de Caveney, su eterna insegu-
ridad mani íes tándese pavorosamen-
te en los momentos de peligro, y 
Luqu^ habría podirío salir bien l i -
brado de la difícil s i tuación en que 
se metió en es3 noveno mnlng . ifil 
cubano estuvo todo el juego admi-
rablemente, pues su 
Pitching y bat t ing 
mantenían a i club ton ' una ventaja 
de cuatro carreras por una, cuando 
el juego l l e g á b a l a su l ími te nor-
ial y fué derrotado, injustamente, 
?n el duodécimo inning, a conse-
cuencia de dos errores de CaveneV; 
Que provocaron el empate en el no-
veno . 
Cuando comenzó- el noveno, m 
Primer hombre quo-se enfrentó con 
Luque fué Hack Wnson, un fuerte 
bateador. E l cubano puso un poco 
(Continúa en la página «íieciócho) 
Score: 
CZKCZZTOATZ 
V. C. H. O. A . E 
Sritz 2b. . . 5 
^nelli 3b. . . V. i ; 3 
50^h . . . . . . , 5 
«resgier ib 5 
¿^Iker If 3 
¡>mith r f 5 
1 2 5 
0 0 3 
0 2 3 
Cav eney ss., fhso'cr'.'. y " 5 
^que p 5 
o o 








Totales 41 4 10 34 13 2 
a-Oné out when winning run scored. 
líITW YORK 
V. C. H . O. A. E 
Southworth cf . . 
írisch 2b 
Yo 4 j ^ i y ib 
» t r o m 3b. v . ; : 5 
P80*1 If 4 
feon ss. . . ' 4 













R e v i n e . o 
^x Meusel i * 1 



















Totales 41 5 8 36 22 1 
, j J ^ e ó por Snyder en el 7o. 
Xy> -S1"1"16 Por Terry en el 7o. 
; x » ^ f.te6 Por Mc Qulllan en el 7o. 
2 tj Bate6 por Hartley en el 9o. 
"a-teó por Greenfi'eld en el 9o. 
cf^taPi6n Por entradas: 
Gl^i1.113" • • 100 010 011 000— 4 
gantes . . 001 000 003 001— 5 
tVn v SUMARIO: 
Bregábase hits: Luque, Young, Critz, 
Sarnt1"111131 Luque, Southworth. 
Sa¿o e hits: Pinelli 2. 
robadas: Southworth. 
ati 2 >s en bases: Gigantes 8, Cin-
lress pLe Plays: Luque a Caveney a 
fiartio,.1"' Critz a Bressler; Toung a 
«tnini; Jackson a Fivsch a Kelly. 
^Basg^ out: por Luque 4. 
Quilian1" j s: por Lu(lue 7; Por 
^Pires: Wilson, Quigley y Moran. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
U O A NACIONAL 
New York 5; Cincinnti 4. 
San Luis 8; Brooklyn 4. 
Pittsburgh 7; Boston 1. 
Chicago 4; Filadelfia 2. 
ZJGA AMZmXCAVA 
New York 0; Chicago 1. 
Boston 3; Cleveland 4. 
Filadelfia 4; Detroit 2. 
Washington 5; San Luis 3. 
ESTADO D E LOS CLUBS 












739 Fila . 
500 Was. 
500 Cíe. . 
480 Chí. . 
478 S. L . 
458 N. Y. 
455 Bos . 
391 Det. . 
Perds • i 5 
2] 3 

















JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
LIGA STACZONAXi 
San Luis en Brooklyn. 
Chicago en Filadelfia. 
Cincinnati en New York. 
Pittsburgh en Boston. 
MOA AMERICANA 
"Washington en San Luis. 
Filadelfia en Detroit. 
Boston en Cleveland. 
New York en Chicago. 
que no ha perdido ninguna 
Cirilin 
pelea en 7 años 
El cubano asegura estar en buenas condiciones y espera ganarie 
a su p r i m e r contr incante en el torneo de l igh twe igh t s . 
NEW YORK, mayo 14.—Cuan-
do Ci r i l in Olano se enfrente con 
Clonie Tait , de Canadá, en él p r i -
mer round de las eliminaciones 
extranjeras en el torneo de l ight-
weights, el próximo lunes por la 
noche, se en f ren ta rá con un, bo-
xeador que dice que no ha perdi-
dov una pelea en siete a ñ o s . Tait 
ha ganado todas sus peleas desde 
que noqueó a Johnny O'Jj&axy por 
el campeonato l ightweight del Ca-
nadá en 1918. En sus únicas pe-
leas de este año el canadiense ha 
noqusado a T i m Broney y ganado 
las decisiones de Johnny Jkloseley 
y a Dan Cooney, real izándose las 
tres peleas en Filadelf ia . 
El manager de Tait ha estado 
tratando de matchearlo con los 
principales l ightweights america-
nos por mucho tiempo, pero por 
una u otra razón parece que los 
liders de su categor ía prefer ían 
pasar por alto al fuerte canadiense. 
Tait lució muy bien en su tra-
bajo de hoy. Es ráp ido , muy in -
teligente y pega duro. Es un bo-
xeador 'experimentado y sabe to-
dos los tricks del bosceo. E l re-
presentante del Canadá , después 
de su práct ica, y mientras lo ma-
sajeaban, fué entrevistado por el 
corresponsal. Se le pidió su opi-
nión respecto a su futuro contrin-
cante y sobre el resultado de la 
pelea. "No he visto a Olano nada 
más que en el t ra ining, y es muy 
difícil el dar una opinión de un 
boxer sin verlo en acción en una 
pelea. Observando su práct ica 
creo que es muy bueno. Es espe-
cialmente un golpeador duro. Res-
pecto al resultado de la pelea del 
18, estoy en perfectas condiciones, 
y estoy, seguro de dar la mejor de 
mis peleas. Espero ganar ." 
S i e t e v i c t o r i a s s e g u i d a s 
l l e v a n a n o t a d a s l o s b o y s 
d e l v e t e r a n o C o n n i e M a c k 
DETROIT, Mayo 14.. -~S (United 
Press).—Los Athletics de Filadelfia 
ohtuvjorou su séptima victoria conso-
cutiya en la tarde de hoy al derro-
tar a los Tigres, 4 por 2. 
Eddie Rommel dej<5 a los boys de 
Cobb en .seis hits. Bing M ller pegí 
un home run y un doble y un senci-
üo, en cuairo excursiones al píate. 
H ' I I . A S E Z . F I A 
, V. C. H. O. A. E 
Bishop 2b. . . 
Lykes 3b . . . 
Welch r f . . . 
Simmons cf. 
Miller If. . . 




0 0 11 Galloway ss 3 0 0 1 
Cochrane c 4 0 0 3 
Rommell p . . . . . . ' 4 
3 5 0 
0 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
1 0 
2 2*4 
Totailes 3?, 4 11 27 13 0 
3>ETB01T 
V. C. H. O. A. B 
R u f f i n g , c o m o A d o l f o L u q u e 
p e r d i ó e l d e s a f i o e n l o s 
ú l t i m o s m o m e n t o s 
CLEVELAND, Ohio, Mayo 14.—(As-
sociated Press). (Americana).— El 
Cleveland con el de hoy ganó tres 
juegos consecutivos al Bonton, *all-
canzando la victoria de hoy, 4 a 3. El 
pitcher Eenn Karr ganó su juego to-
niarido parte en tods carreras, incluso 
la de la victoria en el noveno inning. 
Blue Ib . 1 0 l l O'Rourke 2b 3 0 1 3 5 0 
Cobb cf 2 0 0 2 0 0 
Manush I f . 4 
WeLmann f f 4 
Jones 3b 4 
Tavener ss 2 
Bassler c 4 
Doyle p 2 0 0 
Johnson p 0 0 0 
x Neun 1 
xx Burke 1 
0 2 3 0 0 
0 0 0 0 





0 0 0 0 0 







1 o | 
o o 
CLEVELAND, Mayo 14.—(United 
Press).—Young Ruffin había tenido a 
los Indians en cuatro hits hasta el 
noveno, en que un doble de Sewell, un 
triple de Myatt, un doble de Burns 
que se convirtió en tal por una marfi-
lada de Prothre, un pase de Pewster y 
un doble de Karr dieron tres carreras 
El manager Speaker que sufrió una 
lesión en una rodilla en el juego del 
miérco'es, probablemente estará sin 
jugar por espacio de una semana o 
diez días. Embarcó para Rochester 
donde se someterá, a un tratamiento. 
BOSTON1 
V. C. H . O. A. E. 
Totales 30 2 6 27 15 0 
x Bateó por Doyle en el So. 
xx Bateó por Taverner en el 9o. 
• Filadelfia . . , . 102 100 000— 4 
Detroit 011 000 000— 2 
Home run: Miller. 
Three bas(? hits: Rommell. 
Two base hits: Jones, Bishop, Mi -
ller, Burke. • 
Sácrifice hits: Tavener, Dykes, Ga-
lloway. , „ • 
Quedados en bases: Fi.adelfia 3, De-
troit 5. „ „ 
Bases por bolas: de Rommell 2; 
de Johnson X. 
Hits a los pitchers: A Doyle 10 en 
8 Innings. 
Í- ÍUCK outs: por Rommell 3; por 




Wamby, 2b. . 
Boone, r f . . . 
Carlisle, I f . , 
Todt. I b . . . 
Prothro, 3b. , 
Connolly, ss. 
Picinich, c. 









P a p o G o n z á l e z r e c i b i ó e l 
r e l é a s e d e l " S a n A n t o n i o " 
SAN ANTONIO, Texas, Mayo 14.— 
(United Press).—Papo González ha 
recibido el reléase del team San An-
tonio de la Liga de Texas. Es herma-
no del jugador Ensebio (Kakin) Gon-
zález, segunda base del club Bears. 
Totales. . . . 34 3 10 27 9 0 
x-Two out when winning run aco-
red. 
CI.EVI:I.ANI» 
V. C. H . O. A. B. 
Jamieson, I f . 
Lutzke. 3b. 
McNulty, cf. 
J. SewelJ, ss. 
Myatt, c. . . 
Summa, r f . 
Burns, Ib . . 
Fewster, 2b. 
Karr, p . . . 
Totales. . . . 32 4 7 27 13 1 
Anotación por entradas 
Boston 010 000 020—3 
Cleveland 000 020 002—4 
SUMARIO 
Two base hits: Flagstead. Ruffing, 
Fewster, Karr, J. Sowell, Burns. 
Three base hits: Myatt 2. 
Sácrifice Wamby, Lutzke. 
Double plays: Sewell y Burna. 
Quedados en bases: Boston 8; Cle-
veland 6. 
Bases por boJas: de - Ruffing 2; 
Karr 2 
Struck out: por Ruffing 2; Karr 3. 
Dead ball: Karr a Flagstead. 
Umpires: Hildebrand, Evans y 
Owens. 
L A H A B A N A . V I E R N E S . 15 D E M A Y O D E 1925 P A G I N A D I E S I S I E T E 
En el Clásico Derby 
de Mañana, Quatrain 
Puede ser Piloteado 
por el Jockey Sande 
Y si la pista e s t á mo jada , puede 
casi asegurarse su t r i un fo en 
esa gran competencia. 
H A B R A Q U I E N RUEGUE P A R A 
QUE L L U E V A M A Ñ A N A 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
ÜACIONAL 
J. V. C. H . Ave 
Fournier, Br . . 
Bottomley, S. L 
Hornsby, £. L . 
Bancrft, Bos. . 




70 20 30 429 
14 40 421 
21 30 395 
19 
22 
69 16 27 391 
94 19 36 383 
AXXSXCAKA 
J . V. C. H. Ave 
Combs, N . T . 
Sisler, S. L . . 
Cobb, Det. . 
Seaereid, S. L . 
Boone, Bos . 
23 85 14 36 
29 126 21 52 
18 71 17 29 
19 
24 
59 10 24 






Prince o f B o u r b o n hizo la me jo r 
d e m o s t r a c i ó n en la prueba de 
ayer a p r imera hora . 
LO U I S M L L B , Kentucky, ma-yo 14,— (United Press).— Louisville r áp idamen te se 
aproxima a l momento culminanie 
de la quincuagés ima primera tarde 
del Derby, que se rá el mejor de to-
dos los que se han corrido. E l Der-
by parece es algo como un circo 
en el que todos los años los núme-
ros son mejores que el anterior y 
llega a mejorar hasta la perfec-
ción. 
Sería una blasfemia casi el su-
gerir que este Kentucky Derby se-
r á sólo una carrera de caballos; 
algunos tontos lo suficientemente 
valerosos para decir confidencial-
mente que los brillantes y jóvenes 
animales que es tán silenciosos en 
sus cuadras a prueba de moscas, 
comiendo heno preparado á imano, 
lo mejor en t r é ejemplares de tres 
años , pueden ser mejorados un po-
quito. Será necesario un trainer sin 
embargo para justificar o discutir 
este argumento y otro para soste-
nerlo o rebatirlo. Estos pipieos que 
ahora llenan los lugares públicas de 
Louisville son técnicos cuyo debate 
de ja r ía en bahía a la persona cuya 
concepción de un caballo es de un 
animal cuadrado con una pata en 
cada esquina^ una cabeza en la par-
te delantera y una cola a t r á s . 
Prince of Bourbon, propiedad del 
Establo Xalapa Farm, hizo la me-
jor labor en la prueba de hoy por 
la mañana sobre una pista que no 
es seca y ráp ida , haciendo la m i -
lla y un octavo en 1:55 1|5. Swee-
ping Away t raba jó con él y la hizo 
en 1:56.2|5. Prince of Bourbon pa-
recía un poco cansado después de 
la carrera pero sus trainers y ma-
sagistas piensan que se le qu i t a rá , 
como dicen, cuando se refresque. 
Voltaic, uno de los caballos d«l 
Este, hizo su primera práct ica des-
de su llegada y con Frank Coltile-
t t i de jockey, dió una buena carre-
ra que demos t ró que el viaje desde 
el Este no le había afectado. Primer 
Ministro corr ió con Voltaic parte 
del trayecto. 
Ebony, de Giffred Cochran, hizo 
la mil la en 1.42 sin dificultad, y 
Captavi H a l l hizo seis furlongs. E l 
caballo de Saint Louis, Chief Un-
cas, t ambién corrió en la pista, y 
Almalda un caballo al que no se 
considera en las predicciones, hizo 
la mil la en 1:43 muy bien. Menifee 
mos t ró gran velocidad haciendo 
tres octavos en 34.215. Supremus 
hizo cinco furlongs. 
Todos los caballos entre el gru-
po de los más prominentes, cuyos 
miembros son considerados como 
los verdaderos contendientes del 
premio de $50.000, el honor, la glo-
ria y la copa, parecen estar en mag-
nífica forma y se augura un tiem-
po perfecto para la carrera. Con 
buen tiempo para las práct icas ha 
habido pocos accidentes y parece 
probable que h a b r á 17 o 18 caba-
llos en el post el s ábado por la 
tarde. 
Quatrain e r favorito que se coti-
za 4 a 1, se considera como un 
gran fanguero, habiendo dado bue-
nas demostraciones en pista moja-
da, y los que lo respaldan roga rán 
porque caiga un aguacero. Quatrain, 
un caballo oriental propiedad de 
Fred Johnson, tiene tantos part i-
darios debido a que ganó el Loui -
siana Handicap y el New Orleáns 
Derby. 
gírfl Sande, el más famoso de los 
jockeys populares americanos, pue-
de que monte a Quatrain en la ca-
rrera. Needle Gun, a quien iba a 
correr Sande fué uno de los "que 
también corrieron" el otro día en 
la carrera de prueba del Berby. 
Kentucky Cardinal ganó esa prue-
ba pero no se cons iderá la misma 
como una demost rac ión que ver-
daderamente indicase algo. 
XSsta es un aspecto del arribo, en la tarde de ayer, de los estudiantes atletas de las universidades de Plorida y 
Georgia ^ue vienen a comretir en un gran traok meet triangula^ con nuestros caribes en la tarde de mañana. 
Con esa hermosa fiesta atiét:ca será inaugurado oficialmente el stadium de la Universidad Nacional. Existe el 
más grande entusiasmo entre nuestr as familias "bien" para concurrir a presenciar las competencias que han 
de marcar una época en la historia de los sports ama teurs en Cuba. 
El Derby Invariablemente Causa Todos Los Años Una 
Intensa Rivalidad Entre Los Türfmen Del Este y Oeste 
Freder ick Johnson recientemente le q u i t ó su caballo a u n conocido t rainer y él mismo lo ha pre-
parado y m a ñ a n a lo ens i l l a rá y d a r á las instrucciones a l j o c k e y que lo mon te .—Backbone es 
o t ro de los fuertes candidatos para esa gran j u s t a . — O ' C o n n e l l p ide ahora su p a r t i c i p a c i ó n 
de la Serie M u n d i a l . 
( C R O N I C A l^E " J O E " V I L A ) 
N E W YORK, mayo 14. (Por Foot, tomando en consideración Away . correr enn Jtfarylanu esta 
nuestro hilo directo) . Todos los sus demostraciones como Caballo de primavera, creen qu^ uno de ellos 
caballos que co r r e rán en el Kon- dos años, parece ser el mejor de ser á el victorioso en Downs el sá-
. J. neyoier i p 
Que Este Año no Gana 
"Pennant" de la Liga 
Dice que hay otros buenos clubs 
que t o d a v í a no han empezado 
a dar lo que pueden. 
CREE QUE LOS P H I L L I E S 
V A N A D A R QUE H A C E R 
En cambio , es de o p i n i ó n de que 
los " C u b s " e s t á n dando ahora 
m á s de l a cuenta. 
hado. 
Los principales candidatos occl-
(Por Henry Ti. Fawel l , redactor de 
Sports do la United Press) 
NEW YORK, mayo 14. (Por nudstro hilo directo.—Con un poco de buen pitching na-
da más los Gigantes se adelantaron 
tanto en la carrera por el trapo da 
la Liga Nacional, que para el 4 de 
ju l io ya será imposible alcanzartes, 
eegún estiman muchos expertos del 
baseball. 
Los cuatro veces champions e > 
tán ahora en mejor forma en e l 
pitching que lo que han estado des-
de hace años por esta época. Jack 
Scott y Jack Bentley están traba-
jando como los mejores de la L iga . 
Los Gigantes tienen todo lo d e m á s , 
ai parecer con un pitching corrien-
te parece probable que ganaran el 
campeonato de la Liga. 
John A. Heydler, presidente de 
la Liga Nacional no «s de los que 
creen que el club New York sea 
»un "trabuco" y que no hab rá l u -
cha posible después de mediados 
de temporada-
"Los Gigantes son un magnífico 
club de baseball y es tán jugando 
ráp idamen te pero a ú n creo que no 
se l levarán el trapo. Hay otros bue-
nos clubs en la liga que aún no han 
comenzado a dar todo lo que pue-
den dar", dijo. 
"Algunos de los clubs occidenta-
les es tán faltos de trabajo. Los 
tucky Derby en opción al premio los candidatos del Este, 
de (TO.OOO pesos que se ofrecerá ea Según los Uiers del t u r f occiden 
la carrera de Churchi l l Downs ta l ,entre paréntes i s , que ronside- dentales son Captain Hal , Lee O. 
Lousville, el sábado, con una ex- r f n a Quatrain como suyo, los me- Colner, Kentucky Cnrdinal, Sir 
cepción, serán enjaezados por tral- jores elegibles del Este son Chan- Peter, Reputation, Klass, Broaa-
ners profesionales que los han pre- tey, Prince of Bourbon, Gold SticR, way Jones, B i l l strap y Cup Bea.-
parado cuidadosamente para la Devonshire, Overall y Backbone. r e r . 
gran carrera. La excepción es Qua- Backbone es considerado como el 
t ra in , que ha sido ol favorito &n mejor candidato del Derby de Ha-¡ J immy O'Conmell ex-jugador de 
los books de invierno y sin duda r r y Payne Whi tney . E l potro re- los Gigantes, que ha sido expulsü-.i Gigantes vinieron ai norte en mag-
irá al post respaldado fuertemente cientemente surgió como el gana-ido del base bal l organizado por su,,]1 as c011^101011^ después de una 
como la selección general para pfí« dor del Wood stakes en Jamaica confesada par t ic ipación en- el es temporada de training perfecto y 
mer lugar . Este potro es propiedad con ^premio (le $10.000, en el cándalo le soborno en Polo Gro- h^n Perdido pocos juegos. Han te-
de Frederick Johnson, un preemi- cual luchó con Voltaic, Swope, Mar unds, él pasado septiembre ahora nicl0 algunas dificultades por lesió-
nente sportman de New YorK qu« conl, Feñix, Reminder, Blue RIt l - amenaza con poner un pleito al neS' Pero hay tanta fuerza de re-
ha poseído caballos de pura san- ge y Hedge Fence c;]ub New York y al comisionado serva en ellos que el club no se 
gre en las pistas del Jockey Ulub Backbone mos t ró gran valor yiLandis para que le paguen su pax debili tó. 
por muchos a ñ o s . M r . Johnson re- stamina. Ganó fáci lmente , hacleu- t icipación en el dinero de la serie " E l Club Pi-písburgh ha tropezado 
cientemente le quitó a Quatrain a do la milla y 70 yardas en 1:43. t mundial , queequivale a cinco m i l con mucho mal tiempo en su tem-
un conocido trainer, y se decidió 315 y corriendo la mi l la ea 1 :38 ¡pesos . O'Connel se negó a aban- po ráda de trainning y no está en 
a preparar al potro para el Derby 4|5. Es hijo de Whisk Broom I I y ¡donar su inmunidad como testigo buena forma al comenzar el cam-
según sus propios m é t o d o s . E l le Stamina. 
pondrá la silla al favorito, y le Mrs payne -whituey poseedora 
en la invest igación que delescánda 
lo hizo el fiscal del distrito Ban-
peonato, y los Cincinnati Reds t u -
vieron que jugar varios juegos con 
d a r á instrucciones ai jockey. \¿el establo Groentree/pone su fe;ton- La condena de O'Connell por cuatro regulares fuera del Une up. 
No hay nada que M r . Jobnson en Chantey, hijo dé Pennant-yi cometer una supuesta felonía en "La demostración de los Phillips 
desconozca en los intrincados do- Echanting, que es medio hermano violación de los estatutos de New ha sido una de las ca rac te r í s t i cas 
minios del t u r f . Su padre, el d i - ¿b Echan'tment, ganador del t icu York ' se presentó a Landis, el cual de principio de temporada. Es un 
funto George F . Johnson, un rico KetUcky Jockey Club atakes. Los u0 decidió nada. club activo que puede que no Sea 
residente de Westchester Country, hipnos qUe han visto a Chantey, i Si O'Connell presenta una ac- contendiente del campeonato pero 
poseía varios buenos caballos en prinCe of Bourbon y S^eeping c'^n contra los propietarios de los no va a ser vencido fácilmente por 
los d ías de M o r r i Park, el mejor 
de la colección que era un gran 
corredor llamado Aeronaut . Frfl-
derick Johnson aprend ió los mis-
terios del tu r f de su padre y pron-
to se convir t ió en socio hípico ¿U» 
C. K . G. tíillings. 
Los señores líi-.llngs y Johnson 
compraron numerosos caballos de 
carrera de primera clase. La es-
trel la de su colección era el ía-
moso Omar Khayyam, que ganó ei 
Kentucky Derby en 1907. Cuando 
esta sociedad se disolvió, M r . Jon-
nson contmó manejando un establo 
famoso ún i camen te como recreo y 
sport. Quatrain nunca ha corrido 
en el Este con las sodas de John-
son . La única apar ic ión del potro 
el año pasado en carreras fué en 
Latonia . 
Las grandes victorias obtenidas 
en el New Orleans Handicap y en 
el Lousiana Derby el pasado invier-
no r á p i d a m e n t e hicieron snhlr a 
la preeminencia como posible ga-
nador del Derby a Quatrain, au-
E L ESPARTA, D E P R A G A , 
D E R R O T O A L E Q U I P O D E 
LOS URUGUAYOS 
PRAGA, Checoeslovaquia, 
mayo 14.—Associated Press. 
El team uruguayo de fútbol 
campeón de la olimpiada, fué 
derrotado hoy por el once del 
club Esparta de Praiga. E l sco-
re fué 1 goal a 0. 
U n e r r o r d e F o n s e c a f u é 
e l i n i c i o d e l a d e r r o t a 
d e l o s " F h i l l i e s " , 4 a 2 
F I L A D E L F I A , Pa . , mayo 14. 
(Associated Press) (National) . — 
mentándose sus oportuni,lardes nía-: i lexander contuvo al F}ladeifia en 
terialmente cuando Master Char-
Gigames y Landis en el Condado los otros clubs. Todavía las cosas 
de New York, la historia interior , no s>e han normalizado en la Liga, 
de la tentativa de "arreglar" a Los Boston Braves constituyen un 
Heinie Sand de los Phillics, puede club de jóvenes, y deben mejorar 
revelarse. Cozy Dolan, t ambién ex a- medida que la temporada avan-
pqlsado por Landis, se ha confor-í ce". 
ma io , habiendo decidido, por ra- La mayoría de los jugadores de 
zones desconocidas el mantenerse pelota occidentales que han obser-
apartado de los tribunales. vado al Chicago Cubs dicen que el 
Se espera que la amenaza de O' club estaba jugando más de lo que 
Connell de mezclar a los magnates puede y es posible que caiga. Pa-
en el l i t ig io no sea un b luf f . i reCe ahora que los Cubs tienen su 
¡mala racha. Han perdido seis jue-
Antes de que comenzara la tem- ,gOS seguidos y eso que no han es-
perada on la Liga Nacional, se tado a^n frente a los verdaderos 
creía que los Boston Braves esta- ciubg fuertes del este. Rabbit Ma-
ban completamente sin chance. E l ranville puede mejorar ai team 
Manager Bancroft estaba rodeado cuando VUeiva a entrar en juego, 
de jóvenes sin experiencia en las pUe(iie dar fuerza a la defensa pe-
grandes ligas. E l sustituy óal vete ro el club ne€6Sita principalmente 
rano Mclnnis con Burns en la p r i - bateadores y Maranville no es un 
mera ba¿e, y puso nombres nue- bateador sensacional que digamos, 
vos en segunda y tercera, y tam- • • 
bién en las posiciones del outf ield. i 
En el line up actual de los Era-
res figuran Marr iot t , Thomas, 
Welsh y Harris , que no fueron vis-
tos nunca antes en la Liga Nacio-
, na l . Sin embargo los Erares esta-
lie, Stimulus y otros P-yectados / ^ / ^ ¿ ^ l ™* Los ^an ^ o í ^ X antes^00111711 
contendientes se encontraron en el.ror(fs jugai.on un importante pa-|For el Í e r c e r lugar antes 
mala forma y han tenido que ser pel en las dos carreras que hizo el ' luesos de ayer-
borrados de la inscr ipción. Si Qua- Fila(ielfia el eexto ^ i ^ pero 
t ra in gana el sábado los mé todos Un error de Fonseca empa tó el jue- p n t ? / ^ demostrando el va 
de t ra in ing de M r . Johnson se rán g0 en ei sépt imo y p repa ró el ca- i lor del PÍfchl^g de primera clase, 
vindicados 
E l c a t c h e r d e l o s P i r a t a s 
p r o v o c ó u n a c á m a r a h ú n g a r a 
a g r e d i e n d o a u n f a n á t i c o 
el tercer lugar antes de los, 
BOSTON, Mass., mayo 14. (As-
E l lider de los Braves es inteli-1 sociated Press) ( N a t i o n a l ) . — E l 
está tr  l - Pit tsburgh der ro tó hoy al Boston, 
7 a 1, en un juego en cuyo octa-
mino para las dos ̂ carreras" m á s ^ Su team bastante inferior ha sido vo inning se regis t ró una r iña que 
que hicieron los Cubs. sacado ;de la segunda división por rec lamó la presencia de la policía. 
LOUISVILLE, Kentucky, Mayo 14. 
(United Press) .:—EarI Sande arriesgó 
su vida y casi la pierde por salvar a 
un corapañerito nombrado Breuning, 
en Saratoga, el pasado verano. Ahora 
Sande se tiene entendido irá a ver a 
Breuning y le pedirá que abandone la 
oportunidad de su vida como compen-
sación . 
Frederick Johnson, el propietario 
newyorklno Ge Quatrain, el favorito 
del Kentucky Derby, ha prometido a 
Breuning montar a Quatrain en la 
gran carrera Cel sábado. Sande está 
empeñado en correr a Quatrain. Hace 
pocos días se considero como resuel-
to que Sande montarla a Needle Gun, 
(Continúa en la página dieciocho) 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N J A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
IiIQ-A DBX, SXTB 
Clubs G. 

















LIGA INTERNACION A I , 
Clubs G. P. Ave. 
Totales 119 119 
552 Baltlmore . . '9 7 
536 Toronto 17 12 
533 Buffalo 18 13 
517 Jersey City 16 12 
516 i Rochester 12 13 
500 Reading 10 16 
4 33 Syracuse 8 16 
414 Newark 8 19 
'Totales 108 108 
ASOCIACION AJCEBXCANA 
Clubs G. P. Ave. 
731 Minneapolis 17 
586 Indianapolls 15 
581 Louisville 15 
571 Milwáukee 14 
480 St. Paul 13 
385 Toledo 1S 
333 Columbus 12 

















Una demostración magnífica por 
Quatrain se cons iderará un t r i un -
fo del Este debido a la propiedad 
del caballo. Pero h a b r á otros co" chica 
nedores en el Derby que represen- p^Ha, 
t a r á n a preeminentes caballos de 
esta parte del pa í s . E l Derby inva-¡ Mitchel 
riablemente causa lina, intensa rt-j 
validad entre el 'Este y el Oeste, 
de modo que los partidarios de las 
carreras en esta localidad están pro 
fundamente interesados en el re-
sultado del famoso c lás ico . 
Ninguno de los elegibles del Es-
te si nembargo, ha hecho mucho. 
No hay muchos orientales en la lis 
ta de probables ganadores, sweep 
Away, ganador del Chesapeske en 
Maryland, par t ic ipó en una carre-
ra el año pasado. Hedge Fence, vic 
torioso del Derby de Tía Juana, 
nunca fué éaT'post hasta el pasado 
febrero. Chantey propiedad del es-
Anotación por entradas: 






el magnífico trabajo en el box de Morrison contuvo al Boston en 
cuatro hombres —Jean Barnes, Joo cinco hits . Barnes recibió muchos 
Gene"wich, Johnny Cooney y el an- hits en los primeros cinco innings 
cjano Rube Marquard. Estos lan- y se vió obligado a retirarse, 
zadores trabajando sucesivamente i El desorden comenzó cuando 
han contenido a los bateadores ene-1 Ear Smith, cateher del Pit tsburgh, 
Ba te r ías : Alexander y Har tnet t ; i migos lo suficiente para que los cor r ió hacia el Grandstand para 
Braves se pongan eu forma para coger un foul fiy que se le fué 
ganar lo cua les tá asombrando y de ias manos. Comenzó entonces 
deleitando a los fanát icos de Bos- a sostener un diálogo violento con 
t0n | un espectador llamado W . J . Le-
SI los pitchers de Bancroft pue- wis' de Boston. Se estaban pre-
de nmantener su eficiencia actual, ¡ a r a n d o para r e ñ i r cuando, s egún 
los jugadores del Boston Nacional,1 dlcen los espectadores Smith did 
incluyendo a Christy M a t t h í w s o n un puñetazo a su contrincante. La 
v -Emll Fuchs pueden ser premisa- pollcla J l̂as P^sonas intervinle-
dos bellamente por su paciencA i r ° n * Sinit l l re«lblo ^ orten de 
: abandonar el juego al mismo t lem-
. , . i po que muchos espectadores sa 
gólo unas cuantas palabras acer- lanzaban al camp0. Mientras pasa-
^ do los viejos que participa- ba por debajo de las escalerJ 
yon el el j ub i eo de oro de Polo ra i r al departmento del team v i -
Gronds hoy. Mickey'; Welch era sitante que Se encuentra debajo 
uno de los mejores pitchers dere- del Grandsta.nd, una silla arrojada 
J — — i 
D o s t r a n s f e r e n c i a s y d o s 
h i t s d i ó a l o s c h a m p i o n s 
e l t r i u n f o e n e l q u i n t o 
ST. LOUIS, M . , mayo 14. (As-
sociated Press) .—'Sisler dió hoy 
hit en su vigésimo nono juego con-
secutivo y aumen tó el n ú m e r o de 
sus jonroaes a siete, pero el p i t 
ching wi ld de Wingard costó a los ch°s ^ Ia •Liga Nacional y ayudo por Una persona que no ha podido 
™ f ™ J : T ^ del San Luis una A r r o t a a o« G l f f f a ^ ^ T Q ^ ' Í SER ^tmcaáa, le pasó por encl-
a. manos de los Senadores de l ina to mundial en 1888 y 1889. | ma de la cabeza. "Washington, 5 a 3, 
juego de la serie. 
en el tercer 
Anotación por entradas 
primera vez en Havre de Grace en 
abr i l y ganó galopando. 
Los candidatos de Harry Payne 
Whitney, Overall y Backbone, co-
rrieron varias veces como caballos 
de dos años sin llamar la a tenc ión 
extraordinariamente. Voltaic, pro-
piedad de Robert L . Gerry, ganó wash 
una carrera de eabahos de dos años Louis 
en Saratoga, Devonahire, que lleva- Bater ías , 
r á los colores de "Walter J . Salmón Wingard, Danforth y Severeid 
y es tá muy respaldado en las , 
apuestas, fué derrotado tres voces: s t . LOUIS, mayo 14/. (United 
Roger Conner, que jugó la pri- i Anotación por entradas: 
mera bate del mismo team, era¡ c . H . E . 
un bateador fo r t í s imo. Joe Her- Pit tf lb. . . 022 100 002—7* 11 i 
nung, John M o r r i l l y "Black Jack" Boston . . 100 000 000—1 5 C 
Burdock, que jugaban el left tield,! Ba te r í a s : Morrison y E . Smith, 
la primera y la segunda base res-j Gooch; Barnes, Kamp, Batchelder 
pectivamente por el Boston que ga-1 y Gibson. 
200 000 010—3 8 0 nó el trapo en 1883, podr ían com- j ;; j z 
y Ruel ; i pararse favorablemente con las J^Qg jOnrOUeS ba t eadOS dÜJCt 
C. H . E 
001 030 010—5 6 1 
en otras tantas salidas en 1914. ¡ Press) .—Kenny Will iams pegó un 
Chief Uncas, otro potro orien- home run en el primer inning con -
tal , no corrió como caballo de dos sisler en bases. A Wingard le ano-Ule. Cuantos fanát icos recuerdan a 
esag posi-estrellaa modernas 
ciones. 
"Dasher" .Troy un ^hombrecito 
que ra un bril lante Shotstop era 
tan vivo como "Rabbi t" Maranvi 
Totales 108 105 
años, y Gold st ick se anotó una ta.ron tres carreras en el quinto, 
victoria de menor importancia en, como resultado de dos pases libres 
Belmont Park este o t o ñ o . Single ¡ y un par de singles. 
estos "viejos" cuando usaban uni-
formes y ganaban pequeños sueldos¡ 
por su magnífica la6or? 
l-IGA NACIONAI, 
Cincinnati Luaue 
New York South-worth 
I.IOA AME K I CAN A 
San Luis Williams 
"Washington Judge 
Filadelfia . . . . . . . . . . Miller 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 15 DE 1925 
AÑO X C I H 
las Parejas Oue Debían Pelotear-la íanda 
vllevaronalFrontónJai-AlaluiiUenoEnornie 
Luc io y L lano . Agu la r y Abando . pelotearon u n admirable p r ó -
l o g o ; Luc io y Llano quedaron en 2 3 . — U n a osc i l ac ión del 
j u r a d o y una protesta l igera de la C á m a r a H ú n g a r a . 
Convencidos, se re t i ra ron tocando las palmas 
Í^ARA H O Y H O R A G R A N D E : E M I L I O E G U I L U Z Y ERDOZA 
M A Y O R , CONTRA R I C A R D O I R I G O Y E N Y GOMEZ 
Cuando e s p e r á b a m o s un gal lardo t r i u n f o de Gabriel y Pepe M a r í a , 
en el empate de 2 2 rodaron a l abismo en e l desastre t i na l . 
No pasaron de 2 2 . — L a r r u s c a i n y A l t a m i r a , bravos. 
BUEN PBOLO(H> 
Como nosotros dijimoa que Pepe 
Haría Gutiérrez peleoteaba la se&un-
la tanda del Jueves con Gabriel, el 
equilibrista del alambre, contra un 
tal Larruscain y un tal Altamira, los 
del quorum entusiasta y delirante 
llegaron la mar de temprano al Fron-
tón Jai-Aail. Y como las dos parejas 
tstán que le encienden la pelusilla a 
!a fina de Pamplona, justamente es-
peranzados, tomaron asiento y espe-
raron, guardando ese profundo silen-
cio que guardan en sus conventos 
los buenos hermanitos de la Orden 
Trapense. Y sin esperar a que les gri-
taran, lo de ¡Ya está el café!, lo pidie-
ron, lo tomaron; dieron candela al ta-
oaco y entre espiral y espiral de hu-
• mo azul, llegó la hcwa fatal de meter-
se en la harina del ande don Movi-
miento. 
Habían salido del cuarto del desnu-
ao, completamente vestidos, los seño-
res que venían a disputar el primero 
Se veinticinco tantos de la noche del 
Jueves, que pedía ser de los buenos y 
hasta de los muy buenos, y fué de los 
muy buenos y muy emocionantes; db 
blanco Lucio y Llano, que cada día 
se estira más, contra los azules, 
Agular y el de Abando. Si en la pa-
raje blanca algo podía contrapesar 
Llano, como más novato; en la pareja 
azul, indudablemente, contrapesada 
Aguiar, como novato también. Y nada 
de novatos. 
Saliendo por delante los azules y 
por detrás los blancos; pero pelotean-
do las dos parejas con peloteo de la 
serie contundente, el primer empate 
floreció en el salao trece. Cifra que no 
causó ni el menor terror en los espí-
ritus peloteantes. Pues las dos pare-
jas, cada vez tirándose con más ley, 
repitieron del empate en dieciocho y 
tripitieron en los veinte. Avance blau 
co a 23 y contraavance azul a 23 igua-
les, Y ahí quedan los dos blancos. 
Por entender que el tanto 21 no es-
tuvo justamente dado azul por el j u -
rado, se armó una ligera protesta, en 
Cámara Húngara. Y no les faltó ra-
zón. Pero como en la pelota los fallos 
del Jurado son inapelables, el tanto 
se dió y a otra cosa. Ellos, olvidaron 
que los jueces en la pelota, como en 
justicia, son hombres y por lo tanto 
falibles, y sujetos a error u omisión. 
No es la primera vez ni acaso será la 
última qüe un alto tribunal ahorca a 
un inocente, creyendo haber cumpli-
do con sus delicados deberes. 
Ante razones de peso tan completo, 
la Cámara Húngara se tranquilizó y 
a los 2 minutos pedía peloteo, acaso 
deseando que se repitiese el lance. 
Después de todo fué una gran emo-
ción . 
COSAS DEL SE&UNDO 
No en verdad tantas cosas ni tan 
buenas, ni tan espeluznantes ni tan 
afeitantes como las que esperábamos 
todos los fanáticos que tanta priesa 
nos dimos por tragar los menudos, to-
mar café parados y salir a pedibus 
caminando y volandito para llegar a 
tiempo a Concordia y Lucena, templo 
de los grandos papazos unos días y 
paragüería y bastonería y hasta som-
brlllería, los más . Pues el partido, el 
gran partido, la gran pelea, lo feno-
menal, lo desquiciante, lo volcánico, 
resultó una vulgaridad. 
De blanco, Gabriel y Pepe María 
Gutiérrez. 
Y de azul, Larruscain y Luis Alta-
mira. 
La primera, toda la primera decena 
azul; Larruscain pelotea, que cuando 
no las rompe, las deja cuadras; ata-
cando con ese brío y ese celo con que 
solo ataca Laruscain; don Luis sobre-
sale sobre Larruscain, peloteando co-
mo si peloteara contra todo el Cua-
dro y como si todo el Cuadra lo v i -
niera pequeño; Gabriel apenas si entra 
y Pepe María está que parece que no 
está en sí, ni para jugar a la pelota. 
No parece el gran Pepe María. 
—¿Qué hacéis, tropicales? 
No contestaron ni una parola de 
piu. Y la segunda decena lo mismo; 
azul; azul, azul, azul hasta los azules 
en 19 y los blancos en dori Elefantón. 
Los dos blancos están completamente 
enclenques; los dos azules siguen mor-
diendo la pelota, poniéndola cuadrá.. 
lícmpléndola, haciéndola polvo. 
•—¡Despierten, tropicales! 
Despertaron. Y en un breve abrir y 
cerrar de ojos, hacen una faena tan 
buena, tan rápida y tan elocuente que 
descomponen a los azules y logran 
acercarse, llegar, aproximarse, y en 
medio del asombro de todo el mundo 
de Damasco, empatan en el pelao vein-
te. Las cabrileantes tettes de los que 
hablan dado dinero por los azules pa-
recen bolas de billar. Porque, Ade-
más ds empatar, pasaron a 22. Pali-
dez general. Mas, los azules, empata-
ron de nuevo en 22. 
Los dos empates fueron dos senten-
cias de muerte para los dos blancos; 
pues Larruscain y Altamira le rohan 
el partido a Gutérrez, donde nadie lo 
esperaba: en el rebote. Su desastre no 
le permitió avanzar de 22, 
¡Cosas de la pelot'a! 
LAS QVXNXELAS 
Pepe María, como si quisiera dar la 
razón a los fanáticos, comenzó por 
llevarse la primera quiniela. Y los 
fanáticos encantados. Y en la segun-
da nos dijo lo de "Vayan ustedes con 
Dios y con El vuelvan mañana", Ma-
la^aray. 
T que volvemos es bebería, caba-
lleros. 
r . KXTEBO. 
E l T o r o n t o b a t e ó 2 5 " j i l e s " 
He aquí los resultados de loe 
juegos celebrados en la Liga I n -
ternacional, ayer: 
C H . E . 
Jersey City 1 3 2 
Toronto 1 8 2 5 0 
Ba t e r í a s : Keifer, Barnhardt, 
Spalding, Keff in y Freitag; Sulli-
yan; Stewart y Manion. 
E l S t P a u l n o h i z o c a r r e r a 
C H . E . 
Newark 3 7 2 
Rochester 4 1 2 3 
Ba t e r í a s : Gordy y Styles; Bor-
ne y Head. 
C H . E . 
Reading 1 6 0 
Buffalo 11 17 1 
Ba te r í a s : "Wilson, Hawkins y, 
Lynn ; Fisher, Auer y McAvoy. 
C H . E . 
Baltimore 1 4 0 
Syracuee 5 9 1 
B a t e r í a s : Jackson, Egbert y A l -
bert; Reinhardt y McKee. 
N u e v e c e r o s p a r a e l 
A cont inuación van los resnita-
dos de los juegoe •en la Liga del 
Sur: 
C H . E . 
L i t t l e Rock 1 
New Orleans 7 
Ba te r í a s : Ash y Murphy; Sloan 
y Lapan. 
A cont inuación van los resulta-
dos de los juegos en la Associa^ 
ción Americana: 
C H . E . 
Louisville 6 9 2 
Kansas City 3 7 2 
Ba te r ías : Cullop y Meyers; Me-
esenger, Wilk inson y Shinault. 
Toledo 
St. Paul 
Ba t e r í a s : Canavan 
Kolp y Coll ins . 
C H . E . 
3 9 0 
0 4 2 
Schulte; 
C H . E . 
2 10 1 
4 9 1 
B i r d ; Ha-
C H . B . 
Indianapolis 9 14 1 
Milwaukee 7 11 3 
(11 innings . ) 
Ba te r í a s : Maun, H i l l y Krueger; 




Ba te r í a s : Northrop y 
mil ton y Ainsmi th . 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
- H I S P A N O - J U V E N T U D . — j ¡ E X P E C T A C I O N ! I 
-EL T I T U L O D E C A M P E O N , A L O L I M P I A . 
El tema de todas las conversaciones 
en todos los grupos donde se encuen-
tren más de dos amantes del balón 
redondo, gira sin duda alguna sobre 
el partido que el próximo domingo 
jugarán "Juventud Asturiana" y "De-
portivo Hispano América". 
Esa expectación que se nota, está 
justificada. Tanto Hispano como Ju-
ventud tienen aspiraciones championa-
bles, y cuentan en la actualidad con 
sendos equipos formidables, muy bien 
entrenados y dispuesto a salir vence-
dor en el match del domingo para que-
dar después en condiciones de discu-
tir con el Fortuna la supremacía fut-
bolística. 
Puede decirse que el club que pier-
da ese encuentro queda fuera de toda 
posibilidad para la conquista del tra-
po de 1925. 
Luego se explica los diarios entre-
namientos a que son sometidos los 
equipos y el interés grande que hay 
por saber a quién corresponderá el 
triunfo. 
Yo me figuro que los equipos se ali-
nearán el domingo en esta forma: 
HISPANO: 
Vergara, 
Martín y Muñíz, 
Alvarez, Casitas y R. Campos, 
(un debutante) 




Huergo y Constante, 
Alonso, Fernando y Cabrero, 
Cueto, Av-elino, Candase, Ferrerln y 
Casielles. 
El árbltro seguramente será el cata-
lán Ferré-Elias, quien a pesar de la 
alegría que lo embarga por el triunfo 
del Barcelona en el Campeonato do 
España, no rehusará el silbato. 
Sobre las posibilidades de triunfo 
de un equipo u otro no queremos de-
cir nada, ya que no siempre ganan los 
mejores. 
Y éstos, en el papel, parecen los jó-
venes asturianos. 
"Veremos a ver en el campo. 
Anoche y en la espaciosa cancha 
del Olimpia Sporting Club, tuvo efecto 
la entrega del título de Campeones 
Nacionales que conquistaron los olim-
pistas al derrotar a los muchachos del 
Club Deportivo Español, de Santiago 
de Cuba, que resultaron campeones de 
aquella región. 
El acto, sencillo y emocionante, fué 
presidido por el señor Piñeiro, Presi-
dente de la Federación Occidental, y 
a quien acompañaban los señores de 
Arriba, Alvarez, Corral y Vicario. 
En breves y elocuentes palabras el 
señor Piñeiro hizo entrega del elegan-
te pergamino a nuestro compañero 
Ramón de Diego, que fué designado 
por el Presidente social para recibir 
el preciado título,—y quien con cáli-
das frases dió las más cumplidas gra-
cias al Presidente Federativo. 
Una gran concurrencia asistió a di-
cho acto, la cual fué espléndidamente 
obsequiada con pastas y dorada si-
dra. 
Ya tienen en su home los ollmplstas 
el primer título de campeones nacio-
nales que se otorga en Cuba. 
A d o l f o L u q u e f u é e l h é r o e 
a u n q u e p e r d i ó e l j u e g o 
(Viene de la página diecisiete) 
S i g u e n t r i u n f a n d o l o s p u r 
s a n g s d e l A r g e n t i n o d e H o z 
iSerá Petrozio ¿ 
S i k i B e r r i debuta c o m o boxeador 
en' la Habana, teniendo de 
oponente a K i d C á r d e n a s en el 
semi f ina l . 
El General Gerardo Machado, 
Presidente electo, se rá espectador 
del programa de m a ñ a n a en el Sta-
dium de Habana Park. Ya sabemos 
que los nuevos promotores contra-
taron los servicios del mejor bo-
xeiador de la cuadra de Jack Abel, 
Battl ing Petrozio, un muchacho que 
hasta el presente no ha sido no-
queado nunca. 
Ayer llegó a la Habana Petro-
zio. Y momentos después de haber 
desembarcado fué a Habana Park, 
doi^de hizo distintos ejercicios de 
entrenamiento. 
Petrozio viene en buenas condi-
ciones. Nos dice que los úo\ úl t i -
mos bouts donde tomó parte los 
ganó por K . O. y en menos de seis 
rouncís el que más d u r ó . K i d Cha-
rol no podrá derrotar a Petrozio. 
El discípulo de Jack Abel es uno 
de los mejores boxeadores de Peso 
mediano en los Estados Unidos. 
Pega el r iva l de Charol con las 
dos manos. Y sus golpes son re-
cios, lo suficiientemente recios pa-
ra derribar al campeón cubano de 
peso middle. 
Y es de esperar que así lo haga. 
PARIS, Mayo 14. —• (Associated 
Press).—El señor Martínez de la Hoz, 
sportsman aig^entino prooi r.a-io de 
varos UibnlloK de carrera, ¿a ar.otó 
lf'-y un triarfo más en el turf fran-
cés n! ganar su caballo de tres años 
"ir icktrac" en el hlprtdrortao da Long-
ct amps r: P' ix du Printemps. ci 'rtíc-
tenu en o0,00Ü francos 
de humo en sus bolas y logró es-
trukar a tan fuerte contendientB, 
con un tercer strike tan rápido que 
apenas lo vió pasar el bateador. 
Jackson, el siguiente bateador, pe-
gó un single al center; pero cuan-
do el pitcher Bentley^ que tiene fa-
ma de pegarle duro a la bola, fué 
a batear en vez de Hartley, y pegó 
un inofemivo f ly a Roush, todo el 
peligro parecía alejado para el cu-
bano. F rank Walker fué a ba tea í 
por el pitcher Greenfield y conec-
tó un ro l l ing , muy arrastrado, pre-
CÍsameniS entre Ta tercera y «i 
short. Caveney se lanzó en perse-
cución de la bola, y logró captu-
rarla en lo profundo dél terreno, 
entre tercera y short . E l corredor 
estaba ya, p rác t i camen te , en pr i -
mera base, j hubiese bastado que 
Jimmy se quedase con la bola en 
la mano para evitar que Jackson 
anotara; pero Caveney, con una 
imprevisión horrible, como un lo-
co, quiso t i rar a primera y, no obs-
tante el gri to de Luque, quien le estaba en sus manos el concederle lo 
decía que no t i rara, lanzó la bola en i Que pedía porque había dado su pa-
E n e l C l á s i c o D e r b y d e 
m a ñ a n a , Q u a t r a i n p u e d e 
s e r m o n t a d o p o r S a n d e 
(Viene de la página diecisiete) 
pero ese caballo mpntándoló Sande, 
quedó fuera del dinero en una prueba 
del Derby el otro día y Earle aparen-
temente decidió que Needle pun es 
un candidato sin probabilidades. 
Sande fué a ver a Johnson hoy a 
ftltima hora para pedirle que lo deja-
ra montar a Quatrain. Johnson, ss 
tiene entendido que le dijo que no 
L i g a F e d e r a l d e B a s e B a l l 
LOS JUEGOS D E L PROXIMO DO-
MINGO SERAN E N TRES 
GROUNDS D E L CIROUI-
TO A L A V E Z 
C H . E . 
Memphis B l l " 0 
Mobile 0 2 4 
Ba te r í a s : B r i l l h e a r t ' y Yaryan-
Welzer, Yellowhorse y Devormer-
dirección a la almohadilla que cus-
todia Bressler, haciéndolo tan mal 
que la bola pasó de ro l l ing casi a 
dos metros de donde estaba el iní-
clalista del Cinclnuati, yéndose muy 
lejos y provocado ía. anotac ión de 
Jackson y llegando Walker hasta 
tercera. Southworth, el bateador 
siguiente, d isparó un batazo de lí-
nea por el terr i tor io de Roush, que 
el capi tán de los Rojos pudo ha-
ber engarzado al primer bout; pero 
fildeó pobremente la bola, y ésta 
se extendió en su paseo hasta la 
cereft. De allí la tomó Roush, de-
volviéndola al cuadro, pero ¡ah! 
Olíra vez Caveney 
era el encargado de regir los des-
tinos de Adolfo Luque, y la esféri-
de ie sal tó en las manos, como si 
su guante hubiese sido un pneumá-
t i c o . . . De no haber mofado este 
tiro de Roush, Southporth no pa-
saba de tercera base y la carrera 
del empate no se habr ía consuma-
do: porque Luque pudo dominar 
al siguiente bateador.. Pero Jimmy 
mofó lo suficiente para que Sou-
thworth llegara de tercera a home. 
Los tres innings siguientes fueron 
una verdadera tor tura para el ex-
celente pitcher de los Rojos del 
Cincinnati . Esa etapa extra del 
juego, sirvió para demostrar el ab-
soluto mutismo,, la incapacidad 
agresiva del team de Hendricks, 
pues en n ingún momento parecían 
dispuestos sus bateadores a com-
pensar con la anotac ión de una ca-
rrera la ignominiosa labor que lle-
va una injusta derrota al standing 
de Adolfo Luque. En el duodéci-
mo, los Gigantes anotaron cuando 
Frisch pegó, con one out, un ro-
l l ing entre tercera y short, que fué 
un e.Vror enorme de Pinel l i , al que 
al anotador oficial le dió la real 
gana de anotarle two bagger. 
Young recibió después la base i n -
tencional, para llenar las bases y 
provocar el out forzado en cual-
quiera de ellas; pero Kelly, a la 
primera bola que le lanzó Luque 
disparó un h i t sobre la cabeza de 
Walker, que produjo la anotac ión 
de U carrera decisiva, de la que 
consumaba el ignominioso " luqui -
c i d i o . " 
La labor de Luque al bate rué, 
también, estupenda; y puede decir-
se que fué él quien lo hizo todo en 
ese aspecto. 
Ba teó un dóble 
en el tercer 
C H . E . 
NTashville 7 1 1 
Chattanooga 15 20 
Bater ías : Bennett y 




No publicamos el orden comple-
to de los juegos de la Liga Federal 
de Base Bal l por no estar aún ter- en 61 tercer, inning con one out, 
minad-o, lo haremos' seguramente ?erÓ se Quedó sembrado all í por la 
m a ñ a n a . Pero sí podemos anunciar 'ncapacidad de sus compañero? pa 
que para el domingo entrante se ra adelantarlo. 13a el quinto in-
bat i rán en tres igrounds a la vez nin^ ' con dos outs y sin hombres 
los clubs de este gran premio ama- en bases, met ió la pelota en el pa-
tear que tan tesoneramente ha si- sll]o inferior de la glorieta del left 
do organizado bajo la égida de la í|eI<L ano tándose un home run quo 
Comisión Atlét ica Universitaria, y sirvió para empatar el score. En 
At lan ta . 
'B l rmingham. 
C H . E . 
10 12 0 
6 12 
Bate r ías : É-appey y Jacobs; D 
\Na:k«r. I j idisr y L e r i í n . Kuox. 
el que ha sido un éxito aplastante 
al inaugurarse el pasado domingo 
en la Víbora , Regla y. Bejucal. 
Este domingo compet i rán en Ví-
bora Park Fortuna y Universidad 
en la tanda inicial , después se en-
contrarán Deportivo de Regla y De-
portivo de Sanidad. 
En Regla j u g a r á n Liceo de Regla 
y Deportivo Calle, y en Bejucal L i -
ceo de Bejucal y Belot. A los fa-
nát icos no puede presentárse les un 
programa m á s fuerte y mejor com-
binado, por algo los terrenos se re-
pletan los días de juego hasta de-
cir no más . 
el octavo d i spa ró otro single y ano 
tó por un doble de Critz y un sa-
crifico f ly de P ine l l i . 
En los primeros siete innings dió 
siete bases por bolas; pero no obs-
tante esta forma w i l d , sólo permi-
tió tres hits, y hubiese ganado el 
juego si Caveney tiene el suficien-
te cerebro para darse cuenta de 
que, no pudiendo saca;- a Walker, 
dabió de quedarse coa la bola, en 
ese fatídico noveno inning y no t i -
rar para realizar un out imposible. 
Los cubanos deben colocar un re-
trato de Jimmy Caveney en la ca-
becera ¿ e sus camas . . . 
labra a Breuning de que montaría 
al caballo. Sande, se dice, que enton-
ces le ofreció $2,000 de su dinero y 
en caso de que gane la carrera darle 
los $5,000 que corresponden al jockey 
ganac^r a Breuning. también. Sande 
sólo quiere la gloria de montar otro 
ganador del Derby, que lo colocarla 
en la lista de los inmortales, que han 
ganado dos veces la romántica ca-
rrera de los americanos. Sande mon-
tó a Zevy venció en 1923. 
Johnson le dijo a Sande que él, San-
de, debía presentar su proposición a 
Breuning y esta es la intención de 
Earle. 
Sande fué llevado a un hospital y 
allí estuvo varios meses cuando hizo 
caer a su caballo el pasado verano 
en Saratoga, en un acto instintivo de 
caballerosidad que evitó que Breuning 
se lesionara. E l caballo de Breuning 
en una curva se espantó y Sande que 
venía detrás vió que la monta de su 
amigo sería lanzado sobre la cerca a 
menos que él se echara hacia afuera. 
Sande trató de arreglar lo que suce-
día y su propio caballo se cayó so-
bre él. 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
K i d Cárdenas puede pensar que 
en la parte técnica del deporte su-
pera a Siki Berry. Y ello no es 
cierto. E l pugilista negro del Trans-
vaal que vino a la Habana en el 
elenco de luchadores, es una ma-
ravilla en el artedeilos puños . Be-
r ry se ve protegido por unos bra-
zos magníf icos, por la dureza de un 
estómago quemado al calor de te-
rribles entrenamientos y por otros 
muchos factores que lo favorecen 
de modo visible. 
E l match entre K i d Cárdenas y 
Berry será terrible. Puede decirse 
de antemano que será un bout san-
griento de campana a campana. 
Hay dos buenos preliminares pa-
ra el programa de mañana en Ha-
bana Park. Un debutante, pertene-
ciente al Club Hispano, cuyo nom-
bre es José M. Calvo, contenderá 
con Luis Alvarez. Este match será 
a seis rounds, habiendo otro a cho 
rounds entre Je sús España , tam-
bién del Club Hispano, y K i d Ce-
Pero. 
los Juegos de laliga 
Nacional de Amateurs 
M u y interesantes matches para e l 
p r ó x i m o domingo en los 
grounds Fe r rov ia r io y Vedado 
La Liga Nacional de Base Bal l 
Amateur ce lebra rá el p róx imo do-
mingo juegos en los terrenos del 
Vedado Tennis Olub y en los del 
Cl'ub Fer roviar io . OEn el parqiue 
de los marqueses con tende rá Loma 
Tennis contra Ferroviario y Veda-
do Tennis contra La Salle. En L u -
ya nó j u g a r á n Atlético de Ouba vs. 
Habana Yacht Olnh, en Oa primera 
tanda; en la segunda el mismo 
'tc-cm de los "Ases del Múscu lo" 
con el de la Pol ic ía . E l primer 
jí;ego d a r á .^comienzo a la una y 
media de la t a r á e y el segundo a 
las cuatro menos cuarto con innings 
completos. 
Existe el mayor entusiasmo por 
pr&sonciar estos matchs de los 
amateurs de la Liga Nacional, tan-
to los que t e n d r á n por escenario 
el ¡indo ground del Vedado como 
los que se celebren en el parque 
de los Ferroviarios. 
Con gran entusiasmo se celebraron 
ayer las primeras prácticas de ca-
rreras de caballos de la temporada. 
A pesar de la l luvia ' que cayó, más 
de quinientas personas concurrieron 
presenciar la inauguración de la 
temporada, y salieron muy bien com-
placidas, pues las carreras fueron in-
teresantísimas. Se oyeron muchos 
elogios por la organización que hay 
y la disposición general de todos los 
distintos detalles que contribuyen a 
la comodidad del público y al buen 
funcionamiento del espectáculo. 
El hecho de que hayan concurri-
do tantas personas hoy, a pesar de 
lo desfavorable del tiempo, da una 
idea del éxito que han de tener las 
carreras. En el Jockey Club hubo 
buena música, lo que tendió a au-
mentar la animación. 
Hay preparado un buen progfama 
para el día de la inauguración, 17 
de mayo, el que se llevará a efecto 
aunque llueva y truene. No debe 
decepcionarse nadie, pues, porque 
el tiempo esté nublado ese día, pues 
repetimos, que por mucho que llueva 
habrá carreras—quizás los únicos de-
cepcionados c-n ese caso serían los 
favoritos. 
Hoy se celebrarán dos carreras— 
la primera a las cuatro de la tarde, y 
la segunda a las cuatro y media. 
La primera fué ganada por Pinch 
O'Snuff, montado por A . Goyanes. 
Quedó en el segundo lugar Picke and 
Stealer, montado por J . Paz '/«Suzu-
ki, montado por M . García, en ter-
cero. Pinch. peraigui6 al, delantero 
hasta la recta final don le Jo pasó 
sin esfuerzo alguno... SÜver King mos-
tró no feustarle el track. 
En la segunda obtuvo la victoria 
Solomon's Kilts, montado por P. 
Montalvo. El place correspondió a 
Chandelier, montado por A. Perdp-
mo, y el show a Pond L l l y . Belle, 
montado por A . Alonso. KlUs salió 
primero y no fué amenazado en to-
do el trayt ctc. Chandel.'^r le quitó 
el place a l'or.d Ll ly Uolle en los 
últimos f-altos. 
Estas carreras do prueba fueron 
«ri henrr del doctor Inclán. 
Laa entradas valen u:> i eso al 
Grand Stand, señoras y iraóalloros, y 
cuarenta, contavos al Stand (JL.'CU. 
L o s C a r d e n a l e s e m p a t a r o n 
l a s e r i e c o n l o s D o d g e r s 
BROOKLYN, N . Y . , mayo 14. 
(Associated Press) . (Nacional) .—• 
Los Cardenales del San Luis em-
pataron hoy la serie con el Broo-
klyn , ganando el segundo juego, 
8 a 4 . Grimes empezó pitcheando 
por los Robins, pero le fal tó con-
trol , cediendo el box a un bate de 
emergencia en el octavo inning, 
y Oeschgsr t e rminó el desaf ío . 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
St. Louis . 300 102 020—8 9 3 
Brooklyn . 010 020 100—4 8 0 
Ba te r í a s : Sothoron y W . Sch-
midt ; Grimes, Oeschger y Taylor, 
Deberry. 
W m m : 
/ m í 
A Y E R T A R D E L L E G A R O N L O S A T L E T A S 
D E L A U N I V E R S I D A D D E G E O R G I A 
G A N A R O N E L C A M P E O N A T O D E L ESTADO. — POSEEN DOS 
RECORDS D E L ESTADO 
Por la vía de Key West l legó 
ayer tarde ê  conjunto de estrellas 
que forman el track team de la 
Universidad de Georgia, que con-
juntamente con las Universidades 
de la Florida y de la Habana, 
compet i rán el track meet triangu-
lar que se efec tuará m a ñ a n a sá-
bado 16, a las 3 p . m . , en el 
Stu-dium de los Caribes. 
Georgia ha enviado la selección 
de su track team, formada por 
diez jóvenes alegres, pero formi-
dables atletas, que conquistaron el 
sábado 25 del pasado mes de abri l 
el Campeonato del Estado de Geor-
gia, derrotando a fuertes contra-
rios, como son Georgia Tech, Ogle-
thorpe, Mercer, Emery y otras un i -
versidades y colegios del Estado. 
LOS ATLETAS DE GEORGIA 
Las inscripciones que ha rán los 
atletas de Georgia serán las ei-
guientes: 
100 y 200 metros: T . K . Bo-
land. 
M . E . Ki lpa t r ick , 
J . L . Gri f f in , I . 
D . Marks . 
400 metros 
W . H . Véale 
800 metros 
E . E v i t t . 
1,500 metros: T 
Obstáculos altos y bajos: Geo. 
Morton, H . D . Shattuck. 
Salto al to: H . D . Shattuck. 
Shot Put: H . D . Shattuck, 
Disco: H . D . Shattuck. 
Garrocha: H . J . Turner . 
Jabalina: H . J . Turner . 
Salto largo: R . J . Richarson. 
Mar t i l lo : H . D . Shattuck. 
RECORDS DE ESTOS ATLETAS 
Según los datos que nos ha su-
P e n n o c k y L y o n s t u v i e r o n 
u n d u e l o q u e l o d e c i d i ó 
S h e e l e y c o n u n h i t e n e l 6 o . 
CHICAGO, mayo 14. (United 
Press).—Ted Lyons pitcheó un 
gran juego en la tarde de hoy, 
dándole una¿ victoria a los White 
sobre los Yankees, de 1 por 0, sien-
do esta su tercer victoria consecu-
t i v a . 
Pennock t ambién lo hizo exce-
lentemente por los Yankees, pero 
sus compañeros no le ayudaron 
con el bate a la hora buena. En 
cuatro hits de jó Pennock a los 
White , mientras sus compañeros 
le bateaban a Lyons nueve. La 
única carrera del juego la anotó 
Davis, en el sexto, al pegar un sin-
gle, robarse la segunda y anotar 
al batear Sheeley otro sencillo. 
Anotación por entradas: 
C. H . E » 
New York . 000 000 000—0 7 0 
Chicago . . 000 001 OOx—1 4 1 
B a t e r í a s : Pennock y Schang; 
Lyons y Schalk. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R 1 D 
VXEKNXS 15 DE MAYO 
A XiAS 2 % P K 
Primer partido a 30 tantea 
Angelina y Aurpra, blancos; 
Lolita y Angela, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera quiniela 
Lolita; Carmenchu; Mary: 
Paquita; Maruja; Angela 
Bagando partido a 30 tantos 
Manolita y Petra, blancos-
Maruja y Consuelín, azules 
A sacar blancos y azul-^ del 10 112 
Segunda quiniela 
M . Consuelo; Gracia; Pfitra; 
Lolina; Consüeiín; Eibarresa 
A IiAS 8 i/á T M 
Primer partido a 25 tantos 
Angelina y Paquita, blancos; 
Luz y Maruja, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 112; 
azules del 11 
Primera quiniela 
Carmenchu; Maruja; Mary; 
Paquita; Angela; Aurora 
Segundo partido a 30 tantos 
Gloria y Gracia, blancos; 
Mary y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 112; 
azules del 11 
Segunda quíntela 
Josefina; Gloria; Gracia; 
M , Consufelo; Lolina* Eibarresa 
Tercer partido a 30 tantos 
Manolita y Josefina, blancos; 
Eibarresa y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 112; 
azules del 12 
¿OS PAGOS Z>E AYER 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 2 0 
Luz y Carmenchu. Llevbaan 17 
boletos. 
Los blancos eran Sara y Aurora; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
12 boletos que se hubieran pagado a 
$4.40. 
PRIMERA QUINIELA: CARMENCHU 
3 . 6 7 
Ttos. Utos. Dvdo. 
Mary^. 
Paquita.. . . 
Lolita . . ., 
Maruja . . 
Carmenchu 












SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
$ . 3 . 8 4 
Angelina y M . Consuel. Llevaban 
35 boletos. 
Los azules eran Eibarresa y Con-
suelín; se quedaron en 29 tantos y 
llevaban 28 boletos que se hubieran 
pagado :v ?3.56, 
SEGUNDA QUINIELA: GRACIA 
$ 3 . 3 8 
A G O S T A 8 3 
: E L E F 0 N 0 M - 5 D 3 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Consuelín . . . . . . 4 30 $ 9 2 6 
Eibarresa 3 C7 414 
Lolina 4 56 4 96 
M. Consuelo . . . . 3 60 4 63 
Gracia 6 82 3 38 
Aurora 1 32 8 68 
TERCER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 7 8 
Maruja y Gracia, 
letos. 
Los blancos eran 
se'-quedaron en 21 
22 boletos que se 
a $3.152. 
Llevaban 21 bo-
' Mary y Lolina; 
tantos y llevaban 
hubieran pagado 
ministrado M r . Stegeman, Head 
Coach de la Universidad de Geor-
gia, sus muchachos han hecho en 
distintas ocasiones las siguientes 
performances: 
Boland es un gran sprinter, que 
ha corrido las cien yardas en 10 
segundos y las 220 yardas en 22 
segundos. Este sprinter fué des-
caJificado por su mismo coach, 
M r . Stegeman, que era el Starter, 
en las competencias de Georgia 
Tech Relay, en la carrera que ga-
nó Pepe Barrientes en 10 1110, por 
robarse la arranda-da. Ki lpa t r ick 
•as el poseedor del record del Es-
tado de Georgia en las 440 yar-
das en 50 115, que lo acredita co-
mo bueno, J . L . Griff in t ambién 
posee el record del Estado para las 
880 yardas en 1.59 3|5, estableci-
do al igual que el anterior, el 
Championship del Estado, verifica-
do el sábado 25 de a b r i l . 
T . Marks tiene un tiempo de 
4.40 2|5 para la mil la , que repre-
senta 1.10 por cada vuelta, y que 
calculado el tiempo que invert i r la 
en los 1,500 metros, que es la dis-
tancia que-se correrá , es de 4.22 
segundos. 
Geo Morton es el corredor de 
hurdlss que hace los altos en 16 
y los bajos en 26 f ía t . H . D . 
'Shattuck es un formidable atleta 
que en t ra rá eh el mayor n ú m e r o 
de eventos: salto alto, shot put, 
•disco, hurles y mar t i l lo ; lanza el 
shot put a 40 pies y el disco a 
125 pies, y corre los obstáculos a l -
tos en 16 segundos. 
H . J . Turner es un buen salta-
dor de garrocha., aunque no tanto 
como el que viene por la Florida, 
Turner salta de 12 a 12.6 mien-
tras que el de Florida lo pasa en-
tre 12.6 y 13. 
R J Richarison, el saltador lar-
go, tiene una maroa de 22 pies, y 
en la ú l t ima competencia sal tó 
21 .10 . 
ASISTIRAIV LAS EMBAJADAS 
EXTRANJERAS 
La Comisión Atlét ica Universita-
ria ha querido contribuir a feste-
jar a los Delegados de las nacio-
nes extranjeras que han venida con 
motivo de la toma de posesión del 
General Machado, y los ha invita-
do oficialmente por medio de la 
Secretar ía de Estado para que asis-. 
tan a dichas competencias inter-
nacionales, engalanándose el Sta-
dium con las banderas de dichas 
naciones. 
Asimismo el general Enoch 
Crowder, Embajador de los Esta-
dos Unidos, as i s t i rá a dichas com-
petencias para ver a las Univer-
sidades de Georgia y Florida en 
acción . 
LOS CLUBS DEPORTIVOS H A N 
SIDO INVITADOS 
También la Comisión Atlét ica 
Universitaria ha tenido otro rasgo 
de grandeza al invitar a todas las 
sociedades deportivas de Cuba pa-
ra que envíen su representación al 
magno espectáculo de la injaugura-
ción del Stadium, enga lanándose 
sus respectivos palcos con la ban-
dera del c lub. 
L A BANDA NACIONAL 
M E X I C A N A 
Los estudiantes de la Universi-
dad de México, que es representa-
ción de sus compañeros de Fede-
ración, han venido a la toma de 
posesión, h a r á n entrega el día del 
field day de un pergamino que pa-
ra la Federac ión de Estudiantes 
cubanos traen con mucho cariño y 
s i m p a t í a . 
Los estudiantes mejicanos han 
pedido a su Ministro que autorice 
a la Banda Musical de Méjico que 
también viene a los festejos del 
general Machado, para que asis-
ta al «field day y contribuya a su 
lucimiento. 
uniuraensuPefe 
Con Ivan Zaiki 
Los jueces d é la comisión ^ 
l i f i ca ron al cosaco Dor 
correc to . P r ^ 
Nunca Zaikin ni otro luow' 
actuado con tan poca cordura0r ^ 
tanta y tan terrible grosería ^ 
pelea con Castaño, Zaikin sa¿rt' 811 
cir sus verdaderos sentlmW r<ilu' 
HabW horrores, hizo ^ Z ^ -
y pensé en muchos momentos 0' 
trataba de una pelea de boxe ^ 84 
un match de lucha... * ao 
Zaikin se portó mal con ei 
pésimamente con Castaño e inc ' 
hasta la exageración, con los jy0rrect« 
la Comisión que a la postre tuvi" ^ 
que suspenderlo... eroí 
Zaikin se vió agredido por «1 Drt., 
co que lo esperaba en la puerta d 
calle de Industria.. . Zaikin abusí í 
la caballerosidad de Castaño y K 
también de la generosidad que ei 
presentante de la empresa dispenj6" 
los espectadores que pagan. a 
En el encuentro de anoche no li 
bo ni vencedot ni vencido. Zaikin t 
separado del colchón cuando Caataf 
lo mantenía casi al bórde le j 
r ro ta . . . 6' 
Wladeck Zbyszko derrotó a Cha, 
Leppanen con relativa facilidad. 1S 
Nickols Lutze, el colegial de la üm 
versldad de Notre Dame, acabó co" 
el simpático y saltarín Conde Zart 
nof f . . . 
La policía intervino después de ter. 
minado el espectáculo.. Pues muchoi 
espectadores trataban de agredir 
Zaikin nuevamfente. 
F R O N T O N J A I A L A I 
VZSRNSS 15 DE MATO 
A 3bAS 8 I|2 Jf. ate. 
Primer partlflo a 25 tastoi 
Millán y Larrinaga, blancos; 
Higinio y Ansola, azulees 
A sacar blancos y azules del 9 i|2 
Primera quiñi ala 
Irigoyen Menor; Eguiluz; 
Larruscain; Gutiérrez; 
Teodoro; Altamlrj 
Segundo partido a 30 tantos 
Eguiluz > Erdzoa Mayor, blancos; 
Irigoven Menor y Gómez, aiulea 





IOS PASOS DS AYEB 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 5 2 
Aguiar y Abando. Llevaban 87 bo-
let'js. 
Los b.ancos eran Luc o y, Llani; 
se quedaron en 23 tantos y llívaban 
78 boletos que se hubieraa pagado » 
S3.89. 
PRIMERA QUINIELA: GUTIERREZ, 
$ 4 . 7 5 
Gabriel , 
Altamira . . ., 
Cazalis Mayor 
Gutiérrez. . . . 
Gómez 
Juaristl . . . . 
Ttos. Btos. Dvdo. 
-T" 












M e G r a t h s e r á e l r e f e r e e 
e n l a p e l e a d e l s á b a d o 
SAN FRANCISCO, California, 
mayo 14. (United Press).—Jack 
Kearns después de mr ios " t r ioks" 
muy suyos logró hoy, con éxito, 
que su selección de Larry McGrath 
de Los Angeles como referee de la 
pelea dél sábado entre MIckoy 
Walker y Lefty Cooper, fuese acep-
tada, Kearns amenazó con suspen-
der la pelea a menos que se eli-
giese a McGrath. Charles Weiner, 
manager de Cooper, quer ía que el 
referee fues Tohy Erwln , pero f i -
nalmente consint ió que fuese Me 
Grath . 
SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
$ 5 . 3 6 
Llevaban Larrusuain y Altamira. 
97 boletos. 
Los blancos eran Gabriel y Gutié-
rrez; se quedaro nene 22 tantos y lle-
vaban 192 boletos que se hubieran 
pagado a ?2.85. 
SEGUNDA QUINIELA: MALLAGA-
RAY 
$ 4 . 7 8 
Ttos, Btos. Dvdo. 
Higinio . . 
Mallagaray 
Larrinaga.. 
Ansola . ^ 
Millán. . . . 
Elola . . . . 









T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
V E N T A D E M A Y O 
D R I L B l a n c o 
N o . 1 0 0 
B A Z A R 
L A I S L A 
G A L I A N O N o . 6 5 J ) 
r 45 85 alt . 6d-9 Anuncios o« x̂ V̂ ^ 
AW X C l i . D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 15 D E 192!) P A G I N A D I E C I N U E V E 
Como es Viernes de Moda, se 
m Cita en el frontón Habana-Madrid 
Iodos los Entus ia s ta s F a n á t i c o s 
ce leb ra rá func ión p o r la tarde y por la n o c h e . — L u z y Car-
^menchu, dejan a Sara y A u r o r a en d o c e . — E n el g ran se-
gundo empataron en la t r á g i c a . — M a r u j a y Gracia, m u y 
artistas, destronaron a M a r y y a la Reina 
¡OLE 1108 BABII.OOTOS! 
presentes todas las series de fa-
iticos del ra<iu»t, desde las ruidosas 
ta la más funeraria, que las hay, 
1,35 sentes las graciosas fanáticas, 
I bién en todas sus floridas series, 
^ t ó muy en serio el gnernlkais Ar-
08 enarbolaron sus gentiles raques 
chicas, y entre gritos, voces, pal-
s y silbatos—algo igual a lo que 
mí 6 frente a la Babel,—se Inició el 
pa .̂én que prologa todas bullentes y 
briUantes tardes del gran Habana Ma-
^ O l é lo3 babilonios, 
t 
LA ESTATUA PEGA 
De blanco, Sara y Aurora. 
pe azul, Luz y Cannenchu, la es-
• . tua qUe Grecia envió al Habana Ma-
/-¡d para encantamiento de los La-
W'onios. Cuatro arrogantes tantos, 
e se reparten como buenas herma-
nas para empatar en dos. Primera 
v calurosa ovación. 
' Después, como unas veces pega 
^rorá a Carmenchu y otras Carmenf 
chu a Aurora, propinándole una arrer-
eante paliza cuasi diaria, ayer, la que 
alió pegando, peloteando, desbordada 
Jenomenalmente fué la estatua, que 
secundada por Luz—luz azul la de sus 
lindos ojos, señorito—acabaron en muy 
pocos menutos con Sara y Aurora, que 
asustadas y aterrorizadas, huyeron 
Espavoridas, quedándose en doce. 
Consideraron de muy salao gusto 
quedarse en el 13 a quien llaman los 
fanáticos el disgusta©. 
palmas a los ojos azules y a la es-
tatua de Grecia. 
¡LA TRAGICA! 
Los cVoses, esos habitantones del 
Dlimpo, también tienen sus días de 
me mala entraña tienes pa mí. Pue« 
iver nos obsequiaron con una trage-
dia de esas que quitan el hipo y la 
cabeza. Ocurrió tan bello como arro-
gante espectáculo en el segundo par-
tido, que disputaron muy barba a bar-
ba—barba lampiña, desde luego—como 
cuatro barbianes de la Persia, las 
blancas, Angelina y María Consuelo, 
dos hermanitas con rabia en cada 
raqnet contra las azules, Eibarresa y 
Consuelln, que no serán hermanas, pe-
ro que son muy capaces de hacer rodá 
a cualesquiera hermandad. Pelotean-
do unas y otras todas de manera enor-
me todas las decenas y cada uno de 
sus tantos, pasaron airadamente igua-
les por 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 28 y 
¡zás! en 'la trágica. 
Cuando los babilonios no se enten-
dían, resultó que el tanto de cobrar, 
se lo llevaron las hermanitas. 
Un gran párt ido. 
EL FENOMENAL 
Aplaudimos ruidosamente la gallar-
da talida de esas cuatro niñas que 
les dicen Mary y Lolina, ]a Reina, 
de blanco, y Maruja y Gracra, en pri-
mer lugar, porque son cuatro niñas 
patá, y en segundo, porque son cua-
tro raquetas de las que cuando no 
echan humo nos incendian la cabellera. 
—¡Salud, lindas incendiarias! 
—Saluquiqui—me contestaron: pala-
bra cafii que vertida al castellano re-
sulta la devolución graciosa del sa-
ludo. 
Frenéticas, bravas, dominantes pe-
lotean diez preciosos tantos; empatan 
en dos, tres y oinco. Después Maruja 
y Gracia, a la revolución, al ataque, 
al arrogante dominio. Y Mary y Lo-
lina a la brillante defensa; todo lo que 
tom^» una hora de jugar mucho y muy 
bielr y con mucha enjundia al gentil 
estilo del raqnet. 
Maruja^y Gracia para ganar. 
Mary y 'la Reina para quedar en 21. 
— ""Muqulqnil 
LAS QUINIELAS 
La primera otro triunfo de la bella 
estatua. Y otro triunfo de Gracia en 
la segunda. 
—¡Raqnets son triunfos! 
Hoy función por la tarde y función 
por la noche. 
Viernes elegante. 
Son FERNANDO. 
E S P A R R A G U E R A V S . R O L E A U X 
U N G R A N P R O G R A M A P A R A E L M A R T E S 19 EN A R E N A COLON 
En el semi f i n a l la Pantera de C a m a j u a n í y Eladio Herrera 
L O S C U B A N O S E N E L N O R T E 
Mike González, como catcher del 
Bt. Luis Cardenales, aparece con 
.350 de average (14 hits en 40 ve-
ces :1 bate). E l reglano está en su 
ta'jor año y ai con t inúa en for-
ma, es casi seguro que Walter 
fechmidt, el otro catcher del team, tenga que ver la temporada desde 
^ el banco. 
En el batting de la liga Nacio-
nal también nos encontramos "ca-
ras conocidas". Huber, que estuvo 
hace dos años con el Marianao en 
la Habana, está jugando la terce-
ra base del Filadelfia y tiene un 
average de .292 al bate; Eddie 
ferown en el centerfield del Broo-
klyn tiene ,278; Jimmy Cooney, de 
los Cardenales .261 , y Dressen, co-
komo utüity del Cinci, aparece con 
.167. 
que sin la ayuda de Jacinto Calvo 
está cabeceando este año y se halla 
en segundo lugar a una diferencia 
de 15 punto? del leader. Jacinto, 
9egún me he enterado, ya embarcó 
para Texas, cosa, que me alegro, 
pues el Teniente es de los buenos 
y lucirá , como otros años , en el 
batting average de la liga Tejana. 
Rafael Quintana, el pequeño tor-
pedero del Columbus, volvió al jue-
go activo el día l ü de mayo, más 
repuesto del dead ball que recibió. 
En ese juego, que fué contra el St. 
Paul, Rafael ac tuó durante cuatro 
innings en el campo y su labor se 
redujó a lo siguiente: 
! Luque, nuestra estrella máxima, 
tiene al batting un average de .286; 
S' como pitcher aparece con 4 vic-
torias y una derrota, sin embargo, 
tío es el leader de la liga, pues Ben-
ttey de los Gigantes aparece con 
"iatro victorias y ninguna derro-
ta. Adolfo ha pltcheado 4 juegos 
completos. 
James Cooney, que estuvo con el 
Habana, el año pasado, tiene 2 vic-
torias y 3 derrotas, con 400 de ave-
^ge, en tanto que Petty, actuando 
Oes.e el Brooklyn aparece con una 
"ctoria y una derrota. 
En la liga Americana, Fuhr, co-
Pitcher del Boston tiene una 
"erróla, y ninguna victoria. Ult ima-
^nte se rumoraba que el ex-zurdo 
;el Almendares sería mandado nue-
vamente al Mobile. Roos, que tam-
'en Pertenece al Boston, aunque 
«actuado en varios juegos, ha «i-
o siempre pi tcher- tapón y no apa-
*ce con average oficial. Bischoff, 
, «Sando del Chicago Americano tie-
e Ul1 average de . 286. 
Papa González y su hermano Ka-
¿ : Slguen dis t inguiéndose en el 
tas A Antoiiio de la liga de Te-
'os dí nuestra vista los scores de 
tos as 4 y 5 de mayo, en que am-
Honf an0S actuaron contra el 
uston, encontramos los siguien-
^ averages: 
Quintana, ss 
Vb. H . O. A . E . 
2 0 1 . 2 0 
^Po, Vb. H . O. A. E. . . . 5 3 1 3 0 
• ' . . 5 2 5 2 0 
nomb,f una base, bateó un tubey 
Parte en dos dobles plays. 
Ka 1- • • " 
•"«nte 'n n0 está -'USand0 regular-
lo está + 68 el brazo «I"6 tuvo ma-
esos H todavía resentido, pero en 
cor iJUegos' que fueron gana-
ra, t0l! - San Antonio a ú l t ima ho-
gei>cia varte como bate de emer-
i>btUv y hQ afiuí el resultado que 
En ese encuentro tuvo de contra-
rios, como ya dije, «1 St. Paul, y 
como en él mi l i t an el "carnicero" 
Haas y el short stop Koening, he 
aquí el average que de estos dos 
players encontramos: 
Koening, ss 
Haas, If . . . 
Vb. H . O. A . E 
5 2 0 3 0 
1 0 1 0 0 
Ambos se anotaron sa<;rifices, y 
además Koening bateó un tubey y 
se robó tres almohadillas. 
Ese mismo día jugaban el Louís-
ville y el Milwaukee, y he aqu í el 
record que encuentro para Mérito 
Acosta, el popular hijo del Alcal-
de de Marianao 
Acosta, If. 
Vb. H . O. A. E. 
5 1 3 0 0 
Sus compañeros de team, Ballen-
ger, Betzel, Tyson y Brotten que 
estuvieron en la Habana en el úl t i -
mo año , obtuvieron ese día el si-
guiente resultado para sus labores: 
Ballenger, 3b . 
Tyson, cf. . . 
Betzel, 2b. . . 
Brotten, c. . . 
Vb. H . O. A. E. 
4 2 2 1 0 
5 0 2 0 0 
5 2 1 4 0 
4 1 2 0 0 
Ballenger y Betzel tomaron par-
te en un double-play. 
J0«w. 
„ B R U J A S J 
Kakin, 
Este 
Vb. O. H . O. A. E. 
utl1 . . i i i o o o 
. . I O O O O O 
^hit que dió de emergente 
a h buttv08 eS(luinas y dió curso 
Antonio g rally que inició el San 
fas QUp "J116 ie dió las tres carr 
el :v. hacían falta para- gana 
^istm, er inoso de la- serie un con score de 12 por 10 
t á t i * ^ donde Kak in y Papo es-
;Jíeg0g aalla en primer lugar con 13 
^iet^f311^05 v 4 perdidos; 
al 
endoi 
^ de cerca eJL For twor th , 
H E L A D O R E S 
Para barqui l los barcos y todo 
l o concerniente a l g i ro 
Esparraguera y Roleaux Sagiie^ 
ro pe learán dentro de cuatro día i 
en opción al campeonato light-hea-
vyyeight de Cuba. 
No ©s nada nuevo que estos mu-
chachos peleen. Ya lo han hecho 
otras veces. He aqu í lo que dirán 
los que tengan la paciencia de leer-
nos: 
Sí, son muchos los que han pe-
leado en una o más ocasiones y que 
sin embargo al repetir, la a t racc ión 
es mayor. Cuando Black B i l l pe-
leó con Joe Dil lon, pocos fueron 
los que creyeron e nel tr iunfo del 
muchacho del patio. Ganó el extran-
jero. Ahora vuelven a pelear. ¿No 
piensan con mayor in terés los fa-
náticos todos? y ¿Sabéis por qué? 
Veamos: Black B i l l comenzaba y 
Di l lon estaba ya bajando. Ahora 
el cubano va camino hacia la meta 
y el americano no debe repetir. 
En el caso de Santiago y Roleaux 
tenemos otro tanto. Roleaux ha per-
dido y para demostrar lo que es el 
boxeo, Roleaux ha vencido a Espa-
rraguera. 
Y si tenemos en consideración de 
que el Roleaux que ahora se en-
frenta con el campeón, no es el mu-
chachón de £aquito corto, de. calzo-
ner mal cortados y fuera de estét i-
ca, de andar taciturno y mirada azo-
rada, que es ya al igual que el Ex-
Cabo un hombre perfectamente en-
trenado no solo al boxeo sino a ]a 
vida capitalina, que las luces, los 
M A L O J A N ú m . 1 
Habana 
T e l é f o n o A - 5 5 2 7 
C 3S54 Ind. 19 ab. 
F u e r o n a n u n c i a d o s v a r i o s 
r e c o r d s m u n d i a l e s p o r l a 
A s s . A m e r i c a n a d e a u t o s 
F R A N K L Y N , Pennsylvania, ma-
yo 13.— (United Press).—Los si-
guientes records mundiales en auto-
movilismo fueron anunciados hoy 
por la junta de competencias de la 
Asociación Americana de Automó-
viles por medio de su presidente 
Richard Kennerdell: 
Peter de Paolo, manejando un 
Duesenberg special en Culver Ci-
ty, California, abr i l 19 1925. 
Cinco millas 2 minutos 14.315 se-
gundos. Promedio 134.7 millas por 
hora. 
Diez millas 4 minutos 25 segun-
dos, promedio 13 5.8 millas por 
hora. 
Quince millas, 6 minutos 35.315 
segundos promedio 136.7 millas por 
hora. 
Veinte millas, 8 minutos 50.1]5 
segundos, promedio 135.3 ¡millas 
por hora. 
Veinticinco millas 11 minutos. 
6.3|5 segundos, promedio 135.01 
por hora. 
Harry Hartz, manejando un M i -
11er Special en Culver City Cali-
fornia, A b r i l 19 1925. 
•Quince millas 22 minutos 11 se-
gundos, promedio 135-23 millas 
por hora. 
Timmy Mil ton, manejando un 
Mil ler Special, en Culver City Ca-
lifornia, Marzo 1 1925. 
Doscientas cincuenta millas 1 ho-
ra 58 minutos 1-3 segundos. Pro-
medio 12 6.885 millas por hora. 
ruidos, los chistes, cliflidos y en 
fin todo lo que asombra y descon-
cierta al artista provinciano ya en 
él no hacen mella alguna, tendre-
mos que convenir que esta lucha en-
tre el campeón y el aspirante, sera 
una verdadera batalla con las fuer-
zas bien equilibradas. 
Tiene que cuidarse de los jatm 
de Esparraguera. Así exclaman mu-
chos. ¿Acaso no tiene Esparrajgue-
ra que cuidarse doblemente de los 
left hooks del formidable &agliero? 
Decimos doblemente porque un jab 
de Esparraguera prepara para la 
derrota; pero aún hay remedio lue-
go de haberlo recibido. Un awlng 
desembarcado por Roleaux, tiene 
fatales consecuencias. Incurables en 
el r ing . 
Asimismo tenemos a la vista el 
programa y vemos que La Pantera 
y Eladio Herrera van a luchar en 
un match a diez rounds. Buen 
"matching". Será una pelea a muer-
te, un verdadero duelo. Eso gusta 
a los fanáticos. 
Y cierra el programa la Uniteó 
Promoters Corporation con tres 
bouts a cuatro rounds cada uno. 
Si se tiene en cuenta de que so-
lo muchachos novatos toman par-
te en estas peleas, que son pinos 
nuevos a los cuales hasta «íl pre-
sente no se les ha dado oportuni-
dad de lucir sus cualidades a no 
ser Miró, no podemos por menos 
que aplaudir con entusiasmo la t ác -
tica que implantan estot» señores 
promotores. Ya era hora de que 
nos quitasen de la vista a esos cán-
camos viejos los cuales hemos vis-
to desde que nació nuestro boxeo. 
Y sobre el n ú m e r o de rounds, sa-
bido es que estos muchachos jó-
venes gustan de fajarse a todo va-
por desde que suena la campana 
y por eso era que estaban muertos 
al quinto o sexto round. Ahora les 
veremos trabajar a todo vapor sin 
que el cansancio eche a perder en 
los rounds finales su magnífica la-
bor de los capítulos primeros. 
Nuestro boxeo indiscutiblemente 
va adelantando. Esto lo veremos 
más que comprobado el próximo 
martes por la noche en la Arena 
Colón. 
Se Presentarán Dos 
Bataclanes en el 
a Z 
L o s m a r i n e r o s a m e r i c a n o s 
n o p o d r á n b o x e a r m á s 
q u e a b o r d o d e l o s b a r c o s 
LAHAINA, Maui, Hawaii, mayo 13. 
(United Press).—El Fiscal del dis-
tri to en Lahaina ha prohibido a los 
marneros americanos, que continúen 
celebrando en tierra las peleas de bo-
xeo del campeonato ellminatorio de 
la Marina, oblgándolos a realizarlas a 
bordo de los buques, con .menos espec-
tadores naturalmente. Esta es la se-
gunda vez que se les prohibe. La pri-
mera fué en Pearl Harbor en Ilono-
lulu y ambas negativas están fun-
dadas en una sentencia del Secretario 
de Justicia, fundándose en las reglas 
de Boxeo da'das por las autoridades 
fedérale» parsi estos encuentros. 
La fiesta s e r á a las 5 de la tarde 
de h o y en el S a l ó n de Actos del 
Hospi ta l Cal ix to G a r c í a 
Los atletas de la Universidad 
ofrecerán hoy, por la tarde, al 
doctor Ramón Zaydín, en el salón 
le actos del Hospital General Ca-
lixto García magno homenaje, con-
sistente en Ta presentación del Ba 
Ta Clan universitario, del que es 
director el mayor "caretudo" cari-
be, Modestín Morales, 
Este homenaje, que tiene por f i -
nalidad demostrar, una vez más , 
el agradecimiento que por el doc-
tor Ramón Zaydín «ienten los at-
letas, debido al haber creado el ac-
tual . presidente de la Cámara de 
Representaciones la mat r ícu la de-
portiva, que tanto beneficia a los 
sports en la Universidad y tam-
bién por haber obtenido un crédi-
to de cuarenta mi l pesos que sir-
vió para el inicio de las obras del 
gran stadium que se inaugura ofi-
cialmente el próximo s á b a d o . 
Aparte del concurso estudiantil 
en esta magnífica fiesta de m a ñ a -
na, par t i c iparán en ella, t ambién , 
autént icos artistas de la compañía 
del Ba Ta Clan, figurando al fren-
te de los mismos el aplaudido ac-
tor y director M r . Randall . . 
A este homenaje al doctor Ra-
món Zaydín as is t i rá el presidente 
electo de la República, general Ge-
rardo Machado; el doctor González 
Manet, secretario de Ins t rucción 
Públ ica; doctor Hernández Carta-
ya, rector de la Universidad y fu-
turo secretario de Hacienda en el 
Gabinete del general Machado; el 
presidente del Senado, doctor Váz-
quez Bello, y gran número de con-
gresistas, compañeros del homena-
jeauo. 
Las familias que aún no hayan 
recibido la Invitación para este ac-
to pueden solicitarla al doctor 
Adolfo Bock, Comisión Atlét ica 
Universitaria, teléfono F.-487 3. 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
V I B O R E N A S Y U N I V E R S I T A R I A S 
(Por el hijo de L á z a r o . ) 
REMOS 
Se recuerda por este meato la 
citación para hoy viernes a las cua-
tro de la tarde, a todos los clubs 
Inscriptos en este organismo, para 
la junta que se ha de efectuar en 
el local de esta Unión, Obrapía 49 
altos, con el objeto de tomar acuer-
dos relacionados, con la próxima 
temporada de remos; así como pa-
ra hacer la convocatoria de las Re-
gatas do shells de cuatro remos y 
Singles Sculls para Novicios, que 
se han de efectuar en aguas de M i -
ramar. 
Rafael Posso. 
Comisionado de Remos. 
2 0 D t r \ A / 0 . 
<nr\PWL Ó U T H A J L 
Lñ 
H S O C I E D A D 
OBISPO 6 3 
T r a j e s F r e s c o a $ 2 0 . 0 0 . 
G a b a r d i n e a $ 2 0 . 0 0 
P a l m B e a c h a $ 9 . 5 0 . 
D r i l B l a n c o a $ 1 4 . 9 0 . 
D r i l I m p e r i a l a 
$ 1 4 . 9 0 . 
l í a l l e g a r o n l a s l e l a s " T R O -
P I C A L / ' m a r c a s e x c l u s i v a s 
d e " L A S 0 C I E D A D , , 
A n t e s D e Q u e S e A c a b e n 
F R A N K R 0 B Í N 5 [ D . 
H A B A N A , • 
C4757 l d l 5 
J 
A nadie con mejor derecho n i 
con mejores t í tulos que al queri-
do doctor Clemente Inclán, pudo 
habérsele confiado la siempre hon-
rosa dist inción de lanzar la prime-
ra bola al iniciarse un campeona-
to como el Federal—cuya Liga y 
cuya creación toda, obra suya fué 
— Y n ingún campeonato tiene me-
jor derecho que ese mismo Fede-
ral, iniciado en la tarde del ú l t imo 
domingo que pasó, para conquis-
tarse s impat ías y parabienf"? con 
justicia, Sji nos atenemos a juzgar 
al distinguido elemento que lo di-
rige y a la indiscutible alta cali-
dad, dentro de Jos valores depor-
tivos, de los teams que lo inte-
gran . 
Indubitable demostración cl.> to-
do lo que acabo de manifestar, la 
const i tuyó la Inauguración efectua-
da en los grounds de la calie de 
Josefina, que, al decir de casi to-
dos los diarios capi/xlinos que de 
ello se ocuparon oportunamente, 
fué br i l lan t í s ima en efecto. 
Fortunistas y reglanos se batie-
ron como buenos en la tanda Ini -
cial; y este encuentro le dió extra-
ordinaria oportunidad a Silvino 
Rulz, el celebrado lanzador for tu-
nista, de lucirse como en sus me-
jores tiempos. 
Ocho rounds duró este match. 
Seis hits le batearon a Silvino; uno 
de ellos de extra-corea. Una ca-
rrera le anotaron solamente por 
efecto de ese cuádruple , y mientras 
tanto, el team blanqui-negro se 
consolidaba espléndidamente en su 
victoria, al lograr entrar en la 
"bombonera" cinco veces durante 
los episodios cuatro, cinco y seis. 
¿Tendré que decirles t ambién a 
ustedes que el pitcher fortunista 
produjo diez ponches? 
Eso deben saberlo ustedes ya. 
La tanda ar i s tocrá t ica fué otra 
cosa distinta a la que casi todos 
nos Imag inábamos . De ella ee es-
peraba algo sensacional; un béis-
bol movido, fuerte y de scorers 
apretados e Indecisos hasta ú l t ima 
hora. 
Nada de eso vimos porque, cier-
tamente lo que allí se vió fué una 
gran debilidad en el pitching staff 
universitario, que revistió sus más 
agudos caracteres; al extremo de 
que cinco pitchers desfilaron por 
el box caribe y ninguno demostró 
la eficiencia y el control necesario 
para que su team aprovechase la 
alta anotación de los primeros in-
nings, en que acumularon todas las 
carreras que hicieron; y propendie-
ron a cerrar un poco más la "ma-
no abierta" que tenían, para dar-
le transferencia a todo el mundo, 
hasta el número 1 1 ; haciendo nula 
la labor en la defensa y en el ata-
que del resto del team universita-
rio . 
Guash, Cabada, Herrera, Peque-
ño y ú l t imamente Andino, pasaron 
por el diamante como verdaderos 
meteoros, porque Marsans, dándo-
se cabal cuenta de que no basta 
que se batee con esplendidez para 
ganar, sino que es complemento en 
este caso de esa acción, la labor 
del pitching, 'y .so buscar de to-
dos modos y oonde lo hubiera, un 
lanzador que "la pasara por la go-
ma" cuando hiciera falta, y no lo 
encont ró en ninguna parte porque 
todos estaban "wilds . " 
E l Deportivo de Sanidad, con 
cinco hits y tres errores en su seo-
N U E V A B A N D E R A P A R A 
L O S B 0 Y - S C 0 U T S 
« T D n H A B A N A 
Es de seda bordada , y la regala 
el Presidente de l C o m i t é Ejecu-
t i v o Nacional , L d o . E m i l i o del 
Real 
.El licenciado Emil io del Real y 
Tejera, digno presidente del Comi-
té Ejecutivo y Concejo Nacional de 
los Exploradores de Cuba (Boy-
Scouts) acaba de dar una prueba 
más del profundo amor que por 
esa benemér i t a ins t i tuc ión siente. 
Como es ya sabido por nuestros 
lectores, el próximo día veinte, con 
motivo a la toma de posesión 'del 
nuevo Gobierno, se -celebrará en 
esta ciudad una Importante recon-
centración de tropas de Boy Scouts 
en la que t o m a r á n parte represen-
taciones de todas las tropas de la 
Repúbl ica . 
La de Centro-Habana, que con 
tanto Interés y entrpiasmo coman-
da el comisarlo local señor Manuel 
Saavedra Casuso, y que con gran 
amor e Interés sostienen un grupo 
de personas de nuestro m á s alto 
mundo social y financiero, y q h eí 
cual están Andrés de Terry, Ricar-
do Gut ié r rez Lee, Juan Belzaguy, 
n-ique Berenguer, Antonio J . 
Medina, Francisco Prieto, doctor 
Ramón Blanco Laredo, Jorge En-
tenza, Jr . ; doctor Antonio Pi ta ; 
doctor Carlos Alzugaray y Miguel 
Angel Entenza, está admirable-
mente equiparada de implementos 
para prác t icas scoutistas, úl t ima-
mente han sido adquiridos en los 
Estados Unidos una gran cantidad 
de equipos de campaña . Solamen-
te faltaba la bandera de tropa, y 
su adquis ic ión ha sido motivo de 
un verdadero pugilato, cuyo resul-
tado fué, que <jl licenciado Emilio 
deal Real, en su carác te r de pre-
sidente de la Insti tución, se reser-
vó para él el gusto de hacer este 
regalo, tan preciado por todos. 
La hermosa bandera es de se-
da, estando bordadas las letras 
que lleva y la insignia de los boy 
scouts. Su t amaño es el reglamen-
tario en el E jé rc i to . Esta bandera, 
tenemos entendido será exhibida en 
La Casa Grande, durante los días 
viernes y sábado p róx imo . 
Rasgos así deben ser imitados 
an todos los ó rdenes . E l licenciado 
del Real, siempre ha sido un entu-
siasta Inmenso por el scoutismo, 
habiendo sido electo presidente por 
ac l amac ión . 
No dudamos ni por un momento 
que los jóvenes que componen la 
gallarda tropa de boy scouts de 
Centro Habana, s ab rán defender en 
todos los órdenes la hermosa ban-
dera que se les regala, trabajando 
sin cesar, hasta que los ideales 
scoutisias estén completamente es-
parcidos y arraigados en toda núes- i 
tra nac ión . | 
re pudo producir siete entradas en 
la "bombonera," porque Ekelson, 
su pitcher estrella, no se desalmi-
donó a pesar de los once hits ba-
teados por los caribes, entre ellos 
un tr iple y tres doubles. Supo 
bien este pitcher, después del ter-
cer inning, anular las actividades 
del batt ing contrario, ponchando á 
los mejores sluggers universitarios 
cuando hacía falta hacerlo, y con-
cediendo solamente en todo el jue-
go dos transferencias. 
Repetir lo que tantas veces he 
manifestado de palabras y por es-
crito, resulta ya un pleonasmo real 
y verdadero. Porque volver a de-
cir lo dicho y hacer comentarios so-
bre cosas que por sí solas se co-
mentan, es tarea que resulta tam-
bién inút i l e incongruente. 
Que los caribes estamos sin pit-
chers, eso, ¿quién lo duda? 
Vedado, mayo 13, 1925. 
F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l d e 
F o o t B a l l A s s . 
ORDEN ^DE JUEGOS PARA 
E L DOMINGO 17 DE 
MAYO D E 1925 
Almendares Park 
8.30 a. m . : España vs. 
Centro Gallego. 
9.45 a. m . : Centro Vasco 
vs. Vic tor ia . 
11 a. m . : J . Montañesa vs. 
Betis. 
12.15 p . m . : Celta vs. 
Víbora . 
Iberia vs. 1.45 p . m 
Catalunya. 
3.30 p . m . : Juventud As-
turiana vs. Hispano. 
Campo do Buenavista 
S.30 a. na.: Iberia vs. 
Olimpia. 
9.45 a. m . : Hispano vs. 
Juventud Asturiana. 
11 a. m . : Baleares vs. 
Catalunya. 
Zbvszko Vs. 
Castaño Esta Noche 
Chas Leppanen y Nickols Lutze, 
Cyclope M a n k o cont ra e l I n -
c ó g n i t o . 
•Es admirable el programa de es-
ta noche en el Teatro Nacional. 
Castaño y Wladeck Zbyszko con-
tenderán en uno de los encuentros. 
Es la primera vez que Zbyszko se 
bate con el español y en el camino 
del representante de España surge 
una in ter rogación difícil. 
Pablo Alvarez, el Incógnito de 
los dedos estranguladores figura 
t ambién en el programa contra Cy-
cloppe Manko, el hombre que se 
ríe de la muerte. 
E l encuentro entre Castaño y 
Zbyszko r e u n i r á en el Teatro Na-
cional una legión interminable de 
fanát icos. 
E l programa completo es el si-
guiente: 
Primer encuentro, a decisión f i -
nal sin l ímite de tiempo. 
Pablo Alvarez (Representante de 
Cuba) vs Cycloppe Manko (De Pa-
lestina) . 
Segundo asalto, a decisión f inal , 
sin l ími te de tiempo. 
Ivan Zaikin (Cosaco) vs Conde 
Zarinoff (De Ulk ran l a ; . 
Tercer encuentro, treinta minu-
tos. 
Wladeck Zbyszko (De Polonia) 
vs Andrés Castaño (De E s p a ñ a ) . 
Cuarto encuentro, a decisión í i -
nal. 
Nickols Lutze (De Notre Dame) 
vs Chas Leppanen (Grecia). 
La demanda de localidades para 
la función de esta noche es consi-
derable. Son Innumerables los fa-
nát icos que ansian ver a Zbyszko 
contra el glorioso representante de 
España . 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
• \ 
PORQUE edita ¿o$ ediciones diarias. x 
PORQUE la edición de la mañana consta de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE los dominges se le ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en rotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegráficos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, París y Nue-
va York. ' ,^ 
PORQUE posee correspe Usales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asuntos mercantiles v 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente» por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es completamente moral. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotativas de Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la Repúbl ica . 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en-
tre los diversos elementos que conviven en el pa í s 'V 
PORQUE es un periódico independiente en polí t ica. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económico* 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 




¿ p / ' d e l DIARIO ,¡ 
' D E L A M A R I N A 
Apartado 1010-Habana 
Sírvase suscribirme por 
M E S E S 
UN T R I M E S T R E 
UN S E M E S T R E 
UN ^m 
El que desee suscribirse deberá hace? una cruz en el cu», 
drado correspondiente. 
D I R E C C I O N : 
P AGÍ N A V E I N T E 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 15 DE 1925 
AYER NOCHE FUE MUERTO A TIROS 
(Viene de la primera página) 
tario judicial señor Morales se 
const i tuyó en ^Emergencias, que ai 
acercarse al auto, se le aproximo 
un mestizo, que le p regun tó "si era 
el chauffeur de Pepe Cano;" a 
contestarle afirmativamente, el 
mestizo sé f u é . 
A los cinco minutos escasos de 
ocurrir esto, salió el doctor Cano; 
y al i r a montar en el automóvil , 
el chauffeur le advirt ió de lo ocu-
rrido, dicléndole, además , que sa-
bía que un chauffeur 4iabía estado 
buscándole en el f ron tón . 
Entonces el doctor Cano le da-
jo al vigilante número 10, de la 
Policía Nacional, Inocencio León 
Cruz, de Santa Clara, de treinta 
y dos años de edad y vecino de Sa-
nabna, 27, que de paisano y sin 
portar armas estaba en la puerta 
del frontón, que le acompañara , 
porque creía que trataban dq ma-
tarlo . 
El vigilante referido subió a la 
máqu ina y al partir ésta* en Lucena 
y Concordia, al lado de una bode-
ga allí situada, tres individuos hi-
cieron varios disparos. E l prime-
ro de éstos fué hecho por el fuelle 
en la parte trasera, a t ravesándolo . 
Otro rompió el cristal trasero del 
fuelle, e hirió al doctor Cano en la 
cabeza. Cuando sonaron los prime-
ros d i sp í ros , estaba diciéndole el 
chauffeur a Cano, que tuviera cui-
dado, porque el mestizo que había 
hablado con él, lo conocía y lo creía 
persom de malísimos antecedentes. 
Cómo ocui.Tió el hecho 
. A l sonar los disparos. Cano sa-
có §u revólver e hizo tres dispa-
ros porque se encontraron tres cas-
quillos en su revólver calibre 38, 
Colt . 
El doctor Cano se desplomó en 
el asiento, y el vigilante León, 
t ambién fué herido en la espalda. 
Los autores del hecho tomaron 
un automóvi l , el número 4840, ¿u.n-
üo perseguidos entre otros por 
el vigilante 19 32 del T-áfico Anto-
nio Pérez, el cual se subió al auto-
móvil , al ver que un soldad ) y dos 
individuos más que portaban revól-
vers, montaban en él. E l vigilante 
con el club dió dos palos al sóida 
do, pero los ocupantes del auto ace-
leraron la marcha de éste haciendo 
un disparo al vigilante que no le 
hir ió y emprendieron una carrera 
velocísima por Oquendo. Venus Ma-
rina y 23 en dirección a Marianao, 
siendo perseguido el auto por 
dos máquinas , perdiendo éstas la 
pista. 
LOS HERIDOS 
Conducido en su automóvi l el 
Dr. Cano a Emergencias falleció an-
tes de llegar a dicho hospital. 
El Dr. José R. Cano y Guzmán, 
de la Habana, de 42 años de edad 
y vecino de Campanario entre San 
Miguel y San Rafael, presentaba 
las siguientes heridas, todas ellas 
producidas por proyectil de arma 
de fuego. 
Una en la región cervical, que 
debió ser la primera, y la que atra-
vesó el cristal del fuelle, otra en la 
región occípito frontal; otra en la 
escapular derecha; otra en la es-
capular izquierda y otra en la dor-
bp mmbar, todas ellas sin orificio 
de salida. 
El vigilante León presentaba una 
herida en la región escapular de-
recha sin orificio de salida, siendo 
grave su estado. 
También fué asistido en Emer-
gencias de una herida de bala en 
el pie izquierdo, orificio de entra-
da en la región externa del pie y 
üe salida en la plantar. Octavio He-
rrera Herrera, de la Habana, de 35 
años , empleado y' vecino de 13 nú-
mero 9 8, que declaró que iba por 
San Miguel y al salir a Concordia y 
Lucena oyó varios disparos y co-
rr ió a refugiarse a una bodega sin-
t iéndose entonces herido. Declaró 
que vió un automóvi l al cual su-
bieron varios individuos. 
DETENCION DEL CHAUFFEUR 
DE L A MAQUINA EN QUE 
HUYERON 
El vigilante 3 2 2, José Acosta de-
claró quién era el . chauffeur 
dueño de la máquina 4849, por po-
ser una tarjeta del garage en que 
la guarda situado en Maloja frente 
al 9S. Dadas las órdenes para que 
por las Estaciones se circulara el 
référiáo auto, no fué posible el de-
tenerlo, pero el Teniente Carnago, 
y el capi tán Infante ambos de la 
Sépt ima Estación, con los datos su-
ministrados por el vigilante 3 22. 
comunicaron al agente de la Judi-
cial. Sr. Idoate, que ya tenía no-
ticias de ello, el lugar en que figu-
raba situada el garage donde se 
guardaba el auto referido. 
Constituidos allí los agentes de la 
Judicial Sres. Idoate y Chile, detu-
vieron en su domicilio Maloja 98 
al chauffeur y dueño del auto 4849 
nombrado Lázaro Jacob Albo de 
Turqu ía conocido por El Turqult t í , 
de 3 4 a ñ o s . 
t i au tomóvi l se hallaba ya en el 
garage y había sido lavado exterior-
lucr.te. No obstante esto prjsenta-
ba la huella de tres balazos, uno 
en la parte delantera, otra en la 
parte derecha y otra en la parte ñe 
a t r á s en la car rocer ía . 
Este chauffeur e? dueño así mis-
mo del automóvi l número 11181, 
que según declaró José Vila Gonzá-
lez, estaba apostado el 28 abril 
pasado y con dos individuos arma-
dos de revólvers en su interior 
en la calle Oquendo, esperando la 
salida del Dr. Cano. 
DECLARACIONES 
Declaró también Juan Domínguez 
Díaz de la Habana de 21 años chau-
ffeur y vecino de Aramburo 21, que 
en Marqués González y Villuendas 
vió un automóvi l y sintió que desde 
lo mismo se hacían disparos de ar-
ma de fuego. 
LO QUE DICEN LOS MEDICOS 
Los Dres. Biosca y Bolívar en 
unión del practicante Sr. González 
Rojas fueron los que reconocieron 
el cadáver del Dr . Cano y asistieron 
a los otros dos heridos. Según in-
formaron las heridas de la cabeza 
eran mortales* de necesidad. E l es-
tado de los otros dos heridos es de 
gravedad, siendo trasladados des-
pués e prestar declaración a la ca-
sa de salud Pur í s ima Concepción. 
El doctor Cano vestía traje de 
gabardina gris, con corbata blanca 
de p iqué . Llevaba en loe bolsillos 
$581 en billetes de á $20 y de $1 
y $1.24 en moneda fraccionaria, 
también se ocupó un reloj de oro 
con cadena del mismo metal y bol-
sillo de oro. En el interior de este 
se encontró en un estuchito de cue-
ro negro una imágen de San Anto-
nio . Llevaba también Una cadena 
dé oro al cuello con las imágenes 
de las Vírgenes de los Desampara-
ders y del Angel de la Guarda y de 
San José y un "detente", con una 
medalla de la Pur í s ima Concep-
ción . 
Personalidades en emergencias 
A l conocerse la noticia acudie-
ron a Emergencias entre otras per-
sonalidades el doctor Herrera So-
tolongo, gran amigo del extinto; un 
cuñado de este doctor, Gabriel Lo-
renzo Borras; el primero y segun-
do jefe de la Policía Nacional, el 
señor Miguel Albar rán , Represen-
tante a la Cámara ; el primero y 
segundo jefe de la Secreta; los 
agentss de la Judicial Idioate, Chile 
y Zayas; el doctor Leopoldo Sán-
chez, Juez Correccional Sección 
Tercera; y numerosos politices y 
amigos del doctor Cano, afsí como 
numerosos periodistas además de 
los Repór te rs de la Policía de los 
Per iód icos . 
m 
R o m p a e l s e l l o 
d o r a d o y s í r v a l o 
m m l É t l 
L d e l i c i o s o C a n a d á D r y 
es a g r a d a b l e c o m o l a s 
b r i s a s d e l m a r . 
Amigo: S i n o l o h a 
p r o b a d o v a y a a s u h o t e l , c l u b , ó 
c a f é y p i d a u n a b o t e l l a . 
S í r v a l o y m í r e l o a l t r a v é s d e l a 
l u z . ¡ Q u e c l a r o y q u e e s p u m o s o I 
P a r e c e c h a m p á n d e l a m e j o r c a l i d a d . 
T ó m e l o y s i é n t a l e ese g u s t o " s e c o " 
d e l p u r o j e n g i b r e d e J a m a i c a . A g r a -
d a b l e a t o d o s p o r q u e n o es a r d i e n t e 
n i p i c a n t e d e b i d o a q u e n o t i e n e 
u n á p i c e de c a p s i c u m ( p i m i e n t a 
p p p ^ r o j a ) . 
M e z c l a d o , m u l t i p l i c a l a s 
d e l i c i a s d e l l i c c r . C o n B a -
c a r d i y u n p o c o d e h i e l o , u n a 
b e b i d a d e d ioses . A d e m á s , 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y f a c i l i t a 
l a d i g e s t i ó n . 
P'Mbricaniés: 
C A N A D A D R Y G I N G E R A L E , Inc . 
25 West 43rd Street New York, N . Y. 
AGENTES EN CUBA: 
The West Ihdies Shipping C& Trading Có. 
202-203 Lonja del CQtnfercio 
Habana 
L O S E M B A J A D O R E S E S T U V I E R O N E N L A S E C R E T A R I A . . 
(Viene de la primera página) 
RKCOXCENTRACIOX DE BOY-
SCOUTS DE L A H A B A N A 
VENDRAN T A M B I E N DE CAYO 
HUESO.—SE REUNIRAN EN TO-
T A L UNOS 6O0 BOY-SCOUTS, Y 
SERAN REVISTADOS POR E L GE-
N E R A L MACHADO 
R Y 
E l Champaña de los Ginger Ales9 
9 9 
En los siguientes 
hoteles: 
Hotel Sevilla, Biltmore 
Hotel ^laza 
Hotel Telégrafo 
Hotel Royal Palm 
Hotel Pasaje 






Vedado Tannis Club 
En la Pista, Casino, Hotel Almendares, Mier &* Company, 
J. Callé *» Company, Sloppy Joe'a 
331 
da el señor Gobernador Provincial, 
el Ajlcalde y otras autoridades con 
la Banda Mil i ta r de la Marina Na-
cional y la Comisión de Explora-
dores. Es presidente de la misma 
el doctor Conrado García Espino-
sa; Comisario General; Néstor No-
darse de Armas y los miembros 
del Consejo Nacional señores Ju-
Como se anunció en su oportuni- "o Ordoñez, Charles Salas y Ma-
dad, ayer celebró sesión extraordi-1 nano Gómez L i l l a , 
narla el Comité Ejecutivo y Conse-
jo Nacional de los Exploradores de L A CALLE PRESIDENTE ZAYAS 
Cüba (Boy Scouts) para tratar so-1 
bre la reconcentración de tropas de i Los vecinos de la calle de O Rci-
Boy Scouts que se l levará a efec-|Lly han celebrado una reunión pa-
to en esta ciudad durante los días ra tratar del adorno de aquella y 
19, 20, 21, 22, 23 y 24 del pre- de los te&tejos relacionados con 
senté mea. ' las fiestas presidenciales. 
Muy extensa fué esta sesión, a Han designado una comisión or-
la que concurrieron casi la mayo-1 ganizadora, compuesta de los seno-
ría de los miembros del Ejecutivo ¡ res Antonio Hidalgo, Presidente de 
scoutista i la misma; Ensebio Domínguez, Te-
Pué ron nombradas varias comí- sorero; Bernardo Barrio, Secreta-
siones, a f in de poder terminar al rio y voca/les: Joaquín Stefani, Jo-
la mayor brevedad posible la ardua |?é Giralt, Alberto Fernández y Ale-
labor, que la organización de estaiJandro Ruiz. 
Dicha comisidn está realizando 
¡ w x c x n 
E n E s p a ñ a r e i n a 
(Viene de la págin 
una activa labor, para que dicha ca-
lle luzca un espléndido decorado. 
catorce 
NO CABEN MAS HERrr>a< 
CESES EN E L H O S P l T A r V ^ . 
^ DE FE¿ 
VARIOS PILOTOS p R a v ^ 
CAEN PRISIONEROS r í x ^ 8 ^ 
APARATOS POR A V E R T V * ^8 
MOTOR b ^ 
TETUAN, mayo 14 ~^(v 
ted Press) . — S é reciben notií 
la zona francesa anunciando ^ 
nizadísimos Combates sieniíencaf-
ciso llevar los heridos a K Víi-
por estar el hospital de TTo trs 
rrotado. 62 aba. 
Los rifeños han apresado v,* 
aviones franceses por habers 8 
sus pilotos obligados a a w ? 0 
dentro de la zona rebelde a 
de aver ías en el motor. 
Se sabe qme varias barcas 
liares pelean al lado de los fr3,1^" 
ses permane iéndoles fieies m 
sar de las excitaciones a la* 1>e" 
lión de que sin cesar son ob¡?" 
Los franceses han recibido •• 
cantidad de material de artiif^5 
pesada con la que se proponél ? 
t i r los emplazamrentos de \nl 
ñones r i f eños . 8 ^ 
Las autoridades franceses 
reconcentración requiere. 
Al ta Dirección Genoral: Ledo. 
Emilio del Real y Tejera, Coronel 
Manuel Despaigne, Andrés de Te-, 
r ry. Ricardo Gutiérrez Lee Jr., Oo-Í Entre los numero. Qu«, ha, ac°r- ; r e Í o b l a d o sus precaucione 
ronel Eugenio Silva, Darío H . De- f*?0 ^ r én a Secretafía de Es-
,,^0 A„+^„.Í,V T ™JrM„o tado la Comisión de Festejos, t i -
A ^ f ^ n ? \ . r ^ n d á T , t a Ci rü!Sura ""o plausible que orga-
Alojamiento: Comandante L i ro , inst i tución cívico- ar t í s t ica 





de las cábilas compreJi 
Fez y Taza, debido a í 
 descubierto ramif^J1!6 
los secuaces de Abd-el-K-im 
dante D. Wtí i t smarch , Juan Belza 
guy. 
Himno Nacional y del nuevo H i m 
no Pres idéncia l , compuesto Festejos: Ricardo Gutiérrez LeeL maestros 0s'car L te y Fran 
Jr., Enrique Berenguer, Francisco c.sco Rnifi. y dedicado al General 
Prieto, Dr. Ramón Blanco Laredo, 
Dr. Antonio Pita. 
La Comisión de Recibo, será in-
tegrada por todos los señores del 
M á c h a l o en su toma de posesión; 
dirigiendo el canto y acompañán 
dolo con la bril lante Banda de Es 
tado M{>3rof , el prestigioso maes-
Por VARIAS OPERACIONES SRn-v 
DARIAS ALCANZAN EXm}' 
L A ZONA E S P A S W 1 
Comité Ejecutivo y Consejo Nació- tr0 Jogé j y ^ j ^ Torres, Capi tán Di 
nal. rector de esa primera. Banda de 
El alto mando üe todas, las tro-1 Repúbl ica ; y con otro poderoso 
p&s, lo tendrá el Comandante Ge-! atractivo: que can t a r án esas pie-
ral de los Exploradores de Cuba, Izas nacionales, t résc ien tas señcri-
(Boy-Scouts) señor Darío H . De-1 tas alumnas de la Escuela Normal 
TETUAN, mayo 14.-~(p0rT.. 
téd Press).—Se han fort l tC" 
los puestos avanzados en la cC 
la de Haus para impedir ÍUCUTRÍ 
nes rebeldes. En la posición t 
Palmit el enemigo intentó hace 
pasar un convoy sufriendo Taria 
bajas sin conseguir su intento ' 
Las avanzadas esparcidas por ij 
' otea-
la s señora Estrella Grande Rossi ! giéndoseles diversos" cadáve^e/m!" 
Asunción García y María Luisa Ve dejaron abandoiados. 
lazco. 
vefea, áuxi l iádo por su Ayudante se- de Maestras que han sido prepaia-, p0slci5n de Beni-Hambran tirotJf 
ñor Antonio J. Medina. das por sus competentes maesl.rai ron a varios grupos rebeldes 
Se recibió un cablegrama de los 
Boy-Scouts de Key Weot anuncian-
do su visita a esta ciudad. Vendrán 
en número de ciento diez, en el 
transporte dw la Armada America-
na By-Sprin. 
Se dieron a conocer vanos pro-
yectos para festejos en el Country 
Club de la Habana, en el Vedado 
Tennis Club y Havana Yacht Club. 
Después del canto, desfilaran esas 
esas señor i tas por delante de w -
lacio aivojand?? flór3s a la Bancre 
ra patria que allí Dudeará ese día 
más org.illosa que nunca, V al Pre 
sidente General Gerardo Machado 
que se encon t ra rá en la terraza, y 
Estando reunida la sesión, se ; bajo ese amado pabellón nacion'il 
recibió por teléfono el ofrecimien- j de la Estrella Solitaria. 
to del edificio de la Y. M. C. A. La Ins t i tuc ión Patria y Culturn | 
para alojamiento y aseo de un gru- |del profesor Ugarte re-ndirá ese lio] 
po de las tropas próximas a visi-j menaje, con la colaboración tan l 
tarnos. I valiosa do la 'Escuela que dirigoi 
la séñOra Julia Crespo para enal 
El cuerpo de aviación efectuó 
distintos reconocimientos de graa 
uti l idad, bombardeando diferentes 
concentraciones enemigas con ver-
dadero éx i to . 
U N E S P E R A N T I S T A CONFIA 
EN E L F U T U R O DE ESA LEN-
GUA INTERNACIONAL 
PARIS. I I . - - ( P o r Associated 
UN RUMOR 
Entre los que se encontraban en 
Emergencias, se decía y a t í tulo de 
información lo recogemos, que la 
muerte del Dr . Cano está relaciona-
da, con el asesinato del Sr. Mart í-
nez Alonso, ocurrido en el Hotel 
Luz, en una habitación del mismo 
y estando solo presentes al ocurrir 
9l hecho el D r . Cano y el entonces 
Representante Sr. Alentado. Por 
este hecho fué procesado el doctor 
Cano, que huyó al Extranjero, vol-
viendo a Cuba al dictarse la ley de 
Amnistía, a cuyos beneficios s? aco-
gió. 
Se decía, que entonces sonó mu-
cho y se repet ía casi públ icamente , 
que algunos familiares de la victlr 
ma algunos de los cuales pertene-
cen al Ejérci to Nacional, se habían 
expresado en el sentido de que no 
podia quedar impune un crimen de 
tal naturaleza. La circunstancia de 
figurar un soldado entre los que 
ocupa.ban el auto 4849 y que agre-
dieron a Cano, prestaba verosimi-
l i tud a esa suposición, que fiólo a 
t i tulo de información publicamos. 
El cadáver del doctor Cano fué 
j entregado a los familiares, y hoy 
le será practica.da la autopsia. 
Al cerar esta, edición, se halla 
constituido el juzgado en Emergen-
i cías tomando declaraciones y la 
Judicial está investigando el hecho 
y tratando de detener a los autores 
del mismo. 
U n b a n q u e t e a l . . . 
(Viene de la primera página) 
do la Compañía satisfacen al pús-
olo y el inspector del alumbrado 
local Sr. Máximo Izquierdo viene 
desempeñando su gestión satisfac-
toriamente para el pueblo, agrade 
cido también a los señores Olivar y 
Pu já i s quienes con su esfuerzo 
nos ,han dotado de un magnífico 
servicio de alumbrado. 
Especial 
F A T A L ERROR M A T A A UN 
OBRERO 
BQLONDRON, mayo 14. DIA-
RIO, Habana.-*-Sigiue el ácido de-
nominado rompe rocas causando 
desgracias en este t é rmino ; 'des-
pués de otros envenenamientos re-
gistrados hace poco, esta noche en 
la cercana escalera Tarafa instalada 
en la finca "Jiracita" ingir ió fuer-
te dosis del citado tóxico el obrero 
Francisco Castro f l a n c o , de 50 
a ñ o s , conocido como hombre 'la-
borioso y siendo conducido veloz-
mente en un camión de la calera a 
la casa de socorro municipal, fa-
lleció a los pocos momentos tras 
horribles sufrimientos, siendo inú-
tiles los prodigios y drás t icos auxi-
lios de los médicos municipales, 
doctores O'driozola y V i l l a . 
Según declaración de los compa-
ñeros del infeliz obrero, que ren-
día contentamente ruda labor, con-
fundió la botella del fatal liquido 
con una bebida alcohólica, mani-
festando momentos después que se 
encontraba mal hasta comenzar a 
lanzar lastimeros ayes. 
Sería conveniente adoptarse me-
didas en determinadas obras en 




JUBILOSO CAMBIO DE 
ALCALDES 
CARDENAS, mayo 14. DIARIO, 
Habana-—Esta noche celébrase un 
hermoso banquete en los portales 
de la casa consistorial en honor 
de ios Alcaldes salientes y entran-
tes, el señor Carlos de la Rosa y 
Ismael Martínez, el primero renun-
cia la Alcaldía para tomar pose-
sión de ^a Vice-presidencia de la 
República el próximo 20 de mayo 
y el segundo deja la Presidencia 
del Ayuntamiento para sustituir al 
señor la Rosa. 
La casa del pueblo luce toda en-
galanada y presenta esta noche una 
bolla i luminación . 
El acto lo ameniza la banda mu-
nicipal . 
Un gentío inmenso invitado al 




LAS L L U V I A S OBLIGAN A PA-
R A L I Z A R L A ZAFRA 
(Por Telégrafo.) 
Guan tánamo, mayo 14 .— DIA-
RIO DE LA M A R I N A . — Habana. 
—De acuerdo con el comercio lo-
cal, el alcalde municipal señor Eu-
genio Luque ha confeccionado un 
espléndido programa de fiestas pa-
ra el veinte de mayo. 
—Debido a las lluvias caídas úl-
timamente, han paralizado sus za-
fras los centrales "Almeida" y "Er-
mita . " 
—Mañana tendrá lugar, en la 
Audiencia de -Oriente, el Habeas-
Corpus de los procesados Ramos, 
Córdova, ytotros , por el incendio 
ocurrido ú l t i m a m e n t e . 
Corresponsal. 
V i a j e r o s l l e g a d o s d e . . . . 
(Viene de la primera página) 
ZM con obstáculos para retirarse 
causados por las fuerzas aéreas . 
Los rifeños, que se están reti 
rando hacia el norte por los valle?, 
de IJed Anoceur y Hai'muda han 
sufrido grandes pérd idas , según 
las informaciones francesas. Las 
operaciones del ejército francés se 
realizaron en gran escala, uti l izán-
dose en e'las todas las armas. 
La aldea de Andur fué tomada 
a púntú de bayoneta y los dos 
puestos avanzados de Bibane y Dar 
Remich, que desde hace diez días 
estaban sitiados por el enemigo, 
quedaron completamente libres de 
moros. 
Las tropas, francesas del gene-
ral Colombat avanzaron en tres co-
lumnas, flanqueadas por la dere-
cha por la caballería y por la iz-
quierda por la aviación- Primero 
atacaron a los r ifeños en el llano 
y después se movieron detrás dé 
una cortina do fuego establecida 
por la artillcrSa, atacando las po-
siciones fortificadas de los rifeños 
en las colinas. 
Las fuerzas del general Colom-
bat lograron tomar finalmente po-
siciones en las alturas de Bibane. 
El ataque francés comenzó al 
amanecer de ayer. Además del 
avance del general Colombat quo 
iba al mando del grueso de las tro-
pas, la columna del coronel Frey-
donburg se movió en el sector cen-
tral hacia el oeste, socorriendo 
otros 'dos puestos avanzados que 
se encontraban sitiados por los mo-
ros en Amzez y Talerza. 
E l Mariscal Lyautey, goberna-
dor general del Marruecos francés, 
ha comenzado de esta suerte la ta-
rea de impedir que se conviertan 
en realidad los sueños de Abd-el-
K r i m de proclamarse Sul tán y Ca-
lifa en Fez. 
El barón Chambreun, que está 
al mando de las tropas de Lyau-
tey en t r a rá en acción tan pronto 
reciba los refuerzos de infantería , 
aeroplanos y ar t i l le r ía que necesi-
ta, procedentes de Argelia. 
Además de los rifeños que tiene 
como enemigos abiertamente en el 
campo, los franceses tienen que lu-
char con un enemigo más sutil que 
es la propaganda de Abd-el-Krim. 
pues si bien la mayor parte de los 
nativos de la zona francesa son 
pacíficos y están contentos, siem-
pre existe el peligro de que se unan 
a la causa del caudillo rifeño por 
razones religiosas. 
No cabe duda que Abd-el-Krim 
tiene gran prestigio entre los mu-
sulmanes. Los franceses, declaran 
que está recibiendo subsidios pa-
ra la campaña de todas partes del 
mundo, especialmente de la India, 
donde se hacen recolectas diarias! 
L V A U T E Y T I E N E UNA AUDIEN-
CIA CON E L SULTAN Y SALE 
LUEGO PARA FEZ 
FUERTE PASTIOO INFLIGID») 
POR E L GENERAL C H A M B R . 
A L ü 8 RlFESOS 
E l E m b a j a d o r d e M é x i c o . . 
(Vieno de la primera página) 
PARIS, 14.— (Por Associated 
I 'ro.js).—Dícese que al desalojar a 
los rifeños de las fuertes posiciones 
que ocupaban en las alturas de B i -
bane, operad orí realizada en un 
solo día, las huestes del General 
Chambrun han dado una saludable 
lección a los invasores. Decíase 
hoy que hubo que pelear cuerpo a 
cuerpo y al arma blanca para des-
alojar a los secuaces de Abd-el-
K r i m ; pero el hecho de que laa 
fuerzas francesas hayan capturado 
ül moderno sistema de trincheras 
organizado por los moros, en un 
solo día de combate, da lugar a 
creer que quedan ya pocas esperan-
zas al pretendiente a la dictadura 
del Riff de poder captarse el apo-
yo de las tribus de la zona france-
sa para su causa. 
Los rifeños estaban fuertemen-
te atrincherados en v.orno a la posi-
ción de Elbane, y los cabileños lo 
sabían. Por lo tanto, sotiénese en 
los círculos militares que la Inca-
pacidad de las fuerzas de Abd el 
K r i m de mantener sus posiciones, 
es tá llanifeda a producir un, pé-
simo efecto moral aunque quizás 
«O merme la confianza que tienen 
en su infalibilidad algunas de las 
tribus r ifeñas. 
Se decía hoy en los circuios po-
líticos que los franceses han aban-
donado la intención de pedir per-
miso para perseguir a los invaso-
res hasta la zona española y que 
t r a t a r á n simplemente de causar ru-
do castigo a los r i feños cada véz 
que aparezcan del lado francés de 
la frontera, a pesar de qué este 
sistema hará imposible la aplicación 
del plan de guerra favorito de los 
franeeses consistente en atacar de 
flanco. 
En esa determinación dé los 
francesern intervienen consideracio-
i.e.s tanto de orden político como 
diplomático. Los comuniíítas es tán 
emperando a hacer agihi/Ci^n en 
Francia contra la campaña mi l i ta r 
de Marruecos, y aseguran en sus 
manifiestos que ésla ,ha sido em-
prendida por instigación dé los ca-
pitalistas y do los elementos impe-
rialistas. Los rojes están haciendo 
ya llamamientos a las clases tra-
bajadoras de Francia para que 
exijan la Pacificación inmediata 
del Riff y recomienden a los sol-
dados franceses que fraternicen con 
loa hombres de Abd el K r i m , 
Conócese de buena Urtia que el 
gobierno francés ha de^Mido na-
cer lo n,.cosario para limpiar de 
rebeldes á su zona, poro no ir más 
lejos. 
Pér iodís t ica Nacional Mexicana, S. 
El séñor Embajador y las per-
sonas de su séqui to , fueron reci-
bidos én esta redacción por el Pre-
sidente de la Empresa del DIARIO 
DE L A MARINA, señor Conde del 
Rivero, por nuestro Director el 
doctor José I . Rivero y por el Sub-
director, el Licenciado Leén Icha-
so, siéndoles ofrecida una cop* de 
champagne. 
Después de las presentaciones de 
estilo, el personal de la Embajada 
visi tó detenidamente los distintos 
departamentos del DIARIO, hacien-
do de todos ellos los m á s cum-
plidos elogios. 
El DIARIO DE L A MARINA 
agradece p ro ínnda iuen té la corte-
sía dé tan distinguidos caballeros y 
hace fervientes votos por que su 
permanencia en esta ciudad les sea 
tan grata como merecen los ilus-
tres huéspedes de la Nación her-
riiana. 
LOS ESTUDIANTES MEXICANOS 
VISITARON F«STA REDACCION 
Anoche tuvimos el grato honor 
de recibir la visita de una Comi-
sión de jóvenes universitarios, los 
Sres. Martínez IbOr. Jr. Sr. V i ro -
la, Comdon y Estéfani , acon\pa-
fando a los Delegados de los estu-
diantes mexicanos Sres. Humber-
to Soto S. y Manuel Martines:, lie-
Vados a esta capital con motivo de 
los próximos festejos presidencia-
les. 
Los Sres. Soto y Martínez, como 
sus acompañantes , visitaron dete-
nidamente las diversas instalacio-
nes del DIARIO DE L A MARINA 
teniendo la gentilidad de manifes-
tar su complacencia por la organi-
zación per iodís t ica de esta casa. 
Quedamos, a nuestra vez, muy 
complacidos por tan amable defe-
rencia y deseamos a los Sres. So-
to y Martínez venturosa estancia 





En total, se calculan que vendrán 
a la Habana sobre 6 00 Byo-Scouus, 
siendo ésta, 'a mayor reconcentra-
ción de Exploradores de Cuba que 
se í ecuerda . 
El Presidente electo. General Ge-
rardo Machado, en su oportunidad 
rév is ta rá estas Tropas. En esa oca-
sión le será entregado el Diploma 
de su nombramiento de Presidente 
de Honor (de acuerdo con los Es-
tatutos) y una insignia, de oro, ob-
sequio del Ldo. Emil io del Real. 
bido interpretar y ba expuesto con ' 1 ^ V • ' ™̂aTa fcmr'ío 
ejemplar valor cívico en los Esta Idc pari3- M- Kempf, declaró que 
dos^Uniüos la honda aspiración sen i dentro de poco t i esperanto será 
tida por su pueblo di que desapa-jtan indispensable como el teléfono 
rezca de la Consti tución cubana lajcomo m^dio de inteligencia univer-
Enmienda Platt, preocupación coa; sal, comercial e industrial, 
que mur ió el glorioso camagiíeyano Asisten a la conferencia muchoj 
Salvador Cisneros Betancourt. 
L A LLEGADA DE LOS EXPLO-
RADORES A MATANZAS 
Se prepara un gran recibimiento 
a los Exploradores que vienen des-
de Oriento a tomar pa\te en las 
fiestas presidenciales. Salieron de 
Santiago dé Cuba el 20 de abr i l , 
mandados po'r el capitán Luis Pé-
rez. 
Hoy illegarán a Matanzas Ayer 
noche salieron para recibirlos un 
pelotón de la Habana, para acom-
pañar los en guardia de honor. 
Ellos vienen a p i é . Traen un equi-
po compieto, y aparatos de tele-
grafía ina lámbr ica . 
Saldrán a recibirles a su llega-
Corsarios del General (Machado 
FESTEJOS ACORDADOS 
delegados americanos. Con motivo 
de la apertura de la misma se ce-
lebró esta noche una recepción ds 
gala en el anfiteatro de la Sorbona. 
'Esta Agrupación celebró anoche 
una reun ión bajo ln Presidencia! En esa reunión se hizo constar: 
del señor José Mana Hurtado, en'que en vista de no haber llegado a 
la casa calle de San Lázaro nú tne jun acuerdo los distintos dueños ds 
ro 360, para acor.dar la participa-1 las casas comerciales que radicó 
ción de la misma en los festejos en la calle de Galiano, de Nsptúir 
que han de celebrar el día 20 de a San Lázaro , para euganalarhex 
mayo, en «u "Cuartel General", i presada calle, el señor Dionisio Al 










































León", sito en Animas y Galiano, 
se br indó a "Los Corsarios del Ge 
neral Machado", para él por so 
Leoíi**, en Animas y Galiano, acor-
dándose darle un vóto do confian-
za la Mesa, para que conjuntamen 
te con una comisión compuesta de cuenta engalanar la fachada oe so 
los señores Leopoldo González Crua establecimiento con una regia ilu-
Fernando Olivera; Diego González| minación, dándole con ello mas 
Cruz; Arman lo Suárez, y José Do- realce a la fiesta, 
reste, organicen la forma que és- Todo Corsario que quiera partid-
tos jhan de llevarse a cabo y con- par de estos festejos, puede dlrlglí-
feccionen el programa de los mis se al lugar indicado, donde sí 19 
mos. ! i n f o r m a r á . 
RUMORES SOBRE UN TRATADO 
FRANCO-ESPAÑOL EN MARRUE-
COS 
PARIS; mayo 14 (United Press)' ñ o s . Estos en una retirada* general 
-Anuncian personas bien infor-i hacia el Norte fueron atacados por 
aviene a que Francia se encargue 
de m a n t é n é r el Orden, pero sin du-
da considera poco favorablemente 
la ocupación franceea. 
UN PARTE A L " D A I L Y M A I L " 
CONFIRMA LAS VICTORIAS 
FRANCESAS 
LONDRES, mayo 14. (United 
Press).—Un despacho al "Daily 
M a i l " desdé Rabat, Marruecos, di-
ce que las tropas francesas, ayu-
dadas por los h a r q u e ñ o s amigos, 
atacaron y capturaron las altura* 
del famoso Bibane Massif, el pun-
to más estratégico dé la defensa 
r i f eña . 
La población de Azdour fué cap-
turada a punta de bayoneta, cau-
sándose grandes bajas a los rife-
L a s G o m a s U . S . s o n B u e n a s G o m a s . 
madas que Francia y España han 
entrado en negociaciones acerca del 
RABAT, 14. —(Por Associated stat^s futuro de Marruecos, en las 
P res s ) .—Después de una audiencia 
con el Sultán, a quien presentó el 
General Serigny, que ha venido a 
Marruecos con una misión especia!, 
el Mariscal Lyautey salió hoy pa 
ra Fez, donde es tud ia rá la situa-
ción del frente Norte con el Gene-
ral Conde de Chambrun. Ha He-
los aviadores franceses. E l ataque 
francés fué apoyado por la art l l le-
w ría y por las fuerzas aéreas 
cuales la tarea principal de Fran- A B D - E L - K R I M PREPARANDO 
cía será el l impiar la zona france- UNA CONTRAOPENSIvX 
sa de lo., rífenos de Abd-El -Kr im < RABAT, mayo 14. (United 
Francia tiene que derrotar deci-1 Press) . Abd-El-Krim, lider de los 
sivamente a los r ifeños, y para ha-i r i f eñc i , está concentrando a sus 
cerlo sería necesario entrar en la partidarios cerca de Xexauen, pa-
zona española . La duración de las - ra una contra-ofensiva, 
operaciones probablemente .;erá ex-1 El general Lyautey, jefe de las 
L a s G o m a s 
R O Y A L C O R D 
s o n l a s q u e s u 
m á q u i n a m e r e -
c e y V d . p o d r á 
d i s f r u t a r d e l a 
s e g u r i d a d q u e 
l e d a n b u e n a s 
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reres en la región de Bibane Xa 1 r io r . que huyen y bombardeando los es-
causaüo profunda impresión en t o - | En los círculos del Gobierno se | trechos valles con ametralladoras 
1 tiene entendido que España se ' a corta distancia. do el Riff . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t G o . . L t d . 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S DE CASAS H A B I T A C I O N E S 
' C Á S A A M U E B L A D A 
i^.na. en la Habana, «alie Vir-
Se/aesQulna a San Nlcclás alto*,; 
tudes ^ntrlco y a media uuadra de i 
punto cén£.1C0ce¿e desde ahora hasta; 
^ r n ' d e Diciembre a familia corta 
rimero ne estar dot.ada do 
ibJ el oontlrt moderno. Tiene sala. I 
todo .i« eran comedor, amplio hall, i 
ll,te!?Íría tres hermosos cuartos, ba-, 
rep0 ntcrcalado completo, c . " ™ , / ! 
fifJdo de criadas, garage S! se de-( 
Birvlv además un apartamento alto.! 
^nnesto de dos habitaciones y baño ; 
moderno. Para más infor-; 
conlP lÍme6e al Tel. A-6095. 
mi» llámeBO a u . Q. 18495 31 roy ; 
--^-pESOS SE ALQUILA ARBOL ; 
«rtrnero 15, bajos, con sala, ¿ 
S*c0t̂  bocina, sus servicios. Infor-: 
cUariofe.rbol S()CO número 9( altos, iz-
Jfierda, de 9 par 1. l9405 _17 My_ 
SE T L Q U I L A P A R A S S T A B L E C I -
, V E D A D O 
Se alquila y se vende para fines de 
mes el hermoso chalet de la calle B 
No. 241, propio para familia de 
gusto, con un precioso decorado 
compuesto de jardín , portal, vestí-
bulo, recibidor, y hermosa sala, co-
medor, pantry, cocina, despensa, ga-
rage para dos máquinas, con agua 
fria y caliente para todas las habita-
ciones, para los altos, escalera de 
mármel , un buen recibidor, seis her 
mosas habitaciones, con sus timbres 
eléctricos y dos baños intercalados, 
hall y pantry al fondo y su terraza 
al frente, se puede ver después de 
las cuatro de la tarde, renta $260. 
Informan en la misma. 
U O G P 19 my. 
H A B A N A 
un amplio local, (mide 600 
i,wn*encentró1'com^ríral de la Haba-
») e"rca de los muelles y estación 
^Srai oropio para cualquier g;|o. 
cen ¿ í s informes: llame al teléfono 
19435.—23 My. 
LOCAL 
Se necesita un local de 1 0 a 12 me-
tros de frente por 50 o 60 metros 
¿e fondo. Monte desde Prado a Cua-
tro Caminos. Belascoaín, Neptuno a 
San Rafael y Galiano, Neptuno a 
San Rafael y Neptuno desde Gulia-
n. a Manñque. Contrato largo. 
L r s & C o . 0 , R e i l l y 9 112, M-3281 
C 4758 4 d 15 
Í T ^ T M U E B L A D O , POR S E I S M E -
f.s de lo. Junio a 30 de Noviembre, 
„ alauila uno en la Avenida de la Re-
nflbllca con vista al Malecón y cerca 
L Prado, muy espacioso, completo y 
cómodo. Avisar al teléfóno A^320, 
d« g mañana a 3 tarde. 
19443.—17 My. 
SE ALQUILA CALLE 19, NUMERO 
173, entre I y J, Vedado. Casa de dos 
plantas. Sala, comedor, recibidor, sie-
te habitaciones, dos cuartos de baño 
intercalados. Servicie^ y cuartos de 
criados. Garage para dos máquinas y 
cuarto para chauffeur. Informes: 
M-(j947. Amargura, 32. Departamen-
to 204. 19442.—19 My. 
EN EL VEDADO 22 NUM. 6, SE AL-
quila una bonita casa con jardín, por-
tal sala, comedor, 3 nabítaciones y 
baño, con comodidad para íender ropa. 
Precio $60 y si son personas mayores 
se hace una rebaja apreciable. En la 
misma informan a todas horas. 
19505—18 my. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
calle 10 número 13 entre 11 y 13, que 
consta de sala muy amplia, saleta, co-
medor, siete cuartos de dormir, doa 
baños, cocina, dormitorios criados, 
ser-vicio criüdos, patio interior, terra-
clta en la azotea con pérgola, garage, 
Informa doctor Luis A. Baralt, Jr., 
teléfono A-5174. 
19454—18 my. 
Se alquila con contrato largo, a pre-
cio económico y sin regalía, un mag-
nífico y amplio salón alto, muy 
apropiado para consultorio, bufete, 
comisionista, salón de belleza, bar-
bería, exposición de modas, confec-
ciones o cosa análoga, en Obispo 88. 
En el mismo o en los teléfonos A-
3413 y A-2134 dan razón. 
19395 29 my 
SE ALQUILA LA CASA MODERNA 
Romay 8, altos, en $45, tiene sala, sa-
leta y tres cuartos. La llave e infor-
mes en Eomay 1, alto, tel. M-6230. 
19441_18 my. 
SE ALQUILA EN $55 LA CASA DE 
una sola planta calle de Oquendo nú-
mero 105 entre San José y Zanja a una 
roadra de San Rafael y dos de Be-
lascoaín, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, patio, servicios y coci-
na". La llave en la ferretería de Oquen-
do y San José. Informes al teléfono 
F-.1842. . 
19437—17my. 
SE ALQUILA UNA SALA PARA OFI 
<;ina o sociedad pequeña en la misma 
se alquila una espléndida habitación 
con balcón para la calle para hombres 
solos. Informan en Obispo 100, altos, 
lirlttier piso, entre Bernaza v Ville-
gas. 
, . , . 19407—18 my. 
! ALQUILA HERMOSA PLANTA 
4 baja para establecimiento. En Suárez 
. nmeró 49. 
' 19387—22 my. 
SE AI-QUILA EL PRIMER PISO DE 
la moderna casa acabada de fabricar, 
•Monte 170, compuesta de terraza al 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, bafio intercalado completo con 
»rua caliente y fría, comedor al fondo, 
cocin̂  de gas, cuarto y servicios para 
criados, independientes y eran patio. 
Informan en los baijos. Tel. A-2066. 
SE ALQUILA EL VENTILADO SE-
gundo piso de la moderna casa, acaba-
da de fabricar, Tenerife 71, a una cua-
dra de los Cuatro Caminos y compues-
to do gran sala, saleta, cuatro habi-
taciones, baño intercalado completo 
con agua caliente y fría, comedor al 
fondo, cocina de gas y cuarto y serví 
cloclo para criados independientes. In-
v"™11 en Monte 170, bajos. Teléfono 
A-2066. 
, 19448—22 my. 
SE ALQUILA MODERNOS BAJOS. 
i'«fugio 20. sala, saleta, comedor, 6 
imitaciones, baño intercalado $130. 
«ave en los altos. 
^ 19458—17 my. 
SL ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
r!a Concordia 25. entre Galiano y 
ACUila. Informan 5ta. Avenida esqui-
té f,A2> Reparto Miramar. Teléfono 
'0-1577. 
19460—17 my 
GERVASIO 123: SE ALQUILAN ES-
nermosos altos, compuestos de sa-
,„.,.saleta' comedor, cocipa, cuatro 
partos, cuarto de baño y además dos 
T t̂, s.-en la azotea. Informan en 
;.JS«!ar 96, teléfono A-2450 
' 19465—17 my._ 
CERCA DEL PRADO Y MALECON. 
M C1"ila el segundo piso de Refugio 
«te T i CO!?1Gdor. tres habitaciones, 
Aeni, ^ bo<Jega Industria. Informan 
C A.62!'24PrÍmer0' izquier<ia- Te!é-
19511—17 my. 
II ^ Q L I L A LA CASA POCITO NO. 
(tj! y Marqués González y Santia-
• • j-a llave en la bodega de Santia-
l 'm orman 6n la misma de 10 a 11 
| o en Dolores 21 .1. del Monte. 
19483—17 my 
^ alquila la casa planta alta, 
™spital (Freyre de A n d r a d e ) 
P t e r o 9, casi esquina a Neptu-
no» compuesta de sala, saleta, 
p r o cuartos, b a ñ o intercalado, 
ano para criados, cocina de gas 
^ calentador para todos los ser-
bos. Toda decorada. I n f o r m e s 
yllave en A r a m b u r u 8 y 10. 
19489—18 my. 
íor^11'^ Un lpiS1Í0 COn t0^0 ê  Con' 
J necesario, propio para una o 
05 Personas. Informan Bernal 2 1 . 
19494—17 my. 
alquila un piso alto de Lagunas 5 
ciis' «quina a Galiano. Sala, dos 
os buenos, baño completo, sale-
\icjoe Comer. cuarto de criado, ser-
^ criado, cocina de gas y de 
ll^COmoáidades. Precio $80.00. La 
A** enJ0» bajos. Más informes: 
.^,ar- Teléfono 1-5346. 
19472—19 my. 
VEDADO 
S ^ L A ^ LOS VENTILADOS 
H êdor J-1-. entre E y D, con sala, 
5? lo« nrecibidor, hall, baño con to-
U'ítUe,. apara6os modernos, toma-co-
a1'0' con/1 toáos los departamentos, 
\í de garage, cuarto y servi-
«̂ lo. -natíos. Llaves e informes al 
19290.—17 Mr . i 
Casa por departamentos acabada de 
fabricar en la calle 21 número 352 
(Vedado) al fondo de la esquina de 
Paseo. Se alquilan departamentos de 
dos espaciosas habitaciones cocina, 
cuarto de baño y demás servicios a 
$35 
1 9 4 9 9 „ 1 8 my. 
HOTEL M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ($30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro . Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
C 2557 ind. 14 ma 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas para familias de gusto, con todo 
confort, en Villegas 58, esquina a 
Obrapla. precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y española. English 
Spoken. Teléfono A-]8o2. . 
19392.—29 My. 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
Hermoso departamento de tres habi-
taciones, cocina, baño y demás servi-
cios completos, con vista a la callé, 
sin niños, casa muy fresca y de todo 
orden. Narciso López 2, antes Enna, 
frente al Muelle de Caballería. 
19422.—18 My. 
EN LAGUNAS 87-A, ALTOS, SE AL-
quilan habitaciones con muebles o sin 
ellos a hombres solos o matrimonios 
sin niños. 
19444—20 my. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
grande y ventilada en casa de familia, 
se esljen referencias y se dan. Neptu-
no 61, altos, entre Aguila y Galiano, 
no hay papel en la puerta, no niños. 
19464—17 mv. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y LÜYANO 
E N A M O R A D O S Y DUREGE 
Se alquila esta frasca e higiénica ca-
sa compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criado, garage y 
jardín. Informan: Santos Suárez y 
Durege. G. P.—21 My. 
U N HERMOSO C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco de 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e higiénico. Informan en 
el número Lz. 
18875.—26 My. 
SE ALQUILA EN MANUEL PRUNA 
número 86, entre Calzada y Pedro 
Pernas, a media cuadra dp, los carri-
tos Luyanó, casa mderna, 3 metros 
magnifico baño, buena cocina, sala, 
comedor y portal $55. La llave e in-
formes en la bodega. 
194S4'.—18 My. 
PARA JUNIO lo. PROXIMO ALQUI-
lo con todo su lujoso mobiliario y lám-
paras chalet para corta familia, es-
quina fraile en la mejor Avenida del 
Reparto Santos Suárez a una cuadra 
del tranvía y dos cuadras de los tre-
nes de media hora para la Terminal, 
excepcional construcción y elegan-
cia, una acabada decoración, toda pin-
tada al óleo, techos monolíticos, dos 
entradas principales y una para el 
servicio, dos portales, jardín, un ele-
gante garage y otras comodidades y 
confort para personas de gusto. Puede 
fijarse con contrato el ti«mpo para 
que Use desee tomar. Para más deta-
lles: teléfono 1-2089. 
19453—17 my. 
SE ALQUILA MODERNA CASA ACA-
bada de fabricar planta alta. Tama-
rindo 20, media cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte; sala, saleta, re-
cibidor, baño intercalado, cuatro ha-
bitaciones y demás servicios. La lla-
ve en los bajos. Informes teléfono 
A-9607. 
19515—19 my. 
Se alquila una casita muy barata, 
muy fresca, muy cómoda, abundan-
te agua y todos los servicios. Infor-
man Concha esquina a Infanzón. 
Panader ía , L u y a n ó . 
19492—17 my. 
En 70 pesos se alquilan los altos de 
Jesús del Monte 135 cerca de la 
Quinta de Dependientes. Sala, sale-
ta tres cuartos, baño completo, sa-
leta de comer, cuarto de criados, 
servicio para el mismo, cocina de 
gas. Muy cómodos. La llave en los 




SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Pa-
tria 6, media cuadra de la Calzada del 
Cerro, cinco habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, cocina de ga.s y carbón, 
despensa, lavadero, patio, traspatio y 
galería, gran baño con servicios, com-
pleto servicio de criados. La llave en 
los altos. 19431.—20 My. 
M A R I A N A O , C E I B A , COLUM-
B I A Y P O G O L O T T I 
BUENA VISTA SE ALQUILA UNA 
casa portal, sala, saleta y tres cuar-
tos en 30 pesos. Calle 4 y Consulado, 
botica de Bustamante. Paradero Cei-
ba, media cuadra. Informan en la 
botica. 19404.—22 My. 
BUENA VISTA. SE ALQUILAN DE-
partamentos, sala y un cuarto $12, 
en los altos del Cine Cuba. Infor-
man en la misma. Paradero Orflla. 
19404.—22 My. 
H A B I T A C I O N E S 
Edificio Corbon. Industria 72 112 
a dos cuacr.as por Animas de Prado. 
Cómodos apartamentos con espléndi-
dos cuartos de baño, agua abundan-
te caliente y fría, servicio de cria-
dos, teléfono, ascensor día y noche 
y sereno en el interior. 
19498—18 my. 
En Aguiar 95 se alquila un depar-
tamento recién construido, compues-
to de sala, comedor, tres habitacio' 
nes, servicios sanitarios modernos, 
cocina de gas. Precio $7S. Informes 
García Tuñón. Aguiar y Muralla. Te-
léfono A-2856. 
19500—19 my. 
ATENCION: EN CASA DE MATRIMO-
nio se alquila una habitación con bal-
cón y baño de esq. a matrimonio u 
hombre solo, de moralidad. Informan 
Muralla 36, altos. 
19469—i7 niy. 
EN PRADO 97, 1|2 CUADRA DEL 
Parque Central y al lado tiel masaje, 
se alquila un departamento interior 
de dos habitaciones amuebladas por 
$35 mensualés y una habitación por 
$25, también amueblada. Moralidad. 
19517—17 my. 
SK ALQUILA HABITACION AMUE-
blada, para matrimonio, dos compa> 
ñeros o persona sola en casa moder-
na y de toda clase de comodidades. 
Precio económico. Villegas 38, primer 
piso. 
19481—17 my. 
A DOS PUERTAS DE GALIANO SE 
alquilan dos frescas habitaciones a 
personas de moralidad u hombres so-
los, juntas o sepagaradas, con todo 
servicio. Lagunas 2-A, altos. 
19490—20 my. 
Una cuadra del Parque Central, ca-
sa moderna magnífico departamento 
de 2 habitaciones, gran baño , luz 
toda la noche, teléfono, único inqui-
lino. Mutuas referencias. No hay pa-
pel en la puerta de la calle. Berna" 
za 18, último piso, izquierda. 
19487—17 my. 
En 38 pesos se alquila accesoria de 
2 cuartos con su servicio y cecina 
de gas en el moderno edificio Cam' 
panario 230 cerca de Belascoaín y 
Cuatro Caminos. También un de-
partamento alto igual completamente 
independiente en 35 pesos. Dos me-
ses en fondo o fiador. 
19495—17 my. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA 
blanca, limpia y de buena presencia, 
para el servicio de toda la casa de 
corta familia, debe saber cocinar, 
sueldo 30 peso», uniforme y ropa 
limpia. Consulado Argentino. Calle 4, 
entre 21 y 23 Vedado. 
19440.—17 My. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIA-
da en Malecón 6, bajos. 
19473—17 my. 
CRIADA DE MANOS. SE SOLICITA 
una que sea muy limpia, sepa servir la 
mesa y ten/ja buenas recomendacio-
nes. Sueldo cuarenta pesos. Presen-
tarse en la calle Marina número 14 es-
quina a 27, bajos. 
19478—19 my. 
MANEJADORA. SE SOLICITA UNA 
en San Leonardo 61, Jesús del Monte. 
Deberá presentar referencias de las 
casas donde haya trabajado, y g-ustar-
1c los niños. Sueldo $25.00. 
19479—17 my. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA UNA COCINERA Y ayu-
dar a la limpieza de un pequeño piso 
de cuatro de familia; ha de ser espa-
ñola y referencias personales. Sueldo 
30 pesos y no dormir en la coloca-
ción, de una a tres de la tarde, de-
más horas, no se presente. Composte-
la, 48, altos. 19432.—17 My. 
COCINERA Y QUE HAGA ADEMAS 
los quehaceres de la casa para matri-
monio polo se solicita en Trocadero 
115, altos. 
19455—17 my. 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
I M P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero actual del 
señor Diego Caro que desde hace días 
desapareció de esta capital. Informes 
al señor H. E. Swan. Obispo 55, Ha-
bana. 19414.—17 My. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A N AGENTES 
LOCALES 
A comisión, (casas establecidas 
o individuos) en Santiago de 
Cuba, Guantánamo, Ciego de 
Avila, Morón, Camagüey, Cár-
denas, Pinar del Río y otros lu-
gares de la isla para los, afama" 
dos productos "IPECO", o sean 
aceites y grasas 'i.bricantes, ga-
solinas, etc., para automóviles 
y maquinaria de ingenios y otras 
industrias. Se desea tratar con 
firmas o individuos de actividad 
y buenas referencias. Dirigirse al 
agente de la Island Petroleum 
Company, Lamparilla 70, Ha-
bana. 
19466—16 my; 
SE N E C E S I T A N 
¡REVENDEDORES! SOLICITANSE. 
Gemelos de teatro a $1.80 docena; ces-
tos de oro « $1.80 docena; bolsas de 
plata a $2.40 docena; muchos artícu-
los para ganar dinero. El Alemán, 
calle Habana 95 
19518—20 my. 
SOLICITO TRES VENDEDORES CA-
llejeros, doy sueldo y comisión, indis-
pensable depositen de 10 a 20 pesos 
en garantía de la mercancía que se 
les entrega. Aguacate 72, bajos. 
19484—17 my. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de mediana edad para un matri-
monio solo o para acompañar a una 
señora; tiene buenas referencias. In -
forman: Aguiar, 29, esquina a Chacón, 
bodega. 19408.—17 My. 
SE LESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de mediana edad para mane-
jadora o criada de manos, lleva tiem-
po en el país. Informan Compostela 
150. 
19467—17 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de orlada de manos o manejadora 
lleva tiempo en el páífl y sabe cumplir 
con su obligación. Informes en Agua-
cate 116. altos. 
19471—17 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
española qüe lleva tiempo en el .país, 
de manejadora o para cuartos, tiene 
buenos informes. Calle 18 entre 11 
y 13, número 2. tel. P-4477. 
19488—17 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR 
se en casa de moralidad, para limpie-
za y coser. Informan tel. A-5394. 
19429—17 my. 
UNA SIRVIENTA ESPAÑOLA DESEA 
colocación para cuartos o comedor, sa-
be servir a la mesa y lleva tiempo en 
él país, tiene referencias y familia 
que responda. Informes Reina 98, 
tintorería. 
19514—17 my. 
U R B A N A S SOLARES YERMOS 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus i 
propiedades o comprar o hipotecar,' 
puede usted llamar al Tel. A-0062, 
donde» sera usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café El Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Sardi-
fiasj. 
U O 19157^11 j n . 
ASOMBROSAS GANGAS 
en el Esparto Almendares, una casa 
jardín, portal, sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cocina y hall 
en $2.700 en mano y él resto a reco-
nocer. Otras dos más con portal, sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina y ba-
ño a $3.700 cada una. Un solar de 
madera de 10 ^ jr 40 metros a $6.75 
el metro con terreno y fabricación, 
rentando 50 pesos con $1000 y el res-
to en hipoteca. Un solar chico con 
dos cuartos de mampostería en 1,300 
pesos con 800 pesos en mano y el 
resto a pagar a la compañía, este so-
lar paga c pesos mensual a la com-
pa ' ía , capital en interés. Necesito 
tres partidas, una de 7.000 pesos, otra 
de $4,000 y otra de $4.500 y tengo pa-
ra dar una $5,500. otra de $3.000 y 
otra de $2.000 si hay garantías . In-
forman: D. entre Fuentes y Lanuza, 
Reparto Almendares. Catalina Chirino 
Teléfono F-O-1623. 
19379.-17 My. 
S I USTED Q U I E R E S A C A R L E 
interés a su dinero, le vendo una casa 
que renta 100 pesos en $6,500 en A l -
mendares con $3,000 a la mano y re-
conocer lo otro. Le vendo otra que 
renta $55 en $3,800 con $1,800 a la 
mano y reconocer lo otro. Si usted 
tiene poco dinero le vendo en Buena 
Vista una casa liquidada con terreno 
y casa en $850. Tengo parcelas y so-
lares con $200 y $100 de entrada a 
plazos. Tengo 4,500 metros en la Lisa 
con muy buena arboleda y también 
vendo fincas en distintas carreteras 
de 1 caballería en adelante. Infor-
man en D. entre Fuentes y Lanuza; 
teléfono F-O-1623. Chirino y Herre-
ra. Reparto Almendares. 
19379.—17 My. 
EN LA PARTE MAS HIGIENICA del 
Reparto Almendares. vendo una casa 
rodeada de jardín, fabricación prime-
ra, moderna., hace esquina adaptable 
para comercio, no hay ninguno alre-
dedor, rodeada de hermosos chalets, 
con garage capaz para dos máquinas. 
También vendo un solar en la calle 13 
y Ave. de los Aliados, frente a la re-
sidencia del señor Conde del Rivero, 
propio para el que quiera enriquecer-
se pronto, poniendo un garage con 
venta de gasolina y accesorios le ga-
rantizo que antes de un año dobla su 
dinero por ser enorme el tráfico co-
mo puede usted observarlo, medida 430 
varas. Informa su dueño señor Gutié-
rrez. Calle 7, entre 16 v 18. 
19402.—19 My. 
EN B E L A S C O A I N Y F I G U R A S , 
FRENTE A L P A R Q U E DE 
P E Ñ A L V E R 
Vendo tres parcelas de terreno en la 
calle de Figuras entre Escobar y Be-
lascoain. en la acera de la sombra, 
que miden cada una 6x20; otra 6x18; 
otra 6x14; otra de 6x9; punto fresco 
y ventilado, lo que yo vendo es lo 
que está derrumbado por todo este 
mes a $70 metro cor. la medida aquí 
anunciada. Aprovechen esta ganga. 
No miren el precio; miren el -punto 
y su medida. Informa su dueño. V i -
driera dei café El Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sardlñas. 
19158—16 my. 
P A R A LAS D A M A S 
níslmas. a $2.00. Concordia 9, esqui-
na a Aguila. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a 40 centavos . Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3 25 Pieza 
de teia batista extrafina, doble anche, 
pieza de 11 y media varas $3.50. To-
do-vale al doble. Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
VENDO TERRENO CERCADO, PRO-
pio para alguna industria; mide 1.800 
varas cuadradas, con cuatro cuartos 
y un salón corrido, mucho material de 
fabricación y abundante agua. Se da 
barato. Informes teléfono A-9194. 
19461—20 my. 
Calle Rabana de Empedrado a¿ mar, 
vendo magnífico lote de terreno con 
varias casas antiguas que rentan 225 
pesos, cerca del Palacio Presiden-
cial, Malecón y Punta. Mide 733 
metros con 28 de frente a Habana, 
acera de la brisa, entrando una es-
quina de Fraylé. Precio $97.00 me-
tro. Tiene hipoteca al 6 1 [2. Infor-
mes: señor Pérez, telé fono A-2418. 
Obispo 98, altos. 
19450—17 my. 
Víbora. Se alquila la casa Andrés 
número 20 entre Gelabert y Avella-
neda, entrando por la Avenida de 
Acosta. Informan en la misma. 
19457—22 my. 
CASIMIR un corte completo. clase 
muy fina, $6.50 y 312.5o. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5 50 cts 
Tela tropical finísima, corte comple-
to a $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila 
Pedidos a E. Enrique Gondrand 
18677.-19 My. 
A V I S O S 
AVISO. LE SUPLICO A LAS PER-
sonas caritativas una caridad para 
mis cinco niñitos de corta edad que 
piden pan, y yo enferma hace 6 me-
ses y sin tener que darle. Estoy en la 
última miseria. Su casa Ayesterán, 
18, al lado del jardín '"Francia". Pru-
dencia Pérez Ledesma. 
19428.-17 My. 
C a r g o s d e l S u b d i r e c t o r d e 
C o m u n i c a c i o n e s a l a U n i ó n 
d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s 
T H E H O T E L RED B O O K 
OF CUBA 
AVISO IMPORTANTE 
por este medio se avisa a los interesa-
dos en anuncios a dicho libro que no 
hagan ningún pago por este concep-
to sin antes haberse entrevistado per-
sona'mente con el Sr. H.. E. Swan, 
Obispo 55. Habana, pues de no hacer-
lo así dicho señor no responde de 
cualquier perjuicio que les pueda ser 
ocasionado por personas que al pare-
cer obran de mala fe. 
19413.—19 My. 
MUEBLES Y PRENDAS 
P A R C E L A I D E A L 
Vendo en la Víbora, en una de sus me-
jores Avenidas y frente al tranvía, 
una parcela de terreno. Mide 10x40 
metros. Lo dóy a $7.25 el metro y de-
jo mil pesos en hipoteca a largo pla-
zo. Informa su dueño en Monte 317. 
Teléfono A-1988. 
U N A G R A N 
C R I A D O S DE M A N O 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADO 
de manos un joven español, de 25 años 
de edad, o camarero de comedor, tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado, estoy acostumbrado al 
servicio doméstico, prefiero casa se-
ria. Informan por el teléfono M-3562. 
San Lázaro 2Í)7. 
19491—19, my. 
COCINERAS 
JOVEN ESPAÑOLA SE COLOCA PA-
ra servicio de un matrimonio so'o, 
entiende de cocina, tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Estrella, 
número 85. 19307.—17 My. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDE-
ra una séñora española de tres me-
ses de parida con buena y abundan-
te leche; se le puede ver la niña y 
tiene certificado de Sanidad para in-
formes l'uente Almendares. Calzada 
de Columbia. Calle I y 4, bodega de 
Sardlñas. cuarto número 8. 
193S5 17 my 
SE VENDE UNA ESQUINA PROPIA 
para bodega, renta ciento diez pesos, 
precio diez mil oulnientos. Infdrmes 
su dueño- café Amér i^ . vidriara de ta-
bacos. Teléfono A-9643. 
19447—17 my. 
SE VENDÍ: EN LA CALLE 23. VEDA-
do. una casa con cuatro cuartos., .sala, 
saleta, jardín, entrada independiente, 
solar completo a 50 pesos metro con 
casa y solar entre 6 y 8: otro solar a 
3 peeos metro en Almendares. calle 0 
Quinta Avenida a una cuadra del tran-
vía, se dan facilidades de pago. Se re-
calan dos casas de planta y rr edia ca-
da una rentan 210 pesos, modernas. 
$18,00.0 Informan teléfono M-5476. 
Pedro Sote. 
19510—17 my. 
CERCA D E L M E R C A D O 
Vendo una casa a una cuadra de Mon-
te, y del Mercado. Tiene sala muy,am-
plia, saleta, tres grandes cuartos, 
cuarto de desahogo, cocina, servicios, 
pisos de mosáicos muy finos, es an-
tigua, pero en muy buen estado. Ren-
ta $70. Precio $6.000. Dejo mitad en 
hipoteca o más si se quiere. Trato 
directo con el comprador, en Monte 
317. 
C H A U F F É U R S 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R 
serio y formal, para trabajar en ca-
sa particular o de comercio; tiene 
referencias, teléfono F-4S84. Pregun-
te por José, 17 y Í»Í. 
19415.-21 My. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
chauffeur mecánico para casa particu-
lar, tiene buenas referencias de las ca-
sas en donde ha trabajado. Informan 
teléfono A-8225. 
19445—17 my. 
EN L A C A L Z A D A 
del Monte. Vendo en la calzada del 
Monte, acera comercial, una casa an-
tigua pero en muy buen estado. Su 
niodida. es de 180 metros, le queda po-
co tiempo de contrato y la doy por 
$17.000. Para tratar directamente, en 
Monte 317 . ' , 
1»462—17 my. 
SOLARES YERMOS 
SE OFRECE UN CHAUFIOEUR PARA 
casa particular, es serio y formal y 
tiene referencias de la última casa en 
que trabajó. Teléfono A-2674. pregun-
ten por Alfredo. 
10456—17 my. 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
español en casa particular o del co-
mercio, tiene buenas referencias de las 
casas cue ha trabajado. Teléfono U-
1567. 
19459—17 my. 
SE D BISE A COLOCAR UN CHAUF-
feur español con referencias para casa 
particular o de comercio, no tiené 
pretensiones. Para más informes di-
rigirse al teléfono A-4002. 
19521—17 my. 
V A R I C S 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se para mainipular un elevador, es prác. 
tico en ese trabajo, tiene buenas re-
ferencias y cumple con su deber. In-
forman Virtudes número 52. Teléfo-
no A-9763. Juan. 
19451—17 my. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se para dependiente dé almacén de ví-
veres, tiene buenas referencias y es 
cumplidor de sus deberes. Informan 
Virtudes 52 teléfono A-9763. Pregun-
ten por Juan. 
19452—17 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA MCCHA-
cha española para todo el servicio de 
una corta familia, sueldo 30 o 35 pe-
sos, teléfono A-S963. 
19513—17 my. 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S , 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
VENDO EN EL BARRIO DE SANTOS 
Suárez 4 esquinas 9,500, 10,500, 11,000 
y 12,60o. casa en Santo* Suárez por-
tal, sala, recibidor. 5 cuartos. $15.000. 
tengo casas do 4,000, 5,0JO. 6;O00, 7,000 
hasta 3.0000. En Castillo cerca del 
Mercado con 3;4 8,000, én el barrio de 
San Francisco, gran ca¿¿. 2 plantas 
4j4, garage 9,500, es una ganga. In-
forma el señor González. Calle de Pé-
rez, 50, entre Ensenada y Atarés; te-
léfono 1-5538, de 2 a 6. 
VENDO EN LA CALZADA DE JESUS 
del Monte, cerca Toyo, é'ian casa de 
8*60 x 45, portal, sala, antesala, 4¡4 
bajos, uno alto, cielo raso, saleta al 
fondo, $26,000, otra cerca del puente 
Agua Dulce, punto comercial 6 x 36 
metros, 14,500, tengo varias más en la 
calzada, tengo una en Manrique mo-
derna, rentando 140 pesos. 17,000 . In-
forma el Sr. González. Pérez 50, de 
2 a 6; teléfono 1-5538. 
VENDO EN LA CALLE VALLE gran 
casa 3 plantas 235 metí os hecha de 
cemento j - acero, distribuidas en 6 
casas independientes mas 2|4 altos, 
rentan tocas 265 pesos ó26,500, otra 
esquina fraile 2 plantas 4¡4 bajos, 5|4 
altos 35,000, 2 en Virtudes, tengo en 
Blanco, Lealtad, Virtudes. Manrique 
y terrenos de esquina en xa Habana y 
Jesús del Monte. Informa el señor 
González. Calle de Pérez. 50, de 2 a 6; 
teléfono i-5538. 18941.—1 » My. 
C A S I T A POR $ 3 . 2 5 0 . 0 0 
Acabada de fabricar, portal, sala, co-
medor. 2 habitaciones, servicios.' pa-
tio y traspatio. Oscar Marcóleta. 
O'Reilly 4, Teléfono M-4514. 
19474—19 my. 
ZONA U R B A N A F A L L A 
G U T I E R R E Z 
Comprendida entre , ca-
lles San L á z a r o , Espada, 
V a p o r y A r a m b u r u . Doble 
l í nea de t r a n v í a s en su f ren-
te. A l l O metros del Par-
que Maceo. Esta barr iada 
const i tuye la u n i ó n de los 
lugares mejores de la Ha-
bana : Prado y M a l e c ó n con 
la Loma de la Univers idad 
y parte alta del V e d a d o . 
Quedan a la venta los si-
guientes solares: 2 solares 
ébn frente a San L á z a r o , a 
la sombra, cada uno con 8 
metros de t rente por 3 0 
metros de fondo . Precio del 
solar : $ 1 9 . 0 2 3 . 0 0 . 
Lote po r Jovellar , a la som-
bra, compuesto de 1 9 , 6 0 
frente por 2 4 metros de 
fondo . De este lote se pue-
den comprar parcelas de 
6 . 5 0 por 2 4 de fondo. Pre-
cio de cada parcela de esta 
m e d i d a : $ 9 . 7 2 0 . 0 0 . 
A d e m á s hay otros lotes con 
frente a Jovellar y Vapor , 
con l a medida que se desee 
de frente -oor 3 1 metros de 
fondo . 
F o r m a de pago . 2Ü por I U 0 
del precio de contado y el 
resto a pagar lo en 10 a ñ o s , 
abonando el 7 y medio por 
ciento de i n t e r é s sobre la 
can t idad adeudada. 
Para m á s detalles, p ida i n -
formes a l a Zona Urbana 
Fal la G u t i é r r e z . Laureano 
Falla G u t i é r r e z , p ropie ta r io . 
J o s é y Pedro Grau, adminis-
tradores. Oficios, 2 2 . T e l é -
fono A - 5 9 8 1 . 
C 4500—15 d 8 
esquina. Muy buena renta. Vendo una 
buena esquina moderna con estableci-
miento y cinco casas pequeñas de ci-
tarón y techos de vigas de hierro y 
losas de cemento. Superficie 17x39. 
rentando 225 pesos. Su precio: $24,000 
y puedo dejar en hipoteca diez o doce 
mil pesos. Para más informes en Mon-
te 3Í7. de una a cuatro. 
19462—17 my. 
POR EMBARCARSE 
Se venden unos muebles, compues-
tos de: un juego de cuarto y un jue-
go de comedor y otro de bufete de 
cuero; varias lámparas., y otros ob-
jetos de arte por embarcar su dueño. 
Informan teléfono F-4445. 
, 19430 17 my 
Se vende uno de los mejores sola-
res de centro, calle Goicuría entre 
San Mariano y Vista Alegre; tiene 
un garage grande al fondo y arbo-
litos; buen cimiento y vecindad, a 
$8.16 la vara, puede dejarse algo 
pendiente de pago. En el garage 
puedo seguir de inquilino hasta qüe 
le convenga al comprador. Su due-
ño, Méndez, teléfono M-3386 o I " 
3395. 19381 20 my 
A PARTICULAR .SE VENLE UN 
magnífico juego de sala moderno con 
solo un año de uso se da en $650 con 
su alfombra. Calle 17 entre B y C nú-
mero 318, bajos. 
, '_ 19434—18 my. 
GANGA, VENDEMOS 1 JUEGO Co-
medor colonial, i dfc reclbidoi tapizado 
en Apodaca 5S. 
19507—24 my. 
AVISO VENDEMOS NEVERAS, Si-
llas nuevas para café y fonda y otros 
varios muebles, en Apodaca 58. 
19507—24 my. 
R U S T I C A S 
SE ARRIENDA UNA FINQUITA EN 
el "VVajay. Informan 5ta. .avenida es-
quina a 22, Reparto Miramar, teléfono 
FO-1377. 
19460—17 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE BUENA CARNICERIA O 
se arrienda en venta, se da barata, 
buen contrato y en buen punto. In-
forman: Arbol Seco y Benjumeda. Ma-
ximino Valle, al lado de la bodega 
por Arbol Seco. 19400.—19 My. 
SE VENDE UNA CARNICERIA POR 
no poderla atender su dueño, se da 
barata y tiene buen contrato, urge la 
venta. Informan: Buenos Aires, 28, 
Cerro, carnicería. 19400.—19 My. 
GRAN GANGA: . SE VENDE UNA 
buena cantina moderna, completamen-
te nueva, en Apodaca 58. 
19507—24 my. 
VENDO UN NEGOCIO DE COMPKA-
venta propio para hombre de ambi-
ción, en una de las calles más cén-
tricas. Poco alquiler y lo doy barato 
por ausentarme. Informan Zanja 72. 
1O502—17 my. 
VENDO CASA DE HUESPEDES, CER-
ca de la calle Cuba, tiene 48 habita-
clones. Edificio nuevo. La vendo por 
retirarme. Informan café Monte y 
Cárdenas, señor López, de 7 a 11. 
19468—18 my. 
BODEGA CENTRO HABANA, CALLE 
de tranvías. 6 años contrato, buena v i -
vienda es cantinera la vendo en $4.000 
mitad contado. Se da a prueba garanti-
zando venta de $40 diarios. Consulto-
ría altos de Marte y Belona, Amistad 
156. Fernández. 
Vendo fonda con cantina en gran es-
quina de la calle Infanta,—es de un 
mismo dueño hace 10 años—buen con-
trato pagando 20 pesos alquiler. Pre-
cio: $6.500 facilidades de pago. Con-
sultoría altos de Marte y Belona. 
Amistad número 156. Fernández. 
Café en la calle San Rafael, 7 años 
contrato, vende $100 diarios, tiene v i -
driera tabacos y restaurant, lo vendo 
en $10.000 . Acepto mitad contado. 
Consultorla altos de Marte y Belona. 
Amistad 156. Fernández. 
19470—17 my. 
VENDO UN HOTEL. CAFE Y RES-
taurant con treinta habitaciones 
amuebladas, la mayor parte, servicio 
privado Buen punto. Precio $8.000. 
Informes Belascoaín 41 1|2 de 10 a 
12 a. m. 
19512—17 my. 
SE V E N D E 
un gran hotel que puede hacer dia-
rios más de $200 con su restaurant, 
muchos muebles y enseres, en el me-
jor punto de la Habana. Informa 
Sabana de 12 a 1 p. m. Bernaza 8. 
19493—21 my. 
COMPRA Y V E N T A DE 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
PAGO T I P O R A Z O N A B L E 
OSCAR M A R C O L E T A 
O ' R E I L L Y 4 
TELEFONO M - 4 5 1 4 
19475—24 my. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Dirigida por la profesora del Centro 
Gallego Sra. Manuela Barreiro. Corte, 
costura, sombreros, cestos, flores y 
bordados. Clases diarias se hacen 
ajustes para terminar pronto, se ga-
rantiza la enseñanza. Obispo, 100, al-
tos, entre Bernaza y Villegas. 
19406.—18 My. 
P A R A LAS D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES dé alemanisco, finísimo, 
a 80 centavos. Tapetes para mesa f i -
nísimo a $2.25. Tapetes para pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobelino 
precioso a $1.60. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
SABANAS camera, completa, clase su-
perior a 38 c. cada una. Fundas media 
cameras a 30 centavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido tn colores a 
$2.25, Sobrecamas medias cameras, fí-
P1ANOLA Y MUEBLES MATRIMO-
nio español, por viaje sacrifico mi pia-
nola y muebles para persona de gusto. 
Consulado 81, bajos, entre Animas y 
Trocadero, casa particular. 
19501—17 my. 
A LOS M U E B L I S T A S D E L 
C A M P O 
Vendo 50 escaparates de caoba que 
proceden de un gran hotel, están en 
perfecto estado a 8, 10," y 12 pesos, 
aprovechen gangk .en Escobar 148, 
entre Zanja y Salud 
' 19449—17 ray. 
JUEGOS R E C I B I D O R 
Liquidamos varios juegos recibidor, 
finos, en caoba, tapizados y de mim-
bre, a 66 y 80 pssos. Juegos de sala, 
desde 40 pesos; de cuarto, desde 90; do 
comedor, desde 80, calidad superior. 
Cran surtido en mueble* sueltos, jo 
yas de oro. platino y brillantes, a pre-
cio de ganga. E l Vesubio, Factoría y 
Corrales. , 
19503—19 my. 
VENDO POR EMBARCAR: UN JUE-
go cuarto marquetería con chiffonier 
$165 (costó 275), una Vlctrola Víctor 
grande gabinete muchos discos 155; 
juego sala laqueado muy fino 73 (cos-
tó 135), comedor con vitrina fina ova-
lada marquetería 125. Todo nuevo. 
San Miguel 98, bajos, izquierda. 
19520—17 my. 
COMPRAMOS PIANOLAS. VICTRO-
las y fonógrafos (éstos Víctor) que se 
encuentren en regular estado, aten-
demos rápidamentb loa avisos que re-
cibamos, llame al teléfono M-1556 y 
se convencerá. 
19522—18 my. 
MUEBLES. LOS ALQUILO NUEVOS 
y usados a precios baratos, tengo mu-
chos muebles de uso y nuevos a pre-
cios módicos. Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas, finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el cliente quiera y en la for-
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonso, Gervasio 59, entre Neptuno y 
San Miguel, teléfono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y planos. 
19509—13 j n . 
SK VENDE EN $300 EL CONTENI-
do de un departamento propio para 
matrimonio, pues consiste de dormi-
torio, cuarto de baño, comedor y cómo-
da cocinita. Sólo se atenderá a perso-
nas que proyecten tomar posesión del 
local, que se alquila en $45 mensua-
les. Hay agua en abundancia. No se 
venden piezas sueltas. Informes desde 
las doce del día. Industria 81, De-
partamento 5, azotea. 
19486—17 my. 
Sillas a $1.50 plegables, muy fuer-
tes, propias para café, portal, jar-
dín, etc. Liquidamos 20 docenas. 
También realizamos gran cantidad 
de muebles de medio uso y nuevos, 
sueltos y en juegos a precios de gan-
ga. El Vesubio. Factoría y Corrales. 
19504—19 my. 
A U T O M O V I L E S 
UN FORD CON ARRANQUE ELEC-
trico, en perfectas -condiciones, con 
chapa de alquiler, se vende en 150 pe-
sos. Perfumería "La Azucena". Ger-
vasio 164 . 19410.—17 My. 
S T U D E B A K E R , COSTO $ 2 , 3 0 0 
Tipo especial 1925 con diez meses de 
uso en perfectas condiciones $1,350. 
Puede verse en San Juan de Dios, 3. 
Teléfono M-9595, A-5181, de 10 a 12 y 
3 a 5. 19426.—24 My. 
SE VENDE POR AUSENTARSE SU 
dueño para Europa, se venden dos au-
tomóviles. Un "Renault", de 40 ca-
ballos, último modelo en $5,500. Un 
"Delage" de 11 caballos en $2,000. In-
forma: Doctor Cueto. Aguiar, número 
76. 19438.-24 My. 
UN CAMION NUEVO DE 1 Y MEDIA 
toneladas en $350 pesos, otro 300, otro 
en 200, una cuña con su arranque en 
60. Cristóbal número 29. Cerro. 
19439.—17 My. 
Automovilistas. No compre máquina 
sin aprender usted mismo a mane-
jarla. Vaya a la Academia de Auto-
movilistas, calle doce veinticinco. 
Vedado, la mejor Escuela con terre" 
no particular, veinte mil metros pa-
ra practicar seguramente. Cursos rá-
pidos cincuenta pesos. Cursos bara-
tos, diez pesos mensuales, sólo do-
mingos. 
19345—17 my. 
HUDSON DE 7 PASAJEROS EN LO 
que ofrezcan, se vende un automóvil 
marca Hudson de 7 pasajeros. 4 go-
mas nuevas, chapa particular, y en 
perfecto estado. Al primero que lle-
gue y quiera comprar, se queda con 
él. Informan Monte 269, altos, de 1 a 
4 p. m. 
. 19516—17 my. 
FORD DE ARRANQUE SE VENDE A 
muy bajo precio. Véalo por el Para-
dero del hotel Plaza. Chapa 8393. 
19480—17niy. 
Atacó duramente a osa inst i tución 
por óponorse a l Convenio" de Bul -
tos Postales con los EstAdps Unidos 
Celebró ayer sesión el Club Ko-
tario fie; ¡a Habana. Entre los i n -
vitado-; Apuraban el Alcalde de Bo 
gotá, Colombia, y el Subdirector 
de Comunicaciones de Cuna señor 
J . R . Montalvo. 
Ab ie i l a la sesión el Presidente, 
señor G-jnzález Shel'on, pidiú a le-
dos que t-e p u s i e í a ñ de pié unos ina 
tantes para rogar por el alma del 
señor JU.ury E . Morris, miembro 
de la nueva directiva y que haca 
pocos días fué muerto en latrage-
dia desarrollada en la casa .de 
Swift, de la que era gerente. 
ySu paes-to en la directiva d^l 
Club sora cubierto por el señor 
Scott Thompson. 
E l señor Mario Núñez Mesa ha-
bló sobre la importancia de las 
ouvenciones Anuales y exhor tó a 
todos a asistir a la próxima en Cíe 
veland, durante el mes de junio ve 
nidero. 
i Segu: J á m e n t e se concedió la pa 
labra al aeñor Montalvo, Subdirec-
tor de Comunicaciones, que hi:ío 
historia detallada detodax sus g;3 
tienes en pro de la conce^tacióa 
del Tratado de Bultos Postales eou 
los Estados Unidos, y de la venta-
ja inmensa que el mismo origina-
ría para la industria tabacalerd cu 
b a ñ a . 
Hizo especial mención de la sor 
presa extraordinaria que la había 
producido el hecho de que se mos-
trara opuesta a ese Convenio la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de Cuba y af i rmó que di-
cha Corporación, a juzgar por su 
actitud en este caso, noera más 
que una rama pequeña y derivada 
de la Tobacco Merchants Associa-
t ion de los Estados Undos que esta-
ba en manos de personas que nun-
ca hab ían hecho I nada por la in-
dustria, y que sólo cuidaban, sis-
t emát ica y egoís tamente , de favo-
recer sus respectivos negocios sin 
preocuparles lo más inínimo la 
prosperidad de la industria y del 
país 
Yo podía esperarme —di jo tam-
biénJ la oposición de los fabrican-
tes americanos; pero j a m á s pude 
soñar con esa a c t i t u i de la Unión 
de Fabricantes y su Presidente, el 
señor Pego P i ta . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
tTXiIMAS jrOVEBADES EN LIBRE-
RIA 
Un tomo rústica. . . . 1 n fin 
Rafael Sevilla: Memorias de 
un Militar. La Guerra de 
América. Un tomo rústi-
ca j 0 60 
Shakespeare: El Mercader de 
Venecia, La- fiera Domada 
y La Tempestad. Un tomo 
rústica t i o0 
Jean-Jacques Brousson: Ana-
tolé France en Zapatillas 
4IiA MODERNA POESIA 
PI Margall, 135, Apartado 605 Te-
léfono A-7714 
HABANA 
A U T O M O V I L E S 
EN $380 SE VENDE UN BSSEX DE 4 
cilindros, cinco pasajeros. Está, en muy 
buen estado. Para verlo calle F entre 
Calzada y 5ta., garage Modelo Ve-
dado. 
19477—17 my. 
:OJO! DODGE BROTHERS COMPRO 
uno, en buenas condiciones que de-
sen vender, compro al contado. M . 
Alvarez, teléfono F-1368, de 8 a 12 m 
19482—17 my. 
SE VENDE UN CHANDLER TIPO 
Sport, con 5 asiento», muy barato. 
Teléfono M-6763. 
19485—17 my. 
G U A G U A F O R D 
Vendo una guagua de doce pasaje-
ros, buena carrocería y motor, go-
mas nuevas, se da muy barato. Se 
puede ver en Porvenir 29. Víbora, 
entre San Francisco y Concepción. 
19462—17 my. 
Doctores y comerciantes. Dos Fords 
al cual mejor. Un Sedan vestido de 
paño ruedas de alambre práctica-
mente nuevo, urge la venta y por 
consiguiente se da barato. Un ca-
mión con magneto Bosc'h carrocería 
cerada de majagua y ocuje con todo 
género de garant ía , pintado y deco-
rado si se desea, precio muy barato. 
Calle Luaces número 2 esquina a 
Carlos I I I . Talles de pintura "Unica 
casa en Cuba". 
19508—17 my. 
M I S C E L A N E A 
INTERESANTE: VENDEMOS CAJAS 
y archivps de acero, seccionarlos de 
madera, burós de roble y caoba, en 
Apodaca 58. 
19507—24 my. 
IMPORTANTE: COMPRAMOS CAJAS 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al teléfono M 
3288. 
19506—13 j n . 
SE VENpEN GEMELOS DE TEATRO 
a $1.80 docena; cestos de oro a $1.80 
docena; bolsas de plata a $2.40 doce-
na; muchos artículos para ganar dine-
ro. El Alemán, calle Habana 95. 
19519—20 my. 
P E R D I D A S 
EXTRAVIADA UNA PERRITA C K I -
huahua, amarilla hocicos negros, en 
Prado, lado de los nones, entre Genios 
y Refugio. Buena gratificación si es 
devuelta en Prado 29. bajos 
19463—17 my. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
HOSPEDESE, D U R A N T E 
LOS D I A S D E F I E S T A 
P A T R I O T I C A , E N L A OPE-
R A , G A L I A N O , 7 0 , A L -
TOS, E S Q U I N A A S A N M I -
GUEL. L U J O . CONFORT. 
S I T U A C I O N C E N T R I C A . 
C O C I N A I N M E J O R A B L E . 
S E R V I C I O E F I C I E N T E . 
19496—18 my. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 15 DE 1925 
AÑO 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P R O F E S I O N A L E S 
A S O C I A C I O N D E M I S I O N E S Y E S C U E L A S D O M I N I C A L E S D E L A H A B A N A 
tt V A L O R S O C I A L Y P O L I T I C O D E L A E N S E Ñ A N Z A D E L C A T E C I S M O 
E l domingo 17 del actual a la 
una de la tarde dar:4 comienzo en 
el nuevo Colegio de Belén, sito en 
Buena Vista, té rmino Municipal ^ 
Marianao. un festival benético pa-
ra allegar recursos para la Asocia-
ción de Misiones y Escuelas Domi-
nicales de la Habana. 
E l objetivo de ambas Asociacio-
nes docentes, no es otro que ense-
ñar el Catecismo en la Habana, 
Marianao, Regla y Guanabacoa por 
mediación de 'las Escuelas Domi-
ricales v de las Pequeñas M i r o -
nes. Y en los demás términos de 
la Isla por la Asociación Nacional 
de Señoras y Señori tas A u x i l i a r á 
de las Misiones. 
Algún o algunos espír i tus fuer-
tes di rán ¿para eso piden?, ¿parn 
eso invitan a un benéfico festival? 
¿ P a r a eso piden? ¿Y nada más 
que para eso?, ¡señores! Y piden 
para la obra más beneficiosa pa-
ra Cuba. 
Con la enseñanza del Catecismo 
prestan a Cuba el más grande de 
'los ser icios que prestar se puedo 
a la República. 
Lord Wellington, el vencedor de 
Napoleón Bonaparte. dijo un día en 
el Parlamento inglés: 
"Yo no soy profesor, pero os 
aseguro1 que si no admit í s en la 
enseñan/a de las escuelas una bue-
na dosis de religión, el mundo se 
l lenará de demonios". 
'Estol nos liace recordar lo que 
dijo el a lemán Alban Stolz en mÜ 
ochocientos cuarenta y cinco: 
"Si yo fuese el diablo y el pue-
blo me eligiese diputado, sólo ha-
ría una proposición que llenaría de 
clientes el infierno. P ropondr ía la 
separación completa de las escue-
las de la Iglesia". 
. Dése una mirada a las estadís-
ticas mundiales. Y veremos que se 
nos presentan pavorosas por el nú-
•¡ \ ro de niños facinerosos de am-
bos sexos. Y no es porque no haya 
mul t i tud de ligas infantiles protec-
toras del n iño , sino porque en to-
das esas merit'islmas ligas, se he-
cha de menos una cosa: ¿dónde 
está , el elemento religioso, base de 
toda pedagogía, y sin la cual será 
ineficaz para la felicidad de las ge-
neraciones en flor, cuanto pueda 
hacerse en el terreno de la (higie-
ne, la instrucción, la beneficencia 
y el deporte? 
Hay una enseñanza cuya impor-
tancia % in te rés nadie n-ega por 
parecer cosa muy natural en lo? 
pueblos que se encufentran bajo la 
acción de la civilización cristiana; 
y siií embargo, esa enseñanza no 
es considerada comunmente con la 
profunda reflexión que merece, ni 
apreciada en- toda la magnitud de. 
su trascendencia que íntegros,, abar-
ca el orden social y el polít ico. Nos 
referimos a la enseñanza del Ca-
tecismo; de la cual queremos ha-
blaros hoy. 
No es completa la ciencia del 
hombre, si justamente con una doc-
tr ina teórica qu3 resuelva los pro-
blemas de su naturaleza, no con-
tiene otra doctrina práct ica que 1c 
señale la senda de su destino. Por-
que no es el hombre sér que pie^ 
sa nada más , mero espectador, ob-
servador inerte de lo que se dilata 
ante sus ojos; es también un sér 
que quiere, obrero d \ su suerte, 
arbitro de su destino. Por eso, en 
la historia de la filosofía, toda doc-
trina ofrece el doble carácter de es-
peculativa y de prácrica. No puedo 
ser de otra manera, porque no c-s 
el hombre sér puramente percepti-
vo; es algo más , fuerza activa mo-
dificadora de lo que le rodea. 
Bajo este aspecto, netamente f i -
losófico, el Catecismo es una obra 
completa. 
En cuanto al orden especul?.tivo, 
encuén t rase en él, como lo recono-
cía Jouffroy en un /pasaje, más de 
una vez citado por los apologistas 
(•r:\stianos, la solución de todos los 
grandes problemas que han ocupa-
do lo mismo o la parte pensadora 
de la humanidad que al vulgo, por-
que afectan el sér de todo hombro, 
merezca o no el nombre de pensa-
dor, ignorante o sabio, pobre o r i -
co, desgraciado o feliz; porque to-
dos en una u otra forma, se inte-
rrogaron a sí mismo sobre su or i -
gen y t ambién sobre su destino. Pa-
ra esos problemas capitales tiene el 
Catecismo solución clara y preci-
sa, en categóricas afirmaciones, 
bien perceptibles, as í con la in tu i -
ción como con el discurso; y la so-
lución que a esos problemas del ori--
gen y del destino del hombre e1 
Catecismo da, os ta l que la filoso-
fía que no la admita, a lo menos 
se ve en la necesidad de discutirla; 
mas no puede en modo alguno me-
nospreciarla. Esa solución aun a 
les ojos menos atentos, a ú n a los 
espí r i tus m á s ascépticos, aparece 
tan categórica y racional, que si no 
les arranca su asentimiento, a lo 
menos los hace que se figen en ella 
respetuosos coi^ la circunstancia 
de que, si se rechaza la solución 
que el Catecismo da, ol hombre y 
el mundo quedan envueltos en t i -
nieblas impenetrables para la sola 
fuerza de la razón. Por eso ha po-
dido decir, con la historia de la f i -
losofía en la mane, un gran 
sador: 
Y si eso es el Catecismo bajo el 
aspecto especulativo, ¿qué podre-
mos decir bajo el aspecto prác t ' co? 
Nada más completo en cuanto se 
relaciona con el. orden social y po-
lítico . 
Prescindiendo de todo lo que no 
sea enseñanza y explicación del de-
cálogo, y aun dentro de ellas, pre-
cindiendo también de cuanto solo 
Ge refiere al orden puramente re-
ligioso, nada más completo como 
doctrina social que la contenida en 
el Catecismo. 
Dejando, pues, aparte los tres 
primeros preceptos del decálogo 
que según la frase del Catecismo 
"se refieren al honor de Dios" y f i -
jándonos solamente en "los otros 
siete que ven al provecho del pró-
j imo" , el más breve y superficial 
análisis basta Para mostrar cuan 
completa es la teor ía social y polí-
tica del Catecismo y cuanto se ase-
gura r í a la prosperidad de los pue-
blos con sólo inculcarles esos pre-
ceptos, a f in de que los observaran 
en la vida real . 
E l primero de ellos (cuarto dei 
decálogo) se refiere nada menos 
E l día de la Consagración se lle-
van procesionalmente hasta el altar-
E l Pontíf ice traza cinco veces la se-
ñal de la cruz sobre el sepulcro an-
tes de colocar en el las reliquias, 
que deben ir guardadas en un pe-
queño cofre de metai E l Pontífice 
inciensa las reliquias, las coloca en 
su lugar y une con cemento, que el 
mismo ha preparado con agua ben-
di ta . Unge la piedra e inciensa el 
altar por en medio y en las cuatro 
esquihais. Después da el incensario 
a un sacerdote que cont inúa dan-
do vueltas alrededor, hasta que con 
cluye la consagrac ión . 
El Pontíf ice esparce los santos 
óleos y el santo crisma sobre el al-
tar; los extiende, o más bien, frota 
con su mano el al tar . 
Luego bendice el incienso que se 
quema sobre el altar, cuyos granos 
han sido colocados en forma de 
cruz sobre las cinco cruces de la pie 
dra . 
Unos cirios pequeños son puestos 
encima y arden a l mismo tiempo. 
Mientras arden se canta ¡Alelu-
ya! Veni Creator y otras oraciones. 
E l r i to de t ras lac ión de las re l i -
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, teléfono A-3701. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Edmundo Gronl ier G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorr iaran 
ABOGADO 
piso. Telf. M-4319. 
25 Jn. 
Agu'ar 73, 4o 
8960. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N X - A J O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Agular, 71, 5o. piso Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entro 21 
y 23, teléfono F-4438. 
Dr . Manuel G ó n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO DE L A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consullas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de ACOB« 
ta, entre Calzada de Jesús del Monta 
y Felipe P'jcy, Villa Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C5430. Ind. 16 j l . 
Dr . AUGUSTO J A C O M E 
Abogado Sur-Americano Asociado con 
el Dr. José Castro y González. Re-
cibido en la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus serviclod profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E. U. de A, English Spoken. 
Py y Margal', número 59. Roon 13. 
Teléfono M-7335. 18522.—f Jn. 
que a la sociedad doméstica, base i qoiias no es otra cosa que el anti-
de todas las sociedades humanas. 
Ese precepto de honrar a nuestros 
padres, que abarca, s e g ú n , e l tex-
to de las declaraciones, el deber de 
la obdiencia, el auxilio y la reve-
rencia a nuestros padres naturales, 
se extiende también a todos aque-
llos "que son mayóres en edad, sa-
ber y gobierno"; frase cuyo recto 
sentido comprende toda la jerar-
quía social en sus distintos órde-
nes, quedando asi consagrado el 
respeto a la autoridad c iv i l , y no 
por temor sino por conciencia, y el 
nsspeto a la autoridad religiosa, 
que descansa también en la con-
ciencia. Con la práct ica de esta 
doctrina, decid si pe r tu rba r í a las 
sociedades el monstruo de la revo-
lución . 
La inviolabil idad de la vida hu-
mana consagrada, por el precepto 
siguiente, (quinto del decá logo) , 
es a todas luces una de las bases 
esenciales de la sociedad; tan esen-
cial que precisamente es de las que 
más rompen las revoluciones. E l 
asesinato es una de las manchas, 
por una parte de toda rebel ión, y 
por otra, de toda a n a r q u í a . 
Imaginad que los revolucionarios 
de cualquier país del mundo fue-
ran capaces de respetar este pre-
cepto. ¡Cuán otras las revolucio-
nen se r ían! ¡cuán otra la suerte del 
débil! ¡Cuán distintos caracteres 
ofrecerían las humanas contiendas! 
Tened la vista sobre todas las víc-
timas, no de las batallas sino de las 
matanzas a sangre fría de los ase-
sinatos por sospechas de ser peli-
grosas las víct imas para el logro 
DR. O M E L I O FREYRE 
A b o g a d o y Nota r io 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en Inglés. Oficinas: 
Aguiar, 66, altos. Teléfono M-5679. 
C1000. ind. 10 f. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L L n D 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-9312. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba, 1S. Teléfono A-2484. 
Ind. 3 Mzo. 
guo ri to practicado en las traslacio 
nes de las reliquias de los santos, y 
que ha venido a formar parte del 
ri to mismo de la consagración del 
al tar . Toda esta consagración está 
inspirada en los más antiguos ritos 
de la Consagración de los altares 
en tiempo de los patriarcas como 
lo prueban las an t í fonas : 
MJacob levan tándose por la ma-
ñana , colocó una piedra como altar 
derramando óleo encima y ofreció 
sus dones a D i o s . " 
"Moisés edificó un altar al Señor 
Dios, ofreciéndole holocausto e i n -
molando víct imas, e tc . " 
"Dios santif icó su tabernáculo , 
porque esta en la casa de Dios en 
la que se invocará su Nombre co-
mo está escr i to ." 
¡Qué poesía y que progresión 
más ascedente! 
Pero el cristiano debe siempre ! „ , , : r - " " ' " 
ascender, hasta llegar a la Jerusa- ?™^™d¿J*-Je}L ^ 
len celestial, al seno de Dios: he 
aquí su verdadera iglesia, he aqu í 
su única patria! 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-C654. 
11629. 31 my. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en el tem-
plo paroquial del Santo Cristo. 
En la Capilla del Colegio de la 
Salle del Vedado, gran función a 
San Juan Bautista de la Salle. 
En San Francisco .Vía-Crucis . 
En otros templos Por la maña-
na cultos a Je sús Nazareno. 
En Reina al Sagrado Corazón de 
Jesús, misa y exposición del Santí-
simo . 
Las Plores de Mar ía en varios 
templos. 
de los fines buscados por los jefes | Véase la Sección de Avisos Relí-
de las revoluciones por los caudi- giosos 
Dr. M a r i o de Franco y Beoto 
ABOGADO 
. ;drado 64, 1 
Estutilo privado, Neptuno 220, A-6350. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
pen-
"Toeante a Dios y al alma, pre-
ciso es confesarlo, 'a filosofía no 
ba hecho más que desbarrar cuan-
do se ha desviado del Catecismo. 
Ahf está su historia"; y es verdad. 
Podemos desafiar al más erudi-
to en la historia del entendimien-
to hu-mí.no, para que nos diga qué 
solución m á s completa y racional 
se puede hallar a los grandes pro-
blemas del origen y del destino del 
hombre que la que se encuentra en 
las modestas páginas del catecis-
mo, inteligibles, perfectamente in -
teligibles, por otra parte, para to-
do hembre, aunque no tenga "más 
entendimiento que el necesario pa-
re ser hombre". 
Cualquiera otra solución, ade-
mas de tener objeciones aun más 
graves que las que la incredulidad 
pudiera formular contra el Catecis-
mo, ofrece í-l gravísimo defecto de 
no tener los caracteres de radical y 
completa que tan absolutos son tn 
la cristiana doctrina. 
llaies por los improvisados man-
darines por la canalla usurpadora 
de t í tu los y funciones mil i tares. 
¡Cuán1>os han sido los asesinatos 
aún sin contar los que han sucum-
bido en medio del fragor de las ba-
tallas! 
La sola observancia de este pre-
cepto ¡cómo disminuiria los males 
que afligen a la humanidad! por-
que su violación es germen de 
odios que pasan de generación en 
generación provocan serie intermi-
nable de represalias derraman ver-
daderos torrentes de amargura so-
bre familias y ciudades y enegre-
cen con sangrientas tinieblas los ho 
rizontes de la vida . 
¡ Imaginaos también lo que la 
recta observancia del sexto precep-
to ha r í a de la humanidad, por su 
quebrantamiento tan envilecida, y 
por los vicios, de su violación na-
cidos, tan arrojado a precipicios nu 
merosos y profundos! Abominacio-
nes y crueldades, conculcación de 
los fueros de la naturaleza, maqui-
naciones, artificios, intigras, fala-
cias, dcislealtades, asesinatos, son 
los frutos de maldición producidos 
por su rompimiento. Hasta críme-
nes, y c r ímenes colectivos formar 
el séqui to del vicio que tantas ver-
güenzas ha producido en la huma-
nida.d y hace caer, según vio uno 
de los etspíritus místicos más ele-
vados, las almas en el infierno co-
mo las gotas de la l l uv i a . 
Así como el quinto precepto con-
sagra la • inviolabilidad de la hu-
mana vida, el sexto consagra la de 
persona humana, inclusive la pro-
pia, como que el concepto qu-í de 
nuestro cuerpo material nos ofrece 
la c^stiana doctrina, es el de que 
nuestros cuerpos son templos v i -
vos de Dios, por lo que toda profa-
nación en ellos a Dios ofende. 
E l sépt imo precepto. . . Más de-
jemos Para m a ñ a n a la continua-
ción del valor político y social del 
Catecismo. Pero con lo anotado 
hoy, hay suficiente prueba para po-
der afirmar, que ninguna labor, 
n ingún esfuerzo, ninguna dirección 
en el orden político o social podrá 
realizar lo que' hacer puede la en-
señanza del Catecismo, cuyo aban-
dono es la clave que sirve para ex-
SEOCIOX ADOR A DORA NOCTUR-
NA 
En la noche del 16 al 17 del ac-
tual, o sea de sábado domingo. V i -
gilia general de San Pascual Bai-
lón, a la cual se invita a las Ma-
rías de los Sagrarios y demás aman 
tes de Jesús Sacramentado. 
La Vigi l ia da comienzo d las 10 
p. m . abr iéndose a las 9 y media. 
Hay exposición, plát ica y Te-Deum. 
Todos los adoradores deben asis-
t i r a primera hora. 
La Misa el domingo a las 5 a. m. 
El templo en que estos cultos ten-
drán lugar, es la de San Nicolás . 
ACADEMIA DE L A SALLE DE LA 
H A B A N A 
Celebra la fiesta anual al Patro-
no San Juan Bautista de la Salle. 
Un Catól ico. 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO. CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegrio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C. 
E. , M . S. C. I . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaín 
número 120; teléfono M-3412. 
C4707.—Ind. 14 My 
T U B E R C U L O S I S 
Curacióa radical de la tuberculosis 
en todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del estómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismo con Inyecciones intrave-
nosas. Consultas 5 pesos, reconoci-
mientos 10 pesos, de S» a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres. Policlínica Ze-
quelra. Belascoaín, 613, entre Car-
men y Figuras. 182S9.—5 My. 
Dr . PEDRO M 0 N T A L V 0 
Estómago, Intestinos y pulmones, 
ronsi Itas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
Jueves y sábado en 4, número 28, Ve-
dada. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
15611.—18 Myo. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y proctatitis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo, 
aleir,án. Dr. Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riénclas. Obispo, 97, a todas horas del 
día. 
17686 1 a«r 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarda y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del estomago, Intestinos, 
hígado, páncrea¿, corazón, riñón y pul-
mones, eníermeüsdes de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enílaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de lo» ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
$5. Reconocimientos $2.00. Comple-
to con aparatos, $5.0o. Tratanuemo 
moderno de la sífilis, blenorragia, tu-
bercu.osis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, úlceras y al-
morranas, inyecciones intramuacuia-
res y las venaa (Neosalvarsán;, Kayoa 
X, ultravioletas, masajes, corrientes 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia), análisis de orina (completo $2), 
sangre, (conteo y reacción ue Wasor-
man), esputos, heces fecales y iiqui-
QO cera.o-raquídeo. Curaciones, pago» 
semanales, (a plazos). 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIA DE LA ASOCIACION DK DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vía» 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopía y Cateterismo de los \\™-
teres. Domicilio: Monte 374. Te'*to-
no A-9545. Consultas de 3 a A- i¿iin" 
rique 10-A altos, teléfono A-.>4tji. 
DR. C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes, Consultas de 4 a 3, junes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, tele-
fono M-4372. M-3014. 
Í - K U I - I L S I O N A L E S 
DR. JOSE L U I S FERRER 
DIRECTOR Y CIRUJANO. DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía, 43, altos, teléfono A-4364^ 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de a a 3 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y CASSA 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des do Señoras y Secretan. Consultas 
de 4 a 6 de l n tarde. Se dan horas 
especiales. lilcla 37-A. domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, teléfono F-
5087. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
D R . P A B L O M A C I A 
ESPECIALISTA DE BERLIN Y PA-
RIS 
Estómago, intestino y Nutrición. 
Tratamiento de las hemoiroides por 
el método de Boas. Consultas: Mar-
iis, Jueves y Sábado de 2 a 4. Vir-
tudes. 70. Teléfono F-1309. 
14844.—13 Myo. 
DR. B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes d« 
2 a 4, $5,00. Los martes de 2 a 3, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia eigmoidoscopla). Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de Par í s . Gervasio 126, 
do 5 a 7 p. m. Tel. A-4410. 
16075.—21 Myo. 
DR. A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la lesión. Asma, (jo-
litis. Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a H y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres d» ver-
dad, martes jueves y sábados M-7030. 
PROFESIONALES 
DR- H . PARILLI 
CIRUJANO DExTT^ 
las Facultades a* v n : . ^ De 
baña. De 8 a 11 
exclusivamente 
3 ^ FHadelfu „ 
"g ínera f 5 "Xt^C^*, 
•tía tr OOn "erai 
P. , 
Sau 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
d« la Casa de Salud del Centro Galle-
go. Ha trasladado su gabinete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafa#l y 
San José. Consultas de 2 a 4. le ié-
fono A-Í410. 
DR. FRANCISCO R. T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital 
Saint Louis, Par ís . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la pi»»! 
y sífilis en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 3 2. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especial»" 
previo aviso. Consulado 90, altos, te-
léfono M-3657, 
15195—15 jL 
DR. O R O S M A Ñ LOPEZ 
DENTISTA 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de- Jas 
imperfecciones de la boca, dependien-
let. de trastornos en la posición de los 
dlintes naturales 
Escobar. 102. Telf. A-1887. 
11502—-13 Ab. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Dpmicl-
lio, 4 número 205, teléfono F-2236. 
p 30 d 15 oc. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
DIA 15 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
del Santo Cristo. 
Santos Juan Bautista La Salle, fun-
dador, Isidro Labrador, confesores; 
Torcuata, Indalecio, Eufrasio, Segun-
do y Vitesindo, mártires; santa Dio-
nisia, mártir. 
Santos Torcuato, Indalecio, Eufra-
sio, Segundo y Vitesindo, mártires. 
Fueron consagrados obispos en Roma 
por los santos apóstoles y enviados 
a España a predicar el Evangelio; y 
habiéndole predicado en varias clu-
dades, conquistando a la fe católica 
un sinnúmero de almas, murieron en 
diversos lugares de aquel reino con la 
corona del martirio. 
Santa Dionisla, mártir. Al comenzar 
el año 250 de Jesucristo, durante la 
horrorosa persecusión que suscitó con-
tra la Iglesla el emperador Decio, 
fué presa en Asia Menor, una joven 
cristiana llamada Dionisla, y después 
de haberle hecho grandes ofertas y 
amenazas, que ningún efecto produ 
jeron, dispuso que fuese lenta y cruel 
mente atormentada, Lejos de acobar-
plicar el desastroso espectáculo que! darse nuestra Santa contestaba oue 
las sociedades humanas es tán pre-
sentando a nuestros ojos . 
Ese espectáculo quieren evitar 
para Cuba, su amada Patria, las se-
ñoras y señor i tas , que forman esas 
Asociaciones, intonsificando la en-
señanza del Catecismo, para lo cual 
necesitan cuantiosos recursos, y 
acuden a. la generosidad de todo 
amante de la prosperidad moral y 
material de Cuba, ofreciéndoles un 
festival benéfico, a cambio de una 
caridad para sostener y ampliar la 
acción de las "Escuelas Dominica-
les" y "Misiones". 
Como expresamos el acto da rá co 
mienzo a la una p. m . en los te-
rrenos del nuevo Colegio de Be-
lén, hab rá Fiel(j-day, Tómbola, 
Teatro, Cine, Lunch, Pozo y otras 
diversiones. 
Solemnizarán la fiesta varias 
bandas de mús ica . 
deseaba morir por la fe que profesa-
ba, como así sé veriflc(5, pues fué de-
gollada y voló al cielo. Su triunfo fue 
el 15 de mayo del año del Señor 290. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A F . : : : 
FELIPE R I V E R O 
Nota r io P ú b l i c o 
M A N U E L DE CINCA 
R A F A E L D E ZENDEGU 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L DE CUBA 
Agu ia r n ú m e r o 73 
Dptos. 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . Te l . M - 1 4 7 2 . 
Consagración del altar mayor de la 
Capilla del Colegio de la Salle 
Ayer llevó a cabo Monseñor 
Ruiz, Arzobispo electo de la Haba-! 
na, la Consagración del altar mayor 
de la espacios-a y ar t ís t ica capilla 
del Colegio de la Salle del Vedado. 
En-los primeros tiempos del cris-
tianismo se acostumbraba a cele- SAUL SAENZ DE C A L A i - - - a < A 
brar la santa Misa sobre la tumba | ABOGADO 
de los m á r t i r e s ; de esto viene la i 
Dr. E L I O ROSELLO M O N I A N O 
Abogado y Notar io 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos, rapidez en el despacho de laa 
escrituras con su legalización. Nep 
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
obligación de poner reliquias en los 
altares. Eetas réliqulas se colocan 
desde la víspera en un lugar de-
cente, y adornado, y debe rezarse 
ante ellas el oficio de Maitines y 
de Landes. 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
¡se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10. teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
Dr . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de â sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas dianas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, ¡JS, teléfono 
A-02¿6. Habana. 
19081.—11 Jn. 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición. Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insemnios palpitacionec) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Irastornos y padecimientos de 
la menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, a lbúmina) . Gordura molesta, 
obesidad, flav^encia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y físico, (mudos no sordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
ióiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m, $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, ê acompañarán de giro 
postal. 19253 12 j n 
19253.—12 Jn. 
D R . GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O D H L H O S P I T A L M'JMI-
CIPAL DH EMHRGHNCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Clstoscopía y 
Caterismo de los uréteres. Cirugía «e 
vías urinarias. Consultas de lo a i ¿ , 
y de 3 a 5 p. m. en la caiie de Cu-
ba. 69. 
D R . M A N U E L MhKCLA 
Catedrático de la Universidad 
MEDICINA EN GENERAL 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajoe. De 
lunes a viernes. Teletono A-8324. 
• 15672 20 my. 
DR. R E G U E Y T A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, disfpepsla, hiper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de i a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO. SIFILIS 
Curación de ia uretrltls, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de ia impotencia. Consultas da 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d 2 ra. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarias de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Reina. 50. 
Dr . Feo. SUAREZ G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios ?10). Turno 
especial; honorarios ?15. Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 1885S.—10 Jn. 
D R A . A M P A R O SANCHEZ 
En partos; ex-dlrectora de la Clínica 
Damos de Cuba en Francia; dos títu-
los que acreditan su estancia en el 
extranjero. Especialidad en las hemo-
rragias de abortos; fórmulas especia-
les para la cura radical del flujo y 
úlceras del útero; tratado científico 
para toda dama que quiera tener fa-
milia, garantizando el éxito. Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama quw 
desee su tratamiento en la mism¡*. 
También se hacen análisis complexos 
de leche, orines y sangre. Consultas 
todos los días d e l 2 a 5 y d e 7 a 9 
de la noche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente al ga-
rage Teléfono M-3730. Doval. 
16169—28 my. 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
ia uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostela, teléfono F-2144 y A-12S9. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enferrao seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consulta* 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Policlíni-
ca. P. 
D R . E N R I Q U E C A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de :a 
Universidad do la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, teléfonca A-1324, 
y F-3679. 
C41?18.—31d-2 My. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSiSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a ó de la tarde y de 7 
a 9 de la nüche. Consuuas especiales, 
dos pesos. Reconocimientos ?o.yu! 
Enfermedades de señoras y niúos. 
Garganta, nariz y oídos. (OJOS;. ^.n-
íermedades nerviosas, estómago, co-
razón y pulmones, vías urinarias, eu-
fermedades de ia piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas A,ara 
«1 asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, nemorroldes, diabe-
tes y enfermeüddes mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X, masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-<S23*. 
D R . A N T O N I O CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
rio La Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Eníermedades 
de señoras y niños. Cirugía general. 
Consu.tas de l a 3 p. m. 
C10509. 30 d 26. 
D R . I I K Í M ^ I U K . DL A K A U Ü N 
Director de la Clínica Aragón. Profe-
sor auxiliar de la Facuaad de Moai-
cina. Cirugía abaominai. Tratamien-
to médico y (quirúrgico d© las afoc^io-
nes genitales de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueua de Ru-
bín. Oficina de Consultas: Manrique 
Z, lEdificio Carrera JU8tiz>. Teléio-
aü& A-9121, 1-2661. 
C2031. 1 1 ma. 
DR. C . E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate -7, 
altos, teléfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
Dra. M A K 1 A G O V I N DE - - J b Z 
Dra . M A R I A PEREZ G O V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca ne Par ís . 
Señoras, partos, niños y cirugía. De 
9 a l i a. m. y de 1 a 3 p. m. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. 
09083. Ind. O. 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cai-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García' . Tres años de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados de] 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades ner-
viosas y menta.es. Estómago e intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, 
$5, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 
402, allos, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
318 y 320. T e l é f ^ n o j ^ ^ ^ 
D R ^ E D R O R ^ ^ -
CIRUJANO D E ^ Y ^ O 
Por las Universidades ri U 
Habana. Especialidad en e „ f N ^ ' 
de la boca que tengan fer 
clones de las encíls ^ , c a u 
Lsta del Centro de Denenn-111^ 
sultas de 8 a 11 y de ^ieatei 
Muralla 82. altos y ae 12 a j 
15135-J 
DR. A L B E R T O 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en caries dental* 
da cursclón en dos o t 
por dañado que esté el ^ o S í 
miento de la piorrea por 
pía bucal. Hora fijaPrcIaad>íoSt ' 
De 2 § 5 p m. C o m p o s t e i ^ , ^ 
esquina a Luz "^la . 12QI 
a y 
D R . A R M A N D O ROIQ 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 5 a 3 Rprr.o„ 
C20S0. ^ V 9 - ^ 30 d 22 p1. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
¿venida de Italia número 24 
\irtudes y Animas. Teléfono Á ^ 
a 30 peBoa ~55i. Dentaduras de 15 
jos se garantizan. ConsVítM* 
11 y de 1 a 9 p. m. L o ^ i » «, 
hasta las dos da la tarde 0l:ú*i<* 
D R . G U E R R E R O DELAÑGFT 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extrae, 
Facilidades en el pago. Hora* . i1 ' ' -
sultas do 8 a. m. a 8 p m 
empleados del comercio hora* 
les por la noche. Trocadero 68 R « 
te al café El Día. Teléfono M-áf 
Dr . A l b e r t o S . de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de so-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domichio, -15, entro 
J y K, Vedado. Teléfono F-1862. 
DR. GONZALO A R O S T E G U I ' 
Médico de ¡a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista, en las enier-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. <1, nú-
mero 116 entie Línea y 13, Vedado. 
U K . J . M . VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la ^oatis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C1102S. Ind. 6 de. 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electnci-
daa Médica y Rayos X . Prado, 62, 
ustUAina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Teiofono A-334 4. 
C3539. Jnd 15 m 
CLINICA DENTAL 
En Obispo 97 hallará Vd. g a j ^ 
economía, rapidez, pues son lal 51 
cualidades que enaltecen al Dr ÍM? 
ro Alberni Yance como dentistaüü?" 
ricano. Telf. M-1845.. Pida hoi^" 
O C U L I S T A S 
Dr. Francisco M a r í a Fernández 
Oculista del Centro Gallego y CatM-< 
tico por oposición de la Facultada 
Medicina 51 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista del Centro Canario" y MMw 
del Hospital '-Mercedes- * 
CLÍNICA D E ENFERMEDADES 
D E LOS O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-UM 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Haba« 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Astnmn» 
NARIS, GARGANTA Y OIDOS 
Cacada del Monte, 386. Consultaí di 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d, 
DR. A . C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, 
Consultas de 1 a 4; para pobres, dei 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás, 6J. 
Teléfono A-8e27. 
Dr . ANDRES G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela Ue 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. ¡San Miguel 
117-A, teléfono A-0857. 
P. 15 j l . 
QÜÍROPEDISTAS 
D R . CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
DR. J . L Y O N 
De la Facultad de Par í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 
3 p. m. diarias. Correa esquina a S&n 
Indalecio. 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, a $2.00. Consultas de i a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
DR. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas, IT^, 
taltos), teléfono M-1660. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
genera Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19, Vedado, 
teléfono F-2213. 
Dr . J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-44o7. 
( i . Ind. 22 d. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. 
A-7418. Industria 57. m. Teléfono 
DR. J . B . R U I Z 
tra, vías urinarias, sífi.ls y eníerme-
dades vejiga > cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84, de l a 3. 
C 4249 30 d 2. 
Dres. A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
Manue l V iamon te Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí No. 33, Habana. 
18283—31 my. 
D K . S A L V A D O R L A U D E R M ^ N 
Médico Ce la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas diarias de i 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040, Consultas gratis a u « 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono I-17Ü3. 
9Ü01. 31 ma! 
14950—J3 my. 
DR. E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista do 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33, de 1 a 4. Telf. A-1706. 
D R . A B R A H A M P E R L Z M L X J 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9r03. 
C2230. Ind. 21 sn. 
Dr . Enr ique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y> Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
v'sitas. Teléfono U-2465. 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336. 
C8024. Ind. 10 d. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente conceuioas, $10. Consultas da 
2 a 5, ¥5-00. Neptuno, 3/¡, altos, telé-
fono A-1S85. C9882.—30d-l 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 
6 a. 10 1|2 a. m. y 1 a 2 p. m. Tra-
tamientos especiales, sin operación pa-
ra laa úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 
17531 7 Jn 
Po l i c l í n i ca In ternacional 
Director; 
Dr. David Cabarrooas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocinueníos ae 8 a. m. 
a 7 p . m. $1.00; Inyección de un ám-
pu.a intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Análisis en general, $2.00; An6iisifl 
para sífilis o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyceciones intrave-
de huesos. 7.00; Rayos X de otros 
nosas para sífilis u venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se rega.a 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. 
Reserve su hora por el Telf. AV0314. 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epiléptlcoSi corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debl.ldad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lur^s, miércoiea 
y viernes, teléfono M-5131. Conauia-
do S9, 
10782. 15 Jn. 
DR. R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
DR. N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de ¡áimón Bolívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-y32á. 
17424.—5 Jn. 
DR. R A F A E L N O G U E I R A 
CIRUGIA EXCLUSIVAMENTE 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27. telefo-
no F-568U. 
Consultará también en la clínica 
Bustamante-Nüñez. J y 11 de 10 a 12 
Vedado. toS'̂ S LO my 
DR. J U A N R. O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina 
Lagueruela, Víbora, Telf. 1-3018. 
D R . P E D R O A . b U o ^ H 
Medicina y Cirugía. Con' preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar l . te.éfono A-6488. 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, Luz, 15, M-1644. 
Habana. Consuuas ae 1 a y. Domici-
lio, Santa Irene y Serrano, Jesús del 
Monte, 1-16 40. Medicina interna. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
A L F A R O . QUIROPEDISTA 
Español de la Asociación do Depen-
dientes y Repórters. Villegas U, ba-
jos, puerta a la calle. Operaciones sia 
cuchilla, sm peligro y sin dolor, flee-
de $1.00. Ecpucialista de gran lana. 
Tel. M-5367, casi esquina a O'BelUy 
y Villegas, de 8 a 4 y de 4 a, 1{ 
16467—2J 117. 
COMADRONAS F Á C U L T A K < 
M A R T A m m 
Facultativa en partos. Comadrón» !•! 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y anállsií 
Consultas para las asociadas y 
ticulares de 1 a 2 p. rn. ESpafla iH 
bajos. Teléfono ü-1418. 
185Ü4 4 jn. 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últta» 
procedimientos científicos. Consuiu*. 
de 12 a 2. Precios convención^" 
Veintitrés número 381, entre ^ ' 
Vedado. Teléfono F-l-"-
155O3—H w-Cuatro, 
G I R O S DE LETRAS 
Z A L D O Y C O M P A S 
Cuba n ú m e r o s 76 y 78 a n ú e r o s 
Macen giros de todas clases 
toda* las ciudades de ^pana ^ tl OS ue Luuao —-.- -ni ciudades de ^Pana y ^ 
pertenencias. Se reciben ^pósiW^ 
cuenta corriente. Hacen W 8 Pw 
ble giran letras a corta y ffhr*ttLoI1. 
l . . y dan cartas ^ c r é M o , 
dres, París, Madrid, ^ " J ^ i í i a J 
New York, New Orleans, í ' 1 ^ ^ & -
oemAs capitales y ciudaaes ae i" ^ 
lado» Unidos, Méjico y l̂̂ flopa, 
•;on-o sobre todos los paeDio», 
J . B A L C E L U 5 Y C 0 , 
S. en C. 
San I g n a c i o , Núm. » 
YorK. Londres,, París y e l9lí 
capKales y pueblos de ^spana , 
BaU-ax-es y Cananas, ^ e n ^ dlo( 
Compañía de Seguros "o^ua. 
N . C E L A I S Y C O M P A Q 
103. Aguiar 103, esquina aAiD ^ 
Hace pagos por el .caole. fac1! ^ 
taü de crédito y Sir^nr.^5 larga t ole; giran letras a cor^a y ^ ¿rf» sobre todas ' npurtantes uc w — m0 ¡n^ ¿éjico y.Europa^a^con^ ^ 
t as las c a p ^ ^ e s j ^ ^ j ta solire . 
des importantes de ios 
doc. Méjico y Europa, Í 
todos los pueolos ^ BsP^ayork, ^ 
las de crédito sobre • N C ' W v jar 
dres. París, Hamburgo, 
ceKna 
Madrid í 
CAJAS RESERVAS Ha. c0'1* 
Latí tenemos en ^estra ^ s ^ 
-rulr.a con todos los ade fn g]¡iTÍ» 
las aUuilamos_ 
del doctor Kicardo Albadale.io. Te.é- valo-es de todas clases 
fono A-3344. 
C9676. Ind. 22 d 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Ccnf/altas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas e»-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
D E S V I A C I O N DE L A C O L U v i N A 
V E R T E B R A L 
E l corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caído, riñón fiotante, dea-
censo del estómago, pie «ambo, y to-
da clase de imperfecciones. Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Emilio 
P. Muñoz. Ortopédico üsptcíal ls la de 
Alemania, París y Madrid. Manrique 
138. Teléfono A-955a. Conoultau de 
S a o . 17423,—31 My. 
DR. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la P ie l , Sífil is y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
V H K S Y BERLIN 
Curación de «stas enfermedades por 
medio de los eflubios de alta frecuen-
cia . Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. CHicordia 44. 
Teléfono A-4602. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C3921.—Ind 1 Ab. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. GARLOS V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teléfo-
no A-1558. 
pia custodia de los f ^ l0s 
esta oficina daremos touos. 
¡le>- que se deseen. ««/rn 




VAPORES DE TRAVESIA 
co* 
VAPORES CORREOS DE LA 
PAÑIA TRASATLAlsTItA 
ESPAÑOLA 
(Ante.. A. López y CaJ ^ 
(Provistos de la Telegrafía si 
Para todos los i n ^ e s , 
dos con esta Compañía. * ™ 
su consignatario. 
M . OTADUY ^ 
San Ignacio, 72, altos. Telí* 
Haban» 
AVISO 
A los señores pasajeros. taoto 
x c n i D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 15 DE 1923 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
joles como extranjeros que esta todas sus letras y con la mayor cla-
)mpa¡ 
? a l ^ r sus pasaportes, expedidos o 
íentar > ^ r x — . j J - C-
inania no despachará ningún ridad. 
ou Consignatario, 
M . OTADUY 
ÔW»F" _ . 
'«a"-" Para E,sPana' sin antes Pre' 
'"'l r sus pasaportes, expedidos c 
v.jsados por el señor Cónsul de Es 
^Habana. 2 de abri! de 1917. 
M . OTADUY 









el clia 19 DE MAYO 
a las doce de la mañana , llevando 
la correspondencia pública, que so-
|0 se admite en la Administración 
¿c Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a 11 
¿t la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-
JU nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
Su Consignatario 
M . OTADUY 
San ÍÍHM^ÍO, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO* 
" M A L A REAL INGLESA* 




M í para PUERTO RICO, SAN-
TA CRUZ DE L A PALMA. SANTA 
CRUZ DE- TENERIFE, LAS PAL-
MAS, CADIZ y BARCELONA 
( 6 
de 19.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 16 de Ma-
yo admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER, 
LA PALLICE, ROCHELLE 
Y LIVERPOOL. 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan iresco a 
discreción. Precio de tercera, 586.15. 
COMumUAD, CONFOiiT. KAPLÜ-EZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORITA", 16 de Mayo. 
Vapor "OKOPESA". lü de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIAIs'A", 8 de Julio. 
Vapor "OKCOMA". 18 de Julio. 
Vapor "OKTKGA'. 5 de Agpsto. 
Vapor "ORITA", 19 d|^ Agosto. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OKOYA", 10 de Mayo. 
Vaoor "OR1ANA", 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO" 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
Vapor "ORTEGA". 21 de Junio. 
ra ra NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "ÍIBKO" y "KSSliQ.UI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Kica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala; 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
P A N A M A P A C I F I C U N E 
H A B A N A A NEW Y O R K 
por el hermoso vapor Trasa t lán t ico 
M O N G O L I A 
26.000 Toneladas 
que sa ld rá de este puerto el día 23 de Mayo 
Servicio y confort inmejorables. 
PRECIO DEL PASAJE EN PRIMERA CLASE 
Desde $85.00 en adelante 
I D A Y V U E L T A : $ 1 3 0 . 0 0 
(valida por seis meses) 
AGENTES GENERALES 
T H E BACAR1SSE STEAMSHIP AGENCY 
Oficios No. 12 H A B A N A Telf. A-7322. 
(J 4756 alt. 2d-15 
( L A PREFERIDA DEL INMIGRAN7"17^ 
El vapor correo holandés 
S a l d r á f i jamente el 16 DE M A Y O p a r a : 
V I G O , L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
Pro r ximas san das: 
Para V i g o , C o r u ñ a , Santander y 
R o t t e r d a m 
Vapor "LEERÜAM", 16 de mayo. 
Vapor "SPA A.RNDAM", 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM", 2 7 de junio. 
Vapor "EDAM", 22 de julio. 
Vapor, "LEEÍIDAM". 8 de ogosto. 
Vapor "SPAAKNDAM", 29 de agosto. 
Vapor "'MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor 'EDAM", 10 de Octubre. 
Veracruz y Tampico 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "MAASDAM*. 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de - junio. 
Vapor "LEEKDAM', 12 de juilo. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de agoí-.to. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
Se venden 6.000 pies de madera en 
tablones de 2 x 12 y alfardas de 
4 x 4 y 5 x 6 propias para anda-
mies de fabricación. También ven-
do 6.000 ladrillos de uso. informeá 
a todas horas en la bodega de la 
Calzada de Concha y Pérez, R. 
Serna. 19394 18 my 
A LOS COMERCIANTES DEL 
INTERIOR 
Enviamos por expreso las ricas mel-
cochas americanas a aquellos pue-
blos donde no tenemos agentes. Re' 
mitimos completo surtido de propa-
ganda. Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escriba hoy mismo pi-
diendo muestras a fábrica. Tir ry 14 
y 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
I n s t i t u t o de Belleza 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
M O R A 
S. Rafael . 12. Telefono A - 0 2 1 0 . 
Trabajos a r t í s t i co s en todo lo 
referente a su g i ro . 
Especialidad en t in tu ra . 
S a l ó n para n i ñ o s , manicure , 
masaje, cejas, cor te de melena, 
o n d u l a c i ó n Marce l , 
día 
24 DE MAYO 
a las doce de la mañana , llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-j 
ral, incluso tabaco para dichos puer 
tes. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
• de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
HAMBÜRGO SOUTHAMPTON 
H A V A N A 
H A V A N A PLYMOUTH 
HAMBÜRGO 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hélice y de 0.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
DL LA 
Este vapor estará atracado al Es-
pigón de Port Habana Dock Co. 
La carga se recibe en los muelles 
de la Port Habana Dock Co. 
Dotados de 40 camarotes Individua-
les. "Suites de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos salones y comedores 
LA U L T I M A PALABRA EN CON-
FORT Y SEGURIDAD 
Estos barcos tienen cabida para 20 
pasajeros de intermedia. 
"RIO B R A V O " 
»Llegará a la Habana procedente Ce 
Veracruz, Te.mpico y Galveston, sobre 
el día 4 de Junio, saliendo el :nls-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
"RIO PANUCO" 
Llegará a la Habana procedente de , i i . , llegara a la naoana procedente 
LOs documentos de embarque se1 Hamburgo y Southampton sobre 
admiten hasta el día 22 a 16 de Juni0' saliendo el mismo día 
Los pasajeros deberán escribir so-; 
bre todos los bultos de su equipaje,: 
su nombre y puerto de destino, con 
para Veracrüz, Tampico y Galveston. 
Para informes etcétera, dirigirse a: 
Agehtes Generales-en Cuba 
LYKES BROS, INC. 
Lonja, 404-408. Teléfono M-6955 
Habana 
SAN PEDRO 6.—Dirección Telegráfica: EMPKEITAVK. Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
TELEFONOS: A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
&SZ.ACXON DE EOS VAPORES QUE ESTAN A I iA CABO-A EN ESTE 
PIUSS-ÍTO 
COSTA NORTE 
Vapor "EUSEBIO COTERII.EO" 
_ Saldrá el sábado 16 del actual, directo para BARACOA, GUANTANA-
M0 (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "RA PIDO" 
Saldrá el viernes 15 del actual, para NUEVITAS, MAX A TI y PUERTO 
PADHE (Chaparra). 
Vapor "Bi.",RACOA" 
Saldrá el sábado 16 del actual, para TARAFA, GIBARA (Holguín, Ve-
Usco y Bocas), VITA BAÑES, NIPüi (Mayarí, Antilla, Presten), SAGUA 
TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, G U AN TAN AMO (Boquerón) y 
SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F' C. del Norte de Cuba (vía Puerto Turafa), para las estaciones si-
SUientes: MORON, EDEN, DEL1A. QEORGINA, VIOLKTA VELASCÜ, LA-
^UNA LARGA. IBARKA. CUNAGUA, CAONAO, W O V U I S , DONATO, JI-
JAKONU KANCHUELO, LAUR1TA. LOMBILLO, SOLA, SENADO. 
"UNEZ, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS SAN MANUEL, 
¿A REDONDA, CEBALLOS, PINA. CAKOL1NA, SIL VERA, J UCARO, FLO-
tt"JA. LAS ALEGRIAS RAFAEL. TABOD NUMERO UNO. AGKAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidan de este puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS, 
^AblLDA, TUNAS Dli¡ ZAZA, JUCAKO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANO-
frVV GUAYABAL, MANZANILLO. MQUEKO, CaMPECHUELA, MEDIA 
'-UNA, ENSENALA DE MORA y S A A Ü A U O DE CUBA 
Vapor Í'MAKZAMELO" 
Saldrá el viernes 15 del actual para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VÜELTABAJO 
Vapor "ANTOLIN DEL COELADO" 
, Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de rada mes a las ocho de 
ksS^16 los de BAHIA HONDA. KIO BLANCO, RERKACOS. PUKRTÍ,) 
U?n MALAS AGUAS, SA.STA LUCIA uMinas de Matahambre), 
^ DEL MEDIO, DIMAS, AUKOl'Oá JJE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAYO MAMBI" 
bien?al<'rá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, recl-
• l mucarga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
"iiercoies hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SEKVICIO DE PASAJEROS Y CARGA 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor 'O CAFTAN AMO" 
dirp,$aldrá' ^ este puerto el sábado.día 23 de mayo a ¡as 10 a m. di-
t)o\Ti0v^para OUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO 
DlLT i ' SAN PEDDO DE MACOU1S (R. D.) SAN JUAN, PONCE AGUA-
4la ^> ^ y A1AYAGUEZ (P. R.) De Santiagu de Cuba saldrá el sábado 
Para : S A N T A CRUZ DE L A P A L M A , S A N T A CRUZ DE 
T E N E R I F E . LAS P A L M A S DE G R A N C A N A R I A . V I G O . CORU-
ÑA, S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
Vapor "MAASDAM" fijamente el 27 de Junio. 
Vapor "EDAM" fijamente el 22 de Julio. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comeiior con asientos individuales. 
EXCELENTE COMIDA A EA ESPASOEA 
Para más informes, dirigirse a: 
Oficios No. 22. 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 45 3 8 
Apartado 1617 
ind . 8 My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTÁ COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés "LAPAYETTE", saldrá el 4 de Mayo. 
"KSPA.GNE", saldrá el 18 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 2 de Junio. 
"ESPAGNE", saldrá el 3 de Julió. 
•"CUB^" saldrá el 3 de Agosto. 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER y SAINT NAZA1RE 
Vapor correo francés "LAFAYE'írE", saldrá el 15 de Mayo a las 12 día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Mayo, de 8 a 10 de la nuifiana y de 1 a -4 üe la t^ras El equi-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero» 
al momento del embarque, el día 15 de Mayo de 8 a 10 de la map"-'. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 8 ó . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy , m á s que pre-
dilecta, la mimada de la H i g h L i -
le Capitalina, por la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes, atendidos po'r un es-
cogido personal en igual n ú m e r o . 
P ron t i t ud , seriedad, confec-
ción. 
SE VENDE UN VENTILADOR DE 12 
pulgadas oscilante para corriente 220, 
eFtá en perfecto estado y se da bara-
to. Cárdenas 57, altos, preguntar por 
Torrens. 1.90¡li.—13 My. 
JOYERIA LA ISABELITA PRADO 
No. 115. Por reformas en el local, 
se venden dos vidrieras de calle y 
dos de mostrador. Se dan baratas. 
18345—16 my. 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE L A HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cuenta hov 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son. 
Fernández, Rodríguez, Pérez García 
y Santos. Muy conoedísimos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio econúmeo. Tres 
expertas manicuras, dos masajistas 
científicas, una buena y fina pedlcu-
rista americana; un experto y rápido 
rara el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un .año y se hace en una 
sola hora, por VEINTE PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el ENE liápldo, que dura SEIS 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caldo do 
la misma clienta confeccionamos loa 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
A-7034 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E NUESTRA SE-
NO'RA D E L C A R M E N 
FIESTA SOLEMNE A SANTA TEBB-
SITA DEL NIÑO JESUS 
Se celebrará el día 17 a las 6 p. m. 
Con motivo de ser ese día su cano-
nización. 
Se recitarán poesías compuestas por 
la Santita. 
Una niña coronará la imagen con 
una corona de flores y un grupo de 
niñas hará una lluvia de rosas. Pre-
dicará el R. P. Carmelo C. D. 
Al fin se hará una procesión por el 
interior de fe. Iglesia. 
19396.—17 My. 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
Nuestra S e ñ o r a de la Merced 
Fiesta ex t raord inar ia a su Patrona 
EL DOMINGO 17 
Los cultos serán: Mañana: a las 7 
y media, misa y comunión general; 
asistirán los cofrades; los niños del 
Catecismo y las señoritas alumnas 
de las Academias Martí y Benjamín 
Guerra. A las 8 y media a. m . : Mi-
sa solemne. El canto está a cargo 
de las señoritas de la Academia del 
maestro Juan González; las acompa-
ñará el Maestro señor Julián Cam-
pos. Al ofertorio cantará un Ave Ma-
ría la insigne contralto Nena Planas 
y al final una plegaria por las emi-
nentes artistas señoritas María Gon-
zález, soprano, y Nana Planas. El 
panegírico de la Virgen lo hará el 
i R. P. Angel Tobar, C. M . , Direc-
tor de la Archicofradia. Cultos. Tar-
i de: A las 7 y media, Rosario, plá-
tica y ofrecimiento de flores. En la 
seguridad que' asistirá a estos cultos, 
queda de usted s. s.—Conchita Frei-
ré, Secretaria. 
19313—17 my. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Se alquila la mayor y mejor sitúa* 
da casa de la Habana, tiene 100 de 
partamentos con servicio privado 3 
quince habitaciones, escalera d< 
mármol, comedor, cocina y dos ele-
vadores. Informa: Tossas. Muralla 
No. 98. 
19359—16 my. 
GALIANO. NUMERO 110. CASA nue-
va, se alquüa el segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, tres habita-
clones, comedor, gran cuarto de baño 
y cocina de gas, siempre hay agua. 
Informes en los bajos. Teléfono A-
0422. 19286 —21 My. 
Se alquila el piso principal de la ca. 
sa núm. 89 de la Calzada de In" 
fanta, entre Zapata y Valle, com« 
puesto de sala, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones, baño intercala-
do, cocina y servicios de criados. 
Agua caliente. Informan y llaves en 
Infanta, 95, altos, teléfono U-231 L 
19273 20 my. 
1299S 80 ab. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A 
puede usted adqu i r i r l o s en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
B e l a s c o a í n 6 1 
Camas, Cunas, Mosqui te ros 
Muebles de M i m b r e i t a l i ano . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
C 1609 ina 15 F 
SE VENDEN UNOS ARMATOSTES 
de bodega. Se dan muy baratos Urge 
la venta por reformas. Informan Pro-
greso 16. 
; [- 2 18992—15 my. 
Vapor correo francés «'CUBA", raldrá el 15 de Junio, 
"ESPAGNE, saldrá el 15 de Julio. 
" C U B A " saldrá el 15 de Agosto. 
Para VIGO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNK". saldrá el 30 de Mayo. 
"LAFA'iETTE". saldrá el 30 de Junio. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUI* CONTRATO CON LA CASA PATHE 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 3 do Julio. 
'"DE L»X SALLE", saldrá el i4 de Agosto. 
'0 de mayo a las 8 a. 
"Vapor 'l2IABANA'! 
Dar:, -i'ír0' <ie este puerto el sábado día 6 de junio a las 10 
TA GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DK CUBA ] 
Ot. D). SAN JUAN, PONCE, MAYAGUEZ y AGUADILLA (P K ) 
a. m. directo 
PUEKTO PLA-
£>« Santiago de Cuba saldrá el sobado día 13 a, las 8 a. 
IMPORTANTE 
Oíatê - 7103 a 103 embarcadores Que efectúen embarque do drogas y 
to Q P 8 ' " f ^'ua^es, escriban claramente con tinta roja en el conoclmien-
k8l L x.rnbarcluo y en los bultos la palabra ••pliLlGUO". De no haceno 
m LÍ., * n resPo"sabies de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
-«inas carca. » 
AVISO 
''mem ,vaPores Que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
le» v i l t ilas,ta las 4 P- m- del anter.or al de la pálida y los que ¡a bacán 
ernc» la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK A L HAVfcE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta agencia se expiden pasajes por esta linea, por los rápidos y 
lujosos trasatlánticos "PARIS", " F R A 1 S I C E " , "SUFFKEN", "LA SAVOIE" 
"KOCHAMBEAU". etc. etc. 
Para más infonres, dirigir»* a: 
RRNEST GAYE 
O'Reilly número 9, , Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
A V I S O A L A S D A M A S ; 
Tenemos sumo gusto en participar 
a nuestra siempre distinguida clien-
tela, que nuevamente nos hemos vis-
to obligados a aumentar el número de 
maestros peluqueros, por cuyo moti-
vo el turno de espera para las Damas 
que nos honren con su grata presen-
cia será, en lo sucesivo, relativamen-
te corto. No olvida que el depósito 
de loíf productos; MISTERIO, los me-
jores hasta hoy conocidos, está en 
nuestra casa. Peluquería Martínez. Su-
cesores: Ciria y Hijos, Neptuno, 81, 
Tfcléfoao A-503a. 
19391 17 my 
AVISO 
HOTELES Y CASAS DE HUESPE-
DES 
Con motivo de las próximas fiestas 
patrlóticaa, vendrán a la Habana, mi-
llares de familias del interior, sean 
precavidos, comprando a tiempo, sá-
banas, fundas, toallas, manteles, ser-
billetas y todo lo que necesiten, para 
que no falte nada, a la hora oportu-
na. Hemos rebajado expresamente, 
para esta memorable ocasión, los pre-
cios de toda muestra gran existencia. 
Tenemos las mejores calidades a los 
más bajos, precios Llamen directa-
mente a la fábrica. Muralla y Berna-
za; teléfono A-7138. Nuestro vende-
dor podrá llevar las muestras que so-
liciten. Vista hace fé. 
192G5.—16 My. 
SE VENDEN MATERIALES DE CONS 
tmeelón usados, ladrillo a $7 millar, 
mosaico a -$20. puertas de tablero, per-
sianas a la francesa, vigas de hierro 
do 3, 4 y 6, puertas metálicas, mampa-
ras, columnas de hierro, cuadradas y 
redondas, ladrillo catalán, losa de azo-
tea y Hamburgo, tirantería de pino, 
todas medidas, madera dura, cedro, 
tabla de cinta y florimbo, losa por 
tabla, instalación sanitaria, todo en 
buenas condiciones y se da muy ba-
rato. Concha 10 entre Fábrica y lie-
forma . 
189S0—15 my. 
BOVEDAS Y PANTEONES 
Si en un momento prcci&o necesita 
uno véame. Esta casa JO hace cargo 
ae traslados de restos bi^jo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a 522.00; de madera o •une a SU.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja de madera a ? 13.00; cajas de 
marmol con su inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.0Ú en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el cámpo, ¿ ian taller da 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. La la. de 23, de Rogelio 
Suárez. Calle 28, númeio 458, entre 
10 v 12, junto al paradero de tranvías 
del" Cementerio. Teléfonos: Taller: 
F-1512, particulares: F-2:1S2 y F-2957. 
Esta casa no tiene agentes. 
17261.—31 Myo. 
" L A ESFERA" 
LA CASA DE LAS HEBILLAS 
No. 5 8 . - 2 5 DIBUJOS 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i -
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Har tmann Baja, 2 . O ' R e i í l y , 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind 1. my 




H^Kana No. 99. Apartado 1.305. 
Telégrafo: ESFERA. 
Habana 
SE VENDEN LOS ENSERES DE una 
bodega, se dan baratos, están en bue-
nas condiciones. Informan en la bo-
dega de Misión y Florida. 
^ 19280—23 My. 
Compro una c á m a r a , 5 x 7 . Re i -
na n ú m e r o 9 7 . 
192S7.—16 My. 
REVENDEDORES, A GAÑXR—DINF^ 
ro. Tenemos 3.000 cinedromo juego 
nuevo, curioso e interesante,' 6.000 
globos y 10.000 espejuelos Machado 
gran novedad para el 20 de Mayo. 
Muestrario 50 centavos. Sánchez y Ma-
r i . Reina 49. Habana. 
18846—13 my. 
Vidrieras. Se venden vidrieras de 
todas clases, tamaños y para todos 
los giros. Campanario 124. 
19206—18 my. 
Se venden guirnaldas con sockes 
de porcelana para i luminaciones 
e l é c t r i c a s , en la Quinta Palat ino, 
Cerro. 
C 4559—3 d 8 
JUEGO COMPLETO EN SU 
ESTUCHE 
$4.50. 
C 3943 "0 d 24 aL 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO 
NETAS, COLCHONES, C O J I -
NES, ETC. 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta " E l Encan to" la m á s ex-
tensa y f lamante var iedad . 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido comple to 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 1 . 8 0 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de seda, u n gran surt ido. 
Cojines de cretona, de o toma-
no, d^ seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje 3̂  otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros d o punto y de 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para a p á -
ralos, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
P r i m i t i v a Real y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
de los Desamparados 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNES FESTIVIDADES QUE EN 
HONOR DE MARIA SANTISIMA DE 
LOS DESAMPARADOS SE CELE-
B HARAN EN LA IGLESIA DE 
MONSEURATE LOS DIAS 16 Y 17 
DE MATO DE 1925. 
Día 16.—A las 8 p. m. después de 
rezado el Santo Kosario, se cantará la 
Gran Salve de Smith. 
Día 17.—-A las 9 «P- m. Misa solem-
ne de Ministros, cantándose a gran 
orquesta y escogidas voces la Misa 
Eucarística de Lorenzo Perossl. 
Oficiará en la mhU Monseñor Emi-
lio Fernández, y ocupará la Sagrada 
Cátedra el R. P. Juan Puig. 
En el Ofertorio se cantará Monstra 
te esse matrem de Aldega y después 
de la elevación, P1 Himno Eucarísti-
co de Sagastizábal. 
A la terminación, el tradicional 
Himno a Nuetra Señora de los Des-
amparados, del maestro Ubeda. 
La orquesta será dirigida por el 
reputado profesor señor Jaime Pon-
soda. 
Dr. José Hl . Domeñé, 
Mayordomo. 
19213 17 my 
Se alquila un gran local propio pa* 
ra almacén o establecimiento. Se da 
contrato y un alquiler barato. In-
forman en la Peletería La Arr/brica-
na, Belascoaín, 28. 
19248 20 my 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
San Miguel 95 entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de zaguán, sala, 
hermosa saleta, 5 cuartos para fami-
lia, baño, comedor, gran patio, cocina 
de gas y carbón, traspatio, y cuarto 
y servicio de criado. La llave en la 
botica de San M i ^ e l y L«iltad In-
Informan en el M-903S. O'Reilly 40, 
quinto piso. 
19310—16 my. 
A V I S O S 
A LOS R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argén, 
tina o el Paraguay. Si usted deséa co-
nocer el testimonio de i espétateles per-
sonalidades de este país, entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parálisis 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con lau direcciones de esas 
personas, que séguranujhte lo infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura RADICAL del 
KEUMA con mi UNTURA MILAGRO. 
SA. Despacho Keina 39. de 8 maña-
na a cinco tarde. 
15412—10 my. 
N A V E , A L Q U I L O U N A 
A dos cuadras de Belascoain. Tienfl 
buena calle, 500 metros bajo techa 
y patio. Se presta para cualquiei 
industria por no tener columna de 
ninguna clase. Informan en "La 
Casa ctel Pueblo". Figuras 26. Te-
léfono M-9314. » 
i 19293—23 my. 
SE A L U I L A E L TE ROE U P'SO DB 
la moderna casa Animas 153 entre Gei 
¡ vasío y Belascoain. compuesta da 
| sala, recibidor, 3 hermosas habitacio-
nes, baño intercalado completo, cuar-
i to y servicio tío. criado», saleta de co-
j mer, agua callente, cocina de gas y 
: motor para subh el agua. La llave 
.en los bajos. Informan: Cuba 52. Se» 
ñor Bombalier. 
19314—19 my. 
S E ALQUILA UN L O C A L T P R O P V D 
para establecimiento. Concordia e In-
fanta, frente por Concordia. Informan 
en la bodega. 19296.—16 My. 
S E ALQUILAN L O S FRESCOS~Y^BO^ 
nitoa altos Animas 39 esquina a Ainls-
tad. Sala, antesala, 4 cuartos, balcón 
corrido por las dos calles, acabada da 
ointar. La llave en los bajos. 
19325—10 my. 
TOSSAS SIEMPRE TIENE LOCALES 
para toda case de establecimientos en 
todas las calles comerciales de la 
Habana. Muralla 98. Tel. M.2943, 
19361—16 My. 
SIN REGALIA CEDO CASA CON 
oinco habitaciones, sala, recibidor, co-
medor al fondo, gabinetes, buen ba-
ño. Renta módica. Informes: Telé-
fono A-0450. 
19367—16 my. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para un relojero, comisionista, agen-
cia o cosa análoga, en veinte pesos. 
Lamparilla 58. 
19351—16 my . 
Varadero "Almendares", Río Almen 
di;res y Calle 15, Vedado, Habana 
Se construyen y reparan toda cías; 
de embarcaciones de trabajo y pía 
cer y se hacen planos. Se garant í 
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
16508 24 my. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA ilBHMOS.V Ac-
cesoria en Puerta Cerrada y Facto-
ría, con sala, un cuarto, luz y un 
departamento alto con balcón a la ca-
lle. Kn la misma informan. 
iS .̂n 13 my 
Se alquilan dos casas en San M i -
guel números 55 y 57, esquina a 
San Nicolás; tiene sala, comedor, 
tres cuartos, baño intercalado y todo 
el servicio moderno. La llave en la 
bodega de la esquina. Informan en 
23 esquina a I , núm. 181. / 
19271 20 my 
SF< ALQUILAN I OS ESPLENDIOOS 
il'.os de Luz nü-ii'Mo 42, fcompuestoo 
de sala, saleta. oomNor y cuatro m -
bitaciones con baño intercalado. Lla-
ve e informes Muralla 95, teléfono 
A.-3352. 19380 17 my 
PROXIMO A DESOCUPARSE LOS 
altos de Compostela 67, se alquilan; 
pueden verse a todas horas. En la 
misma se venden varios mueblas. 
19342 17 my 
SE ALQUILA CASA CALLE OBIS-
po, con contrato y en condiciones muy 
ventajosas; local a propósito para 
cualquier ramo del comercio. Espa-
ciosos altos. Informan: teléfono A-
2861. 19399.—19 My. 
SE ALQUILAN LOS DOS PISOS AL-
tos muy frescos de la moderna casa 
situada en Cárdenas número 1, casi 
esquina á Monte. Informan: Suárez, 
número 87. 19417.-r-19 My. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Esperanza 10, compuestos de sa-
la, comedor y tres habitaciones. In-
forman: Banco de Préstamos. O'Rei-
lly, 44. Teléfono M-1090. 
19419.-17 My. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
Fl dfa 17 do eeto mes, domingo, 
celébrase la festividad de San Pas-
OÍMI i^alión, celestial Patrono de to-
das las Asociaciones eucarísticas. Pa-
ra honrar la memoria de es?ie ilus-
tre <iantq franciscano, a las sieto y 
n>edia habrá misa de Comunión Ge-
uv.a> y a las nueve se celebrará misa 
solemne y so predicará el panegírico 
del Santo, por encargo de la benemé-
i.n.H Asociación de las Marías de los 
Sugrarios. 
"9370 17 my. 1 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE V i -
ves No. 16 8 entre Carmen y Rastro. 
Informan en los bajos, talabartería, 
y en Neptuno 168. Tel. A-4238. 
19336—16 my. 
ALQUILO LOS VENTILADOS fiX^ 
jos de Progreso 5, casi esquina a 
Aguacate,, hermosísima sala, comedor, 
dos grandes habitaciones, baño, coci-
na de gas. Informan teléfono F-2379. 
19236 16 my 
Habana. Se alquilan los altos 
de la casa Neptuno 219, entre 
Oquendo y Soledad, con sala, 
recibidor, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina, 
cuarto de criados y servicios. 
$130. Informan: Arellano y 
Hermanos, Cuba, 50. Telf. A-
8297. 
19275 17 my 
SE ALQUILAN PRECIOSAS CASAS 
altas, sala, cóinedor, tres habitacio-
nes, baño intercalado, cocina de gas, 
todo moderno, techos monolíticos; las 
salas todas decoradas con 4 balcones 
a la calle, en la esquina y a una 
cuadra del tranvía. Escobar 177. En 
la bodega la llave. En la misma hay 
un tercer piso muy bueno con dos 
habitaciones, sala, baño completo y 
cocina de gás . Estas casas están en 
la esquina á é cuatro bocacalles. Es-
cobar 177. 
19358—16 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE I N -
fanta No. ^11, compuestos de sala, 
saleta, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, espléndidos 
servicios sanitarios. cocina de gas. 
Precio $100. Las llaves en la bode-
ga de la esqülha de San José. In-
formes, García Tuñón. Aguiar y Mu-
ralla. Teléfono A-2856. 
19348—18 my. 
Jesús María 47, por Damas, propio 
para corta familia, se alquila el pri-
mer piso con muchas comodidades 
y agua en abundancia. Llaves e in-
formes en el mismo de 9 a 11 a. m, 
y en Luz 24. Sr. Fraga. 
19218—17 my 
EN R A Y O 8 4 
se alquilan ^os bajos, con sala, come-
dor, cinco amplias habitaciones, do-
ble baño, cocina de gas. Alquiler, 
$85. Condiciones: fiador y ser fami-
lia de moralidad. Puede verse dé 3 
a 5 da la tarde, en cuyas horas está 
en la casa el encargado da enso-
ñaría . 
19332—16 my. 
L A MEJOR E S Q U I N A D E 
NEPTUNO 
se cede, pequeña regalía, gran fren-
te, -mucho fondo, buep contrato, pro-
pia para un gran café o cualquier 
otro giro en grande escala. Informa 
J . Trabadelo, Crespo y Animas, ca-
fé, de 1 a 3 y de 9 a 10 de la no-
che . 
19334—16 my. 
SE A L Q U I L A U N A S A L A 
con cuartos o sin ellos; propia para 
consultorio médico, comisionista o ta-
ller de modista tiene un recibidor 
amueblado también. Se alquila un 
cuarto con muebles o sin ellos, su-
ficiente para cuatro personas, con co-
mida. Se cocina a la española o a la 
criolla. Informes: a una cuadra del 
Campo de Marte, Suárez 26 y 28 ba-
jos . 
19369—16 my. 
Se alquila una casa en el nuevo edi-
ficio situado en Manrique'San Lá-
zaro-Malecón. Tiene recibidor, sala, 
cuatro cuartos dormitorios, magní-
fico cuarto de baño, con agua fría 
y caliente, comedor y cocina, cuarto 
de criado con sus servicios, eleva-
dor dia y noche. Precio módico. 
Puede verse a todas horas. Infor-
man en San Ignacio 10. Teléfono; 
A-6249. 
19292—16 my 
MODERNOS BAJOS LAMPARILLA 
No. 106, cas! esquina a Monserrate, 
propios para comercio, oficinas o fa-
milia. Informan Calzada 169, esquina 
a 22, Vedado. Teléfono F-2977. 
11)317—16 my. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO 
de la casa Aguacate 63, etquina a Mu-
ralla. Informes: Cueto y Ca.. S. en C 
teléfono A-3516. 19245.—19 My ' 
S E ALQUILAN LOS ELEGANTES 
altos de Reina 114, de construclón 
moderna, con terraza, cuarto gabine-
te con balcón a la calle, sala, recibi-
dor, 7 cuartos, comedor con balcón a 
la calle de Gervasio, baño con abun-
dante agua, hay motor y además un 
garage con salida independiente poi 
i Gervasio con una habitación y su ser-
i vicio completo. La llave en los b.\. 
Líos. Informa su dueño en Neptuno 12J 
| altos esquina a Lealtad. 
19186—16 my. 
SE ALQUILA OFICIOS 10, ESQUINA 
Obrapía, una sala, vista a la calle, $24 
i dos meses en .garantía, hay cinco ha-
bitaciones vacíaá. 
1 18945—16 my. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 15 DE 1923 
ALQI'ÍLERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS 
Para comercio. Bernaza 25, cerca 
Obispo, los bajos reformados para 
tienda, establecimiento, almacén de 
tamaño mediano; los altos de sala 
grande, dos habitaciones y servi-
cios, se alquilan juntos. Informes: 
Malecón 317, departamento 7. 
19138—15 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ^ LA 
casa Romay, número 9. a U 0 » , ? " 8 ^ * 
de la Calzada del Monte, con co 
medor, tres cuartos, cocina y f,^1010' 
precio 50 pesos. T * ^ 0 ™ ^ ¿ M y . 
SAN RAFAEL 43. SE^ALQüILA EL 
segundo piso, es para corta *amma 
nuevo y lujoso, con cuarto y s e r v i o 
de criada, para verlo en el mismo 
P«so. 19029—21 my. _ 
V I R T U D E S . 115. A L T O b 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño cuarto criados y servieios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. ^ 
en los bajos. Informes Cuba U» de 
8 a 11 y de l a 4. 
entre San Miguel y NePtu"0' P ^ P ^ | : dos ya para estabiecim.ento y ció módico. Informa, en San Miguel número 211, altos, esquina^ Infa.ta. 
NEPTUNO. 3 5 4 , A L T O S 
Se alquilan; tiene tres cuartos de dor-
mir sala, comedor, baño intercalado 
etc muy fresca. Está entre Basarra-
t'e 'y Mazón. Kenta 70 ptsos con dos 
a.eses en fondo o fiadoi. Oigo propo-
siciones de compra. lníol:m0aü: k"1-'-
(Jue López Oña; teléfono A-8980. La 
1 ave en ia bodega de Basarrate. 
18715.—16 My. 
SE A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
QUE OCUPO E L 
CENTRO O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . EN " E L - E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
CRESPO 3 4 A L T O S 
Se alquilan: contienen sala, tres ha-
bitaciones con baño intercalado y to-
da.-, con balcón a la calle, comedor y 
cocina de gas, servicios para criados. 
Informan en la bodega. 
16736—30 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
En el centro de la Zona 
Comercia l , se alqui la la 
p lan ta baja de O b r a p í a , 19, 
esquina a San I g n a c i o , con 
varias puertas a ambas ca-
lles. I n f o r m a : Del Va l l e . 
O 'Re i l ly . 1 1 , Depto. 4 0 7 . 
18243.—21 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MAS 
frescos de la Habana. Montoro 20. 
cuadra y me^ia del paradero del Prín-
cipe. Terraza, sala, cinco habitacio-
nes, baño intercalado, cómoda des-
penáa, servicio de criados, cocina de 
gas, agua siempre. La llave, en la 
bodega. Informes: Keina Oi), Sastre-
]8200—15 My. 
Se alquila, propia para almacenes la 
espaciosa casa Amargura 13. Los 
bajos tienen armatostes, mostrado' 
res, escritorio, anaqueles, carretillas 
y otros útiles. Los altos propios pa-
ra dormitorios u oficinas y en la 
azotea cuartos propios para dormi-
torios. Toda a un solo inquilino y 
para giro donde no haya materias 
inflamantes. Puede verse a todas ho-
ras. Informa Dr. Chiner, Amargura 
número 11. 
17981—19 my. 
SE ALQUILAN EN SANTA CLARA, 
número 41, esquina a Cuba, dos casas 
acabadas de fabricar, compuestas de 
sa^a, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina y cuarto de 
criada con sus servicios. Tienen todos 
los adelantos modernos, y siendo in-
quilinos de nuestro agrado se pondrá 
precio módico. Informan allí . Rodrí-
guez y Co. 18323.—16 My. 
Se alquila en $75.00 mensuales, la 
hermosa casa Nueva del Pilar 33, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
tres grandes habitaciones, y baño 
completo intercalado. Fiador o fon-
do. Informan Teléfono F"5514. V i -
lla Lita, 15 entre Paseo y 2, Ve-
dado. 
19045—15 my 
Se alquilan espléndidos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Rema, 
cinco habitaciones, lujoso baño in-
tercalado. Sala, recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 I n d 2 1 d c 
COMERCIANTES, ALQUILO UN SA-
Jón para comercio o industria en Car-
men número 9, La llave en la taba-
quería del número 8. Infoiman: Lam-
parilla 34, teléfono M-o362. Sr. Pe-
ña. 17661.—17 My. 
Se alquila la casa Concordia esqui-
na a Aramburo, altos de nueva cons-
trucción con sala, saleta, cinco cuar-
'os, buen servicio sanitario, infor-
mes en los bajos. 
18064—15 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Habana número 75, entre Obispo 
y Obrapía, propia para comercio. Pre-
cio 125 pess mensuales. Informa, 
teléfono A-8970. 
18893.—30 My. 
EN OQUENDO 15 Y 17 
Se alquilan estos ventilados aUos 
compuestos de sala, comedor y dos 
cuartos y demás servicios sanitarios, 
con dos balcones uno por el Pasaje 
Giquel y el principal por Oquondo. 
Precio $55. Para más Informes en 
Neptuno 44. 
J8557—15 my. 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso, 14, a) lado de- la esquina de 
Cornpostela, frente al Banccy The Na-
tional City Bank se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, líaño in-
tercalado, comedor, cocina con gas, 
cuarto de criados y servicio. Las lla-
ves el portero. Informan: teléfono 
1-4990. 18920.—19 My. 
SE ALQUILA EN 35 PESOS LOS AL-
tos de Franco, entre Sillos y Peñal-
ver, compuesto de sala, comedor, dos 
cuartos y sus servicios. La llave: Su-
birana, letra J, entre Sitios y Peñal-
ver. 18419.-15 My. 
S A N LAZARO (AVENIDA DE LA 
República), 37, se alquila, buena casa, 
de dos ventanas en la sala y en el 
comedor, pisos de mármol, zaguán pa-
ra automcvil, cuatro cuartos. baño, 
cocina, cuarto de c^iaduá, etc. Infor-
man allí mismo, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
18705.—19 My. 
Se admi ten proposiciones para 
local , Mon te No. 3 7 9 
frente a Estévez, construcción moder-
na y ventilada, con 220 rneiros cua-
drados. La llave e informes, en Man-
zana Gómez 260. Teléfono A-2021 , 
18517.-18 My". 
SE ALQUILA LA CASA NUEVA del 
Pilar número 24, sala, saieta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño. Informan en 
los bajos, carnicería. 
18267.-21 My. 
P A R A O F I C I N A S 
En el cent ro de la Zona 
Comercial , se alqui la 
un piso al to completo , 
de l a casa O b r a p í a , 
19, esquina a San I g -
nacio, fabr icado espe-
cialmente para o f i c i -
nas. H a y ascensor. I n -
fo rma : Del Val le . 
O 'Re i l ly , I J , Departa-
mento 4 0 7 ! 
1824-' -'•¡1 My. 
SE ALQUILA LA CASA MERCED 
número 50, compuesta de sala, recibi-
dor, 4 cuartos y comedor al fondo, 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Informan en la fonda y en la 
carnicería de Oquendo y Sitios 
182b7.—21 My. 
SE ALQUILA EL COMODO Y VEN-
tilado segundo piso, derecha, de Ber-
naza 18. Puede verse en el mismo. 
Darán razón en Zulueta 36 G, altos. 
18131—15 my. 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
San Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadero 55. Teléfono 
A-3538. 
16983—30 my. 
AVENIDA DE LA REPUBLICA 149 
entre Manrique y Campanario, se al-
quila. Sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, etc. Es propia para peque-
ña industria o establecimiento. $100. 
La llave al lado 151. Dueño Avenida 
de la República 478. Tel. U-2074. 
16965—30 ab. 
SE ALQUILA EN $55 EL ALTO DE 
Luz No. 2 con sala, recibidor y tres 
cuartos. Llave en los bajos. Infor-
mes: Salud 21. Tel. A-2716. 
19145—17 my. 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo más cén-
trico de la ciudad. Industria 118 en-
tre Neptuno y San Rafael, propio para 
restaurant (por tener un hotel en los 
altos) para un banco, casa de modas, 
etc., etc. Teléfono 9-9345. 
19164—20 my. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA UNA CASITA CON 2 
habitaciones, patio y servicio todo 
independiente, propia para oficina o 
pequeña familia en Paula 79. 
18424—15 my. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
la casa San Nicolás 140, entre Rei-
na y Salud. Informan en la Casa R i ' 
bis. Avenida de Italia 128-130. 
18012 20 my 
A C A B A D A DE C O N S T R U I R 
Se alquila la casa Marqués González 
109, entre Figuras >• Benjumeda com-
PiJ sta de: sala, sri<"la corrida, cuatro 
habitaciones, baña intercalado con to-
dos los aparat'/H y agua caliente en 
los mismos, servicio de criado y co-
cina. Se puede ver de 7 a 11 y de 1 
a 5. Informa Sr. Alvarez. Mercade-
res 22, altos. 
19010—15 my. 
EN $50 HE ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Oquendo 2, compuestos 
de sala, espaciosa, saleta, dos cuar-
tos, buena cocina y buen cuarto de 
bañ"). escalera de mármol y reja, en-
tre Zanja y Salud. Tel. M-1493. 
19030—15 my. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
Habana 131, entre Muralla y Sol. Sa-
la, saleta, tres cuartos, cuarto cria-
da, baño familia y criados. Balcón 
corrido. Informan en Muralla 44. 
18365 15 my 
Próximos a desocuparse se alquilan 
los altos de Reina 68, propios para 
numerosa familia o casa de huéspe-
des Se pueden ver de 1 p . m . en 
adelante. Te l . M-3199. 
18988—15 my. 
P A R A A L M A C E N 
O comercio, se alquilan los bajos de 
Estrella 79. para almacén O cualquier 
corncrcJo. Informan Tel. 1-3945, 
1 8 4 9 3 — m y ' . 
PARA INDUSTRIA, ALMACEN O 
depósito, se alquilan varios locales 
muy claros y frescos en Subirana y 
Peñalver. Informan Desagüe 72, altos. 
17982—19 my. 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado, número 
16, compuestos de sala, recibidor, co-
medor, cuatro habitaciones, cuarto de 
criados, cocina y baño con todas las 
instalaciones sanitarias modernas. 
Puede verse a todas horas. Informes: 
Campanario número 104, teléfono A-
7149. Sr. Manteca. 
18872.—19 My. • 
SE ALQUILAN LOS COMODOS Y 
ventilados altos de San Nicolás, 65, 
entré Neptuno y San Miguel. Infor-
mes: F-4569. 1890S.—21 My. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA pro-
pia para venta de cigarros y billetes, 
en Agular número 17, esquina a Cuar-
teit-K. 190?i5.--i9 My. 
P A R A C O M E R C I O 
En punto inmejorable, para cualquier 
giro qur convenga, se alquila la casa 
Suárez 27, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos bajos y uno alto. El pa-
pel dice donde está la llave. Informa 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
19011—15 my. 
SE ALQUILA ACABADA DE FA,BRI. 
car Manrique 114 A, bajos, esquina 
Dragones. Sala, dos cuartos, amplio 
comedor, baño intercalado, servicios 
criados. La llave bodega. Informan': 
Mercaderes 27. Aguilera 
18989—19 my. 
ESCOBAR 42. SE ALQUILAN ESTOS 
modernos bajos, 3 cuartos y baño in-
tercalado. Llav» en la misma de S a 
11 y de l a 5. Informan Salud 34 
Teléfono A-5418. 
19005—18 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS LEAL-
tad, H l , entre San Rafael y San Mi-
guel, con sala, antesala, comedor, 7 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
baño criados, precio 180 p¿sos. La l1a-
ve en los altos, su dueña: Línea y M. 
Teléfono F-4496. 1893 7.—15 My. 
SE ALQUILA, EL MODERNO, fresco 
y ventilado segundo piso de Acosta 
número 95, compuesto de sala, come-
dor, tres amplias habitaciones, baño 
intercalado, cocina y servicio de cria-
dos. Puede verse a todas horas. In-
formes: Bernaza 39, bajos. 
C4569.—4d-12 
Se alqui la el piso a l to Haba-
na. 102 
entrada per Obrapía, esquina Norte. 
Vista a la cal'e hasta en la cocina. 
Sala, pasillo para tres habitaciones 
baño e inodoro, servicio de criados y 
un cuarto en la azotea. Las llaves en 
la sombrerería de Habana y Obrapía, 
Su dueño: Lealtad, 153, bajos- teléfo-
no A-7S9V. 18913.—21 My 
CARLOS I I I , SE ALQUILA EN MON-
toro 38, altos, una casa con sala, co-
medor, tres cuartos, baño intercalado 
con agua caliente y fría y cocina de 
gas. 
18958—21 my. 
ALQUILO PARA INDUSTRIA O FA-
milia, casa antigua amplia y bara-
ta. Informan después de las 12, en la 
misma. Carmen 1 entre Campanario 
y Tenerife. 
18971—15 mv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE JE-
sús María 119, compuestos de sala, 
tres cuartos, servicio completos, co-
medor al fondo, cocina de gas, agua 
abundante. Tiene motor e informan 
en Aguacate 58, bajos, teléfono A-
3242. 19048 17 my 
Se alquilan los bajos de Aguiar 107 
entre Muralla y Sol, propios para 
oficina o establecimiento. Informan 
Sol 48, bajos. Teléfono M-2\]6. 
19129—15 my. 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS al-
tos de Trocadero 111, entre Galiano y 
San Nicolás, con cuatro cuartos, sa-
la, comedor, baño intercalado y ser-
vicio de criado. Informarán: Malecón 
330, entre Gervasio y Belascoaín; te-
léfono A-1611. 19091.—16 My. 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA, 
179, un hermoso piso para familia de 
gusto, compuesto de tres habitaciones, 
sa'a y comedor, todo moderno, es en-
tre Paula y Merced. Informes en la 
misma-. 19252.-21 My. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
de la casa San Ignacio r4, acabada de 
fabricar, con sala, sale .a, 4 grandes 
cuartos, baño intercalado con agua 
fría y caliente, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio para criados y 
agua abundante. Informan en la Igle-
sia de Monserrate y Luz 63. 
18386.—22 My. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
José 83, entre Escobar y Gervasio pa-
ra establecimiento o depóoito. 170 me-
tros cuadrados y 5.50 ms. puntal L i 
forme en la misma. 
18860.-18 My. 
SE ALQUILA NUEVA DEL PILAR, 
¿b, próxima a los frontones, sala, sa-
leta, cuatro aposentos grandes, baño 
cocina, patio capaz. Informes: Belas-
coaín 100. altos, esquinua a Benju-
meda; teléfono A-5272. 
19267.—17 My. 
EN DIAZ BLANCO ENTRE INFAN-
ta y Pajarito se alquilan unos mag-
níficos bajos de reciente construcc-
ción, compuestos de sala, comedor y 
tres cuartos, baño intercalado, agua 
caliente, precio mOdico. Informes en 
la misma. 
19134—13 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE EM-
pedrado 4 7, con sala, recibidor, tres 
cuartos servicio de familia y criados, 
cocina de gas, 75 pesos, sin rebaja. 
Llave en la misma e Informan telé-
fono" P-2501. 
19068 20 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Nicolás 11, en Habana, sala, recibidor, 
tres cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, cocina de gas, servicio 
y cuarto de criados. 100 pesos. Llave 
en los bajos e informan teléfono F 
2501. 19068 20 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Acosta 1, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina de gas y doble servicio sa-
nitario, todo moderno y ventilado. In-
forman en los bajos; teléfono A-5281. 
19093.—15 My. 
ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS , ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS 
Aguiar 43, un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso baño intercalado. 
Informan ferretería Larrea, Aguiar 
y Empedrado, teléfono M-1970 A-
'970. 
L . R. Ind 5, my 
S A N JOSE. 124. L E T R A B 
Se alquilan los lujosos bajos de dicha 
casa, situada entro Lucena y Mar-
qués González, con sala, saleta trc=< 
habitaciones, salón de comer, cuarto 
de criado y doble servicio sanitario 
con calentador. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
donde está la llave. 
19014—15 my. 
SE A L Q U I L A P A R A ESTABLE-
C I M I E N T O 
En Belascoain 613 E. entie Figuras 
y Carmen, una casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio $80.00 
Para informes en San Miguel 100 
Carlos Rodríguez. 
18720-—15 my. 
EN 160 PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle M, número 37, 
entre 19 y 21. Vedado, con garage y 
demás comodidades. Las llaves e in-
formes en los bajos. 
19109.-22 My. 
VEDADO SE ALQUILA UN PISO al-
to situado en la calle 19. entre D y E, 
portal, recibidor, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, cuarto y servicio 
de criados, cocina de gas, garage y 
cuarto para chauffeur, agua abundan-
te Razón en 2, número S, entre 9 y 
11. 1893¿.—17 My. 
En 25 entre 8 y 10, Vedado, se al-
quila casa con tres habitaciones y 
demás servicios. Tiene leeal nara 
automóviles. Precio $65. Contato 
por años. Informan en la misma de 
8 a 10 a. m. 
18032—15 my. 
M U R A L L A 67. 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcción; compuesta de 
dos plantas; Precio $240. Informa el 
señor Fraga, Muralla y Cornpostela, 
café. 17836 19 my 
A L T O S EN M I S I O N . 
Esquina a. Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión No. 10. derecha, con 
sala, comedor, dos habitaciones y de-
más servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
donde está la llave. 
19013—15 my. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O EN L A M P A R I L L A . 19 
entre Aguiar y Cuba, en 280 metros 
cuadrados de superficie, se arrienda 
por módico alquiler, para cualquier co-
mercio. La llave en la misma. Infor-
mes: Manzana de Gómez 260. 
18518.—18 My. 
P R O X I M O A L A T E R M I N A L 
Se alquila el cómodo y ventilado pri-
mer piso de la casa Economía 58, con 
espaciosa sala, comedor, 4 habitacio-
nes y doble servicio. A familia de mo-
ralidad. No le falta nunca el agua. 
El papel dice donde está la llave. In-
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. 
BARBEROS. ALQUILO HERMOSO 
local esquina, para barbería. Tiene el 
alumbrado y lavabo con reventilación, 
nuevo piso mosaico y cielo raso, mu-
cho contrato, poco alquiler, verdade-
ra ganga. Informan en Dragones 9S 
o Keina 49, por Rayo, Barberías. 
18426—15 my. 
Para establecimiento alquilo una es-
quina en Universidad y San Joa-
quín, acabada de fabricar; doy 4 
años de contrato y 50 pesos de al-
quiler. Sin regalía, informan telé-
fono A-7979. 
18550 16 mq 
SE ALQUILA UNA NAVE ALTA DE 
450 metros sin columnas, propia pa-
ra cualquier industria. Se da fuerza 
motriz para mover aparatos. Infor-
man en Universidad 15. Tel. A-3061 
18553—18 my. 
SE ALQUILA UN BONITO PRIMER 
piso, derecha, en Bernaza 18. Darán 
razón Zulueta 36 G, altos. 
18812—20 my. 
SE A L Q U I L A . O F I C I O S . 35 
Manzana de Luz, hermosos locales 
bajos divididos propios para lo que se 
deseen, la esquina para café y res-
taurant, como ha tenido siempre tiene 
buena cantina y mostrador y otros 
objetos más pertenecientes al jiro, lo-
cal Inmejorable bien situado, frente a 
los vapores de Guanabacoa, Regla y 
Casa Blanca, punto fre-sc como no 
hay otro, puede verse de 7 a 10 de la 
mañana. Informes: Prado 21. altos. 
18662.—19 My. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
Infanta y San Francisco, compuestos 
de tres ht-rmosas habitaciones, sala, 
saleta, un departamento <-n la azotea, 
baño intercalado y todos sus servicios 
a la moderna. Informan en San Mi-
guel númoro 211, esquina a Infanta, 
altos. 18650.—17 My. 
San Lázaro 382. Se alquila el piso 
principal de casa moderna, sala, re-
cibidor, tres cuartos, baño intercala-
do, comedor, cuarto y servicio de 
criados, criados. Informan F-4981. 
18657 1 7 my 
EN E L B A R R I O C O M E R C I A L 
Para almacén, se alquila con frente a 
ia calle San Ignacio, entre Lampari-
lla y Amargura número 51, con 21 me-
tros de frente por 42 matros de fondo. 
Informan: teléfono A-12S9. La llave 
en la misma, (Porter ía) . 
18703.—19 My. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-
quila la esquina de Condesa y Lealtad 
buena para bodega, fonda o carnice-
ría por su situación. Informan en 
Monte 103. La Democracia. 
18783—16 my. 
SE A L Q U I L A N 
Casas, Departamentos en la Calzada 
de Cristina, número 10, compuestos dé 
sala, tres habitaciones, cocina, baño y 
todas tus instalaciones sanitarias. 
Pueden verse a todas ñoras. Infor-
mes en el Departamento número 1. 
18907.-19 My. 
ALQUILO UNA PRECIOSA PLAN-
ta lo más fresca de la Habana, por 
ser esquina fraile, punto céntrico, 
cerca de la Calzada de Calino. La 
llave e informes: Lealtad, 50, bodega 
18933.—16 My. 
Se alquilan los altos de Angeles 22 
con cinco cuartos, sala, recibidor, 
saleta al fondo, baño intercalado, 
cocina de gas y calentador, cuarto 
de criados con todo conf » t, a la 
brisa. Informan en frente, mueble-
ría. Teléfono F-4397. 
18883 17 my 
GALIANO Y REINA, ANTIGUO r.íer-
cado de Tacón, alquilamos dos h^rmo-
!KS P ^ ^ a i e s acabados de fabricar, 
abundante agua a todas horas, se de-
sea familia de moralidad y que no 
tenga niños. Informan: Peletería "La 
Oran Bretaña". Mercado de Tacón, 
número 23 y 24. 1886 4.—19 Mv 
Se alquila la gran casa í.ampariDá 
No. 14 enire San Ignacio y Merca-
deres, propia para establecimiento o 
almacén, cerca de los muelles. Infor-
man en la calle 9 No. 44 entre E y 
F, Vedado.. Teléfono F - ! ; - + l . 
19065 - 1 6 my. 
ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
* ^ana^númcro 75> entre Obispo L P lTt ,^80 1,6508 mensua-les. In.orma: teléfono A-8970 
18892.—30 My. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS NEp! 
Uno 307, (línea de Universidad) en 
nos utlT y f̂ áorr Servicios moder-
nos para cnauos. La llave en el 346 
188So.—16 My. 
SE CEDE EL CONTRATO DE UNA 
¡ casa de comercio, situada en la cal-
| zada más comercial de la ciudad. 
Tiene capacidad para peletería, tienda 
de ropa o mueblería, fabricación mo-
derna en un salón corrido. También 
alquila un departamento para pelete-
fía o sombrerería. Para informes ca-
lle oo Desagüe número 11 Bonifacio 
Fernánd^x. 188oá.—17 My 
Para comercio o almacén se alquila 
una hermosa nave en el centro de 
la zona comercial. Informan: Agua-
cate 102, teléfono M-5323. 
19097 20 my 
P A R A C O M E R C I O 
Todo nuevo y moderno, se Cede un 
bonito local con muy bonitas arma-
tostes en cuadra de una calzada de 
mucho tránsi to. Se da muy barato, 
por tener que ausentarse. Informan: 
Reina 107. Locería. 
19188—15 my. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila un buen local de 3x10 me-
tros con su vidriera en la calle de 
Neptuno entre Consulado y Galianú 
Informan Tel. M-6823. 
19175—15 my. 
O ' R E I L L Y 3 0 
SR ALQUILA UN PISO EN MONTE 
253, a'tos de la peletería El Pensa-
miento con tres cuartos, sala, saleta 
i y demás cervicics. Precio 70 pesos al 
mes, entrada independiente. Telé'ono 
IA-2619. 188S4.—15 My. 
Se alquila un hermoso local propio 
liara establecimiento. Informes- lesúa 
María 33. Dr . Perdomo. Tel. A-1766 
19180—15 my. 
Para almacén, se alquila un gran lo-
cal en el p u n t o ' m á s comercial de la 
ciudad, con una superficie de 1600 
metros cuadrados. Se puede alquilar 
con armatostes que sirven para cual-
quier giro. Informan: Obrapía 16, 
esquina a Mercaderes. 
18688 17 my 
VUDADO. SE ALQUILA/CALLE 19. 
entre F y Baños, dos plantas moder-
nas, altos y bajos, cada una con sa-
la, copicdor, tres cuartos, baños y 
servicios para clriados t tc . Precios 
módicos. Informan: telefono A-1239. 
1853;L—23 My. 
SE ALQUILAN CASAS CHICAS A 
$30 mensuales. Calle 15 entre 1S y 20 
Vedado, 
19140—15 my. 
SE ALQUILA UNA CASA AMUE-
blada chica, con todo confort tn mag-
nífico punto calzada Vedado. Infor-
man Calzada 101 esquina a 2, toaos 
los días de 2 a 6. 
19322—21 my. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 4 T 
35. Reparto San Antonio, tiene sala, 
comedor, tres habitaciones, baño in-
tercalado, garage, servicios y cuar-
to para criados. Informes Vicente 
Casal. Teléfono F-2187. 
18350 15 my. 
A L Q U S T D T ^ 
Se alquila la espléndida y bien si- VL^on^J? ^ LA c 
VEDADO. EN LA CALLE 15 NUME-
ro 251 entre F y Baños, se alquilan 
magníficas habitaciones con o sin 
muebles, lu- , eléctrica, teléfono y de-
más comodidades. En la misma se sir-
ve comida. Precios módicoH. Cerca 
a las dos líneas de carritos. 
19004—16 my. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
163 a una cuadra del Reparto Cha-
ple), esquina Altarriba, hermosos al-
tos para numerosa familia, recibidor, 
sala, siete habitaciones y dos baños 
.;( mpletus intercalados, comedor al 
fondo, pantry, cocina y cuarto y ser-
vicio cnaao.s, garage con cuarto chauf-
feur y servicio. 1S0.00. En la misma 
informan de 10 a 6. 
19373 13 my 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A F A M I L I A S 
En el Vedado, lugar al to y 
fresco, frente al mar , calle 
2 3 , esquina a M , se a lqui lan 
. en isos altos. Son completa-
mente independientes. Sala, 
comedor , cuatro cuartos, ba-
ñ o , cocina, calentador, cuar-
to y servicio de criados, con 
entrada independiente pa-
ra é s t o s . M ó d i c o s prec ios . 
I n f o r m e s : O 'Rei l ly , 1 1 . 
Del Va l le . A - 4 8 1 7 . 
19151—27 my. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
calle E o Baños número 242. entre 2u 
y 27, acera de la brisa, compuesta de 
jardín, oortal, sala, recibidor, cuatro 
cuartos grandes, saleta de comer, 
hall, baño, cocina, cuarto y servicio 
de cri | los y un gran traspatio de tie-
rra . informan en la misma. 
19276»—16 My. 
SE ALQUILA LA NUEVA Y COMO-
da casa cabe de Revolución, letra D, 
entre Patiocinio y O'Farnll. Infor-
tñes y la llave en la bodega de la es-
quina. 19424.—18 My\ 
VIBORA. LIBERTAD~3, tíE ALQUILA 
parte de este bien situado chalet y 
se informa de 'magníficas habitacio-
nes; teléfono 1-6336. 
19281.—17 My. 
ALQUILO LOCAL PARA BODEGA, 
punto de porvenir, portal, sa.ón, cuar-
to, cocina, servicios, patio, ,esquina 
fraile. Arel la no y Pasaje. Reparto 
Canteras de San Miguel. Informan: 
1-1823. 19247.-16 My. 
VIBORA, REBAJADO ALQUILER, 
$60 altos, Jesús del Monte 497; cin-
co cuartos, comedor al fondo, sala, 
saleta, gabinete y servicios. Infor-
man: Teléfono F.O-7014. 
19368-20 My. 
ALQUILO SANTA EMILIA 75 EN-
tre Paz y Gómez, jardín, portal, sa-
la, -saleta, tres cuartos, gran traspa-
tio, alquiler $60. Informes: Cáceres, 
Habana 89. 
C4734 4d-14. 
SE ALQUILA LA CASA VISTA ALE-
gre 25, Víbora. Sala, saleta y tres ha-
bitaciones y servicio para criados. 
La' llave en la bodega de la esquina. 
Informan en Monte 31. Tel. A-4353. 
19338—16 my. 
En los altos del café de Toyo, Je-
sús del Monte 283, se alquila una 
tuada casa calle Correa esquina a 
Serrano. Informan en Santa Irene 
y Serrano. Tel . 1-1640 y en la 
Panader ía Santa Teresa. Teniente 
Rey 63. Te l . A-3512. 
19006—16 my 
ALQUILO CASITAS ALTAR Y BA-
tas con servicio, balcón independien-
te en el mejor punto de Luyanó, dos 
cuadras línea de Concha. Emna y 
Cueto. Luyanó. Teléfono 1-5033. 
18421—15 my. 
ESTRADA PALMA 106, GARAGE, 
jardín, portal, 4 cuartos, galería, co-
medor, 4 cuartos, sótano. Informan: 
Correa, 60; teléfono I-3G37. 
• 18237. —16 My. 
SE ALQUILA LA FRESCA V VEN-
CI iada caŝ . O'Farrill, 59, compuesta 
portal, saia, saleta, baño ir.trycalado, 
3 grandes cuartos, esplendida cocina 
y una despensa. Informa: su dueña en 
la misma. 1S2Ü4.—16 My. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA Ví-
bora, calle Dolores 51, casi esquina a 
Porvenir a una cuadra del tranvía. 
Tiene portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
baño intercalado, un patio grande y 
garage, dicha casa puede convenir a 
algún comerciante para tren de lava-
do y tintorería, alquiler módico y 
contrato. Informan Jesús del Mon-
te 484, Carnicería. Tel. 1-2404. 
18938—17 my. 
ALQUILO EN $55 CASA SIN ESTRE-
nar, calle Sola, entre Santa Catalina 
y Ssn Mariano, jardín, portal, sala, 
salet,", tres cuartos, baño intercalado 
comedor al fondo, cuarto y servicio 
de criados con entrada independiente 
todo a la brisa, es un verdadero sa-
natorio. Reparto Mendoza. ^''aV9 e 
informes en Figuras 78. A-6021. 
19000—lo my. 
SE ALQUILA EN UNA DE LAS MB-
jores calles de Columbia, una magní-
fica casa compuesta de sala, comeaor, 
dos cuartos-., cocina, baño y portal, to-
do moderno, precio $37.50. Calzada 
v Mendoza. La llave en frente. A l -
macén. 18305.—15 My. 
Loma clel Mazo. 25 y 30 pesos, de-' 
parlamentos de dos habitaciones y 
servicios independientes, nueva fa-
bricación, abundante agua. I n f o r 
man: O'Farrill 15. Tel. 1-1037. 
18509—18 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE KE-
medios 75, a media cuadra de la cal-
zada de Luyanó, frente a la nueva 
i iglesia, compuestos de. terraza, reci-
casa en $65.00, de sala, saleta, CO-ibidor, sala, tres cuartos, baño inter-
' calado completo, comedor al fondo, 
cocina de gas y cuarto y servicio pa-
ra criados Informan en Universidad 
No. 15. Tel. A-3061. 
18552—18 my. 
medor, tres habitaciones, baño com-
pleto coi^ agua abundante caliente y 
fría, servicio para criados. No tie-
nen que limpiar escaleras. Informan 
en la azotea. 
19222 17 my 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE 
Pamplona núm. 14, frente a Delicias, 
Jesús del Monte, dos casitas muy 
frescas y cómodas para matrimonio 
a 28 pesos. La llave en la carnice-
ría e informan en Sol oy. 
19235 17 my 
Vedado. Se alquila para el día l o . 
de junio, la casa Baños núm. 63, en-
tre 23 y 25, compuesta de sala, tres 
grandes cuartos, baño, comedor y 
cocina de gas y ca rbón; cuarto de 
baño y servicio de criados, garage, 
servicio para el chauffeur, portal 
con celosía por todo el costado del 
patio y además traspatio, informan 
en la misma. 
18687 16 my 
EN $50 SE ALQT'ILAN LOS ALTOS 
del chalet calis A esquina a 27. Ve-
dado. Más informts en frente. 
19179—15 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS CALLE 
23 núm. 456 Vedado entre 8 y 10 
"Villa Lupe" puede verse de 9 a. m. 
a 6 p. m. Su dueño Monte 66, teléfo-
no M-4396. 19074 15 my 
SE ALQUILA UNA CASA DE mani-
postería y azotea, • calle Felipe Poey, 
entre O'Farrill y Acosta, con jardín 
al frente, con reja de hierro, portal, 
sala, amplio comedor, cuatro cuartos 
con baño intercalado, cocina, cuarto 
y servicios para criados y urí portal 
al fondo. Informan: teléfono 1 - L ¿ ¿ i . 
192-12.—18 My. 
SE ALQUILA, EN CONCEJAL V E I -
ga, número 5, >J ..re Estrada Palma y 
Luis Estévez, \ ibora, chaiet de dos 
plantas, moderno con garage, jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño, comedor, cocina, pantry, terraza, 
cuarto de criados y servicio. La llave 
en la bodega Ce la esquina. Informes: 
teléfono A-6420. 192oO.—20 My. 
SE ALQUILAN DOS CASAS INTE-
riores que constan cada una de 2 her-
mosos cuartos, salón de comer. cocin«, 
baii'> y demás servicios, acabadas de 
construir, alquiler $30 mensuales con 
luz. Se requiere fiador. Calle de San-
ta Catalina No. 54 entre Armas y 
La w ton. Víbora. 
19176—17 my. 
A UNA CUADRA DE LA UNIVERSI-
dad, se alquilan los bajos, 27 entre 
M y N fen $95 mensuales compuestos 
de portal, sala, comedor al fondo, b 
habitaciones, baño de lujo completo, 
hall, 2 cuartos bajos y cocina. In-




VEDADO, A LA ENTRADA, K, 195, 
entre 19 y 21, bajos, jardín, portal, 
.sala; cuatro grandes habitaciones, 
hall, comedor,, cuarto de criados, pa-
tio, baño. $110.00. Llave e informes 
al fondo, por pasillo. 
193 72 19 my 
VEDADO. CALLE 6, ENTRE 25 Y 
27, número 250 y 25ü, se alquila una 
casita, sala, comedor, 3 cuartos y ser-
vicio sanitario interior informan. 
19409.-17 My. 
EN EL VEDADO, SE ALQUILAN 
los espléndidos y ventilados altos 
acabados de construir en la calle C 
y 29, Vedado, compuestos de recibi-
dor, sala, comedor, hall, gabinete, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto y 
servicio de criados, cocina de gas con 
agua abundante. Informan en la mis-
ma. 19425.—19 My,' 
VEDADO, SE ALQUILA UN PISO AL-
to en la calle 25, número 414, entre 4 
y 6, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, bañe intercalado, cuarto y Ser-
vicio de criado, cocina dt gas, agua 
a b u n d a n ! R a z ó n en 2, número 8, 
entre 9 y 11. 18934.—17 My. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS BA-
jos de Peña Pobre 16, entre Habana 
y Aguiar. con sala, comedor, cuatro 
cuartos y dos servicios $80.00. Infor-
man en el teléfono F-4497. 
19056 1»; my 
GRANDISIMA Y HERMOSA CASA 
criolla, sólo $140. Baños esquina a 
Quinta, Vedado. Ancho portal cerca 
veinte metros largo. Recreo niños y 
njayores. B'Dce habitaciones, garage, 
grandes jardines. Dirigirse a señor 
Valdivia o señor Roque, altos drogue-
ría "Sarrá", Teniente Rey y Corn-
postela-
• - ' S _ 2 0 m-f 
CASAS DE ESTILO ESPAÑOL 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO 
Acabadas de edificar, se aiqmian 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6, cons-
truidas con la mayor pureza en el 
precioso estilo Renacimiento Espa-
ñol. Todo en las mismas, desde los 
más insignificantes detalles arquitec-
tónicos hasta la clase de vegetación 
de sus jardines, se ha ajustado rigu-
rosamente a- e t̂e estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
En el interior también se ha procu-
rado el reunir a codas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza v refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta alta y 
baja, perfectamente independientes y 
que se alquilan por separado. Los 
pisos constan de los siguientes depar-
tamentos: pequeño pórtico de entrá-
da exclusivamente pi*ra resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vestíbulo, sala, portal, «-'el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saloncito de confianza, 
aprnpósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
regio. Además de constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos» en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas • hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agnado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comed ir. pantry. preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magníficos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
f\ fondo ie las casas. Además de 
los detalle« enumerados llamamos la 
atención ú i las personas interesada» 
para que se fijen al ver las casas en 
su fino de'orado, en sus puertas aca-
badas comí verdaderos mueble." la-
queados en el mismo tono de 'olor 
que los dei artamentos a que corres-
ponden; en los scbrio3, pero . legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con JU llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
"salidas para el teléfono, de manera 
que se putda usar indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
ertas íasas están listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arremiamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16- bajos, te-
léfono A-4885. de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los días. Las solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C4637 .—7d-10 
SE ALQUILA CHALET MODERNO, 
calle Josefina 6 entre Calzada y Agus-
tina, Víbora, con jardín, portal, sala, 
comeaor, t cuartos, baño intercalado, 
garage y cocina. Precio $75. Infor-
man en el mismo de 1 a ti. Teléfono 
1-3505. 
19187—18 my. 
SE ALQUILA BARATA, LA CASA 
19194—20 my. 
Se alquila la casa calle San Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en Luz, 4, Víbora. 
A. V, ind. 7 ab. 
Víbora, rompuf.sfo °Se.fl"a íft * t 
^ 1 a. saleta, tre^ej3* ^ ^ f n , ^ H 
tercalado. l.a llav- «n ^ y ^afiS Informe 
fono M -3347. 0,s ^ijos" \0- l! 
18602-_ie 
llly 
V I B O R A 
C A S A S A N A T O R I A " 
A I R E S A L A BRISA 
F R E N T E N U E V O PAROHP 
S A N T A C A T A L I N A No 74 
S E A L Q U I L A 
E S T A N PINTANDOLA 
SE ALQUILA U N A ^ T r i r ^ 
milla grande y con aei^ í" 
en Pedro Consuegra v Pr t abutl<Wi ' I 
ton informan en& I n L S ' 4 
- . L i l i l 18 031 20 10110 ' i 
RK ALQUILA EN L O I S Í T ? ^ ^ ' 
Reparto Kl Rubio, Víbora d n DEL 
fina esquina a Jorge uña r ^ 
sala, comedor y dos cuartos ^ 
sanitario y un hermoso nat' 
cria, alquiler $21, dos meses 
do. Informan en San Lázaro 




Se alquilan dos ventilados altos a 
bados de fabricar, en lo mejor deT 
Calzada del Cerro, esquina a Pefi 
Se componen de sala, saleta, come 
dor, 5 cuartos, doi)le servició, aJ' 
fria y caliente. Informan en la b5 
dega. 
19282—19 my. 
EN SALVADOR 56, CERRO SE^T 
quilan tres rasas con portal' sala • 
medor, dos grandes habitaciones v ¡f0-
mas servicios, propias para corta u 
milirr. Informan en la bodega ' 
19212 17 my 
CERRO Gil. PROXIMA A DEsorr 
parse se alquila esta casa, con on," 
tal, sala, ralcta, cuatro cuaiitos cnm. 
dor al fondo. Puede verse a todas h 
ras e informan en Cerro, 534 
_19226 21_iny 
CERRO. ACCESORIA, SE ALOmij 
amplia, buen patio y muy bien sitúa 
da en Palatino No. 5 Tel iVqi 
19189—18 my. ' 
SE ALQUILA VI JO RA, SAN FRAN-
CISCO, 187, entre §a. y 9a. en $65, «eon 
portal, sala, saleta, tres cuartos in-
tercalados, comedor, galería, cuarto y 
servicie' de criados, calentador, sóta-
no con dos cuartos, traspatio. Insta-
lacién moderna, agua a. todas horas. 
Puede verse de 3 a 6. 
18496 18 my. 
SE DESEA ALQUILAR EN LA Ví-
bora, punto alto ycerca de tranvías, 
casa de tres habitaciones con como-
didades, portal, jardín, patio, etc. cu-
yo precio sea de 50 a 60 pesos. Sr. 
Martínez, teléfono A-8489. 
19071 17 my 
S E A L Q U I L A 
la casa Gertrudis, letra E , entre Cal-
zada y Primera, a dos cuadras del Pa-
radero de carros de la Víbora, com-
puesta de portal, sala, tres habitacio-
nes, cuartc de criados, comedor, co-
cina, baño y todos ios servicios sa-
nitarios. Puede verse a todas hor^is. 
Informes: Campanario, 104; teléfono 




Calle D'Strampes y Patrocinio, se 
alquila hermosa casa de dos plan-
Felipe Poey No. 12, entre Estrada' r in rn grandes v fresras babiia-
Palma y Libertad, compuesta de saia, ¡,aS' clnco granaes Y irescas naDlta-
recibidor, seis cuartos, dos baños, «o-; ciones, comedor, sala, recibidor, hall 
medor, cuarto y servicios para cria- ' •/> • • j • i 
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar- etc. L-uartOS y servicios de criacics, 
de exclusivamente. Informan en la|garage> 7;ane un hermoso terreno 
misma. t> o * i i r» 
anexo cercado y con árboles. Pre-
SE ALQUILA EN LO ALTO DE LA 
calle Luís Estévez y Sola, una casa 
sin estrenar, es para, larga familia y 
se reduce si no la quieren, toda tiene 
garage y es fresca, se ve la bahía des-
de el portal. Informan en la misma: 
María Gor-zález. 19261.-21 My. 
SE ALQUILA HERMOSO LOCAL 
para establecimiento, reciente cons-
trucción, especialmente para bodega, 
tiene accijsoria independiente, única 
esquina, lugar de mucho porvenir. 
Avenida de Chaple y O'Farrill. Infor-
mes en el mismo. Su dueño en Con-
cepción 29. Tel. 1-2939. 
19209—16 my. 
ció $105. Informan en los Teléfo-
nos 1-6303 y 1-2337. 
Dir, 30 my. 
SE ALQUILA UNA CASITA EN Por-
venir y Dolores, Pasaje La Mamblsa. 
con sala, comedor, dos cuartos, veci-
na, baño, toda de cielo raso. La la-
ve en el chalet de La Mamblsa, telé-
fono 1-1241, carritos de San Francis-
co. Reparto La'ivton. 
18489 18 my. 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA 
en Municipio 21. Informan en San Ig-
nacio 56; teléfonos 1-40S1 y M-3291. 
19256.-17 My. 
S E A L Q U I L A ÜÑ E L R E P A R T O cocina, agua abundante. Informan 
Alquilo a media cuadra Calzada 
Luyanó, los altos de Bénavides 110 
y 112 sin estrenar, terraza, sala, re-
cibidor, 3 cuartos, baño moderno, 
Santos Suárez. calle San Bornardino Malecón 6, altos. M-4336. 
entre Paz y San Julio, media cuadral m i s , 
18761 —19 my. 
(>  
tranvía, un precioso chalecito, sin es-
trenar. Portal, sala, do.-5 habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cocina, servicio y entrad? indepen-
diente criados, patio y gran traspatio 
tierra Teléfono 1-6.899. 
19201—15 my. 
SE ALQUILA EN AVENIDA DE 
Porvenir núm. 4, entre Concepción y 
Dolores, Reparto de Lawton, una bo-
nita casa con portal, sala, comedor y 
tres amplios cuartos. Puede verse a 
todas horas y quedará desocupada el 
día 25. 19073 17 my 
Víbora a una cuadra del paradero 
Felipe Poey 2 entre Patrocinio y 
Si: ALQUILA UNA CASA MAGNlFi" 
ca en la calle de Prensa 34 ¿ A!" 
«uadras del paradero de los tranvía 
dei Cerro; consta de portal sala sa 
lela, tres habitaciones, saleta al'foru 
do, baño completo, cocina de gas 
de carbón, patio y traspatio con lava, 
dero. La llave en frente en el 33 
dueña en Tejadillo 34, altos, derecha, 
entre Habana y Cornpostela. 
19182—20 my. 
SE ALQUILAN EN LA AVENIDA 
Blanco Herrera (antes Palatino Ño. B 
en el Cerro, amplias y ventiladas ca-
sas altas acabadas de construir y 
compuestas de .sala, saleta, tres cuar» 
tos, patios, cocina y servicios sani-
tarios. Tienen tranvías por la puerta 
y a media cuadra de la Calzada del 
Cerro. De 30 a 55 pesos. Informes; 
1-5281. Baguer. 
19204—15 my. 
CERRrX SE ALQUILAN LOS VEN-
tilados Vitos compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, precio 45 pesos 
y terraza. Cepero y Moreno, Cerro. 
18637.—15 My. 
V E L A R D E . 11 
Entre Churruca y Primellcs, en La$ 
Cañas, Cerro. Se alquila esta easa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar»; 
tos, cocina, baño, patio y traspatio. 
Módico alquiler. La llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca, 
Informan en Cuba 16, de 8 a II y 

















































SE ALQUILA UN PISO ALTO ES 
Tulipán v Ayesterán, lo má's iiesm 
y ventilado que puede haber, üese 
cuatro cuartos, sala, comedor, baio, 
con agua fría y calienúe, bastante 
agua. Informes en la, misma. 
18693.—16 My. 
EN LA CALLE MORENO, ESQl'tSA 
Salvador y a dos cuadras del parade-
ro de los tranvías de Palatino, barrí» 
del Cerro. Se alquila ur. espléndido 
salón con una superficie de quifiientos 
metros. Inmejorable para depóSltM*' 
mercancía. Informan: San Ralpel» 
126, altos. Teléfono A-0311. 
17̂ 74.—17 My-
MARIÁNAO, CEIBA, COIUM. 
BIA Y POGOL0TTI 
SE ALQUILA AMUEBLADA 0 SIN 
muebles una hermosa casa de reclenw 
construcción, con dos garages; a me' 
dia cuadra de la Calzada de Colum-
bia y a una cuadra del nuevo Colegí'; 
de Belén, en la calle 6 esquina a » 
en Buena Vista, Columbia. Teléfono 
1 0-1759 , : 
19312—17 
MARIANAO. SE ALQUILA EN «« 
pesos la hermosa y fresca casa de e» 
quina Samá 10, a una cuadra de «•» 
dos líneas de carros, portal, sala> . 
medor, 3 cuartos, 2 baños, cuarto 
criado y patio. La llave al fondo. 
forman: teléfono F-4283. , 
19119.—20 M)-
ALTURAS DE LA LISA, 
(MARIANAO) 
e alquila el lindo chalet "Villa Lau' SE ALQUILA ESTRADA PALMA, I S 
número 39 Víbora, casa compuesta de i »> ' n i c' n 1 re' 
portal, sala, comedor, cinco habita-i ra , calle de Santa Drigiaa, o 
ciones, dos baños, hall, cocina, cuarto i i j i 1 „J„ „ una OC 'a 
y servicios para criados. Informan: ' cuaaras de la Calzada y una u 
Calle 4, número 191, enue 19 y 21. 'estación bkvana Central, con media 
Vedado. Llave bodega esquina. 
18660.—14 My. manzana de terreno, kioscos, ja 
la, 
S E A L Q U I L A ' l f 1 3 ^ ,En los h ^ Z y y ^ 
i i hall, comedor, cocina, pantry y 
A una cuadra de la Calzada de! cuartos para sirvientes; en los alK» 
J e s ú s de l Monte y dos de l a ; pasillo, tres habitaciones y 
Ig les ia , una fresca y v e n t i l a d a 1 ' 
O'Farril l , se alquila casa espléndida casa. compuesta de dos casitas 
con portaL sala, saleta, 4 cuartas independientes en los bajos, 
con lavabos de agua corriente, cuar" 
tos de criados, comedor, cocina, des-
pensa, lavadeic, servicio de criados, 
patio con jardín, tanque de agua 
y motor. La llave en Jesús del Mon-
te 661, L'toega. Informes: Alonso y 
Compañía. le lé íono A-31^8. 
19128-20 my. 
" V I L L A M A R I A " 
Se alquila lujosa residencia situada 
en lo mejor de la Víbora, a una cua-
dra de ta Calzada con trentes a las 
j calles Ave. de Acosta Agustina y A. 
| San Miguel, compuesta d¿ jardines en 
l todo alrededor, portal con dos terra-
zas, vestíbulo, recibidor, sala, biblio-
teca, hall, seis amplias habitaciones, 
! exige el confort moderno, tres clo-
| sets, espléndido salón de comer, co-
cina, pantry, galería, despensa, cuar-
tos de criados con servicio completo, 
| garage para, tres máquinas, cuarto y 
I servicio de chauffeur, sótano habita-
ble, lavandería y tres lauques para 
| agua, la que nunca falta. Informan 
en la misma. Teléfono 1-2296. 
19069.-27 My. 
con sala, dos cuartos, cocina, 
servicio y un gran pat io cada 
una y los altos independientes, 
con una e x t e n s i ó n igual a las dos 
casas de . los bajos. T o d o en $ 9 0 
y f iador . Delicias, 2 6 , entre Co-
lina y A l t a r r i b a . I n f o r m a n en la 
misma. Su d u e ñ o , en Agu ia r , 6 0 , 
de 9 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
SE ALQUILA UNA CASA MAGNIFI-
ca en la calle Calzada de Jesús del 
Monte, número 711, a tret. cuadras del 
paradero de los tranvías; censta de 
sala, galería de persianas, cinco gran-
dos baños con todos los aparatos que I des cuartos con baño in lercalado, co-
' medor corrido, pantry, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados, garage 
y cuarto para choffer, traspatio con 
frutales y jardín al costado de la ca-
sa. Toda decorada. La llave en el nú-
mero 713. Informa: Juan. Muralla, 
número 26. 180o¿.—15 My. 
VEDADO, SE ALQUILA AMUEBLA-
do por el verajio un piso alto muy 
fresco, bonito y bien situado, aur es-
tá sin estrenar, tiene terraza, sala, 
recibidor, tres cuartos, o'osets, baño 
Intercalado, comedor, pantry. cocina y 
cuarto y servicio de criado. Puede 
verse de í" a 11 a. m . y de 3 a 6 p. 
m. La llave en la misma. Calle 13, 
número 108, entre 14 y ¡6. 
188G7.—18 My. 
Paradero de la Víbora, en el núme-
ro 618 A en $75 los altos de mo 
SK ALQUILA UNA ACCESORIA CON i , , . . : , , 
puerta y ventana a la calle, propia i cierna tabncacion de 4 cuartos, sala, 
para matrimonio sin hijos luz y t t - i - - l - f _ T„f_^_,^_. rVC-, 
léfonos. Iniorman San Bernardino y53 '61» V COmedoi. Informan: U h a-
Dolores Tel. 1-6516. 
19171—15 r*y. 
completo. Amplias terrazas 
fresco, tranquilo y saludable. AQ 
ler $85 por meses o $960 por a f 
Informa su dueño, Dr. Varga», n 
baña 35, altos. Teléfono A - l / ^ - ^ 
8 a 12 a. m. „ 
1 9 1 3 6 - - 1 8 j ^ 
SE ALQUILA LA CASA ¿tZ^rz, 
entre la, y 3a, Reparto La ^'er j b»j 
portal, cerrado: sala, comeoo^^ 1 
bitaciones, baño c0011,1?' en < 
cuarto de criado. La ^ i J ^ a n 
quina a la. Precio $90. Informa 
léfono F-5740. 
Alturas de Almendares, se ato"^ 
el cómodo y fresco chalet sitúa 
la Avenida del Parque, a una c ^ 
del t ranvía. Tiene sala, c o m ^ ^ 
habitaciones en los bajos y ^ 
los altos y garage. Jn/orrnL2267 







a 30 p 
nonio i 














Se alquila en lo más « n t n c f l 
EN JESUS DEL MONTE, 677, A UNA 
cuadra del paradero los tranvías, se 
alquila una casita tres habitaciones, 
saia, comedor, cocina de gas, luz eléc-
1 trica, servicio sanitario, patio por el 
I precio de 30 pesos. 
18991 .—19 My, 
mercial de Alquizar, muy P ^ 
la estación, una hermosa ^ 
equina acabada de fan,K ¡J, Ti* 
pia para toda clase de come^ ^ ^ 
ne una gran casa ^ a ú ^ ^ ¿ l ^ 
rrill 15. Tel. 1-1037. 
' 18308—18 my 
VÍBORA . M I L A G R O S 60, C E R C A D E amplio patio. Informan f 
la calzada se alquila una casa en $50:*' 7c U,.narto San i"1?" ' 
Sala, cohnedpr, tres cuarto.s, patio, co- 1N0, ixt-F"11 










A ^ x c n i D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 15 DE 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
^ n m S M ^ DE CASAS 
^ 5 5 ^ NEGOCIO CON 
^ POCO D I N E R O 
i f^n proposiciones por el her-
^oi en construcción para un 
S"»" í^leec"miento en la principal tT**1 eS l f Calabazar, tiene 7 puertas 
^ í l r r o se prefieren 
H A B I T A C I O N E S 
rant 




H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
I s É Á L Q U I L A 
=n departamento de dos habl-
I Hermoso u«i'gii baño y demás servlc o 
j tacionfS ce diente p0r estar en la 
1 f ffluy o Monte, número 2-A, esquina a 
, ojotea. ^ So de todo orden. 
jP;ulueta. Casa ue -19422 _ i 8 My. 
I - ^ T F Á É L NUMERO "50 PRIMER 
^ ¡ r f e r ^ o S ^ ^ - p i l a o f o 0 : 




























Teléfono - ^ m : — 
if i -TT^rTTESQUlNA A COMPOS-
cS' inullanse hermosos departamen-
tela ̂ icón a la calle, criado y telé-
tos ba Envías en la puerta. Unica-
íon0 e a PERSONAS DE MORALIDAD- PRE' 
dos módicos. 19357—18 My. ^-^T^^S AMERICANO. CASA 
B0 ioi oara familias; bonitas y ven-
«^f f habitaciones, agua fría y ca-
tilaffcín comida o sin ella, acaba-
11 de reformar por el nuevo dueño, 
j^mparilla 58. Í9352—19 my. 
- - - 5 £ ^ i C O A I N 98-A. ALTOS DE 
EN/rhr^a de confituras, en hermo-
k ^ ¿ moderna de familia corta 
14 ^¡nila. una habitación. Hay Te-
Qomida si se^desea. 
19353—16 mj . 
.—̂ VTFYCÓ DEPARTAMENTO DE 
f habitaciones, baño privado, agua 
d0S. tP vista a la calle; sólo a per-
calier flfi moralidad reconocida. Asls-
f̂ oia completa. Belascoaín 98-A al-
16 rasa particular, 
tos. Casa 19354—16 my. 
•r̂ rrrñi ALTOS, CASA acabada 
Fabricar,'con todo confort y mora-/̂H llauilo un departameton pro-
l ' ^ a un médico o familia pudien-
pi0 también alquilo una habitación en 
te' Teléfono M-6Í58. 
la azotea, leietox 192í2 _19 My> 
ZZfTñb AL PARQUE 1 CENTRAL, 
S o frente Habana Park. alaullan 
l o dos espléndidas, fresquísimas 
litaciones, baño intercalado, agua 
« e ^ I s a moderna, hay todas co-^MñXsy servicio. También se da 
Sida industria 168. primer piso, 
teléfono A-0646. 19309_17 my> 
pR\DO". OBRAPIA 51, CERCA 
Se oficinas y paseos. Habitaciones y 
apartamentos vista a la calle, sejvl-
rín orivado y comida a la carta des-
de í 35; Para dos, $65. Gran café y 
Ü r a n t . Hay ^ e t s . ^ ^ p o r y ? 4 . 
DEPARTAMENTO EN MONTE 49 112 
segundo piso, (entre Factoría y So-
meruelcs) se alquila, un magnifico de-
partamento con vistas a todo el Cam-
po de Marte, por tanto fresco como 
un baño y que se pueden habilitar en 
dicho departamento tres habitaciones. 
Kazón en los bajos, tienda de ropas, 
preerunten por Isidro. 
p s 19227 19 my 
P A L M BEACHE 
Lamparilla, 64. Se alqu'ian habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la neche, entrada a todas horas. 
19244.-23 My. 
stante 
CASA DE FAMILIA RESPETABLE, 
se alquila un magnifico y fresco de-
partamento y una hermosa y clara 
liabitaclñn alta, propia para dos jóve-
nes, con todo servicio, solo a perso-
nas de absoluta moralidad, Galiaho 
Xo. 52, altos. 
19199—16 my. 
PRADO 31, ALTOS, EN LO MEJOR 
de la Habana, se alquilan dos her-
mosas habitaciones con toda asisten-
cia y con vista al Paseo de Martí . 
Espléndido baño con agua fría y ca-
llente. Casa de familia. 
19191—16 my. 
EK CASA DONDE NO HAY INQUI-
linos, se alquilan dos Ivibitaciones 
I sola* en azotea, con baño, cocina, etc. 
' También hay una sola a personas de 
f moralidad. Industria 13. altos. 
1919 3—15 my. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
frescas en Cuba 16, bajos. 
. 19192—17 m y. 
ALQUILO HABITACION FRESCA, 
independiente, baño moderno, en $20 
a persona sola, matrimonio, casa de 
moralidad. Obrapía 63, segundo, iz-
,quierd .̂ Tel. A-74íi3. De 5 a 7 p. m. 
" 19185—16 my. 
CRISTINA 40, ESQUINA A CONCHA, 
próximo al Mercado Unico, se alqui-
lan amplios departamentos de dos ha-
bitaciones, cocina y espléndido patio, 
con vista a la Calzada. Hay teléfo-
l10- 19078.—22 My. 
CONCORDIA 150, ALTOS, POR 
uquendo, se alquilan dos habitaciones 
«n balco.i a la calle, juntas o sepa-
faflas, esquina a fraile; desean per-
sonas de moralidad; único' inquilino. 
- 19117.—15 My. SALA ELEGANTE Y COMPLETA^ fat?ÍE índependiente, se alquila a pro-
v i 1 ^ i Escobar, 13, altos; teléfono 
í recibidor. 19069.-16 My. 
loi1»K , ^ S A PARA FAMIlia, alqui-
'o nabitaclones con muebles o sin ellos 
Lm pf?os con comida. Para matrl-
mm 5o pesos, se admiten abonados 
¿ i i ^ ' a a 17 pesos. Campanario 120, 
í^l esquina a San Rafael, bajos 
'.̂  18877.—17 My. 
^Ir^rvrAIVÍENT0 E-^ i.A AZOTEA 
írn»^ - "úmero 119, con sala y dos 
n̂te m?bAtacÍones> lui5 y abun-Siein «? 1 40 pesos y en Obispo, nú-4er «i ' es(lui"a a Habana, úos gran-ar salones con vista a la ca.le a 30 1 8 9 0 - . — M y . 
^ lo mejor de la población, frente 
J1 hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
rescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para mátrimo-
|0'Con balcones a dos calles y exce-
f 5rato- Trocadero entre Prado y 
Rulado. altos del café, segundo 
I * Ind. 24 d 
Ite «l!1 RESPEDES, GAL1ANO 117 
l^na £ ,?a a Earcejíha, se alqui-
BUtllarto taci6n amiMlada, fresca, 
™ y con vista a la calle. Tam-:n se ^Jsta a la calle. Tám-
belos !ra-_c?m.lda bien sazonada y a 
^ krhni Q 
n ^ ' 86 alquilan departa. 
's económico 
1LVEK 116, ENTRE SUBIRANA 
Tel. A-9069. 
18542—18 my. 
•os ri^ J amuua.n ueparia 
—«. tionT 08 habitacioiits a 20 pe-
^nte íif11 agua y cocina indepen-
tWal l / i J^ y baJos. Casa de orden 
^ - Ü í ^ - 190 ••7.—22 My. 
^ f c h a í t p 1 ^ UNA COCINA CON 
^ Vista y\a•'• hay un departamento 
^- InformJ3 cane en Cuba. 96- al-
11 y de o™"1. en ^ misma, de 8 a 
e «í a 6. 
sj~7y- 19056 16 my 
?baile5UJirA UXA HABITACION T t^en r ^ l ' es.casa de familia y se Pícate oí evclas' hav teléfono. ^ie' 21, bajos. 
Oj-T- 19098.—20 My. 
g i j 5 , aIt0S• Se aIcSui,an ^ 
calle ePartarnentos con vista a la 
NicoPrOPjOS Para un consultorio 
K* ] 0 dentista u oficina. Reúne 
rita Comod¡dades y se da ba-
Sp-- 18952-15 my 
| ALQUIL.AN EN E L H O T E L 
No 
MASCOTTA 
u* espl .S ' -a vivir fresco 
«^^loneB "c^08 /epartementc 
Cinco "•c.todo el confort 
'cios 0 Pisos, eran PIP 





FlMiiT 19163—23 my. 
S ^ W E . . 27 , A L T O S " 
C^tos se alquilan varios 
Kr. «a "i.68-, muy frescos y 







H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, prppias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. En el mismo se al-
quila un garage. 
18603—15 my. 
H A B I T A C I O N E S SE N E C E S I T A N 
A L Q U I L O HERMOSAS Y L I N -
DAS H A B I T A C I O N E S 
Con muebles o sin ellos, luz eléctri-
ca, llavín. teléfono, agua caliente, muy 
baratas de $20 y $25. San Lázaro 288 
bajos, entre Lealtad y Escobar. No 
hay papel en la puerta. 
18429—22 my. 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN 
la azotea de O'Rellly, número 13, fres-
cas y con agua abundante, en Habana, 
número 136. Interiores, e$ Obispo nú-
mero 67, balcón a la calle y en Je-
sús María, número 6. viüta a la calle 
e interiores. 18902.—15 My. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. I . Agrámente, 
antes Zulueta 34, c madia cuadra del 
Parque Central. Habana. Teléfono 
A-5937. J. M. Yañez. 
15982 26 my 
PRADO 105, ALTOS, SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones con asisten-
cia completa, trato esmerado y fami-
liar, comida exquisita, hay baño con 
agua caliente y extremado aseo. Te-
léfono M-5492. 
18480—17 my. 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Dolores G. viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Tel. A-4718. Prado 51. altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y véalo, 
15267—15 my. 
" E L O R E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas, con vista a la calle. A pre-
cios razonables. 
PARA LAS NORMALISTAS. EN SUA 
rez 104. altos se alquila un aparta-
mento alto con 3 habitaciones, baño 
y demás servicios, todo completamen-
te nuevo. 3 luces todo $30. La llave 
en los bajos. Su dueño San Miguel 
No. 100. 
18961—17 my. 
H a b a n a : Se a lqui lan hab i -
taciones o departamentos 
para of ic ina en los altos de 
la casa Empedrado 16. I n -
f o r m a n Are l l ano y Herma-
nos, Cuba. 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
18973—15 my 
AMPLIA Y FRESCA HABITACION 
con muebles o sin ellos, se alquila en 
Escobar, 13, altos. 19069.-^16 My. 
SE ALQUILA PROPIO PARA cual-
quier industria una sala y dos cuar-
tos grandes. Informan: Sol, vnúmero 
88. 19279.—17 My. 
HOTEL TORREGROSA 
Fin de temporada. Dispongo de es-
pléndidas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, 
personal competente en todos sus 
puestos; precios módicos para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y automático. Compbstela y Obra-
pía. 16888 27 my 
SE ALQUILA UNA JtlABITACION 
interior a un matrimoruo, es casa de 
moralidad si desean en la misma se 
da comida. Virtudes, número 114. 
18685.—19 My. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
propios para oficina, consultorio mé-
dico, para matrimonio u hombres so-
los en O'Rellly, 42, altos. 
18722.—17 My. 
CASA D15 HUESPEDES, PRADO 78, 
bajos la mejor en su género, abso-
luta moralid».d, situación Inmejora-
ble, entre Trocadero y Animas, her-
moso portal para recreo hebitaciones 
espléndidamente amueble das, baños 
trios y calientes, comida esquisita. 
Precios módicos. 
18139—15 my. 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
barata, frescas y cómodas y las en 
aue mejor se come. Teléíono A-9158 
Lealtad 102, A-6787, Animas 58. 
H O T E L T U R I S 
Alquila habitaciones amuebladas, al-
tas y bajas, con y sin comida, servi-
cio de criados, grandes oaños con agua 
fría y callente, mucha limpieza, a 
precios reajustados. Manrique 123 
entre Reina y Salud. 
17335—29 my. 
EN CASA NUEVA SE ALQUILAN 
una o dos espaciosas habitaciones para 
guardar muebles u otros objetos; pre-
cio módico. Se dan releí encías. In-
formes: Teléfono 1-4505. 
C4116.—8d-30 Ab. 
GRAN HOTEL 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco Hernández 
Sol. Casa de primer orden, en lo 
más céntrico de la ciudad. Habita-
ciones amplias, con teléfonos, depar-
tamentos privados y todo el confort 
moderno. Gran cocina. Precios mo-
derados. Teléfonos: Centro privado 
M-9896, M-9897, M^9898. Admi-
nistración: A-1002. Dirección cable-
gráfica: SOLROMA. 
14695 i * my. 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J. Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
fio, agua caliente a toda» horas, pre-
cies moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6y45. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. Ul-
tima piso. Hay ascensor. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
con balcón a la calle, fiesca y ven-
tilada, en Aguiar 51, altos, frente al 
parque San Juan de Dioa. Informan 
allí . 18667.—13 My. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por perpon?, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124, altos. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
Sa este antiguo y acreditado hotel se 
i Iq.á'an habitaciones dnáde 25 pesos 
metisíUd es en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i , S y 3 pe-
£ud matrimonios, Í2.00 v $2.50; agua 
corriciite en todas las habitaciones; 
baños fríos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados da^de 25 pee ŝ 
en adelante: cocina «spañoia, criolla, 
francesa y americana. 
E D I F I C I O SAN I G N A C I O 12 
En esta hermosa casa de construcción 
moderna, con todos los adelantos en 
servicios sanitarios, agua abundante y 
luz toda la noche. Tenemos espléndi-
dos apartamentos de una o dos habi-
taciones. 
18759—16 my. 
SE ALQUILAN CUARTOS COMODOS 
modernos en Omoa 14, a 12 pesos en 
J. del Monto, 156. en 14 pesos éstos, 
de saleta y cuarto y con luz. allí in-
forman. 18723.—19 My. 
CASA ACABADA DE FABRICAR, 
Revillagigedo esquina a Alcantarilla. 
Se alquilan apartamentos de 3 cuartos 
sala, comedor y baño completo inter-
calado. También la esquina para es-
establecimiento. De 10 a 11 a. m. y 
dé 2 a 4 p. m. 
18760—16 my. 
H O T E L V E N E C I A 
Situado en Campanario 66 esquina a 
Concordia. La casa más ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos, para personas ci 
moralidad reconocida. Departamentos 
y habitaciones con servicios privados 
Precios reducidos. Tel M-3705. 
18742—17 my. 
Compostela 106, altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin mué" 
bles, con todo servicio, cada una 
con su baño privado; hay algunas 
disponibles. Informan en la misma. 
L . R. Ind 5 my. 
Se alquilan departamentos y habi" 
taciones. Oficios 35, Antiguo Hotel 
Luz con vista al mar y balcón a la 
calle, véanlas y se convencerán. Egi-
do 9 entre el Hotel San Carlos y la 
Iglesia, Sol 112 y 114 una sala y 
habitaciones. Teniente Rey 33 es-
quina a Habana, habitaciones con 
balcón a la calle, Progreso 27, Ma-
lo ja 131, Bernaza 57 elitre Muralla 
y Teniente Rey, Luz 33 casi esquina 
a Habana, San Ignacio 92 y 43 es-
quina a Santa Clara, Curazao 12. 
En todas hay habitaciones desde 10, 
12. 15, 20, 25, 30, 35, 50 y 60 pe-
sos. Informes en las mismas. 
18381—22 my. 
A HOMBRE SOLO SE ALQUILA 
una habitación cómoda y ventilada con 
baño, agua fría y callente a una cua-
dra del parque Central. Llamar al 
M-3459. 
19168—22 my. 
AGUIAR 92, HAY HABITACIONES, 
de $15, $18 y $25 con muebles o sin 
luz toda la noche, lavabo con agua 
abundante, dentro a matrimonio sin 
niños y hombres solos. La casa más 
tranquila. Informan en el café al lado 
17483—16 my. 
ZULUETA 36-D ALTOS, SE ALQUI-
lan tres habitaciones «n la azotea 
tienen servicio en los altos, amuebla-
das y con, agua corriente. Las mejo-
res referencias. 
18757—19 My. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
Se alquilan magníficos apartamentos 
y habitaciones con vista a la calle mo-
dernos, servicios, tranquilidad absolu-
ta, mucho fresco y buvjn elevador. 
También hay comida criolla y ameri-
cana. 19123.—19 My. 
EN AGUACATE 47, SE ALQUILAN 
habitaciones amuebladas con todo el 
servicio de ropa y limpie-a a 20 pesos. 
19132.—18 My. 
E D I F I C I O LOPEZ 
San Pedro n ú m e r o 12, es-
quina a Santa Clara. E l edi-
f ic io m á s fresco, c laro y 
c ó m o d o de la c iudad . Todos 
los t r a n v í a s le pasan por la 
puer ta . E s p l é n d i d o s depar-
tamentos para oficinas, con 
lavabos de agua corr iente . 
Precios excesivamente ba-
ratos. V é a l o y se conven-
c e r á . T e l . A - 5 8 0 9 . 
18993—16 my 
EN SAN MIGUEL ífUMERO 21. ter-
cer piso, casa particular, se alquila 
una amplia y ventilada habitación, 
acera de ia brisa. 
19249.—17 My. 
DEPARTAMENTO COMPUESto de 
dos habitaciones con balcón a la ca-
lle, cocina, baño con bañadera, ducha, 
inodoro y lavabo, t^es Ijces, punto in-
mejorable. Concordia 97, esquina a 
Escobar. Ideal para dos caballeros o 
un matrimonio. Informan en la mis-
ma. Precio 4l pesos. 
19270.—16 My. 
EN VIRTUDES NUMERO 1, CASI es-
quina a Prado, se alquilan habitacio-
nes con lavamanos con agua corrien-
te y luz toda la noche s.i se quieren 
muebles se puede hacer uso de los que 
hay y sino se retiran, precio 16, 18 y 
20 pesos, es» casa tranquila, garantía 
2 meses. 18250.—25 My. 
BERNAZA 36 
frente al Parque del Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan fresquí-
simas habitaciones con balcón a la 
calle y agua corriente. Hay una her-
mosísima habi tación* de esquina. 
Punto céntrico. Estricta moralidad. 
Precios módicos. Magnífica comida, 
18859 26 my 
V E D A D O 
EN EL VEDADO, CALLE 27, ENTRE 
6 y 8, se alquila una habitación mo-
derna en 13 pesos con luz. Las llaves 
en 27 y ¿, bodega. Teléfono F-4479. 
19108.-16 My. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE me-
diana edad para todos los quehaceres 
de casa de corta familia. Sol, 37, al-
tos. 1«311 17 my 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPA-
ñola que lleve tiempo en el país, para 
ayudar en los quehaceres de la cica. 
Baños, 253. entre 25 v 27. 
1S882.—15 My. 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA 
todo servicio de caballero solo; tie-
ne que saber cocinar y tener buenos 
informes. Monserrate 135, señor Roig. 
19335—16 my. 
SE N E C E S I T A N 
8R NECESITA UN MUCHACHO PA-
ra aprendiz de mecánica que sea ma-
yor de 15 años, empezar $3.00 sema-
nal. Aguacate 19. 
19062 16 my 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
SE SOLICITA UxVA CRIADA PARA 
cuarto, que sea fina y que sepa co-
ser. Sueldo ?30.00 Callo 15 núm. 308 
entre B y C, Vedado. 
19383 17 my 
C R I A D O S DE M A N O 
NECESITO CRIADO DE MANO QUE 
haya trabajado en casa particular. 
Sueldo $40; en la misma se necesita 
un segundo criado ganando $30 y un 
muchacho español para ayudante $15 
Habana 126, bajod 
19154—16 my. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA EN EMPEDRADO 22. 
altos, una cocinera práctica y que se-
pa algo de repostería. No tieuy que 
hacer compras, debe dormir on ¡a 
colocación. Sueldo $¿5 y ropa v bue-
ila i:,i,m. 19383 17 my 
SE DESEA COCINERA BLANCA PA-
ra cocinar y hacer la limpieza en ca-
sa pequeña y de muy corta familia. 
Si no sabe cocinar que no se presen-
te. Ropa limpia, buen sueldo y buen 
trato. Calle 27, bajos, entre O e In -
fanta; teléfono Ü-2059 . 
i^421-—18 My-
SE SOLICITA UNA COCINERA.''' CU-
bana o española, que ayude a la l im-
pieza, para una familia inglesa. In -
forman calle 12 entre Primera y A, 
Reparto Almendares. Tel. FO-1192. 
19320—16 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar y sea muy limpia. Suel-
do $25, casa y ropa limpia, blanca. 
Corrales 2-A segundo piso, izquierda. 
19358—16 my. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPA-
ñola que sepa cocina y atienda la 
limpieza de un^, pequeña casa de cor-
to matrimonio. Desagüe 1 bajos, casi 
esquina a Belascoaín. 
19350—16 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 
entienda de cocina. Tiene que dormir 
en la colocación. Ropa limpia y rooa 
de cama. Sueldo $20. Informes en 
Paseo 171 E entro 19 y 21. Vedado. 
G. P. 16 my. 
AGENTES 
Para un negocio de fácil Introdución 
necesitamos . agentes de ambos sexos 
en i . x la República. Pagamos buena 
comisión, y por lo tanto pueden ga-
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean activas. No se trata de mer-
cancías. Pian "Robles". Chacón 25. 
Habana. 
13408—31 my. 
SE S O L I C I T A U N S O C I O 
para una gran casa de ^oraldas. que 
sea persona formal, pues se le cederá 
es su deseo el cargo de la casa, 
por el dueño tener que atender otros 
NEA8N0. os- También se vende a precio 
módico. Está er. buen punto y tjené 
mucha clientela. Informes Corrales 42 
letra A. altos. 
18043—20 my. 
VEDADO. SE SOLICITA UNA COCI-
nera en la calle 21, esquina a 12, al 
lado del almacén, por 21. 
19238.—16 My. 
Se solicita en Empedrado 22, altos, 
una cocinera que sepa bien su ofi-
cio y algo de repostería; no tiene 
que hacer compras y duerme en la 
casa. Sueldo $35 y ropa limpia. 
19092 15 my 
SE SOLICITA UNA BUENA COOJNB-
ra que tenga recomendaciones de las 
casas en que haya estado. Buen suel-
do. Calle del 'Tulipán, número 1, Ce-
rro. 19127.—16 My.' 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
también haga la limpieza en casa pe-
queña y de muy corta familia. Si no 
sabe cocinar que no • se presente. Ca-
lle Baños 3 7, bajos, derecha, entre 17 
y 19, Vedado. 
19142—15 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 
entienda de cocina. Habana 128, al-
tos. 
19196—ib my. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra peninsular que sepá cumplir con 
su obligación y (.raiga buenas refe-
rencias en G número 42, altos, entre 
17 y 19, Vedado. 
18868 15 my. 
CRIADA PENINSULAR PARA COCI-
nar y limpiar, se solicita en Centu-
rión No. 4 esquina a Príncipe de As-
turias, Víbora. Teléfono 1-5427. 
18949—16 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea blanca y duerma en la Colocación. 
Habana 10b, altos. 
18652.—16 My. 
C H A U F F E Ü R S 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR CON 
referencias de las casas donde haya 
tranajado. Cüba, 90. 
19217 16 my 
C R I A N D E R A S 
En la calle Baños 63, Vedado, se 
solicita una criandera que no ténga 
menos de cinco mesés de parida y 
que sea joven. Debe presentarse de 
8 de la mañana a 2 de la tarde. 
19162—15 my. 
PERSONAS DE I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DESEO SABER EL PARADERO DE 
Jesús Sánchez, qué en el año 1920, se 
encontraba en Cárdenas. Hotel "La 
Marina", lo procura su hermano An-
drés Sánchez, cuya dirección es Colo-
nia La Nueva. Matun. 
C4708.—30d-14 My. 
DESEO SABER EL PARADERO DE 
José Peña y Alvarez, natural de Ca-
li obre, Ayuntamiento de Jístmda, pro-
vincia de Pontevedra, España, hace 
cosa de dos años, residía en Morón. 
Para un asunto de familia de impor-
tancia el que pueda informar alguna 
cosa diríjase a Manuel Iglesias. Ve-
lázquez y Luco. J. del Monte. Ha-
bana. 
18986—15 my. 
V A R I O S 
SEÑOR AMERICANO QUE SABE un 
poco él baile cubano, danzón, solicita 
una joven honorable que lo sepa con 
perfección y técnicamente para prac-
ticarlo. Ofrece un peso cada día de 
4 a 6 y los viajes o si prefiere irá a 
su casa. Mr. L . Turnure, Box 1381, 
Habana. 19228.—19 My. 
SE NECESITA UNA COCINERA Y 
una criada de mano para casa pe-
queña de matrimonio sólo. Sueldo $25 
cada una, y si son buenas ganarán 
$30. Tienen muy poco trabajo y buen 
trato. Informan en Habana 126 bajos. 
19337—17 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no española en San Nicolás, 142. 
VMltí—17 My. 
Agentes. Se solicitan de ambos se-
xos para gestionar socios al acredi-
tado centro benéfico "Santa Marta". 
Sueldo o comisión, según aptitudes, 
i Informan en Perseverancia 6, bajos, 
de 9 a 11 y de 1 a 4, todos los días. 
19221 23 my 
EN F ESQUINA A ya., VEDADO, 
en el chalet de la torre, se necesita 
una buena criada de manos. Sueldo 
$25. 
19324—16 My. 
SL SOLICITA UN BUEN VENDEDOR 
de artículos para cafés, restaurants y 
lunchs. Contestar con referencias y 
aptitudes a Lister. Apartado 1926. 
Habana. 
18946—16 my. 
TRABAJOS PARA LA CALLE. SE 
dan a buenas modistas costuras para 
hacer en su casa, así como bordados 
en mostacillas y máquina de Sínger. 
Pagamos los mejores precios y tene-
mos trabajo constante. Almacenes de 
Inclán. No hace esquina la casa. 
Amistad, 62, entre Neptuno y San Mi-
guel. 19083 —21 My. 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA 
todos los quehaceres de una casa chi-
ca y que entienda de cocina Com-
postela 84, altos. 
19148—15 my. 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para manejadora, es 
cariñoaa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación, 2 y 39, Vedado. 
F-5049. 18871.—15 My. 
SE OFRECEN 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras. Recién llegadas, tienen 
quien responda por ellas. Informan 
en Luz, 52. altos-de la bodega. 
18894.-18 My. 
SE OFRECE UN COCINERO REPOS-
tero que ha trabajado en las mejores 
casas; no trabaja menos de 60 pesos. 
Informan teléfono A-1392, o 1-3868. 
19070 16 my 
MUCHACHA PENINSULAR ACOS-
tumbrada a servir en casa fina, desea 
colocarse de manejadora o criada de 
cuartos, tiene Inmejorables Informes 
de las casas a donde ha servido. Pa-
ra Informes: Calle Calzada 71; teléfo-
no F-2404. Vedado. 
19111.-16 My. 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se para criada de mano, manejar ni-
ños o quehaceres de matrimonio solo, 
entiende un poco de cocina, es muy 
formal, limpia y trabajadora, tiene 
referencias y familia, en la misma se 
ofrece criandera sana y con abun-
dante leche. Informa en Cuba, 133, 
altos, derecha, esquina a Paula. 
19125.-15 My. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas españolas, una para criada de 
cuartos o comedor y la otra para co-
cina. Informan, Rayo 31, bajos, telé-
fono M-3537. Sofía. 
19378 17 my 
SE SOLICITA UNA PERSONA DE 
edad, con recomendaciones del comer-
cio para trabajo de oficina y cobrar 
recibos. Sueldo $50. Sin recomenda-
ción'no se presenten. Informan Man-
zana de Gómez 206, de 4 a 6 1|2. 
19159—17 my. 
FARMACEUTICO. SE SOLICITA 
para pueblo importante de la provin-
cia de Camagüey. Informa: A . Bello 
Escritorio Droguería Sari-á. 
19024—18 my. 
SE SOLICITAN AGENTAS Y Cobra-
dores y oficinista. Bar^eiona, 18, al-
tos. Bernardo Sopeña. 
18663.—24 My. 
COMISIONISTAS SE NECESITAN PA 
ra venta o establecimientos de pan-
tuflas de suela de goma. Cuba Lawn 
Tennis. Prado y San José. 
18423—15 my. 
SE SOLICITA UN PLANCHADOR pa-
ra camisas de hombres en Paula 34. 
19051 15 my 
A G E N C I A S DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rellíy 13, teléfono A-2G48. Cuando 
usted necesite un uuen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes. fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope-
rarios en todos giros y oíicios; no» 
encargamos ae mandar toda clase d« 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Villaverde y Compañía ORellly 13. 
Teléfono A-2348. 19264 —13 My. 
LA AGENCIA " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la Onica 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. Lla-
men a' velf. A-3318. Hnbana 114. 
18881.—18 My. 
L A C O M E R C I A L . Tel f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emilio 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
ral. Absoluta garantía y aptitud. Las 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Muiisetrate 119. 
1S37Ü.—4 Jn. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
CNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, sabe Cumplir con su obliga-
ción y .nene reitírencitis. Informes: 
Hotel La,j Tullerías. Te éfono A-3648. 
19401.—17 My. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse en casa de moraliaad, entiende 
álgo de costura y no tiene pretensio-
nes. Informan: Aguacate, 124, segun-
do piso. 19423.—17 My. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carsé de criada de mano o manejado-
ra, también sabe cocinar. Más infor-
mes; Calle 20, número 99, entre 11 y 
13. Vedado. 19411.—17 My. 
UNA" J O V E N ESPAÑ^LT D E S E A ~ C O ^ 
locarse de manejadora o criada con 
familia qüe embarque para España. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Teléfono M-8423. 
19305—17 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de cuartos o de come-
dor, tiene quien la recomiende; telé-
fono F-4466. 19277.—18 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para la limpieza y ayudar a 
la cocina en casa seria y formal; tie-
ne quien la recomiende. Informes en 
la bodega El Nalón, 25 y G, Vedado. 
19231 17 my 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para cuartos. Sabe coser o para 
manejadora. Informan en Rubalcaba 
No. 13. 
19169—16 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española bien de limpieza o maneja-
dora; tiene quien la recomiende. Sol 
núm. 12. 19050 15 my 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
para limpiar habitaciones y coser, no 
es recién llegada y tiane quien la reco-
miendo, desea casa (/; moralidad. In-
forman en 6 y 35, Si lado de la car-
pintería; teléfono F-4580. 
18924.—15 My. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANO PARA SEGUN-
do o limpieza. Sale al campo. Tiene 
referencias. Informan Tel. F-1087 
19300—17 my. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de criado de mano o camarero, 
dependiente fonda con mucha prác-
tica. Tiene quien lo recomiende. In -
forman Teléfono A-6620. 
19323—16 my. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
para una casa de comercio, llene quien 
la recomiende. Informan: teléfono A-
3935. S. Loredo. 18701.—16 My. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio, él de cocinero, sabe cocinar a la 
española, a la criolla y a la inglesa, 
entiende de repostería y ella de criada, 
o manejadora, lleva tiempo en país, 
tienen buenas recomendaciones. Ca-
lle "Fríncipe número 2, antiguo 
18285.—16 My. 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE 
serio y formal, para con un caballero 
solo, o portero de alguna casa, quinta 
o comercio o cosa análoga, tiene muy 
buena letra, sabe contabilidad, sin 
grandes pretensiones. Para Informes: 
llamen al teléfono M-1337. 
19436.—17 My. 
C H A Ü F F E U R S 
CHAUFFEUR SE OFRECE PARA 
casa particular da 33 años, formal, es-
pañol, conocedor de la Habana y del 
tráfico de más de siete años de prác-
tica; tiene buenas recomendaciones de 
años en las casas que trabajé; conozco 
bastante mecánica; manejo cualquier 
máquina. Calzada del Cerro 625. Te-
léfono A-5042. 
18152—15 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para dar un viaje a España, tie-
ne referencias. Informa: en el Cerro, 
585, altos. 
19446.-18 My. 
MATRIMONIO JOVEN ESPAÑOL DH 
sea colocarse; él es buen criado de ma« 
no y ella para habitaciones. Sabe co-
ser bien y entiende de cocina y sabe 
todos los quehaceres de una casa y 
él entiende de jardinero o portero o 
cosa análoga. No tienen inconveniente 
en ir al campo. Tienen buenas refe-
rencias. Informan Tel. A-6953. 
19161—.15 my. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-
locación en casa particular o de co-
mercio, con 10 años de práctica. Ma-
neja toda clase de máquinas y en-
tiende la mecánica. Desea casa seria 
que sepa oonsiderar el servicio de un 
buen chauffeur. También habla in-
glés si es necesario. Buenas referen-
cias y garantía si la desean. Infor-
mes: M . Alvarez, Teléfono F-1368, a 
todas horas. 
19339—16 my. 
TENEDORES DE L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS CON BAS-
tante práctica y referencias Inmejo-
rables se ofrece para llevar contabi-
lidades por horas. Honorarios a sa-
tisfacción del comerciante. Teléfono 
A-2034. 
18361 22 my 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidíiciones, etc. 
Salud, 67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750. Alt . Ind 19 
V A R I O S 
UN AYUDANTE DE HOJALATERO 
se desea colocar bástante adelantado. 
Informan: Esperanza 111, Juan Fran-
cisco Qulroga, teléfono A-355S. 
19375 17 my 
DESEA COLOCARSE CRIADO DE 
mano de mediana edad, sabe su obli-
gación y sirve bien la mesa, tiene 
buenas referencias; teléfono A-7770, 
19240.—16 My. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano práctico en todo el servicio y 
con bueiiat, referencias, iieva tiempo 
en e; país y ha trabajado en búeijas 
casas .Informan en el teléfono 1-68C0. 
19100.—15 My. 
SE DESEA COLOCAR UN Joven espa-
ñol de criado de maiio, tiene buenas 
recomendaciones. Informan: teléfono 
F-4294. 19131.—16 My. 
CRIADO DE MANO SE OFRECE. 
Está práctico en la limpieza y en el 
servicio de mesa. También sale al in-
terior. No tiene pretensiones, de mu-
cho sueldo. Informes Tel. F-131S. 
19143—15 my. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN es-
pañol de criado de mano o para ayu-
dante de chauffeur o para el comer-
ció. Informan: Calle Santa Clara, nú-
mero 16; teléfono A-710Ü. 
188*7,—15 My. 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE UNA COCINERA EN 
general para casa de comercio o fa-
mi.ia, no le importa ir al campo, tie-
ne muy buenas recomendaciones y no 
tiene primos. Razón: San Salvador, 
29, bajos y teléfono 1-2714. Cerro. 
19420.—19 My. 
J.iESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de 23. años da edad, para jardi-
nero o fincas o almacenes de comer-
cio. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Dirigirse a Amistad 20, cuarto 
núm. 6. 10389 17 my 
SE OFRECE JOVEN COMO A U X Í 
Mar de ingeniero o arquitecto habien-
do cursado 4 años los estudios de 
constructor de obras. Para más deta-
lles: Dirigirse: Calle Progreso 22. 
19412.—20 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española con una familia que vaya a 
España para manejadora o para acom-
pañar a una señora, titiie buens re-
ferencias. Informan: Calle K, número 
168, entre 17 y 19; teléfono F-5916. 
19278.-16 My. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para trabajar por horas ea la mañana 
en casas de comercio, tiene buenas 
recomendaciones. Informan en el te-
léfono M-9220. 19295.—16 Mv. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española, en una casa de buena fami-
lia pitra l i limpieza de cuartos o para 
comedor. Entiende algo de cocina a 
la española; es lista, de respeto, sin 
novio. Tiene aquí su padre que la re-
presenta, empleado en la casa J. Va-
llés y bajo su responsabilidad. Pue-
den informar calle Cárdenas 2 A. 
19302—16 my. 
SE OFRECE UN BUEN JARDINERO 
para jardín particular, para la ciu-
dad o para el campo. Llamen al Te-
léfono M-6374. Preguntar por José. 
19349—16 my. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra españoia en casa de comerció o 
casa particular, cocina a la española 
y criolla, tiene referencias, quiere pa-
ra el centro de la Habana, no duerme 
en el acomodo. Para Informes: Lla-
món al teléfono U-IS.'ÍT. 
19435.—17 My. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas peninsulares, una para cocinar 
y limpiar y la otra para limpiar o 
para» manejadora. Informan en Porve-
nir 7 entre Habana y Compostela. 
19304—17 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias y formal. 
Dirección .Etíido 75. Hotel Cuba. Te-
léfono A-0067. 
19321—16 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora, que lleva tiempo en el país. 
Luz 37, Teléfono M-5843. 
19326—16 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de manejadora o criada 
de mano, tiene buenas referencias, v i -
ve en O'Rellly 34; pregunten por Do-
lores de 8 a 10 de la mañana y de 
3 a 6 de la tarde. No quiere .salir 
fuera de la Habana. 
19327—16 My. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
desea colocarse con alguna familia 
que vaya a España, para cuidar al-
gunos niños. Informan: Teléfono 
M-5112. 
19328—16 my. 
COCINERA ESPAÑOLA SE OFRECE 
para famili apartlcular; sabe hacer al-
gún dulce. Tiene rteferenoias; vive 
cerca de la Plaza, pero Informan en 
el Teléfono F-1038. 
19333—16 my. 
SE OFRECE LNA BUENA~COCÍNE-
ra de color, que puede desempeñar 
una cocina de bastantes personas; 
gana buen sueldo, teléfono U-2531. 
19214 16 my 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, cociná a 
la española y criolla para corta fami-
lia, en Jesús Peregrino 58, entre 
Oquendo y Soledad. 
19246.—16 My. 
DESEA COLOCARSE UNA GENE-
ral cocinera repostera española, tie-
ne recomendación. Aramburo número 
5; teléfono M-1939. 
19265.—16 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manos o mane-
jadora. Tiene quien la garantice. In-
formes: Aguila 325, Teléfono M-5063. 
19347—17 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o de 
manejadora, en una casa de buena 
familia. Es recién llegada. Informan: 
Teniente Rey 77, Teléfono M-306 4. 
19331—16 my. 
SE OFRECE UNA JOVEN BSPAÑO-
la fina para cocinar y limpiar, siendo 
un matrimonio solo o para comedor, 
tiene referencias de la casa donde ha 
trabajado. Para verla en la calle Ha-
bana número 7S y medio, entró Lam-
parilla y Ubrapía. 
1J?1l3jir'16 My-
COCINERA PENINSULAR DESEA ~CO 
locarse. Sabw bien su obligación. Ño 
sale por la tarde ni saca comida. Ca-
lle I No. 14. Solo la cocina. Vedado 
19165—16 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de mano o de 
cuartos o de manejadora; se coloca 
para lo que se le presente, menos pa-
ra la cocina sabe cumplir con su obli-
gación y lleva tiempo en el país; di-
rección: llamen al teléfono FO-1726. 
19223 16 my 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA co-
locarse para cocinar. Sabe hacer dul-
ces. Calle 6 No. 15. 
19167—15 my. 
SE DESEA COLOCAR UJÍA JOVEN 
española para criada de mano para 
casa decente, sabe también cocina. In -
forman: Vives, 180. 
19254.—16 My. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de cocinera y un hijo para 
lo que se presente. Tienen buenas re-
ferencias. Informan Calzada del Ve-
dado esquina a J. en la bodega 
19168—15 my. 
SOLICITA CASA UNA BÜEÑA~CO"-
cinera francesa. Ea repostera. Tiene 
referencias. Dirigirse calle 4 No. 14V 
entre 15 y 17 al fondo de la casa. 
11(195—17 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PEN1N-
sular que sepa trabajar y traiga r í -
ferencias. Tiene que ser formal y sa-
ber cumplir con su obligación. Ce-
rro 530 esquina a Tulipán. Sueldo 27 
y ropa limpia. 
' 19329—16 My. 
Se solicita una muchacha para cria-
da de mano. Sueldo $25. Otra para 
manejadora. Sueldo $20. Se requie-
ren referencias. Calle 6 No. 246 en-
tre 25 y 27, Vedado. 
C4733—8 d 14 
SE SOLICITA CRIADA DE DOCE A 
catorce años para ayudar a la lim-
pieza de ia casa, que sea formal y 
tenga quien de informes de ella. H, 
número 166, entre 17 y 19. Vedado. 
••QIIS._15 My. 
SE SOLICITA UN JOVEN ALEMAN, 
que sepa de fotografía y retoque, en 
Keina 74, de una a cuatro y de siete! 
a nueve, en Egido 6, fotografía de 
Otero^ 19229 21 my _ 
SE-SOLICITA UN EXPERTO EN 
trabajo de hotel especialmente en 
agente intérprete que hable español 
e. inglés, habiendo trabajado como 
agente en ia Habana. Neptuno 309, es-
quina a Mazón. 
19224.—16 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para criada ae mano, tam-
bién "para cocinar y limpiar para un 
matrimonio, tiene quien la recomien-
de. Informan en Luz, nümero 100; te-
léfono M-28D2. 19107.—15 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o maneja-
dora, tiene referencias. Informan: 
Ayesterán número 20; teléfono M-1433. 
18057.—16 My. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse en casa de moralidad, para co-
cinar y si es casa de cortq. familia 
para todos los quehaceres. Tiene quien 
la recomiende. Informan calle Fuentes 
18, entre Díaz y O'Farrill. 
19055 15 my. 
SOLICITO A UNA PERSONA PARA , 
financiar un negocio nuevo, que tie- | 
ne las mejores probabilidades de 
éxito. Ofertas al señor. Kietz. Prado, 
3. Dep. 66. 19269.-16 My. 
SE NECESITA UNA BUENA LA- I 
vandera para lavar y planchar en ca- I 
sa de los dueños. Neptuno 101 y me- i 
dio, altos, derecha. 
19110.—15 My.' ; 
SE OFRECE UNA JOVEN DE COLOR 
con muy buenas referencias, para tra-
bajar1 con familia respetable, habla 
inglés y espai/ol; como manejadora o 
criada. Calle 9, número 11, entre J y 
K. Vedado. 19079.—15 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de criada de mano o dé cuar-
tos o manejadora y entiende un poco 
de cocina, no menos dt 2j pesos. San 
Miguel, número 181. altos, bodega; te-
léfono U-2607. 19099 —15 My. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ES-
pañola joven, que no sea asturiana, 
formal y muy limpia, para todos los 
quehaceres de una casa de corta fa-
mil ia . Que sepa de cocina y duerma 
en el acomodo. Habana 20, altos. 
-oiSS 15 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de man: o ma-
nejadora. Informan: Má-vnuo Gómez. 
177, antea Monte, altos de la ferrete-
ría San Nicolás. 
18280.—1C My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano si es 
corta familia para todo. Informan: 
Oficios, 66 . 19105.—15 My. 
SB OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra española; entiende de repostería; 
es muy limpia e informan en Quinta 
4 8, entre Baños y D, Vedado. 
19049 15 my 
SE DESEA COLOCAR UNA M'ÍICHT-
cha española, de cocinera, siendo pa-
ra matrimonio soló no le importa ayu-
dar a la limpieza. Informan en Agui-
la 157, altos, entre Barcelona y Zanja. 
19066 15 my 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR UN COCINE-
ro del país, cocina a la criolla y a la 
española, entiende de repostería, tie-
ne buenas referencias; teléfono A-
7093. 19225.—16 My. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINE-
ro español, sabe bien su oficio y tie-
ne buenas recomendaciones. Dirigirse: 
hotel Bélgica; teléfono M-3319. 
19130.—15 My. 
COCINERO JAPONES DESEA COLO-
carse en casa particular. Cocina bien. 
Implo . Tel. M-1623. 
19147—15 my. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
americana, desea encontrar familia 
que vaya a viajar, como institutriz 
dé un niño * niña de 6 a 10 años. Ho-
tel Rasa, Santa María del Rosario, 
Breinnia. Pregunten por profesora o 
al teléfono 1303. 
19230 16 my 
HOMBRE DE MEDIANA EDAD DE-
sea colocarse para limpiar oficinas, 
sereno o portero, tiene quien lo garan-
tice. Tintorería "El Correo de París". 
Teléfono A-3360. 19115.—15 My, 
DESEA COLOCARSE MECANICO 
práctico, en Ingenios y Ferrocarriles 
con varios años de experiencia, en la 
América del Sur. Dirigirse personal-
mente o por correspondencia a Male-
cón, número 3. 19118.—15 My. 
SE OFRBCE~MATRIMOÑlO MADRÑ 
leño, recién llegado, para encargados 
de finca, pues entienden de animales, 
o criado portero, sereno y ella de 
criada. Sabe coser y cocinar. Se pi-
den y se dan informes en Oficios 50, 
de 12 m. en adelante. 
18950—17 my. 
SEÑORITA FRANCESA HABLANDO 
Inglés y español, desea acompañar una 
familia de viaje Estados Unidos, Eu-
ropa, estando institutriz o companion. 
Dirección: Mademoiselle. Cuba, 86, 
cuarto 38. M-9726. 19082.—20 My. 
AUXILIAR. SE OFRECE CON VA-
rios años de práctica en trabajos de 
oficina, en la actualidad está traba-
jando, pero desea mejorar. Dirijan so-
licitudes a J. S. Saavedra. Lampari-
lla 34, habitación 7, ciudad, por co-
rrespondencia. 
19053 15 my 
LA SPECIALTY PRODUCT Co. Su-
ministra la explotación industrial de 
productos de gran consumo y cuya 
fabricación aun no se hace en Cuba 
a toda persona que disponga de $5,000 
en adelante, para establecerla. Infor-
man Apartado 1502. Habana. 
19210—18 my. 
UN JOVEN ESPAÑOL DE 23 AÑOS 
de edad desea colocarse de ayudanta 
de cafó o casa particular, que sean 
serios, sin recomendación porque vie-
ne le Camagüey. Dirigirse Acosta 29 
habitación No. 66. 
19160—15 my. 
DEáEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio español en cualquier trabajo. SI 
es posible los dos juntos. Tienen bue-
nas referencias. Informan Hotel Cu-
ba. Jígldu 75. Tel. A-0067. 
19174—15 my. 
UN DEPENDIENTE DE CAFE DB-
sea encontrar colocación en casa seria 
Pregunte por Miguel Acosta. Nep-» 
tuno 27. Tel. M-2586. 
19178—15 my. 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA PREPARA-
TORIA, BACHILLERATO, COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnífica situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports al estilo 
üe los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavista y Primera, 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
19303 14 Jn 
INTITUTRIZ, PROFESORA, DAMA 
de compañía católica inglesa, hablan-
do francés, busca colocación en casa, 
de buena familia. Teléfono F-1877. 
19283—20 My; 
MAESTRA PRACTICA DE INGLES.. 
Preparación rápida de este idioma pa-
ra ingresar en el Instituto. Teléfono 
M-2591. 
19363—16 My. 
Aspirantes automovilistas. Aprendan 
en la mejor Academia de Cuba, 10 
máquinas , terreno particular para 
practicar seguramente, veinte mi l 
metros, misma Escuela. Cursos r á -
pidos cincuenta pesos, cursos bara-
tos a plazos diez pesos mensuales. 
Academia Automovilista calle doca 
veinticinco, Vedado. 
1 9 3 4 6 - 1 7 my. 
Profesora de I n s t r u c c i ó n 
elemental y superior con muy buenaa 
referencias y práctica, se ofrece para 
dar clases a domicilio. Avisos al te-
léfono U-1473. 
19319—18 my. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
«emanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos dianos con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos pot 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
ar, información. The Universal lus-
titute (D-56) 123. E. 86 St. New 
\ o r k . Ext. 3 0 d 2 3 a b , 
B A I L E S 
Habana 24. altos, dos señoritas ame-
ricanas recién legadas de New í o r k 
enseñan el Fox Trot ae moda "Colle-
gean" y demás bailes modernos .Cla-
ses privadas de 8 a 11 ror solamen-
te $1.50. Habana, 24, bajos. 
17628.—1 Jn. 
CLASES DE MANDOLINA, BANJO, 
bandurria, laúd, mandola y guitarra 
por Barceliho Valdés Alvarez, *x-di-
rector de las sociedades Artística Mu-
sical Euterpe, Orfeó Catalá, Filarmo-
nía, Círculo Mandolinista, Estudian-
tina Jovellanos y Juventud Montañesa 
Dirección: San Nicolás 183, altos. Te-
léfono M-4524. Habana. 
17825—18 my. 
Academia de Corte y Costura 
sistema "Martí" y sombreros, San Mi -
guel, 179-G, bajos, esquina a Oquen-
do. La directora de esta academia ofre-
ce una buena oportunidad durante el 
presente mes; toda alumna que apren-
da el corte le da derecho a la ense-
ñanza gratis de sombreros. Pagan-
do una sola enReñanza, aprende dos 
carreras en poco tiempo Se garantiza 
la enseñanza. Se admiten Internas. 
17615.—17 My. 
UNA INGLESA DESEA DAR CLA-
ses de inglés. Llame por el teléfono 
F-O-7464. 18262.—16 My. 
A LOS E S P A Ñ O L E S 
Y C O M E R C I A N T E S 
En 24 horas gestiono cartas de Ciu-
dadanía Cubana, Títulos de Chaufeurs 
cobros de cuentas atrasadas, anticipo 
dinoro sobre establecimientos y he-
rencias, especialidad en asuntos judi-
ciales, civiles y criminales, San Lá-
zaro 288. bajos. 
18429—22 my. 
SE OFRECE UN MUCHACHO PARA 
oficina o casa de comercio. Sabe oa-
crlbir a máquina. Diríjase a Zanja 59 
o llame al Tel. M-8313. 
18972—21 my. 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O 
Se solicita uno joven para un almacén 
importador de ésta plaza, que sea me-
canógrafo y tenga referencias. In-
formes: Cuba, 113, por Jesús María, 
2o., número 17, de 7 a 8 p. m. ex-
clusivamente. 18876.—16 My 
SE OFRECE MECANICO PLOMEUO. 
instalador en general, para dentro o 
fuera de la capital. Tiene quien la 
garantice. Hospital 4, habitación 4. 
Martínez. 
18648—17 my. 
Gane de cien a ciento cincuenta 
mensuales trabajando de chauffeur 
en casas comerciales y particulares., 
Garantizamos colocarlos a todos 
Chauffeurs estudiantes de nuestro Co-
legio Automovilista, calle 12 y 25, 
Vedado. Curso de cien pesos. Esta 
mes cobramos solo cincuenta, com-
prendido corretaje título chauffeur. 
19019—21 my 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13, a l tos 
Las nuevas clases principiarán el día 
2 de junio 
Clases nocturnas b pesos Cy. al mes.. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO ROBERTS reconocido unlver-
salmento como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. Es el úni-
co racionai a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cuaiquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta Repú» 
blica. Tercera edición. Pasta, J1.50. 
17869.—30 My. 
PROFESORA DE CORTE, COSTURA, 
corsés y sombreros sistema Martí. Da 
clases a domicilio y en &u casa. Calle 
23, número 277, Vedado. Teléfono F-
1961. 17130-31.-17 My. 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. T e l A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
8 Oct 18579-80 
Colegio " A M E L I A D E V E R A " 
5 2 DOCTORAS D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O BA-
C H I L L E R A T O E N ESTE P L A N T E L . I N T E R N A S Y EXTERNAS. 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 . 
IBRifi 18 mv. 
PAGJ>A V E r N T T S E k 
ENSEÑANZAS 
D I A R I O DE LA MARINA.—MAYO' 15 DE 1925 
¡BAILE! ¡ B M L E ! ) B A I L E ! 
Jóvenes Españoles, aprendan a 
bailar, por solamente 10 pesos. 
Curso completo 
I>.,nde -e toma mucho interés « m u»-
rapidez. No fe'a-su BU dinero en baiae. 
pero aprenda con ei sistema nuevo, 
quo euLftu en cuatro clarea saranti 
«fcCfw, o le devuelven su d^ero. Ense-
tamob el F o x . One St«P. VaÍB. Tan^o 
> todos los bailes "^«lernob. Cíate» 
pnvadas por lo« dfas. Aeul!a0i3.1, qa,n 
tos, primer piso, casi esa""'» a ^ 
J OSé • ^ j g 5 r c _ H 1T1y. 
>JAILKS. TfCTS QONZALJEZ, E X -
maestra y directora de la sociedad de 
ball 's l lábana Sport, d̂ - ^^^Jf^: 
VA de & a 7 p . W. l> P**^* sema-
nales y ciase privadaa .1.60 la .hora. 
Le-Uíad 121, alto»; tcieiono A l - o í . . . 
lyiüJ.—¿o My. A C A D E M I A i ' COLEGIO MOllAT.KS 
Avenida ifeiiocftl IOS Cantes Infan-
ta) e s q u í a a San H * U * ] . - ^ . ^ 
A-!>756. Oirectore*: Carlota Mo. alea 
de ü u t i T r e a y l-'ederlco O a t i é n e z A l -
berdl . ^r tniera v á - í junda Exi íeñan-
r a T-ouisrafra. • Mecanogra f í a I n -
Sié* . iMpilaa. medio / tercio DUPI-
fid j externa!». X«a»n6ffra io3 en un 
ce? etfteModole tuda cla»o üe tra-
b o c-j á o oficina y dl»t into« ¿ i s t e m a s 
de arI-.rHéí>ca mercanti l y tene-
duHa do ü 'o ros . Siiceina practico y 
moderno. Cías»» óím y .«oc¿«. No ee 
dan vacaciO)iSi«. 
1STSS—1» 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas , 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada Peluquería " L a Pa-
risién", de Salud 47? 
E l corte de melena. 
El rizo permanente. 
Y la tintura Margot 
458 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA. í i . K N T B S O K E I I i * T 
¿Mi'K-DRADO 
JSíuScftauaa garunilzada. InstiucciC-a 
vnitiarU.. ConMo-cial y Bachillerato, 
pa»a ambv.f» st^os. ijeaciones para pár-
vulo-?. tfoírtdOn para dé^ocdiemes dei 
C ó m ' e r a i o , Nuefttiüif alumnos de Bachl-
üera 'o Imn h l á « todos aprobado», 23 
•~rcf»*crrs y ¿ j auxiliarí»3 enseñan ta-
cv.:v.aí{4 ou !»»pañol « inffitfá, O r é i s , ¡ 
Ortíirt-va, Pitmaii, r/iec>*'<io.«r*íta al tuo« 
t i t>a SO r..4qv.iii<ts, coinpi^ía;;do uue-
v w últi-.'no inod*io Teaedarla de H-
hrí - s per partido dubie, gramática, or« 
"tOítíafiá >' jodaccid^ cáioalos mercan-
t:tc», ir-glés «rliiiMO y cwuado curaos, 
ír iac í '» y todas lad clas.e» del comcr-
ci». er. £ en o ral. 
B A C J I l L I - S n A T O 
Por i:sti/iEttldos ¿Ateduiticds. C-ursoa 
rw^tdtbimos, ¿>irantiz.i.rnos ti é x i t o . 
AAicit i íoos pupl^oü, magnifica allnaen-! 
^«d'in, es»pl?i:did09 dormitorios y pre-
cios i ' iúüuos. Jr'ida prospectos o llame 
ni teléiwi.o ;ÍI-2Í(Í&. Cuba 6S, ¡entro; 
O Tieilly y I C a u t á r n á o . 
17538 3 jn. J 
" f E Ñ E D U R U DE LIBROS | 
r íase» individuales do contabílld*J, 
poi partida doole, para 8£pírante& a I 
U-iTsCiore* d« lioros, a cargo do mi j 
riyeríi» contador^ Práct icas igual qu-j 
«u ifi escrito).-;©, imponiendo ai aium-
n. de Jaa Ic-ypó del 1 UlOO. y i 0|0. Mí-
todj rápido. Curso para alumnos ade-
jiantados. Hora w*pc-cial para señoritas 
Informes: Cuba l i a (por Jesús Ma-
r la j , segundu piso. Depurtamento 17 
ITIOU—17 my. 
B A I L E . W I L L I A M S . A-1525 
Baile "Por Excelencia". Siga "en SUÍ 
quince"', su transformación completa 
por la tarde y al debutar por la noche 
dirá: "Que siga el baile". Todos loa 
bailes modernos de salón que usted 
ülija; curso completo $12. Clases pri-
vadas y a domicilio. Ko es academia. 
Apartado 1033. Informa el Tel. A-1525 
17516—16 my. 
GRAN P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
" L L O R E N S " 
OBISPO, 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y COMODOS SALO-
NES. ONDULACION " M A R C E L " Y 
PERMANENTE. C O R T E D E M E -
LENAS POR L O S ULTIMOS F I -
GURINES. POSTIZOS A R T I S T I -
COS. INVISIBLES CON R A Y A NA-
T U R A L . APLICACION DE TINTU-
R A S P O R PROCEDIMIENTOS MO-
DERNOS SHAMPOO. MANICU-
R1NG. MASSAGE. P E R F U M E S Y 
L O S INCOMPARABLES P R O D U C 
TOS D E B E L L E Z A DE E U Z A B E T H 
ARDEN 
F R E N C H AND E N G L I S H S P O K E N 
C 4690 10 d 13 
MUEBLES i f RENDAS 
CAMISAS BUENAS A PRECIOS 
RAZONABLES. " E L PASAJE". 
ZULUETA, 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Ln. Ffancesa. Fábrica de espejos, coii 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que *ea, como espejos art íst icos , 
ameftcarnos, Par^s y Venecia, transfor-
ma los viejos e» nuevos, toilette, ne-
ccsalre», vanít ls , mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos aaldn, carrousel, es-
pejos coavoxos, molduras, parabrisas 
laterales, rrabades últ ima novedad, fa-
roles, refleetores de coolquier clase, 
«•pejos de automóvi les , repisas de 
cristal: para frisos y cortamos piezas 
por más eompUcadaa, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
euRfereneía y rrueso. Asogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajo* impeslbles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entro 
Han Nlee lás y Manrique.' T e l . M-4507 




¡"•i usted noeesUa comprar muebles no 
10 haga sin antes visitar la casa Gon-
i-ález y píaz , Neptuno. número i í 7 te-
lefono M-8844, gran a lmacén de mue-
b l e finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
piazos. L a s ventas para el Interior 




LLAME A L TELEFONO M-8844 
PERDIDAS INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E HA P E R D I D O U N P A S A P O R T E 
ruso del marinero Ludwig Daronls del 
vapor Dowalnhill, se «tupllca a quien 
lo encuentre lo entregue en Habana, 
I 8 í . 19102.—15 My. 
C3693 S0d-14 Ab 
ARTES Y O F I C I O S 
Solitario. Se vende un precioso soli-
tario de 7 kilates, completamente 
limpio, montado en platino. Unico 
precio, sin rebaja, $1,500. Puede 
verse en Compostela 49. E l Ban-
quito. 
19205—20 my. 
<QUIEN ES V A R E L A , QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo "ransforma su cuarto de 
bafto en eatl.f» veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en la? condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-2290 y serán complacidos. 
Ind. 6 O. 
A U T O - P I A N O " A N G E L U S " . E N F U A -
mante estado, se vende barato co-
cos, 14, entre Dolores y óan Indalecio. 
Jesús del Monte. li2}2ĵ zlL2z7l-̂ . 
1 S E V E N D É UNA P I A N O L A R E G A L 
de muy poco use cen muchos rollos y 
rollero, se da al primero que llegue 
con dessos de adquirir un Instrumen-
to de absoluta garant ía por poco dine-
ro. Aguila, número 211,. casi esquina 
a Es tre l la . 19274.—IS My. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
AGENCIAS DE MUDADAS 
V E N D E M O S P A U L E S E S C A P A R A T E , 
bodega y camarote, maletas y maleti-
nes en varios tamafio». muy baratísi-
mos porque mn procedencia es d* un 
remate. Si . usted quiere varios puedo 
hoy mismo pasar por ia casa calle de 
Soáres No. 83 esquina a Gloria. 
19190—10 my. 
PARA VANES Y CORTINAS 
Paravancs desde 4 pesos' y cortinas 
desdo dos pesos en adelante Neptuno 
121. Telefono A-4597. 
1741S.—31 My. 
Ahorre Ja mitad dinero, departtmen- \ 
to encajes catalanes. (D. Pérez) , ¡ 
aplicaciones, cane¿ús, temos de no-
•via, tapeticos para vajillas, topetes 
caminos de mesa y en general, Te-
lefono M-9392, Concordia 8 y Agui-
la. Pi!ai. 
Í7432 18 my 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas d* •arnlUa. ¿De-
r.'sa u-Jied comprar, vender o cambiar 
máquinas do ro.^er, al contado o a pja* 
•os? LX¿m» al tclú-iono A-8^Sll A^sn-
ciá de 6¡riB(.r. n o P"rnánd*><s. 
17Ú25 80 j n . , 
SE COMPRAN MUEBLES 
Juegos y piezas sueltas, neveras 
de hierro, máquinas de coser de 
Singcr, Viclrolas y muebles de 
oficina, pago los mejores piecioi. 
Pueden llamar al tlíno. M-7566, 
a toda» horas, 
58069—6 jun. 
UNA N E V E R A W H I T E F R O S T 
Y UNA MESA D E B I L L A R 
Se vende muy razonablemente, 
una nevera grande redonda de 
White Fiost, en perfecto esta-
do y una mesa de carambolas 
propia para familias. Puede 
verse de 12 a 2, en Consulado 
7. piimer piso derecha. 
J 4592 5 d 9 
JUEGO DE CUARTO $78 
Esiaparate, ca-.na, coqueta, tae-ra de 
noche bincLUeta, todo nuevo y sus lu-
nas V l s d a é a s . 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias. Letras y Comercio. 
San Lázaro 159. Tel. A-4468. 
17832 3 jn. 
I N G L E S , P R O F E S O R T I T U L A R , DA 
clases a domicilio a precios módicos 
por el método moderno Robert. I n -
formes de 11 a 1. F-404J. 
18694.—16 My. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan ciases particulares de. todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en ia 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno. 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
P U P I L A J E 
Antes de poner su hijo a pupilo, v i -
site el colegio San Francisco. Diez 
de Octubre 350. Jesús del Monte. 
16512.—24 Myo. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL. 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
PARA LAS DAMAS 
ROPA D E E T I Q U E T A 
Para recepciones, para «i día 20 de 
Mayo o para otro cualquier «tete 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que necc-
lite. También facilitamos dinero, a 
pequeño interés, por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No ros resta mas que 
decirle que las anteriores gangas 
»e las dan en Suárez, 43 y 45, 
"La Zilia". 
S I U S T E D N E C E S I T A C O M P R A R 
Joyería y Relojería finas, ,no lo ha-
ga sin antes visitar " L a Especial", 
Presidente Zayas (antes O'Rcilly 15 
y medio, frente al Hotel Lafayette. 
Gran surtido <n Joyería fina y co-
rriente. V i s í t enos y verá. 
19384 20 jmy. . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. E l Ar-
te. Teléfono M-1059. 
19255.—12 Jn . 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina^ "eparador, mesa redonda i»~u 
sllae, todo dé cedro y caoba, lui-an 
biseladas y tapas de criótai . 
JUEGOS D E S A L A $70 
Se's * sil'onei», sola, espejo 
^orjbola y mesa de centro todo ue cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De1 bata, cuarto y rocibidcr, muy fi-
nos, tpdo raay ba/'íto. Aospiamoá ven-
ta a ;>iázoi; tenemos toda ciase de 
muebles para entrega inmedita. L a 
CaHá Vega. Suárez 15 eiure corrales 
y Anodavá. T e l . A-1583. 
15 7 80—13 my 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
má;mol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
on la Casa Vilaplana. 
O'Rcilly y Villegas. 
"LA E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con depenaieates a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Z o n a para cajas de caudales. 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 17250.—29 Myo. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E UN L O T E D E GANADO: 
ocho vades, cinco paridas, tres toros 
de dos aflos, dos bueyes, tres añojas 
y una muía. Informan teléfono F-2277. 
19232 20 my 
CABALLOS Y MULOS B A R / " S 
Acabamos de roc'bir 100 mulut. 
dos tamaños nuevos y paia tou^i. cia-
ses- de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de mulos de uso de wdog ta-
maños y precios. Recioimos vanos ct-
ballos í'lito;^ de Kontucky y mu.os de 
monta. Tenemos ademáfs lo cairos, 15 
bicicletas del país y americanas, 2 fae-
tones. . 2 arai* as. Todo a precios muy 
i educidos, pase gor esta y será bien 
servido. J«»rre y Cuervo, Marina nú-
mero 3 esqvina a Atarás, J . del Mon-
te, frente ai taller de Gancedo. Telé-
fono 1-1376. 
18323.—21 My. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O T E N E -
mos un ertenso .surtido, incluyendo 
Titlna, acabados de recibir del Norte 
y vendemos a 85 centavo» en cantida-
des de una docena en adelante y de 
cincuenta roljos en adelante á 50 cen-
tavos. Enviamos al interior por co-
rreo a Express al recibo del importe 
más flete. Keystone Tradlng Company 
Cuba, número 24, Dipariamento nú-
mero 3. 19030.—17; My 
V E N D O U R G E N T E M E N T E MAGNI-
fico piano Karchmann. cuerdas cru-
zadas, juego cuarto meple, cochecito, 
camita y pesa de niflo, vitrina, con-
sola, etc. Calle Tercera No. 28 entre 
Gertrudis y Josefina. Víbora. 
I á í 0 8 — 1 6 m y . 
DINERO E HIPOTECAS 
P A R A H I P O T E C A A L 7 P O R d E N -
to sobre fincas urbanas en esta ciu-
dad. Ortega y Martínez. Chacón, 25. 
Teléfono M-7544. 19287.—18 My. 
P E R R O P O L I C I A S E COMPRA UN 
cachorro de dos a tros meses, puro, 
sin mezcla, dirija su oferta al apar-
tado 882. Habana. Se. M. Banco. 
19061 .17 my 
LA NUEVA MODA 
Muebles nuevos y de uso, juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de rea l l iác lón . También se cambian 
de uso por nuevos. E n San José 75 




reconstruidas ' y garantizadas, ee l i -
quidan varios modelos o. precios en 
competencia con cualquier casa. Las 
hay desde 25 pt.^os en adelante; tam-
bién se h icen cambios. Oficina. Cam-
panario 39. 16677.—20 My. 
S E V E N D E U N MAQUINA S I N G E R 
y un motor en muy buen estado y 
barato. Córrales 2 A . A . lo. Teléfono 
M-8332. 
19155—15 my. 
M U E B L E S . U R G E V E N D E R . 1 J U E -
go de sala, dorado, con vitrina, tapia 
burlette, estilo Luis X V l y un c o m í -
dor rojo y bronces muy baratos. In-
formes: T e l . M-3391. 
19184—15 my. 
VERDADERA LIQUDACION 
Suárez nÚLu. 7, «squina a Corrales. 
Teléfono A.6851. • L a Ccníianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso eurtldo . de 
alhajas de todas clases y prec'-os. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala, y 
recibidor y toda clase de pieza i suel-
tas a precios increíbles . 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toaa 
clase de piezas sueltas, a precios IU-
veroslmiles. 
DiNERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en G. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 1.91-lb3, eiure Gervasio y 
Beiaecoain, tc ié iouu A-aolo, Aiiu«.c6u 
importador ae mueb.es y objet^a uo 
íar . tas ia . 
Venuepios con un 60 por ciento de 
descuerno, juegos de cuarcu, juc^us ue 
comedor, juegos üe uumure y creto-
nas muy baratos, espejos üurauos, jue-
gos tapizados, canuts ue liiérro, ca-
mas a«í pino, buros escritorios ue se-
ñoras, cuadros de sala y oomeuor, . i im-
parafc oe ooorcmcou., CU.UII.̂ «ÍS y mu.-
cet-as mayólicas, , i iguras eieci.riCtí.s, si-
lias, butacas y escu nas aorauos, por-
ta-inaceias esmai Lacios, vicrióas, co-
quetas, entremeses, caerloncs, auorn^a 
y figuras de loda.s Ciases, iiiéstts Co-
rreaeras, , redoimas y cuadrauas, re-
lojes de parea, suioues QO poKai, es-
caparates americar.us, libreros, sillas 
giratorias, nevera», aparauores, para,-
vanes y sllierta uei país eu t^aor iu« 
estilos-
Llauiamos la atención acerca de ur-^s 
juegos de recib.dür f m í s i m o s ue i„e-
pje, cuero marroquí de 10 más faio, 
elegante, cómodo y solido que lian 
venido a Cuoa, a precios muy oara^i-
sinios. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda Ciase a© moaeios, a 
gusto uei m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen eu la estación o 
muelie. 
u inérp , sobre prendas y objetos de 
valor, se dg. e> todas cantidades, co-
brando un nióaico interés, en J-.A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 19a, 
teléfono A-2010, al lado del ca lé ••Ü.I 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen ai A-2010. 
También alquilamos muebles. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
I Barnizamos de muñeca fino, esmal-
' tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
j mimbres. Reformamos muebles, fa-
i bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto más exqui" 
sito. Pueden llamar al Tel. M-7566 
a tddas horas. 
18470—6 jun. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y e n s e ñ a b a de bordados 
gratis. Llevamos catalogo a domici-
lio. Av í senos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 «si. 11 my 
Compramos. Muebles linos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianolas, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A-6827. García Arango y Co. 
Compramos muebles. A-9205 
modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser Sínger , victrolas y fo-
¡ n ó g r a f o s pagando los mejores pre-
cios. " E i V o l c á n " . F a c t o r í a , 26; te-
léfono A-f205. 18377.—26 My. 
Billar, sumamente barato, se ven-
de, nuevo, sin estrenar, caoba, tres 
varas y cuarta, tableros de pizarra 
para palos, piña y carambolas, co-
bertor impermeable seda y goma, ac-
cesorios completos. Teniente F , Bens 




de todas clases y tamaños, 
desde 18 centavos. 
Almacenes, 
"LA OPERA" 
Galiano y San Miguel 
C 4 4 3 7 15 d 5 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da clase de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
MASAGISTA 
L u z Rodríguez, tratamiento científ i-
co, especialista en enfermedades ner-
viosas, oeftetos f ís icos, obesidad y 
flaquencia buenas formas, nuevo sis-
tema para; recuperar energías, de 1 
a Z . Teléfono M-9644. 
17397.-16 My. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina S nser, al contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. 
Aerencia de "Singer , en S. Rafael y 
i^eaiiad y academia de bordados Mi-
nerva.. leléCono A-4522. Lleva.nos ca-
tai'.go a domicilio si nos avisa . 
3 452S u m y 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de insuumento de mús ica . 
Suárez núm. 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6 861 
Ind. 
MARIANO G I L 
Creadoi de la famosa melena Niñón 
sigue siendo el único especialista en 
Cuba ta d coite/de melenas y sus 
cíca^ionei, ;e distinguen por su arle 
y •kft.*.*ria. Beíascoáin 117, altos 
una cuadra de Rema Tt l A-2382. 
Psiuqueiía de señeras 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás. 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875, 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MAQUINA D E SUMAR G R A N D E , 
nueva, Federal, con su base. Compos-
teia 133. de 7 a I 112 y d« 12 l i J a 
2 112. 17679 18 my 
POR $5, $10. $15. $20 Y $25 
mensuales, contadoras garantizadas 
con accesorios. Ventas al contado en 
120 días, descuento 20 por ciento. 
Aprovechen enta oportunidad. Se ha-
e.>p cambios, O/icina: Campanario ti 
i«a»>.—24 My. 
A PLAZOS 
Se venden cajas ü e caudales de varios 
t a m a ñ o s , y muebles de lodas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos ue 
valor y arte " L a Hlspaao Cuba". Te-
léfono A-Í084 . Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D E R A POR 
empezar a fabricar nuevos almace-
nes, de todos los muebles, pianos y 
pianolas que se e s t á n recibiendo de 
Alemania, todo €j inmenso surtido de 
j o y e r í a con bri l lantes y re lo je r ía en 
general, tf.c¡:i la l a m p a r e r í a , mimbres, 
camas c inf in idad de objetos de uti-
l idad y de adorno para el hogar, a mi-
tad de precio, a l contada y a plazrs. 
„n la casa de R u i s á n c h e z . Angeles 13 
esquina a Es t re l la . Teléfono A-2024. 
189S0—15 my. 
DINERO 
No reparamos intereses: Prés tamos 
sobre alhajas, y oojetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida ae Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-80o4. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Sínger, los paga-
mos b^en. Llame al te;éfono A-8Ü54, 
Villegas «, por Monserrate. Losada. 
1723S.—29 Myo. 
MUEBLES EN GANGA 
"T.a ¿ j j p e c i a / , a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, «a-
16a de exposición, iseptuno loa, >ntre 
Escobar y Gervasio, teléfono A-ÍSÜO. 
Vendemos con un 5u por ciento da 
descuento, juegos de cuarto, juegos u« 
Comedor, juegos de sala, si.lunes de 
mimbre, espejo* dorados, juegos de ta-
pisados, camas de orunce, camas de ae-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayólicas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esqu.nas dora-
das, portamacetas, esmaltadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, liureros, 
sillas giratorias, neveras, aparauores, 
paravanas y s i l ler ía del país en it-dos 
ios es ti.os. Vendemos ios atamauoa 
juegos d« mepla, compuestos ue esca-
parate, . cama, coqueta, mesa de noenu, 
chiffonisr y banqueta, a 1185. 
Antes de comprar, liaban una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159 y sarao 
bien servidos. No confundir, c:5ptui.o 
15». 
Vendo los mueblés a plazos y fa-
bricemos toda clase de muebles a gus-
te del más exigente. 
L a s ventas del campo no tiagan em-
balaja y se ponen en la estación. 
BAULES Y MALETAS 
Los ten£;o de uso como nuevos, bo-
dega, camarote y escaparate de todos 
t a m a ñ o s . Tengo ^ran surtido de ge-
melos p r i s m á t i c o s para "os que via-
j a n . Compro gemelos V todo lo que 
épitica y o r t o g r a f í a . " L a Miscelánea", 
Teniente Rey 100. Telefono M-4878, 
frente a la " L a M a r i n a " . 
18909.—19 My. 
ANIMALES E X O T I C O S 
PARA UNA FINCA DE L U J O , 
V E N D E M O S . 
En seiscientos pesos.—Un par 
de cachorros de Icones, africa-
nos, macho y hembra de cua-
tro meses, en perfectas condi-
ciones. Hijos del célebre León 
Sansón. Todavía están a tiem-
po de ser criados a mano. 
En cuatrocientos pesos.—Una 
(oca marina, la más grande que 
ha venido, a Cuba, absoluta-
mente mansa, puede estar suel-
ta en un parque de quinta y 
está habituada a estar entre las 
personas. Tiene más de dos años 
en Cuba. 
En mil quinientos pesos.—Leo' 
nes africanos de dos años y 
medio. Macho y hembra, bellí-
simos ejemplares. Serían el más 
interesante adorno de una quin-
ta de recreo. 
No vendemos estos animales a 
empresarios ni profesionales de 
circo. Solamente a particulares. 
Para informes: Santos y Arti-
gas, Industria 146, Horas de ofi-
cina. 
C 4593 5 d 9 
F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E 
hasta 500 pesos, tamban en hipoteca 
sobro toda propiedad, la., 2a., y 3a. y 
automóvi les ue particulares, por cor-
to y largo plazo las Irasi hipotecas 
las hago desde 300 pesos hasta la 
ciltíy.'aJ que necesiten. Julio iy. Ló-
pez. Príncipe número 47, bajos. 
19124 20_my__ 
D E S E O T O M A R V E I N T E M I L P E -
sos primera hipoteca, ouena garan-
tía, trato directamente. Pago 8 por 
ciento de interé*. F . 'B.anco. San R a -
fael 1 y medio; te léfono A-4868. 
19075.—15 My. 
N E C E S I T O 1000 P E S O S . DOY D E ga-
rantía mi casa qué vale 4,000 pesos, 
pago 10 pesos mensuales'de Interés, 
informan a todas horas su dueño. Pa-
saje B, número 1?, entre o y 4. Para-
dero Orfi la . C a n o eléctrico de Maria-
nao. 19112.-15 My. 
SE TOMAN TRES 
partidas, una $21,000: otra $8,000, otra 
$14.000 al 7 1|2 0!C. No corredores y 
, se venden dos casas en "l Vedado, una 
|dos plantas, renta $190. y otra de 
I una planta. Informan T e l . M-5476. 
i Pedro Soto de 9 a 11 y de 1 a 5. 
19197—16 irty. 
V E N D O UN S T U T Z T I P O S P O R T . 5 
pasajeros, carrocería de aluminio, 
magníf ico en 600 pesos; equipado con 
seis gomas de alambre y sus gomas. 
O'Reilly 2, Agencia Studebaker 
19299.-20 My. 
AUTOMOVILES 
£ gran garage w I ^ T T ^ 
cion contra nrmrl,- / g.0n. kU ción contra incendio (^n kK 
^ J hierro), el m á s ^ ' X 
absoluta BaranKn nm y ^7 
M O T O C I C L E T A I N D Í A N T I P O chlf, 
con alumbrado eléctrico y coche com-
pletamente nueva. Barata. Véala 23 y 
12. Café Nuevo chalet. 
19291.—18 My. 
S E V E N D E UN CAMÍON S I N F I N , 
de tonelada y media y un cerro de 
agencia con su muía . Informan Asn^a-
cate 54, Agencia de Mudanzas. 
19318—18 my. 
G A N G A . C L E V E L A N D . 5 P A S A J E -
ROS, con ruedas de alambre, mag-
nífico, se vende en $350. y Btilck de 
7 pasajeros, muy bueno, en $550. i n -
forma su dueño, Antonio Gómez, E s -
cobar 76 bajo». 
19344—17 my-
Se vende un automóvil marca 
Roamer de siete asientos, usado, 
en buenas condiciones, por em-
barcarse su dueño. Se puede ver 
todos los días de siete de la ma-
ñana hasta las tres de la tarde 
en Chávez número 1. 
C 4735—8 d 14 
S E V E N D E U N H E R M O S O C A D I L -
lac tipo 57, acabado de ajusfar, tiene 
pintura nueva, fuelle nuevo y cinco 
gomas nuevas. Informa en el garage 
Santiago, 10, pregunte por Sínger. 
18284.-18 My. 
SI U S T E D Q U I E R E UNA CUÑA D E 
4 pasajeros en 100 pesos, véame, ten-
go una de arranque, caminando, las 
las ruedan y gomas o el arranque va-
len eso y m á s . También tengo otra 
en 250 .pesos en mejores condiciones. 
O'Reilly 2, Campbell. 
19293.—20 My. 
A P L A Z O S . C A D I L L A C E N 5«0 P E -
sos, magníf ico funcionamiento, es una 
verdadera ganga. O'Reilly i , Camp-
bell. 19299.-20 My. 
Dinero en hipotecas. Se facilita so-
bre propiedades urbanas. Se venden 
terrenos y se dan facilidades para 
pagos. Informa: P. Carbón. Casa 




E c y partidas de $8,000, de 4, 5, •, 7, 
8. 9, 10 mil pesos en la Habana al 7 
por cjento y en los Repartos a l 8 0|0 
Si tiene buena garantía traiga los tí-
tulos. Más informe» Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. Jesús Vl l lamarln. 
. 1808»—4 Jn. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000. Lo mismo juntas que 
fraccionados. También para los Re-




para dar on primera hipoteca en to-
das cantidades y también lo doy para 
I fabricar desde el 6 010, según punto 
y garantía. Manzana de Gomes 318. 
Manuel Piftol. 
14484—15 my. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
l íec lblmos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de .trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey d« lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura razo. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos.. V i s í t enos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos , a precios . sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-




Dinero, casas, solares y establecimlen 
tos de todas clases. SI usted desea 
a lgún negocio en este sentido, llame 
al T e l . M-7663 o véame que al mo-
mento se lo facilito; Chacón y Agua 
cate. Vidriera del café frente a Pa-
lacio . 
17568—1« my. 
P A R A C E R R O . J E S U S D E L M O N T E , 
Luyanó y Víbora, deseo colocar cual-
quier cantidad en primera hipoteca. 
También yobre terreno.:. Dirigirse al 
señor Rodríguez, de 12 a 2 y de 6 a í 
de la noche; te léfeno 1-6772. 
18696 19 My. 
Andcrson 7 pasajeros, ruedas de 
alambre, motor Continental, magne-
to Bosch, arranque eléctrico. Per-
fecto funcionamiento. Cualquier 
prueba. 200 pesos y se dan facili-
dades de pago. Cuban Auto. , San 
Lázaro 297. 
19250 16 my 
g r a n t í a . ^ 
móviles desde $8.00 n ^ 
Teléfono M-I923. * ^ 
16408^24 
CU.NNNIN'GHAM ¿ir: 
fuelle v.ctorit t o d ^ V ^ 
. " "Uevo 
P A C K A R D , doc ¡ cilTnrt 
pasajeros ruedas d?1"0,5' 7 
6 gomas nuevas vL.dls<:o 
nueva, pmtura y t n T ' ú ^ i 
mante. . . . . t 0 ^ fla* 
MARMON, tipo SporT'iqio * 
co r u e í a s a l a r f f i 1922' oto-
pintura y vestidurk n60"14̂  
motor y todo perfecto Vos' 
K I S S E L K A R , " t l ^ " ^ ' ' 
dos meses de uso, dos^' ^ 
alambre laterales. rue^3 
J HANK R O B l x V r l " 
Teatro Nacional y Vive/VC0-
^ t ^ ú HUDSON T l P O ^ ^ r ~ ^ M 
uno, muy lindo, con SEVEVÍ: 
alambre y sus ** * T ^ 
fuelle nueva, muchos áf?*\ 
tor. pintura buena yUvrras;>en^ 
hace juego con la plnturl 
barato ñor pmh^^íi.,__ ra 
• bli   
1 ¡̂¡M mee j e  c  ¡  i t ra cUr!» t  p  e barcará , ?e d a J 
cosa linda para p e r ^ 1 
Puede verse en San T< de guV 
rege Pelletier. Lázaro 68^ 
3 8573—ia J 
Se vende un Oldsmobile del 
modelo, apenas usado, con 
Bsllonn. Puede verse en el 
Concordia, calle de Concordia? 
18030 2 o ; 
CUNA DE LUJO 
mariposa, completamente ¿ ^ 
vende por la mitad de su cn« Va'• 
de verse calle 23 No 27X ni ^ 
esquina a D . , antes de las 5 ^ 
18479-Í5 
D O D G E B R O T H E R S D E L 23, S E 
vende con 6 ruedas de alambre, go-
mas nuevas, acabado de ajusfar, poner 
fuelle, cortinas, pintar, amortiguado-
res. Está nuevo, es particular.. Pre-
cio $565. Verlo Aguacate y Tejadi-
llo,. Sastrería . 
19144—17 my. 
Se vende un automóvil Chandleri 
7 pasajeros, con motor Pikes pj 
Está completamente nuevo. Para?, 




S E V E N D E U N - F O R D E N B U E N A 
condición, puede verse en San Isidro. 
03 y medio, garage. 
19089 —16 My. 
S E V E N D E N MUY B A R A T A S DOS 
máquinas, una Marmon de cuatro 
asiientos y un Dodge, ambas en bue-
nís imas condiciones mecánicas, pin-
tura y gomas. Puede verse en el ga-
rage de Estre l la y Oqucndo. Informa 
en el mismo Isidro Mercadé. Taller de 
Maquinaria. Te.éfono A-9364. 
190S8.—19 My. 
S E V E N D E U N CAMION F O R D D E 
medio uso propio para ropirto, precio 
de l ea l i zac ión . Diez de Octubre Vüo, 
esquina a Gertrudis. 
19T.Q5.—1-6 My. 
S E V E N D E M O T O C I C L E T A H A R L É Y 
Davidson del 20 con s u coche y las 3 
gomas nuevas, puede verso én " L a De-
portiva". Monserrate 27. 
19121.-16 My. 
Renault, camión 1 1 2 toneladas, re' 
parto rápido, motor 40 HP. perfec-
tas condiciones mecánicas, poco con-
sumo, resistencia sin igual. Se liqui-
da a la primera oferta razonable. 
Cuban Auto, San Lázaro, 297. 
19080 15 my 
S E V E N D E U N P 1 E R C E A R R O W , 
38 . P. 6 gomas nuevas, seis ruedas de 
alambre, pintura marrón, vestidura, 
fuelle Victoria, todo flamante, se da 
a toda prueba: para verlo y tratar: 
garage Ideal. Paseo y 3a. a todas ho-
ras . 19120—17 My. 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Neptuno 22G esqulmji Oquendo. Alm-i-
cén de muebles, finos y corrientes, 
en odos estilos y precios desde lo-í 
más económicos . No deje de vernos 
y sabrá cuanto habrá ahorrado. Not3u 




Ganará dinero s i antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75; 
sala, $50; saleta, $70; escaparates, des-
de t í o ; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador $14; mesas correderas, | 7 ; si-
llas, '$1.80; sillón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a loa pre-
cloa antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A PRINCESA-
S. R A F A E L . 107. T E L F . A-6925. 
MUEBLES BARATOS 
44LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Jut,^,^ de cuarto, $100, con escapara-
te cíe tres cuerpos, $22ü; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $76; esca-
parates, $12; con lunas, $3ü an adeian-
te; coquetas modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $S.0U; modernas; peinadores, $3; 
vestidores, «12; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; si . laría de t^dos modelos.' lám-
paras, máquinas do coser, buróa de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael l io , tsié-
fono A-4202. 
CABALLOS. VACAS Y MUIAS 
Acabamos de recibir cin-
, cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentínas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores c a r d e r í a s 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U - U 2 9 . Habana. 
DOY $15.000 A L 7 o|o 
E n primera hipoteca sobre propiedad 
que ofrezca buena garantía y esté 
bien situada. Sr. G i l . Notaría del 
D r . Kcse l ló . Neptuno 50, altos. Te-
léfono A-8502. 
19156—15 my. 
C A D I L L A C T I P O S P O R T , S E V E N -
de uno de capó de aTuminio, acabado 
de ajusfar. Se da en un precio razo-
nable. Ví l lanueva 40, esquina Santa 
Fel ic ia . Luyanó; teléfono 1-2287. 
19095.-15 My . 
S E P R E S T A D I N E R O S O B R E A U T O -
móviles que estén en buen estado o 
que sean modernos, pueden amortizar 
el préstamo diariamente, interés mó-
dico y mucha reserva. Cuba Auto 4; 
Supply Co. S. A. Aguacate 19, M-
1'''83. 19064 16 my 
V E N D O E N GANGA. POR E M B A R -
car, moderno automóvil de 7- pasaje-
ros, ruedas de disco, niqueladas, mo-
tor de 8 cilindros en $650. Costó: 
$6.000. Informan Teléfono F-2977. 
19211—15 my. 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard» 
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pai, 
jeros, completamente nuevo. Ta» 
bién vendo una bonita cuña. Buiti 
de ultimo modelo, propia para p» 
íesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 95. 
teléfono A-2356, /Habana. 
C 1946 Ind. 28 ft 
GRAN GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
D E 
.WTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor Id 
para storage de automóviles. Espt. 
cialidad en la conservación y Ib 
pieza de los mismos. Novedadei, 
accesorios de automóviles en gnf 
lal. Concordia 149, teléfonos A 











































Si usted necesita comprar un aut» 
móvil de uso, en inmejorables con 
diciones, visite ai Garage Eureb 
de Antonio Doval, Concordia 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasa/em 
Marcas: las de mayor citcuiac/wi.| 
Facilidades para el pago. g 
C 9935 índ. l U 
Dinero en hipotecas se facilita des' 
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3. 18168 22 my 
S E V E N D E N S T U T Z D E 16 V A L V U -
las, doble encendido moderno, Cadillac 
tipo Sport, se garantizan como nue-
vos. No compre sin ver estas gangas. 
Aguacate 19, entre Empedrado y Te-
jadillo, garage. 
19063 16 my 
S E V E N D E B O N I T A CUÑA C A R R O -
cería especial con sirena, clauso, go-
mas nuevas y dos de repuesto; tam-
bién vendo otros carros de 7 pasa-
jeros o los cambio por casitas en 
Arroyo Naranjo, Guanabacoa, o San 
Francisco, Agua Dulce 10. te léfono A-
2821. 19072 17 my 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de $12,000 al 7 0|0 pera la 
Habana y al 8 O|0 para los Repartos 
sobre fincas urbanas, Igualmente so-
bre solares de loi Repartos Mendoza 
Víbora y Mlramar y fincas rúst icas 
en la provincia de la Habana a inte-
rés convencional. Dirigirse a J o s é Ale-
jandre, en Obispo número 17 
17944—15 my. 
DINERO PARA H P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
HIPOTECAS 
C 10984 Ind S d 
L I B R O S E IMPRESOS 
LIBROS BARATOS 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
en materia civil y criminal de la Re-
pública de Cuba. Colección de las 
sentencias dictadas por el Trlbünal 
Supremo de Cuba desde 1902. 16 to-
mos sin encuadernar, 34 pesos. Ver-
dadera quemazón de novelas de gran-
des autores y muchas obras de tex-
to a precios de s i tuac ión . Librería 
L a Miscelánea, Teniente Rey 106, 
frente al D I A R I O . 
19298—20 my. 
No se olvide que siempre tengo di-
nero para dar en hipoteca «n la Ha-
bana y sus barrios en cualquier can-
tidad, bajo interés. P(ira informes en 
Monte 817, T e l . A-1988. 
18576—IS my. 
Automóvil Benz. Se vende un mag' 
nífico automóvil Benz, alemán, 7 
pasajeros, doble alumbrado, arran-
que eléctrico, ruedas de alambre en 
flamante estado Campanario 124. 
19040—15 my. 
AUTOMOVIL HUDSON 
Se vende un automóvil de 7 pa-
sajeros marca Hudson en mil 
pesos. Está acabado de pintar 
y se encuentra en excelentes 
condiciones. Puede verse en 
Gral. Lee y San Julio. Maria-
nao. Jardín E l Clavel. 
C 4617 8 d 10 
CORREDORES 
1|2 010 A 1 1|2 010 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero p V a fabricar en-
tregado por pjaros y solo 4 por cien-
to el primer afto. Teléfono A-4358 
Sr Roque o Sr . Falber. Teniente Bev 
y Compostela. Altos botlce 
. 17489—31 my. 
S E V E N D E U'IM MARMON, E N B U E N 
estado. Puede verse e informan en 
Aguila número 262", entre Alcantari-
lla y Puerta Cerrada, de 3 a 6. Telé-
fono M-4677. 186-12.—16 My. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero: no compren & 
vendan sus autos sin ver primero Id 
qu2 tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sqrprtc 
dentes; absoluta garantía y res» 
va; grandes facilidades en el pa| 
Narciso Doval, Oficinas y gara 
San Lázaro 99-B, entre Blanco 
Galiano, teléfono A-2356. Habato 
C 1946 lnd28fb 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO W 
cuatro pasajeros que esté en pue* 
condiciones (moderno) en preco w 
dorado. Teléfono Ü-¿143. Sólo de )» 
m. a 7 p . m. 12888 J J 
C 1946 Ind. 28 ft 
CARRUAJES 
¡APROVECHEN OPORTUNIDAD!^ 
nemos una colección de caI'r0S„ 
chicos y grandes, que estamos re", 
tando; venga a vernos, dadnos m 
dades de pago 
Studebajcer. 
d'RelTly 2, Agenc* 
19299.—20 Mf 
Carritos. Se venden dos elegai 
carritos de tres ruedas, pintados 
blanco, con sus vidrieras cor;e| ^ 
muy fuertes, propios para hela 
dulces u objetos, finos. Campan^ 
No. 124. 
19207—1 
• T̂ TVT TtrE^ 
OCASION. S E V E N D E N EN ^ 
condiciones seis carritos de "lavef 
los utensilios necesarios para ^ 
ta ambulante de helados tod0 
flamante y de lo más ^ f ' ^ á 
forman en San Francisco y ¿anj 
mero 146, café, a to^ggo "2 ^ 
MAQUINARIA 
Automóvil moderno Hispano-Suiza 
tipo 16-32 HP, casi nuevo, fuelle 
Victoria, se vende. Informan sui 
Agentes, G. Miguez & Co, Amistad 
73. Teléfono A-5371. 
C4445 14 d-5. 
ILibros! ¡Verdadera Ganga! 
Por solo $1.00. Daremos a usted un 
lote de estas obras. Los dos amores 
(novela de 221 pág.) , por E . Carrete-
ro; Tristas venturas (novela 240 p á g s ) 
de Gustavo Morales; E l Peligro Yan-
qui (Pol í t ica 200 págs.^. Pinceladas 
(Poes ías 127 págs . ) por F Guillen; E l 
Factor Humano (Soc io log ía 138 págrs.; 
por J . Harmens. Es tas obras son nue-
vas, encuadernadas a la rúst ica y de 
autores biet. reputados. Es te lote lo 
podenjos remitir al • campo enviando 
eu Importe y diez centavos. " E l T a -
l ismán". Librería y Pape l er ía . Bajos 
del Payret. por San José, frente a l 
Parque Ceutral . Teléfono M-6591. 
1X503.-16 My., 
HIPOTECAS Y VENTAS 
A'fredo Frades e hijo. Aguilera 98. 
por Manrique; hacemos hipotecas de 
$20.000 en adelante; vendemos buenas 
esquinas y otras propiedades en e s U 
capital; dos íírandea fincas para In-
genio en Orlente, por. donde pasará 
la carretera Central y el nuevo ferro-
carr l l . Vendemos tnaderas del país 
en grandes partida», guayacán negro 
122; y una gran mina de manganeso. 
Teléfono A-1415. 
- lt62S—16 my. 
CONGREGACION R E L I G I O S A 
DINERO 
E s de gran urgencia, dejar colocado 
en primeras y segundas hipotecas y 
alquileres de casas, varias partidas 
de dinero, para todos los barrio*, bajo 
interés por el tlejjmo que quieran. No 
corredores. Sen Lázaro 28$, bajos. 
18439-22 my. 
CAMION G R A N D E . E L M E J O R D E 
la Habapa, se vende o cambia por ca-
sa, solar o mercancías . Véanlo en el 
garage Eureka, Concordia 149. 
17680 18 my 
caudales, un armario de oii 
buró, se da todo P?r la cu 
de su costo. Calle Rafael ^ 
número 6. Reparto B a t i ^ a ^ ^ 
^ ^ B C O B ^ i 
M A Q U I N A R I A . VKNDO de' 
dor mecánico doble con ban^ s ^ 





G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con' 
formidad y garantía. Habana. 
taladro Excelsior 20", ""^^or 
dadura autógena con 6e£laU,gaS, ^ 
libras; una planta de ^ t0 o-
gua y yunque al c o m a ^ . ^ ^ . 
parado. Informan Kogei 
tí 5, Guanabacoa. 19058 23 
INTERESANTE 
Si usted tiene Rotores ' ^ ^ ^ 
gasolina, alcohol o \fP.°Vlos p i -
tado, garantizo fl ^itdad 
siendo nuestra especian de cijn 
cación de pistones, .L°'nse Nuest^ao» 
y construcción de ^ e ^ ^ esta^pid» 
jor garant ía: 65 
y solvencia -
CUÑA D O C H E S E V E N D E Y S E GA 
rantiza, er buen estado. Precio $625, 
garape San Joaquín, Jesús del Monte 
117. Antonio Ruíz . 
18004—19 my 
55 fios d6 ^ . f ) 
..J moi-aí' y f r f a q ^ t e 
presupuesto. Ta1 Ur de ^ 
t-'undición Rese l ló . HTfb''0 
fono A-2üft2. l ^ ^ Í A f - l . 
S E V E N D E N LOS SlGUE-lngho«« , 
ratos. Un Alternador ^ e ^ y i ^ y 
62 112 kilovatios, K-P^óO £ 
Fases, 60 Ciclos, 1 ^ " icei de 
ídem Idem ^ n e r a l Electrp >1 íe ^ 
lowatlos. 3 fases, 900 ^ de pe tr 
den motores eiéctricos - ra .9 
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PAGINA V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S 
P E G A D O S E V E N D E L A CASA A G U I L A 1. pro-
"para- fa-brlcar, ~ todo directo." "'In-
Trcadero., 20 . Teléfono M-
1837a.—17 My. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
AVISO 
Q U I E R E UNA GANGA 
= ̂ ^ Í C s e n v l n ^ m u y barato. I n 
S é f o n o M-47i91i.4i_i7:Myi 
Monte. 
J j Ü p R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
^ O L A ^ * Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
• 
Se „ . « S t e - a cas . le una o dos 
19300—28 my. 
G. D E L MONTE 
Ccrredor'Notario Comercial 
Habana No. 82 
Teléfono A-2474 
Venia de Casas y Solares 5, con 5 habitaciones, garage, 
i ^ i- ra^a moderna de $50.000 a EN 25, próximo a Infanta un bonito 
I jaral11' C d ^ IWlpnrln7a Ssñ fo^ lote de 20 x 43 a $25.00 metro. 
«5^ 470 000. Reparto Mendoza, dantos 
cerca del colegio 
conviene ver San Bernardino nú-
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra de J . del Monte, una herinoea ca-
sa de portal, sala, saleta corrida co-
medor, cuatro cuartos, baño Interca-
lado y servicio de criados, en 8,500. 
Informan en la misma, ito corredores. 
1760b.—17 My. 
Fabrico casas de madera, de todos ti-
pos para cualquier .ugar de la I s la 
también hrieo techos y naves a- I»-or-' 
den. Precio de s i tuac ión . Pase po; 
Concha y Reforma. Foupe Veítla 
1-1905. 17257.—29 My. 
Vedado. Se vende terreno de 13.32 
por 50 con casa habitable, buenos 




de dos caballerías^ en Hoyo 
E S T A B L É C I M I E N T C S V A R I O S , E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O T I C A . S E A D M I T E N PROPOSI-
e ,«,^a«»v«K-> ia ¿te Calzada de Jesús cienes por Ganga de oportunidad. Se vend̂  
una vidriera de tabacos, cigarros y del Monte7 esquina a Milagros infor 
j , 0 ' man en la misma. 18229 15 m: 
quincalla situada en buen punto 
les, acera de brisa, situada calle 14 
V E N D O , S I N C O R R E D O R . • E N L A entre 17 y 19 No. 176. Puede ver-
Avenida de Serrano, dos espléndidos P v ^ ; » <f)t: c J — ; * 1 • 
chalecitos de. citarón y techos mono- Se- Krecl0 metro. Se admite hl-
cos, amplio jardín, variados fruta- Colorado, tierra de primera clase, en 
EN ¡EL CERRO, SE VENDE 
Uticos, construcción de orime^a. Dos poteca. 
habitaciones bajas y una alta, otra 
de criados. Doble servicia sanitario. 
Medidas grandes» Entrada- indepenr 
diente criados.. Gran-traspatio't ierra. 
Parte alta. Precio $9.Q.Q.O. cada • uno. 
L'na casa de sala, comeaor y aos cuar- Teléfono 1-6899. Arquitecto, 
tos, de mamposterla y servicios sani- 19200^-15 my. 
f f írSah en l lanta S S E . V E N D E : UÑA CASA"viEÍJA P AR A ^ de' manipostería, todo lo fabri-f n m a n en Santa Teresa 33.. Teléfono fabrlcar de 7xl4 en ?9 000. una es_ cac}0 eslí ^ {on¿0.t \e queda el 
1 quina en $7.500; una1 casa moderna fr-nf<1 „ r i • J 
rentando $140. en $17:000; otra ren- ntnt^ Por tabncar. tiene entradla 
^ ^ n l ^ - ^ J í ^ ' ^ ^ ^ ^ l ^ para máquina. situado en la Ave-esquina on $70.000; una casa, Santos . - j ¿ . ¿ . . . . Suárez en $10.00,0; un chalet en la nida Oa- entre 4 y 5, Buena Vista 
U.025—20 my. 
18724—19 my. 
Vendo en ganga. Solar de 8x23 con 
dos cuartos, comedor, cocina y baño 
NEGOCIO D E OCASION POR T E N E R 
oe da sumamente barata, Inrorman que ^embarcarse se vende muy barata 
rimera ciase, en o • M0 ft D e o ó s i t n de taba- buena vidriera de tabacos ciga-
carretera, con miles de árboles fru. en K e l n a iNo' 0' UePoslto de taba og y quincalla en la mejor calzada, 
i V , • j •> COS y Cigarros. Razón: Bernaza 47, altos de la bode-
tales injertados y en producción, ' ° IQOCC ga. de 7 a 8 y de 12 a 2, S. Lizondo, 
, i • . i W l O D — ; 1 6 my. ; ' 18762—17my. 
gran platanal nuevo, casi toda ara- i , i l ! 2 — 
j j ' h" J í M A G N I F I C A . OCASION. S E V E N D E 1 . , • A AriA \ 
da y preparada para cultivo de tru- el contrate por c u a t r o - a ñ o s de una Gran bodega en 4,00ü pesos, sola 
tos menores para embarque, con re- ^ e i u ^ ^ ^ en esquina, contrato cinco años. 
gadío, casa de vivienda, aperos de en punto de gran porvenir, por en- oIni,iler barato Venta diaria $60; 
! i • l „ r ^ ^ A * fermedad de su dueña. Informan: San aiWu"C1' " 7 , , - i-j i 
labranzas y animales, seyarnenaa, Francisco número i , esquina a D e ü - mucho de cantina, se dan raciudades 
en los pagos Ti— 
animales, se arn 
se da a partido o se hace otro arre ene como didade 
















& B e e r s y Co. O M I y 9 IJ2 
51.3281. 
fondo, cantería y ladrillos,. techos mo 
nolít icos, 31 metros fabricados, sala. Víbora en $23.000; • dps chalets en el Informa ' 'A,,^ ' A ' ' » calle ID l\o. 
saleta, portal, 3 cuartos intercalados. Vedado, uno de $45.000 y otro de 1"I"1",<1 SU dueño directamenie se- i j j i p 453a 
A * I V E D A D O en 12 próximo a 17. lotes de 1 g:a.leIía' c°"ledor- cuai'to y servicio de $30.000; una casa próxima a Estrada ñor P. Quintana. Belascoain 54, al-1 
de LOS ^f^rÁ o centro a $30.00 ¿ e t r o . criados só tano- con dos cnartos. tras- Palma -
glo con persona de respqnsahili^ad Farmacia. Se venden dos en menos para familia. También tiene local 
de su. justo precio, por querer dedi- para carnicería o puesto. Informa: 
carse a piro negocio. Están sitúa- p,. Quintana. Belascoain 54, altos, 
das" en muy prósperos barrios y se | entre Zanja y Salud. 
que sepa y pueda atender la arbe 
leda y entienda el cultivo y embar-
que de frutos menores, informan: 
calle 15 N . 443 entre 8 / 10, Ve-
cria os, «óta o;  s cu rt s, tras- al a en $8.500;, un terreno en San- T_¡ \/\ AluÁ. 
patio, instalación .moderna, calenta- tos Suárez de 8x38 en $4,000; una es- ' í ^ l . M ' ^ / J D . 
19137—! 7 my. 
^ A i n n -A i XÁ VÍTPIADO pn ti nróximo a 17 casa d© 'dor'. a'SV>a a todas horas, libre do gra- quina para; fabricar de 24x16 a m 
G 4/00'4 A H . V^DO. | n ¿ . • . v á m t n e s ; . se puede ver de 3 a 6 ue, otra de 14x24 'a $65.: Informan .e 
———r ——-r l,Ln?0'. rntoaernd-' p.ttUKto •-v.wuw. _ la tard^ . . • Í8497 i s my i San. Nico lás 109 . T e l . A-8645..-. • :' 
?'• 
éh — 
18401—15 my. SE VENDE EN CUARENTA. ' X l t l , } pasos una preciosa finca de 'xecrér0. 
dan libres de todo gravamen. In 
forman no por teléfono. Aldaya y 
Bofil). .'Droguería Sarrá. 









DUEÑOS DE CASAS • 
Lesi to una casa o nave, grande. 
I o de 50 metros de fondo aproxr 
Samente por 12 o 14 de andjo. 
Sra trasladar un negocito estable-
r o hace 8 años por necesidad de 
V E D A D O , en 17, casa moderna cante- j V E N D O V A R I A S ; E S Q U I N A S E N L A 
•tía., 683 metros, renta $300 en $43,000 i ca.le de Animas, .de dos plantas, con 
, , , I 300 medros,. '60,000 pesos. Otra en 
V E D A D O , en 23, casa moderna de dos ; Manrique. $46.500. Otra en - Crespo, 
plantas rentando 245 pesos en $25,000,.; Otcega ' y >M$,rtIn*2. Chacón, 
19141—15 my. 
VENDO E L S O L A R D E ESQU IN A D E i con todas las comodidades, nécéSarjas 
l í x l S ; varas tranvía por el frente y a media hora de la Habana, " . por T 
todo, lo indispensable. Está en la ca- tranvía y dos carreteras. Informap en,,.•"•«ÍOMnaiU:• en..Monte lo . - Billetes 
C A R N I C E R I A . V E N D O , P O R T E N E R 
que. embarcarme, vende media res m á s 
o menos grande, alquiler .módico, nue-
vo 'contrato/ pór, ciiico años, que no 
empezó a regir todavía, puede verla. 
E VlSNDjE , - Ü N A , V I D R I E R A EN'•$;3'5 el que guste, no ofrezco gollería sino 
ngrampada, ^de^poco uso. Vale más . - realidades, ésto es aquí en la capital 
. j - - - ^ • . i./i* s» j T V ' lle D esquina a 9. Reparto Batista. 
v e n d e n en e l b a r n o d e l u l i p a n poco'de contado. Dueño: .Monte sse 
Teléfono M-2330. No corredoras. Tam 
bién la casa que es tá al lado, tipo $27-,000. 
V E D A D O , en L y 15, ;a mejor esqui-
na del Vedado 22.66 x 34. 
25. Teléfono M-7544 
Aguiar. 76 (altos) de 9 a 12 a. m. 
17840 .14 my 
19135—15 - my. 
Informan en ej Matadero Donato Co-
rujo. , 18SS2.—6 J n . 
Cinco casitas de construcción moder-
V i C nr*f \prP Pn una C a l - E N R E I N A , casa anticua con 400 me-pliarlo-; Se pretiere en una yai, tros de superficie en $45,000. 
i Ui'pn sea. Cerro. Jesús del Mon-¡ada bien. . 
f o cualquier otra, o . . calle que no 
tenga 
G A L I A N O , para comercio, casa anti-
gua 11 x 37 a $200 metro, 
19255.—15 My. tranvía; hago buen contrato - -
todas las garantías que , desee el En Neptuno, con comercio, de Ga 
pietario; para .informes SL Ig-; liáno Belascoain; vendo una casa ^ c u f ^ n ^ S ^ T ' w 
.M-7o44492ss.- i8 My. ^ ^ ^ ^ z m m ^ w m m ^ 
^ T I ^ ^ A ^ ! l ^ T ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ^ 18769-16 my. 
CALZADA DEL MONTE V ^ 0 en eí.Country Club dos 
E n lo mejor de la Calzada del Monte S0ÍareS que mide nen total 6.035 
•a^ más informes: pirigir.se calle vendo una casa de dos plantas con 12 melro-í pn In m/>ior rl^l r^nartr» 
número 12,. esquina a 19. Vedado, metros de frente por 35 y .cent ímetros ^ . J 0 m e J 0 r ^ reparto, 
18900.—2o. My. de fondo, que • hacen una superficie de a $3.25. InfOrmei ' A. Várela. 
¡ V E N D O ; O A L Q U I L O 
en. - el , Vedado. 
¡parto Buena Vista, Vlborá, . una her 
i mosa quinta .en Ca.abaaar, dos bue-
nas fincas en San Diego de los B a -
ños . Doy comodidades para los pagos 
¡ Para' s " 
O, 
nació 
ton ^8, a 
Uñarte. Angeles 36 y Male 
UNA G A N G A . CASA. MODERNA, R E 
a roe-1 
j ar-
itos. Teléfonos M-.15&5 y 
19150—15 my. 
Hab fompro casa vieja en la 
S° Gómez. Tel. M-4735. - : . 
| ]8401—15 my. 
ana. 
^vpRO E L TRASPASO' D E U N .so 
aue tenga poco entregado en la 
^ora'cercá' de la línea del tranvía, 
.aVrlba detallando tamaño s i tuación y 
f« precios al señor Rafael S imeón. 
Guasabacoa, esquina a Rodríguez, a l -
t9S' LUyan6' 19243.-18 My. ' 
COMPRO CASA E N E L V E D A D O D E 
Aht plantas con garage entre A has-
i a W 9 hasta 21. Teléfono M-7662'; 
Ricardo Ares. . • 
A .• > 19730—16 my. 
de 3 plantas moderna, rentando' 450 iwrt*!. saift̂  2 cuartos espiéndi 
. • - j nnn dos. sálón de comer, lujoso : baño iri 
pesos por contrato, mide z /ü me 
424 metros, en $60,000 Informa F r a n - -r . . . i n 
cisco Escass i en carmen u , de 12 a 3.; I n d u s t r i a , 1 z4, b a j o s , e s o u i n a a 
so •- • 18732.:^-15' My." -.! p r , J 
— — — - — — : — —. w , oan Karael. 
3940 ind. 23 an. tercalado,, cielo raso.- $1.800 de con- NECESITO VENDER 
tros en $65,000. Juan Pérez. Empe- f**? . ^ i ^ ^ w ^ n f ^ ' ¿LUÍ2* I Varias, casas urgentemente que - t e n - l u í í D H n d a 0 c í n E l í FÍMÍ̂ V h ^ c t l 
j j AO J O c A 1^1-7 larg0 Plazo. Figarola. Empedrado 30 go de una herencia. Por tenerme que zada oj este nombre £100 al contado 
drado 49, de 2 a 5. A-1617. 19173—16 my. embarcar con la- familia para Espa- $20 al mes u X n i ^ c i ó n completa 
1934 |_ |6 my- A t r T c ? v ^ r r . wvr, TTXT S S S Z ! ^ na. liquido todas mis propiedades Inforira: Amable Sánchez en )a bo-
Compro solar de centro o de esqui-
na que su precio sea razonable, se-
ñor Gómez. Tel. M-4735. -
18401-15 my. 
" MANUEL LLENIN 
EL DIARIO D E L A MARINA se com-
plaoe en recomendar e¿le acreditado 
corredor; compra y vende canias,.'; so-
lares y eetáblecimlehtos. Tlefie iñine-
jorioles referdneias. Domicilio y ofi-
cina. Figuras 78, cerca do Monte. Tel . 
A-6021. De.tU a 3 y de 5 a 9 de la 
noche. 
• , , 18211 17.,my. -
U R B A N A S 
Oportunidad. Dos casas antiguas se 
venden. Miden 15 x'33, en Lampa-
rilla, entre Aguacate y Composteía. 
Teniente Francisco Benes, Campa" 
mentó Columbia, pabellón, 13. 
19308 16 my 
G R A N CASA P A R A A L M A C E N . D E 
Tabaco, dos plantas; el bajo es es-
pléndido; puede dedicarse para aliñar 
cén. de depósito o alguna industria. 
E l alto és magníf ico para vivienda o 
casa de huéspedes . Tiene muchas ha-
bitaciones. Es tá situado inmediato a 
la. Iglesia de- la Salud. Se. vende bar 
reta. Figarola. Empedrado 30, bajos 




















Casa 2 plantas, 
nueva construc-
ción, desocupa-
da, con garaje, 
en $19,000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
_ . 5d-14 My. 
VEDADO 
Calle 23 
Casa esquina de 
fraile. 22.66x40. 
con jardín, por-
tal, sala, saleta, 
7 cuartos, 2 de 
baño, garaje y 
cuarto chauffeur. 
55,000 pesos. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 50. 
5d-14 My. 
A V I S O . SOLO P O R . U N P E S O L I M -
pio, arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Paso 
a domicilio. Llame a l A-4519, F . G . 
Santos. ' ' '• ' 
18693. - 19 My. 
VENTA DE CASA 
Vendo urta magnífica propiedad, 
situada en el centro de la Habana, 
muy baratas en los mejores puntos do' dega del frente 
la Habajia.- Ko< corredores. San Lá' 




vende ;la casa Marqués González 
Teléfono 1-3130. 
19033—21 my. 
CALLE 23, VEDADO 
Vendo solares de 18 a 22 pesos vara . 
Grandes facilidades de pago, el fren-
te que le convenga comprar, varias 
ffl ^ m S f ^ y **• medidas de ^ o n d o ^ S o l a r ^ ^ 
derna i e S e r a c o X u e s t T d e ^ X ' : lle 23' 12' 21 y 14. Trato directo con 
saleta. corAdT 4 hibftaciones hlñ¿ el dueño- R' Echeverr ía . Empedrado 
intercalado con ' t ó d o í l o s apa?ktos 30 esquina a Aguiar. Horas hábi-
acera de la sombra, buena construc- agua caliente en los mismos, servicio 4les- ^e^fono M-2120 
rióri con una r^nta mensual rnn de criado, cocina, .etc. $5.500 d-e con-
cion, con una rema mensual cor^tatio y $7_000 a pagar en 4 años con 
contrato de $500 mensuales La casa ^ 8 oio. Se puede ver de 7 a i l y de 
1 a 5. Informa su dueño S r , Aivarez 
Mercaderes 22. altos. 
19015—15 my. 
18786—15 my. 
está ocupada por establecimiento. 
Precio único, $70.000. Informan, 
Claudio de los Reyes, Cuba, 54. 
18966 15 my. 
VENDO EN P R I M E L L E S 
fondo .a ¿$6 m«tro y una casa; eala, 
saleta/ tres cuartos, comedor al fon-
do, servicio sanitario con 6 de frente 
por 40 de fondo en $4.500. Informan 
en Santa Teresa 23, Tv;l. 1-4370. 
' 18025—20 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
KN E L ; R E P A R T O L A S I E R R A , V E N -
do dos solares en la calle A entre 6 
y 8, a una cuadra doble línea, acera 
sombra. Se vende uno solo tambiCn. 
Informes; F-5372. 
18940—21 my. 
AVISO. POR NO P O D E R A T E N D E R - n j ' • i : • J i 
io„ se iede un café .lunch por' poco Dodega cantinera en lo mejor de la 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS í l ^ l ^ á ^ e n ^ ^ ^ o 1 ^ Habâ  contrat° 4 años. 
• . . c a f é , de. 2.a 4. . . ... ' . '. $20; precio $5.700; facilidades de 
19122.—15 My. , , , 
pago, oí usted la ve la compra. 
Belascoain 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA. •̂ 'CS 
cantinera, contrato de seis años. . , al 
^uher _reducido_ a 10 pesos, con' casa -SR --VENDE UNA • FONDA. : E N L A Informa: P. Quintana. 
e Za 
18401—15 my. 
para familia. Se garantiza una ven- Calzada de Luyanó número I L büén M CA I ' ^ • o i i 
• informan en el mrs- ^O- J ^ , altos, entre Zanja y balud. 
ta de cincuenta pesos. S¿ ve de' ba 
rata y en buenas condicionas de; pa 
go. Informa: Suárez, Cerro 537,' en 
tre Tejas y Buenos Aires . -
.19393 19 ihy . 
punto' y 'barato, 
'mo. 19-2,¿0 20 ihy. 
URGENTE VENTA I SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
de una bode^: en barrio industrial, d f L ^ e r ^ ' ^ 
S E V E N D E T I N T O R E R I A POR, ,otrO': hiuy" "cantíhera', .buen contrato, poco da • barata por é n ^ ^ e su du l -
negocio. Calle Cerro,' 60*, te lé fono51- ; alquUer. P - a s U ± S ,ue se ^ ^ S n ^ í t ^ A 2680. 19251.^-17 My... persona, que se intereba io ' finno ,0 ^ » ^ 0 %, snn «i) c-ift laS: cioce ae la mañana. CJTT V F v m s ' TTMA «ÜQTVVÓTA -MÍñ PO'̂ . ella,: Se da en $5 .,500/con SO» 
V E N D E UNA S A S T R E R I A .b ien dé contado. Vale mucho m á s . También 
acreditada informan: • San Miguélv 40: cambio; poV: casa otra bodega! que vale 
18348. 15 'my 
y 42, a todas horas. 
19241.—16' My; 
S E V E N D E U N . B U E N T R E N D E la-
vado que no paga a'.quiier, su_ dueño, 
es tá enfermo. Informan en Habana 
246. Fonda. Francisco F . González 
19263.—16 My. ' 
SOLARES A PLAZOS 
P A R C E L I T A S C H I C A S S E V E N D E N ¿ A ^ ^ i n 
dos ae tí varas de frente' por l é 12 en Santos Suárez L a Scla, Ampl a-
riA r-ondn iiin-tns o sfuaradas en4 $-1.2,00 ción Mendoza, ISueva Habana. L a Fio-
- cada0 í n i c o n t a d o ' T ¿ ti - r f o r resta, : Almendare^ 9x22 _con $80 er. 
punto topográfico, del Reparto Sáutod ti-ada y $16 al mes, 10^30 con $loü 
Suárez . Urge, su Venta hoy. D i r í a n - ^ ^ m . e s v ^ u V ^ 
so a su propietario en calle Panlagua te Por 20 de í ™ ¿ 0 ™ * * l ™ f ™ t r r B 
No 4 Reparto Las Cañas, C e r r o / ¿ e - ; da y $50 al mes So ai es gi andes de 
ru.r -pini-pnpir. T;i7n«5on.in i I4 varas frente y 50 de tondo con 
ñor Floxeuuo Llzasoain _ U300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
I l * á L , 10 lnf:.-—• | bticar mañana . Hay frente a dobla 
S E V E N D E U N S O L A R CON P A R T E : iinea. Más informes pov l'¿ entre San-
fabricada, que mide 1.507 varas, a $7 ; tos Suárec y Santa E m i l i a . Teléfono 
la vara, entregando de entrada 1.5oO 1-2647. Josús Vil lamarín 
C A S A S B A R A T A S . E N R E F U G I O , dos 
plantas, rpoderna $25,000. E n Trocade-
ro, dos plantas, moderna $20,000. E n 
Habana, dos plantas $17,000. E n Lea l -
tad, dos plantas, moderna $28,500. E n 
Aguila tres plantas, moderna, $30,00.0. 
Eú industria, dos plantas $18,000. E n 
Trocádero, dos. plantas, $14,000. E n 
Acosta, tres plantas, moderna. 30,000 
pesos. E n Animas, tres plantas, mo-
derna 30,000 pesos. Ortega y Martínez. 
Chacón, 25. Teléfono M-7544. 
19289.—18 My. 
- UN CHALET EN $14,000 
Esta en lo mejor del Re-
R - ^ P ^ c i ó n de Mendoza, Santo 
¡ousrez. Se pueden dejar. $7 000 en 
Po eca al 7 por 100 anual 'Se cons" 
1Ur¿,^paía Vlvirla su dueño/ se está 
Wtomando de spintar en forma. Su 
" 0' en Vista Alegre entre Mayía 
ruez y G o í c u r í a . Teléfono 1-4872. 
íunten por Palmero. 
' 19315—17 my. 
2 »?• 
kstnn - F :DOS C A S A S E N L A 
t ™ ' a« . Concepción. Víbora. un \ 
f'on ?UinIentos Pesos al contado y 
ila ntr por clent0. Por tres años y 
ctnni :ti$n5 sala' tres habita-
dos Patios con mil pesos 
litado v cuatro, mil al 8 por 
>%ta y ¿ltUadai 
VEDADO 
Casa a la brisa, 
cerca de 23. Mi-
de 10x22.66. 
Jardín, portal, 
sala, comedor, 4 
cuartos, etc., en 
' 1 5 . 0 0 0 pesos. 






Informan ' te léfono F -
19233 20 my 
HORROROSA GANGA A 1 CUA-
, DRA DE LA CALZADA DE 
JESUS DEL MONTE 
Í |>o"b¿s CASAS NUEVAS A LA De - dos casas que vendía solo me 
ico r,^^9"1108 Suárez, a 5.8Ó0 pesos, qUeda una en un punto ideal, Qui-
P í S K 5 ? 1 ^ tre3 habitaciones, i_ M_ c . 
!fcrido ' comedor y cocina 
Wn i PiatÍ0 y traspatio; construc-
SlarW6 , MEJOR- Propio dueño. San 
Kftfrf' ]T9'"' Cerro. Manuel Delgado o 
Reíono 1-2714. No corredores. • 
B T — — — — „ 19219 21 rny-BELASGOAI N7~DOS~PLAN! * ly. ooo PerseVeránciá, casa vie 
)00; "Factoría dos plantas 
Oquendo casa $6.500; Víbora 
leínr J sala, saleta, 3 cuartos, co-
Jiontl al ^'do, $6.500. Jesús del 
mas IQ C^sa $3.400. Informan Ani-
p 19. botica. A-8422. 
19301—16 my. 
ai'roga No. 5, esquina a Delicias, sin 
estrenar, con sala, tres cuartos, her-
moso comedor al fondo, cocina da 
gas, servicio completo, espléndido 
patio con entrada independiente, 
toda decorada y a la brisa. Precio: 
primera oferta razonable. Su due-
ño: Martín Pérez. En la misma de 
3 a 5. Tel. 1-2864. 
19181—15 my. 
SE VENDEN CUATRO CASAS. 
JUNTAS 0 SEPARADAS 
Arbol Seco números 1, 3, 5, 7, entre 
Carlos III y Estrella, de dos plan-
tas y un cuarto en la azotea. Cons-
trucción moderna, cimiento y es-
tructura de concreto, techos mono-
líticos, carpintería de cedro dos pul-
gadasi baño intercalado, fachada de 
cantería. Rentan $650. Precio: 
$20.000 cada una. Las cuatro jun' 
tas se hace una rebaja. Informan 
en Ayesteráa e Infanta, Café Al-
mendares, teléfono U-1811, Antonio 
Méndez. 
y reconociendo el 6 por ciento de lo 
restante a censo anual. Lo fabricado 
renta para los intereses; queda gran 
parte de terreno para casas o indus-
tria trato directo sin corredores. Ca-
lle Kafael de Cárdenas, 6. Reparto 
Batista. 19215 28 my 
GANGA.- E N E L V E D A D O Y E N lu-
gar céntrico a $18.90 metro y reco-
nocer un censo de 1000 pesos, fee vén-
de el solar número 9 de la manzana 
número 1 del Reparto del Vedado,- si-
tuado en la callea Tercera, entre las 
calles A y Paseo, a media cuadia de 
esta últ ima calle, con 'trece iñetr'os 
sesenta, y seis cent ímetros . de. frpnte 
por cincuenta metros de fondo; te-
niendo casas fabricadas a sus-alrede-
dores y encontrándose entre las obli-
gaciones de la Havaná Electric la IACM i ¿ ^ construcción de la l ínea por la, calle 
I / n V I l D my j Tercera o sea por frente al solar y 
——„ " -—i 1 1 . ñor él fondo al "Malecón. Se acepta de-
PARA F A B R I C A R . P L A N O S Y P R E - j j a r reconocido parte dei precio en hi-
supuetsoi?, Croquis gratis. Llame al[ poteca y se ofrecen en iguales éondi 
También contratamos a pre-1 clones ios terrenos contiguos " 1-6.899. 
cios razonables. 
19203—18 my. 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS D E a l -
tos sitas en la Calzada de Concha y 
calle de Pérez, construcción moderna, 
no tienen más de un año de fabrica-
das, con baños completos a la moder-
na y escaleras dé mármol para subir a 
los altos. Se dejan cantidades en hi-
poteca no mayor del 8 por ciento anual 
y por el tiempo que se desea, también 
se vende una esquina de altos con bo-
dega en los bajos, con contrato por 
seis a ñ o s ; trato directo con el pro-
pietario . Informes a todas horas en 




completar media manzana o la medi-
da que se desee. Dicha media manza-
na e s tá formada por cien metros- de 
frente a la calle A, con vista a la Har 
baña y cincuenta metros de fondo por 
el Malecón, y cincuenta metros por la 
calle Tercera. Informa: Julio "Martín 
Díaz .calle de. Agruiar, número .86, bu^ 
f ete del Dr. . Julio A. Arcos . 
19101.—18 My. 
T E R R E N O , V E N D O UNA MANZANA 
a una cuadra de Infanta y 2 de Car-
los I I I , con- 4,200 metros y se le pue-
de poner chucho. Juiio .CU. Teléfono 
F-O-7789 . 19086.—22 My. 
Reparto Miramar, En la calle 10, 
entre la 5a. Avenida y calle Línea, 
a media cuadra del Reloj, a media 
do. Es tá situada en: la Calle de O'Fa-
rri l l entre Estrada Palma y L u i s E s -
tévez, Jesús del Monte. Se da bara-
ta. Su dueño, A. González, te léfono 
A-2419. . 19057 22 my 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una bonita caslta.aqabada de construir 
cbn jardín, portal, sala, dos buenos , i ,„•• 
cuartos, baño, intercalado, cocina, co- cuadra de Ja linea de tranvías y a 
1 fon  cinco cuadras del Vedado, se vende 
el solar No. 11 de la Manzana 32 
de este Reparto. Es calle ancha y 
está a la entrada de la nueva aveni-
da Ramón Mendoza, que se está 
terminándo. El solar de al lado está 
fabricado y hay dos chalets más en 
la manzana. Son a $6. 5Q vara. 
Miguel F. Márquez. Cuba 50. 
5 d 12 my; 
18036—4 j n . 
SOLARES 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
VENDO EN E L CERRO 5 I \2 M I S 
por 38 de fondo en $1.200. Informes 
en Santa Teresa 23 entre Primelles y 
Churruca. T e l . 1-437). 
18025—20 my. 
ÉN CERRO, VENDO 
un solar con 5 1(2 frente por 38, con 
4 cuartos con piso de mosaico, teja 
francésá, con arquitrabe de cemento, 
todo pintado de aceite, acabado de fa-
bricar con dos cocinas, vertedero y 
servicio sanitario con entrada inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
ganga. E a $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23, ent^e Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4370. 
18670. —24 My. 
V E D A D O Y R E P A R T O SAN ANTO-
nlo. Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
18044—4 j n . 
GANGA 
BUEN NEGOCIO 
Se vende o alquila casa de cuatro 
plantas, propia para un gran esta-
blecimiento o industria, en lo mejor 
de la calle O'Reilly. Informan Telé-
fono M-15 79. 
19146—27 my. 
S E C O N S T R U Y E N Y R E P A R A N POR 
contrato, toda clase de edificios. Di -
rigirse a J . Vil larrubia. Lealtad 121 
bajos. Teléfono ;M-9349 y 1594. 
19149—15 my. 
Se vende un terreno ev lo mejor de 
Luyanó, con J¿(i4 metroj hermosa ca-
«a.. y dos naves propias para indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
más informes; Dirigirse al teléfono 
I 2494. r5229.—15 Myo. 
Se vende una esquina de Prado, 
al iado de la sombra, 8 y medio 
metros de frente por 38 de fon-
do, casa con doce años de cons 
trucción, en buen estado. Beers 
and Co., O'Reilly, 9 y medio. 
C 4588—4 d 8 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse 3u . 
dueño, se vende una tienda 
de víveres con panadería 
anexa que tiene más de 
4,000 pesos de venta men-
suales, automóvil y carro de 
reparto. Establecida en uno 
de los pueblos más próspe-
ros de Cuba y con magnífi-
ca clientela. Para informes: 
dirigirse al apartado núme^ 
ro 1628 en la Habana. 
» 19239.—28 My. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A L A 
marca de tabacos E l Indio de Cubá. 
Registrada en tabacos, Cigarros y pi-
cadura. Se alquila la casa. Informan: 
Indio, 25. 192ÜS.—18 My. 
$7.ooo/pues, quiero dejar.-el ..giro, pa- ttoctega en el Vedado, sola en es-
ra más informes diríjase al apodera-: 'na . rontral-n 5 añn? a l n n i W 4w40 
dq,,...infanta y A y e s t e r á n : Café Ai-:quma' contrato D anos, alquiler y * v alendares Adolfo Carneado. 
• 19126- -18 my. 
tiene vivienda para familia, venta 
diaria $65. Precio $6,500; facili-
Se Vende la rnejof fonda y más acre- dades en los pagos. . Informa: "P.j 
ditacla de Ta Habana, muy cerca, del. 
Parque Central, Se dan . facilidades 
para el pago. Informan: Muralla 93 
Tossas. 
19360-16 my. 
GARAGE Y ACCESORIOS 
Quinta. Belascoain 54, altos. 
18401—15 my. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es« 
tab ecimientos en genera; y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
Por lo que valen los enseres se cede reserva y rapidez. Domicilio y ofici. 
el contrato de un garage con. capa- na. Figuras 78, cerquita de Monte, 
cidad párá 45' máquinas y su despa- Peléí&no A-6C21, basta las 9 de la 
cbq de accesorios con bombas de ga- noche. 
solana ; y -aire; -mostrador; vidriera y i ' — . . 
armatostes, $100 de alquiler y 4 años! H A Q r A l T r C 
contrato. San J o s é . 138. • - U\JC w - \ r C O 
:iai77—19 my. ' E n 10.500 pesos gran café, , fonda, bl. 
llares y vidriera de tabacos, en gran E N $0.000 G R A N B O D E G A GANTÍ-.Ii^f^.^ l u r i e ^ a o
ñera en la calle San Nico lá s . TienoiC^lz?da e.nila Habana. Vende más de 
m á s de $3.000 de mercancías, alqui- ^ " t 0 veinte Pesos; d^a l^res al ano 
.„ »7n 4-000 pesos; no paga alquiler; otr-
ic * ( u f,, o rnn „ ^ T „ j a„ 1 
lor baratís imo y contrato. Vende 
diario^ al contado. Se. garantizan \:s- c í i£ ' \ en 3-500 Pesos, L a dueña no lo 
toé informes." Figuras" 78. " A-6021.1 pue<*e atender; es un gran punto, cer 
Míinuel, Llenín. 
19001—-15 my. 
B O D E G A E N L O M E J O R D E M A R I A -
nao, 'Con casa para familia, vendo én 
$3,000 los ..enseres y, existencias, va-
len más 5; años contrato, alquiler co-
mo no hay: otro ;que pague tan poco. 
Puede vería, no corredores. Informa: 
A . Ruidíaz. Concepción e Iglesias. 
Marlanao. 18870.—26 My. 
S E V E N D E P O R T E N E R Q U E arre-
glar :asuntos de familia fuera de este 
TOSSAS COMPRA Y V E N D E TODA i Pa.ls» una sastrer ía y camiser ía . Punto 
clase de establecimientos en todas i ldeai í̂1 lo mejor de esta floreciente 
partes de la Habana. Informan: Mu-I H l ^ 1 1 ^ , ^.T161"0'^. buen contrato y 
r .. — . ̂  „ , - „„ . m A H i /-»n Qlni-tiIüT» T r» -fí-i -r»*-.̂  a*- • Trilla, ~ ralla 98. Teléfono M-8943. 19362—16 My. 
V E N D O T R E S 
en esquina, en 
barrios. Tambié 
propiedades nuevas. Doy facilidades 
de pago; desde $3,000 al contado. F . 
Fandiño . Teléfono M-7662. Chacón 
esquina a Aguacate. Café . 
19371—16 my. 
módico, alquiler. Informes: Villegas, 
9 1 . ' B a z a r del Cristo. Habana 
18906.—15 My. 
iTlihiní yUínICí . ! : O ^ S J O N . . M A G N I F I C O E S T A B L E C I * n l a f vendo con las n ? ^ 0 de v íveres y licores, bien sur, con las tld0> solo en esquinai se da barat0 , el 
dueño .16 y 7. R. Almendares 
• 18919.—21 My -
OPORTUNIDAD 
Se vende uno de los 
hotel es más antiguos 
de la Habana, por te-
nerse que retirar a 
España uno de sus 
dueños por enferme-
dad. Buen precio. No 
corredores. Razón: 
Gloria, 22, bajos. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos, quincalla y billetes de lote-
ría . Este es un negocio que le con-
viene a cualquiera., que entienda este 
giro. M é - p a r e c e que el primero que 
la vea la compra. Informan Monte 
No, 331. Hotel. 
"" 18954—15 my. 
C A F E . • CANTINA, L U N C H , CON V i -
driera de dulce, tabacos, vendo en el 
centro de- la Habana, calle comercial 
dti tranvías , ventajoso contrato, buen 
lo;al para hacer negocio, lo doy on 
$2.;750'. E s Una verdadera oportunidad 
González . Vidriera del café L a Ave-
nida, Reina y Belascoain. 
19022—14 my. 
ca de la Calzada de San Lázaro. Fi» 
guras, 78, A-6021. Manuel Llenín. 
BODEGA EN GANGA 
E n 3.800 pesos bodega bien curtida 
Vende 60 pesos diarios al coríado. e 
prueba, gran local moderno con dos-
grandes accesorias. Alquiler 50 pe-
sos deja 250 pesos libres mensuales. 
Figuras 78, A-6021. Manuel Llenín. 
CAFES Y FONDAS 
E n $7,500 café y fonda cerquita de 
Cbrppía; en $6,500 café y fonda er> 
Mor.te; en $6,500 café en Monte, biei, 
montado; gran fonda pegado a Galia 
no, en $4,000; vende 85 pesos diarios. 
Figuras 78. Manuel Llenín. 
18211 17 mr 
ESTABLECIMIENTOS DE TO-
DAS CLASES 
Compro y vendo con rapidez y reser 
va . R . Ares, Chacón y Aguacate, te-
léfono ^.-7662, Café . 
13190—15- My. 
V E N D O N E G O C I O D E A C C E S O R I O S 
para automCiviles y maquinaria de 
uso. Buen punto y poco alquiler. Zan-
j a -72. 
19932—14 my. 
CASA DE HUESPEDES 
M U E B L E R I A Y CASA DE 
PRESTAMOS 
vendo muy barata, por poco di 
ñero, en el mejor punto de 1 ¡ 
Habana. Informan: Paula nú 
mero 38, carbonería. José Mate. 
1790,8 19 Myo 
SE VENDE UN GARAGE 
con venta de accesorios y gasolinr.. 
cincuenta máquinas en storage, na 
ve sin columnas, con poco alqu: 
ler y contrato de cuatro años, pun 
to inmejorable. Cuenta con todos su: 
Por téner que retirarme vendo mi 
casa de huéspedes, situada en esqui-
na a la brisa con 17 habitaciones con 
muebles, a dos cuadras del Prado. Sel 
da muy. barata, y es propia para per- j enseres, como bomba de gasolina c 
sona que quiera emprender el negocio.! oalnnps Rnwser v rnmnresr 
con poco dinero. Informes Te lé fono: clnco gaiones COWSer y cómprese 
A-9790. _ de aire Brunner. Pidan informes pe, 
18951-—21 my. 
VENDO, SIN: C O R R E D O R , E N E L 
Reparto Santos Suárez, dos chalecitos 
sin estrenar, preciosos y espléndida-
mente fabricados, . con techo monolí-
tico. Uno al lado del otro, en l a calle 
San Bernardino entie Paz y San J u -
lio. Media'cuadra tranv ía . Dos habi-
taciones con baño intercalado, come-
dor al fondo, servicio y entrada inde-
pendiente criados. Gran traspatio tie-
r r a . 5x40. Precio $6.350. Teléfono: 
1-6899. Arquitecto. 
19202—15 my. 
con 1.500 varas . Se venden a $3.00 
vara, donde se es tá vendiendo a .57 y 
$8; se venden baratos por ápuros de 
dinero. Informan Ave. de las Palmas 
No. 13 A, esquina a Peña" Pobre. Se-
ñor Fernández. T.el..M-6403. 
- 18979^-'2t my-. 
7 ^ e D ? DOS SOLARES CASI REGA- Reparto Almendares y Buena Vista, 
lados Ave. 11 entre 8 y 9, próximo al j 0 , w i 
'B.fBid ap •BOUJI x ^.sejBpuamiv ia;oH' ociares en ganga. Vendo vanos con 
las siguientes medidas: 7x26, 8x20, 
8x29, 8x47, 12x47. 14x47. 10x29. 
10x45. la medida que usted desee. 
Venta a plazos solo 100 de entrada 
y $10 cada mes. pudiendo fabricar-
los de madera o de mampostería, 
tan pronto firme el contrato. Planos 
y demás informes Sr. J. P. Quinta-
na. Belascoain 54, altos entre Zan-
ja y Salud. Tel. M-4735 y A-0516. 
18401—15 my. 
V E R D A D E R A GANGA. P A R A una in-
dustria o fabricar casas para obreros, 
se vende? iin terreno dé 6,000 varás''en 
Puentes Granaes, frente a ia Iglesie. y 
por el fondo lá calzada que conduce 
a " L a Tropical", muy próximo al río 
y ramal de ferrocarril. Para infor-
mes allí t>l señqr Eduardo Pérez, Real , 
número 44. Su dueño: CéSar A . Sán-
chez. Maceo, 68. Guanabacoa. 
18927.—15 My, 
19294 17 My , 
BADEGA, B A R R I O ARSENAL, 
$2 .000 
al contado y $2.000 a plazos, vendo 
en gran esquina, 6 años contrato pú-
blico, gran venta de cantina. Su due-
ño ño' conoce - él giro, vivienda para 
familia. No compre sin ver esta casa. 
Conftátoríá altos Marte y Belona. 
Amistad 150. Fernández . 
- ' : ' • • 18955—14 my. 
B O D E G A , V E N D O UNA MUY B A R A -
ta, o admite un socio con poco dine-
ro, por tener otro negocio. Informan 
en el café de Obrapía y Aguacate, de 
10 -a 11. Mayo. 
19297.—16 My. 
S E V E N D E UNA CASA . D E H U E S -
pedas en muy buena calle, toda i al-
quilada, deja libres $250 mensuales. 
Se da muy barata. Informa, Muralla 
9 8, Tossas. 
19364—16 My. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
vendo mi vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla. Tiene buen contra-
to. Poco alquiler. Buena venta. Pun-
to lo mejor de la Habana. Inf orines: 
Salud y Chávez, tren de lavado, de 
12 a 1. 
193140—17 my. 
V E N D E UNA G R A N T I N T O K E -
escrito al señor Otón López, Apai 
tado 1169. o por el teléf. A-4891. 
17950—19 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
SE 
ria 
adelantos modernos. Le enseñamos el 
secreto de teñir como es debido si ha-
ce falta. Aproveche esta oportunidad. 




Bonoq y acciones Mercado Unico, A' 
Sderña, provista" .de todos los cienes de ia Havana Central Difar 
- daj y Comunes y del Central Fide; 
cia. Vea mi oferta antes de vendei 
Manzana de Gómez 318. Manuel P im 
18583—18 my. 
NEGOCIO V E R D A D . P O R ' E M B A R -
ca'i* 'pará ' España : Vendo ' én mil' pesos 
t intorería única en San Antonio de los 
B a ñ o s . Martí 56. Ramón Xapell i . 
- 18828—20 my. 
B O D E G A , P O R . E M B A R C A R M E , V E N -
do ,una, muy- buena, y .barata ctm- po^ 
co de contado, sola en esquina y doblo 
t ranv ías . Inf uriñes en, Pérez 40, J e s ú s 
del Monte, Laureano- Fernández. No 
corredores ni palucheros. 
18799—16 my. 
Compro Créditos del Gobierne 
aprobados por la Comisión ae Adeu 
dus. Cualquier, cantidad. No venda si;, 
saber mi oferta. Manzana de Góme-
número 318. Manuel P iño l . . 
18383.- -17 My. 
MARCOS Y CORONAS. POR $2 E.N 
giro postal mandaré por correo certi 
ficado, cinco millones de marcos ak 
manes, billetes de, cien mil marcos ̂  
diez mil coronas aus tr íacas . Adalbo-• 
to Turró . Apartado 866. Habana. 
16781—25 my. 
F O L L E T I N 1 
Después del besamanos acostum- compañía. Los demás , antiguos ca-1 que acaba usted de decir! ¿Cree que 
R O S A P E R R I N 
Por 
A L I C E P U J O 
Traducción de 
J O S E P U G E S 
„ ^nta en la librería " L a Académi-
TeT* -'da' d^ Gorlzález, bajos del 
i atro payret, teléfono A-942'l. 
P R I M E R A P A J R T E 
I CAPITULO PRIMERO 
LA W O S A M A Y A - D A \ T 
^ camarero abr ió la puerta de 
. . . J ^ e n t e s y anunció: 
-Co&o neral <ie Antivy. 
fc h-ací casi todas las noches, des-
"tahora T̂111̂03 AÑOS 7 a la mis-
m ei '-e.1 Seneral de Antivv atra-
cante rak)ncito v fué a inclinaT-
fesV . . r ? J ^ o n a , donde la mar-
brado, el general i rguió su alto ta 
lie, fuertemente ceñido por su dor-
mán . Aun. a pesar de sus Kiabellos 
blancos, el color animado de la tei. 
y la viveza de sus ojos desment ían 
sus setenta años . 
Respondió : 
—-Continuamos teniéndolos , her-
mosa amiga. . . ¡paciencia! 
—Pero ¡qué largo resulta, Dios 
m í o ! ; ¡qué l a r g o ! — g i m i ó la mai -
quesa. 
EJÍ general echó una mirada alre-
dedor de la pieza, elegante, calien-
te; y. confortable; y después posóla 
de nuevo sobre aquella mujer a ú n 
vistosa, sepultada en la cómoda 
poltrona, respondiendo al f in con 
un imperceptible acento de burla: 
;—Tiene usted razón, marque-
s a . . . ¡Y tanto como la tiene! — 
añad ió el general, esta vez con tris-
teza.—De los que yo recuerdo, que 
hicieron sus estudios en Saint-Cyr, 
¿cuán tos quedan, de la ú l t ima pro-
moción solamente? 
—Le queda todavía Hubert, su 
• obr ino—repl icó la señora de T r i -
viéres, como consuelo. 
maradas suyos, todo^ ban muer 
to . . , si se exceptúa a un bretón, 
que conocí también en la Escuela, 
un buen muchacho, a quien los aza-
res de la guerra han puesto al la-
do de Hubert. Por cierto .que no 
me sabe mal, n i mucho menos. 
Tiene • más edad que él y es muy 
serio: desempeña el papel de Men-
tor junto a m i joven atolondrado. 
— ¿ Y se. l lama. . - ? 
— H e r v é de K é r a v a n . . . modes-
ta nobleza bretona. 
— ¿ P o b r e , sin duda? . . . 
—-¡ Como Job! . . . Una lluvia de 
hijos; fortuna nula. 
La señora de Tr iv iéres añadió , 
mí hija no .es suficientemente her-
mosa para inspirar una verdadera 
pasión? y* 
—Su hija es una maravilla. .mar-
pupila, que me parece más oportu-
no no exponer en su presencia. 
— ¡ O h ! — r e p u s o la señora de T r i -
viéres con aire moh íno ,—¿va usted 
a hablarme una vez más de la edu-
quesa; ¿o obstante, yo no le icación de Diana? 
conozco' más que n defeetj. 
— ¡Áh!' Diga usted, veamos. . . , 
La marquesa de Triviéres levan-
tó los oiqs, muy bellos toda-1.''a, ha-
cia su visitante, y una sonrlsitu in-
crédula dulcificó silo rasgos, de lí-
neas aún puras, a pesar de i.p co-
nato de obesidad gentral qu'í ame-
nazaba invadir su rostro. 
— ¿ U s t e d , general?, ¿usted en 
cuentra un defecto en Dianas la 
muchacha para quien más 
ha tenido? 
— Y que .es mi pupila, 
acuerdo! 
— A l menos retrospectivamente, 
sí~—¡cómo nos empuja esa juven-
tud!—ya que dentro de dos meses 
esa joven encantadora sa ld rá de i 
tutela para entrar en su mayor 
edad. cayendo de nuevo bajo la 
sola dirección materna . . . 
mueca coquetona que de nuevo ia : casado- tanto, tanto, después de to-.caro. Si usted me permite, echar 
hizo parecer lo que había sido ah--1 do! Mi-Jaime es un escolar brillan-
taño, es decir, una mujer encanta-!te: al decir de sus profesores, está 
dora. en s i tuación ventajosís ima para su-
— ¡Nuestras ideas, nuestras .ma--; frír los exámenes de Saint-Cyr. 
ñe ras de ver a este propósi to , eran ^ — T r i u n f a r á , sin dificultad. Eis in-
tan d i ferentes . . . tan distanciadas! teljgente. 
— ¡Distanciadas en un cuarto de —Cuanto a mi hija, decía usted 
s i g l o . . . por lo menos! ha.ee p o c o . . . 
—Se hace usted más viejo de lo 
que es, general. Es cierto: reconoz-
co que no siempre seguí -a la letra 
sus consejos: por ejemplo, en lo 
—Amigo mío . . . Sabe usted muy tocante a la presentación de mi hija tehgencla verdad, muy desarrolla-
bien que para mis hijos no hay | en el mundo y en la frecuencia- de da coh vuestros nuevos métodos de 
e d a d . . . ¿ ¡nues t ras salidas: usted la ,encon-.i enseñanza moderna. . . que, sin em-
— ¡Sí, ya s é . . . ya sé! No im-¡ traba demasiado joven; sin com- bargo, • estoy muy lejos de aprobar 
Y lo repito, querida amiga, qu« 
es una maravil la; una muchacha 
deliciosa, muy digna, muy noble, 
oii cualidades de raza, , de una in-
mi'mos porta. Por mi parte ya no seré m á s ' p r e n d e r el gusto grande que yo ex-
que un tu tor h o n o r í f i c o . . . Usted; per ímentaba en ostentar a mi hi-ai cabo, de un instante, formulan 
do en-voz alta una idea que la hacía "^.""(itig e& mí pupila .De 1 reconocerá, amiga mía, que, d u r a n - j j a . . . ¡en vestirme de e l la ! -Ustedv 
fantasear, fijos los ojos sobre la acuercj0¡ ' ' * * 1 te esos ocho años, nunca he abusa-]me insinuaba que yo la volvía mun-
calceta que sus dedos elaboraban " ,» ¿ i * LA P 0 (ie una a u t o r i d a d . . . d a ñ a . . . ¿Por ventura no. es me-
maquinalmente. i \ a y a . una novedad. Aguarde,! Con efusión, la señora de T r i v i é - g e s t o r que lo sea? Diana está des-
Efectivamente, ¿dónde está ^1 meu0s._a> Que la haga venir^para reS ]e tendió sus manos: t nada a hacer un bril lante enlace 
por completo 
j — ¡ A h , a h ! — e x c l a m ó , la madre, 
quV había seguido aquel elogio con 
mano de una comparación. Usted h. 
viajado mucho. 
Años a t r á s , si mal no recuerdo, : 
siendo su marido agregado de n 
sé qué embajada . lejana, vivió Uí 
ted una temporada en la India . . 
—Es cierto. Pero, por Dios, ¿ 
general, ¿a qué viene ese recuerdo; 
—Aguarde us ted . . . Usted h n h ' -
de -asistir a fiestas budistas. ¿Ni 
recuerda haber visto al pueblo i r 
dio e s t ru jándose en las pagodas pa 
ra traer ofrendas a los ídolos? 
—Le confieso que no acierto r 
ver a (I5nde i rá a parar con tod' 
esto. . . Si mal no recuerdo, estába 
mos hablando de m i h i j a . . . 
—Al lá voy. Entre las innúmera 
divinidades que adoran aquellos pa 
manifiesto placer. Usted reconoce, ganos, me fijé en una diosa mae 
pues ; ' v.-fí;*,, ^« 6 
aquella plévade de guapos moceto- ^"6 elIa misma pueda responder a _ 
nes: Chatenay, Les-.érac. de Roysp ' ¡su capí tulo de acusaciones. \un,.. 
¡Perdón! 
E l señor de Ant ivy levantó su 
Usted ha sido para mis hijos —¿Y por qué no dice un feliz en- mano. 
_ verdadero padre desde la muer- lace? ¿MÓ está dicho todo? 
v tantos otros? L ra directores dol ^ - general aetuvo el gesto de la te-de nuestro p0bre Bernard0i y pa_! La señoi.a de Triviéres : desliziS —No- hay un pero 
cotillones, los jugadores de l e n n i í marquesa, que iDa ya a tocar el ra .mi ei mejor y el más indulgen-! una sonrisita: 
los pretendientes de. Diana. . ¡ t imbre . t« de los amigos. —Eso se da por descontado..-
¡O de su d o t e ! — a c a b ó el ge-| —No, aguarde usted, querida — ¡ I n d u l g e n t e ! ¡Vaya, vaya! YaiSabe usted mu y bien que yo .no he 
nífica, de sonrisa enigmática, a 1; 
que los adoradores dis t inguían co: 
preferencia: deshojaban flores s 
sus pies, quemaban ante sus nari 
ees aceite perfumado. Usted adivi 
na, me figuro, que la diosa recibí; 
— ¡Ah! ya caigo: el defecto de los homenajes de sus fieles con 1; 
que .hablaba usted hace poco:' esa jmiisma sonrisa indiferente y con tt 
- menudencia que falta a mi hija na- misma actitud imnasiblo 
sa d - u u n u e ia- mar--, — ¡ C o n dos heridas,! Eso sí, cruz neral. e&céptico. amiga . Puesto que al azar de la estamos—repuso el gene ra l .—¿Ta l i de cohibirla en lo más m í n i m o . ra ser una 'Per fecc ión — F c n p r n — ñ H t x ' V * * - A ' n, • 
^ com • r.lVléres lo acogió, t a m - ¡ d e guerra, legión de h o n o r . . . La señora de Tr iv iéres repuso en : conversación nos ha t ra ído aquí,-; ^ reconoce usted, bella marque- Lo que no admito es que' los 'mb-^ Exactamente ' " ne'ro ese H ^ W t / v ^ i ^ » tn^Ufl r t . , Í o ra Tx6 * 
8 W r e , con u n : — A los veinticinco a ñ o s . . . i ad- ¡ tono de chanza: ¡créome en la obligación de dar a-sa, que a veces era necesaria una i ivo* sentimentales pasen d e t ó e • e». b a s S í ¿ifíbil » - > lére8-' tomando UIia expresión de 
feaJ^al. am 
8 corren? Ugo mío! ¿Qué no- mifable! 
—Es el oficial más joven de la 
¡ Amigo mío. no encuentro q u v conocer, a usted sola, ciertas . re- cierta indulgencia? 
sea muy lisonjero para D ana loiflexiones concernientes a mi amada'! La señora de Triviéres tuvo una íed, mi buen amigo, que no'he fra-• le falta es 
ÍFr _ . , de definir .. En i ex t rañeza ,—que lo que está ustec" 
L * i , ' c°nf l f sVis- tma palabra, marquesa. . . lo que haciendo no es precisamente el're-
¡la chispa! Me expi i - ¡ t ra to & Diana. 
MAYO 15 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS i 
QUERELLA DE UNO DE LOS DIRECTIVOS DEL 
CENTRO ASTURIANO CONTRA UN CONTRATISTA 
QUE DICE L E HA EXIGIDO CIEN MIL PESOS 
Una mujer fué herida ayer de un tremendo navajazo 
Acusación por haber dispuesto de los mueb es del Cabaret 
"Pekin". Un hombre hendo de bala. Otras noticias. 
^ • f„ f0 miPrrela co- !a Hab&na, de veinticinco años de 
De una ^ P ^ ^ / ^ f c e i a n edad, de la raza blanca y vecino, 
no-ció a ^ r el juez de ^ f / ^ 1 0 ^ j ̂ ^ é , , d.e Tamarindo, número 5. 
^ la Seccxon Segunda querr * 6 desde hace algún tiem. 
a que un de dentro . con 
tunano denuncia a un cont Caridad. y qUe ayer, al mostrarle 
ET seño? Bernardo Loreao Be- Una navaja barbera que acababa de 
PITTSBURG ES CENTRO 
DE CONTRABANDISTAS 
QUE OPERAN EN CUBA 
rros, comerciante establecido en la 
calle Amistad, número 88, presen-
tó ante el juez de Instrucción de 
co.mprar, ésta la tomó en sus ma-
nos, poniéndose a discutir con él, 
y en uno de los movimientos que 
la Sección Segunda, doctor Enri-1 hiciera, sin darse cuenta, ella mis-
íue Riera! unTque^l. la contra e r m a se infirió la herida que presen-
señor Mateo M.. Latta, vecino de .taba, 
Obrapía, número 35. L a paciente no prtfsto declara-
Presentado el Roble al juez de 
Instrucción de la Sección Cuarta, 
esta autoridad dispuso su ingres9 
en el Vivac. 
Refiere el querellante que du-|cióu^ alguna 
rante una sesión celebrada por la 
Junta Directiva de.1 Centro Astu-
riano, la noche del día 9 de diciem-
bre del año próximo pasado el vo-
(*al señor Luis Rodríguez hizo pú-
blico a sus. compañeros el haoerse H E R I D O G R A V E D E UX DISPARO 
enterado, por boca del señor Lat-1 p^r el vigilante número 1094, 
ta, que si éste no entregaba la su-j fué •conducido al Cuarto Centro ae 
ma df cien mil pesos para ser re-j Socorro Manuel González Piñero, 
partidos entre los componentes de de España, de veintinueve años d 
ía misma, no se llevaría la subasta 
de la construcción del edificio so-
cial, IPb frente a la Manzana de 
Gómez; manifestando, al final de 
BUS declaraciones, que el que h^-
bía exigido tal cantidad de dinero 
lo * era un preeminente directivo. 
edad, jardinero, dueño y vecino del 
jardín " E l Lucero," sito en la ca-
lle Piedra, reparto Juanelo. 
Reconocido por el médico de 
guardia, este certificó presentaba 
una herida producida por proyec-
til de arma de fuego, de pequeño 
Agregó el querellante que más i calibre, penetrante en la reglón 
tarde nudo enterarse de que esas 
mismas frases habían sido repeti-
das por el señor Latta, encontrán-
dose frente a la tienda " E l Encan-
ta," y en presencia de los señores 
José Solís, Aurelio Peón, Maximino 
Eernández, Vitor Campa, Plácido 
Ternández, Víctor A . López, y 
otros individuos. 
.Termina exponiendo el señor 
Loredo que, como quiera que todo 
cuanto se ha dicho respecto' de sus 
actuaciones en lo qué se refiere a 
la construcción del edificio social, 
y de su entrevista con el señor 
Latta, exigiéndole la suma de cien 
inil pesos, es completamente falso, 
Bolicita la detención y reclusión en 
la cárcel del señor Latta, así como 
que Fe le exija una fianza en me-
tálico, para responder de la actua-
ción civil . 
frET'RAüDAOIOX D E L A PRO-
P I E D A D I N D U S T R I A L 
E n el propio Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda se reci-
bió ayer una querella, presentada 
por el doctor Evelio Tavio, a nom-
bre del señor Lorenzo López, co-
^nerciante establecido en Maloja, 
búmero 176, por defraudación a la 
propiedad industrial, contra el se-
ñor Cesáreo González, vecino de 
'^.mistad, 88. 
Expone el querellante que, me-
diante escritura pública hecha el 
día 4 de diciembre del año próximo 
pagado, hubo de adquirir la paten-
te número 2785, producto indus-
trial para la fabricación de envases 
para helados; y que el señor Gon-
eález ha instalado en la calle San 
Lázaro, al lado del café Vista Ale-
are, una fábrica igual a la adqui-
¡Cida por él, por lo que se conside-
ra perjudicado, hasta el presente, 
en la cantidad de mil doscientos 
pesos. 
costo mamarla derecha, al nivel de 
las costillas octava y novena, sien1 
do su estado de bastante gravedad, 
por lo que fué conducido, más tar-
de, al Hospital Municipal,' en don-
de se le practicará la operación de 
la extracción del proyectil. 
A la policía de Luyanó manifes-
tó el herido que, encontrándose en 
su domicilio se le prese-/tó un in-
dividuo amigo, que Se nombra 
Faustino, más conocido por "Car-
neado," el cual le píopuso en ven-
ta una pistola; y al decirle él que 
no servía, para nada, aquél la tomó 
en »us manos y al demostrarle que 
estaba en buenas condiciones, apre-
tó, sin intención alguna, el gatillo, 
disparándosele un tiro, lesionándo-
le. 
• Más tarde la policía de Luyanó 
detuvo, y condujo al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Cuarta, 
a un individuo nombrado José For-
moso Formoso, vecino del reparto 
Juanelo, del cual se decía que ha-
bía sido testigo de los hechos. 
Formoso relató los hechos con-
forme el herido González, quedan-
do en libertad. 
UX H O M B R E E S G O L P E A D O 
B R U T A L M E N T E 
E l vigilante número 335, condu-
jo al Cuarto Centro de Socorro a 
Francisco Rodríguez Pérez, natu-
ral de España, de veintiún años de 
edad y vecino de Perkins y Cen-
tral, reparto " L a Fernanda," por 
haberlo encontrado, en la esquina 
de su casa, tirado sobre el pavi-
mento, herido. 
E l doctor Padrón, médico de 
guardia, le apreció múltiples con-
tusiones y desgarraduras disemi-
n das por todo el cuerpói siendo 
su estado de bastante gravedad. 
E l vigilante manifestó al oficial 
de carpeta en la Sub-Estación de 
Policía del Luyanó. que pudo en-
terarse, por algunas personas que 
DISPUSO D E LOS M U E B L E S D E L se hallaban cerca del lugar donde 
Se descubrió esto por un 
manuscrito chino que fué 
encontrado en un fumadero 
BUFFAL(5 , N . Y . , mayo 14.— 
(Por Associated Press) .—Un es-
crito chino co-gido por la pdlicía 
en un registro que se pTacticó en 
un supuesto fumadero de opio en 
la Avenida Michigan ha revelado 
que fpittsburg es el centro de los 
contrabandistas de chinos que ope-
ran en Cuba y la costa meridional 
de la Florida, según declararon 
hoy los agentes federales después 
de haber estudiado la traducción 
del referido escrito. Los detalles 
relacionados con la forma en q'Ue 
reailiza sus trabajos la banda de 
contrabandistas de Pittsburgh no 
se han dado a la publicidad es es-
pera de nuevas Investigaciones. 
Las pruebas han si'do enviadas a 
las autoridades federales de Pitts-
burgh . 
L a ruta del contrabando, según 
ha informado el gobernador, apa-
rentemente es desde Cuba a los 
pantanos de Florida, por los dos 
estados de Carolina del Norte y 
Sur, Virginia y Pennsylvania hasta 
Pittsburg. Se declara que la ruta 
ha estado abierta durante dos años 
y que se indican ciertas activida-
des con'trabandistais desde la fron-
tera canadiense, donde se conside-
ra a Buffalo como el centro más 
imiportante. , 
E l documento chino fué encon-
trado en ila caja de caudales de 
Wong Mohn Fong que, según se 
dice, es jefe en Buf falo de la On 
León Tong. 
RECIBIO AYER 1 
DE IODOS LOS 
EL 
OUE SE LE 
A S I LO EXPRESO -EN LA ASOCIACION DE ALMACENISTAS Y COSECHEROS DE TABACO. 
HIZO ADEMAS ALGUNAS MUY IMPORTANTES D E C U R A C I O N E S EN LA SUNTUOSA 
F I E S T A . — E L OBSEQUIO QUE L E H I C I E R O N SUS ANTIGUOS COMPAÑEROS DEL G I R O . 
SERA E X H I B I D O POR ALGUNOS DIAS. 
E n los nuevos, amplios y hermo-
sos salones de la Asociación de 
Almacenistas y Cosecheros de Ta-
baco de Cuba, una de las má,s ac-
tivas y prestigiosas corporaciones 
econconicas del país, tuvo efecto 
ayer tarde con excepcional briWan-
tez el anunciado homenaje de los 
elementos del giro , a su antiguo y 
querido coropañero el ^Presidente 
electo de la República, general Ma-
chado . 
E l local social, que acaba de ser 
amueblado de manera elegante y 
severa, aparecía beMamente ador-
nado con profusióTi de plantas y 
flores, artísticamente díístribuídas 
per el Jardín " E l Fénix". 
L a Banda de Artillería y una 
Chambelona amenizaron el suntuoso 
y cordialísimo, acto donde el gene-
ral Machado hizo, como más ade-
lante se verá, declaraciones de 
gran trascendencia. 
Las mesas para el Charnpaán de 
Honor fueron colocadas en forma 
de T, la presidencial ocupando el 
salón de juntas, al fondo de la ca-
sa, y otra en el amplio hall de la 
la ipalabra. En pocas, pero elo-
cuentes y precisas frases, hizo 
constar cómo la Asociación de Al-
macenistas y Cosecheros de Taba-
co n0 había podido permanecer in-
diferente ante el hecho de haber 
sido exaltado a la Presidencia de 
la República un antiguo miembro 
del giro, perfectatmente identifica-
do con el mismo por haber empe-
zado su carrera en él modestamen-
te, como comprador de tabaco en 
el campo y elevándose después mer-
ced a su inteligencia y laboriosi-
dad hasta llegar a cosechero y al-
macenista . 
Pedemos decir—agregó—aunque 
parezca tíosa de risa, que «1 tabaco 
está en el poder. 
Refiriéndose desipués dábilmen-
te a lo relacionado con su renuncia 
(la del señor Suárez) como Pre-
sidente de la Asociación, manifes-
tó que continuaría en la misma con 
todo entusiasmo, pero como solda-
do de fila, y reservándose el pla-
cer de presentar en breve como 
simple asociado, una mención en 
solicitud de nombrar Presidente de 
E l doctor Miguel de Marcos fué 
ruidosamente aplaudido en distin-
tas ocasiones. 
Por último, y entre una estruen-
dose ovación, se levantó para con-
testar el general Machado. 
Poco más o menos dijo asi: 
"Este homenaje que me rendís 
tan .cordialmente es aÍ;o que me 
dice'que no fracasaré. No sóQo los 
partidos políticos. Bino Üas fuer-
zas económicas como ésta que re-
presentáis y a la cual ipertenecí pa-
ra honor mío me brindan su coope-
ración. No puedo, pues, fracasar; 
no fracasaré. Llevo en mi mente 
no sóilo el tiempo siempre de grata 
recordación que se vive en las aulas 
escolares, sino tamibién el tiempo 
en que fui bodeguero y comprador 
de tabaco y cosechero y almacenis-
ta ; y tengo ila seguridad de que el 
éxito que tuve en el campo com-
prando tabaco lo tendré igualmente 
en la Presidencia de la República, 
contando como cuento, con estas 
nobles ansias de cooperación al 
triunfo de Cuba. 
MEJORAS PROYECTADAS 
POR LOS FERROCARRILES 
UNIDOS 
CABARET "PEKIN" 
E n las oficinas de la Policía Se-
creta denunció ayer Angel Azcano 
hallara al Rodríguez, que éste ha-
bía sido golpeado por varios indi-
viduos, los cuales se habían dado 
yildostegui, vecino de Animas, nú- a la fuga. 
inero 34, como miembro de la so-I Del hecho se le dió conocimien-
ciedad "Cabaret Pekín," sito en to al juez de Instrucción de la Sec-
Marina y San Lázaro, que el día 5 ción Cuarta. **" 
de septiembre del año 1924. qu^ i 
con Pedro Inés Guerra y la señora 
Carmen Tomás, constituyó la so-
ciedad referida, siendo él nombra-
NO R I N D I E R O N CUENTAS 
R . R . Hiltabilde, natural de loo 
Estados Unidos, vecino de 14, nú-
mo gerente de la compañía de dis-
tribución de The Fuller Brush Cn 
sita en Escobar, número 38, hace 
dos meses hubo de entregarle mer-
cancías por valor de cuatrocientos 
pesos a José A . Salmecón.y Anto-
nio González, cuyos domicilios ig-
nora, habiendo comprobado que di-
chos sujetos vendieron las mercan-
cías en Camagüey, apropiándose de) 
dinero. 
MENOR INTOXTCARO 
Por el 'doctor Bolado, fué asis-
do administrador de la misma; pe-1mero 114, en el Vedado, denunció 
ro que por la "falta de asistencia i en la Sección de Expertos que, co-
•lel público y el escaso dinero" de 
que disponían, fíi cabaret fué ce-
rrado temporalmente. 
Que días después recibió la vi-
i ta -de un señor nombrado Enrique 
aeyman Temes, vecino de la Man-
gana de Gómez, departamento 442, 
3l cual le propuso hacerse cargo de 
todas las deudas que hasta enton-
ces tenían contraídas, a condición 
de que permitiera que su hijo E n -
rique Heyman figurara en la so-
ciedad, como socio industrial. 
L a proposición fué aceptada, fir-
mándose un contrato, por el cual 
señor Heymán'abonaría las deu-
das que hasta entonces sumaban la 
cantidad de mil seiscientos pesos 
•on sesenta y cinco centavos, suma 
que le sería pagada mediante la 
cantidad de cincuenta pesos men-
suales. 
Pero resultó qüe también fraca-
so en el negocio Heyman; y ^in 
darse cuenta los demás componen-
tes de la sociedad, cerró el caba-
ret, disponiendo mág farde de los 
muebles y demág objetos, así como 
de la cantina, que se hallaban en 
3l cabaret, encontrándose entre 
aquéllos, una caja contadora valo-
rada en cuatrocientos veinte pesos. 
E l valor total de los muebles y 
demás objetos no lo puede apre-
ciar el denunciante. 
Tenemos informes de que los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
han decidido realizar importantísi-
mas mejoras en un futuro próximo 
con el objeto de aumentar las co-
mo didadeis de viaje y míe j orar sus 
ipropiedades en general. 
Ya se ha dado comienzo a un 
trabajo de tanta consideración co-
mo lo es el de instalar alumbrado 
eléctrico en más de 100 coches de 
viajeros que hoy día tienen alum-
brado de gas. 
También se ha«ordenado ya el 
siguiente material rodante nuevo. 
Seis coches de gaso/lina, con me-
joras sobre los coche-s de gasolina 
que ya están en servicio, los cua-
les prestarán uin servicio adicional 
y más conveniente en determinados 
ramales. 
'Ocho nuevos coches motores 
eléctricos Inter-urbanos, exacta-
mente iguales a los adquiridos úl-
timamente, para dar mejor servi-
cio en las líneas eléctricas. 
iSeis locomotoras de tipo iligero, 
para sustituir las q'ue han sido re-
tira/das del servicio. 
iSe progresa notaMemente en el 
trabajo de balaslar cincuenta ki-
lómetros más de carrilera y en el 
de renovar 7 5 kilóimetros de vía 
con carriles nuevos de ochenta li-
bras, los cuales son simplemente 
iparte de un .programa que envuel-
ve el balastro y renovación de ca-
rriles de iuin consideraMe tramo de 
l ínea. 
L a Administración tiene el pro-
pósito de reconstruir cierto número 
de estaciones, de las cuales las más 
importantes son Santa Clara y Con-
cha OSa-gua) . . 
Todas estas mejoras envuelven 
un gasto de considerable importan-
cia, pero el Presidente de la Com-
pañía, Lord Ashfield, al visitar a 
Cuba en ©éiptiembre del año pró-
ximo pasado, se dió cuenta de lo 
necesarias que eran para mantener 
un servicio eficiente. 
POR PREVARICACION F U E PRESENTADAAYER 
UNA QUERELLA EN E L JUZGADO CONTRA V J t o ' 
CATEDRATICOS DE L A NORMAL DE MAESlJ 
Se acusa a éstos de haber otorgado una cátedra a una 
doctora que, a juicio de los querellantes, no reunía 1 
condiciones y requisitos necesarios para el ^ 
tículo número 365 del 
Penal. 
E l doctor Llinás dice que, por 
encontrarse vacante la cátedra ti-
tular del grupo "B", "preparatoria 
de piencias," de la Escuela Normal 
de Maestros, fué sacada a oposi-
ción, invitándose, por medio de la 
Gaceta Oficial de fecha 27 dé fe-
brero del corriente año, a todas 
aquellas personas que desearan op-
tar por la misma, por cuyo moti-
vo se presentó a dichas oposiciones 
así como él doctor Salvador de la 
Torre y Huerta, y una señora de 
apellido Aguiar. 
Formaron el tribunal los docto-
res Luciano R . Martínez, Nicolás 
Pér.ez Raventós y Gustavo Cuervo 
Rubio, fungiendo de presidente el 
doctor Fernando Aguado, por ha-
ber renunciado el doctor Manuel 
Dihigo. 
E l doctor Llinás hace constar en 
su querella contra dicho tribunal, 
aue éste le adjudicó la cátedra a 
la señora Aguiar, cometiendo un 
delito de prevaricación, toda vez 
que en su expediente de examen, 
dicha señora no llegó a reunir el 
suficiente número de puntos para 
que tal cosa se realizara. 
E l gfeneral Machado ooa «I presidente señor Suárez Cordovés y otros miembros preeminente:? <lg la Asoclaolóa cío 
de Almacenistas y Cosecheros de Tabaco 
tida de una grave intoxicación el 
menor de quince meses de nacido, 
José Ponte Pasos, vecino de Com-
postela, 147. 
Declaró a la policía su padre, Jo-
sé Ponte, que aquél se había into-
xicado al ingerir un poco de ben-
cina que contenía un pomo. 
P R O C E S A D O 
Ayer fué procesado, por el deli-
to de rapto, Gerardo Aulet, con 
fianza de doscientos pesos. 
[I Crucera Acorazado 
CX A M U J E R HEREDA UÍS 
NAVAJAZO 
E l doctor Padrón, médico de 
guardia en el Cuarto Centro de 
Socorro, asistió ayer por la tarde a 
la mestiza Caridad Héfrrera, de la 
Habana, de treinta años de edad 
7 vecina de Tamarindo, número 5,; 
le una herida incisa, producida por' 
nstrumento perforo-cortante y co-i 
;ión que interesa los tejidos celu-! 
no de veinte centímetros -de exten-
ares de las glándulas mamaria de-S 
•echa y músculos pectorales, sien-: 
-o su estado de -carácter grave. 
Declaré el vigilante 1607, José^ 
Oopazos, que viajando en un tran-
ca por la Avenida 10 de OctubreJ 
•J llegar a la esquina de Tamarin-1 
o vió a un hombre que corría, por 
o que bajándose del tranvía le: 
erslguió, dányole alcance una cua-S 
ra después, y que varias personas1 
3 informaron que dicho sujeto acá-
iaba de tratar de dar muerte a su' 
x amante. 
E l Individuo en cuestión, nom-i 
rado Rogelio Roble Castaño, de¡ 
misma, que ha sido bautizado con 
el nombre de Avenida del General 
Machado. 
A las cuatro en punto de la tar-
óle i l egó el ilustre fes-tejado en 
toinpsñía del doctor Viriato Gu-
tiérrez, futuro Secretario de la Pre-
sidencia ; el Ayudante c /^itán Fir-
mal, el señor José Izquierdo y 
nuestros compañeros en ila prensa 
r/aores Lozano Oasado y Alfonso 
Amenábar. L a Banda de Artillería 
ejecutó en esos momentos el Him-
no Nacional. 
Tras breves instantes de charla 
amistosa y de serle mostrada la 
casa ai general Machado, fué ser-
vido de manera admirable el ex-
quisito . buffet, a cargo del Hote? 
Inglaterra. 
A la derecha del Presidente elec-
to tomó asiento el Presidente de la 
Asociación, ex-senador señor Ma-
nuel A. Suárez Cordovés; y a la 
izquierda el Vice-presidente, señor 
Manuel M'uñiz. E n otros puestos 
de la mesa presidencial estaban los 
señores doctor Viriato Gutiérrez, 
capitán Firmat, José 'Izquierdo, Al-
fonso Amenábair, Miguel Lozano 
Casado; los invitados doctor Mi-
guel de Marcos, que habló en nom-
bre de la Asociación; doctor "Pe-
dro PabCo Kholy, Presidente de la 
Federación Nacional de Conpora-
ciones Económicas; Rogelio Palicio 
y José C. Beltrons, Secretario y 
Sub-secretario, respectivamente de 
la Unión de Fabricantes de Taba-
cos; el Secretario de la Asociación 
señor Gerardo C . ©mlth; el Sub-
secretario n-uestro compañero señor 
Ricardo A. Casado; los Segundos 
Vice-presidentes señores Manuel 
Fernández Grau, Andrés Sánchez, 
Aurelio Cano y Santos S. García; 
los iSocios de Mérito, señores Angel 
G. del Valle y Rcné Berndes; el 
Tesorero, señor Pastor Sánchez; 
los vocales, Manaiel G. Pulido, L i -
sandro 'Pérez, Hermógenes Foyo, 
Fernando iLobeto, Fernando Cár-
denas, Antonio Godinez, Benjamín 
Menéndez, Manuel Viigil, Bernardo 
González, Eugenio González, José 
Lozano y Gerardo Corral; y un 
grupo de prestigiosos asociados que 
han desempeñado en anteriores oca-
siones ipuesVs de importancia en 
la Asociación, como los señores 
Lteeilie 'Paintín, Mark ,(A. Pollack, 
Laetóslao Menéndez, Carlos Cano, 
Gerardo Caracena, Pablo L . Pérez 
y algunos otros. También fué co-
locada en la mesa presidencial, de 
grandes dimensiones, la represen-
tación de la prensa. 
Honor de la Corporación al Gene-
ral Machado. Grandes aplausos 
acogieron' estas ¡palabras. 
IEI señor Suárez terminó aludien-
do al hermoso, objeto de arte con 
que la Asociación obsequió al Ge-
neral Machado, (oin tintero de oro 
semejando admirablemente un ter-
cio de tabaco y colocado sobre una 
plancha también de oro, con la 
forma y detalles de una hoja) y 
dijo que en ese tercio estaba sim-
bcwlizado todo el cariño y toda la 
simpatía de sus antiguos compañe-
ros del giro hacia el que muy en 
breve ocuparía la r?residencia de 
la República para el mayor bien de 
la misma. 
Unas ipecas palabras más pro-
nunció aún vi señor Sluárez, y fue-
ron para anunciar q-ue el doctor 
Miguel de Marcos, Director dê  "La 
Nación", e hijo de un también an-
tiguo elemento del tabaco, el se-
ñor Genaro Suárez, hablaría con 
su acostumbrada brillantez en nom-
bre de la Corporación. 
E n las últimas horas dé ila tar-
de de hoy o en las primeras del día 
de mañana, es esperado en nues-
tro 'Puerto el crucero acorazado 
"Anahuac", perteneciente a la Ma-
rina de Guerra Mexicana, el cual 
trae a S'U bordo la Banda de Música 
del Estado Mayor del Ejército Me-
xicano y está integrada por setenta 
y cinco músicos. 
E l crucero 'Anaduac", que es 
uno de los mejores barcos de la 
Marina de Guerra de México, ofre-
ce las siguientes características: 
iDesplazamiento, 3,500 toneladas. 
Dos máquinas de triple expan-
sión . 
Seis calderas escocesas de retor-
no. 
Jos cañones de 240 milímetros, 
uno en caza y otro en retirada en 
torres giratorias 'blindadas. 
| Seis cañones de 120 milímetros 
|en barbetas y cuatro de 5 7 milíme-
tros de tiro rápido. 
L a protección la constituye un 
blindaje de acero de 35 centíme-
tros de espesor en toda la longitud 
del buque arriba y abajo de la lí-
nea de flotación. 
Tiene 'un andar medio de doce 
nudos por hora. 
Está mandado por el Comodoro 
Hiirán Hernández; Un segando Co-
mandante; Quince oficiales y tiene 
una dotación de trescientos hom-
bres. 
Su Estado Mayor está compues-
to de fxatro oficiales de alta gra-
duación . 
Varios guardias marinas de la 
Escuela Navaíl de Veracruz, vienen 
a bordo del citado barco de guerra, 
que enarbola pabellón de Almiran-
te. • < ' ' • " • 
Un momento antes de iniciarse 
los brindis, el Segundo Vice-pre-
sidente señor 'Manuel Fernández 
Grau, se levantó y con ipalahras 
llenas de sincera emoción ailudió 
a la remuncla que con carácter irre-
¡ vocable había presentado dos o 
; tres días antes el imiy querido y 
i respetado Presidente de la Asocia-
¡ción. señor Manuel A . Suárez, por 
I motrvos relacionados con los asun-
|toa de la misma. E l señor Fernán-
dez Gran pidió a todos los almace-
nistas que pueetos de pie interce-
dieran con el general Machado pa-
ra que usando de toda su ascen-
dencia hiciera desistir de ese pro-
pósito ai señor Cacho Suárez. Es-
tas palabras fueron acogidas con 
una gran ovación. 
Ail servirse el Champán el señor 
Manuel A. Suárez se levantó en-
tre grandes aplausos para usar de 
Tras las prolongadas y cariñosas 
ovaciones al Presidente de la Aso-
ciación, comenzó su discurso el 
doctor Miguel de Marcos. Dijo q;ue 
de todos los homenajes que había 
recibido el general Machado, éste 
de sus antiguos compañeros del 
tabaco tenía mayor significación 
que ninguno por la absoluta since-
ridad y el desinteresado afecto que 
io informaba. No es é s t o — d i j o — 
adulación mercenaria ni homenaje 
tarifado, sino ofrenda sincera y 
devota, cordialísima, al gran cuba-
no que en 17 años de su vida supo 
dar sus mayores actividades y lo 
mejor de su inteligencia al engran-
decimiento de una producción tan 
netamente cubana como el tabaco. 
E l nombre del general Machado— 
continuó— es símbolo de nuestra 
grandeza defintiva y de ^nuestra re-
generación como país . E s el hom-
bre que puede conducir por sende-
ros luminosos ahora a la Patria 
cubana, porqiue además de todas 
sus altas cualidades tiene ese mag-
netismo personal, esa simpatía con-
tagiosa que miueve a todos a brin-
darle un entusiasta concurso. 
Tras breves momentos, prosiguió 
diciendo que el general Machado 
cumplirla sus hermosos propósitos 
administrativos contra amigos y 
contra enemigoar- si preciso fuere; 
y contra cualquier otra influencia 
adversa, de dentro o fuera del país. 
El tabaco—•siguió diciendo—tiene 
todo un hervor de esperanzas en 
el general Machado, y no las verá 
defraudadas. Al engrandecimiento 
de esta producción consagrará sus 
mejores energías, sin duda alguna. 
Ailudió después al impuesto del 
cuatro por ciento, casi imiproduc-
tivo para el Estado y que resulta 
por diversos motivo-s tan enojoso, 
tan mortificante para el comercio, 
y expresó la confianza en que el 
general Machado lo suprimiría 
apenas escalara el poder. 
Tuvo también algunas frases so-
bre la excepcional importancid del 
reciente viaje del general Machado 
a los Estados Unidos, donde hizo 
sus primeras declaraciones en fa-
vor del tabaco y aseguró que había 
derecho a esperar del ilustre fes-
tejado que levantaría a su antiguo 
esplendor esta producción, no só-
lo como antiguo elemento del giro, 
sino como cubano amante de la 
Indispensable independencia econó-
mica de la República. 
Cuando alguien me dijo que no 
debía ir a los Estados Unidos por-
que allí fracasaría, pensé inmedia-
tamente: ¡Irá! Iré allí a decir que 
Cuba ansia libertad y rectificación 
y desea llegar con su poderoso ve-
cino a ila concertación de conve-
nios comerciales que la favorezcan 
en justicia. iNo fué a pasear, sino 
a trabajar arduamente por el éxi-
to de nuestra patria. Porque he 
considerado siempre que no basta 
haberla defendido en los campos de 
la guerra, sino que hay . que luchar 
en la paz por la consolidación de 
sus insjtituciones. E n la paz tam-
bién hay que luchar por la liber-
tad y la justicia, causas que me 
llevaron a empuñar las armas por 
Cuba, pues yo nó fui a la guerra 
movido de odio ^ los españoles, a 
quienes quiero con toda mi alma, 
sino en busca de justicia y liber-
tad. Es necesario consolidar nues-
tra independencia. Aquí todavía 
necesitamos suprimir algunas tra-
bas y darle a Cuba una absoluta 
independencia económica. Nuestro 
Tratado Comercial con los Estados 
Unidos está casi fracasado, y aque-
lla nación está sin embargo dis-
puesta a llegar a acuerdos defini-
tivos y justos £.on nosotros, que no 
somos peqneños, sino muy gran-
des comerciailmente hablando. No 
es, pues, esta hora de hacer polí-
tica y menguado sería el hombre 
que en la Presidencia de la Repú-
blica no avanzara con paso firme 
y decidido por los senderos econó-
micos. Lo que necesitamos ahora, 
además, de la atención que reqiule-
ren esos asuntos, es obras públicas, 
sanidad, instrucción pública. Yo 
cuento para todo esto con mis an-
tiguos amigos del tabaco; ellos 
tendrán que apoyarme como yo los 
apoyaré a ellos. 
Hace 7 años yo fracasaba en mis 
negocios, ipero dos años después, 
y mediante dos operaciones, una 
deuda de más de dos miUlones de 
pesos que tenía con nn Banco ha-
bía quedado reducida a unos cin-
cuenta mil pesos. Yo triunfaré 
igualmente rigiendo los destinos 
dea país; el corazón me dice que 
no puedo nunca perder con ustedes 
a mi lado. 
A continuación se refirió a la 
necesidad de velar ciudadosamente 
por evitar la falsificación del taba-
co de Cuba .en el extranjero, labor 
que será muy especialmente enco-
mendada a los Cónsules. Entró en 
detallles sohre las distintas mixti-
ficaciones que perjudican en el 
buen nombre, de nuestro tabaco, y 
se refirió a &u propósito de de-
fenderlo con los aranceles, dando 
igual trato desfavorable a produc-
tos que nos envían naciones donde 
se elevan desconsideradamente los 
derechos de esta producción. Con 
una labor así, abriré todas las 
puertas al tabaco de Cuba, porque, 
señores, nuestro tabaco es el me-
jor del mundo y sólo necesita que 
le protejamos juiciosamente. 
Habló de siu experiencia en ex-
portación de tabaco a fla Argen-
tina y dijo que estaba en negocia-
ciones con el Eim'bajador Especial 
que aquella nación ha enviado a 
su toma de posesión, y en el deseo 
de llegar a acuerdos favorables. 
Después se refirió de nuevo a la 
satisfacción inmensa que le causaba 
el homenaje de sus antiguos ami-
gos del tabaco, diciendo que era la 
demostración del afecto más grata 
S E R A N INSTRUIDOS D E CARGOS 
E n la causa seguida en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Tercera por la razón social R . F . 
Phillips and Son, contra los. seño-
res Pardo y Compañía, establecí-
dos en Cristina, números 7 y 9, 
por el delito de estafa; el Juzga-
do ha ordenado instruir de cargos 
a los señores Juan Espinosa Espi-
nosa, representante a la Cámara, y 
demás componentes de la compañía 
ferretera sita en San Ignacio y Te-
jadillo . 
E l doctor Salvador Llinás y Gil-1 edad y vecino de Milagro 
bert. catedrático y vecino de la ca- ro 19, que dos djesconon!^1* 
lie A, número 254, en el Vedado, apropiaron de un bulto d «< 
presentó ayer al Juzgado de Ins- piedad, que contenía l *} W 
trucción de la Sección Segunda una mientras viajaba en un t ^ 
querella contra varios catedráticos ocurriendo el hecho en DÍP J H -
que, a su juicio, han cometido el tubre y Ramírez. 
delito de prevaricación, según el ar-
Código 
Se considera perjudicado i 
en ochenta pesos. 
DENUNCIA CONTRA U \ Tve^ 
TOR DÉL A Y ü N T A > n ¿ ^ 
Antonio Fong, de China 
treinta y cuatro añog de edad ^ 
ño y vecino del puesto de frnt ^ 
Florercla, número 4, denuSU 
la Oncena Estación de PoliC{a ^ 
al negarse a darle cinco 
inspector de plumas de agua ^ 
Ayuntamiento de la Habana r 
mado José Vidal, había sido'vtl 
do y golpeado por el Vidal, el c , 
se marchó cuando él trató de 
dir auxilio . ^ ' 
Agregó Fong que, mensuaw 
te, le daba cinco pesos al Vidal 
que ayer, como se negara a cont! 
nuar sobornándolo, aquél COM 
los hechos relatados. 
SUICIDIO F R U S T R A D O D E UNA 
J O V E N D E M E N T E 
Por el médico de guardia en el 
Hospital Municipal, fué asistida 
ayer, de múltiples quemaduras di-
seminadas' por todo el cuerpo, la 
joven Hilda Hermoso y Martínez, . 
natural de la Habana, de dieciséis los dos ¿ t e n i d o s 
LADRON DETENIDO 
E l vigilante número 372, delm 
en 21 y N, Vedado, después de ij 
berle corrido atrás cerca de ío, 
cuadras, al español Antonio Vk 
quez, de veintidós años de efoí? 
sin domicilio, por haberlo ^ 
salir de una casa en la calle 23 
dádose a la fuga al notar su M 
sencia. 
Vázquez, al ser detenido le ^ 
pu,so al vigilante cinco pesos; ycp, 
mo aquél acepta, le dijo que n 
los llevaba encima; pero que l 
acompañara a casa de un s 
llamado Raimundo Pérez Quin 
veemo des Paseo y N, a donde ki 
ron, encontrándose con dicho sj. 
jeto. 
Al pedirle Vázquez los cinco $ 
sos a Pérez, éste le dijo que no 
tenía en aquel momento; y com 
quiera que el vigilante, al acepta 
las proposiciones de Vázquez io k 
bía hecho con la intención de at» 
riguar cuál era el delitj que a» 
baba de cometer, arrestó a los do! 
sujetos, conduciéndolos a la Esti-
ción. 
E l doctor García Sola, juez di 
Instrucción de la Sección Cuarta, 
ordenó el ingreso en el Vivac •i! 
años de edad y vecina de Perkins, 
número 56. 
Expuso la paciente a la policía 
fle Luyanó, que levantó acta del ca-
so, que por encontrarse aburrida de 
la vida había tratado de poner fin 
a ella, impregnándose las ropas con 
alcohol, dándose, después, fuego. 
Pero el señor José Antonio Her-
moso, padre de la joven Hilda, ma-
nifestó a las autoridades que aque-
lla, desde hace algún tiempo se en-
cuentra con sus facultades menta-
les trastornadas, por lo que cr^í 
que, en un arrebato de locura, tra-
tara de suicidarse. 
E l estado de Hilda es de suma 
gravedad. 
COMO TODOS L O S DIAS 
E n la Oncena Estación de Poli-
cía denunció José Doming Long, do 
Cantón, de treinta y ocho años do 
C H A U F F E U R LESIONADO Dí 
GRAVEDAD 
E n la quinta de salud del Ceí-
tro Asturiano fué asistido ayer, H 
la fractura del radio derecho y 
una contusión en la región;rola-
liana, el chauffeur Ramón Mirava 
lie y Sánchez, de España, de yein-
te años de edad y vecino-de IM-
te, 514. 
Declaró a la policía Mimelle 
que dichas lesiones se la?.habla 
cansado al chocar el camión W 
guiaba contra un árbol, transitan-
do por el lugar conocido por la Lo-
ma Blanquizar, sita entre loa puí-
blos de Guanajay y Holo Colorado, 
para él en la larga serie que ha ve-
nido recibiendo. 
Los tabataleros—•—-continuó—• 
con Cacho (el Sr. Manuel A. Suá-
H A L L O E L AUTO ABANDOXAI» 
E n la Séptima Estación de ra 
Ucía denunció el mestizo José Ma' 
nuel Fernández Cepero.Niatural di 
Alacranes, vecino del gawge sito 
en San José, números 99 y 10U« 
desde el día 11 de los corriente! 
dió a trabajar el automóvil uta»-
ro 11706, propieds.d de Justi» 
rez) que no los puede abandonar, i Fernánd Vecina de ^fanta, ni-
porque si siendo él (presidente me|mero 75 al chauffeUr Roberto Pi-
na traído aquí a esta fiesta que Ue-i láe2 ]e dijo residía eIi Sni' 
na de alegría mi corazón, yomomo u como qu¡era que 
Presidente de la RepuMica le ne-; le habla iido cuentas bastad 
cesitaré en ese cargo; los tabaca- así como tampo» 
leros repito, quiero que sean los h : 1 a ' a r d a r ' i a máquina al 
primero, que vayan siempre a '^a-; ̂ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ / / / ^ ^Hga^n,-
lacio ipara prestadme su coopera-1 sarage' com0 era su üü 6 
ción ayudándome a salir airoso en 
mi obra de gobierno. Yo no podré 
olvidar nunca los tiempos en que 
me sentaba en el sueilo de una casa 
de campo esperando que el guajiro 
me dijera que ya tenía lista mi 
carga. Por eso quero tenerlos 
siempre a ustedes jointo a mí con 
esta misma alegría y este mismo 
cariño con q;ue hoy me habéis aco-
gido aquí . Necesito a los tabaca-
leros, necesito a todos los cubanos, 
señores, porque vivo con una obse-
sión: hacer a Cuba grande, ¡próspe-
ra, sencilla, venturosa, libre y ad-
mirada. Y para lograr todo eso só-
lo hace falta honradez. 
A l terminar el general Machado 
se repitieron por largo rato las es-
truendosas ovaciones que todos los 
asociados, puestos de pie, hubieron 
de tributarle en otras distintas oca-
siones. 
E L R E G A L O D E L A ASOCIAGION 
L a preciosa obra de arte, proce-
dejite de los talleres de platería 
de la Casa Quintana, con que la 
Asociación obsequió ayer como re-
cuerdo del acto al ilustre festejado, 
y que tiene un primoroso cincelado 
hecho por el notable artista señor 
Vilardebó Riera, será exhibida du-
rante algunos días en las vidrieras 
de dicha casa para que pueda ser 
generalmente admirada. 
consideraba perjudicado en 1» ^ 
tidad de novecientos peSPS.. J 
Poco después de hecha 1» 
rior denuncia, se personó de nie" 
en la Estación el señor Ferná^ 
Cepero, haciendo constar el P | 
hallado el auto, abandonado en 
calle de Quintín Banderas 7 ^ 
ranza, al que le faltaban drjen 
piezas, que aprecia en la suW J 
setenta y cinco pesos. 
ROBO 
Roberto Heu, a s i á t i c o , ^ ^ 
te endÍentSInei. _ años de edad, 
almacén sito en San Jose' " . .^ 
1. denunció en Ia T e ^ r a ^ ^ 
de Policía, que de la carpe_ »j 
miento, la cua^babía^ 
q^1 aprecia""^"trescientos pe 
violentada, le habían robado Qndj! 
sesenta pesos en efectivoj 
A P A R E C I O E L AUTO OM 
TROZADO 
d« 1* Forrera. Raúl Alvarez r c ^ — , e & 
baña, de veinticinco anO%l0( goD-
y vecino de San Miguel, - ^ ^ a -
citó del vigilante l84/ ' J,:Tdés Co»* 
na, el arresto de María Vaia g 
de. de treinta y cuatr0r1ara f t 
edad, natural de Santa Ciar ^ 
ciña de Desamparados. 1 
altos. 
Alvarez manifestó a 
mientras dormía en 
la P0 
casa 
que uiiciiuxu^ —- ^..-fra 
María, le habían 'sido susir 
idas Plácenos, para terminar, enviar a l a Asociación de Almacenistas y 
Cosecheros de Tabaco nuestra más , . . , , aimohada, la 
calurosa felicitación por el éxito :a^DaJi° a,Va i n m ó v i l , 
brillantísimo de la suntuosa f^sta ¡ ̂ j ^ 0 ,aQ al 
de ayer, y desearle los mayores b418' £ 
a u t o m é v u . ^ . 
éxitos en su nuevo y elegante local 
social. 
Y vaya también otra felicitación 
por haberse resiuelto favorablemen-
te el conflicto que le planteaba la 
renuncia del Presidente. Al ter-
minar la fiesta el señor Cacho Soiá-
rez, atendiendo al ruego del gene-
rail Machado y a muy atinadas ob-
servaciones del doctor Pedro P . 
Kholy, sobre el servicio que desde 
ese cargo ipresta al país, accedió a 
retirar su renuncia. Pudiéramos 
agregar que a ello le forzó tam-
bién la invencible y cariñosísima 
insistencií.. de todos los asociados. 
chucho de r.u 
había 
del frente de la casa. poli<is. 
Ya en la Estación ^ 
acusador y acusada 50 p . ^ ei 
acuerdo, retirando, la 
Alvarez. , . , Mbí* 2 
Pero como la vMuW tür> t 
do "circulada" por la J Í L la S«5 
Policía, a los pocos flll°tlc6 a j 
Estación de Luyanó noi ^ í 
<egunda Estación que e ttoíiV 
bía sido hallado, casi " i 
en la calzada de L ^ t o f J 
Alvarez cree que el aul ]0 ^ 
tado hurto de su ^ q u m » ^ 
sido un mestizo. f e^]iéi. 
hasta la casa de la v 
